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'1)rojejjor bcr $tagtß1Vi[fenfdjajten an ~er r. r. Cl:atl"t)'tan 0en3 Unibcrfität 
~ien 1885. 
!Unn!'fdJC k. h. f)af-l,lerlag5- mtll !(niuerntiits-~ud}ijanlllung . 
I. Sfof)fmatrt 7. 
2Cfs "fd)üd)terne 2fnfnngs!aute einer groaen 2Biffenfd)aft ber 
ßufunft - ber @5ociofogie" 6e0eid)nete id) uor 0tvei .\.lagren meine 
unter bem ~ite! "~er Wnffenfampf" gerausgegebenen 
11
fociofogifd)en 
Unterfud)ungen". ~fe günftige 2fnfnagme, tue!d)e jenem ~ud)e im 
Sn unb 2fus!anbe bon competentcftet: @Seite 0u ~geif tuarb, ltlar 
mir eine ~rmunterung, ben 112fnfangs!auten" bie gier uor!iegenben 
a:lrunb!inien einer @5ocio!ogic fo!gen 3ll !affen. ~aa tuir es oei 
ber @5ociofogie nid)t mit einer epgemmn Sbee, fonbetn tljatfäd)fid) 
mit einer neu entftegenben 2Bi f f e n f d) a ft 0u tljun gaoen, bafür 0eugt 
bie ~egardidjfeit, mit ber feit Q:omte benfenbe ~lipfe ber uer~ 
fdjiebenften europäifdjen Wutionen nnb audj 2fmerifas immer tuieber 
auf biefes ~roofem 0urücffommen. m3enn es mir gefungen ift, im 
"Waffenfampf" ein unb bas anbete ~rimip für ben 2fuf6au biefer 
2Biffenfdjnft ljin0ufteUen: fo tuar idj im uor!iegenben @hunbria reb ~ 
ficlj uemiiljt, auf biefen ~rit~ipirn citet:bauenb, einen eingeit!idjen 
&cfammt.pfan biefer 2Biffenfdjnft 311 entwerfen, igre a:lren3en gegen 
6cnad)6arte ltliffcnfdjaft!idjc &eoiete o63uftecfen unb innergofo erfterer 
bic tuid)tigften ~ragen, ltlefdje bcn &egenftanb iljret: ltleitmn ~orfdjung 
oifben foffcn, 3ll crürtem ID?üge and) bicfe 2frucit biefcloe tuoljf~ 
\uof!enbe unb nadjfidjtige ~enrtljei!nng finben, toie bie oorljergeljenbe! 
&ra 0, im 2fpri! 1885. 
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~rii!Jere 6cf)riften bes ~erfn[[ers, auf bie in ~olgenbem aTlfiirhuugstvei[e oer• 
tvie[eu tvirb: 
J)ftiforopftird'tes Stantsred'tt. m.lien, ID1nn0, 1877. 
IDns ßed'tt dec Untionnfitäten und Spcod'ten in IDeftemid't- Unnorn. 
~nn~lirucf, m.lngner, 1879. 
ßed'ttsftoot und Sociofismus. ~nn~brucf, m.lagner, 1881. 
UeM\laftuogMfrftrc mit &croodcrcr Jlcriid'tf.d'.tiguon tle~ üftcrr. llermoftunos-
rcd'tls. ~nn~brucf, m.lagner, 1882. 
IDH RoiTenftmnpf. @>ocio{ogifdje UnterfudJungen. Snms6rucf, m.lagntr, 
1883. 
I. 
]ur ®:efrl;irl;f:e b:er ~o:cioio gi:e. 
<ilum~lotuica, 6ocio!ogie. 1 
<!ts ift gebräudjfidj, ber f~ftematifdjen ~arftctrung ber ein3efnen 
~iffenfdjaften bie fiterarifdje ®efdjidjte berfefben ooraus3ufdjicfen. ~iefe 
@et~ffogen~eit ljat i~re Qidjt~ unb @5djattenfeiten. 2merbings oeigt bic \Jor~ 
ausge~enbe ~ntllJicf(ung ber m!iffenfdjaft, llJas in berfefben unb für biefe!be 
bis~er \Jon anbeten gefeiftet llJurbe unb biS llJo~in bie ~rfenntni§ auf bem 
betrcffenben @cbiete gebieljen ift. ~aburdJ llJirb ber Eefer über bie @5 t e n e 
orientirt, in llJe!dje ber lßerfaffer afs ~adjfo!ger feiner biesbe0iigfidjen 
lßorgänger eintritt. @if>t biefc riterarifdj ~ gefdjidjtndje ~arftetrung, llJie 
bas faft nidjt anbers mögfidj ift, 0ugfeidj eine ~itif ber lßorgänger, bann 
befe~rt fie ben Eef er unter ~inem über ben @5tanb~unft, llJefdjen bcr lßer= 
faffer feinen lßorgängern gegeniioer einnimmt. ~iefe \Jor!äufige a'Ufeitige 
Orientirung llJäre bie Qidjtfeite einer fo!djen ~infeitung. ~ie @5djatten= 
feiten finb me~r tedjnifdjer 91atur. @5o'[ bie ~in!eitung eine ausfü~rfidje 
)Darftetrung atrer \Jorljergeljenben S~fteme geben - bann artet fie in eine 
@cfdjid)te ber ~iffenfdjaft aus unb mut~et bcm Eefer 0u, fidj burdj eine ffiei~e fa!fdjcr S~fteme (bom @5tanb~tmfte bcs lßerfaffers unb nadj feiner 
)Darftetrung) ~inburdj0ullJinben, ois er in bie Enge fommt, bie G:orrcctur 
'oerfefoen 3u em~fangen. ~as ift nidjt ~raftifdj. eo!I aber bie'Ueidjt biefe 
!tinfeitung g!cidj bie <rorrectur ent~arten nnb mit jebem lßorgänger a!Sliafb 
bie SacfJe ausfedjten - bann llJirb bas eigene S~ftem oortoeggenommen, 
unb toas nadj einer f ofdjen ~infeitung folgt, llJäre nur ermüben'oe m!ieber= 
ljo!ung. 2!udj bas tuäre un~raHifdj. Ueoerbies Iaffen fidj bie m!i'oer= 
Iegnngcn ber lßorgänger oicf oeffer oei ben cin0efnen in ber :Darftcllung 
fe1oft 3u erörternben iJragen nadj grünbHdjercr ~arfegung bes eigenen @5tanb= 
.punftes geben, llJo man üoer'oies toeber an ljiftorifdje ffieiljenfo!ge, nodj an 
bie ®efnmmtbarfteliung ber ein0efnen äfteren S~fteme geounben ift. ~as 
arres f~rädje nun gegen eine Iiterarifdj=ljiftorifdje ~in!eitung. 
m!ir tnotren jebodj, eingebenf ber eingangs erllJä~nten Eidjtfeiten, einen 
!mittellueg llJä~fen. ~ir tuerben in mögiidjfter St'üqe ber llJidjtigften lßor= 
gänger auf bem @ebiete ber @5ocio!ogie erllJäljnen - oon iljren S9ftemen 
nur bie ooerften atrgemeinften @efidjts~unfte angeben unb für bas ~etaii 
ber m!iber!egungen unb ber St'ritif auf bie nadjfofgenbe eigene ~arfteiTung 
\Jertoeifen. 
@5o jung unb unfertig biefe m!iffenfdjaft ift, fo ljat fie bodj fdjon in 
~eutfdjianb einen Eiterar~iftoriter gcfunben - jßärenoadj, ber i~r biefe 
1* 
4 I. ßur alcfdJidjtc ber 5ocio!ogie. 
crften ~iftorifdJ orieutirenbcn ~ienfte geleiftet ~at. 1 ) ~{(fer'oing5 nimmt 
58. feinen ~(usgang5l>untt I.Jon ben "fociafiftifdJen" ~octrinen unb gelangt 
nodj nidjt 0ur ffaren @5cf)cibung 0tuifdJcn @5ocinfi5mu5 unb @5ociofonie1 tua5 
feiner ~arfteiiung fe~r ~intrag tljut. jfficitere5 nterarljiftorifdJe5 imateria! 
lönnte man lcidjt in nterarljiftorifdjen jffierfen iioer I.Jertuanbte ~iffenfdjaft5= 
0tueige finben 1 tuie in ben @efdjidjten be5 @5tantsredjt5, ber \ßofitif, ber 
9Cationa1öfonomie unb in benjenigen üoer @efdJicfJt5pljilofopljie. 2) 
~ie crften mljnungen einer Scienza d'intorno alla Natura delle Na-
zioni mag tvofJ! @iamuattifta 5ßico geljaot f)aoen. 3) ~odj ftecft er nodj 
ganij in ben uiufifdjen ~tabitionen, in ben naturredjt!icf)Cn ~georien feiner 
ßcit un'o gefangt 0u feiner Unten @ebanfenoifbung. Wttd) uei @5t. @5imon1 
bcm jffielti.Jerocfferer1 tuolleu tvir feine objectitJe jffiiffenfdjaft 'oer @efellfdjaft 
fudjcn; tuenn man ifJm 0uerfennt, Wugufte Cl:omtc fociofogifdj angeregt 
0u ljaoen, f)at man ilJm getui13 l.lolle @eredjtigfeit tviberfaljren lafien. 
~ie @5ocio1ogie aocr alS fofdje nidjt nur geaf)nt1 fonbern 5Begriff un'o 
jillefen berfelbcn 0uerft crfannt 0u f)abenl ift bas unbeftreitoare lßerbienft 
\!(uguftc ~omte'5. ~as biefe jffiiffenfd)aft fein foiii bas formulirt Cl:omte 
gan3 beutridj unb ridjtig an I.Jiefen @5te1Icn feiner Philo ophie positive. 
~ü~ren tuir !tiniges bal.lon an: "Tout ce qu'il est permis de tenter c'est 
de faire constater la possibilite de concevoir et de cultiver la science 
sociale a la maniere des sciences positives, d'en marquer le caractere 
philosophique et d'en etablir les ba es." ~amit ift ber tuiffenfdjafUidje 
a:~aratter ber 0ufünftinen @5ocia1tuiffenfdjaft angebeutet. !tinen tueitmn 
djaraftcriftifdJen ßug bicfer jffiifjenfcfJaft gibt ~omte in folgenher @5telle: 
"Cette Subordination de l'humanite (1. une loi de developpement continu, 
representant l'evolntion actuelle comme la Sllite des transformations an-
terieurs, constituera une propriete exclusive de la nouvelle philosophie." 
!t5 ganbeft ficf) affo Ulll ein bic 9J1cnfdjf)Cit ocgmfdjcn'oe5 @efeß ber ~nt= 
tuicf(ung unb um ba5 5Begreifen ber @egentuart afs not 1j tue n b i g e n ~ofge 
ber 5ßergangcnljeit. ~(ttdj ba5 ift ridjtig Ullll tuidjtig. ~aß Cl:omte in ber 
~urdjfüljrung bie[es @runbfa~es an ber irrtfJiimfidjcn m:uffaffung be5 5Be= 
griffe5 imenf OJljeit fdjeiterte I ba5 f orr fl>äter nadjgetviefen tu erben. ~er 
@nmbfau aoer ift ridjtig unb tuir'o feit Cl:omte in ber @5ociofogie fcft= 
qelia1tcn. ~aran fniipft fidJ eine imalinunn I.Jon tueittragenber tuiffen< 
fdJaftlidjer 5Bebcntung: "Le profond Sentiment des lois qui regissent les 
divers genres des pMnomenes peut seul inspirer une veritable resigna-
tion, c'est a dire une disposition a supporter avec constance et 
sans espoir de compensation des maux inevitables." 1) O~ne biefe 
ffiefignation giot es in ber ~ljat feine E5ocio1ogie; ba~ aoer (Iomtc 
1) ~ic 6ocia!tuiifenfdjaften. ßut :Crientitnn!J in ben focinhuifienfdJnftridjen 
5cf)u1en u. S~ftcmcn b. alcgcnttJart o. ~ricbridj o. 58ürcnbadJ. .l:leijl0ig 1882. . 
2) Wuj3er bcn bclanntcn cinidjlägigen ~arftcllungen u. 9tnumet u. 58luntfcf)It 
jei ~icr Uor allem nuf bic "\l3!Ji!Oj OlJ~ie bcr aJcfdjidjte" 0011 lnodJOif ~ill!JCIUiefen. 
3) Principj di una .cicnza uova etc. :Uilano 1836. 
41 La philosopbie positiYe p. Aug. Comte resume p. Jules Rig. II. p. 2. 
45, 46. 
\l(ugufte <1omte. 5 
feioft, roefdjer fie vrebigt, fidj 0u il;Jl: uidjt auffdjtuingen fonnte unb auf 
m.lertt>eroefferungsVfäne nidjt tefignitte, bas ift, roie tuir fegen roerben, 
ein fofgenfdJroerer ,xsrrtgum feiner jßgifofoVfJie. 
m.läre er bodJ nur immer treu geofieoen bem roeifen @runbfa~e, bcn 
er in folgenher Stelle ausfvridjt: "S'il est des maux politiques que la 
science ne saurait atteindre, et je ne crois pas qu'on puisse en douter, 
elle pourra du moins, mettre toujours en evidence leur incnrabilite , de 
maniere a calmer les douleurs qu·ils produisent et a montrer les lois 
naturelles qui les rendent insurmontables!" ~afl er aber im m.liber= 
fvrudj 0u biefem @runbfa~ burdj feine .2egre ben "progres politique" 
förbern roi!I unb t>on berfefben uns t>erfVridjt, bafl fie uns bieten fönne 
"de puissantes ressources pour l'amelioration de la condition des classes 
inferieures", bamit ift er roogf 0u roeit gegangen ( unb bar01t ift fein .2egrer 
St. Simon fdjufb !). ~as !Beftreoen aber I bief es merfvredJCn 3U garten, 
muflte il)n in ber ß=ofge t>on ber !Baljn ber objectit>en m.liffenfdjaft auf bie 
~rrtuege fubjectioer \l3ofitif ginabbrängen. 
m.lie ffar unb nett be0eidjnet er bie Wufgabe ber Sociofogie im @Segen= 
fa~ 0u älteren gefdjidjtsVl)ifofoVgifdjen ~octrinen: "La science sociale ne 
pouvait pas exister tant qu'on ignorait en q uoi consiste le fait meme 
du developpement dont cette science doit etudier les lois ... " Woer 
biefes "en quoi consiste le fait du developpement" fonnte audj er nid)t 
treffen, roeif er fidJ über ben naturtuifienfdjaft1idjen !Begriff 'ber 9.Renfdjljeit 
fefoft im ~rrtgum oefanb. Unb .bas ljatte igm \l3ascal angetgan mit feinem 
"admirable aphorisme", in bem ber @runb biefes großen ~rrtgums ftecft. 
"Toute la succession des hommes", fo fautet ber \l3nscal'fdje, t>on U:omte 
berounberte grunbfalfdje Sa~, "pendant la longue suite des siecles doit 
etre consideree comme un senl homme qui subsiste toujours .... " 
~iefe unl)eift>olle 9.Retavl)er gat t>ief !Böfes angeridjtet in ber m.liffenfdjaft, 
fie gat audj a::omte's oft fo ffaren !Bficf getrübt. !Befangen in biefer irr= 
tl)ümfidjen \l3nscaf'fdjen lßorftelfung, nimmt a::omte gan0 ungeredjtfertigter 
m.leife 'oas \Refultat 'oer Sociofogie in fofgenbem Sa~e l.lorroeg: "cette 
science realise la formule de Pascal et represente l'espece humain comme 
constituant une immense unite dont les divers organes concourent a 
l'evolution generale"P) m.lir roerben fVäter non biefer falfdjen ein = 
I) e i tri dj e n 2Cuffaffung 'oer 9.Renfdjgeit afs 'oer m.luqef taufen'ofältiger ~rr= 
tgümer, in 'oie audj a::omte fidj t>erftricfte, ganbefn. 
,Pier fei nur fur0 bemedt, 'oafl a::omte bei bem fegr befdjräntten @e= 
fidjtsfreis feiner 8eit mit !8e0ug auf @efdjidjte unb ~tgnogravfJie un'o bei 
bem 9.Rangef eigener Sllenntniffe auf biefem @cbiete nur ben Heinften !Brudj= 
tfJeH ber 9.Renfdjl)eit unb 0roar nur 'bie germanifdj=romanifdjen lßöHer 
~urovas nadj igrer gefdjidjtfidjen ~ntroicf(ung t>or Wugen ljatte unb bager 
mit feinem !8eftreben, bie "@efe~e ber ~ntroicf(ung 'ber 9.RenfdjfJeit" oll unter= 
fudjen, auf biefen Ueincn ~l)eif ~urovas angeroiefett roar. ~iefe wenigen 
91ationen nun tuaren igm bie 9.Renfdjgeit - in, oft mufl fein ß=ranfreidj 
1) Comte Rig. TI. 47, 54, 55, 91. 
6 I. .8ur <llcidJicf.lte bet Eocio!ogie. 
airein f)erf)aHcn - unb bie II groj3e mebofution II' bercn !midungcn bodj fid) 
airein auf biefc tuenigen curo~äifd)en Wutionen erftredtc, bebeutct if)1~ eine 
Umtuäf0ung für bie gan0e ID'lenfd)f)eit, - bic bodJ in if)rem af!crgröflten 
~f)eif t>on bicfem focaf=euro~äifdjen ~reignifl gar nidjt bceinfluflt luurbe. 
Unb bodJ abftraf)irtc a:omte t>on ben fefjr fubjectit> nnb ~arteiifd) auf= 
gefafltcn !ffianbfungen ber germanifcf}=romattifdJCil iSölfer ber fe~ten ~aar 
,SafJrf)unberte bie II @cfebe ber ~nttuidfung bcr 9Jlenfdjf)eit 11 • !mas tonnie 
ba f)erausfommcn? Widjts afs einige geiftreidje ljiftorifdj,~ofitifdje m~:>er~us 
bon fef)r relativer mid)tigfeit. a:omte's @)ociofogie fdjcitcrte an bem gäno= 
Heljen 9J~angcf an ID'lateriaf, an bem gar 0u engen unb befd)ränften 
etljuogra~f)ifdj gefdjidJtfidjen @efidjtsfreis feiner Seit. 
~as ~~odjemad)cnbe feiner @lociofogie Hegt nur in ben geniafen ~hin= 
ci~icn, bie er für biefc !miffenfdjaft aufiterrte unb an tuefdje, tuie tuir 
fcljcn toerben, bie mannigfaHigften midjhmgcn ber Wad)= C1omte'fdJen Seit 
unb unferer ~age ifJre fociofogifd)en iSerfud)e anfnü~ften. lYiir einen matlje= 
matifd) benfenbcn @)tatiftifer tuie 0 u e tefe t muj3te es gar 0u berfodcnb 
fein, jenen <romtc'fd)en Cl:nttuidfnngsgcfc~cn ber ID'lenfdjl)cit mitte1ft Siffern 
unb med)nung auf bie @)~ur 0u fommen, 0nmaf <romte ba0u birect auf0u= 
forbern fd)ien. 1) ~aj3 es fid) für Duetcfet babei t>or0ugstueife um bie 
II WaturgefdjidJtc bcr ill e f e U f d) a ft 11 , alfo um @)ociofogie ljanberte, 0eigt fein 
Q3ud), bctS biefen ~ite! fiil)t:t. mudj ]dj011 fein ftiif)eres !merf 11 ~er 9Jlcnfd)ll 
trägt ben Webentiter "physique so ci al" unb erHört "c'est le corps social 
que nous avons en vue t\ etudier". 
~iefe Wufgabe, bic fid) Ouetcfet ftelltc, f)ängt offenliar mit C1omte's 
@)ociofogic 0ufammen. !morin Ouetefet irrte, inbcm er mitte!ft bes ftatifti[d)en 
11 @eje~e5 ber groäen SafJ!'' bie @e[c~e ber fociafen Cl:nttuidfung entbeden 
tuorrte, bas luerbcn luir in ber lYDfgc nadjlucifen. Ouetcfet lieferte in feinen 
ftatiftifd)en !meden nur l8eiträge unb ID'lateriaf für bie 53el)re bom 11 ID1en= 
fdjen 11 unb bon ber Unfrciljeit bcs mcnfdjlid)cn lmiliens: für bie @)ociofogie 
fonnte er nid)ts Yeiften, fd)on aus bem @nmbe, tueil bei iljm ber !Begriff 
ber 11 ID'lenfdjf)eit 11 in bem unffaren unb neliefl)aften lBegriff ber 11 @efelifd)aft 11 
gan0 untergeljt. ~ud) liHben t>iefe fociaftuilfenfdjafHid)e ~rrtljiimer feiner 
Seit bie ~usgangs~unftc feiner Unterfud)ungen, wie u· lB., bafl bie "ein= 
fad)fte unb natürlidjfte gefeUfdjaftlidje lßerliinbung bcr ID'lenfdJen bie 
ß'amifie fei, tuc!dje man öU aUcn .ßeitcn uttb bei aHen Q3iHfcrn 
f in b e t 11 • ~) ~afl bie lYamifie in ber Ijeutigen l8ebcutung bes lmortes, in 
1) "On ne saurait meconnaitrc, en poussant jusqu'au bout lcs consequences 
d'un tel principe, la necessi te ue faire reposer l'education prealable des 
sociologistes sur la philosophie mathematiquc. C'est lä seulemcnt qu'ils pour-
ront acquerir le sentimcnt de l'evidence scientifique, contracter l'habitude 
<l'une argumentation rationelle et apprendre a satisfaire aux conditions logü1ue 
de toute speculation positive en etudiant Ia posi tivite ä sa source." 
2mcrbing5 warnt jobann [omte bot Wnroenbuug ber .8alJ( unb bes mat~emati[cf.len 
o.leje~es in bcn "com~ficirteren @5~ecuiationen bet 6ocioiogie11 • Comte Rig. 
n. us. 
2) .8ut 9'/ntm:gejcf)icf)te bet <llejeUjcf)aft üoerj. u. !Ried~ 6. 142. o.lanj coenfo 
faßte übrigens audJ [omte bie 6acf.le auf: .,La famille r>resente le germe des 
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ber es nudj Ouetetet gebrnudjt, erft eine fe~r fl'Jiiie focin!e @eftartung ift, 
bie ber ftaat!idjen :Orbnung if)r ~afein betbanft - babon lueif3 
nodj Ouete!et nidjg. <tbenfo nnib unb lJrimititJ ift feine Wuffnffung einer 
"~ation". "<tine~ation", fngter, "ifteinausg1eidjartigen <t1ementen, 
bie einf)eitridj if)re ß=unctionen berridjten unb tJon bemfe1ben ~ebenslJrincilJc 
befee!t finb, 3Ufnmmengefe~tct srötlJet. 111) ~nf3 gerabe bas @egentf}ei1 bie 
~af)rf)cit ift, baf3 i e b e ~ntion aus ung1eidjartigen <t1ementen beftef)t, bie 
fidj in iljten ß=unctionen 31tJ an g sltJ e i f e ergiin3en, bas lJnf3t iljm nidjt in 
feine Xf)eorie, ltlonndj bie gefeUfdjnftridjen lßerbinbungen aus bem "Uebet= 
roiegen ber Wn 0ief)ungsfriifte, ltJe1dje bie 3nbibibuen 3ur lßminigung 
mit einnnber treiben" entftef)en. <tr ift nUerbings nufridjtig genug 3u3u= 
geben, bnf3 "eine ~ntion fidj n i dj t immer aus gfeidjnrtigen <ttementcn 
bi1bet; 3iemlidj oft", meint er, "ift fic im @egentf)ei1 nur bns ffiefu!tnt einer 
3ntJnfion unb lßermengung bon Siegern unb IBefiegten", 2) aber bicfe "Wus= 
nnljme" bi1bet nidjt ben WusgnngslJunft feiner Xf)eorie. srein ~unber affo, 
bnf3 Ouete1et 3U feiner srrnrljeit über bie @efe~e ber focia{en Q:ntltJicf!ung 
gelangen fnnn. ~ntürHdje Q:rfdjeimmgen bes lßö!fer!ebens, ltJie 3· 18. ber 
etoige ll!ntngonismus ber ~ntionen, fdjienen iljm unnntiir!idje 9Rif3bräudje, 
unb er fdJlieat feine "~nturgefdjidjte bet 9Rcnfdjljeit" mit Q:lif)u IBuritt'fdjen 
Sdjtoiirmereien: "9Rnn muf3 es 3um ffiuljme ber 9Renfdjf)eit fngen, bas 
neun3ef)nte 3nf)rljunbert ift bnrnn einen neuen ~eg ein3ttfdJlngcn; 
es iit bodj 3ut Q:infidjt gefommen, bnf3 nudj für bie lßölfer @efcbe unb 
@eridjte befteljen müffen, unb baf3 bie in gröf3erem 9Rnf3ftnbe tJcrübten 
lßerbredjen tJon l8o1f gegen l8olf ebenfo f)nffensltlertf) finb, tuie bie l8cr= 
brecfJen bon Wenfdj gegen WenfdJ." 8) 
~as fin.b geltJif3 fef)r fdjöne ~er0ensergief3ungen, aber ber f o ci o = 
!ogifdjen Q:rfenntnif3 Ouete!et'ß fteUen fie ein Wrmutljs0eugnif3 aus. 
Seit Ouetelet jene .8eiren gefdJrieben, faf) blof3 Q:urol'Jn bes 19. 3nf)r= 
f)unberts, ben Shimftieg, ben öfterreidjifdj=itnlienifdjen, ben öftmeidjifdj= 
lJreuf3ifdj = biinifdjen, ben l'Jteuf3ifdj = öftmeidjifdjen, ben beutfdj = frnn3öfifdjen, 
bcn ruffifdj=türfifdjen srrieg -!nutet "lßerbredjen" nadj Ouete!et, bie bodj 
metfltJürbigerltJeife in ben Wnnn1en ber betreffenben fiegreidjen ~ntionen 
mit golbenen ~ettern tJer0eidjnet finb, nn benen fidj bie IBegeifterung nndj= 
fo!genber @enerntionen entflammt. Wlfo mit •bem "neuen ~eg", ben bns 
19. 3nf)rljunbert einfdj1ägt, gnt es nodJ feine guten ~ege. Soate nidjt 
tJieUeidjt früf)er bie fociologifdje <trfcnntnif3 einen "neuen ~eg" 
einfdjlagcn? -
~nfür flJridjt nUerbings fcljr einbringtidj unb in nidjt genug 311 be= 
adjtenber ~eife ~erbert SlJencer in folgenher SteUe: 
"~enfen unb güf)1en laffen fidj nidjt böUig bon einnnber trennen. 
3ebe @emütf)sbeltJegung ltJirb bon einem mef)r ober ltJeniger beftimmten 
3beengerüfte getragen, unb jebe @.lrulJlJe bon @ebnnfen ift mef)r ober ltJeniger 
dispositions de l'organisme social; eile constitue un intermediaire entre l'indi-
vidu et l'espece." Comte Rig. II. 126. 
1) ib. 6. 143. 2) ib. 6. 144. 3) ib. 6. 214. 
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bon ~emütljsbctuegungen burdjtränft. ~er (}}rab iljm gegenfeitigen <rom= 
bination iit jebodj für bei'oe auf3erorbentfidj oerfdjieben. !ffiir ljalien ~efüljle, 
bie aus ~angef an inteliectuelier 2!bgren0ung gan0 unbeftimmt finb, unb 
roie'oer an'oere, roefdje burdJ bie bamit oerbun'oenen lßorfteliungen fefte @e= 
ftart gewinnen. laafb tuerben unfere <»ebanfen oon ber fie burdj0ieljenben 
2eibenfdjaft oer0errt, baTh ljärt es fcf)tuer, audj nur eine @;~ur oon .8u= ober 
Wbneigung barin 0u entbecfen. 2!uf3erbem fann offenbar in jebem ein0einen 
~arre attd) bas !ffiedjfe!oerljärtni§ oroifdjen biefen <rom~onentcn bes geiftigen 
.8uftanbes ein anberes fein. \ffiäljrenb bie @ebanfen biefefben li!eiben, fnnn 
bie bamit oerbunbene @emiitljsbetuegung ftätfer ober fcf)tuäcf)er werben, u n 'o 
es ift aHbdannt, ba§ bic 91idjtigteit eines 0u fäHenben Urtljei!s, 
roenn nidjt oon 'oer gän 0ficf)en Wbtuefenljeit je'oer ~motion, fo 
bocf) oon jenem @feicf)getuidjt 0tuifcf)en ben G:motionen abljängt, bas nadj 
feiner Seite iibermäf3ige 6cf)tuaufungen 0u!ä§t. 
~an0 befonbers giH 'oies bei ~ragen, tuefcf)e bas menfcf)Hcf)e 2elicn 
betreffen. ~ie inbioibuelien ober fociafen .t>anb!ungen ber ~enfdjen laffen 
fidJ auf 0roeicdei )illeife auffaffen. )illir fönnen fie afS @nt~~en oon G:r= 
fdjeinungen betracf)ten, bie tuir 0u anaf~firen un'o beren ttrfädjHcf)en .8u= 
fammenljang tuir feft0ufte[en lJaben; ober aber lt>ir fönnen fie a!S Urfacf)en 
bon ~reube unb 6cf)mer0 auffaffen unb unferc lairrigung ober ~i§billigung 
bcrfefben ausf~recf)en. !Beljanbefn tuir 'oie \ßrobfeme 'oes .\)an'oeins oom 
in te H ectu eHen @5tan'opunfte aus, fo erfcf)eint basfefbe ftets afs 91efu!tat 
'oes .8ufammentuidens beftimmter Shäfte; beljanbefn tuir aber feine \ßro= 
bleme bon m ora 1i f cf) em 6tan'o~unfte aus un'o nennen feine ~o!gen in biefem 
~arre gut in jenem böfe, fo roirb unfer laetuu§tfein ba{b bon laerounberung 
unb bafb oon G:ntrüfhmg crfülit. 91atürficf) mu§ es einen gewaltigen 
Unterfcf)ie'o in unferen ~ofgerungen ausmacf)en, ob mir bie ~ljaten 
ber ~cnfcf)en ebenfo ins Wuge faffen tuie biejcnigen anberer ~efcf)ö~fe, 
bic tuir bfo§ 0u begreifen beftrebt fin'o, ober ob tuir fie afs 'oie ~ljaten 
bon ~cfcf)ö~fen roie tuir felbft beurtljei(en, mit bercn Beben unfer 
eigenes innig oerfnü~ft ift unb beren lßerljarten birect unb inbirect ~efülj!e 
bcr Biebe unb bes .t>affes in uns erregt . . . . . . .t>ier möcf)te icf) mit 
grö§tem 91acf)brucf ljeroorljeoen, ba§ tuir oci lßerfofgung tmferer focio= 
!ogifcf)en Unterfucf)ungen un'o gan0 liefonbers berjenigen, auf 'oie tuir je~t 
eill)UgcfJen 'f)aben (ftaatltdJe ~mticf)tungen), JO bicf a{s immer ntöglicf) a({e 
~rregungcn, tucfcf)e bie 0u erörternben ~ljatfacf)en in uns f)et= 
oon:ufen möcf)ten, aus bem @5~iefe laffen ttnb uns ausfdjlief3!idJ 
auf bie ~rHärung ber ~ljatfacf)en fc!ber oefdjränfen miiffen. 
Unb in ber ~ljat giot es gar mancf)e @ru~~en oon ~f)atfacf)en, bei 'oeren 
laetradjtung ~i§mutlj, ~fcf ober ~ntrüftung in uns auffteigen roili; aber 
tuir müffen fie burcf)aus 3urüdbrängen." 1) 
Weljnficf) affo, tuie fein Banbsmann, ber ~inifter, in bie ftreitfücf)ttge 
~ofitifcf)e )illert fein "hands off" ljineinruft, fo ruft uns @3~encer oci laeginn 
einer fociofogifcf)en Unterfudjungen 0u: "@emütlj tueg!" Wn bie ~ingangs= 
1) 2fus feiner 6ocio!ogic ü6erjet)t in Stosmos Sa~rg. IV. <::i. 129-130. 
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l:Jforte bie)er Q:Biffenfd}aft fd}reibt er bie ~orte: Lasciate ogni sentimento 
voi ch'entrate! Unb bamit ~at er nid}t nur eine lJrafiifd}e 9Ra~nung er= 
ge!)en fa)ien, fonbcrn eine conditio sine qua non aller @5ociofogie aus= 
geflJrodJcn - ~ugfcid} aber fiel} aud} tuolJftueisfid} t>or allen "morafifd}en" 
~intuen'oungen t>on t>orn~erein t>ertualjrt. 
Q:Bas nun 'oiefen allererften met~obologifd}en ober eigentrid} nod} aller 
met~obofogie 00tnllS~Uf enbenben @runbfa~ anbelangt 1 ift C5-1Jencer gfücf= 
fid}ertueife mit <romte in t>ollfommenfter Uebminftimmung ("cultiver la 
science sociale ä. la manil~re des sciences positives"). ~ine lucitere Ucber= 
einftimmung mit [omte tönnte beinage für C5-1Jcncer t>er~ängnißuorr getuorben 
fein, nämfid} bie im \13unfte ber not~luenbigen 2fel)nlid}feit unb ~efens= 
gfeid}~eit ber @5ociofogie unb iSiofogie. 
<romte ljatte biefeThe mit aller G:ntfd}iebenljeit a!S einen tuefentfid}en 
&runbfab ber @5ocio1ogie betont. "~ie ~ot~tuenbigfeit, auf bie @c)ammt= 
~eit ber iSiofogie ben 2fusgangsl:Jtmft ber @5ociofogie ~u griinben", meint 
er, fei "offenbar" 1), unb bie "UnterorDnung ber CSociaftuiffenfd}aft unter 
Die )Biologie" ift nad} iljm fo "unbeftreituar", baß "niemanb biefen @runb= 
fa~ mel)r ~u t>erfennen tuagt" ~): "~ie iSiofogie l)at ber @5ociologie ben 
m:usgangslJunft ~11 liefern nad} ber 2fnaf~fe ber ®efellfd}aftrid}teit bes 
9Renfd)en unb ber biefeThe uebingenben t>erfd}iebenen organifd}en iSebingungen. 
~a iiberbies bie unterften CStufen ber f ocialen ~nttuicffung teinerfei un= 
mittelbare 58eobad}hmg ~ulaffen, fo müffen biefeflien conftrl1irt tuerben, 
inbem man bie allgemeine ~atur ber 9RenfdJen mit ber ®efammtfJeit ber 
'lietreffenben Umftänbe in 58e~ie~ung febt. ~rfangt aber bie focia{e ~nt= 
loicf(ung bereits einen 311 ~ol)en @rab t>on ~eutfid}teit, fo baß eine ä~n= 
fid}e ~ebuction nid}t mel)r angemeffen ift, fo l)nt bie @5ociofogie bie .\)iffe 
ter 58 i o ( o g i e b es 9J1 e n f d} e n in 2rnf-1Jrud} ~11 ne~men, ~u luefd}er bie 
~ t> o 1 u t i o n b er 9J1 e n f d} ~ e i t immer conform lifeilien muß." @5o tunr 
<romte in bie 'liiofogifd}=fociofogifd}e 2fnafogie verrannt! 
~urd} bie 2rufftellung berfefben l)at <romte ülierljau-\Jt t>ief Un~ei( ge= 
ltiftet, benn es ift fel)r tual)rfd}einfid}, baß bie gan0e in ~eutfd}fanb fo 
ii-1J-1Jig eml:Jorgetuud}erte "organifd}e @5taats1eljre" feit ffio~mer unb 1Bfunt)d}1i 
ois auf CSd}äfffe's "58au unb .s:leben bes fociafen SllörlJers" unmittefliar 
ober mittelbar auf <romte 3uriicf0ufiil)ren ift. ~un tritt @5-~Jencer f d} einbar 
in <romte's ~uufta-~Jfen. lßon bem "@runbfabe ausgel)enb, baß bie ~igen= 
fd}aften ber ~in~eiten (bie bod} @egenftanb ber iSiofogie finb !) bie ~igen= 
fd}aften bes 2fggregats 'lieftimmen", fd}fießt aud} C5-1Jencer, "baß es eine 
C5ocia1loiffenfd}aft geben miiffe, tuefd}e bas !ßer(Jäftniß ~tuifd}en 'lieiben 
mit fo \Jie( 58eftimmtl)eit, ars bie ~atur ber betreffenbell ~rfdJcinungen es 
geftattet, barfte(ft". ~ad} fofd}er !ßorausfebung gelangt aud} @5-IJencer oUt 
2fuffaffung, baß bie @5ocialtuiffenfd}aft "überall ~um @egenftanbe fJat bas 
Q:Bad}stl)um, bie ~nttuicffung, ben iSau unb bie ~unctionen bes 
1) La necessite de fonder, sur l'ensemble de Ia biologie le point de 
depart dc la sociologie, est evidente. Comte Rig. I. 462. 
2) La subordination de Ia science sociale a Ia biologie est tellerneut in-
<:ontestable que persolllle n'ose plus en meconuaitre le principe ... ib. II. 109. 
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fociafen ~(ggrcgate~, toie fie burd) bie gcgenfcitigcn .Pnn'öfungcn ber 
~nbit.Jibucn f)ert.Jorgcrufen tocrben." 1) Somit ftcrrt aud) er fiel) in t.Jor= 
f)ittein auf einen inbit.Jibua!iftifd)en Stanb1mntt unb ift bcfh:cot, t.Jom 
~nbit.Jibnum unb feiner Watur au~ bie fociafen lßorgängc 0u begreifen. 
~a aber 'oa~ ~nbit.Jibmnn t.Jon ber lBiofogie au~ begriffen toer'oen mufi, fo 
crgiibe fiel) baraus bie Stellung ber Sociofogie af5 einer 58iofogie ljögerer 
Dr'onung. ~afi biefer oiologifd)dnbit.JibuafiftifdJe Stanb~unft in ber So= 
ciofogie ein gan0 un3u!äffiger ift, tuerbcn luir im ~aufe unfcrer nad)fofgen= 
ben l)ar]tellung 0cigen. ,Pier toollcn toir nur tuq ertuäfjnen, bafi in 'ocr 
Sociofogie bie fociafcn @emcinfdJaften bie G:infJeiten, bie ~femente bi!ben 
unb bafi man t.Jon ben G:igenfd)aften ber lBeftanbt'fjeife ber ein = 
0e!nen ®rn~~en, aifo t.Jon ben ~nbit.Ji'öuen, feincstoegs auf bie lßer= 
ljältnifie 'ocr @ ru ~ ~ e 11 0u einanber fd)licßen fann. ~ie Sociofogie fi.iflt 
fiel) nid)t aufbauen auf bie lßerljäUniffe ber .\.lnbit.Jibuen 0u einanber, unb 
aus ber Wahtr ber ~nbit.Jibuen gelangt man nie 0ur Wahtr ber ®ru~~en. 
~estoegen fin'ö audJ 'öie biofogifdlctt Wna!ogien für bie Socio!ogie gan0 
toertljlos i fie Hcfern nur ®feid)nifie unb lBifber, aber nie unb nimmer 
~rfenntniffe. 
l)as fd)cint S~encer g e fü lj ft 0u 'fjaocn, toenn er fiel) aud) beffen nie 
Har betuufit tunrbe unb einen fold)en @ebanlen nie ausfprid)t. ~enigftens 
ift es offenbar, baj3 ein giiidfidJer toiffenfd)aftrid)er ~nftinct unb ein niid)= 
terner Sinn ben engfifd)en '.ßf)ilofo~'fjen t.Jor Uebertreioungen unb lßet:= 
irrungen, tuie fie anbertoärts af5 ~ofgen falfd)er Wna!ogien 0toifd)en 
lBiofogie unb Sociologie t.Jorfommen, befJütet l)at. )fficnn aud) S~encer 
~rin c i~ieH unb in ber 1:'fjeorie eine fofd)e Wnafogie beljau~tet, fo 
trägt er berfefben bod) nur in Weuj3erlid)teiten unb gfeid)giftigem Weoen= 
toerf ffied)nung, ge'fjt aber nie 3u toeit, fo baß 'öer Sl'ern feiner Sociologie 
gcfunb Dleiot unb t.Jon biefen \l(nafogien- nid)t angehänteft toir'ö. 1:f)eo= 
retifdJ unb ~rinci~ie!l eine fofd)e Wnafogie fd)einoar als ttJ ef en Uid) 0u= 
geoenb unb tfJatfäd)fid) auf biefelbe bei feinen fociologifd)en Wusfül)rungen 
immer rejfectiren'ö: bel)anbert er im G:innelnen biefe Wnalogien nur 
als ® f e i d) n i ff c. So 0. m. tocnn er t.Jon ber frieblid)en Wusbifbung ber 
,Pmfd)aftsunterfd)iebe in einer ~rimitit.Jen ,Porbe f~rid)t. "~enfen toir 
uns 0unäd)ft eine gan0 unorganifirte ,Porbe, 'öie beibe ®efd)!ed)ter unb 
bie t.Jerfcf)iebenften ~Utersftufen umfdJliej3t, unb fragen tuir un:5 nun, was 
gefd)eljen mufl, toenn irgenb eine ~rage in betreff bcr )ffianberung ober her 
lßedljei'öigung gegen ~einbe entfcf)icben toerben foll. :tlie t.Jerfammerten 
~nbit.Ji'öuen toerben ficf) meljr ober toeniger fdjarf in 0toei W6tljeifungen 
fd)eiben. ~ie äfteren, bie fti.ideren unb biejenigen, beten Sdjfauljeit unl> 
~utl) bereits burcf) frii'fjere ~rfal)rungen cr~robt tuorben finb, toer'öen eine 
treine ®ru~~e oi!ben, toefdje bie ~iscuffion fii'fjrt, toäl)renb l>ie grofle 
~enge, aus ben jungen, ben fdjtoädjeren unb bm nidjt toeiter ausgefdJie= 
benen @fiebern oefteljenb, meiftens nur 0uf)ören unb in her ffiegel taum 
toeiter gel)en tuirb, alS oon ßeit 0u ßeit ßuftimmung ober 1illiberf~rud) 
1) ~in(. in 11. 6tu11ium 11. ®ociofogie. ~eutjcf) u. 9Ratquarbjcn I. ß.!. 
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ams0ubrüden. m3ir bürfen getroft attdJ eine fernere 2ftma~me macf)en. ~n 
be:nt ,Päuffein t>on 6timmefü~renben ttJirb ficf) faft ficf)er einer finben, bct.· 
ein größeres @ellJidjt ~at afs alle anbern - irgenb ein after ~äger, ein 
l]ert>orragenber Shieger, ein fdJfauer WCebicinmnnn, ttJefdjer an ber 2fn= 
ncr.l]me bes fdjfie}ifidj aus;;ufül]renbcn ~ntfdjluffes mrljr nHl Ofo}i feinen in= 
bimibuellen 2fnt'f)eif 'f)aben ttJirb. WCit nnbern m3orten, bie gan0e ®efell= 
fdjtaft mirb ficf] in brei %ljeife flJnften ober um midj eines biofogifdjen 
@.!eidjniffes 0u bebienen: es ttJirb fidj in ber aUgemeinen WCaffe ein 
st'tern unD ein ~ern!örlJerdjen bifferen;;iren." 1) 
~iefe @ltelle ift t~Vifdj für bic beljutfame unb refert>irte m3eife, ttJie 
6-~Pencer fidJ 0u ben biofogifdjen Wnafogien t>er'f)äit. ~er Wntl]eif, ben er 
bcm biofogifdjen Q;rfenntniffen unb ®efe~en an ber ~rforfcf)ung ber focio= 
fogifdjen @efe~c 0uerfennt, ift, ttJie luir fe'f)en, ein äu}ierft geringer. ~aum 
ba}i erben erftcren geftattet, af5 entferntes 58ciflJief, a15 @feidjnifl 
in bic 61J~ärc ber 6ociofogie 'f)erübcr0ufeucf)tcn. m3o'f)f erinnern iljn fociafe 
lBorgänge unb ~rfdJcinungcn immer an ä'f)nficf)e biofogifcf)c: aber er ocr= 
binbct bicfe 0ttJci ~{rtcn t>on morgängen immer nur mit einem einfadjcn 
"ä ljnfidj gefcf)ie'f)t's" ( similarly it bappens), oljne biefe llerfdjiebenartigen 
~rfdjeinungen 0u ibentificircn. Unb biefe rnl]ige :Objectillität ift ber gro}ie 
QS1:1qug 61Jcncer'5 t>or anbern 6ociofogen, tuie 6dJäfffe unb .s:!iiienfelb, 
ludcf)e aus jenen Wnafogien ~rnft madjten unb fidj t>on biefen glän.;enben 
~nfidjtern auf nrunblofe WbttJegc t>crfii'f)ren fie}ien. Wudj in fofdjen 
~a):Jiteln, beten Ucberfdjriften Iebljnft an @ldjä!fle'fdje Wnafogien gemal]nen, 
ttJile 0. 58. "~ine @efellfdjaft ift ein :Organismus" 2), I.JerttJedjfeit 6):Jenccr 
feimen Wugenbficf bie Watur unb bas m3efen einer fociafen unb einer orga= 
nif cf)en ~rfdjeinung. m3as er als 0ttJifdjen biefen beiben ~rfcf)cinungen 
genneinfdjaftfidj l]inftellt, bas finb fo ollnemeine WComente, ba}i man bie= 
felben feljr ttJol]f gelten !offen fann, ol]ne ber st'Iarljeit ber 58egriffe 
unb morfteffungen ~intrag ;;u tl]un. @lo 3· 58. finbet er, ba}i @efell= 
fdJtOften ebcnf o gut 1tJ a dj f en, ttJie febenbe :Organismen. Wllerbings tuirb 
l]ie-r bie mergfeicf)ung nur baburdJ ermögficf)t, ba}i bie 61Jracf)e für bie 0ttJei 
t>erfcf)iebenen 58egriffe bes m3adjstljums eines :Organismus unb bcs @rö}icr= 
tuetrbens einer @e[ellfdjaft nur einen Wusbrud l]at (m3adJstljum, growtb). 
@iibe es in unferen 61Jrocljen für biefe 01uei t>erfdjiebenen 58egriffe liefonbere 
Wusbrücfe, \Uärc bi'c lßerfttd)ttttg ;;u folcljen @(eicljniffen, ober gar oll 2Cna= 
fogien unb merttJedjsfungcn biefer 58egriffe gar nicf)t gegeben. ~!ienfo ift 
es nur eine Ungenauigfeit unb Unlieljoffenf)eit ber 61Jradje, tuefdje es er= 
mö!9Iidjt, 0tuifdjen einem :Organismus unb einer ®efellfdjaft eine Wcf)nfidj= 
feit barin 311 finben, ba}i fi€ beibe, tuäljrenb fie an Umfang ;;unel]men, audj 
an "@ltructur" ;;unef)men. ,Pier liegt bie WCangefl]aftigteit ber 61Jracf)e 
barin, ba}i man basfelbe m3ort Structur (allerbings nur af5 WCeta):Jf)er) t>on 
ber Wusbilbung t>on ®cfellfdJaftsdaffen, 58e9örben u. bgf. geliraucf)en fann. 
Df)m biefe f lJ r a cf) fi clj e ~igentljümficf)teit gäbe es ba gar fein gemeinfdjaft=-
1) mu.s feiner 6ociofogic üocrjc~t in stosmoß l. c. 452. 
2) Principles of Sociology I. 467 "A society is an organism." 
12 I. .8ur illcidJicf)tC bcr 6ocioTogic. 
lidjes 9.Romcnt. ~benfo tmljört es fidj auciJ mit bcm brittcn l:>on 6lJencer 
aufgeftefrten mergleidjnngsmoment 3lt>i]djen Drganismus unb iliefeUfcf)aft. 
!Bei oeiben, fagt er, ift 11 fortfcTJteitenbe ~iffctCI!hitung ber <Structur ocgleitet 
I:Jon fortfdjreitenber ~ifferenairung ber i'Junctionen ".1) muci) ljier n b c r 
@ebantc ooHtommen Har, tuenn man in bie &ffgemeinljcit bes &us= 
brud:5 bic oon ber oerfdjiebenen 9catur jeher biefer ~rfdjeinungcn gebotene 
UnterfciJcibung ljineinlegt. )ffiic gejagt affo, oci 6penccr tl)ttn bie gelcgent~ 
lidjen merglcidjungen mit oiologifdjen morgöngen ber Srlarljeit ber &u f= 
fajjung ber focialen morgönge frine~!uegs ~intrag. 
%ro~ foldjer ljöufig oodommenbcr alfcidjniffe ift bei e>pencer bie 
pojititJe, naturiUiffenfdjaftridje inbuctilJe 9.Retljobe feine \ßljrafe. ~t ltJenbet 
fie tljatf äcf)Hdj auf bem @ebiete ber @>ociologie an. !Bei 6dJöff!e unb 
~ilicnfefb aber, ift es tuie mir feljen Iu erben, eine fa lf cf) e naturtuifienfdjaft= 
Iidje 9J1et9obe, bie ficf) I:>On oiofogifdjcn 2Cna{ogien auf bent @ebiete ber 
6ociologie bei ber 9cafe ljerumfiiljren löj3t; bei Hjnen ift e~ eine 
faffdje inbuctioe 9.Retljobe, bie fociofogifdje @efe~c oon a priori fidjergefterrten 
biologifcf)en @efe~en um jebcn \ßreis bebuciren lt>iU i biefe 9.Retljobe aoer 
fölfdjt ben eigentricf]cn @cgenftanb ber e>ociologie, inbcm fie uns ftatt be~= 
tefben, ctuig einen fictitJen, einem anbern )ffiifjensgeoiete eigentljümiicf]en 
@egenftanb (Drganismus) fuoftituirt. ~) 
9Cicf)t aus f oldjen ~( n a log i e n fcf)öpft 6pencer feine ~rfenntniffe, 
IUeber föi3t er fidj fociofogifcf)e ®efe~e tJon a priori aus ber !Biologie ge 
tt>onnenen ~been aufoctrolJiren. e>pencer geljt ben fociafen ~rfcf)einungen 
birect, oljnc irgenbmelcf)c moreingenommenljeit an ben ~ei&; er 
betracf]tet nüdjtern unb tJorurtljeifsfrei, unb nur luas er foldjen nücf)terncn 
!Beooadjtungen an ~rfenntniffcn abgetuinnt, bas formulirt er 3u giftigen 
~eljrfö~en, ba~ bringt er unter aUgemeine ®efidjtspunfte unb ®efebe. Unb 
gemij3 tuürbe 6pencer, anf biefem )!Bege fortfcf)reitenb unb biefe ein0ig 
ricf]tige 9Rctf)obc befolgenb, 3u tJiel tJoatommeneren ffiefultaten gelangt fein, 
tuenn nidjt aucf) an iljm bas alte ~roüoef aller frü'f;Jeren gefdjid)tspljifo= 
fopljifdjen tm'o fociologifdjen !Betradjtung ljaften geblieoen tt>öre: bie ein= 
ljeitricf)e 2Cuffaffung ber 9.Rcnfdjf)eit. ~iefer arten fable com·enu tonntc 
audj er fidj nid)t enttuinben, IUietuof)f iljn oft bie ~ogit ber %f)atfadjen unb 
bie niidjtetl\e mctradjtung ber ~inge gerabe3U 0 lU in g e n 1 ben lB eg t Jt 1t 
fociafer a:nttuidfung burdj bai3 &ufeinanberluirfen l)eterogener et~nifdjer 
1) Principles of Sociology I. 468. 
2) ~n ben [opiteTn her 6pcncer'jdjcn 6ocioTogie: ;, ocial Structures, oc. 
Functions, ystems of Organs u. j. tu. (I. !8.) 'werben bic cntjprcdjcnben <J:r 
fdjeinungm unb )ßorgiingc bcs onimoTijdjen ilcbcns immer borongcftcUt, jobonn 
.bie jociafcn <J:rjdjeinungcn unb )ßorgängc gefdJifbcrt. ~odj werben bie beiher 
jcitigen <J:rfdJcinungcn jo ouseinonber gcTJoTtcn, bafi feine )8 c rm c n ß u n ß unb feine 
)ßcrtuedjslung, ofjo feine UnflodJcit \l!fob greift. ~man fann bei bt't ilcctüre 
bon 6pcnccr fc~r tuofJ( ben )ßcrjudj macfJen, bic bioTogifcf)cn ffi(cid)nifie tucg• 
0ulafien: bic ~orfteUung her focio!ogijdjcn <J:ridJeinungcn ift bann n u t n o dJ 
t! a rc r. ~iejc 6onbcrung Hifit fidj bei 6djäff!c unb ili!icnfc!b gor nidjt IJW 
ne~mcn, tucil TJicr bic bcibcrfcitigcn )ßorgängc ibcnti~cirt tucrbcn, worunter bic 
focioTogi\cf)c 6d)i!bcrung leibet, ba fie gan0 getrübt unb unflot tuirb. 
~erbcrt 6lJrnccr. 13 
(;l;le·mente ~u erUären, fo 0. 58. luenn er 'oen "erft en innern Sufammenljang" 
ber "Heinen ,Por'oen 1JrimititJet IDlcnfdJen" aus igrem "vereinten 
m:li:berftanb gegen äuflere ~einbe" edfärt.l) Ober luenn er "bie e rfte n 
&nfänge ftaattidyer Drgani]ation" folgenbermaflen barfteUt: "<5o 
1 an g e nur er ft Hein e lj er um 0 i efJ e n 'o e @ e mein f dy n f t c n tJ o n m e n = 
fdy en e~iftiren, bie jeher Drganifation entoeljrcn, fönneu bie !ronf(icte 
biefer @emeinfdyaften mit einanber faum irgenbloeldye 6tructurtJeränberungen 
verurfadJen. m:lenn es aber eimnal ~u ber beftirnmten ~ügrcrfdJaft gefommen 
ift, IUeldye foldye !ronflicte tlon felbft 311 fd)affen ftreoen, unb gano befonbers, 
IUcnn bie !ronflicte oll bauernDer Unterjodyung gefüf)rt ljaben I bann finb 
aud) fdyon 'oie erften SU:nfänge von ftaattidJer Drganifation entftanben ... " 2) 
Uebrigens fann man es bei 61Jenccr un0äljtigema1 beobadJten, bafl er für 
jemc focialen (;l;rfdyeinungen, bie aus bem SufammeniUirfen ober SU:ufeinanbcr= 
IUirfen von focialen ®tu1J1Jcn entftelJen, immer ~utreffenbe 5Beifpie1e unb 
5Bel!ege aus ber ~ljatfadJe ber ~tgnogra1Jljie beibringt: luäljrenb er für bie= 
jenngen ~rfdyeinungen, bie er aus bem SU:ufeinanberluitfen tJon ~nbivibuen 
einer ®ru1Jpe erHören IUiU, nie % f) a tf a dy e n anfiiljren fann unb auf a[= 
gemeines fogifdyes 91aifonnement unb auf @feidynilfe aus ber !Biologie an= 
getoiefen ift. ,Pätte 61Jencer biefen Umitanb felbft ins ~(uge gefaflt, er 
IUÜ1t'oe tJie[cidyt 0ut lSettuerfung aHer inbioi'ouariftifdyen ~rHärung5= 
tJerfudye gelangt fein unb von ber QJiefgeit primitiver ,Porben ali5 erften, 
vom bet 6ociofogie af5 tueiter nidyt edfärbate @run'olage ~u betrad)tcnben 
~ljatfadye ausgegangen fein. 3) 1)afJin ift er nid]t gelangt, unb fo burdniel)t 
benn feine fociofogifdyen Unterfud]ungcn ber eluige m:libetft"Jntd] 01oifdyen 
ber ftiUfdylueigen'oen SU:nnaljme einer einljeitlidyen, aus gemeinfamem Urfprunge 
aog;eleitetcn 9RenfdJljeit unb bcm eluigen Burlidgreifen auf eine "Q3ielljeit 
primtitiver ,Porben", 1uo e5 fidy um griinbtidye nnb tljatfiidJlid]e ~rffärung 
focialer ~rfdyeinungen f)anbeft. m:lir ljaben in unfmm "91nffenfam1Jf" es 
nnli]gctuiefen, baf; bie SU:nnaljme einer f oldJen 1J r im i t i tJ e n QJiefljeit menfcf.J= 
tic!J•er ,Porben bie ein0ige rationeUe ®runblage bilben fann, auf ber bie 
6o!Cio1ogie fortoauenb 1 a[e fociafen ~tfdyeinungen oefrie'oigen'o oll edliitetl 
im '.Staube ift. SU:udy ba5 ljaben loir an bcrfeloen 6te[e gcnügen'o erluiefen, 
bafl eine foldye SU:nnaljme mit 'oen 2eljren ~arloin's nid)t im m:li'oerf1Jrudy 
fteljt. 4) jffiir Iocrben uns alfo bas @31Jencer'fdJc 6dytuanfen öluifdjen einer 
im ®runbe einlJeittidyen SU:uffaffung ber 9Renfdygeit unb bem fo gäufig 
1) \llrincilJien b. <Sociofogie § 250. 2) G:benba § 11. 
3) Ü~llC bicje jßielf)eit her Ut\!JrÜllQlirf)Cll ,Porbcn afS Cl: fte 11 a t Ü t1 i dj C 
~f)otjacfJe bet <Sociologie ~in 0 nftcllen, conftatirt bodj audJ <SjJencer gcfegent• 
TidJ bic ~~atjarfJe, baf3 "f ociafe [llofntion mit Heinctt einjadjcn 2!ggrcgaten Iie• 
ginmt." (,,,Ve have seen that social evolutionbegins with srnall sirnple aggre-
gat s." Sociology I. 570.) 
4) ~icfcs beftätigt ~ a ft i an, bcr unjcrc biesbc&üofidjc muscinanberjr~uno 
für übrrf!ü[fig edlärt, ba brr \lloft)Oenismu5 in bet 9?atur her 6arfJc bcgrünbct 
fei (.8citfrfJriit f. (ftf)nof. 1884); tuogcgrn W!jr. Sfirdj~off'5 G:intuenbunocn im .l:!iter. 
[cn[rafb!. nur Iictucijcn, baf3 er ~artuin's :i:f)eoric nirfJt llcrftcl)t, trobbrm er [irfJ 
einem "böjen ~artuiniancr" nennt. ~(ffcrbingil ijt's eine () ö je <SarfJe mit ,.~ar• 
tuimanrrn", bic ~artuin cnttucbcr nicf)t gc!cjen ober ttidjt ocrftanben ~abcn. 
14 I. .Bur <l.lc[djidJtC ber 6ociofogic. 
etn0tg mögfidjen ~dfärung~oerfudjen ber fociafen ~rfdjeinungen mitte1ft 
ber miefgeit lJrimitiiJer ,Porbcn erflJateJ1 1 inbem 1\Jh: nur 00J1 (ebterer ~n 
naf)me ausgef.Jen. ~ürbe svencer biefen ~(u~gangslJunft genommen unb 
if)m confequcnt treu ge&fielien fein, es ltläre if.Jm nodj feidjter gcluefen, feine 
allgemeine ~bo(utionsformef, bon ber 1uir 1ueitcx: unten (.Janbefn ltlerbcn, 
auf bie ~ n tltl i eH u n g e n ber f ociafen ~rfdjeinungen an3u1uenben; benn 
auf eine ein(.Jeitlidj fidj entltlidefnbe IDlenfdj(.Jeit vaiit fein unioerfell gebacf)tes 
~IJo(utionsgefeß ltlenigcr, ltJeif elien bet IDlange! jener morausfebung, ber 
G:inf)eitfidjfeit bes Suliftrates, auf jebem Sdjritt fidj fü(.Jfen fäfit. @fiicf· 
lidjerltleife Hegt ber ~ert(.J unb bie Q3ebeutung SlJencer's nidjt in ben 
~ormefn, bie erben 1:(.Jatfadjen octro~irt, fonbern in ben fdjarfen Q3eo'liadj• 
tungen unb ber .ßufammenjtellung ber reateren fef&ft. svencer tJerfügt ülier 
ein ID1ateriaf ltlie fein anberer &is auf Q3aftian, unb er ift l.ßofitioift genug, 
um trob liiofogifdjer ~(nafogien unb oagcr ~uofutionsformefn biefes ltleit= 
fdjidjtige IDlateriaf olijectiu, nüdjtern 1 unvarteiifdj unb edjt luiffenfdjaftridj 
0u .)Jrüfen unb aus bemfef&en 1 unali(.Jängig oon feinen metavf.JWfdjen mor= 
eingenommen(.Jeiten, Sdj1üffe 3u 0ie(.Jen. ~aburdj ift S.)Jencer ber eigentridje 
Q3egrünber ber 6ocio(ogie geltlorben unb ltlirb für fange .Seiten nodj bie 
mädjtigfte Stü~e berfef&en bfei&en. ~(.Jm 0ur Seite alier 1 an ~iffen unb 
nüdjterner Q3etradjtung i(.Jn t>ielleidjt ii&erragenb 1 ltlenn audj an f ii n ft= 
ferifdjer @eftaHungstraft ber geltlonnenen ltliffenfdjaftridjen lHefuHatc 
i(.Jn n i dj t e rr ei dj e n b 1 fte(.Jt Q3 a ft i an. Q3euor ltlir jebodj 3u biefcr gan0 
.)Jf)änomenafen ~rfdjeinung unter ben @efef)rten unb g:orfdJCtn unfmr .Seit 
uns ltlcnben, tu ollen ltlir friif)er nodj einige lßerfudje unb zsn:gängc ber 
Sociofogie in ~cutfdjfanb unb g:ranfreidj erluä(.Jnen. 
2rUcn biefen lßerfndjen fiegt ber @mnbgebanfc bes IDlonismus 3u 
~runbe - alle gilJfcfn in bcm Q3eftrelien, für bie morgänge auf bem @e= 
fammtgeliiete ber 91 a tu r (affo einfdJHefifidj ber fociafcn lßorgänge) c in 
aUgemeines ®efeb 0u finbcn. Unb aucfJ ben g c m c in f cfJ a f U i dj e n ~rr= 
tf)um aller bicfcr mcrfucf)e fönnett loir in ein Urtf)ei( 3Ufammenfaffen: fie 
unterjdjieben nidjt 01tlifdjen aUgemeinen unb fociafen @efeben (f. u. II. § 5) 
unb fudjten bic fociafen lßorgänge mittcfjt eines aUgemeinen GSefel3ei3 
3u erHören - luas unmögfidj ift. ~ic erftcn fofdjen lßcrfudJc feiten auf 
bcn arten ~cacnfa~ 'ocr S\)iritnafiftcn 11nb 9J1atcrin!iftcn 3uriicf. ~ic 
einen loorrtcn alles aus 'ocr ~idfamfeit bc~ iliciftcs, bic anbern alles ans 
bet ~idfamfeit 'ocr IDlatedc edfäten. Wfs crfter grofiartiger merfud) 
einer matctialiftifdjcn ~dfiirung aller morgänge in Watur unb IDlenfdjcn 
Iclien (mit ~nucgtiff bcs fociafcn 2cucns) aus einem cin0igcn allgemeinen 
mahtrgcfcb ift ID1ira&aub's (,Pofliadj's) Systf>me de la 1atnre 311 er 
ltläf)nm. ~arum f olltc betm nur bas ~crtall 1 Sonne unb l,ßfaneten ans 
bem ~irfen 'ocr ~ttx:action unb lHelJu(fion etUiirt Iocrben fönnen 1 bacf1tc 
{)oloadj, ltJarum nidjt audj bas 2clien unb ~clicn bet ~f)ierc unb ID1en]d1en? 
~s gart einen lßcrjudj. - 9.Rit ~i~ unb GSeift fäfjt ficfJ alles vraufiücf 
madjcn - unb barati fc(.Jrte es bem lßerfaffcr bcs 6t)ftcms bet Watur 
feinesltlcgs. Unb f o fann man es bcnn lici if)m l.JaarHein bemonftttrt 
finbenl luic bicf e lieiben Ut:fräftc nid)t nur bic ~cftförlJet in i(.Jren )SalJnW 
Systeme cle la Nature. 15 
erljaHen, alles Beben unb ~eben auf unjerer ~rbe bcf)errfdjcn unb regeln, 
fonbcrn audj aHe 58e~ieljungen ber imenfdJcn, alle fociafen @e= 
mcinfdjaften grünben f)eifen. iman mul3 es feibft 1efen in biefcm geift= 
reidjen Q3udje (Q3. I. <ralJ. IV.), loas ba nidjt alles ~Utraction unb 9te1Juf= 
fion ftiftet unb fdJafft. imofecüle 3ief)en fidj an unb bHbcn ~örlJcr -
fto}ien fidj ao unb llerurfadjen Wufföfung berfelben - fo oifben fidj all= 
mälj!idj l.ßffan0en, imetalle, ~f)iere unb Wcenfdjen. - "Enfin, pour ne jamais 
separer les loL~ de la physiqne de celles de la morale, c'est ainsi qne 
les hommes, attires par leurs besoins les uns vers les autres, forment 
des unions que l'on nomme mariages, familles, societes, amities, liaisons ... " 
~iefe erfte fociofogifdje ~bee luil:b bann bes 91ä!Jeren ausgcfüljrt: 
"Dans tous les phenomenes que l'homme nons presente depuis sa naissance 
jusqu'a sa fin, nous ne voyons qu'une suite de causes et d'effets neces-
saires et conformes aux lois communes a tous les etres de la nature. 
Toutes ses fagons d'agir, ses sensations, ses idees, ses passions, ses vo-
lonMs, ses actions sont des uites necessaires de ses proprietes et de 
celles qui se tronvent dans les etres qui le remuent. Tout ce qn'il fait 
et tout ce qui se passe en lni, sont des effets de la forc e d' inerti e, 
de la gravitation sur soi, de la vertu attractive et repulsive, 
de la tendance a se conserver, en un mot de l'energie qni lui est commune 
avec tous les etres que nous voyons; elle ne fait que se montrer dans 
l'homme d'une fa~on particuliere, qui est dile a sa nature particuliere, 
par laquelle il est distingue des etres d'un systeme ou d'un ordre 
different." 
~iefer ~ofoadj'fdje @ebante, alle ~rfdjeinungcn ber 9Catur unb bes 
imenfdjenfeoens aus bem ®efeb ber llfttraction unb 9te1Juifion ~u erHören, 
ift fcitljer luiebcrljoH toiebet aufgetreten, unb loir toerben iljn audj oci 
@5 dj ä fff e finbcn. 
<romte glaubte, loie toir gefeljen ljaocn, bog für bie @5ociofogie giftige 
@efcb nidjt fo toeit ljerljofen, fonbcrn basfeloe bem @eoiete ber Q3iofogic 
entnei)lncn 31t follen, unb 6\)encer ljat, luie ge~eigt, biefe ~bee in ber 
%georic OCCelJtirt. zsn ~Clltfdjfanb f)at eine gan3e ftaatsrecfJtfidJC @?djufe 
burdJ ~ecennien biefcn <romte'fdJClt @ebanten in iljrcr fugenannten "orga= 
ni[djen @?taat~IcfJre" IJertoertljet, ois es fd)fie}ifidJ @5djäfffe unternommen 
f)at, fotoolj( ben ~ofoadJ ' fdjen luie ben <romte'fdjen @ebanten in 
grö}iter Q3rcite in einem Sl)ftem ber @?ociofogie burdj0ufiiljren. 9Ciemanb 
toil:b bem @?dJäfffc'[dJen ~ert bas .ßeugni}i IJcrfagen, baj3 'Darin IJiel ®cift 
unb @efeljrfamfeit aufgeloenbet ift; ber @runbgebanfe bes ~cdes aoer: 
bie oeljaniJtete Wnafogie 0toifdjen bem Staat unb einem animafifdjen Orga= 
nismus ift ein ungfüdfefiger, unb man muj3 luirffidj oebauem, bal3 f ofdje 
@5djöbe IJon [rfaf)rung, @?djarf[inn unb ~iif en auf bie ~urdjfilljrung eines 
fo e~traiJaganten @cbanfcns IJertoenbet tourben. [s ift ljiet nidjt mögfidj, 
ins ~etaii bes umfangreicljen @?djäfffe'fdjen ~ertes eht3ugel)en: bodj 
möge ber @runbgebante besfefben ljier mit bes Wutors eigenen ~orten 
tuiebergegeoen tuerbcn. 
16 I. Sur O}cfd]idJ!C her Socio(ogic. 
"m3ic'oerf)ort trat uns nun 'Die 58ch:adjtung nage, baj3 tuie bie !natur 
im @an3cn, fo audj 'oie cin0efnen organifd)en un'o cmorganifd)en ~ .. r}1cr 
in if)r a!s grofie ®cfcllfdjaften, alS 6~jteme einfadjfter unb 3ttfammcn= 
nefe~terer ~geite fid) 'oarftellcn. ~icfe 2ftomenreid)e tuürbcn bann nacfj 
'Dem !Borigcn if)re 58ctuegung 'ourdj 2rttractionen unb lRepu!fio nen 
1Jluifd)en igren ~(ementen un'o ber 21:uficntucrt er!angen. stnnn es unter 
biefen Umftänbcn ein uertcf)rter 03e'oanfe erfdjeinen, tuenn tuit anneljmen, 
'oafi 'oas uni u c r f eH ft e un'o u er g e i ft i g ft e lReidj ber (1;rfa~rung, baf> bas 
\l!erfonenrcid) ober 'ocr fociafe S'rörper fein .s:leoen nur burd)fii.I)ren 
fönne burd) 3tueifad)e straftäufieruttß in je'oem feinet \)erfön!idjen ~{emcnte? 
~urdJ 'Die dne tuürben feine fidj a15 3um ®an3en ftreoen'oe - ourcf} bie 
anbete alS fidj ferbftän'oig oeljau\)tenbe ~~ei{e bes @an3en 'oarftellen. ßtuar 
nidjt ein fad) nn'o nidjt ungeiftig tuür'oen tuir 'oic 3 tue i @ ru n b tri e l> e 'ocr 
fe!bft tueher einfadJen unb nid)t ungeiftigen ~ingeiten bes GJefellfdjafts= 
förper5 benten 'Dürfen. ~as @efammtreoen bes {e~tmn je'ood) tocr'oen tuir 
uns g1eid)toolj1 nur a!S ~ro'ouct uiefaeftartigcr attractiuer unb repuffioer 
m.led)feftuirhmnen aller actiuen 03efcllfdjaft5elemente, aller focia1en m3iUen5= 
fubjecte, arrer ~erfonen unb anftaftfidjen \l!erfonengrulJpen erHören fönnen. 
~a tuir Iocrben es fo erHören müficn; 'Denn nid)t uon aufien ljer fcljcn 
roh: in 'Den @efcllfd)aft5förlJer bie ctljijdje @efammtbetuegunn {Jineinfallen, 
fon'oern aus 'ocr in'oiuibuellen unb grulJlJentueifen 2fuslöfung etgifdjer sträfte 
31oifdjen feinen @Hebern feljen tuir fie entfteljen." 1) 
sttar ift 'oiefe Gpradje gera'oe nid)t; audj ift es nid)t 'Die StJradJ = 
unUarljeit einer !rant'fd)en 9.RetapljtJfif, auf beren @runbe Hare @e = 
b an fen rufJCtt - es ift eine 6prad)e nebefljafter 58ifber un'o n id)t3utreffen= 
'ocr Q3erafeidje. 6d)äfffe anaf~firt ben "focia!en störl:Jer", ob er aller 
unter biefcm m~ftijdjen Wusbrucf bie gan0e 9.Renfd)ljeit ober nur einen 
Staat, ein lBoU tmftefJt, barüber aibt er uns feinen 2ruffdj{uß. Sein 
"f ocia{er Slörl:Jet" ift ebenf o ein nnffarer unb tJerfd)tuommenet \Begriff 
toie bie O.uetefet'fd)e "@cfellfd)aft". ünetefet tuill uns biefe begrifffidJe 
!nebehnafie mitte!ft 'ocr "grofien .ßaf)l" uerbcutlidjen: Sdjäff!e mitte1ft 
~emonftrirung oon focia!Cil SeiTen, GJetueben, Sinod)en, ~)(erben u. f. w. 
Be~terer m3en ift entfdjieben ber fd)Hmmere. m3as uns 6dJäff!e tueitläufig 
aus 'ocr Wnatomie, l.l3fJt)fiofogie un'o foaar \l!f~djofoaie e~cerlJ i rt, bas fJat 
nlle5 feine iHid)tigfeit - aber 'Den ,ö u f a m m e 11 f) a 11 g aU bejjcn mit ben 
focia!cn (hfdJcinungcn unb 'ocr fociafcn (1;nttoicfluna fann nur 'ourd) eine 
fe~t: lebljnftc \l!gnntafie uermitteH tuerben. $Der nüdjtcrne Q3erftan'o loenbct 
fid) mit UutuiUen oon biefcn etoiaen f)intenbcn GJfcidJniffen ab unb tuirb 
eß nadJßCrabc miibc, aus bicfcm toiiftcn ~urdjcinanbet uon 9J?ctap~crn, 
2fna{ogicn unb Glleid)niffen 'Den oft tljatfädjlidj 'Darin entlja!tenen ~1 ern 
uon auf fd)atfcr .s:lcbcnsoeobadjtung uni> ~rfaljruna beru~enben m3afJrljeit 
f)crau~öufd)älcn. 
Sm iliroficn un'o ilian0en fönnen toir über Bi 1 i e n f elb fein an'ocrc5 
Urtljei{ fäaen af5 übet: 6djäffle. :Diefe!oe 03efegrfamfeit, ebcnfouic! illeift 
1) 6cf)äfflr, 5Bnu unh .l:!c6cn bc;; [ocin(cn ~örpcrs 1c. I. 585. 
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unb <Ioncc~tionsfraft, berfeloc ßlei§ unb biefel&e ~(ul3bauer in ~urdjfüljrung 
eine-", im Qh:unbe total tJerfeljlten \ßlaue~, in ber ~ertljeibigung einet 
im t1oraus tJet:fot:encn @?adje. 
~ir lt10Ifen ben CJ.lrunbgebanten tJon 2ilienfelb'~ fünf&iinbigem !illerte 
tuicl er mit feinen eigenen !ffiorten loicbetgeoen: 
.!mcnn nun bie mcnfdjlidje @efclffdjaft @cgenftanb bet ~ofititJen 
~rr.Hrcufdjaft fein folf, fo giOt e~ ba3u nur einen ~usgangspu nft: fie 
muf; notljlocnbig (?)in bie 91eilje ber organifdjen !mefen auf~ 
genommen(!), als Organi!Jmu~ octradjtet loerben, ber in feiner 
a:nttuicffung in e&enfooief ü&er bem menfdJlidjen Organi~mu~ ftclJt, afs 
bicfer aae üorigen Organismen in ber Wahtr üoerragt. Wut unter 
biefer QJebingung fann bie @?ocialtuiffenfdJaft eine eoenfo recffe 
&runblage luic bie Waturluiffenfdjaft crljaften; nur unter bic[er 
~ebingung tann bie menfdjlidje @efellfd)aft ber inbuctitJen ~e~ 
tradjtung als realer Organismus anljeimfaflen unb afS ein un= 
trennbarer Xljeil ber Watur aufgefallt tuerbcn, nur unter biefer ~ebingung 
toirb bie @?ociaftuiffenfd)aft aus einer bogmatifd)en 3ur ~ofitioen." 1) 
~as @egentljeil tJon alfe bem, loas ba 2ilienfelb fagt, ift rid)tig. 
~ie Eiociaftuiffenfd)aft tann nur bann "rcelfe @runblagen tuie bie Watur= 
luiffenfdJaft" erljarten, tuenn man bie pljantaftifd)e ~nfd)auung tJon ber 
"@cfeHfd)aft" af5 "Organismus" ü&er ~orb tuirft unb mit alfen bio= 
Iogif d)cn ~nalogien ernftlid) aufräumt. 
~fuf 2ilienfeTh's ß=rage: "~anbcln unb entluicfeln fidj biefe focialen 
Organismen nid)t nadj benfef&en funbamcntalcn organifd)en &efe~en, 
tuie alfe ii&rigen o rg an i f cf) e n !mefen in bct Watur ... ? " anttuorten loir 
entfd}iebcn 9~ein! - Unb 0tuat liegt biefer Unterfd)ie'o 3tuifd)en focialett 
Organismen un'o organifdJen !mefen nid}t nur, tuie 2ilienfel'o meint, in 
'oem "Ue&erloiegen 'oe!J \ßrincit>5 ber ßtoecfmii§igfeit in ben f ociafen Or= 
ganismen ii&cr bas ber ~aufalitiit in bcn organifd)en", fonbera einfadj in 
'oer gan3 tJerfdJiebenen ~rt biefet a:rfdJeinungen unb ber ~erfd)iebenartig= 
feit ber biefclocn oeljen:fd}enben @efe~e. ~enn ®efe~e ber organifd)en 
a:nttuicflung unb CJ.lefe~e f 0 c i a l e t: a:nttoicf(ung fin'o toto genere tJon ein= 
anber tJerfd)ieben unb 'oürfen nidjt tJ er lu e dJ f ef t luerben (f. unten II. § 5 ). 
~ie tueitere ß=rage Qilienfelb's a&er: "~ilbet nidjt bie gefammte ID1enfdj= 
ljeit uns gegenüber ein o r g an i f dj e 5 llli e f e n, bas in fidj alfe ein3elnm 
®efelffd}aftsgrup~en, bie fidj 3u iljm tuie stljcile 3um ®an3en tJerljartcn, 
bereinigt?" biefe ß=rage fann tuofJl af5 ~elueis gelten, ba§ tuir es ljier mit 
einer unfeligen ~erimmg bes luiffenfdjaftridjen @eiftes 0u tljun ljaoen. 
!ffias tann ma11 ba nodj für 91efultate tJon eine~ ß=orfdjung auf fold)er 
®rnnblagc erluatten - tuo im uo~ljinein bie "ID1enfd)ljeit" fiir ein 
"organifd)es !mefen" erlliirt tuirb! 
Unb mall oead)te tuoljr! in bem fofgenbett cra~itel II ~ie menfd}lid)e 
®efeiifd)aft als reales !mefen" tJertualjrt fid) 2i!ienfelb feierfid} bagegen, als 
oo er biefe "~nalogie nur als alfegorifd)e \ßaralfele aufgefafit ljiitte", 
1) \ßaul b . .ßificnfc!b: illebanfcn ülier eine 6ociaftviffenfd)aft bcr 3utunft. I. 25. 
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11 ••• ~ätten tnit11, fo fäljrt er fort, "alle allgemein gebräucf)ficf)en unb 3um 
%ljeif in ber m3ifjenfcf)nft eingebürgerten 2rusbriicfe, bie auf ben ,ßufammen= 
bang un'o bie Q.Serluan'otjdjaft 0mifcf)en ben ~rfd)einungcn in her 91atur 
unb in ber @efellfcf)aft ~intueifen, nur für rljctorifd)e ~iguren ange= 
feljcn, fo mären mir in hie ~u}3ftalJfen aller öfonomifdjen unb lJofitifdjen 
~ o c tri n ä r e, aller f ociafcn 9'RetalJ~~fifer getreten; bann ~ätten tuir für 
unfere Unterfud)ungen henfcfbcn unfrudjtoaren 5Boben beacfert, auf 'oem im 
53aufe bon 3aljrljunberten fo biete tüdjtige ~orfcf)cr im @ebiete 'ocr 91abtr= 
mifienjdjaft i~re ~räfte bcrgeubeten; bann ljätten mir auf benfelben >Boben 
uns gefterrt, ber bis ~eute im focialen !Bereidj fo biefe gfän0enbe %afente, 
fo bie{ geiftige 9'Riilje unb geiftiges Q::alJitaf berfcijfang unb nur .8tneifef 
unb m3iberflJrüd)e a!S ffiefurtat ergab ... " m3ie fdjön ift bas alles gefagt 
- un'o bodj, mir fönnen 53ifienfelb hen Q.Sormurf nidjt erfparen, ha}3 er 
fidj tro~ all hiefer fd)önen Q.Sorfä~e unb @5elbftmarnungen tf)atfädjfidj 
auf jenen 11 unfrudjtbaren 58 oben" begeoen ljat unb ba}3 er bie ffiei~e 
jener 11 tüdjtigen ~orfdjer", bie "i~re Shäfte bergeu'oeten 11 , um einen l.Jer= 
meljrt ljat. 
53i1ienfelb t'ljut fo, als ob mit her bfo}3en 11 2ruffaffung" einer 9'Re= 
ta1J'ljer a!S m3idfidjfeit bie @5 a dj e t~atfädjfidj 0ur m3idfidjfeit merben 
fönnte - als ob es fidj nur um bie 11 2ruffafiung" ~anbeln mürbe, bamit 
bie @5ad)e feThft eine 2renherung iljres m3efens erfüfJre. II 9'R an m u }3 b i e 
Ueber0eugung gemi1111en
11
, fagt er, "ba}3 biefe ober jene ®efellfdjaft5= 
grulJlJe, biefer ober jener Staat mirHid)e, leben'oige Organismen, 
gfeidj allen übrigen in ber 91atur finb ... 11 ~aß ift eine ftatfe .8umutljung 
an jebcn nüdjternen 53efer - mir fönnen biefe Uebeqeugung nidjt ge= 
minnen - aucf) nadj eifrigftem @5tu'oium l.lon 53ifienfe1b's fünf !Bänben, in 
'oencn biefe fefJr ridjtige Q3emedungen unb tiefe @ebanfen entljarten fin'o -
bie aber oUt @eluinnung jener Ueoeroeugung burd)aus nidjts beitragen. 3a 
nod) me'ljr! 53iHenfel'o ta'oert mit uiel @cift unb m3i~ jene "WCetapofitif, 
bie fid) mit !Berallgemeinerungen befdjäftigt, bie fid) auf 2r!Iegorien grün= 
ben, affo auf einen 5Boben, 'ocr fidj fd)on einmal ber m3irUid)feit entfrembet 
'ljat", unb nennt biefe ID1eta1Jolitif einen 11 bo1JpeHen @afimatljias". ilBir 
gefte'ljen aufridjtig, 'oa}3 uns ber Unterfd)ieb 0mifd)en jenem 11 'öo1J1Jeften 
@afimatljias" unb BiHenfelb's ~arftellungsmeife nidjt Hat gemorben ift. 
Uebrigens müffen mir bei 53ifienfelb mieber'ljolen, mas tnir bon @5djäfffe 
gefagt: feine 11 ®ebanfen" entljaHen gelegen trief) feljr ridjtige unb feine !Be= 
ooadJtung, aoer fein meitfcf)id)tiges ttJifienfd)afHicf)es @ebäube rufJt auf 
faffdJcm @runbe unb fann ber @5ociafmiffenfdJaft nur geringe IT;ötberung 
gemäfJren. 1) 
1) ~er erftc 58anb tJon .l:li!ienfefb'ß "~cbanfen 11 er[d)icn 1873; ber rrfte 
58anb bon EidJäff!c'ß 58au 1875; bodj gfaubcn tvir 1 baä EidJäff!e fcincn "58au" 
fclbftänbig concipirtc 1 tro~bcm er .l:lificnfelb'.ß !fierte tlor ~rucf{cßUll!J bcs cißenen 
fdjon farmte - bcibe bagcgcn ftanbcn o{Jnc ,8wci[d unter bcm ~inf!ufl bcr llamafs 
in ~cutfd)fanb ~crrjdjcnbcn 11 oroani!dJen" 6taatßfc~rc 1 llic in bcn ocd1reitctcn .l:le~rbiir!Jcrn unb EiiJftemen tJon 58!unt[cf)H unb 2HJrcnß i~ren .prägnantcftcn 2[us~ 
brucf fanb. 
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2Clies in alTem ljat leibet Sl:le ffiobertt), n a cf) 6cf)äfffe unb S3iHenfelb, 
nocf] immer ffied)t, tvenn er fein treff!icf)es 58udJ über 6ociofogie mit ber 
Srfage beginnt, bafl "bie 6ocialtviffenfcf)aft ficf) iljren t:icf)tigen m!eg erft 
nocf) fucf)en müffe 11 • 1) 6eit a:omte, ber baß \l3roDrem biefer m!iffenfcf)aft 
ffar umfdJrieb, fJabe biefefbe tvoljf eine luicf]tige ~nttvicffungs.pljafe burcf]= 
gemacf)t, jcbodJ nocf) immer nur eine anfängficf)e unb borbereitenbe \l3ljafe. 
ffiobediJ tveift anf bie uiefen .0rrtljiimer ljin, bie begangen tvurben -
barunter aucf] ben, "bafl man biefer ~ifjenfdJaft alS ~üfJtcr bas ~rrficf]t 
allgemeiner ~(nalogien gegeben ljabe". 1)agegen em.p~eljft er ber 6ocio= 
fogie uor allem bie "91aturgefcf)icf]te ber alefellfcf)aft11 ats alrunbfage 0u 
neljmen - erft auf einer fofcf)en @runblage laffe ficf) eine 6ociaf tv i if e n= 
f cf)a ft als eine science abstraite aufbauen. 1)iefen ~ufbau felbft unter= 
nimmt \Robcrtt) nicf)t. 6ein 58ucf) befcf)äftigt ficf) mit lauter metljobofogifcf)en 
unb bie 6ociofogie borbereitenDen ~ragen - a!S \l3ro.päbeutif ber 6octo= 
fogie 'f)at es feine ~ufgabe gc!öft. ~in Meljrcres 3u reiften crljeOt er 
feinen &nfvrucf). Mittrertneife aber ljat jene 2Cufgabe, bie ffiobcrtt) ber 
6ociofogie 3Ulneift, auf @runbfage einer 91aturgefcf)icf)te ber "®efellfcf)aft" 
eine m! i ff e n f cf) a f t berfe!ben auf&ubauen, ein beutfcf)er ~tljnogra.plj mit 
größtem ~rfo!ge in ~ngriff genommen - tvir meinen 58 a ft i an. 
~ir nannten fcf)on oben 58aftian eine .pljäuomenafe ~rfcf)einung. ~ür 
bie "91aturnefcf)icf]te ber ®efellfcf)aft", tvie ba5 ffiobertt) nennt, ljat 58aftian 
allein gelniß me'f)r gefeijtet af5 a!Ie ~orfcf)cr auf biefem @ebiete bor i'f)m 
3Ufammengenommen. 
1)er grofleu 58ebeutung 58aftian's für bie 6ociofogie fönneu tvir 'f)ier 
fcine5tveg5 in bollem Umfange gerecf)t tverben. m!aß 58aftian auf biefem 
alebiete iiberljau.pt gefeiftet, beffen tverben ficf) boli unb gan3 erft fiinftige 
®enerationen betuuat ttlerben. 1)er Umfang biefer S3eiftungen ift 3u grofi, 
afs baa ein G:in3efner fie nad) @ebiil)r loiirbigen fönnte. !nidjt einmal 
bon ber aüae ber in feinen 30'fJfreicf)en ~erfen entljaftenen tiefen unb treff: 
ficf)en alehanfen fann man ficf) ljeute fcf)on geniigcnb ffiecf)enfcf)aft geben. 
m!ir fönnett über biefen geiftigen ffiiefen nur einige fragmentarifcf)e 58e= 
medungen macf)en, tvobei tvir gfeicf) im borginein bemerfen, bafl bie ge= 
ljörige ~(usbeutung ber bon iljm für bie 6ociofogie aufgef.peid)erten 6cf)ä~c 
unfere ~in3effraft tveit überfteigt. 
58aftian f.Jat Uief 3u bief ~iffen, af5 bafl iljm je ein ißerfucf) einer 
ftJftematifdjen 1)aftc!Iung gelingen fönnte. 6o oft er aucf) einen foldJen 
ißerfucf) macf)t, ba5 auf0ufüljrenbe f9ftematifdJe @ebäube tvirb bei itJm fdJon 
im erftcn !Beginn Uon ber ~ocf)flut feines m!iffenß burcf)brocf)en unb tveg= 
gefcf)tvelJtJtlt. ~aß .paffirte iljJtl gleicf) bei feinem etften ißerfJtd) 11 1)er 
9Jlenfcf) in bet ®efd)id)te" (1860). 58e0eicf)Henb ift ber 91ebentitef bes 
m!erte5 ",ß11r 58egrünbung einer .pft)cf)ofogifcf)en m!eftanfcf)auung". 1)er 
@ebanfe, ber in 'oiefen m!orten Hegt, fef)rt feitbem in allen m!erfen 58aftian's 
tvieber, er ijt ber 2eitftern, bem ber grofle ~orfcf)er burdj ben unermef3= 
1) La ociologie, essai de philo ophie sociologique p. E. de Roberty. 
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Heljen Dcean feines ~iffens folgt, bie Seele aU feiner Unterfueljungcn unb 
~orfeljungen. 
~iefer ®runbgebanfc ~aftian's ftammt tuoljf aus ber 3eit bcs crften 
2!uf6lii1Jens ber "möHervf~dJofogie 11 in lBedin. ~as bürfte aus folgenben 
!ffiorten feines mortuortc5 erl)ef!en: "~ie 1.13f~eljofogie barf nidjt jene be= 
feljräufte ~i5citJ1i!t Drei&eu, bie mit untcrftii~enber .l)erlieiijic!)ttng vatl)o= 
1ogifdJer l,ßl)änomene, 'ocr t>on ben ~mngäufern unb burdj bie ~qiegnng 
gelieferten 1)aten ficfJ auf bie <Sdb ftb eo li a cfJ tu ng bes ~n b i ui b u ums 
befdJränft. ~er ffi?enfcfJ' afs vo!itifdjes :tljier' finbet nur in ber @efeff, 
fdjaft feine ~rfiiUnng. ~ie i"Renfdjljeit, ein lBegriff, ber fein .\)ögeres über 
fidj fennt, ift fiir ben \l[usgangsvunft 0n ncljmen, a1S b a 5 ein 1j e i tri dj e 
@an0e, inncrljaf& tuefdjes bas ein3elne .;snbit>ibuum nur alS integriren'oer 
l8rucfJtljeif figurirt. 11 
1)iefe "9RenfdJljeit 11 ift bas große ®ebict, auf beffen gan0em Umfange 
lBaftian nadj IDlanifeftationcn ilJres "@cbanfens" ljerumfväl)t. l8aftiau 
faßt feine 2!ufgabe a1S vftJdjofogifelj; bic \ßf~dje ber lßörter alS l8rudjtljei1e 
ber ffi?enfeljljeit, a!fo fdj1ieß1id) bie \ßf~dje 'Der ID?enfeljl)eit f!ar0u1egen ift 
fein l8eftreben. ~n feinen fväteren Seljriftcn, t>on benen tuir gfeielj fprrcfJen 
tuerbeu, nennt er bie 2feußeruugeu bicfer \ßf~eljc bcn "lßöffcrgebanfen 11 • 
Somit ift lBaftian eigentrielj fein @3ociolog - benn er legt tueniger 
ober gar feinen !.naeljbrucf auf ben fociafen a:nttuicflungsvroceß: 
nidjts beftotueniger treibt er unbetuußt Sociologie, inbem er bas ffi?ateriaf 
0ur 1)arfteUung biefes G:ntluicflungsvroceffes tJon allen G;cfen unb a:nben 
l)erbeifeljfetJpt, um an bemfefben ben "lßöftergebanfen 11 0u bemonftriren. 
lBaftian tuiU lßöffervftJeljofog fein: bamit ljat er fidJ aber eine falfelje, ja 
unmögfidje 2!ufgabe gefe~t, er tuirb bal)er burelj bie ID?acfJt ber %1)atfad)en 
auf einen anbern !ffieg gebrängt, auf ben !ffieg 'ocr ~tl)nograplJie unb 
felj1iet3t mit 'Dem 2lufbnu einer - ~tljnofogie. ~as ift im großen 
@an0en ber ~nttuicffungsgang lBaftian's. 
!mir tuoUen il)n nocfJ mit einigen [itaten im ~etaif d)arafterifiren. 
~er reafiftifelje Stanbpuntt tuirb gfeidj im t>orl)incin eingenommen, jener 
cin0ig rieljtige rea!iftifd)e Stanbpunft, ber iJJCateriafismus unb ~bea!ismus 
bereinigt. 
"!ffienu bisf)er", fagt lBaftian, "bie lßerfudje ber fog. ffi?ateria!iften, neue 
S~ftcme auf0ubauen, t>erungtiicften, tucnn fie bic f)odjgefpannten (};rtuartnngen 
bes \ßubficum5 nid)t oll befriebigcn tJermoeljtcn unb feine mnttuort fanben 
auf jenes tiefe Scl)nen ber ID?enfeljcnbruft, ba5 in aaen Seiten unb unter 
allen möffern 'oett itbifdjen .\)ori0ont UlltbÖilllliCrt, fo [ag ber ffi?angef in 
ber lßernadJ1äffigung ber \ßfiJdjofogie, bie fie nodj nicf)t aus ben .l)änben 
bet biafectifcfJClt StJeCufation 0u uel)men unb alS ein iljnen ange[JÖriges 
®ebiet 0u recfamiren tuufiten. Sie traten ben Sbeafiften ats \ßartei gegen= 
über, ftatt auelj beren Dbjecte in ben lBereidj naturtuiffenfcfJaft= 
!ieljer ~orfeljungen 0u 0ief)en. ~ie tualjre !miffenfeljaft fennt 
tueher ffi?aterialismus nodj ~beafismus, ba fie beibe umfant. 
1)ie \ßf~djofogie (bie "lßöfferpf~djofogie", bie auf etljnograVlJifeljen fltubicn 
bajirt) ljatte bie 2fusbi1bnng ber ü&rigen !.nnturtuiffenfdjaiten 0u erwarten, 
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ltlcii fie erft auf ignen fortbauen tann i aoer ie~t, ltlo bie moraroeiten t)in= 
fängficf) ltleit gebief)en fin'b, tritt fie afs neues ilifie'b in igre 91eige, um 
baburdJ bie 5Briicfe oll fcf)fogen bon bem engen Si'reis ber @:iinnfid)fcit in 
bo~ UliCII'bficf)e 91cidj ber zs'been." - Wie bergölt ficf) nun l8aftian 'bem in 
ber focia1en Wert lBeftegen'ben gegenüber? "Si'cin befonnener ~orfcf)er", 
fagt er, "ltlirb fidj iebt megr utopifcf)en 6djtuärmereien unb ffiefor= 
mationspfänen f)ingebcn. ~asl8eftegenbe oetoeift fidj afs ridjtig, 
1uei1 es afs 6ofdjes getuorben ift, fooafb tuir in bem merftegen bes 
)illarum bie gefe~fidje ~nttuicffung erfennen." )illir fegen, alle mor= 
oebingungen einer tuagren ooiectiben ~iffenfcf}oft finb bei l8oftian bOt= 
gonben. mon biefem ein3ig ricf}tigen @:itanbpunfte OUS ltliU l8oftiatt bOt= 
fäufig burdj "ßufammentrogen bon lBcfegen" "ftatiftifdje Sommfungen in 
her I.J3f~cf)ofogie (scil. "mönerpftJdJofogie") oufommenfoffen" - unb oltlar 
3u bem .8tuecfe, um "'ben 2cfer mit ben (};igentljiimfidjteiten 'bes 
@ c b an fe n gang es in b e n b er f dj i e b e 11 e n IDl e n f cf) e 11 raffen bertraut o-n 
madJen". 2eiber (ober bielleidjt 0um O.Hiicf für bie )illiffe11fdjaft 'ocr ßu= 
funft?) gibt l8oftion biefer fidJ fefoft gefteUten ~fufgaoe einen fo unermefl= 
licf}en, einen fo unmögficf) 0u oetuäftigenben Umfang, bofl er 0u einem 'ben 
2efer oefriebigenben 2!ofdjfuß nie gefangen fann. )illiU er bodJ nidjt megr 
unb 11idjt tueniger afS "eine @ebantenftotiftif geoen, bie 'biefe1oe motfJe= 
matifdJe ,ßagf pf~djofogifcf)er Ureremente burdj bie Slöpfe aller möffer aller 
Seiten unb ilicfdJicf}ten in einförmig regefmäßigen Umlauf freifett 
3eigte !" 6eit l8aftiatt biefe jffiorte fdjrieo 1 ift ein miertefjagrgunbert 
berffoffen - unb ber unermiiblidjc möHer=@ebanten=E5tatiftifcr f)at fcitger 
nidjt aufgegört, an feiner Statiftif o-u arbeiten unb feine ftatiftifdjen XaoeUcn 
in ollen mögfidjen ITiormen 0u IJeröffentfidjen - baß l8aftian'5 ®eift babei 
frifdJ unb ffar blieb, ift ein 5Betuei5 feiner gano- außergeltlögnfidJCn st-raft-
betm biefe feine "möffer = @ebanfen = 6tatiftifen" finb o-u unergriinbficf)en 
jffiäfbern gerangetuadjfen, bie getuögnfidjen @:iterofidjen, 'bie fidj ba ljinein= 
berfieren, förmficf)en 6cf)tuinbef berurfacf)en. 
~s fiiUt uns mtn nidjt ein, biefen Umftanb o-u 'beHagen - benn tuie 
gefagt, für bie jffiiffenfcf)aft ber ,ßufunft, bie fidj mit i8aftian's ~roeiten 
einmal ltlirb aofinben fönnen, fin'b biefefben unfdJÖ~oar. ITiragen tuir uns 
aoer: muj3te es benn fo fein? .\)ätte l8aftian uidjt auf einem anberen 
)illegc b e ® eg en tu a rt bie ®ef!~e J!nes "einförmig regefmiißigeu Um= 
1aufes" Har unb berftänb!idj mittljeifen fönnen? jffiir gfauoen ollerbings 
- tuenn er meljr Sociofog un'b tueniget: möfferpf~cf)ofog geroefen wäre. 
)illir tuollen uns beutfidjer ed(i:iren. ~er cf)arafteriftifdje @runb0ug bon 
18aftian'5 Unterfudjungen ilt basiBcftreoen, aus ben ®ebanten ber ID'leu= 
fcf)en alle fociafen {};rfdJeinungen 0u erffiiren - unb luenn er in unerfcf)öpf= 
fidjer ~ü(fe ~ljatfacf)en bes fociafen 2eoens fommeft, fo tgut er es bodj 
nur 3u bem ,ßtuecfe, um aus ignen bie @ebanfen ber ~Renfdjen unb burcf) 
biefcfoen bie @e'banfen 'ber lßöffer, ifJre I.J3ftJdje, 0u enträtgfefn. ~as I.J3ri= 
märe ofeiot 'bei iljm immer ber @cbante - bie %ljotfadjen nur ~usfluß 
berfefoen. ~fferbings läßt er bic illebanfeu nur unter bem (};influa ber 
~rfdjeinungen ber äuj3eren 91atur entfteyen - aoer bie fociafe )illeft 
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ift ifJm ein ill:usffuii biefer fo entftanbencn Oiebanten. 58aftian's 6tJftem 
I)at fofgenbes Edjema: a) Watur, b) 9RenfaJ unb @ebante, c) Oiejellfd}aft 
unb gefellfd}aftridjer @ebanfe. ~ebtere6 foll bie Shönung feines tviijw= 
fdjaftridjcn @eböubes fein; fein oberfter tviffenfdjaft!idjer .8tued alfo ift 
- lßö!fervf~djofogie. 2(n biefem unlösbaren, tucil faifdJ gefteUten 13rob!em 
fdjeitert er - tuol)I bcadjtet, in ttJie ferne man bei il)m Uare lRefurtate 
fudjt. ~agegen muß bie 58etradjtungstueife unb bic 2(ufgabe ber Eocio= 
logie eine gan0 uerfdjiebene fein. ~ie t I) a t f ä dj ( i d) e G:nttuidlung, ber 
fociale ~roceß muß in ber @5ociologie tlorangel)en; bie ociale Xljatfadje 
ift bas l,l3rimäre. Sn iljr berfd)tuinbet ber 9Renfd); er fommt in erjter 
~inie gar nicf)t in 58etrad)t. stier focialen Xf)atfadje unb G:ntluidfung crft 
fo!gt ber 9Jhnfdj unb em.pfängt bon iljr feinen Oiebanfen, feine 
l.l3f~d)e. ~n biefem menfcf)Iid)en @eifte, in bem G:in0e!geifte erjt erfdjeint 
burcfJ lRef(e~ion ber f ociale Oiebanfe, b.I). bie ~bee ber f ociafen XlJatfadJett. 
~a~ 6d)ema bes E5tJftem6 ber @5ociologie alfo ift ein gan0 uerfdJiC= 
benes tuie bas obige 58aftianifd)e. G:s I)eißt: a) focia(e G:lemente (@5djtuärme, 
,Porben, @ru.pven u. f. tu.), b) ber 9RenfdJ (törVerlid) unb geiftig ag il)r 
l,l3robuct, c) ber fociale jßroce\3 unb feine fociafen @ebilbe, d) bie fociaf= 
etl)ifcf)en @cbifbe afS ba6 l,l3robuct ber lillcd)fdtuirtung oll>ifd)en bem crin= 
0elnen nnb ber iliefellfd)aft. ,Pier ift alfo immer bie focia(e G:rfcf)einunu 
unb XI)atfadje bas jßrimäre - aus iljr ergibt fidJ afS bas @5ecunbäre erft 
ber Oiehanfe bes G:in0efnen unb bie focial=etljifd)en @ebilbe (tuie 0. 58. ~Mi= 
gion, lRed)t, 9Roral u. f. tu.). lillir fef)cn alfo, 58aftian leibet nodj ein 
tuenig an einem unuerbauten lReft bon VfJifofo.pf)ifd)em ~bealismus, unb im 
.8ufammenf)ange mit bemfefben ftef)t bei iljm ein nod) recf)t ftarter Snbibi= 
bualismus (ill:tomismus), b. !). bie 9Retf)obe, bie iliefammtf)eit unb if)re C!nt= 
tuidlun~ aus bem ~nbibibuum unb feiner Watur 0u crftären. 
stiem enlfVrid)t im großen @an0en ber @ang feiner Unterfud)ungen 
in feinem "9Renfd) unb bie @efdjidjte". stier erfte 58anb be(Janbeft bie 
l.l3f~d)ofogie, b. f). bie ~nbibibual=\.l3f~d)ofogie; ber otueite, \ßf~d)ologie llltb 
[l(~tljofogie, bef}attbeft Die 58e3ief)ung bes zsnbibiDUUlltS oUt 9'latur, UnD ber 
britte befaßt fid) mit "jßolitifd)er l.l3f~d)ologie" unb fdJließt mit einer ~ar= 
ftellung ber @efellfd)aft. @5djon aus biefer G:int!)eifung erf)ellt, baß 58aftian 
bas ~nbiuibuum als ben @5djlüfiel oUt ~öfung bes jßroblems ber "@efeH= 
fdjaft" gebraucfJen tuill - ein illieg, ber uns für bie @5ociofogie nidJI ber 
ricf)tige fd)eint, unb ber in ber @5taatslef)re tuenig G:rfolg gef)abt l)at 
unb als "Snbioibuafismus" unb "2rtomismus" in merruf getommen ift. 
58aftian bleibt bei biefcr ID1et~obe aud) bei feinen Unterfud)ungen uon @5taat 
unb iliefcllfd)aft. @5o 3· 58. erHört er bas "~igentf)um" in f)ergebradjter 
lilleife als auß jenem vrimitiben Dccuvationsact ber "~rud)t oom 58oume", 
ben ber lillilbe, um feinen ,Punger 3u ]tiffcn, uoll0icf)t.
1
) ~abei Hebt alt 
if)m nodj bie alte jßf)rafe bes VfJifofo.pfJifdjen ~beafisnms , tuonadj bas 
G:igentljum "bie notf)tuenbige G:rtueiterung ift, toefdje bie 6VfJäre ber l,l3er: 
fönlid)feit in bcr Oiefellfd)aft erf)alten muß". 
1) ~er \mcnfdJ. m. 217. 
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Q:bcnfo mil:b ber Staat auß ber ~amifie abgeleitet, toefd)e aUmäf)!idJ 
"0um e>tamme berangemad)fen" ift 1) u. f. lU. ~iefe \Reminißcen0en an 
ben lJ{Ji!ofopf)ifd)en ~beafißmus unb bie rationaliftifd)e Staatsfef)re ftreift 
58aftian in 'oen flJäteren ~erlen gan0 ab - er treibt ba immer mcf)r ob= 
jectioe "91aturgefd)id)te ber ®efellfd)aft", bis er mit einem "StJfiem" ber 
Q:tf)nofogie 'oiefer ffiid)hmg 'oen j:Jrägnanteften ~usbrucf oerfeif)t. 
2lucr aud) in ben fd)einbar rein befcriptioen etf)nograpf)ifd)en ~erfen 
(Q3örter 'oeß iifUidjen 2lfiens 1867, Q:tf)nologifd)e ~orfd)ungen 1872, ffiedjts= 
oerf)äftniffe ber lßöffer 1872 u. f. to.) taud)en neben maffenf)aftem unfdjä~= 
barem ID'lateriaf f)ie un'o 'oa \Refle~ionen auf, ffiefuftate fdjarfer 58eobadj= 
tung unb geiftreid)er Q:ombinationen, mcfdje für bie Sociafmiffenfdjaft 
gerabe0u elJodjcmad)enb finb. mlir mollen bes 58eif\)iefs megen f)ier nur 
an bie Q:infeitung 0u feinen Q:tf)nofogifdjen ~orfdjungen unb bie bort ge= 
gebenett l)od)ll:lidjtigen Q:rörterungen "über ben etf)nofogifdjen 58egriff ber 
2!bftammung unb lßerman'otfdjaft" erinnern, ba mir an benfefben bei 'oet 
~arfteUung 'oer fociafen Q:ntmicf(ung mannigfadj an0ufnüj:Jfen in bie i3age 
fommen merben. · 
~a tuirb bem fanbfäu~gen @ebraudje unb ID'lif3braudje 'oer 58egriffe 
"Q:ingeborene", "2lbjtammung" un'o "lßermanbtfdjaft" gart 0u i3eibe ge= 
gongen unb ge0eigt, mie alle biefc 58egriffe ber 91atur ber Sadje nadj nur 
eine fef)r refatii:Je @ürtigfeit beanflJrudjen filnnen, ba mir über 'oiefe 
~ingc - nidjts miffen ober eigentndj nur fo lßerfj:Jätetes miffen, baf3 
mir biefe ~orte in if)rer maf)ren 58ebeuhmg gar nidjt gebraudjen fönnen. 
"2!fS Q;ingeborener", fagt 58aftian, "fann nur berjenige !BoUsftamm 
gelten 1 auf ben bie f)iftorifd)e 2lnaf~fe afs 0 0 rr ä tl f i g (e~ten ottrücffüf)rt, 
unb obtoof)f bie daffifd)en Sd)riftfteller afß erbentfj:Jroffene 2!utod)tr)otten 
einer i3oca1ität f ofdje auffilf)ren, oon betten feine friigeren ~of)nfi~e befannt 
maren, fo begnügen fie fidj bod) fonft im 2!Ugemeinen, bie in bem jebes= 
mafigen i3anbe borgefunbetten 58emof)ner of)ne meitere ffiücf)d)Hiffe auf if)re 
Urtf)üm!id)feit 0u befd)reiben, ja bie eigentnd) fogenannten 2!borigines 
maren fe!bft offenfun'oige Q;intuanberer unb besf)afb audj in ber 
Q:t~mofogie mit ben 58ergen in 18e3ief)ung gefe~t." 
Unb fann es eine I:Jernid)tenbere Sl'ritif jener, allen ftaats= unb fociaf= 
miffenfd)aftfidjen S~ftemen 0u @runbe Hegenben bibfifd)en 2!bftammnngß= 
tf)eorie geben, als wenn 58aftian barauf f)intoeift, bafl "üoeraf! bas lßolf 
nad) bem Q;rft e n 9Jl e n f d) e n fudjt, mie if)n bie \Rotf)f)äute nennen, nad) 
'oem Stammvater bes ID'lenfd)en, b. f). nadj bem !Bater beß Stammes, benn 
b ur d) g e f) e n b ß (mie genügenbe 58eif\)iefe in 2!merifa, 2lfien, 2!uftra!ien zc. 
bemeifen) fällt ber eigent!idje 91ame bes Stammeß mit bem ben 9Jienfd)en 
im ~mgemeinen gegebenen &u[ammen." "~n ber ,Petfeitung", fäf)rt 58aftian 
fort, "tritt infofern ein Unterfd)icb ein, alS bas früf)ere !Bort bem IBoben 
entffettcrtc, in ben es fidj aud) mie'oer I:Jor ben (I:Jon fd)meifenben Xf)ieren 
ober lßögefn geborenen) Q:roberern 0urilcf0ief)t ober afs aus ~Bäumen unb 
ffianfen entf\)roffen nidjt in bie @efdjfedjtsgenoffenfdjaft feiner ftof0 I:Jom 
1) ilet ID1cnfdj. m. 265. 
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.\)immer niebcrgeftiegenen .\)eroen aufgenommen toirb. ~rie~iidje 
%rabitionen fennen baß .\)eroorge~en ber .2aos aus ben Steinen, beutfdje 
her Sa~fen oom ~e!S, afi~rif~e enhuicrefn eine ~uo!utionßt~eorie, !ifHJfdje 
IUiebet~ofett bie 58otftelluugm ber illCO!Oß, ffattbinabif~e g!icbetll bie Stänbe 
ber erften ~r0eugung, aoer feitbem bie femitifdje Specio!fage .. bur~ bas 
CHJriftent~um in ~uropa, bur~ bcn ~Mam in 2rfien 0ur IUeite Streden 
iiocrlniegenben gema~t toar, lnurbe an~ Q3idfa~~eit auf bic ein = 
förmige ~rei~eit ber mit iljrem mater ber ~!ut entronneneil 
~atriar~en 0uriicfgefiif)rt." :tliefe Stelle iftd)atafteriftifd) fiidBaftian, 
benn auf bicfe jillei)e oerftel]t er es, bur~ ßufammenfteHung oon 
% fJ a tf a dj en eingetour0e!te irrige IDCeinungen unb 58orftellungen 0u IUiber= 
fegen. ~nbem er bur~ 2rnfii~rung überall fi~ mieber~olenber 2rnfi~ten 
unb 2l"uffaffungen 0eigt, baß biefelben nur eine ~ e n t form ber iliattung 
"9Renfdj" finb, oerfte~t er es, ben jffiafJn, a!!3 ob bicfe 2fnfi~ten unb 
2[ uffaffungen ctloaß jffialjres ober ~~atfä~Hdje~ ent~ierten I griinbH~ oll 
oerftören. ) 
!nä~ft jener .\)er!eitung ber 9J1enf~~eit gemä\3 bem S~ema ber oio!i= 
f~en Xrabition ift für bie Sociofogie ni~ts fo oer~ängnij3uoll toie bie 
fa{f~ell 2fnfdJaUungen Über 2foftammung Unb Q3er1Uanbtf~aft ber Q3öfter. 
~(ndJ l]ier ~at !Baftian oeri~tigenb nnb ffärenb eingegriffen unb ber So= 
ciofogie ni~t genug oll toiirbigenbe :tliepfte gefeiftet. 
"mertoanbtf~aft unb 2rojtammu~ finb jffiorte, bie !nie fo t~efe an= 
bere neben i~rer eigent!idjen "it}. figiir!id)er !Bebentung ~georau~t 
werben, bie aber in ben inbuctiuen jffiiffenf~aften alS termini technici 
unb nur in einem fd}arf umgren 0ten "Sinne oerluanbt werben forrten.-
&fei~e 2fbftatntnUng fe~t 5ß e riU Q II b t J dJ 0 f t bOt0tlS 1 bie ODer OUd) b II r ~ 
&ef~fe~tsoereinigung geoifbet fein mag, affo im lOeiteren Um= 
fange 0u neljmen ift. 2rbftammung tuirb fi~ in ftrenger ~olgeri~tigfeit 
ltur üoer eine befdjränHe ßaljf bon ilienerationen ocrfolgen laffen, ba f~on 
oalb bie @rünbe übcrluiegen miiffen, ni~t uon 2rbftannmmg, fonbem uon 
merlOanbtf~aft 3Ll reben. ~ine etiUas längere mu~naljme fönnte bas bei 
~ncas, m~ämeniben, jffianen unb ben arijtotratif~en [irfeln einiger !Berg= 
\Jöfter iibH~e iliebot ber enbogamen ~lje madJen, baß jebodj ftetß nur eine 
auflergctoöl]n!idje mnomafie barftellt, IUogegen bie bei 2ruftrafiern, [~inefen, 
mbiponen unb ilberf)aupt af.s toeit oortuiegeube ~Jtegef befannten ~ljCI.lor= 
fdjriften ein unaO!äffiges ~ur~treu0en unb 58ermifcljen her ~amilien 311r 
~olge ljaoen miiffcn, ba nodj oiel entferntere lllerluanbtf~afggrabe, af~ fie 
her l.ßapft bei ben !Bailuaren 3ur @eftung 0u bringen IDCii~e {jatte, Im: = 
liotene finb. m.ler feine .2uft l]at, feinen Sl'o~f an ber ljartcn (nnb 
ol]neljin tauocn) !nuj3 bes Uranfanges 0u 0erbrcdjen, follte fidJ bes= 
ljo!b in ber ~t~nologie ber Wh t a 1J lj er "2Ibftammung" mögfidJft entfJalten, 
ooiUo~( bie IDCt)t~en trabitioneller .\)erftammung man~erlci IJiftorifdje 2i~t= 
Olicfe geluäljren, oo fie fidj in bem engen Streifeber @ermancn (bei Xacitus) 
lietuegen ober in bem loeitcren (bes !nennius), ob fie steHen, Sct)tfJen, -0fit)= 
rier unter gcmeinfamem 2fljn 0ufammenfofien unb (bei bcn )llianifa bie 
ebenfo incongruenten ~actoren ber @alla, jffiafnafi mit(fdjon linguijtii~ 
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0u fdjeibenben) !lllafamlla, ober ob griedJifdje @:~on~men als j8rüber auf= 
fteUen ober gteidj eine @efdjtedJt5tafef für bie betonnte (unb t>ermeinttidj 
gan0e) ~rbe entwerfen." 1) zsm ßufammenljange bamit wirb ber für bie 
€iociotogie fo luidjtige j8egriff ber etljnifdjen "lßerwanb!fdjaft" t>on j8aftian 
-\Jtäcifirt unb HargefteUt. 
"lßerwanbtfdJaft ift burdJfdjnittfidj in weiterem Umfange 0utäffig, je 
beftimmter umfdjrieben bie jebesmafige Bocafität fidj 0eigt unb bie !lllieber= 
feljr ber gfeidjen Si'abong (!Berbrüberungen) burdj bie gan0e ~rftredung bes 
auftra!ifdjen @:ontinents gibt audj 0ugfeidJ ~uf[djfufl über bie ~ e 1j nf i dj = 
feit bes ~efammtljabitus, ber bei ben ~caturt>öHern burdj bie 
fteten Si'reu0ungen unb bas baburdj t>erf1inberte ~i~;iren t>on ~nbit>ibua= 
lifirungen mitbebingt luirb." ~iefe fot:twäljrenben ,Pinweife auf bie 9Ma= 
tit>ität ber j8egriffe !Berwanbtfdjaft unb Wutodjtljonität finb für bie 
€iociotogie t>on aUergröflter !lllidjtigfeit. %djt minber bie niidjterne unb 
objectiue 2!uffaffung ber j8egriffe Stamm, Q3 o a unb Wo tio n a fitä t. 
"~ie ~cationafität", fagt j8aftian, "wädjft ans ber @ 1 e i dj artigfeit b er 
~ntereffen unb ~nfdjauung en ljert>or, bie burdj Q3eräljn1idjungen 
ber S~radjeu in rafdJer !llleife, anflerbem burdJ \Refigion ober ~oti= 
t i f dj e n Q3e r b an b begünftigt wirb unb mn entfdjiebenften auf einem mit 
natüdidjen @tetwn um3eidjneten ~rcaf ~ur ~urdjbifbung gelangt." 
~15 friiljeften 18or1äufer aber einer ~cationafität ift uadJ bem, loas 
j8aftian bafe1bft (S. XIV) fagt, ber Stamm auf3nfafien, ber "früljer ift 
toie bas 18oft", ba bie "~inreiljung (ber Stämme) unter lßöffer nadj 
-\JOfitifdjen @renaen beftimmt Witb". "Üljne einen fofdjen ~nfaß 
.pofitifdjer j8eluegungen aber Ofeiot bie IDCarfirung bes Q3offsbegriffes un= 
oeftimmten Sdjwanfungen unterworfen." - !lllidjtig ift audj j8aftian'5 
j8eftätigung ber ~ljatfadje, bafl "bie t>o b~ullur liegürtftigteu @egen= 
benimmer fofdje finb, bei benen eine IDCeljqalj{ frembartiger ~in= 
ftr ö m u n g en 0ufammentreffen", wetdjer So~ bodj offenbar barauf ljinaus~ 
läuft, bafl eine "IDCelj r 0 a 1j t frem ba rt i g er ~in ftr ö m ung e n" Cl:uftur 
cr0eugt unb förbert. Uelier bie ~rage nun, wie fidJ eine f otdje Cl:uftur 
ntitfammt ber tlon iljr getragenen Wationafität ober, IUas mit biefen 0wei 
)8egriffcn fo aiemfidj oufammenfällt, ber "lßoffst~~us" ijll ben foca{en j8e= 
bingungen ober, wie bas j8aftian ausbriidt, 0u bem "ctfJnotooifdjen ~t)Pus 
bes j8obens", 0u ber "antljro.1Jo1ogifdJen \ßrotJin0" t>erfJäft, gibt uns j8aftian 
fofgenbe tJOUfOitlmen tidjtige ~ufffätungen: ~ M r 
"~ine jebe geogra~ljifdJe \ßrot>in0 ift t>ieffadjer Q3erfdjiebenljeit ber 
5Bewo{Jner fäljig unb alle iljre Si'reifungen finb an bem aus Himatifdjen 
-mgentien geluicferten ~oben aufgereiljt, ber oft eine weite S.1Jie11Ucite er= 
raubt, aber bie \ßeri.!Jljerie ber mit ber ~!iften0 uerträgfidjen :OsciUationen 
nidjt überfdjreiten 1äj3t. ~ie übet bie Stabifität ober lßeränberungsfäljig= 
feit ber \Raffen Streitenben fäm.~Jften besljaTh meift mit imaginären illegnetn, 
ba bie beibhfeitigen \ßartei=~nfidjten 3lllll ~ljeif auf ridjtigen 5Beobadjtungen 
l>eruljten unb um: bie genaue ~ifferen0irung ber 5Bebingungen feljrte, unter 
1) ~t~nof. 'ij;orfdJungen I. VIII. 
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'Denen fid) bas G:ine in bicfem, bas 2fnbere im a:ntgegengefe~ten 0ur ille!= 
hmg bringen munte." "\illie weit fid) ber burd) eine ober bie anbete <rau~ 
fantöt 'f)eroorgebi!bete Q3oHstt)~tts mit bem et'f)no!ogifdJen bes !Bobens 
beden ltlirb, gängt bon ben Q3erf)äftniffen ab. .tJat er fid) aud ein'f)eimtfdJen 
@runbfagen 1)eroorgebi1bet, fo toirb er oon benferben aud) nid)t beträ~Hid) 
abtueid]en fönnen, obroo'f)! mannigfad)er Q3creb!ung föl)ig. \illurbe bagcgen 
ber Sm~u!S 0u fefter (unb neu arrangirter) Staatenbifbung burd) ben ßu= 
tritt eines ftemben unb in anberen Stlimaten geborenen Q3o!fes 0u bcn G:in= 
'f)eimifd)en gegeben, fo toirb a[erbings ber a:influü ber Umgebung toicber 
ba'f)in tenbiren, einen feiner @e!hmgsh:aft mtf~red)enben ~~~us oll fd)affen, 
aber in ber .8toifd)en0eit ift Sa'f)r'f)unberte ginburd) eine tued)fefnbe Q3ie1= 
fad)'f)eit oon Uebergangs~f)afen mögfid), unb toenn enbfid) ber 2!bfd)lui3 bes 
\illad)st'f)ums meid)t ift, mag in IDCifd)ung unb Bort3eugung ber 0ufammen= 
getretenen 2!ffinitöten ein fd)Hej3Hd)es ffie)urtat geroorge'f)en, bas 0tuar 
immer ben 2fbbrud ber fJiftorifd)ogeogra~'f)ifd)en Umgebung barfte[en tuirb, 
bas aber weit oon bem mf~rüngHd] autodJt'fJonen ( afs unter bem t>ortoiegen= 
ben ober a[einigen a:i11fltt!3 ber geogra~f)ifd)en \ßrobill3 geaeugt) abtueid)en 
fönnte (toie ber je~ige Bran0ofe oom t>orgarrifd)en ~erten ober aud) bem 
@arrier, ber S~anier t>om .tJif~anier u. f. tu.)." \illenn aber 'f)ier !Baftia11 
bon einem "urf~rüngfid) autod)t'f)onen" ~~~us f~rid]t, fo ift bas nur in 
feinem Sinne 0u oerfte'f)en, b. 1). a!S jenen ~~)~us, ben bie f) i ft o ti f d) e 
ß o r f d) u n g a!§ ben ölteften auf einem getoiffen ~erritorium antrifft, 
feine~toegs aber a!S einen "urf~rüngfid)ett" in ber engften lBebeutung bes 
\illorte~. ~enn tuie er bas bei @efegenf)eit ber 2!1foren, ber "urf~rüng= 
fid)en Q3ertreter ber antfJro~ofogifd)en \ßrooin0 t>on [e!ebcs" betont, barf 
man biefe "mf~rüngfid]en" "bes'f)a(b nid)t ettoa für bie ur f 1J rü 11 g fi d) ft e n" 
f)aUcn, "ba unfere Unfenntnifl ettoaiger Q3orgänger bcrfelben, )ofd)e 
b ab ur dJ n o d) n i dJ t an n i 1) ili rt." a:ine Bolge biefer ein0ig unb toa'f)r= 
'f)aft ber \illiffenfdJaft tuürbigen 2!nffaffung ber an t 1) r o ~ o log i f d) e n @e= 
fd)id)te ber IDCenfd)'f)eit ift es, ba\3 Q3aftian bie 2fnfid)t vertritt, bafl "ßragen 
nad) .tJerftammung eines Q3offe5 feinen etf)no!ogifd)en Sinn l]a'be11, ba im 
~aufe toeniger ®e11erationen bie IDCifd)ungen unb 2fusbreitung ber Q3er= 
toanbtfd)aftsoe0ief)ungen jebe @cnuitöt tJertuifdJen mufl". So erflärt benn 
lBaftian "jene bide lBüd)er füUenben Bragen: oo bie Slaoen oon ben 
SUt)riern 'f)erftammten ober 0011 ben Sarmaten, ober oon ben lUenetern", 
einfad) afs "finn!os", ba "nid]t nacf) ber .tJerftammnng eines Q3offe5 bie 
Brage 0u fte[en ift" unb "nid)t nat'f) ber a:ntftef)ung, für bie es tlon uorn= 
'f)ercin feine 2fnfnü~fung gibt", fonbern nacfJ "ben a:rementen, aus 
'Denen es 'f)ertlorgegangen", nad) ben "\ßroccffcn, bie in i'f)m tua!ten 
unb es erf)a!ten", "nadJ ber d)cmifd) auf0utfärenben .8 u f a m m e n f e ~ u n g". 
~arnadJ faj3t lBaftian bie ~{ufgabe ber \illiffenfd)aft, bie er fdJon !Jier aB 
eine "et'f)no!ogifd)e" oe0eid]net, folgenbcrmajien auf: "~ie et'f)nologifd}e ~Be= 
l)anblung einer Wationalität (unb toir tuiffen nad] Obigem, bafl er barunter 
et'f)nifd)e mmafgame tlerfte'f)t) 'f)at a!fo attnäd)ft ben ~cf)fer 31l tJermciben, 
burd) Wuftoerfung unoered)tigter ßragen nad) ber 2!bftammung bcn rief), 
tigen a:inoficf in bas bie ~~iften0 oeleoenbe unb er'f)artenbe illetrieoe auf 
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falfcf)c ß=ä!)rle ab0ufcitcn unb bie Unterfucf)ung I)at nicf)t oon einem mili= 
füdicf) 9~~ot!)cfittcn ~nfang 0u beginnen (affo biOHfcf)e ~rabitionen!), 
fonbern au93 bem afs oor!)anbcn gegebenen XI)at6eftanb 0urücf= 
0ufcf)reiten unb bie Q":{emente t;tt fonbern, fofange nocf) ein 
ß=ünfcf)en bes iliefcf)icf)tsficf)tes gfimmt ober in m~t!)ifcf)er ~äm= 
merung U:oHateraf6emeife 0ut Beitfcf)nur bienen fönnen." 
~uf bicfe !illeife aeicf)net !Baftian gefegentficf) feinet ausgebe!)nten et!)= 
nofogifcf)en ß=orfcf)ungeu mit fü!)nen @;tricf)en bas e~ftem unb bie ~ufgaben 
einer tünftigen !illiifenfcf)aft, bie er in f~ätmn 6cf)riften confequenterroeife 
a193 <HI)nofogie be;;eicf)net. !nid)t aus a~riorifcf)en ~been bebucirte er biefe 
Urnriffe, nicf)t aus ~9i1ofo~I)ifcf)en G~ecufationen: fie ergaben ficf) i!)m oon 
fe!bft aus ben !Betracf)tungen bes riefigen et~nograv!Jifcf)en materiats, baß 
er auf lReifen unb in 'ocr @:itubirftube gefammeft unb bas er in feinen 
t;alJfteicfJen !ffierfen 3U Otbnen unb 3U ficf)ten oerfucf)t I)at. ~iefe merfucf)e 
brängtcn i~n nun oon fc10ft Ivieber auf ben !ffieg ber 69f!ematit ~a gart 
es oor allem, ficf) über ben !fiert!) ber o o r i 9 m gemacf)ten ä!)nlicf)en Q3er= 
fucf)e hitifcf) lRecf)cnfcf)aft 0u geben, tmb fo entftanb oor allem bie 6cf)rift 
über "~ie morgefcf)icf)te ber Q:t~nofogie" (1880). ~n biefe fcf)Iieflt ficf) 
eine ~rbeit, bie ina!)rfcf)einticf) ein oorbmitenber f~ftematifcf)er Umrif> 
itJcrben forrte: "~er möncrgebanfe im ~ufbau einer !illiffenfdJaft oom 
menfcf)en" (1881), in ber a&et nocf) immer bie ß=fut ber ~~atfacf)en jeben 
ru!)igen ~ufbau unmögiicf) macf)t, bis enbiicf) in ben "~llgemeinen @runb= 
0ügen bet Q:t!)nofogie" ein fofcf)er ~(ufbau I)afbmcgs gelingt, fo ineit e&en 
bie !Baftian'fcf)e !illiffensüberfiille unb ber feinen @eift immer beunru!)igenbe 
maffcnfJafte @;toff einen tu 9 i g en ~ufbau 0ufä\3t. ~us biefen brei fe~ten 
6cf)riften !Baftian's nun fäat ficf) feine e~ocf)emacf)enbe !Bebeutung für bie 
@;ociofogie am beften entne!)men. 
~fei)niicf) inie (i);omte ber @:iociofogie aHl ber jiingften ber !illiffen= 
fcf)aften, afs ber !illiffenfcf)aft ber .8ufunft i~ren in ber 4Jierarcf)ie ber 
!illiffenfcf)aften ein0une!)menben \ßfab (nacf) ber !Biofogie) anlueift, ä!)nfid) 
beginnt !Baftian feine 6cf)rift 0ur Q3orgefcf)icf)te bet Q:t!)nofogie mit bem 
4Jinlueis auf bie @:itelle, 1uefcf)e bie Q:t~nofogie in ber Q:ntluicf(ung ber 
!illiffenfcf)aften a15 bmn jüngfte cin0une!)men I)at. 6cf)on biefes äuflm 
.8ufammentreffen 0eigt, ba\3 es ficf) fJier oielleicf)t um ein unb 'oasfefoe 'Ving 
I)an'oeft. 
~11 ber ~I)at bqeicf)net !Baftian feine "Q:t!)nofogie" aucf) furt;ineg afs 
bie "!illiffenfcf)aft oom ID?enfcf)cn", inefcf)e !Be0eicf)nung aucf) auf bie @:iocio= 
fogie .\)aifen möcf)tc. !ffiarum nennt nun aber !Baftian bie "!illiffenfdJaft 
oom 9Renfcf)en" Q:HJnofogie? ~ucf) bas ift aus feinen Q:dfärungen feicf)t 
0u enhte!)men. Q:r oerfte!)t näm!icf) barunter eine fofcf)e, ober beffer jene 
!ffiiifenfcfJaft OOlll 9J?enfcf)en, itJefcfJC nicf)t oom ~nbioibuum afs !ßeooacf)= 
tungsgegenftanb ausge!)t, fon'oern - oon ben möffern. 1) ~uf biefe 
1) "~5 fann fidJ nodj nidJt um ein 6udjen be5 ,@otte5 in bct ®efdJidjte, 
~anbcln, folange bct Wh II i d) nodj nid)t in il)t ocfunbcn, fonbem öUUädJft um 
biefcu, in feinem Q:~ataftet als Zoon politikon bcs ®efel1fdjajt5öuftaubes, fo ba ~ 
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m.leife ijt in ber 18aftian'fdjen Q3e0eicfJnung "Q:tf)nofogie" ein gut 8tücf 
feines loiffenfdjaftfidjen \13rogrammes, feiner WMf)obe ent~aften. SDiefe 
"m.liffenfdjaft oom 9J1enfdJen" foli nämficfJ ben G:in3e!nen nur af5 ~Lieb 
einer e t f) n if dj e n Gl r u lJ lJ e oetradjten; bamit ift bie ~nnäfJerung an bie 
@5ociofogie, ltJefdje ben 9J1enfdjen afs @fieb einer fociafen @ruppc oe" 
tradjtct, ocinafJe U01130ßen. .\)ören ltJit Üurigens 1 ltJie Q3aftian fcfbft über 
bie Stellung ber G:tf)nofogic in ber iliegentoart urtfJeiH: 
"2fnbere ber inbuctiuen 91ahtrltliffenfdjaften freifidj, bie gfeidj" 
falls jene grofle ~pocfJc bes neuen ~anesanbrudjes (.3eitafter ber G:nt" 
becfungen) ats lßoroebingung ifJrer G:~;iftenJ oeburften, IVic Q3otanif unb 
ßoofogie, finb rafcfJer 5u f~ftematifdjer Q3o1Ienbnng f)erangereift, IVeif if)nen 
ein beutridj unb feft umfdjriebenes ~efb ber Q3eoliadjtung oorfag, IVogegen 
bic G:tf)nofogic, bie aHl m.lifjcnfdjaft oom 9J1enfdjen einen fe~ten 2lofdJLuf3 
anftreoen foli, nur fangfamer Q:ntloicffnng fä~ig ijt, benn fie f)ängt ali oon 
ber .\)ilfe unb Stü~e ber ülitigen, IJon bcm ~usliau ber Stufen, auf loefdjen 
fie empor0ufteigcn ljat. G;rft nadjbcm bie in [ljemie unb \ßf)Wt 0nm IJolien 
~11rdjlirucfJ gefangte Snb11ction, IJom ~norganifdjen 0um Organifdjcn 
fortfdjreitenb, in ber I.JS{jtJfiofogie an bie @rctqen bes irörperfidjen 
9cfangt IVar, fonnte es ifJren, mitte1ft ber comparatiiJen 9J1etf)obe lieftän'oig 
ergän5ten ffiiefenfräften nidjt 3u geltlagt erjdjeinen, in ber naturtoifien " 
fdjafHidj umgeftaftcten l.l3f9djofogie bas ~eif!meidj 0u betreten, tnn 
in ber ~naf~fe ber Q3öffergebanfen bas m.laf)r3eidjen ber Q:tf)no" 
fogie a11f011ftecfen." ~ffo bas ~11ffudjen ber Q3öfferge'oanfen foH .8ief 
unb ~ufgalie ber G:tf)nofogie fein - unb bas 9J1ittef, burdj ltlefcfJes 
biefei3 .8ief mcidjt, biefc ~ufgalic geföft luerben foli, ift (bas crf)elit aus 
alien Q3aftian'fdjen Sdjriften) bie a; t f) n o g r a lJ 9 i e. ~aljer fieljt Q3aftian 
bie erften ircime feiner Q:tf)nofogie in jenen erften Q3eridjten ber Q:ntbecfer 
,,IJon ben ~ntipoben 11n'o 0ugeljörigen llnliegreifHdjfeiten"; bie ~ortfe~ung 
biefer ffiidjtung in ber Q3öftedun'oe 11nb ~ntf)ropofogie bes 19. SafJr" 
fJunberts. "9J1it 2(befung'i3 "9J1itf)ribate5" unb Q3fumenoadj'i3 ~rbciten "ltlar 
fefter 58oben unter ben ~üßen geltJomtert un'o fortan 'oie Q:ntiVicffung ber 
neuen m.lifienfdjaft nur nocfJ eine ~rage 'oer .8eit." ~ie fuq barauf fofgenbe 
"Q3erliin'oung ber G:tf)nofogie mit 'oer Urgefdjidjte" 11nb bic Iieginnenben 
~rünbunr~en etf]llo{ogifcf)er 9J1ufeen galien einen fräftigen Wnf!ofl 3ur m.leiter~ 
entluicffung. 6obann Lieferte I.J3 ri dj a rb in "refigiöfcm Sinne", "11111 bie 
Q;infJeit bes W1enfdjengefcfJfcdjti3 unb 2lbftammung IJon einem erften I.JSaare 
311 beiVeifen", 'Den etf]noiogifcfJen tm'o ant~ropofogifdjcn m.liffenfdjaften if)r 
erftes ,Pan'Dliudj. 
Q3on aubererSeiteltJaren inbeffen mädjtige gefdjidjti3pf]ifofopf]ifdje 
2fnregungeu gc!ommen (~et:ber, lRouffeau u. f. Iu.). ,Piftorifer fäumten 
nidjt, bie neuen etf]nofogijdjen @efidjtspunfte bei iljren gefdjicfJtfidjen ~ar= 
fterfungen 311 IJerltlertf)en, fo ~uguft 1111b 2fmebee Xf)iert:t). ~ns etf]no~ 
fidj bcr ~iHfcrgcbante afs bas \l3rimäre crrocift unb bcr iliebanfe bcs Cl:in• 
3elncn crft fecunbiir &nr SHarf)eit gcfangt, ein intcgrircnbcr :J:~cif bcs ilimwn 
unter bem ~anbe bcs <Spradjaustaujdjcs." ~aftian, 5!3orgcjdj. b. ~t~nor. 6. 25. 
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!ogifcf)e ~ntereffe ltJäcf)ft unb ruft bie @riinbung et9no1ogifcf)er @efeUfcf)aften 
f)erbor, ~uerft in S.ß a ri s unb .13 o n b o n, an bie fiel) bann bie etljnogra= 
):lfJifcf)en unb bertoaubtcn ®efeUfcf)aften anberer .13änber mit iljren .Seit= 
fcf)tiften unb @Sammlungen anfcf)1icj3en - iilier beren IBeftreliungen unb 
IBebeutung IBaftian ausfüljrHcf) ljanbert - unb beren miicf)tige ~ntfa1tung 
(namentricf) ber et9no1ogifcf)en @Sammlungen unb l.mufeen) er als conditio 
sine qua non feiner fiinftigen m3iffenfcf)aft ljinftellt. "l.mit entf):lrecf)enber 
@efta1tung ber l.mufeen roerben fiel) biete ):lraftifcf)e ßtuecfe rea!ifiren unb 
g1eicf)0eitig aucf) bie @runb!age für bie ~nbuction fernere lßerftiitfung ge" 
tuinnen, ltJas liei ber IBerüljrung ber tljeoretifcf)en @?tubien mit ben ~omiinett 
her S.ßljifofo):lljie, auniicf)ft in ber S.ßf~cf)ofogie, in jeher m3eife förberticf) feirt 
roirb. ~n ber S.ßf~cf)ofogie! - benn in iljr liegt baß .t>eif, in ber S.ßf~cf)o= 
!ogie afS 91aturroiffenfcf)aft." 1larunter tJerfteljt alier IBaftian nicf)t bie 
S.ßf~d)ofogie ber S.ßljifofopljen, nicf)t bie S.ßf~cf)ofogie tJon ~ries unb .\)erliart, 
tJon IBenefe unb ~icf)te, tJon @?cf)o):lenljauer, llrrici, ~ifcf)er u. f. tu., nicf)t 
jenes ".\)e!engeliriiu, tJor bem bie m3eHroeifen ratljfos bafteljcn", fonbern 
bic n a tu rltJ i H en f cf) a f tri cf) e S.ßf~cf)ofogie. "~n iljr ruljt unfere .\)offnung, 
bie fcßte, fo roeit es ficf) ülierlificfen 1iij3t, unb bemnadJ bie ein0ige für bie 
W?enfdJljeit." 
~iefe S.ßft)cf)ofogie alier ber ßufunft - bie nacf) IBaftian .\)anb in 
.\)anb geljen foll mit ber ~tljnofogie - ltJorin liegt iljr ?liefen? ~arin, 
baj3 fie nicf)t uom ~in0efmenfcf) ausgeljt. "~er ~in0e1menfcf) ift ein Un= 
bing, im licften ~alle ein ~biot, nur in her ®efeiTfdjaft fommt her @ebanfe 
burcf) @?):lradjaustaufcf) 0um 1Berouj3tfein, bie 9Jcenfcf)en=91atur 0ur @ertung. 
2U5 bas \l3rimäre ergibt ficf) a!fo ber @ebanfe ber @efeHfcf)aft, her 
@efellfdjaftsgebanfe, unb erft aus iljm, burcf) f):lätere 2fnaftJfe, tuirb bcr 
@ebanfe bes ~inoe!nen oll geltlinnen fein." 1) ~a5 finb gofbene m3orte, bie 
ro i r als l.motto ber @? o ci o f o !J i e acce):ltiren. @egen bie tJom ~in0efnen 
ausgeljenbe S.ßljifofolJ{Jie unb S.ßf~dJofogie ltJenbet ficf) nun IBaftian mit fo!= 
genber trefffidjcn Sl'ritif: "~ie @?~fteme ber S.ßljifofo):lljie lieginnen oiemlicf) 
burcf)gängig mit bem !e~teren (b. i. mit bem ~in0e1menfdyen) unb ljalien 
besljaTh l.mülje, aus ~e~en, bie if)nen (oljne fe!oft 0u roiffen roie?) unter 
bie .\)iinbe gefommen finb, ein .13ap):lenf{icfroerf für ben ®efellfcf)aftsgebanfen 
f)er0ufteffen, roogcgen fiel) in bem unliefcf)iibigt lietracf)teten ~eroanbe biefes 
ieber ~in0e1= @ebanfe an feiner ricf)tigen @?teae eingeltloben finben würbe, 
im ):lracf)tgefticften S.ßelJfos." Unb nun enttuirft IBaftian fein et lj n o 1 o = 
gifdJes S.ßrogramm, "um aus biefen @efellfcf)aftsgebanfett geniigenbes 
l.materia! für Vf~cf)o!ogifdJe Unterfucf)ungen 3u getoinnen". ~r tJerfangt 
niimfidJ, bafi man nicf)t nur fo toie früfJer bie "allein 0ur IBefdJiiftigung 
anregenben @cbanfengeliäube ober @ebanfenliiiume ber lruHurtJöffer" in 
IBetracf)tung oielje, fonbern baau nocf) "bie ~tf)liOfogie mit ben 9Catur= 
tJöffern attr 2f ui3()i1fe" ljerliei0iclje, jene "lU e llll l1l an ttJ iH h ~ p t o = 
gamifdJen @elii1be, in ltJefdJen ficf) mit feicf)terer Uelierfcf)au 
bie ?macf)stljums):lroceffe bes .B eHen1elien5 burcf)li(icfen laffen, 
1) 5l3orgcjcf)id)te hct (!;tf)nofogie. Ei. 83. 
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um bann bie baraus nogefeitete @efe~!id)feit nud) für bie <rom = 
f!ricationen ber ~fJanerogamen 0u tJertuerti)en". ~enn "feft ge= 
regelt in jebent Drgnnismus finb bie benfeloen oefJmfd)enbcn asefe~e, feft 
geregeH a11cf) bie ber cti)ifd)en ~ertanfd)nunngen, in benen tuir 
in ben fünf <rontincntcn überaU mit unnoänberfid) eiferncr !noti)toenbigfeit 
(gfeidje 'Bebing11ngen gegeben) aud) ben gfeidJen 9.RenfdJengebanfen 
T)ertJorff!ringen fei)en af5 gfeid)en unb benfefoen, ober, fofern tnter 
bcn ~äroungen focafer 9.Robijicationen tJariirenb, af5 äf)nfid)en. Wie bie 
~rocefje bes ßeU!ebens nad) gfeid)en altunbgefe~en georbnet finb, in ber 
~ahne ber Xrof!en ober in atftifd)er Xanne, tuie biefefoe ~f!an0e, je nad) 
bem <Stanbott, ausgebreitete ober eingetuidefte mrätter ober ii)te Q3er= 
fümmerungcn 311 !na'oefn neigen mag, tuie bet .2ötue in feinen afiatifd)en, 
afrifanifd)en unb amerifanifd)en 5ßariationen crfdjeint, fo ff!iegert 'ocr tJom 
inbifcfJen 5ßoffsgcift getragene asötteri)immel eine an'oere !natur afS griedji= 
fd)er ober ffanbinatJifd)er. 
"~n aH' foldj tefigiöfen 6djöf!fungen aoer (tuie eoenfo in fo = 
dafen unb äfti)etifdjen) gefangen tuir auf f!timititJe a:rementar = 
g eb an te n, bie unaotueisfid) afS fofdje tuieberlei)ren, bie mit oft tuai)tfJaft 
etfd)redenber ~bentität, afs geff!en]tifd) marfirte ~of!f!efgänger tueit ent= 
fernter metanntet 1 benfefben a;ntllJid(ungsgang (befteljenben 5ßerljäftnifien 
medjnung getragen) butd)laufen. ~as organifd)e lnanb ift ljier fo eng 
gcfdjniirt, bafl mit eines Q:ubier's fd)arfem Wuge für ~offifien fid) audj 
ljiet mancfJmal aus abgeriffcnen mrud)ftiiden ollfälliger !J1oti3en ber ge= 
fammte ~beenftcis in feinem ßufammenljang tuiirbe reconftruiren laffen ... " 
~iefem aUgemeinen ~rogramm entff!red)cnb ff!ecijicirt nun maftian 
im lncfonbmn brei ~11fga6en 'ocr a;tljnologie. ~ie erfte foU "bnrin 
Hegen, bie elementaren @r11n'ogefe~e biefer ~ad)sti)umsf!roccffe feft0ufteUcn, 
um babtttcfJ biejenigen ~ienite, tuefdje bie ßerrtljeorie ber ~ffan0enf!I)~fiofogie 
getuäi)rt ljat, für bie 58 ö n er g e b an te n 311 gctuinnen, für bie nationalen 
@ebantenoäume, fo 311 fngen, 311 tuefd)en fie emf!orgetuadjfen . . . ~as 
0tueite tuäre bann bas 6tnbium ber locafen G:inffiiffe aus bem Milieu 
ober ber Monde ambiante, bem mudle oei feiner @efd)idjtsbetrad)tung 
einen üoertuiegenben ~fn~ eingeräumt l]at... Wfs brittes ergibt 
fid) bie Unterfud)11ng fofd)er !ßorgänge, bie im ~ffan3enreid) mit ben Üf!e= 
-rationen 'oes ~frof!fens in 11omf!arntion 311 ftcacn tuärcn ober mit ben 
fünftfidJen 9J1etamorf!I)oftn ber ~ffan0en für .2upts0tuecfc ber Scf)mttd= 
gärten, unb 0tuar l]nnbcft es ficlj ljier tJortuiegenb um angef)enbe <rurtur= 
tJöffer I ei)e fie bie SdjtueUc ber @efd)idjt56üi)ne emidjt ljaoen. WUc bie 
burd) frieblid)en ober feinblidjen 5ßerfeljr in gefdJicfJtlidjer metuegung an= 
geregten m3anbhmgen faUen unter biefes G:af!itef, nlfo aUe biejenigen Ucber= 
trag11ngcn, bie man früljetljin oei gfeid)artig angetroffenen ~been fogfeidj 
0u procfamiren geneigt tuar ttnb fogfeid) getuöljnfidj n11d) burd) Umfcflmieben 
~iftorifdjer ~~pot~efen oll ftü~en ftreote. 91adj bcn f!f~djofogif.f)en 
~tiomen 'ocr a:tljnofogic bagegen tuirb man (in Uebereinftimmung mit 
ben, finguijtifdj, für fpracljtJergfeid)enbe ~tlJmo{ogien tJertuanbten 9JcetfJrben) 
ll e i n n getroffener @ r e i d) n r t i g t ci t 3 u n ä d) ft b i e b ur d) tue g a 1f = 
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gemeinen ~(em cn ta rg ef eb e im 2{ u g c fJ arten unb erft nadj <Wminiren 
aller 9RönHdjfeiten, in biefen ben ~rffärunnsgrunb 3-tt finben, auf ncfdJicfJt= 
ficf)e ~e0iegungen, foroeit fie ficf) recf)tfertigen lafien, 0urücfgreifen. . . !n a cf) 
biefen brci GlefidJHllJunHen luirb bie G:tljnofogie ifJre Unterfucf)ungen 
0u regu!iren 1gnben, nacf)bem bie m-rbciten erft im a:rn]te benonnen finb." 
@5o lautet bas flJecielle ~rbeit51Jrogramm, luefcf)es ~aftian für bie ~tgno= 
!ogie aufftellt. @5e{bftuerftänbHcf) loar er audJ bnfb an ber ~usfüljrunn 
bcsfelben tljätin. ~n feinen "Q3öffergebanfen" ift er fcf)on eifriß bemüljt, 
bem entloorfcnen \l3fnne gemäß ~aufteine gerbeio-ufcf)affen unb fie an bic 
cntfvredJenben @5tellen bes @runbriffes fJin0ufeeen. ~abei treten bic in 
ber "Q3orgefcf)idJte" gegebenen metgobo!ogifcf)en Umriffe unb lJrolJäbeutifcf)en 
~infe immer trarer geroor, negmen bcut!icf)ere @eftart an, erljartcn g:feifcf) 
unb ~fut. 91ergefnbe Shitif fönnte über ~ieberljofungen Uagen - aber 
tiefere ~inficf)t fie!Jt gier bie fcf)roere @eifte~arueit, bie aus bcm ~unter bcr 
Q3oraljnunnen ficf) immer meljr 0um Bidjt ber ~rfenntniß oorbrängt - bie 
fdjtoeren @eburtstoegen einer neuen ~iffcnfcf)aft. 
~n oorrfommen ricf)tiger ~(ofe{Jntmg jener Be'ljren oon bem "Ueber= 
toiegen bes ber äußeren Umgebung (in flimatifcf)en unb lJo1itifcf)en Q3erljäft= 
niffen) 0ugefdjriebenen ~influffes" ftellt er nocf)ma!s a!s m-ufgabe ber 
inbuctiocn ~t'ljno!ogie gin, "unter biefen geroiffermaßen oberfläcf)!icf)en Boca! 
färbungen, bie iljre f lJ ä te re ~rHärung geogralJ!jifcf) ober giftorifcf) 3u 
finben gaben, oor m-nem bttnäcf)ft bie gleicf)artigen ~acf)stgums = 
gcfe~e ber menfdjlicf)en Q3öltergebanten feft0uftellen, unb bies am 
einfacf}ftcn nacf) genetifcf)er 9J?etgobe bOlt ben 91aturoölfern, a{s nie : 
b e rften u n b beslj a lf> bu r dj f i cf)tig ften :Drg a ni smen aus g e lj en b. 
Unb roie ans folcf)en Si1eimen bann bie Q:ntroicffung fortfcf)reitet 0u ben er= 
'ljauenften G:rrungenfcf)aften bes @eiftes, muß ficf) aus Q3ergleicf)ung ber 
nebeneinanDer oerfaufenben lReiljen nacf) aUgemein gültinen @runb= 
1 in i e n in ber Waturlefrre felbft ljerausftellcn." 
~ir fc'ljen, baß ift feine bloße ~iebergolung ber früger oon ~aftian 
ausgefvrocf)enen @ebanfen, fonbern eine immer borrtomm• tere m-usf>ifbunn, 
eine immer Uarere m-uslJrägung berfe!f>en - unb mit biefem g: or t f cf) ritt 
ber @ebanfenenttoicf(ung nägert ficf) ~aftian immer megr ber - @5ociofogie. 
~enn bon bem "in ~etracf)tung ber maturoöffer gewonnenen ~inf>licf in 
bie m:!adjstljumsvroceffe bes ~:nenfdjengeiftes" ljofft er, unb mit lRecljt, "audj 
für feine (bes ffi1enfcf)engeiftes) gögere @5tabien ... bis oUt bollen ~ntfaf= 
tung in ben ~urturoöffern" "Beitungsfäben", affo luog! orientirenbe m-uf= 
ffärung 0u er'ljaften. 1) ~Uerbings !Oirb bas nicf)t immer gefiugen, 'Denn 
"mancf)e ber lJ ri m ä r e n Q3orftellungen finb im @anne cioi1ifatorifdJer ~nt• 
roicf(ung fo völlig eliminirt, baß ber Bufammengang mit ben gegeltluärtig 
geftenben faft gän0ficf) abgefcf)nitten ift unb i e n e alf o nur bie ~ebeutung 
arcf)aiftifdjcr Ueberbfeibfe! beroaljren . . . . roäljrenb bie anbern .... mit 
igrcn Q3eqlueigungen nod) tief in unfere geutige ~eftanfdjauung 'ljinein= 
ragen .... " 'f J 
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~amit f)at ~aftian im @runbe ben \l3fan einer 6ociofogie entluo·rfen, 
ein I.Jllrrtommenes @eriifte biefcr mlifjenfcljaft (aUcrbing5 in etwas cinfeitiger 
"I.JöffcrvftJdjologifdJcr" 9JCanier, tuoi.Jon mir fVäter fvredjen werben) auf= 
gerid)tet. Unb in ber 2::ljat fiiljrt iljn bie ~ntroidfung biefer @cba:nfen, 
tuie tuir gfeiclj feljen tuerben, in medias res ber <Socio!ogie. "9Jlauclje ber= 
jenigcn (Q3orfteUungsreif)en), fäljrt er nämfidJ fort, bic bie roid)tigften ,;,5n= 
terefi en bes .2eocns oeriiljren, oerüiJren ben g e f e n f dj a f tri dj e n .8 u ft an b 
in feinen mit bem <Staat 0ufammenfaHenben unb fidJ iioer einctnber 
I.JerfdJieoenben Sheifuugen (in @3tönben, n'aften, @i(ben, @emeinben, @e= 
noffenfd)aften u. f. tu.). ~f)e bie CH!jnofogie inbe5 2!usficljt ljaoen 
fönnte, bic f)ier f)errfcljenben Q3orfteUungen met(Jobifclj 0u burdJforf djen, 
tuirb fie ben ,Organismu s , innerfJaf& tuefclje s fie 0um 2!usbrud 
fommcn, oorf)er begriffen 0u lja&en, als if)re erfte 2!ufgaoe er= 
tcnnen miiffen, a!fo ben gefeUfdjafHicljen ,Organismus fe!oft ... " 
~iejer Organismus ift ber <Staat, "unb es Yiime nur barauf an, feine 
<Structur unb ~iologie 0u erforfcljen, betm bie ~ragen iiuer feine ~nt= 
fieljung f}aoen oei ber bem 9Jlenfdjen immanenten @efeUfd)aftsnatur I.JOl: 
ber 2::()atfad)e be\3 Q3orfJanbenfeins 3Unäcljft 3UrÜdoutreten. . . ~ie @Cf e(f ~ 
fdjaft nun (bie in iljm 9Jlorvl)ofogie auf ~ami!ie, <Stamm, <Staat, itt 
iiJrer ~iofogic auf 6iVVe, Q3oH, 91ation füljrcn tuiirbe) ftef)t, oo 
gro\3 ober ffcin, üoeraU llor Wugen, tuo bicfes ben 9Jlenfcljen fd)aut, benn 
in ber lReafität c~iftirt biejer afs ®efeUfdjaftstuefen, afS ~in0elroefen 
nui in ber ~foftraction ... " 
~a ftef)t nun ~aftian, nadjbem er in feinen fficffe~ionen unb Unter= 
fudjungen 00n beJt 91aturtJöltern unb ber ~tf)T\OlOgie ausgegangen 1 gan3 
auf bem ~oben ber @3ociofogie - unb biefer untuiUfiirHdJe @ebanfen= 
gang ~aftian 's oetueift oeffer, afS es irgenb eine (ogifd)e ~arfegung tljun 
fönnte, ben .8ufammenljang unb bie Q3erfettung feiner ~tljnologie mit un= 
fercr @3ociofogie. ~ie erftere iit nidjts als bie notljtuenbige @nmbfage 
ber let;teren - le~tere aoer bie Shönung bes ®eoäubes ber ~tf)nofogie. 
Unb fo groi ift bie 9Jladjt ber ~ebanfen üoer ben 9Jlenfd)en unb fo 
getuartig if)re ~onfequen0, bafl es oft nm eines ~infaUes oebarf, um gfeid) 
eine gan0c Sbeenreilje, ja ein gan0es <S~ftem im @eifte 0u ertueden. Sfaum 
ftreift ~aftian an bic \l3forte ber <Sociofogie, unb fie geljt tuie t>on fcf&er 
auf unb ber gan3e Ctompfe~ iljrer l_l3roofeme läuft tfJm uon fe!oft in ben 
mleg. ~inma( in ben ~annfreis bcr focio{ogifcljen Sbcc gelangt, fann er 
fidj iljren ffiätf)feht unb .8tueifcln, bie nun auf i~n cinftiirmcn, nid)t cnt= 
0ief)en. ~e~t mertt er es Vfö~ficfj, ba\3 "mancljerfei 9Jli\3uerftänbniffe f)ier 
cntfteljen aus unoeftimmter Xermino{ogie, tuie in Q3ertuenbung bOit "@3tamm" 
(Ctfan, @ejdjfcdjt, ~anbe u. f. tu.) für Xrifnts unb \l3f)~fe (t>on ~urie unb 
\l3ljratrie abgefeljen), fiir yt:1 •o~ unb gens u. f. tu." 1) ~e~t tuirb es iljm 
plö~ficlj Har, tua f3 er in feinem "9Jlenfd) in ber ~efd)id)tc" nod) nicljt er= 
fannt Ijatte (f. oben), ba\3 "bie unter ben o&tuartenben Q3erljärtniffen 
1) ~it ocfvracf)cn bcn 0u 9Riflbcrftänbniifen 2[nTafl !JCOcnben ~r!Jriff "Etamm" 
in ~TJil. Eltaab:;r. § 8, jobann in "ffiajjcnfaml>j'' S . 186, 200 ff. 
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alS ~runbftocf 'ocr nanacn ~ntluicf(ung untergefegte ß=amific fiir fofdje 
(i. e. et~no(ogifd)e recte focio(ogifdje!) ~etradjhtng in m3egfaf( 3u 
t o m m e n" (Ja&e. 1)enn "unfer ~eutigcr ~egriff ber ß=amifie ift natürfid) 
ein feft umfdjrie&ener unb &eftimmt erfaf3tcr, tocif e&en aus bem ~entc 
&ei uns factifd) lnodiegcnben aoftraf]irt... m3ir fJaoen aUerbing~ 
bie fd)ematifd)en ~ormen bon ß=amifie unb @3tamm bor uns, bie tuir nns 
a nseinanbcr entftanben benfen, tuei( fie fid) ineinanber 0erfegen (offen, 
aocr eine t~atjädjfid)e G:in~eit tritt erft (?) in ber 6ippe ~eruor ... " 1) 
9lur bics ~aftian'fd)e "erft" fdjeint un>J an bicjer E5teUe unpaifenb; a!le 
.Sociofogie fann nur mit ber 6ippc (ober .\)orbc) alS erftcr natiirfid)cr 
~~atfad)e ocginnen, nidjt OUCt "Ctft'' mit i~t 1 benn IUO~ ftii~er 3U fcßen 
wäre, lueif3 fie nidjt unb fann es uidjt loiffen. ~arü&er, luie e~ bon biefer 
crftcn "tljatföd)fid)en ~in!Jeit" (tuir fagen "urfpriingfid)ften ~in~eit") 
0um @3taate fomme, wie biefer Ueoergang bor fid) ge~e, barü6er ift fid) 
~aftian nidjt ffar, was aus feinen mJorten !Jcrborgc~t, baf3 fid) "oei ber 
E5iWe ober ~~ratrie &creit,3 bie Spuren ~af6uctuuf3ten G:ingreifcns ('?) 
fpiir&ar madjcn, bie im Contrat social bann 0um Staat fii~ren f o ( ( e n, 
ber fdjon CJVrfH 0u fe~en" fei. m3ir fe!Jen affo, ~aftian feßt bie Sippe 
afs er fte 5, bertuirft roie fef&jtberftönbficfJ bcn Contrat social, fäät bie ~nt 
fte!)ung bes 6taates au5 ber Sippe !)af& ober pro'&fematiidj geften, oetont 
a&er 0ngfeid), baä ber @3taat f dj o n CfVrJH ,)tt fe~en )ei. llcoer ben Ueucr 
gang a(fo gi&t Cl: fidj feine Uare med)enfd)aft; mir oe~anbe(n benfef&en 
an ber entfprecfJenben @3teUe ber nadjfofgenben ~arfteUung. ~agegen 
ijt fidj ~aftian üoer bie !n a tu r bc5 einmaf entftanbenen @3taatcs foltlo(J( 
a(s et{Jnifd)en G:ong(omerates roic afs focia(er ®efta(tung bollfommen Har . 
.-snbem er benfef&en ber 6ippe afs "tf]atfödjfid)en O:in~eit" entnegcn= 
fteat, f)eot er es (Jeruor, baä "biefer (ber @3taat) nid)t me~r 311 feiner 
ibcaf &eredjti gten !Berluidfid)ung, 0n ber m3eife eines in monumentafer ~11(Je tf]ronenben Sl'unftwerfes gefangt, lucif ba5 i c ~ t ora u f en b er= 
mad)enbc Beoen bes lnoUsgeifte5 (foUte fJeffer f]cif3en ber !Boff~geifter!) 
in immer gerooitinercn IT;futen anfdjtuefft, um feine et~nifd)en iliefü!)fs= 
ftrömungcn mit ~ofitifdjer 9Radjtjtcffnng in ber 91ation )II einen 
nnb oll tJetmÖfJ(Cn." 
~icfe tiefere "2!uffaffunn bc~ 6taote5 füf)rt nun notf]IUenbigcrroeife 
0ur lBet:toerfung ber iiofidjen Be!)re bon ben @3taatsformen unb ber auf 
biefdoen fiel} al1foauenben ftaatsred)tfidjen 6~ftcme. 2) "Wriftote(e5' 4>aupt= 
formen ber megierung im ~önigt!)um (ober 9Ronardjie), 2friftofratie unb 
~ofitie (ne&en X~ranni5, :DHgardjie unb 1)emofratie ober :Ddjfofratie) ltlar 
bereits, fJci 4>eran0ie!)ung bes femitifdjen @efidJtsfreifes 311 ben daffifd)en, 
bie Xf]cofratie 0u0ufünen, unb oei bem ie~t ii&er ben gan0en ®foo11s er= 
tueitcrten ~ficf brängen fidj fo bieffadje 9Robificationen ber ~Berücffic!Jtignng 
1) ~ölfcrgcbanfe 6. 21. !mir ~oben bcmjelben Qlcbanfcn mcfJrfadj Wns 
llrncf gegeben, 3ucrft in ~~i!. 6taah;r. § 8, jobann im fficdjhJftaat unb 6ociaf. § 29. 
2) ~crgf. ~(Ji!. 6taat5r. § 13 u. 14, tvo mir bas Ungcniigcnbe llicfcr auf 
einer idjiefrn ~!uffaifung be~ 6taah·.;~ flrru~enbcn .l!r~rc crörtcm. 
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auf, baf3 t1ergleid)enbc ßufammcnjtellung ber d)arafteriftiidJett :!tJPen tief; 
eingreifenbe Umgeftartungen ber oi~~erigcn <StJfteme mit fidJ bringen 
ltlürbe." 
~iefe ~etrad)tungen gefJören nun getuif3 nid)t mcfJr bcr G:tl)tt01ogi e 
an. - ~aftian ift ba unoerfe{Jens bei ber 8ocial • un'o 8taatsluiffenfdJaft 
angelangt. G:r ift fid) 'oefien aud) fpäter Har uenmf3t geloorben. ~cnn ttt 
ber mombc oll feinen "@run'oJÜgen 'Der G:t{Jnologie" (1 4:) fprid)t er fidJ 
fd)on beutlidJ über bas Q3er{Jältnif3 nnb ben ßufammen{Jang crloifd)cn G:t{Jno 
logie unb @lociologic an~ : "~(g et{JnifdJe @lociofogie", {Jcifit c~ ba, 
"ober@lociologie in i{Jrer etlJnifdJen 58ermannigfaftigllng, {Jat bic 
G:tljnofogie in ber \ßfJlJfiofogic bc~ iliefellfd.Jaftsorganismus b i e as e f e t3 e 
feines .2eoens baqnlegen ... " UebcrlJanpt biirftc all llnb jebe 5Ber• 
gleid}llng 01uifdJen ~naturoöltent unb O:llftnrftaatcn me{Jr 'Der Gociologie alS 
bcr ~t{Jno1ogie 0ll0ll0äf)lett fein llnb gerabe in biefen iliegenüberftellungeit 
fin'oet ~aftian fein interefiantcftes S'oeenmateriaf, finbet er bie ~eftätigung 
ber Sbentität 'ocr "58öffergebanfen". Golfen biefe l.j3ara!Iefen ergiebig fein 
an pofitioen mefllltaten, fo müffen immer 'Die natiirfid)en @emein 
fd)aften alS fofd)e in ~etradJtnng ge0ogen luerben. - "zjm etf]nifd)en 
iliefid)tsheis"' fngt mit medJt ~aftian, "3Öf)len nid)t 'oie (Iomponenten ber 
@efe!Ifd)aftsorganismen, f onbern 'oiefc ... " 1) , mögen es nun "niebrigftc 
Waturftämmc" ober O:ulturoörter fein. ~enn 11biejenigen l}ragcn, wcldJc 
bas ~eben bcr ooHenbetjten (IuHuroöffer beltlegen, ltlerbcn in bcm bes 
nie b r i g ft e n W a tu r ft a mm es bereits irgenbltlie, ltlenn etitJa audJ erjt in 
embr~onafen Q3oranlagcn, i{Jre IJ(n'oeutung oeigen müffen, unb inbem es 
afjo in fold) ffeinften :Organismen, bei einfadJfter 5DllrdJfid)tigfeit, befto 
!eid)ter ift, alle 'Die d)arafteriftifd)en ~cn'oungs • tmb Sheu0ungspunfte a11 
rid)tiger <Sterre mit einem fur0en Heberblid 0u maditen, mögen fie uns 
für comp!icirtere Sd)öpfungsttmnber einen .2eitungsfa'oen abgeben, um bie 
gefe~fidJen ~aten 0u normiren." ~mn biefe "complicirteren Sd)öpfungs-
lounbet" ltlären an nnb für fid), of)ne ßufammenfJang unb Q3ergfeidlttllg 
mit jenen "Heinften Drgani~men" betrad)tct, ifJrer nciftigen aseu~ji s 
na~ unmögfid) 0u begreifen. "m3ä{Jren'o bie ~efdJid)t~uö(fer, fauber unb 
glatt, unb oft in glän0enbcr Sd)ön~eit ftraglenb 1 gleidJ einem Sh~jtal1 uor 
lllugen fte{Jen, ber IDCaf3 un'o ßa{Jl tmterloorfen Iocrben hum 1 {Jaben mir e~ 
m 'oer ~ti)no(ogie ber lJlaturftämmc mtt müft nnb uertuorren güi)rcnber 
W'luttet:lauge 0u t{Jun, ltJe{cfJC inbes, in einet Q3ölfcrd)emie ber @e , 
'oanfen, uns auf geiftige \ßrimät ·G:femcntc fiifJten loirb ... " llnb 
um reutm ift' ~ ja ~aftian gauptfäd)fidJ 3ll tfJnn - 'oiefe "g c i jti g c n 
\ßrimär · ~1emente (in 'oen mannigfad)ften llleußerungw bc~ ~eben~ fidJ 
manifeftirenb) in i(Jren llrfvrüng!id)ften ~1:ejmftabien auf0ufttd)cn" um 
fie bann in ifJrer ~ntfartung unb Q3er0tocigung in ben "Q3öffergcbnnfen" 
oll oerfo{gen, bas ift ja bie 2!llfgaoe feiner "(};tl)llOfogie". ~in {Jo~c~ ßie{ 
ift es, bas igm ba oorfd)tuebt, unb mit lunfJrer nnb gm~tfertigtcr me• 
ncifternng oerfiinbct er bie )illege, 'Die 0u 'oiefcm ßiele fii{Jren, unb bie terr~ 
1) ~ililfrrgebant~ 0 . 71, llerg!. audJ \13!)il . 0taah~r. ~ 7. 
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licf)en ~(ns&ficfe, 'oie ficf] nacf] G:rreic!Jung be~fe!ben bem ftauuen'oen ~luge 
l>ar&ietcn loerbcn. 
"ill:u~ af1gerunbeten E?cf]öpfnngen läflt ficf] bei ~rfafjung bei\ @leje~c~ 
JnriicffdJlieflcn auf ben ~(usgang\J\)unft, ag ben rdatiuen ~(n 
fang, unb fo fJal>en ficf] in 'ocr ~efcf]id)te mandJe if)rer \ßrincipien feftftelfen 
laffen. lfficiter mag bann mifro[fopifdJC ,Serfe~ung in ber ~tf)nofogic bi\J 
JUt @lnmbfage ber .8eUen gefangen, un'o 'oamit ftef)en Wnf)aH-3punfte in 
2(usficf]t über 'oie W~öglidJfeiten, als )ßorbebingungen 'oer G:tiften.; über 'o a s 
mätfJfef bes !Sein~ au~ bem lffierben, baß pf)ilo[opf)ijd) l>isf)er gc= 
fucf]t, ba~ fortan in \Ji~cf]ologifcf]er ~n'ouction au~0uuerfolgcn." ~enn 
,,burcf] )ßcrfcnfung in ben ß=fufl bes 1:lenfen5 tuerbeu aus 'oeu 'ounHen 
~iefeu nur bie 9R9fterien ber WhJftif emporjteigcn, 10 o gegen, 10 e nn Iu i r 
am objectiuett4}ori 0ont 'oie )ßetfiiqungcn tn ben )ßöffergcbanfen 
u o r uns f) ab e n, to i r f o r cf] e pa cf e tt u n b n a dJ 9R a fl u n b 3 i cf ft n 
1liren fönnen, um bann, bei geniigen'oen ~(nalogien, anf bas G:nttoicf= 
lungsgefe*, im ~enfen jefbjt, .;uriicf0ufdJlie§ett." 1) ~(us bicfem 
"G:ntluicffungsgefe~ im ~enfen fdbft" mua arre~ erHört tuerben, biefes 
®efe~ aber felbft fann nur an ben "primären @lebanfen= ~lementen ber 
9~atm:uö!fcr" nnb if)ren nodJ einfacf]en lffianblungen erfannt werben. "~111 
@egenfa~ oll bem friif)eren, aus einer feit abgegrenoten @efcf]icf]ts 
betracf]tung natiidicf]en Q3eftreben, 9(nafogien, tuenn in focialen ~c 
bräucf)en ober refigiöfcn )ßorftellungen entgegentrctenb, auf f) i ft o r i f cf] e 
58 q i e f) u n g e n 0uriicf0ufiigren un'o baraus 3u erffären, f)at es unter ber 
ntit ~rlueiterung 'ocs geograpf)ifdjen @lefid)t5freife5 antuadjfenben ma[fc 
bes materiaf5, a{s bie ill:ufga&c ber G:tf)no{ogic erfcf]einen miijfen, .;nnädjjt 
nnf elementare ®run'ogefc~e uöfferpftJcfJo!ogifcf]er G:nttoicf(unn 
3uriicf0ngeljen nn'o crft, nacf] ftattgef)auter (t(iminirung, in 3toeiter iRei(Je 
Urfäcf]fidJfciten 0ujttfaffen (unb fie ftet~ fotocit nur, lVie auf topogra\)ljifdJ 
geficfyerter ~afi,5 nacf]toeis&ar ) .'(.~) t 
lffiir f)alien uns ba uielleidjt mit ~aftian's "~orgefcf]idjte" unb 
")ßöffergebanfen" 3n uief befcf]äftir~t: bocf] fann bas, tuas gerabe in biefcn 
äll>ei <Scf]riftcn an grunblegenben unb metf)obofogifcf]en @ebanfett für 'oie 
<Sociofogie niebergelegt tourbe, nie genug getuiirbigt luerben. 1:liefe 31oei 
<Scf]riftcn fin'o für bic <Sociotogie gcrabc.su c!JodJemacfyenb. ~raerbing-5 
follte es fcf]eineu, ba\3 58aftian bas, toas er an @runbgebanfen, an \ßro 
gramm=~been unb an metf)obologifcf]en lffiinfen in biefen beiben <Scf]riftCJt 
niebergelegt, fel&ft in feinen fnr0 barauf (1 84) folgenben "@runb0iinw 
b'or G:t~nologie" toenigftens tf)eifloeife 3ur ~(usfüljrung ge&racf]t f)ättc; c5 
ioUte fcf]einen, 'onfi er nns 'oa nadJ breij3igjä(Jriger )ßor&ercitung unb mn= 
tcriar[ammfnng, nadJ fo tiefen \Ref(e~ionen üocr lffiefen, ~(nfga&e nnb :3ietc 
'ocr ~tf)nologic ttnb "etf)nifdJCll !Sociofogie" in bcn "~rllll'o3iigen" eine 
fcftcr gcjcf]foiime, j~jtemartig bearbeitete 1:larfteflung biefer lffiiffenfcf]aft 
geben loerbe: feiber aber f)at l8aftian b i e i c 4)offnung, 0u 'ocr man oerecf]= 
1) ~ölfage'oanfe .S. 76. :? l!o~nb . 11!1. 
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tigt toar, mit feinen "@rnnbaiigen" nid)t erfüllt. )ffia~ wir fd) n oben 
1\. e. 19) iioer j8aftian oemcrften, finbet in feinen "@runbaügen I uoUe 
'Bcftätigung bie ~iille bes W!ateriaf5 greift immer ftörenb in feim '! nr 
~ellung ein unb Iäflt e~ 0n einer Horen 'l)urdJarodtung her "@runb·ii ne" 
ber l!Biffenfd)aft oei i~m nid)t fommen. 
mergfidJell mit 'bcn UOll if)nt fe(bft in ber "Q3orgefdJid)te" unb bert 
"'Eölfergebanfcn" an ben ~(ufoau einer ~tf)nofogie geftellten ~(nforbcrungen, 
nemeffen an bem uon if.Jm für biefe l!Biffenfd)aft enttuorfenen \ßrogramm: 
mufl uns bas in ben "@runb0iigen" @eootene als biirftig erfd)einen. 9lid)t 
a(,:; 00 uns bas in ben cinoefnen C!:apitefn morgeorad)te afs 3U füden~aft 
uorfäme: aber 'biefe fed)s (!) G:alJitei mit if.Jren fedJ5 @rgenftänben er= 
fdJöpfen feinestocgs aud) nur bie ~n o tenlJ un ftc eines @31Jftems, luie fie 
bod) in ben "0Jrnnb0ügen" einer l!Bifjcnfd)aft 0mn minbeftens angebe u te t 
Iocrben foaten. j8aftian bcf.Janbeit in biefen fedjs ~(ofdJnitten 1. bie geo= 
grapfJifdJen \ßrouin0en (toobci bie ~rage ber \Zinf.Jeit!idJfeit ber WCcnfd)fJcit 
tmb ber ffiaffen geftreift luirb), 2. bas l!Berfoeun (alS erftes mer)i te! ber 
(i:uftur), 3. bas ~igentf.Jum (als @runbfage ftaatfidJer .Crbnung), 4. baß 
G:lJeiid)e, 5. baß ffiedjtrid)e, 6. bas ffietigiöfe. )ffio bleiben aber, fragen 
1uir, fofd)e für bic "etf)nifd)e @3ociofogie" lucfentftdje ~rfd)einungen luic 
5· !B.: edauerei, .t>errfdJafgform, Staat unb alefcflfdJaft, mortsmirtfJfdJaft, 
3)anbei u. f. ltJ.? l!Bo bleibt bie 2fnbeutung !Uenigftcns üoer bic fociafc 
CS:ntluicffung innerf.Jafo ber eitwfnen [urturfreifc? 'l)enn bie G:ntluid(ung 
cinöe!ncr @egenftänbe (toie 0. jB, bes l!Berf0cugs) ober citwfner ~inrid) = 
tungen (toie 3· j8, bes ~igentgums) gibt uns nod) immer feine Sbee ber 
~ntluicf(ung ber 111 e n i dj I i dJ e n @ e f e n f d) a f t c n feibft - 1uas bodJ ilt 
einer "etgnifd)en @3ociologie" bas lffiid)tigfte tuäre. 2!oer barin liegt eben 
5Baftian' s ed)tuäd)e, ba\3 er uor lauter j8 ä um e n ben liD a Ib nidjt fiefJt. 
~as 1)etaif unb bie ~in0einlJeiten abforbiren ifJn, fo bafl er 'baß @ an 0e 
aus bem 2!uge tmHert. 'l)a0u geferrt fid) nod) ein 01ueiter - ffied)nungs= 
fclJfer, mödjten luit: fagen. j8aftian ljat bie fociofogifd)e @feidjung falfdJ 
angcfe~t unb fann baf.Jer 0ur rid)tigen .2öfung nid)t gefangen. "!Bon einem ~unfte ans" toill er bie 2öfung finben, unb biefcr iit falfdj getuäfJft. ~.3 
ijt bie ~i~d)e. Ch toilf bie fociafe ~nttvicffung ber menfd)Iid)en @ejeff 
icf)nften t.Jom ßlebnnfen" aus erHören. - j8aftian fant: "im m:nfanq roar 
ber Sinn!" ~iefer "Sinn", biefer "@ebanfe" luäd)ft unb entluicfcft fidJ 
- alles Ucbrige, alle CS:rfdJeinnng ift nur fein bunte~ , und) ßeit unb Utn 
ftänben tued)fefnbes SHcib. 
'l)afl i~m bod) ~anft's innere @3timmc 11id)t alS Wlaf.JnuHg bientel 
"j8e'benfe luofJf bie erfte .8eife, baf3 beine ~eber fidJ nidJt übereile! ~lt es 
ber @3 i 1111, ber alles luidt un'o fd)afft ?" .t>ätte er bod) bie tiefe l!Bl'f)r= 
f)eit ber ~id)terluorte oegeqigen tönnen: "am 2!nfang ltJar bie %ljat! • -
CS:r ltJäre 'bem fociofogifd)en \ßroolem t.Jief näljer getreten. 
~euer fatale 2!usgangslJunft j8aftian'$ in feinem "Wlenfdj in brr 
alefdjid)te", ber V'fJifofolJ~ifd)e ~beafismus ljat fid) fdjfieflfid), tro~bm er 
mit allen Sfräften gegen ign anfämvft, bis in feine fe~tc !Sd)rift f)i1ein 
nid)t llCrfCII!liiCt. o\.lm @run'oc b(ciot j8aftian immer ber alte "~ö.frr" 
~aftian. - .l:llppcrt. 
~ft.Jdjolog", 'Der 'Die Hrfadje af(er focinlen Chfdjeinungm iu ber "~ftJdjc" 
ber l8ölfer jud)t. 9lidjt afi3 ob tuir biefem ~beafisntus einen einfeitigcn 
9Rnteria!i.5mns entgegcnfe(3cn looHtcn - aber fegen mir es benn nidjt täg-
1idj, baß bie :tfJ a t ber lBoben ift, nnf 'Dem bie ~ftjdje luädjft'? ffiuft nidjt 
immer unb übern(( bie % fJ a t bie ffief!e~ion geruor? 3ft ber @ e b an te 
nidjt bcr 91adj0iigfer ber .\)anbfung '? ~ie :tgnt aber tuirb geruorgcrufcn 
uon natürfidJen %rieoen, bic mit ber ~ftjdje nicf)t5 0u t9un (Jnben. 9l a t n r 
gefe~fid) (jattbert ber 9RenfdJ unb menfcf)fid) benft er ginterbrein. 
~rrrerbings fdjeint biefer Gal3 im 5illiberf~mcf) oll ftefjen mit ber betuägrten 
~ebensregef: erft benfe, fo'Dann [Jan'Dfc, bmn 5illertg für ben ~inöelnen 
tuir bnrcfJaus nidjt anfedjten looUen. 5illas anbms aber ijt's mit bcr 
focia{en ~nttuicf{ung - mit ben ~nnbfnngcn ber iliemeinjdjaften. ,ljier 
malten bfi nbe 91aturtt:iebe gicr toirb nidjt gebadjt unb iioerfegt, jon 
bcrn nadj etuigcn @cfeben innncr uortoärts g e ft r c H ~iefes 6treben tritt 
afs %f) a t in ~rfdjeinung - bie :tf)at aber eqcugt ben @ebanfen, ben ber 
~benfijt bantt 6uriicftmfegt in bic "E5ccfe" ber .\)anbefnben afS "9Rotiu" 
ber .\)nnbfung. ~a nun biefe %gaten, einem einf)eitlidjen 91aturgefehe cnt-
fpringenb, garmonifdj unb geje~fidj finb, f o finb es afferbings andj jene 
"@ebanten" - i o gelangt >Saftinn 3um gefe~miißigen \ffiadjstgum feiner 
"!Bö!fergebanfett"' feiner u!ßö{ferpftjdje". - 9J1it biefen ~emetfungen tu offen 
tuir \8njtinn's !Berbienfte um feines .\)aares ~reite fdjmiifcrn - benn f o 
große f)nt nodj uieffeidjt nie ein 9J1cnfdjenfeoen ber 5illifienfdJaft gefeijtct, 
uni:> toir goffen uni:> tuünfdjen, baß mir nodj fange nidjt am ~nbe bil·fcr 
53eiftungen ftegen! -
5illenn tuir uon ~aftian fagen mußten, ba\3 er Uor lauter ~Bäumen ben 
5illafb nidjt fiefJt ober bodJ menigftens if)n uns n i dj t f e 9 e n f ä ß t, f o ge 
fangen loir ießt 3u einem iüngeren 6dJriftftcffer, 'Der es meiftergaft uerfte!)t, 
bcn @;toff 3n u c 9 e rr f dj e n uni:> bie meitgin 0erftreuten etfJnofogifdjcn 9Jla 
tcriaHen oll großen 9Jlofait6ifbcrn 3LtfammellöUfeben. lBei s LI {i u s 53 i V V c r t 
tritt mts immer bas ilian3e in großen ßügen entgegen - unb ba~ 2!ngc 
tuirb burdj btls buntfdjecfige 9Jlatcriaf nidjt crmübet. 
!Bon einem 6veciafge6iet ber Sociofogie, uon ber 9Migionstuificn 
fdJaft ljat ~ufius 53ippert ben 2fnsgangspunft genommen, um, toetm andj 
nidjt bem 9~amen, bodj ber Sadjc nndj ~ur <Sociofogie im beften <Sinne 
biefes \ffiortes 311 gefangen. 5illir f)aoen iioer feine er]ten 3luei 6cfJriften, 
ben "E5ecfcncnft" uni:> "~ie iRefigionen" in unferem "\Ralfenfampf" ansfiiljr 
(idjer gefJanbeft - gier fei nur baratt erinnert, ba!3 er in benfefoen fo 
,)U fagett bns offgemeine ~nt]teljungs = uni:> ~ntluicf(ungsgefeb ber \Re{igionen 
auf eine ebenfo Hore toie üoeqeulJenbe 5illeife bargefegt unb bamit ber 
' ffie(igion~toiffenfdJnft eine gan0 mne @runbfage gegeben ljat, bie loir afs 
focio{ogifdje beoeidjnen mödjten. 
6eitbem f)at 'Diefer überaus Vro'ouctiue 6dJriftjteUer, unoefünunert um 
bie 91ergefeien ber ~ ritifer bes "fitemrifdjen l1entrafbfattes", bie 5illifien~ 
fdJaft uni:> fpecief( bie Sociofogie mit 3toei feljr mertljuoffen 5illerten 6e, 
reidjert. "~ic @efdjidjte ber ~amifie" unb bie "2Wgemeine iliefdjidjte bes 
~rieftertgums" (18 3, 1 4). 
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~ippert llefiet in fJof:lcm @rabe bie iliaoc 1 bic ~ntwidfunn eine!::' fo 
cialcn ober fociaf=pf~d)ifdjen @eoilbe~~ einer fociafcn :0nititution1 burd} bir 
@efd)id)te aller lßöffer unb .Seiten fJinburd) anfdJattiicfJ unb plaftifd) bor 
0ufteffen 1 o{Jne ficfJ non bcm maffenfJaften Stoff l.lcrtuirrcn 31! laffen. Ch 
bleibt immer ~err be~ Stoffes unb tmftef)t ct, 1 benfcloen !icfJtlloH 314 ge= 
ftaften: feine "®efd)idJte ber ~ami!ie" form a(~ W?ufter einer foriofogi"dJen 
':tarfteffung geften. 
"':ter 9J?cnfdJ (Jot immer i eine ~cnHifienorganifation iür bie Honna( 
menfd)IidJc ge{Jaften unb a(s f ofd)e gebeutet. ~Cuf biefcm Wege fanH mall 
tuo{Jl bic ~er0en riif:lren uHb !Uo{JTt{Jätig ertuärmcn i aber 3u einer ':tar= 
ftcUung ber oojectil.len ~efd)id)te fü{Jrt er nidJt." 9Jht biefen tief bcbeut= 
famen Worten (1eginnt ~ippcrt feine ®efd)id)te ber ~amifie. ~autoar ber 
Q3erbienfte >Bad) o f e n ~I bes ~ntbecfers bes "W1utterrccf)ts"1 gebenfenb unb 
hiefelocH in uoffem W?afie anedennenb I 0eigt er uns bie urfpriing!id)e 
W1utterfami(ie 1 in ber "9.Rutterfiebe ba5 ~unbament ber Drgani[ation" 
tuar 1 [ obann bas emporfommenbe "Q3aterred)t'' unb bie ä U c r e Q3ater-
fomifie 1 bic "nid)t ouf bem ~rincipe ber lßertuanbtfd)aft ober einem )Be= 
tuufltfein berfefoenl fonbern auf bem l_l3rincipe ber 9J?ad)tl ber ,Perrfdjaft, 
bc~ ;Befi~cs oeru{Jtc" (~C!tfamific)l) 1 enb!id) bie iüngfte ~ntluicffungsp{Jafe 
bcr ~amifiel bie "jüngere materfami(ie"l "in tueldJer bie >Begriffe Q3atcr 
1mb @5o{Jn einen anberen (ofutsoer!Uanbtfd)aftfidjen) ~nfJaft ge!Uiuueu". 
Was bas W1nttcrredjt anbefangt 1 fo {Jot ~ippert bie >BadJofen'fdJc 
(feitbcm aud) burd) me{Jrere anbere unterftü~~te) ~georie burdj 0a{Jfreid)e 
9?adJ!Ucifungen unb finnreidje ._5nterpretationen unb <romoinationen 1 burdj 
~(uftueifung feiner "ffiubinrente in >Braud) unb @5itte" unb feiner "91ad)= 
ffänge in W1t)tfJe 1mb €agc" über offen .ßtueifel erfJooen. ~ooei fJat er 
ouf bie Drganifation bcr primitiven menfdjtid)en ®efcfffdJaften mand) f)effrs 
@5treif!id)t getuorfen~ auf irne primitiuen @ruppen 1 tuo "~rcmb un'D ~einb 
gfeid)e >Begriffe" finb unb "fremb jeher ift~ ber nid)t bos >Bon'D bcs !Bfutc5 
ober ber a':{Je mit berfelocn Hein e n Drganifation (tuir nennen es ,\)orbe 
f. u.) ucroinbet." 2 ) 
.... ,m germanifdjen ~ftcrtfjunr erfennt ~ippert "eine jüngere ~!rt uon 
~amilir1 im @cgenfaac 311 bcr natiirfid)cn ber [)?utterfo!gc" eine fofcfJrl 
!Uefd)e "bcn W1ann 3um ~erren iioer ~eerben unb @5cfaoen gemacf.Jt 
IJat" unb m bcr "ba5 !Weib bem ~manne a(s em X~cil femcs ~efi~es ... 
ge{Jört" unb "ifjre stinbcr igm gef:lören 1 nid)t tuei! unb tuenn er fie ge0eugt 
f)at 1 fonbertt tuei! bie W1utter i{Jm ge(Jört". ~) ~icfe "llfftfami(ie" gcfJt 
,~anb in ~anb mit bem "ent!Uicfeften @5cfaocntljum", tuefdJe5 "unootucisfidJ 
ots ein ~(usffufl bes fid) ergebenben lßatcncdJts (im äftcren Sinne) er 
fd)eint." 4) 
~(us bitfcr 2fftfamific 5eigt un~ ~ippcrt bie mannigfad)cn Hebergänge 
in bie jüngere lBaterfami!ie. "Wa{Jrung bc~ aften lBerllanbes ober llfuf-
l l 5!ippcrt1 <McidJidJir bcr ~nmilic. 18 4. &. 5. Sillir ~a&cn bcnjelbrn Glc ~ 
bnntcn nu,;ocfü!)l"t in unfcrcm lRcd)l!3ftant unb Socin!ismug § 30. 
2) ~cr!Jf. lRaffcnfnmpf 6. 195 ff.1 lRcd)tsftnat u11b Soc. § 29. 
~) ~ipprrl 1 1jamiltc S . !!5. 4 C!brnb. S . 141. 
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Iöfung in 25on'ocrfamificn, bicfc aHmii~ficf) ii6erafi f)eran'oriingen'oc aragc 
f)ängt uielfad) mit bcn !Befcf)iiftigungen un'o !Befibuedjältniffcn öufammcn." 1) 
~ir möcf)ten nicf)t bef)auptcn, 'oaf> uns .s:.Jippert biefen liebergang nadj 
feinen 5tuingenbcn ffi'lotiuen gmtö Har gcmacf)t f)at; tnir 1ucr'oen baoon nocf) 
an 'ocr betreffcnbcn Etdfe unfercr )DarftcUnng ~anbe!n; aber ba~ miiffen 
tuir anerfcnnen, baj3 .s:.Jippert bic ~~ntfacf)e b i e f e ~ ~ntluicf(ungsgangcs fo 
uie( tuir loiffcn 311111 crften 9Jla1e nacf)briicfficf) betont un'o 'ourcfj ~infänglicf)e 
~efegc er tn i e f e n (Jat. ~iejer @egenia5 bet: ~Htfamifie 3ur jüngeren 
~atcrfami(ic, in 'oer tnir leben, ift eine ~~atjacf)c, auf bie .s:.Jippert 0ucrft 
nufmerf\am gcmncf)t {Jat. ~icics ~erbicnjt ift fein geringc5, benn bie 
Sd)toierigfeit ber ~ntroirrung bicie~ uiefuericf)fnngcnen ~robfems tnar 
grof;. ,,~aben tuir ~eute", fragt .s:.Jippert mtt \Recf)t, "'Da tnit 'Die ~edjäft= 
niffc ber (Jamilie fiir fo natiirlicf)c, ctnig uor~an'oene 0u f)aftcn getnof)nt 
finb, eine 2ff)nung 'oauon, auf toelcf)cn Umtuegen ficf) 'oie W?enfdj~eit ab= 
gemiif)t ~at, cf)e fic 'oiefe Jcf)Cinbar JO llllif)cfO~ ijll edaugenbe aorm 'oes 
)Dafcins fdJuf'?" ~) )Diefc Umtuege - .s:.Jippert f)at fie mit groj3em @5cf)arf= 
finn nngebcutct. ~ie \l(ufgabe tueiterer aorfdJung loirb es fein, je'oe Q:tappr 
'oiefc5 tucitcn ~cges, jebe ~(ulueidJung nad) 'ocr einen ober anbeten @leite, 
jcben ~lrcn0 un'o Ouet=\ßfa'o, jebes ~or= unb ffiiicftnörts=ecf)rcitw gcnau 
fcf!JufteUen nnb 0ur ~uiben3 0u crfJebcn. 
-\.lnbes ~at .s:.Jippert in raftfofem \Uorluärt5ftrcben ficf) einer britten 
focio(ogifcf)en ~(ufgabe 3Ugetnenbet, bie an Umfang unb ecf)tnierigteitcn jene 
beiben erften (fficfigion unb ~amifie) tuomöglicfJ nocf) überragt. ~enn mit 
bcm "~rieftert~um" alS jocia(cr .__\ll)titution ~öngt fo oiemficf) anes oll= 
fammen, ltlns für bie @5ociofogic uon ~icf)tigfl'it ift. ~enn bns ~rieftet= 
t~nnt immer ttnb ü6eraa 6eftrebt tuar I a((c @ebiete 'Des focin(CJt Bcbens oll 
be~mfd)en, fo muä benn attcf) ber 9~atur ber eacf)e gemöj3 eine "@cfcf)icf)te 
bes ~rieftertqums" bie tnidjtigften @e6iete bes f ociafen .s:.Jebeus, 91efigion, 
@litte, fficd)t, .pmfdjaft, Staat unb @efeUfdJaft in if)ren Streis ~inein = 
oiC~CII. .s:.Jippert ift IJOr biefen @5d)tUierigfeiten rticf)t ottrücfgefcf)recft nnb f}at 
uns in feiner illcfcf)icf)te bes ~rieftert~ums ein für bie @5ocioiogic 6ebeu-
ttmg>5uoHes ~ed gefiefert, in ~erf, bas nacf) ben uerfcf)iebenftcn \Rief)= 
tnngett f)in 6af)nbredJenb iit. 
~er @rnnbncbanfe bes lBudje!ß fe~nt )icf) an Qippert's "@5eefencurt" ~ 
tfJeotie an. )DnrnacfJ ift ber II eeefencu(t" bie ~ut3ef aller \Refigionen, aus 
bereu lSorfteUttngen Ivieber bie (fuit~anbfungen fiiej3en. muf biefe 91acfJ= 
lueifungm feiner frii~eren edjriften geftübt, fäqrt nun 2ilJpert fott: "~ns= 
bcfonbere ftcqt feft, baß ba!3 Unficf)tbare, audJ toenn es ficf) itt einer 91atur= 
tuirfuttg 0eigt, nicf)t alS eine 9Caturfraft, fonbcrn afs ein perfönfidjer @ e i ft 
gebacf)t tnirb ttnb baj3 bie ~orfteffung eines folcf)en t>on ber ber W?cnfcf)cn 
fcde abgcfeitet ift. ~ener !Begriff ift für ein 91aturfiJtb gerabe0u unfaj3 
bar, biefen bifbrt es iicfJ, fobaib ein fogifcf)es )Denfen beginnt, bei jebem 
~obe~faHe. 9Cttr tuenn tnir an bicfer ~~atfacf)e feftf)aiten, erfcf)eint bas 
tu i ~ immer m n n n i g f a 1t i g e 1111 'o IJ er Iu o rr e n e @ e f1 e cf) t b er a: ult = 
2) C!brnb. :S. 216. 
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!janbfunncn, ber Bogif bcs 9Jhnfcf)en cntfprungen, unb uci t er 
G:ingeit bicfcr bie lucfentficf)e GHeidj!jeit jener in ben cntfet n= 
teften G:rbluinfefn crHäruar." 1) ~ll febteren Qßorten fiegt bo~ :lS'to 
gmnnn be~ m3crfcs unb 0ugfeicf) bie luiffenfdJnftfidjc lScrcciJtigung ci 1cr 
fofcf)en illefammtbarfteUung. G:s ift baß im O>runbe ber lSnftian'fcf)e @e 
banfe, ben jebodj 18aftian mit ben l.lerfdjiebenen m3cnbungen über möHet 
~f9clJe unb ~üffergebanfen minber Har ausbrücft: luä!jrenb Bi~pcrt einf :td) 
bie "G:inf)eit ber m e n f dj f i dJ e n Bog i f" afs bie ilimnblage unb llBuqc! 
ginfterrt; biefe menfdjfidje Bogif, I.Jon ein uni:> bcrfc!ben %gatfadJc (3eclt n-
cuft) angeregt, fann fidj aucf) in bcm 11 mamtinfartigen uni:> uerluorrc en 
illeffcdjt ber G:urt!janbf ungen" nidjt l.lcrfeugncn, bafJer bie G:in!jeit bc~ 
\ßrinci~s biefcr G:nH!jan'ofungen anciJ in ben cntfernteften G:rbenluint fn 
nacf)lueisbar fein müfje. ~al3 fie es t!jatfädjfidj ift, !jat Bi~~ert glän3enD 
barget!jan. 2(uer bic (;S;ntfte!jung bes a:urtcs nnb 'oic G:nhuicffung feiner 
~ormen fonnte uns ~ippert bodj nur auf ilirunblagc 'ocr ~arftenung ber 
jeroeirigen ~eucnsformen bct uetreffcnben ~üffct unb Stämme geben -
bcnn luemt audj bcr @3ccfcncuft aus ber primitioften Bogif bcr IDCcnfdjen 
überaU entfprang, fo entluicfertcn fidJ bociJ bic {jormcn bicfes a:urtes nacf) 
bcm IDCufter unb nadJ 9Rajigabe bcr fociafcn Bcuensformen bcr ein = 
3efnen iliruppen, unb fo finb es bemt biefe fe~tmn, bcnen Bippert feine 
Wnfmetffamfeit 0utuenben mul3, rooburcf) er ge.)tuungcn ift, bie tuid)tigften 
~mgen ber Sociofogie in feine Wuscinanberfcbungen mit ciu0uuc·ief)cu. 
m3ir fönnen an biefer Stelle unmögfidj lueber in 'oie G:in3clgeiten feiner 
~arfteUung ber G:nhuicffung 'oes \ßrieftertgums bei aHcn Q3öffern eingefJen, 
nocf) aucf) jene uon i!jm in biefe ~arftelfnng mitcinbc0ogenen rein focio 
fogifdjett ~ragen erörtern: bociJ rooUen luir fdjon fJier bie Wnfidjt Bippcrt' ~­
über 'oie illrun'ofrage a(!cr Sociofogie, nämlidj über 'Die (;S;nt)telJuttg ftaat 
fidjer Drgani)ationen, f)eruorgeben un'o 0tuar aus 'oettt ®run'oe, tueif fie 
uon 'ocr unfrigcn, 'oie IUir foroo!jf in aUen tmfern friigeren SciJtiften uer 
tfJcibigteu, a(~ audj ber fofgenben ~ar)teffung 3n O>run'oe gefegt fJaben, 
loejentficiJ abloeicf)t. m3ä1jren'o loir nämfidj bie ~(nficf)t vertreten, baf; 
jebe ftaatriciJe Drganifation, bafJer audj jebe G:ufturentroicf(ung, mit bem 
Wugenbficfc 'ocr 'oauernben Untertoerfung ber einen ,tlorbc burcf) 'oie anbete 
beginnt, unb 'oaf)er nidjt anfte!jen, audj bie rogcftcn, uarbatifdjeften @3 i e g c r 
a(~ blittbe!il Qßert3eug mcnfdJlidJen ~ot:tfdJritts unb a(!:l mäd)tige ~örberer, 
ja I ars erfte lScgriin'oer 'ocr [uftur ansucrfettnen: fdjeint Bippert in ber 
nid)t 1ueg3ufcugncnben ~!jatfadje fofcf)er @3taL1t~griin'oungw ben Sieg ber 
"Uncuftur" iioer bie 11 [uftnr" 0u fe!jen, lucfdjc febtcrc er in bem "fticb 
ficiJen" ,dufammenfeben einer ~rimitiocn ,Porbe entftef)en unb ficf) enhuicfdn 
läät. Bippert bcrtfJeibigt feine Wnficf)t mit etlua~ BeibcnfdJaftiicf)feit unb ift 
auf bie entgegenftefJenbc, bie "in ben Scf)ulbüdjern''('n uorfommen f oll, fd)fedjt 
3u fpreclJen. m3ir uefennen offen, baj3 uns bie 2ippctt'fcf)e 2Cnficf)t f~m 
.pntbifcf)er uorfommt alS unfere eigene; mir tuiirben fie geme acce~tiren, 
roenn loir uns oon i!jrer m3af]r1jeit iibcqeugen fönnten. ~odj 1uoffen roir 
1) {\jefcf). b. \l3ricftt•rtf)um>3 G. 13. 
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biefe ß=ra(lc tJorcrft DaljingefteUt fein fa[jcn, unD rcgijtriren bfof, bic 'oic~ , 
oe0iigficf)en l8e~au~tungen ~i~pert's in bcn cin5efnen ß=äf(en. 
"~ic iliefdJicf)te ID'le~ifos ", fdJreiut er, "tveif, oon 'ocr WufeinanDcr 
folge Der ,\)errfdJaften un'o bon Dem Cl:inDringen 'oer Sieger - aber immer 
tnaren es rau fF S ö ~ n e b er 1l n c.n rtu r, an loefcf)e Die 4JerrfdJaft fid; 
feines biefer Siegerböffer, ~oftefcn, <r~icf)imefen, 2f3tefen, wie fic 
aufeinanber folgten, 6 r a dJ t e Die <ruft n r in ba~ anmutljige ~anb l.Jon 
2(naljuac. mie{me~r tvieDerljorte fid) aucf) f)ier immer lVieber ein ljäufig 
toieDerfeljrenbes 6cf)a11fpief: Diejenigen ilie[cf)fecf)ter, tuelcf)e ~aljrfJunbertc, 
oieUcidjt 1aljrtaufenbe fang in Dtejcn .\)od)fanDstljä(em G t ä u b d) e n an f 
GtäubdJen 3um !Baue Der <ruft11r aufljäuften, Da~ finD bic .guten 
.Dausfraucn' Der ilicfcf)id)tc; tlon i~ncn fprid)t niemanD. ~ e n e Q3 e Du in e n 
aber, tuefdje immer wieDer aus ben jillüften Der Uncuftur ljereinorad)cn 
unD, oft oie!fcicf)t gchiidJtigt unD fJeimgcfdJicft, enbfid) bcnnod) fiegreid) b e n 
<rurturmenfdJen fammt feinen ß=ertigfciten 3nmGcfaben eines ein~citlidJ 
tJcrounbenen mortcs macf}ten, Dicfe aflein loet·Dcn alS Die CScf)ö1Jfer bes 
iliroj3en ne1Jdefen. ~n ben Sd)ufoüd)ern fteljcn fie afS bie \BegrünDer bcr 
<ruHur, gfeicf) afs ljätten fie Dicfe!oe aus Der jillüftc georacf)t. ~erjenige, 
lt,efdJer fidJ bem [tiU raftros tljätigcn iliefcf)fecf)te bes ß=riebens oerbunben 
fiiljft, muj3 nod) 3nfrieben fein, loenn man Den @egenftanb feiner Gt}tn= 
.1J a tlj i c nicf)t bcr rnd)fo[eften ,Q3erberbnifi' 3eiljt, tvefcf)e DurdJ einen gefunbcn 
~uft~nud) aus ber jillüfte ljintoeggebfnfen Iocrben muj3te. .ßum @fiicf finb 
bicje <S;robem nidJt immer geneigt, aUc Q3erberonij3 fort0uofajen, tJicfmefJr 
omit, bie nü~ficf)ften Wrten berfefoen an ficf) 311 nefJmen unb burdJ bie 
Straft Der Organifation fogar 31t mef)rett unD 3tt tlerbreitcn." 1) 
~ippcrt ijt fo aufrid)tig, baj3 er fein .\)eljf baraus macf)t, bnf; jcin 
llrtljci( in bicfer ß=rage nicf)t unueeinf(11j3t ift uon "St)tn)Jat~ie" für Den 
einen ~ljeif, nämficf) für Die !Befiegten. :Das offein f cf)on muj3 gegen Die 
Oujectiuität bes Urt~eifs mij3tra11i)d) macf)en; anbcrerfeits ift er loicDer fo 
aufricf}tig, baj3 er jenen "rau~en Sö~nen ber llnc111t11r" eine "straft ber 
Drganifntion" 0uerfennt, tuefdJe es tJermag, bie U:11ftur biefes "®efcf)fedJt~ 
bcs ß=riebett~ 11 311 "me~ren unb 311 l.Jcrorcitcn". ß=ür bie oeiben ~eftänbniffe 
finb tvir i~m banfoar. jillir ltJerben @efegen~eit f)auen 3ll oeigen, baj3 biefe 
"Straft ber Dr(lanifation" eine nicf)t oll ltnterfcf)ä \Ctlbe Cl:igenfd)oft brr 
"ra11f)en Sö~ne ber Unc11ft11r" ift unb baj3 bas "@e]cf)fecf)t bes ß=ricbens" 
unter biefer friiftigen Drganifation nidJt meljr "Stäuodjen 0u StäuodJcn ~äufen ", 1 onbern \Bauftein 0u j8auftein "0um j8aue ber ~11ftur" t~ürmen 
m u j3. ~od) loie gefagt, fafjen toir biefe Streitfrage nodJ baljingefteat feitt 
unb f)ören toir tvcitm j8egrünbttttgen unD j8efegc ber ~ip~ert'fcf)en Wnficf)t. 
~as afte ~nfareicf) ift nadJ @arcifaffo be fa Q3ega bott einem ~robeter= 
ftnmm, bcr lief) bie Wft~eruaner untertoarf, begrünbet loorbcn; bott Diefcr 
@rünbung an batirt iliarcifafio ttnb nnd) if)m Die ois~erigc iliefcf)id)ts ' 
fdJreiottng ben ~cgittn 1-Jeruanifcf)er <ruft11r. ~i~pert bertvirft bicfe 2(uf= 
fafjung unb ftimmt ber 9!nficf)t eine~ engfijcf)en \ReifenDen (,Pntcf)infon) bei, 
1) illl'ltiJ. b. ~riejtertf)UlliJ I. 2 . 
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ber "nuß bem mugen]d)ein bie Ue&eqeugung gewonnen" f)a&en 1uiiT, ",baf} 
luir Cß Olld) f)icr mit einer (angfam fottfd)reitenben (ru{tlttarbeit 311 d)Ult 
f)alien, bie fange t>or bcn ~nfa3eiten igren m-nfang genommen f)at". "~iefe 
~!uffaffung", meint 2i~~crt, "loirb 0toeifeHos immer mefJd8oben gcroittnen, 
unb toir ~arten uns fd)on iebt für [1ered)tigt, bas ~nfaregiment unter bem 
®efid)ts~unft 0u .&etrad)ten, unter bcm fid) uns baß t>erloanbte Xofttefen-
unb !I~id)imefenreid) barfteate, afS 'Die ~en:fdJaft eines energifcf)cn Q:roocrcrs 
ü&er !Böffer, bie eine irMafte crurtur uor jener Q:ro&erung &egrünbct !Jaben." 
%111, !e~tereß fann ja aud) tJoUfommrn rid)tig fein, o~ne be~toegett bie 
.l!i~~ert'jd)e 1: (Je o r i e )U red)tfcrtigen. :mir fe~en ja iilieraU, luie aucfJ 
[u!turftaaten tmmer toieber tJon mcfJr ober minber "&ar&arifd)en" Q:rolie-
rern Untermorfen lucrben, fo <1~ina tJon Den 9Rongo(en, baß römifcf}e ,:jt fim 
uon 'Den iliotf)rn unb an'oeren gerrnanifd)en Stämmen. ~ie -0nfas miificn 
ja nid)t bie crften Q:ro&ercr tJon ~eru geluefen fein - fie müfien nid)t 'oie 
2!ngdfadJfen, fie tönncn audJ bie 91ormnnnen \ßerus geloefen fein. ~a'ourd) 
aUein toirb bie .2i~~crt'fdje Xf)eoric tJOII 'Der generatio aequivoca 'ocr cruttur 
nocf) nid)t &eftätigt. 
ßur lueitern Unterftiibung bicier 1:f)COrie luir'o nocfJ 2lft · Q:gt)\)ten 
f)crange0ogen. "'l:'ic f)iftorifdJen !ßorgänge" fd)einrn .l!i~\)ert "nidJt uon 
ltJefentfidJ an'omr Wrt a(5 'Diejenigen, ttJe(cfJe ben etaat tJon ~ern oufammcn 
fügten"; baß ift rid)tig, aber biefe !ßorgänge fafjen gfeid)faU5 0toeierfei 
2!uffafiungen 0u, un'o 'oie .l!i~~ert'fdJe fd)eint uns burd) biefellien nocf) t>ie! 
1ueniger a(5 burd) 'Die in l_l3eru un'o !J.Re~;ifo gmd)tfertigt. "ßluifd)en ~üftett 
un'o Ste~~en", fd)rei&t er, "fub toie 'oort (in ~eru) bie 91ie'oerung am f)ei(igen 
Eee, fo f)ier baß fette ~nfeifanb ber Strommiinbungrn 'Des (Jei(igen 
~(uf)cß 3ttnäd)ft oll 'oauernber ~efi~naf)nte, unb tlOn lieluegfid)en ~Ot:'oen Oll 
'Die Sl nnte 'Der \See ge'orängt, muj3ten 'oie Stämme im ~e(ta in bauew'ocr 
<Sd3fJnitigfeit unb mit voraus [orgenbet mr&eit if)r .\!eben erf)alten, 
'Den erftcn \ScfJritt 0ur !Iurtur macf)en, bie @emäffer &eloärtigen 
unb fid) oon f)öf)mm imenfdJenlllertf) ben ~ar&aren gcgcnii&cr fii!Jlen 
lernen." !ßergeficn ltJir bei bie[er ed)ifberung nid)t, ba\3 .2i~~ert t>om 
II @egenftanb" jeiner "S9m~at~ie" f~rid)t. 11 !Ulan wirb in 'Der Uqeit", 
fägrt er fort, "eine gfeid)e Wn0af)f tJon Stämmd)en annegmcn fönnen, lt1e(dJe, 
tornn ancf) nod) nacf) .Dirtenart ltJanbern'o unb 1uie t>iefe f)eutige Wjrifaner 
nur neuenger ein Etücf .2anb &e&auenb, bocfJ 'Die @ren0cn eines &cftimmten 
)8ercid)es nid)t mcf)r tlerfieflen. ~as frudjt&are ed)roemmfanb geftattete 
biefe ~efd)ränfung; 'oas ,rotge .2anb' ber mlüfte &fic& ber Scf)au~fal; ber 
91onta'ocn. II 9lad) bie[er 3iemfid) a~o'oiftifd) gege{1eJlen ecf)irbCfUitg 'ocr 
2fnfälfigfeit un'o !Iuftur bcß "®cfcf)fedJt5 'oes ~ricbens" an ben 91ieberungen 
bes 91if fäf)rt aber Qi\)\)ert, ltJie bon reifen ßlueifefn &efdJfid)en, fort: ,,llil i e 
in Uqeiten 'Die ~tämme ber ~lieberung 0u einer ~ofitifdjen ~er " 
&in'oung untereinanher gefangten, bas llliffen luir natiirficf) 
n i d) t. 91otgltJenbig genug aber fonntc fic lU erben 'ourd) bas !ßorbt:ngen 
bcr 91oma'oenf)or'oen, mefcf)e roie bt.s auf 'oen f)eutigen Xag bie \Ste~~c unb 
bie &enadJ&arte :müfte bnrd)fdjltJeiften. e i d) er i ft I baj3 in f)iftorifd)er Seit 
bte 0ufammenfaifen'oe ,Perr[d)aft über 'Die Gtämme 'ocr ~n~tttr, 
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gerabe wie fic in 9.nc!ifo tJon jenen bcr Uncu(tur fam, tJon fofdJCII 
jüngerer ~uftnr geübt !Uurbe. ,ßu b i c f c n miiffcn bie ficf) in ber Q:Büfte 
anßbrcitenben Stämme beß ebenen ~anbcß 3unöd)ft 0ttJeifeHoß gercdJnet 
ltlerben .... " 1) 
Slann UliS biefc edJi(bernng bcr ~(JatfadJen t1011 ber 91id)tigfeit ber 
~ilJjJert'fd)en lfJeorie, tuie f~mvatf)ifcf) fie and) uns erfdJeinen möge, über 
0eugen? ~ilJ!Jcrt !Ueifl es nicf}t 311 erHören: "tu i e in Uqciten bie Stämme 
bcr 91icberung 0u einer lJofitifdJen !Berbinbnng untereinanher gelangten." 
Q:ßir tuüflten es arrerbingß 3u erfrören, bodJ nur burd) einen ~rfa(Jrungsfa~, 
'ocr bcn (J i ft o r ii cf) e n ,Seiten entnommen ift; er lautet: bie !Jofitifcf}e !Ber 
binbung ( a!fo Drganifation) tuurbc aaer Q:ßa(Jrfd)ein!id)feit nadJ in ben 
Uqciten (Jergeftef!t burcf} UnterjodJung feitens ber "eöf)ne ber Uncurtur". 
~iefe ~rfförung tuirb ~i!Jj:lert unftJmvatf)ifdJ fein; uns audJ; aber fie fd)eint 
uns bie ein0ig ricf)tige, tnie tnir bas nocf} tucitcr unten begrünben tuollen. 
2fud) ~ilJvcrt fagt ja: "SidJer ift, bafl in f)iftorifcf}er Seit bie 0n 
fammenfaficnbe .Perrfcf}aft über bie Stämme ber ~uftur ... tJon 
jenen ber Uncu(tur fam." 91nn! tnir finb ber Wnfid)t, bafl focio(ogifdJc 
@cfe~e bicfe!ben bfeiben, ob tuir tJon if)rem ~arten f)iftorifd)e ,ßeugniffe 
f)aben ober nicf)t; für uns gilt bie ~t)e(('fdJe 9Jletf)obc ber @eofogie aud) in 
'ocr eociofogie 2) i lUit glauben affo, bafl C\5 immer einer 11 oUfannnenfaffcn; 
bcn .penfd)aft" ber "rauf)en Söf)ne 'ocr Uncu(tur" beburfte, um "baß @e 
fd)!ecf)t bes B=riebens" 0u "!Jofitifcf)en !Berbinbungen" unb Drganifationen, 
unb tuas fidJ an C1uiturenttuidhmg baraus tJon fe!bft ergab, 0u bringen. 
2I!eifl ~i!Jjmt eine anbere ~rHönmg? er geftef)t offen, es nid)t 0u tuiffen. 
~ann möge er es uns aber nid)t iibef nef)men, tuenn tuir feine bicßbe0üg= 
liege, uon einer @)~mj:laff)ic für bie ~inen, fofglicf) a!fo audJ tJon einer 
2fntij:latf)ic gegen bic Wnberen bictirte ed)ifbcrung einfacf) eine - ~Oll= 
ftru ction nennen möd)ten. ~ocf), tuie gefagt, tuir laffen bie B=rage nodJ 
immer baf)ingcftcat fein - es ift in mögfid), bafl in bem einen ~anbe bie 
~uftur mit bcr Untertoerfung ber (!inen butd) bie ~[nberen, in bem anbern 
~anbe inmitten eines "@cfdJ!CdJ!S bes B=riebens" autogenetifd) entftanb. 
91ur miiflte fe~teres, ba es mit ben ~rfaf)rungen ber f}iftorifdJen ,Seiten 
in grellem ~iberf!Jrucf)e ftef)t, auf iilieqeugenbe ~eife nad)getuiefen tuerben. 
~ir miiffen uns mit biefen 2fnbentun(len bes -0nfJafts bes ~ij:lj:lert'fcf}en 
m:lerfcs begnügen; es tft an biefer @)teae nid)t mögfid), audJ nur bem @auge 
feiner Unterfucf)ungen über bic ~nttuid!ung bcs \l!riejtertf)ums 0u fofgen, 
gefcf)tueigc bemt ber B=üae f)iftorifdJer unb fociofogifdJer B=ragen, bie er tJon 
neucn @eficf)tsvuuften bef)anbeft, gercdJt 0u tocrben. Q:ßir refumircn unfer 
Urtf)eif über ~ij:ljJert baf)in, bafl er es meiftcrf)aft tJerftef)t, ben burdJ Wnbere 
aufgef)öuften fociofogifg)en @)toff 0u beleben unb tnaf)rf)aft Hinft!crifd) 3t1 
gcftaften. 1 "' ' 
9.nii ~omte, 61Jencer, lBaftian unb ~ijJj:lert f)aben tuir bie Sfor~j:Jf)öen 
ber 6ociofogie aufge0äf)ft. ~as ~in3eftte fonft für bie @5ociofogie gefeiftet, 
tritt boneben in bie oiUeite meif)e unb ]oll nefegentfid) ber einoefnen B=ragen 
1 5:?ipprrt, ~ricftrrt~um I. 'l 0. 2) ~rrg f. ~n ifrnfnmpf S. 172 ff. 
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an ben bch:cffenben 8teffen ber fofgenbcn ~ar)telfung Chmä~nung finbcn. 
S)ier müjjen loir nm nocf) einige g a 113 e ~iffcn5,)1ocinc unb {jorjd)uttg-3= 
gebiete insoef 011bere f)Cri.JOr~COCll 1 bie CS mit cin3efnett @)Ci t C !t ber \2 0 CiO: 
fogie, mit einigen loid)tigen @ebieten bcrfclbcn ~u tfJUtt fJaocn unb Li~ in 
~f)rem .ßnfaumtctlloirfcn ben ISoben für bicfc ~ifjenjcf.Jaft nad) mcf)rcren 
ffiicf.Jtnngcn ~in I.Jorbereiteten. 
~n er[ter .2inic fte~t f)ier Pie GtaatstoijienfdJaft unb 91ationaföfonomic, 
'Deren !8ertretcrn ber ~Begriff ber "@ejcUfcf.latt" afS fdJlUierigcs 1_13robfcnt in 
ben m3eg trat, mit 'Dem au~cinanbequ[et1en fie jicf) rebficf) abmü~tcn. \!Ba-3 
~ier 9Jh~f, Stein unb alneijt gefeijtet, fJaben !Uir an anberer GteUc glloür 
bigt 1); ~ier fei nur erinnert, bafl oei biefcn Gtaatslef)rern bie "@e]cU[d)aft" 
ein t>orluiegenb luirtfJicfJaftricf)er ~Begriff iit. 9~amenHid) ®tein be:nft 
baoei immer nur an 'Die "luirt~fd)aftcnben" 9nenfd)engrulJJ:>cn, tuobei er 
aUerbings bas Q3ct:fJäftnifl ber[efbcn ,)Um "Staate", alS ber j:>olittfdjen 
ID?adJt "über bcr alc[eUfcf.Jaft", ins 2fugc faflt. ~icfe einfeitige, toei. nur 
tuirtfJidJaftlicf)c 2fufiaffung ber "@c]eff]cf)aft", namcntridJ im S)inbfict auf 
bie "fociale B=rage", fJerr]dJt burcf)gefJcnb-3 in ber 91ationalölonomic, unb 
man geloöf)nte ficf) I.Jon baf)cr ancf), unter "6ociaftuifjenfd)aft" in erjter 
.2inie bif 9~ationa(öfonomie 3u uerfte~en. :Vajn trug übrigens (1aretj mit 
feinen "alrunb(ogcn ber Socialluifjenfcf)aft", toorin er bocf) nur über 9latto= 
nalöfonomie f)anbelt, mäd)tig 'bei. 6o fommt es, bai3 lßärcnuad) in [einem 
riterargefd)idjHidJen ~(briß "~ie 6ociafltlifjenfd)often" tJortuiegenb tJon 
91ationaföfonomen, mit befonberer \RiicfjidJt auf i(Jr 5ßcrf)äftniß ~ur "jocia 
!en B=rage" (Janbeft unb ba\3 er 0tui[d)en Sociofogie unb Q3olfsluirtf)fcf.Jafg 
lef)re feine )trengc @ren0e 0iefJt. ~oenfo ~anbeft 9Jleng er in feiner Gd)rift 
über "W~etfJobe bcr 6ociafluijjenfdJaften" nur tJon ber 9netf)obe ber 9~a 
tionaföfonomif, bic er afs "'Die Gocia(tuifienfcf)aft" xa~:' e~oxr;v an]icf)t. 
~rob biefer [in)eitigteit ber 9cationalöfonomen 'Darf bie f)ofJe ~id)tigteit 
unb !Bebentung berfelbcn für bie Gociofogie nicf)t überjef)en tuerben. 'Ilic 
feloe liegt 'Darin, ba\3 bie 9cationalöfonomie bie cr)te ~iffenfd)aft 1uar, bic, 
ttobbem fic bod) nur S) an b l u n g e n b c r ~)1 c n f cf) e n in !Betrad)t 0og, ben 
nocf) tuirtfJ]cf.Jaftlid)e al e i e l\ e anerfannte, tJon luefcf)en biefe ~anb(ungen 
oe~errfdJt unb oeftimmt lucrbcn. Unb tuas nocf.J me(Jr ift, bie 9~ationaf 
öfonomie mußte ber 91otur ber Sad)e 11emäf3 nid)t fotuofJf tJon ben luirtf) 
fd)aftenben ~ n bio i b u e n, bie fid) jeher 9(egel unb 9lornt ent0ie~en fiinnen, 
fonbern tJon bcn in ber Q3off>31Uirtf))dJaft ein~ig unb offein in 5Betradjt 
tommenben f o c i o len @ rtt\JJ:l e n f)anbefn, af]o uon ben @roßgrunb 
oefibern, '\.\ttbttftrie[en, ~auf(euten, ~anbloerfcrn, ~(rf>citern, ~(cferoauertt 1C. 
Unb enblicf) brängte ]icf) ber 91ationaföfonomie bie ""1bee ber gefebmäf3igen 
~ntluicf(ung uon )elbft auf, lllenn [ie 'Die regefmäj3igen, t>on äuflercn B=af 
toren oeftimmten Hebergänge aus einer tuirtfJfcf)aftlicf)en \l3~afe in bie anbere 
oeouadjtetc. 2Cuf biefe m3eife geitartete fid) bie 91ationaföfonomie 3llr beftctt 
morfdJU{e bcr 3ocio(ogie; bas ttationaföfonomifd)e 'l)enfen 3Ut Q3or~ 
ftufe bc~ [ociofogifcf.Jen 'l)enfens. 
1) S. ~f)if. Staatoilr. § 12; ffiecf)t-3ftoat u, Sociafi~mu-3 II. § 13-22 u. 28. 
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':Lieje Uebergiinge uon ber 9lationaföfonomic in bie Sociologie treten 
nirgcnM fo ffar ~erbot tuie bei <S:arClJ, ltla,3 afferbings aud) nid)t fc'oig!idj 
ein merbienft bcr \nationalötonomic, fonbern ber lßieljeitigfeit [arctJ's ift, 
bcffen @efid)tsfrei5 tueit iioer bie O!ofl toirtl)fd)aftfidjcn lßorgänge bes gefeU-
fdJaft!id)en 2eoen~ l.Jinau.oreid)t. 'llcr Wlann, ber bie ~inf1eit ber !!Biffen= 
jd)aften im [omte'fdJen @eiftc bertl.Jcibigt unb bic (l; in fJ c i t b e 5 Ql e f c ~ c ~ 
auf allen ~rfd)einungen bes 2ebens nad)0utueifen fidJ bemiil.Jt, fonnte in ben 
engen SdJranfen ber !Betrad)tung ber toirtgfd)aft!icfJcn l8orgänge fidJ nidjt 
befricbigen. Unb fo bietet er uns benn in feinen 0al.Jh'eid)cn !!Bcrfen fel.Jr 
lcfJrreid)e Cl:tcurfe auf 'oie berfdjicbenften fociofogiidJen @ebiete.1) 
2fn bie 9lationaföfonomen fdjfieflen fid) a!S !Bagnbrcdjer bcr 8ociofogie 
bic 8ociafi)ten. ~nbem fie bas mcrf)ältnifl 'ocr arocitcnben [fafien crll ben 
oefit\enben, ber ®roflinbuftrie 0u bent Sireinbetrieb n. bergf. in feiner gefe~= 
mäfligen ~ntltlicffung uerfolgen, feiftcn fie eine ocbeutenbc ~l.Jeifaroeit bcr 
Eiociofogie. ~) 
\näcfJft 'ocr 9lationaföfonomie f)at bie uergfcidJen'oe ffied)ts!uifjenfd)aft, 
bie fidJ in .Perm. ~oft 3u einer "9latm:gcfcf)icfJte bcs ffiedjts" unb neucrbings 
3u einer "fficd)tstuifjenfdjaft auf fociofogifdjer ®runbfage" 0u ergeben 
fud)te, fiir bie 6ociofogie bas fdJii~barfte Wlateriaf gefammeft unb grunb= 
fegenbe ~been gctuecft. ~as fficd)t nmfaflt bic gan0e gejellfdJaftfidje Drb= 
nung, ba jebcs @coiet gefellfd)aftlidjen 2eoens fidJ fein ffied)t fdJafft. Wlan 
fann affo aU' unb je'oes @ebict gefellfd)aftlidJcn 2eocns unter bem ®efidjts" 
1Junfte bcs ffiedjt5 in QJetradjtung oiegcn. 
~ie f1Jorabifd)en lßerfudJe bergfeid)enber ffiedJt5ltliffenfdjaft fJaoen nun 
jd)on fängft Wcf)n!idjfeiten unb Wnafogien 0tuifdjen bem ffied)t unb 'ocr ~nt~ 
tuidfung besfefben bei ben uerfd)iebenften l8öftern fotuol)! bcr l8crgangen= 
l)eit tuie ber @egentuart nad)getuiefen. ~ine Cl:rtfärung berfe!oen an?, f)ifto= 
riidJcr l8crtuanbtfdjaft unb Uebertragung ertuics fidj a!S un0ufänglidJ, nnb 
tuir l)aoen gefefJen, tuie !Baftian gegen fofdje ~rHärungen 1Jrotcftirt nnb an 
'öeren @5teUe eine 1Jf~djoiogifd)e, auf bie \131~~e ber lßöffer fid) fHibenbe fe~t. 
Scbenfaffs muflte bie t.Jergfeidjenbe !Betrad)tung bes ffiecf)ts bie ~bee einer 
gefebmäfligen ~nttuicffung besfefoen bei offen lßöffern nage fegen. ~Bon 
'öicfer o\5bec 0n einem "91aturgefe~ bes ffiedJ!S" un'o einer "91aturtuiffenfdjaft 
bc5 ffied)ts" (fo benannte \13oft feine ötuei erften Sd)riftcn, 1867 unb 1872) 3) 
tuar nur ein !Sd)ritt. 2fn biefem s:ßroO!em arbeitet 2!1bert .tJerrmann \13oft 
unabfäffig feit einer ffieil.Je boft ~af)ren. ~Bon feiner in ben erftcn 3toei 
ertuäl.Jnten Sd)riftcn uorgebradJten nahtr1Jl)ilofo1JfJifdjen o\5bee ("~ie 
!!Bcftgejd)id)te ift ~ntfaftung bet Stofffräfte bnrdJ IS1Jecialifirung uniber= 
feUeret ~t)1Jen" u. bergf.) ~at er fidJ bafb fo tueit emanci1Jirt unb erniid)tert, 
bau er in einer ffiei~e uon SdJriften 1) 0iemfidJ objectib fel)r intmffantes 
1) [arelJ, ~k o.lrunbraocn bcr 6ociahuiffcnirfJaft. ~eutjrf) u. 9!brcr 1863. 
~rrgL aucf) bie ~orrcbc 6töpcl'~ 0nr llcflerjc~ung tlon [aretj'i1 ~in~cit ber, o.le~ 
it'l\r!J. ~crlin 1878. 
2) ~crgL iRrcfJt.:<ftaat u. 6ocialismu,;, ~ucf) II. 
H) ~cror . über bicjcfbcn mein \ß!JiL StaatH. E. l (i8 if. 
4) <llcjrf)lrrf)t.;~ornoficnicf)aft brr lh&cit (1875'; Urjprnnn br~ iRrdJ!6 (1876), 
46 I. Bur 6.lefcfJid)te 'oer 3octologie. 
iJJlateriaf für ritte uergfeid)enbe ffied)tsmifjenidJaft 3ttfammenfteate. ~e;eidJ 
nenb für 'Die allgemeine Strömung 'Der ~bectt, 'Die uon einer ocrg(cid)en 
Den ffied)tSIUijfenfdJaft bnrd) bie ~t9no(ogie oll einer Gocio(Cigic f)itt 
ftreoen, finb bie 9~eoentitef biefer lßoft'fd)en Sd)riften. ~äf)renb bie crftctt 
terfelbcn !Beiträge unb lßrofcgomena 3u einer 11 allgcmeinCJt uergfeidjen'oett 
~Hed)tstuifjcnfd)aft 11 fein follcn (1875 unb 1 76), liefert er feine "!Bauftcitte 11 
(1880 unb 1881) fd)on fiir eine 11 tJergfeidJcnb= e tf) n o f o g if dJ e iBafis" bcr 
ffied)tsmiffenfdJaft, unb ucrind)t er in feiner neueften Sd)rift II ~ie alrunb 
fage bcs ffiedJt5 11 (18 4:) fd)on einen "~(ufbau einer allgemeinen ffied)t5 -
111ifienfd)aft auf fociofogifd)er iBafi5 11 • ~ir fef)en affo, tuie I.Jon afCen 
benad)barten alebieten (Cft9nofogie, 9~atiouaföfonomic, ffiedJtsluif" enfdJaft) 
bie loiffenf dJaftfid)en Z5becn unb ~(roeitett einer e 0 c i 0 f 0 g i e ouftreoett un'o 
biejeloe ocgrün'oen f)elfett. 
lßoft f)at afS Ueberofeibfe( jeilter tJott 11 ttaturpf)ifojopf)ifd)en 11 ~no 
fd)auungen getragenen 31uci ~rftlingsfd)riften über 11 lnaturtuiffenfdjaft" 'oes 
ffied)ts nodJ in feine fpäteren ~roeiten 'Die Z5bee eines 11 @attungsorgani\J 
muß" f)ineingetragen, a!S eines :Organismus, 'Der fidJ über ben natürfidJen 
Organismen a(s ein @eoifbe f)öf)erer :Orbnung aufbaut. )illenn tuir uns fiir 
einen folcf}ctt !Begriff (meil if)m feine fficafität entfprid)t) nidJt erHören 
fönnen, fo tuollcn mir 'ood) barüber mit lßoft nid)t red)ten, 0umaf er in ben 
fpäteren GdJrifteu l.lon einem f ofd)en "@attungsorganismus" immer feftener 
fprid)t unb in feinem neueften )illert biefen ~erminus gan0 faflen läflt. 
[orrigirett mir mm in ben äfteren Sd)riften lßoft's biefen unrid)tigen 
Q3egriff, fo fönnett tuir uns mit jcinen @run'oanfd)auungen über Q:ntluid 
(ung 'Des rcd)tfid)en un'o ftaatrid)en 2eoens im @ro\ien un'o @an0cn eini.Jer 
itan'oen erfrören. II Cfs gibt oeftimmte @cjebe", jcf}reiot er, "nad) benen fidJ 
jebes organifd)e ®eliilbe, mefd)es fidJ innerlJaf& ber menfd)Cid)en )Raffe über 
ben ein0efnen 9'J?enfdJel1 oi(bet (mit jagen afjo einfad) menjd)ficf}e @emein -
fdjaftcn!), enttuicfeH, unb biefe ®efe~e tönnen erfd)loffen mer'oen burd.J eine 
Q3ergfrid)nng 'Der correfponbiren'oen G:ntmidfungsperioben aller auf ber 
~rbe feben'oen unb oergangenen ®attungsorganismen. ~iejc @efe~e feft= 
ufteUen iit 'oic näd)fte Wufgaoe 'Der Staats; unb ffiecf}tsmiffenjd)aft ber 
.ßufunft." 1) 
lßoit fäfit nun bie G:ntluidfunn biejer "@atttmnsorganismen 11 emige 
lß9afw burdJlaufen, I.Jott 'Denen er 'Die crfte 'Die "gefcljled)tsgenoffenfd)aft!td)e" 
( anclj "ftiebcnsgenofimidJaftfid)c" ) nennt. "1':lie primitiofte :Organifation~= 
form im menfdJlicljen ~attungMcocn ift 'Die @efd)led)t5gcnoffenfdJaft, eine 
!Bereinigung einer ID?e9r3LlfJf oon WlenfdJen 3 u (?) Sd)u~ unb :tru~ auf 
ber IBnfis 'oer ~emeinfamteit 'oes )Blutes." ~ine "!Bereinigung O"U ed)u~ 
unb :tru~" erinnert ]tarf an ben contrat social - tu i r fe~en an biefe 
Stelle einfad) bie "primitive .))orbe" af5 erfte natütfid)c für uns erfennbare 
~fJatfad)e - aber 'Das ift lueber eine "!Bereinigung", mefd)er !Begriff eine 
~(niiinge bcs Gtaat,s u. ))t~djt~(eoens ' l'i7H ; ~aujteine jür dne aUgem. ~:d)t>! 
Juiijenfdjajt (1880 u. 1881). 
1) '.ßoft, Urfprung 'o. lRedjts 6 . 7. 
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tornu~gef)enbe ilicfonbertf)eit ober Scr[pfitterung oorausfc~t, nodj tft es 
eine .,!Bereinigung 3 u ®dJu~ un'o %ru~ 11 , Ions einen II @e[eU fdJaftsoertrag 11 
oornusfe~en luiir'oe. 2(ber fdJliefllidJ fönnte man mit einet ffeinen <1orrectur 
'biefc "iliefdJfedjtsgenoffenfdjaft 11 a!S urfprüngiidJfte fociafe ilieftaftung geHen 
faffen - 1nenn man nur bie ~oft'idJc ~arfteUung ber toeitmn G:ntloid 
iung - 0u ben f)öf)eren f ocia1en ß=ormen accc~Jtircn fönnte. ~as fällt 
fdjtoer unb 01om: besltJegen, 1ueif ~oft biefe IV eitere G:ntwid1ung nid)t 
er Härt uub nid)t b e grün b et, f onbem alS fpontan, einem inmren G:nt 
lnicffung{\gefe~e fofgenb, fidj oolf0ief)en fäflt. 
"!Bon biejcr ß=orm", jdjreibt ~oft, ,.gef)t je'oe Drganifationsform aus, 
auf fic fäflt fidj je'oe Dtganifationsform am fetten G:ube 0uriid[iifJren. ~ie 
@efdjiedjtsgenofienfdjaft ift bie regc1mäj3ige Dtganifation~form ber ~äget 
1mb 9'lomabenoöifer unb breitet fidj f)ier burdj ~(nloadjfen oon in nett 
fJ er aus f)äufig über ben utfprüngiidJ loa'f)tfdjeiniidj eng befdjriinften Sheis 
0u einet iliefdjied)tet= unb E>tamm\Jerfaffung mit einigettnaflen ent 
toiderten ~intidJtnngen aus." ~as fin'o untfate \llnfdjauungen. "~urdJ 
2fn1Uadjfen \Jon innen 'f)etau5 11 f)at fidj biefe G:ntluicfiung nidjt uoU-
0ogen - audj übet bie tteibenbcn W'lomente, über bie ß=actoren biefer 
G:ntlnid(ung gibt fidJ \J!oft feir.e \RedJenfdjaft. ,.~s ooli0ief)t fidj", fagt er 
unb oeruf)igt fidJ 'oabei, 'oafl biefen jffianb(ungcn ein "iliefc~" 0u iliwnbe 
iiegt. "Wad) eingetretener @5ej3f)aftigfeit 3erfäflt 'oie arte gefdj!cdJtsgenoffen= 
fdjaftiidje ißerfafiung tcgeimäflig bis 0u einem gelnijjen @rabe." 1) !lliie 
unb luo'ourdj oeftimmt biefe @5ej3f)aftigfeit einttitt - barüber madjt fidj 
~oft nidJt oiei @5orge. "@5ie tritt ein", fagt er unb bann "0erfäflt bie 
iliefdJ!edJtsgenofieufd)aft 11 unb 'Damit bafta - unb fo gef)t es lueiter. ~ine 
f oidje ::Datfte!Iung fann nidjt befriebigen - loeuigftens ben @5ocioiogen nidjt. 
~ie ißerbienfte, bie fidj \J3 oft burdj ein f(eifliges unb bieifadJ 01oedmäj3iges 
®amme!n bes IDCateria!s unb unettnüb1idje Wmegung 0ur focioiogifdjen 
ß=orfdjung auf bem @ebiete ber ffiedjtslniffenfdJaft crlnotbcn, müffen aner 
fannt luerben. 9(ber feine ~at:fte!Iung bet: fociaien ~ntiUicfiung gefJt bcn 
~ingen nidjt auf ben @runb unb 0eigt, 'oafl fidj \J!oft üoer bie 9latur unb 
bas !liefen biefer G:nt10icffung nidjt ffat geworben ift. \lludj fein ie~tes 
jffierf, "::Die ilirunb!agen bes \Redjts unb bie ilirunb0iige feiner ~ntiVicffungs= 
gefdjidjte", toe{dJe5 in jeher ~infidjt gro»e ß=ortfdycitte unb gelnonneue Sfiar 
{Jeit 0eigt, beftiebigt itt ber et:loä{Jnten ffiid)tttng ltlenig. !mir llJoUen oott 
feinem arten @3tecfenpferb, bas er gelegent!idJ andJ fJier nodj tumme!t, ab= 
fe{Jen, toie o· ~. bafl "bie ntenfdJfidJe ~1affe bifbet, toie jebe organifdje 
\Raffe unferes \J!faneten, alS gan0es einen oio!ogifdjen Organismus" 2) uub 
bergt: bafl aoet ~oft bie ooen gerügten fa!fdJetl ilirunbanfdjauuugen übet 
bie fociafe ~utloicffung audj in bicfem feinem neue[ten ~udje beibcf)aiteu, 
bas müffen loir if)m 0um ißorluutf madJen. \llus ber ein[djiägigen 53itera 
tur f)ätte et: feitfJer biefe [eine unffareu WnfdJauuugen oie!fadj beridjtigcn 
fiiniiCII. !ffiie luiU et 3· ~. fofgcnbe ~nfdJaUUIIg IUiffenfdjaftfidj begtiinben?: 
1) ~oft, llrit>runn b. mecljt.:> 6. 11. 
2) illrunblnn\'11 u. lii runb3iige 6. lfi. 
. p I. 3ur fficirf)td)tc l:lcr Socio!ogic . 
"~ie 2fbjtannnung einer 9Ref]rfjeit menfdJfid)er ~nbiuibuen oon einer gemtein~ 
famen 9Rutter, einem gemeinfamen lßater ober gemeinfamen (tftern bietet 
bie ~afi5 für 'Die ~ntftcfjung eines @efd)fed)ts. 9Rit bem .l)erartlua cfJien 
'ocr 9cadjfommenfd)aft fe~t fid) ber @enerationsprocefl burd) bieje fort unb 
es tuäd)ft ba,; G>cfd)fecfJt 0u einem @efd)fecfJt5tlerbnnb an~, unb ljat fidj ber-
fc(oe ~rocei3 über eine gröflere ffiei(Je oon @enerationcn fortgefe§t, fo flJlrid)t 
man uon einem Stamme, bann t>on einem ~oltc, cnbficfJ uon lßö(fer-täm= 
men." ~as ift ja nocfJ gan0 jene nniue %ticfJaumtg, bic bcr bib!i icfJen 
~r0öljfung 3u illrunbe Hegt unb in bereu <ronfcquen' !Uir unfefJ(bar bei 
2fbam unb G:ua anlangen müfjen! Dber fann es a[s lU i f i e n f d) a f t i cfJ e 
G:rfförung ber ~nttuicffung geiten, !Uenn ~oft fagt: "9Rit bem 3crfa1f 
ber ~ebensgcmeinfcf;aft ber @ejdjfcd)ter fd)eiben fidJ a($bann ein0efne ~ecf)te 
unb ~fHd)ten ber @enofien 11egeneinanber aus" 1) , tmb t>on dnem "aUrniif)= 
(id)en ,ßerfaU ber urfpriingfid)en aUgemeinen ~c6cnsgemcinfdjaft" ~) fpricfJt 
- !Vorauf fid) "bas menfd)1id)e -'Snbiuibuum nadj unb nad) 0u einem 
ffiecf)tsfuojccte enhuicfelt" :;) unb "(angfam aus bem ~rieben bas ll'led)t 
cntftef)t". 1) ~as finb lauter aUgemeine unb uage 6ö~e unb Q3cfJaup= 
tungcn, 'Denen feine ffaren 2rnfd)auungcn 0u @runbe Hegen un~ bie ancfJ 
baljer feine Sfr a r lj e i t f cfJ a ff e n. 5) 
:trob fo1d)er ein0e!tter 9Ränge1 unb 8d)tuäd)en ber ~oft'fd)en ~ar= 
fte1fung mufi bas nicf)t nur rof) aufgef)öuftc, fonbem fad)gemöfl georDnete 
9Rateria1, bas er unil bietet, mit ~attf angenommen !Verben, unb aucf) a[5 
uttermii'D1id)er ~ropagator ber S'Dee einer "9laturtuiffenfdJaft 'Des ffiecfjW', 
einer "etljtto!ogifdj = uerg1eid)enben ffied)tstuiffenf djaft", en'D1id) ber "6ociaf 
!Uiffenfd)aft" oerbient er ooUe 2fnerfennung. ~ie ~(ufga6e biefer fc~terett 
faflt er übrigens gan0 !BafiianifdJ auf. "(til ift bcr grofle @runbgebanfc 
ber 6ocia!!UiffenfdJaft unferer :tage, bafl fie ba5 !illefcn be5 menfdJ -
( i d) en @ ei ftes aus feinen 9lieberfdj1ögen in ben cin0efttcn @ebieten bc5 
~öffedeoens 311 ergriinben ftrebt. ~iefcr @cbattfe fiegt aucfJ ber focio 
fogifd)en ~uri51Jruben0 0u @runbe. 6ie miU ba5 !illefen bes menfd)!idjen 
:Redjtsoetuufltfeins ergriinben aus bcn 9'Cieberfd)1ögen besfefoen itt ben ~ted)t~ 
anfd)auungen unb ffied)tsinftituten aller lßöffcr bcr ~rbe." 2[(jo aud) bei 
'.13oft ift tuie bei !Baftian ber "@eift" unb bas "!Bc!Uu!itfein" 'Das ~rimörr, 
fo 0ufagen bas !Uertbetuegenbe ~rincip unb af5 fo!d)es ßie1 unb ßtued aller 
~orfdJung; aUe focialctt U:rfdJeinuttgeu a!Jcr nur 9Jlittcf, um biefe in nerfte 
':!rieb f e b c r alles iliefd)efJen9 511 crforfdJen. !mir Iu erben @efegenljcit 
gaben, Uttfcrc lJOtl biefer ab!Ucid)cnbe 2fnfid)t 311 oegrünbctt, IUOllacfj bas 
naturnotf)IUcnbige @efd)eljen bas ~rimöre ift, bem fid) lllie ber 5B1mnc 
ber ~uft, ber "@eift" enttuinbet. - WidJt bic ":RedJ!Sinftitute" finb bic 
1 Wrunblnom u. illntttb~ünc S. 75. 
2) ~brnb. S. 7H. 3) <fbcub. S. ~3. J) ~bcnll. S. 87. 
b) .\)il'rlJcr ge!Jört nurlJ uodj folgcnbcr Sa\3: "illm bet nllmä~!idjcn <l:nhuidlunn 
bc.s ilicirlJ!cdjtcrftantc~ cutftcf)cn icbod) bcrcit>5 Etnnbc;;uutcrid)icllc." ~nj. S. lU::! . 
Wcnu jidJ aUt'\3 n l [ m ä ~I i d) cnttuidclt, o~nc bafl tuit 3u tuiifcn braudjcn, tu i l' unb 
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91ic'oerfd)fäge 'ocs 9tccfJb5&etou}itfeins -~ fonbcm im ®egenUJci1 bas fficdJts= 
oenmfltfcin ift 'ocr 9~ie'oerfd)fag 'ocr ffied)tsinftitute. ~ie ®efd)id)te eroeugt 
ben @eift~ nid)t 'oer @cift bie ®efd)id)te! -
lillenn 9~ationaföfonomiel uergfeid)en'oe lRecfJtsluiffcnfd)aft unb ffiefigions= 
tuiffenfd)aft fid) nur mit ein0e(nen <Seiten 'oes fociafen ,geoens ocfaffen un'o 
hager nur ein0efne @eoiete ber <Sociofogie anticipiren: fo 'f)at es nod) an= 
bere piJiiofop[Jifdje un'o gefd)idjtfid)e ~iscipfinen gegeoen I bie t'f)eifs bas 
ooerfte focioiogifd)c ~ro&Iem ferDft I tf)ei!S 'oen tuid)tigften Sl'crn ber <Socio= 
Iogie1 toenn aud) nid)t unter biefem 91amen &eganbeften. 
mon ben p'f)iiofopgifdjen ~iscip!inen toofien toir 'f)ier nur bie ®e 
fd)id)tspgiiofopgie nennen. ~gr ®egenftan'o ift bie gefd)id)Uid)e ~nttoid= 
Iung 'oer IDlenfd)[Jeit - in tucfd)er fie 'oie "p'f)ifofop[Jifd)e zsbee" fud)t. 
lillie nage fie 'oabei an 'oas obcrftc fociologifd)e ~roo(em ftreift, ift Uar, 
1mb es braud)t 'oa[Jer aud) nid)t erjt gefagt 0u tuerben I tuefd)e lillid)tigfeit 
bie gefd)id)tspfJiiofopf)ifd)e iliteratur für bie <Socioiogic oefi~t. 
Ue6er biefe gefd)id)tspgiiofop[Jifd)e iliteratur toomögfid) in i(jret ®e= 
fammt[Jeit f)at ln. lRodJoU eine preisgeltönte ~arfteUung gefiefert -
bie fo 3iemfid) afies auf3ä(jft 1 toaß ois oUllt ~agte 1876 auf 'oiefem @e 
oiete gefeiftet tuurbe. - ~en ~rei s fJat lRodjorr egdid) uerbient. ~ic 
IDleifterfd)aft ift gro}il mit ber er afic ®efd)id)tspgifofop[Jen ber lille!t reben 
lä}itl o'f)ne aucfJ bem fdjfaueften ilefer einen eigenen ®ebanfen 0u berratgen. ~in ganoe5 ~Ud) unb fein eigener ®ebanfe -- bet merfaffcr gat es ber= 
ftanben 1 toie man einen ~reis erringt! - lller fidj ein lBifb babon madjen 
tuirrl toas bie ~'f)ifofop[Jen arre>'l in bie ®efdjidjte ber IDlenfd)geit ginein= 
fegen tuorrten 1 ber fefe bas lBud). ~s tuirb einem gan0 tuirr im Sl'olJfe 
ba&ei; 'f)at man fidJ aber toieber ermannt unb ift ber ~onfufion ,Perr ge= 
tuor'oen 1 fo gfauOt man 1 ffiodjoU gaoe uns eine 91arrengaUerie borgefü[Jrt. 
~n 'oer %'f)at tuar bie ®efdjidjtspfJifofopgie bon ieger eine ß=rü[Jgeourt. 
man fprad) bon 'ocr "~bee ber 9Reufdj[Jeitsgefdjid)te"1 ege mau bon fe§= 
terer eine aud) nur gaibtuegs geniigenbe 2'Cnfd)auung gatte. ~enn tuas 
ift bas oi ~ d)en oefanntcr mittefHinbifd) emopäifdjet ®efdjid)te im mergfeidj 
mit ber tuirffidjen @efd)idjte 'oer g an 0 e n 9J?enfdjgeit unferer ~rbel 'oie ben 
®efd)id)tsp'f)ifofop[Jen unoefannt toar? lillie fin'oifdj ift ifJt UrtiJeif übet 
eine ®efammt[Jcit1 bon ber fie nur bcn Heinftcn ~fJeif fcnncn! 
~odJ toirb bic <Sociofogie in 'oen ~beeu ber @efdjidjtsp'f)i!ofop(Jen 
iioer ben Ur0uftanb 'ocr 9J?enfdjen1 über ~nttuicffung 'oer ljiftorifd)en <Staaten 
un'o mö!fer mand)e 9fnregung finben. 1:ler toidjtigfte Unterfd)ieb aoer 
0tuifd)en ber <Sociofogie nnb ber @efdjidjtsp'f)ifofopljie tuirb foigenber fein: 
~ie ®efdJidjtsp'f)iiofop~ie tuorrte ein Urtljeii af>geben üoer ein ®an0e~1 'oas 
fie nidjt fannte. ~ie <Sociofogie tuei}il baß fie nie ein ®an0es fennen 1 
alfo aud) nidjt oeurt[Jeifen fann ; fie tuirr nur üoer einen ~t o c e }i urtljeiien, 
'oer fidj immer unb überarr in gfeid)et lilleife aofpiert, bot ~aljrtaufenben 
coenfo tuie bot unfern Wugen. 9Iuf bie 1:leutung bes ®an0en 1 bes tuo'f)er? 
un'o tuo'f)in? unb tuo0u? beqid)tet bie <Socioiogie im borginein. ~as ift 
iljt entfdjiebener mor3ug bOt ber @cfd)id)tßpgifofolJgie - aUerbings 0ieljt 
!M um~lo tui q , Eoriolusi r. 4 
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hie Socioiogic ha eine foft&arc .l:le~rc aus 'oem W?iflcrfo!g 'oer GSe]cfJt~ts = 
~~Hofo~~ie. 
~er Hebergang uon fe§terer 311 erftmr gefdJafJ ni~t überaU fo un= 
mittefbar 1uie in ~rantrei~. -'5ll 'VeutfaJfan'o uermittefte 'ocn Hebergang 
hie fog. C1uUurgef~id)te. @ef~icf)te her mcnf~!i~en C1uftur uon i~ren 
Wnfängm bis auf ~eute - 'oas ift faft fdJon @5ociofogie, fann es je'oenfaUs 
leicf)t fein. Rofb, ,Penne am ffi~~n unh ins&efonhm ,PeUiuai'o gaben f}icr 
grofle !8erhienfte. Sie ma~tcn mancf)es gut, 10as 'oie @efdJi~ts~~ilofo~f)en 
uerhorben lJatten. <Sie &radjten eine geiifamc G:rnüdjtcrung f)eroor in 'oer 
Wuffaffung her G:nhuidfung her 9JCenfcf)f)eit. 'Ver unermübfidJe ,PeUtoalb 
0iegt audj alles antgro~ofogifdje unb etgnoiogifcf)e W?ateriaf gerbei unb er 
toeitert hen ,Pori0ont her C1u1turgefdjicf)te bis in hie Uranfänge ber t>or= 
gefdjicf)tfidJen ßeit. Wuf Ie§terem @e&iete fommen if)m t>on allen @5eiten 
bie 1,13rägiftoriter 0u ,Pilfe, insbefonberc .l:lub&ocf, ~~Ior unb C1as~ari. 
G:n'olicf) gaben Wntgro~ofogie unb ~t{Jnogra~{Jie (!8öfferfunbe) m:lai§ 
@erfanb, 1,13erh), 1,13efdjefl) if)r rebficf) ~~eif 0ur @5atttmfung un'o .Su= 
fammenfteUung bes aucf) für bie @5ociofogie 0u uerltJert{Jen'oen 9JCateria!S 
beigetrageu. 
Wn @5toff fel)ft CS affo bet @5ocio{ogie nicf)t - hen be{ebenbett {)aUaJ 
gat fie oon [ o m te, 6~ eucer, ~ a ftia n un'o Bi~~ ert ergalten - nur 
ber toeiteren unermüh!idjen ~(rbeit beharr es - möge es i{Jr an ~üngern 
un'o 1.13ffegern nidjt fegfen! 
1) 3dj f)abe feine Glefegen~eit ge~abt, ~ e! dj ef' 9 jebcm Glt)ntna[iaftcn lie • 
fanntea O:ompenbium ber "~ö!ferfunbe" in meinem "ffin[fenfampf" an citiren. 
{). 2Ufreb Stitd)f)Off ~at baraus gfeidj [apita! ge[d)!agen, inbetn Ct im .2iter. [en 
trafbfntt mit gro[iem 6efbftlietuu[itfein berfidjcrt, "ber !ßerfn[fet fennt !UefcfJef 
nidjt!" ~em {)erauagebcr ber neuen 21uffagen ~efdjel'9 beqei~e icf) gerne bie[~ 
nicf)t ungcjcf)icfte ffiecfamc. 
II. 
®runbiag:en unb ®runbo:egtiff:e~ 
4* 
§ 1. 
Die brei <tlaffen von IErf~einungen. 
<2:.3 ijt eine arte \Rege(, baß G:int~eifungen unb !1faffi~cationen ein 
utes imitte( ber G:rfenntniß fin'o; je facf}gemäßer atier unb 0tuedentfpredjen= 
'ocr biefeftien, befto megr ~örberung fJat bie G:rfenntniß bon ignen 0u er= 
warten. So mußte ficf} benn aucf} bie ®efammtgeit ber uns umgetienbm 
-G:rfdjeinungen - bas, tuas man audj afs "\illert ber ~rfd)einnngen" tie= 
0cidjnet - oon iel)er eine ~intf)eifung gefallen faffen 0u 91u~ unb ~rommen 
unferer ~denntnis. 9C6er mit fortfdjreitenber ~denntniß änbern jidj audj 
biefe G:intgeifungen, ba man immer tiefere, bas \illefcn berfeftien tietrcffenbe 
G:intl)eifungsgriinbe fennen lernt. 
60 I)at eine 00erf(ädjfidjc ~etradjtung 1 ber r e 0 r 0 f e n 9~atur ba.3 
~eoiet ber 6 efe ti t e n entgegengefte((t. ~ine anbm 31ueitgeifung pf(egte 
man auf bie Unterfdjeibung 0u griinben, je nadjbem bie einen ~rfdjeinungen 
mit ben Sinnen, bie anbern mit bem ~erftan'oc, mit nnfern geiftigen Shäf= 
ten luagrnegmtiar finb; bie erftercn luaren bann fi n n 1i dj e, bie fe13teren 
g ei fti g e. 
G:ine fortgefcf)rittene ~rfenntniß I)at bie feofofe 91atur in eine an = 
o r g an i f dj e unb o r g an i f cf) e gefparten. ~nbem man f o'oann neoen bie 
(};rfcf)einnngen ber organifcf)en \illert nocf} eine oefonberc <rfaffe oon Ck 
fdjeinungen ginftellte, luefd)e man aus ber Seefe bes 9J1enfdjen a15 il)rer 
Dueffe unb igrem Urfprung gerfeitete unb biefe16en a(s p f ~ cf) i f dj oe= 
0eid}netc, ergieH man 'oie <.:DreitfJeifung ber uns umgc6en'oen ~rfcf)cinungen 
in anorganifdje, organifcf)e unb pftJdJifdye. 1) \illc!dJc ®ruppe ober ~(rt boll 
'G:rfdjcinungeu man mtter jeber biefer brei ~(otgei(ungeH oerftanben luifien 
looffte, bas fiegt fcfJon in ber ~eheicf)nnng feloft. ~oer eoenfo Uar i\t es, 
baß biefe ~intgei(ung mit einem gegebenen Stabinm menfdjfid)er G:rfennt= 
niß innig 0ufammengängt. Sie gängt 0ufammen mit ber ~denntnif3 be~ 
llnterfdjiebes 01uifdjen bem ~norganifd)en nnb Drganifd)en, 1uefcf)es fe~terc 
man nid)t megr fur01ueg a(s "feOfos" oe0eid)nen luorrte unb oon bcm feo= 
'(ofen ~(norganifd)en 3U trettttett bereits fid) betanfaßt fag i fie gängt aoer 
1) Eio il>rid)t, um ein !BeifVief I.Jon taujenben ~u citiren, ffi ü mef in in feiner 
ffiebc über ~efebe ber <l$ejd)id)te, auj bie tuir o~nebieJ nod) &-urücffommen werben, 
I.Jon "lfrjd)einungen bet febfojen \Ratur, ber organifnJCll unb pf~d)ifdJen !illert" 
<·Reben unb Wufiäbe, \Reue ~ofge, 6 . 118). 
ll. Qlrunblagrn unb <Mruubocgrifir. 
fcrnrr audj 0ufammcu mit llcr tuiffenfdjoftlidjen Ueber0cugung, bal3 ofk 
S.:1anbfungm ber m?cnfdjen, off ifJr XfJun unb 2offen unb fomit alle Q:r; 
fdjeinuugen, bie burdj biefefben ljeroorgerufen tucrben, in einer benfefocn 
eigeutr)ünt!id)en, in iljnen liefinbfid)cn eeefe (~ftJdJe) iljren ~runb ~alicn . 
2fenbert fidJ in biefem \l3unfte bie tuiffenfd)aftridJe Uelier0eugung, gefongt 
man 0ur Q:rfenntnifl, boj3 bie ~nnoljme einer f ofd)en \l3ftJcfJe fo!fdj ift, boj3 
bie @ebonfen unb bo~ gon0e f ogenonnte @5eefenfeben be~ 9Renfd)en nicf)t\3 
onberes finb o!s eine Wcuj3erung ber ~{Jt.Jfiofogifd)en auuction feine~ Dr 
goni~mu~ : fo fofgt boraus bos aorrenfoffen jenes ~intljeifungsgrunbes 
"~ft.Jd)e", bos ~ufgelien jener 9(btgeifung ber ~ft.JdJifd)en (!rfd)einuugen 
unb bos Unterorbnen berfefben unter bie orgonifd)en. 
9fuf biefe m3eife finb G:intgeifungen ~rol.liforifdje aörberungsmittcf 
ber C!rfenntniffe: ertuorbene C!rfenntniffe ltJieber bie Olrunbfogeu ridjtig; 
gefterrter neuer C!intf)eifungen. 
(5:5 fann ober ondJ gefd)ef)cn, boj3 fid) uns C!rfdjeinuugen auf'orängen, 
l.lon benen es un~ nid)t gfeidJ fror ift, 0u tuefd)er ber bisljer bcfonnten 
2frten oon C!rfd)einungen biefcfbcn geljöreu - toir boger nid)t getoij3 finb, 
in toefd)e oon uns ftotnirte Wbtljeiftmg tuir biefcflicn unterbringen )offen. 
llnfer lBerfof)reu in einem fofdjen aoae fonn uerfd)ieben fein i ent= 
tocber uerfud)en tuir, biefe uns neu fidj oufbrängenben C!rfd)einungen fo 
gut e\3 gef)t in eine bcr lieftegenben ~btljeifungen ljinein0u0tuängcn ober 
toir ftotuiren für biefcfben eine liefonbere Unterart, ober enbfid), nod)bem 
toir ein liefonberes gemeinfd)oftfid)cs m?erfmof für biefc!oen ousfinbig !JC; 
mod)t ljolien I tueid)es iljnen 0 IIS f dj ( i c l3 r i dj 311fommt I fo gegen tuir ttJOfJ( 
barmt, eine gon0 fcibftänbige 2!rt, ein gon0 befonbms @ebiet 0u ftotuircn. 
Q:in fofdJer aorr bes 2!uftoud)cns einer neuen 2frt 1.1011 Q:rfdJeinungen 
l.lor unfcrem crfennenben @eifte ereignete fid) in muerer ßeit: man ftiea 
nämficfJ auf "f o c i o f c" G:rfdjcinungcn, bie man aus uiefen @riinbcn alS 
eine ocfonbere <rloffe onerfennen muj3te unb mit benen man nid)t redJt 
tuuj3tc, toos eigentfid) on0ufongen. 
:ric @rünbe, tuefd)e für ßufommenfoffung bicfcr G:rfd)einungen in 
eine bcfonbere <rfoffe f~rod)en, tuoren fofgenbe: fic fonnten tueber 0u ben 
onorgonifd)en nod) 0u ben orgonifdJen ge0äljft tu erben; fie boten toeber 
bic 9J?crfmafc bcr frbfofcn nocf) oefcotcn; rein ~fiJcfJifd;J crfd)ie11en fie nid)t, 
111cif fic nid)t au~ ber in b i 1.1 i bu e n cn \l3ft.Jd)e emnnirten, - erfdJienen fie 
bod), gon0e m?offen oon ffi?enfd)en tuibcr m3iUen unb 58cltJu}ltfein mit fid) 
fortrcifJcnb - fo fteaten fie ben 6tJftemotifern ein \l3robfem bar, bo~ man 
auf eine ber oben angegebenen ~rtcn 0u Iöfen oerfud)te. 
9J?on f)otte ors fociofe Q:rfdJeinungen oorneljmfid) biejenigen tuoljr= 
genommen, bie 0 n b e m @5 t 0 0 t e oll Xoge treten- affo @5tnotsumtoäfoungen, 
~orteitäm~fe, ~ofitifdje 58eftreoungen u. f. tu. ~ie einen nun uerfud)ten es, 
oUe biefe Q:rfd)einungen einfod) unter bie orte (Hoffe ber "orgoni"d)en" 
unter0ubringen. Q:s ift bod) in orten m3ognungen, tuo man fid) fd)on gäus= 
ficfJ eingerid)tet got, fo ocquem, ltnb lliO!I 0iegt es immer lJOr, bei einem 
ßutuad)s fid) ein oisd)en 0u 011Jängen un'b 0u brängen, um nur bos fäftinc 
Ueoerfiebefn in eine neue m3oljnung 0u oenneiben. @5o entftonb bie fogc= 
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nannte "organ ifdJe" StaatMetire, unb S d} äff f c ~at es in feinem brei= 
bänbigen lffierfe Har unb beutfid) betuiefen, wie aaes bas, mas man fociafe 
O:rfd)ciuungen nennt, im @runbc 11id)ts anberes ift a!5 "organifd)e iJunc= 
tion eine~ fociafen Slört~ers", ber eoenfo Bellen, ®erneue, ~nerueu, imusferu, 
iJfcijcfJ, SlnocfJen uub 5lHut l)at tuie jeber t~ierifd)e Drganismns. 91un, e>5 
gibt nocf) l)eut0utage Beute, nicf)t nur in ~eut[cfJ(anb, fonbern aud) in 
iJranhcicf), bie ihm bas auf's lffiort glauben; tuir gefJören nicf)t 0u biefen. 
2fnbere aber, bie cttuas weniger l.ßf.Jantafie unb me~r »leffe~ion ljatten, 
ba6ci a6er bie llmtuerfung alter (ie6getuorbener Drbnunqen nid)t minbcr 
pcr!)orrcfcirten, lja!fen ficf) auf fofgenbe m:leife. 2Wcs ba~, tuas im @5taate 
11nb am Staate uorgefJt, ba~ 111 a cf) t offenbar ber \.menfdJ - benn mer 
joUt\3 benn fonft mad)en? 2CUcs aber, mas ber 9Jlenfcf) mad)t, entfpringt 
ber i.ßfiJcfJe, bic in iljm fi~t - baljer gel)ören bie focia!en O:rfdJeinungen 
ebe11falls 0n ben 1Jf1Jdjifcljen. 2CUerbings unterfdjeibet fidj fo ein f o ci a r es 
~rcigHiB tJon einem inbitJibueHen @ebanfen ober @efüljf- nun! biefem 
llnterfdjieb föiit fidJ ja burd) eine "llnterabtljeifung" fficd]nung tragen -
aber ,.1JftJcf.JifcfJ" bleibt "pf~cljifdj". @5o befJanbert benn, um tuieber ftatt 
uu0äf)figer JBeift~icfe 'Den einen \Rümefin, ben toir gcrabe oor uns gaben, ~u 
citiren, biefer lJOcfJacf.Jtbare @efeljrte bie fociafen O:rfcf)eiuungen a!5 1JitJcfJifd)e 
unb in (]io!ge beffen "fociafe @cfc5e afS eine befonbere 2frt ber pftJdjifcf)en''. 1) 
~f&er eoenfo menig, toie mit ber @5ubfumiruug ber fociafeu O:rfd)ei= 
nnngcn unter bie organifdJen, fönnen tuir uns mit Unterorbnung berfef&en 
unter bie pf~djiicfJen einuerftauben erHören. lBiefmel)r fd)eint es uns am 
rid)tigften, bie O:rfcljeinungen 'ocr uns umgebenben m:lert, bie ben @egen= 
ftanb unfere~ 1 \l_llaj)nte~mung unb ~eo&acfJhmg bi1ben, in breiedei 2frten 0u 
tfJeifen: in~~ geiftige unb jociale. 
lffiir fteaen aber biefe febtmn aus bem @runbe afs eine &efonbere 
2frt tlon ~rfcljeinnngen ljin, tueif bie[efben eine bcfonbere, burd) megrere 
1Jrincipie!Te cfJaraftcriftifclje ffi?erfmafc abgefonberte @ruppe &ifben unb es 
ba~cr in J8e0ug auf tuiffenfdjaftficlje Unterfud)ungen 0mecfbienliclj erfdjeint, 
biefcfbcn 311 einer befonberen @ru1J~e 0ufammen0ufoffen. 
m.\clcfJes finb nun bicfc unterfcfJeibenben W?erfmafe? Wfrerbings 
fönncn tuir andJ bic focialen O:rfdJcinttngen nidjt mit ben "@5 i 11 n en" lual)r= 
ne~mett, unb infoferne f)ötte man guten ßhnnb, biefef&en 51t ben neiftigen 
3ll oä~fen. 2fnbererfeits fommen bic focia(en O:rfcf)einungen immer nur 
bttrd) ein ,ßHfammenmirfen einer lBieffJeit uo11 \.menfd)en 0uftanbe, 
tuä~renb bie bon uns fdJfed)ttueg geiftig genannten ~rfd)einungcn tljatfäd)= 
lief) ttnr an bem @eifte bcs ~in~dnen fJaften, in i~m ben Wnsgangs= 
punft unb fo0ufagen iljr ein0iges Xerrain tja&cn. 
So finb 0. JB. afre ,ßuftönbe 'ocr eeefe, afre toiffenfd)aftlidje X~ötig= 
feit unb Sfunftöuf3erung bes menfd)fid)en @eiftcs, affe lillerfe besfe1&en in 
Sfttnft 11nb llliiffcnfdJaft, infoferne fie mit bem @eifte 1Jercipirt tuerben 
fönneu - alle @ebonfen nnb been, bie, oom menfdjfidjen @eifte aus= 
1. ffiümclin, lll·ucr i ociafr o.lcfr~c in b. 3citirfJrift f. b. ß· ~taat~w. 1 68, 
6 . 13-1 unb I. c. <5. llK 
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gef)cn'o, bw Oiegcnftanb geiftiger Waf)tnef)mun!1 bilben, 11eijti~F Ch 
fdjeinungen. 
~agegen finb fociafe G;rfdjeinuttgen alle )Serf)äftnifie bct 9Jlcttjd)tl1 öU 
einanber, affo aUe ftaatlidjen, redjHidJen unb loirHJidjaftfidjen l8er· 
f)ärtnific. ~ie notgluenbigc l8orausfe~ung einer 9Jleljrl)eit oon [)hn= 
f dj e n, bie &ci ben im eigentridjen @5inne geiftigen G:rfdjeinungen nid)t tJor 
fJanben 3u fein liraud)t, oljne bie alier eine f o ci a f e G;rfdjeinung nidJt 
benfbar ijt, 'oiefe notgluen'oige l8orausfe5ung liifllet 'oa~ untcrfdjei'oen'oe 
Werfma 1 bief er febteren. 
Wie c~ nun im ilirun'oe genommen nur eine einf)eitfidje WeH ijt, bie 
un~ umgi&t un'o alle G;intljeitung if)rer G;rfdjcinungen nur ein S:1iff~mittel 
für unfere Chfenntniä ijt, fo gilit es bem !Begriffe nadj audj nnr ci ne 
jffiiffenfdjaft, loefdjc fidj bic G;rforfdjung 'oer ilicfe~e 'oiefer ChfdJeinungen 
0nr 2{ufgabe fteHt. ~cnn, loie luir bas fdjon an anberer @5terre ftcgrün 
beten 1), gefJ! 'oas !Be[tre&cn aller jffiiffenfdjaft bal)in, bie iliefcbc 0u er 
forfdjcn, locfdje 'oie Wufcinanberfofgr unb bie G;ntluicffung ber G;rfdjeinungen 
&ef)crrfdjen. 
G;ntfpredJcn'o jebodJ ber G;intfJeifung ber G;rfdjeinungen in mef)rcre 
~rtcn 1tnb bcm !Bc'oiirfnijje nadj einer ':tf)eifung 'oer 2Cr&eit auf bem ilie-
liiete ber ~ifjenfdjaft: lom·be audJ von jefJer eine G;intfJeifung 'ocr Wifjen= 
fdjaften in mefJrerc CHafjeu, bie fidJ befon'om Wrten oon G;rfdjeinungeu 
btllll @egenftan'oe nal)men, für o!Uecfmäf3ig edannt un'o IJorgenommen. 
'!'ie &efanntejte unb ge&räudjfidjjte biefer G;intfJeifungen ift bie ('oer 
ßtueitf)eifung bcr G;rfdjcinungen in ~f.liJ[ifdJC unb geiftige enHpredJenbe) in 
"9Catur · 1mb ilieiftesmifienfdjaften" (fe~tere andJ moralifdje unb morafifdj 
~oHhidJe genannt). 
~ie !RaturluifjenfdJaften l)atten es affo mit 'oen G;rfdjeinungen auf 
'oem Oie&iete 'oer anorganifdjen unb organifdjen 9latur un'o mit i>en i>ic 
fcllien liefJerr[dJen'oen ®efe~en (bcn ~l}IJ[i[djen ) 3u tl)un; bie @eifteßlui[[en 
[dJaften forfcf)tcn nadJ i>en Oiefe~en, i>ie ben men[djfidjen iliei[t unb be[fen 
G;ntluicffnng lie~m[djen. Wfs nun a: o m t e nnb nadj ifJm .0 u e tef e t für 
'oie )ffiifim[dJaft ein neue~ ilie&iet IJon G:r[djeinungen, bas ber [ociafen, unb 
3ugfeidJ bie !BefJauptung aufiterrten, 'oaf3 audj biefe G;r[djeinungen gfeidJ 
nffrn nn'orren t1on feften 0Sefeben lief)crrfcfJt roer'oen, ba muflte bie 
ß'rage nadj bcm jffiefen unb !Begriff eines fociafen iliefe~e~ in ben 
l8orbergnm'o 'oes Sntereffcs treten. 
~enn aUcrbings luar es nidJt fo feidjt, fidj 'oarü&er ffiedjcnfdjaft 3u 
gelien, roas 'oenn ein [ociafes @efe~ fei? llnb bodJ fte~t un'o fällt mit 
einer Horen, vofitit>en !Bcgriffsbc[timmung eines fociafcn iliefebe~ bie frrage 
nadj einer jffiiffen[djaft ber fociafen ~rfdjeinungen, bie G;!iftcnjfragc ber 
@5ociofogie. 
jffioTfen mir nun bie[e ß'rage lieantroortcn, fo miifjen loir )nerit an 
ben !Begriff eine~ 91aturgeje5es ii&erf)aupt erinnern; inbem mir b:e[en !Be 
griff fo'oann auf 'oas @eliiet ber [ociafen G;rfdjcinungcn ii&ertragm, loir'o 
1) \ßfJil. EitaatJr. § 1. ffiecf)tsftaat u. ~oc. § 1. 
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ficf} un~ ber au~ bemfe!ben abgeleitete 5Begriff eines jociafen 9?aturgefelles 
ober fdJfecf}troeg eines jociafen ~efe~c~ ergeben, unb 0roar erft nur in ber 
~(bftraction of)ne j)tücfjicf}t barauf, ob ein i ofcf}es in ber m!irffidjfeit l'!iitire 
ober nicf}t; enb!idj tu erben tnir bie aHjeitig erf)obenen G:inroenbungcn gegen 
bie G:!ifteno fofdjer fociafett @efe~e \Jt:Üfen, tJon beren m!iberfegnng e~ ab 
f)ängt, ob tnir baß ~errain einer 8ociahnijjenfcf}aft betreten fönnen. ~enn 
'oaran müfjen wir feftf)aften: of.Jne fociafc ~efe~e feine 8ociaf 
wiffenfdjaft. 
m!o uns G:rfdjeinungen immer in berfef&en ß=orm ber Wufeinanber= 
f o 1g e ober ber C1 o e! i jt e n 3 eatgegentreten, ba fpredJen tu ir tJon einem 
biejcr ~feidjförmigfeit oll G>runbe ficgenben ~efe!J. G:s ijt ba~ offenbar 
nur eine ~nafogic ober 9Retapf)er. ~a~ llruitb berfe!&en ijt bem pofi 
tifdJcn 52euen entnommen. m!enn ein @efe~ ehuas anbe~efJft, f o gefdjief)t 
biefe~ in allen ue3ügfidjen ß=ä!Ien in berje(ben burdJ bas G> e f e ~ borge= 
fdjrieuenen ß=orm. m!o wir affo in bcr 91atur eine G:rjdjcittung in ber= 
fcf&en ~orm fidJ tuiebcrf)ofen fefJen, ba ftef!en tuir un~ bie @5acye ber 
größern lßerftänbfid)feit wegen f o uor, afs ou bicfe ~feid)förmigfcit bie 
~ofge irgenb eines f)öf)eren, in einem G> e f e ~ fidj ucrförpemben m!i[en~ 
tuäre, unb fpredjen luqtueg uon einem G> e f e b biefer a:rfdjeinungen. m!ir 
errangen burdj biefe 9Retapf)er für eine meif.Jenfofge \Jon G:rfdjeinungen 
einen feidjt uerftänbficf}en 2!usbrucf, eine einfadje ß= o r m e t. 1) 
9hm fragt e~ fid): fönnett andj für jociafe G:rfdjeinungen fo!dje @c= 
fe~e aufgeftellt tuerbcn, ober, mit anbern m!ortcn: gi&t e~ and) fociafe 
@efe~e? m!ir werben biefe ß=ragc bejaf.Jen miifien, tnenn tuir anf bem 
focia(en @euiet G>feicljförmigfeiten in ber 2!ufcinanbcrfofge unb G:oe!ijten.; 
ber G:rfdjeinungen antreffen, bon benen un~ G:rfaf)rung unb iliefdjidjte fet)= 
t:ett, baß fie fidj immer tuieberf)ofen, fo baß wir biefe immer tuicberfefJrenben 
(~HeidJförmigfeiten gan3 fo tuie bie auf pf)~fifdjem @euiete einem ]upponir= 
ten, fictiuen f)öf)mn m!illen, einem "@efebe" oufdJreiben fönnen. ~as i[t 
nnn entfcf)iebcn bcr ~a[. ~as lßerf)atten fociafer @ruppen 0n einanber, 
bie )Bifbttng fociafer @emein]cf)aften, bie G:ntwicf(ung unb ber Untergang 
berfef&en 3eigen uns unwiber[predj!idj eine ffici(Je jofcf)er G>feidjförmig= 
feiten, mtb mir fönnen baf)er fef)r tuof.Jf bie ~orfdjung auf fociafem @ebiete 
barauf ricf)ten, für biefe ~feidjförmigteitcn bie einfnd)[tcn ~ormefn, fociafe 
@cfe~e, auf0ufte[en. 
2Cn unb fiir ]idj ift biefe <Sadje nun fo Har unb einfadj, bafl, luäre 
]ie aHerfeits anedannt, man barüber gar nidJt oie{ m!orte 311 uerfieren 
uraucf)tc. .13eiber auer ift birs nid)t ber ß=a[, nnb e~ tuirb genen bie 2!uf= 
ftef!ung fociafer @eje~e, b. f). ber 91aturgcje~e ber fociafen G:nttuicf(ung, 
mit groaer .\Jeftigfeit gefämpft. Urjadje biefes m!i'oer[prndje~ ijt bie @5orge 
um ~(ufredjter~aHung ber menfdj!idjen "\ffiif!ensfrcif)eit" - bemt man be-
fiircf)tet, baij bie WnnafJme bon 91aturgefe~en f ociafer G:ntwicffung biefer 
m!iaensfrei~eit ben Xobc~jton uerie!Jen tuürbe. 
~en inneren Stampf biefer beiben l,l3rincipien, 'oa~ 311Jeifefoorre 
1) !BgT. 9JCiff, Bonif I. O:ap. 4. 
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Sdjtuantcn 0tuifd.Jen 9latnrgcfe~ unb jll3iacu!Öfreiljeit oe0iigfid] fociafer Ch= 
fdJeinnngen tJeranfdJnttlid]cn un5 tJortrefffidJ bie mit ancrfennensturrt~er 
Wufrid)tigfeit gefdjrieocncn Se!&ftbefenntniffe ~ üm e( in'?,. ~n jüngeren 
-0aljren neigte biefer ilie(eftrte 0nr Wnnaljmc, baf3 e~ auf fociafem ~eoiete 
(tuefdje-3 er, toie tuir 11Jiffen, af-3 eine Hntcrabtljeifung bes ~f~d]ifdJen auf 
faflt) 91aturgefe~e gebe. !rr gao biefcr 9fnfdJanung 2ht?,brucf in einer 
afabemifdjen \Rebe: "Heber beu 58egriff cinc-3 fociafen @ejeße?,.'' ~as llJar 
im ~nfJre 1 6 . 9lad]bem er ba nun tJon einem 9laturgefe~e überf)aupt 
bie ~cfinition gibt, baR c~ "bcr Wu~bmd für bie efementare, conftante, in 
alfen cin.;efnen iJiiUen erfcnnbare ~irfungßtoeife ber Sfräftc" fei: fteUt er 
iid.J bie iJrage, "ob bicfer 0uniid]ft ben !Borgiingen 'ocr fcofofcn 91atur cnt= 
nommene 58cgriff tJon iliefe~en andj auf bie ber befebten autoenbbar ift"? 
Unb biefe iJrage bcjaf)te ~ ü 111 er in bama!?,, !Uenn audj nid)t mit grofler 
ßutJcrfidJt. Ch fagtc: "G:s erga[,en fidJ un~ brei 2lrten tJon St'räften: 
plj~fifdJr, organifdJc unb ~i~d.Jifdje; nnb e-3 ift feine tJierte 2(rt tJon coorbi= 
nirter ~Stellung benfbar. ~ie fociafen G:rfdjeinungen fin'o eine Unterart ber 
1JftJd.JifdJen. ~S gibt 310ei llfrten tlOn ~fl)d)ifdjen Cl:rfdjeinungen: 
bie 1Jf1JdJofogi[dJen unb bie fociafen." 
~ie[e (eßtmn fd.Jeint ~ümefin auf bem Qlebiete bcr 9lationaföfonomie 
oiemficfJ rücf(Ja(tfos 01t3tterfenuen. ~0 bieje m3ifienfdjaif "OUSbtücffidj ober 
ftifffd.Jtueigenb tJon ber !Borausfe~ung au?,gef)t, baj3 bie Wlenfdjen tJon 91atur 
eine an?,gcfprodJene 91eigung gaben, fid) bie 0ur 58efriebigung iljres %rieb= 
febens bienfidJen äufledidJen 9.J1itte( mögridjft reidj!id] un'o mit 'oer möglidjft 
tfeinen iliegcnfciftnng 31l tJerfdjaffen", fo "fd.Jeint" es iljm, bafl "bie 91ationaf: 
öfonomie in iljrem uo(lcn ~edjte ift, tuenn fie if)re \junbamentaffii~e uon 
bcn 58etuegnngen 'oer l,l3reife unb ~(rocitsföf)ne, uon bcr ~oncurren3, bem 
@e(bum(auf gerabCölt @ e f e ~ e nennt; 'oenn fie entfprcdjen genau bct obigen 
iJorbemng, inbem fie uns bie conftanten ilirunbformen für 'oie 9.J1affen-
tuirfung pftJdJifdJet Slröfte auf0eigcn.'' 
Q3ief licbenf!idJrr fteljt ffiümcl'fn fdJon ben fog. ftatiftifdjen iliefet;en 
gegenüber - er ift fidJ nid)t gan3 ffar, ob er bieje!ben alS fociafe ®efe~e 
anerfennen fof!. \jofgcn'oc ~efle~ioncn foUcn if)m offenbar bie ~ntfdJei'oung 
erfeidjtcrn: "~ie ~ftJcf)o(ogie betracf)tct bie See!enfräfte an tt)pifcf)en -0n= 
'oitJibuen afS 9.J1crfma(e bet @attung; 'oie fociafcn ~iffcnfdjaften betrad)tcn 
biefefoen Shäftc in i~rer 9.Raffeni1Jidung, uub oiUOr gerabe mit ben 
~ffecten, ißeränberungen nnb Wlobificationcn, 11JcfdJe fid1 aus bem 9J?oment 
'oer 9.J1affentuirfnng fefbft ergeben. G:in fociafes iliefe~ müßte f)iernacfJ 'ocr 
2ht5brucf fein für bic efementare @run'ofonn ber 9Raffentoirfung 1JftJdJifcf)cr 
Slröfte". 
~ie ftatiftifdjen ®efe~e fdjeinen if)m nun nidjt gan0 biefcn Wlcrfma(en 
eines fociafen ®cfe~c~ 311 cntfpredjen. !rr ~at 'oa feine getoidjtigen C!in= 
tuänbe. G:r fann nidjt alles, tuas 'oie Ztatiftirer afs iliefcb ~roc(amireu, 
afs "fociafcs iliefe~" anerfennen, unb barin (Jot er uieUeid]t ~edjt. -011 
ben be3üglidjen @e'oanfemeiljen 'oer Statiftifcr (t>ornefJmfid.J .C.uetdet's. fief)t 
er "bebeutenbc ~a9rfJciten mit feidjteren unb gröberen 9Rifluerftiinb:tiifen 
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in einen bic(Jten Slniiurf uerfc(Jfungcn" - unb aud) barin tuollen tuir igm 
b~iftimmen. 
Unbeftiebigt fd)!ieflt er feine ":Runbfd)au nad) fociafen @efeben'1• 
"'liie 2fusbeute toar nid;t gro\3", meint er; '!las braud;e aber "bem ,8tueig 
ber fociafen aöd;er" nid.Jt ollm lBortourfe oll gereid)en. "'l)ie jüngftes: 
!mifi enfd)aften", f o tröftet ffiiimeHn bic Sociofogen, "jinb immer bie 
fd)toerften; besm fie beganbefn l,l3robfeme, tuefd)e man friiger gan0 iiberf alj 
ober gar nid)t bie 9Jlittei f;attc I in Wn\.lriff oll neljmen." 'l)od) IJerfid)crt 
er, bafl er "uon ber ,8ufunft 'ocr 6tatiffif, IJon t>em tuiflenfd)aftrid)en lffiertg, 
t>en eine fortgefüljrte un'o immer toeiter ausgebifbete metljobifd)e ~eobad)= 
tung ber ~gat[ad)en ljabcn toirb, b i e (J öd) ft e 9Jl ein un g" ljabe. St'uqum, 
er gibt bie ,Poffmmg nid)t auf, bafl c.3 uielleid)t geringen toerbe, bie e d) te n 
f 0 cl a f e II @efe~e ans ~ages{id)t oll fd)affen - bod) IJerljef)ft er feines, 
wegs bie ~e'oenfen, bie er in biefer .pinfid)t ljegt. 'l)as toar im .-.saf;re 186 . 
,Sef;n ~af)re fpätcr, im ~aljre 1878, ljiert ffi ü m eH n toieber eine fficbe 
über "@efcbe 'ocr iliefd;id)te". 1:-a gibt er uns nun ffied)enfd.Jaft über feine 
feitf;er gc\Jffogenen \Bcobad)tungen über basfefbe \l3ro6fem, un'o berid)tct 
uns, ob feine ljin[id)tfid) ber "fociafen iliefebe" uor 0ef)n ~a[Jrerl gef;egten 
~1offnungen fid) erfüllt f)aben. 
ilet\tms toar nid)t 'ocr aaa. ~er oefJn ~af)re öfter getoorbene @e 
td;rte gibt feiner G:nttäufd)ung unuerljolj(enen Wus'orucf: er f)atte uor 0el)n 
.-.saf;ren ~offnungen, babei aber andJ getoid)tige ~ebenfen ausgefprod)en. 
'l)ie erfteren nnn [inb 0erronncn - bie febteren bagegen f)aben fidj, toie 
er nun tief über0eugt ift, uoafommen betuäf;rt. 
"~d) toar bcr 9Jleinung", eroäf)ft uns biesma{ ffiümetin fa[t tuel)= 
mütf;ig, "es miifle fofd)e ®efebe ([ociafe) geben, unb bie Statijtif fei uief, 
1cid;t befonbers frndJtbar an 9Jlittcfu, biefe!ben auf0ufinben. ~d) l)abc mm 
burdj eine ffieilje uon ~al)ren bie Wufgabe, @efebe jotd)er ~(rt 0u finben, 
nie aus ben Wugen uerToren nnb f)abe fie nid)t Ofoj3 in bcr Stati[tif un'o 
@efellfdjaft51ef)rc, fonbern aud) bei ben ~iftotifern unb \l3l)iiofopf;en ge= 
fud;t. ~dj ftiej3 babei auf 0af)freidje @feidJförmigfeiten, auf Ch:fal)rungß, 
fäbe uon umfa[jenber ~ragtoeite, auf fid)ere U:aufaf0ufammenljänge, aber 
nicmaf5 auf einen Sab, ber jener t;:ormei für ein @efeb entfprod)en, ber 
bic conftnnte tmb tmnußbfeioficfJe Glrnnbform für bic 9Jlaifentuirhmg pft;d.Ji -
fdJer Shäfte 01tm WHsbrucf gebradjt f;ätte." Un'o Hun gcf;t ffiiimcfin baran, 
bie Ur[adje biefes uergebfid)en 6ud;en~ eines [ociafen ®cfebes ffar 0n 
mad)en, unb er "neigt" 0ur Wnfid.Jt, "baj3 feine rid;tig gefterrte Wuf= 
gnoe uodag unb baj3 fidj bas iiberfJau~t nid)t finben fäj3t, toas 
er g e f n d) t 1; ab e". 1:-en tieferen @runb aber biefer Umnögfid)feit, f ociafe 
@cfebe 0n finben, fiefJt er barin, ba}i "bie VlJlJ[ifatifdjen unb VftJdJifd)en 
G:rfdJeinnngen bis oUt Untmg{eid)barfeit uon einanber a{ltUeidjen" I baf3 
"0toifd)en matcrieifem Sein unb räumfid)er ~etoegung auf ber einen, ~m= 
pfinbung, ~enfen unb lffiollen auf ber anberen Seite eine unausfüllbare 
unb bis iebt nodj unüberbrücfbare llfnft bcftel)t", infofge beffen es fogar 
"oefrembtid) loäre, to e n lt eine unb biefefbe aormufirung bes @efebbegriffes 
auf beibe @ebiete antuenbbar toäre". !mir fef)en, ffiiimefin ift in fJöfJerem 
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ill:fter tuieber mit uoUen ~egein auf bas !meer bes '!'uari~mus gef ngt, 
unb nun barf es aucf) uicf)t lffiunber ue~men, ba~ er in ber weiteren 2tu~ 
fü~rung be-3 )Jrinci)JicUcn @egenfa~e~ 0wiicf.Jen ~materie unb @eift auf bem 
O:le&ietc bei\ {e~teren jebe !mögiidJteit eine~ @e)e~es abftrettet, ei faLtJ 
barum, tuei{ auf biefem O:le&iet~ bie "menfcf)Hcf)e iiDH!ensfretfJeit" f)cnfdJt. 
Hnb mm tommen über bies a!te :rfJema bie arten 2!rgumente. ,. Wer bic 
illiiiTensfreifJeit ieugnet, ift uer&unbeu, 91aturgefe~e uad)hutueiien, bie bas 
)llio!fen &ejtimmen unb bie Brei~eit ausjcf)fiej'len. 'l)er ~etermini~mus 
uer[ucf)t bie~ ja aucf), toenn uus 3· 58. gejagt toirb, bas meuicf)ficf)e m3 oUeu 
toerbe mit 9Iaturnotf)toenbigfeit burcf) ba~ ftiirffte 9Rotiu beftimmt. ~enn 
bies nur me~r toiire a!S eine tucrtfJiofe :rnutofogie (?!), loenn uu~ nur 
uerftänbfidJ gemacf)t toürbe, toas bemt fonft ein !motiu 0um ftärfften macf)en 
tönne, a!S eben bas liDollen !" 
6onber&are Scf)toärmerei! illiarum f ollen betm nid)t ii 11 fl er e Um = 
ftii ube ein !motiu 0um ftiirfftett mncf)en föunen, un'o toie fommt benn ein 
Jeus ex machina, )lliif{e genannt, ba3u, ein !motio, nifo ein ä1tj'leres illio 
ment, 0u u er ftii den? 3enes äuj'lere 9Roment toirft mit ber i~m ber EindJ 
iage und) innetoo~nenben Sfraft - loie ber ~am\Jf auf bie Qocomotiue -
braucf)t's etloa bei bcr Qocomotiue nodJ 'ocr ~ermittlung bes )ffii[ens, um 
bie Straft be~ ~ampfe-3 ii&er bie Straft ber :rrägf)eit fiegen jU h1fjm '? 
G:&enfotoenig brancf)t's beim 9Jlenjcf)en biejer uermeintficf)en ~ermitt(ung 
uu'o 91adJ~ilfe bes "\illiUeu~", um ein an unb für jidJ jtädere,o illiotiu er)t 
uocf) 3u einem ftärferen 3u macf)w. 'l)er UnterfdJieb 3toifdjen ber Qoco 
motiue unb bem !menfdjett iiegt nur im \Betuui'lticiu, b. i. in jenem inne 
ren 6iHn, tueleger gfeidjfam tuie ein inneres ill:uge biefe inneren j8orgängc 
fie~t, ficf) bercn betouat tuirb, affo ben ~am\Jf ber 9Rotiue ttllb 'oas Siegen 
bes ftiideren b e o 6 acf) tet. 9~ur uerto~cf)[cft 'Die l.lu!gäre ~Rdnung biefe 
m3a~rne~mung mit einem freien illiif(en- bas 5B~tuuj'lttoerben bes lle&er ' 
geluidjtes bes ftärterert !motiues ~äit fie für bie (int[cf)eibung be~ fr~iett 
illiiUens. ~ocf) 'oas aUcs finb !ängft oefannte ~inge, tueidje aber bie Wn 
f)iinger be~ ~ua!ismus unb ber illii[ensfrei~eit nocf) fange nicf)t &ete~rw 
Iocrben - toeif ei>en bie nraft geijtiger :rräg~eit ttnb geiftigen C1onferua = 
ti~mus nicf)t f o {eidjt ii&eriUimben 1oer'oen fann! -
lßer~arrt man al1er nnnfcf)iitter!idj auf bem 8tanbpuntte bes '!luafis= 
ntlls uon @eift unb 9Raterie, bann ijt aUerbing~ bie 9(nna~me eine~ focin , 
(en O:lefe~es im 6inne eines 91aturgefeaes ber focia{en G:nhoicffttn\1 eine 
Unmög!id)feit. 9( ii m ei in ~at ba~er oon feinem buaiiftifdjert 6tallbpunfte 
ans uoafommen Wedjt, b. ~- er &ieibt ficf) uö[ig confequent, toetm er iebes 
fofdje focia{e O:lefe~ unb ba~er audj jebes "®efe~ ber @efdjidjte" uertoirft. 
Boigenher 6a~ feiner Webe ift uofffommen fogifcf): "~cf) mnj'l es afS eine 
tuiberf\Jrud)soo[e unb im ~in.;einen nid)t begreiflieg 3u madjen'oe ~(Jcorie 
beJeicf)nen, toenn man ber einjeinen !menfdjenfeeie bie )ffii{(ensfreifJeit im 
6inne einer uerniinftigen ober unuerniinftigen @5ei&ft&eftimmung inner~aib 
bes tueiten 6piefraume~ gegebener ~(nfagen beifegt ("?), aber in bm Bu= 
itänben unb @ejdjicf)ten 'oer 9Renfcf)geit ober 'Der ein.;efnen \Uö(fer unb :)eit' 
aiter eine fcfte ~etermination unb 9~otf)toenbigfeit edennett toiU. ~er 
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lJft)cf)ofogifd)e unb ber !Jiitorifd}c -0nbeterminismus ftc!)en unb fallen mit~ 
einanbcr... . . . !fficmt ber gefammte <fompfe~ ber gefellfcf)aftlid}en lBer~ 
!)äftniffe, in bie idJ !)ercingefteat bin, all mein 1)enfen unb X[Jnn beftimmt, 
ober mir bas tvin0igfte ~efb inbioibueller Se!bftänbigfeit übrig !äfjt, fo 
fann uon ~rei!)eit unb ßured)nung nid}t tveiter bie \Rebe fein. !ffienn idJ 
aber, oon mir fe!bft ljeraus eine neue ffiei!)e IJon !ffiirfungen !)eroor0u= 
bringen, mid} im !ffiiberfprud} mit ben ~)(einungen unb @etvo!)n!)eiten ber 
~nbem ausbiibm unb be!)aulJten fann (? ), bann ift aud} uon bem @an0cn 
ber @emeinfd}aft ein freies @efd)eljen, ein unabfeitbares lBorfd}rciten in 
neue 58agnen nicf]t aus0ufd}liefjen unb bie !notg!uenbigfeiten befcf)ränfcn jidJ 
auf bie @efhmg ber allgemeinen Sd)ranfen menfd}Hcf)en !ffiirfens unb bcn 
unuermeibricf)en C\:infiufl ber @emeinjd)aft auf ben C\:in3efnen." 
lBief trägt babei 0um 58e!)arren bei ber gergebrad)ten buafiftifcf)en 
2-fnfid)t ber .-.srr!!Jum bei, a!S ob "naturgefebfid}e !Beftimmtljeit nnb !not!) ~ 
wenbigfeit alle lBernunfttljätigfeit unb jebes "@etvifien" ausfd)Hefjen tviirbe. 
eo jagt 0. 58. ffiiimeHn: "über es !uirb uns bie 2öfung gebotett, bas 
!ffioUen fei mit ~1otfJWenbigfeit beftimmt alS bas \ßrobuct aus bem inbiui~ 
bueUen C1!)arafter, !uie er burcf) ererbte C\:igenfd}aften, C\:qiegung unb 2ebens~ 
gang geworben fei, unb aus ben concreten Umftänben bes gegebenen ~alles. 
!ffienn babei 0ugeftanben wirb, ba!3 unter ben ererbten ~nfagen aud} lBer~ 
nunftan!age unb @ewifien mit entljalten unb beim !ffiollen in iljrer !ffieife 
mit0umirfen im Stanbe finb, f o fann man fid} bie Wntroort gefallen !afien, 
nur ift es bann ein b!ofjer !ffiorlftreit nocf) IJon naturgefebiicfJer !Beftimmt= 
geit, IJon !notgroenbigfeit bes !ffiollens 0u fpred)en." W!s ob lBeruunft unb 
Streben nid)t bas \ßrobuct naturgefe~Hcf)er lBorgänge fein fönnte unb t!)at~ 
fäd}Hcf) märe! W!s ob man nid)t gan0 !uolj! IJon naturgefeb!id.Jer C\:nt= 
wid!ung ber lBernunft unb bes Streben§ unb !ffiollens (b. (). bes burd) 
IDCotioe beeinfiufjten unb eqeugten Strebens) fprecf)en fönnte! 
Unb burdJ fo!d}e Srrtgümer Ijinburcf) gelangt nun \Rü m eH n (immer 
afs treuer fiepräfentaut ber gan0en buaHftifd}en !ffiertanfd}auung) 0u bem 
eabe, 'oen er "g e0 e i g t 0 u !Ja b e n" glaubt, "bafj bas l>f~cf)o!ogifd}e @efe~ 
bnrd}aus anberer 91 a tu r unb @eftaft ift a!S bas plj!JfifaHfd}e unb baf)er 
mit bemfdben aucf) nicf)t mo!)I unter eine ~ormef fallen fann". 
!ffiie gefagt, bas alles ift IJorrfommen !ogifdj - nur bie \ßrämiffe 
oon ber !ffiiUensfreiljeit unb @5e1bftbeftimmnng ift fa!fdJ. !nnn mag \Rüme = 
! i 11 - nnb bas bient oll feiner C\:ntfdjufbigung - allerbings 9tecf)t !)aben, 
!nenn er fagt, man f)abe if)m bie @ebunbenf)eit bes C\:in0ehuefen5 burcf) bie 
@efcllfdJaft nod) nicf)t 0ur C\:1Jiben 0 be!uiefen; bas geben wir allerbings 
0u. "Sd) IJcrmag micf) nidjt 0u übcr0eugen, ba!i alle ~orfd)ung über bas 
lBergäHni!i 0toifcf)en bem ~in3efnen unb ber @efellfcf)aft aucf) nur einen 
SdJritt tveiter gefii!)rt !)at als 0u bem 58egriff einer innigen unb allfeitigen 
!ffiedjfe!mirtung, in tuefd)er fidj, menn audj in ber mannigfadjften Wbftufung, 
2!Ue 0ugfeidj gebcnb unb empfangenb, actiu unb pafiio oer!)a!ten." Wb er 
bicfer bis!)erige IDCangef eines geniigenben 58 e tue if e 5 änbert nid)ts an ber 
stljatfacf)e ber !ffiillens unfrei f) ei t unb e,5 märe mo!)I @5adje eines lJljifo= 
fop!Jiidjen 1)enfcrs getuefen, nidjt auf ben burcf) 2fnbere 0u !iefernben 
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metueis ficf) )lt fteiien' fonbern bie !jrage fe(bjt in-3 ~uge ~lt faifen' fc!6ft 
'il03U oll fd)aueu, loie ficf) Die 8acf)c in jll\irfficf)feit Uet!)äft. 
,Pötte \Riime!in bas uorurtf,Jeigfrei getgan (tuoran ign fein ~ua(ismus 
afferbings bebcutenb !)inberte), fo tuiir'be er oieffeicf)t feine fa!fd.Je ~räntiffe 
oon her jll\iffensfrei!)eit aufgegeben, mit!)in a((e faffcf)en !jofgerungen au-6 
berfe!6en faf(en ge(afjen haben - tm'b ljätte nicf)t eine fange \Rebe batüber 
geljaften, IUie 'bie genialen 9Ränner bie m3cftgefcf)icf)te mad)c n - eine 
\Rebe, toie fie gegen ~nbc bes 19. SafJrfJun'berts an einer bcutfcf)en UnitJcr: 
fität oon einem lo e (t{ i cf) c n jßrofefi or nicf)t geljaften Iocrben f oate! m3ir 
fagen "Uon einem toertiicf)cn ", 'benn ber tJon \Riimefin eingenommene etanb 
~unft ift cinfacf) ein tljeofogifcf)er un'b ein fo!cf)er, luie er aa un'o jeher ~ljco = 
(ogie ber 91atur her Sacf)e nacf) ein0ig unb offein entf~ricf)t. 
~er ~uafismus uon @eift unb 9.Raterie ift eben eine @runbfage affcr 
\Religion - biefe aber ein ~ebürfnifl 'bcs @emüt!)cs 'ocr \mafjen; - O:tii 
l)eit unb @lef6ftbcftimmung af5 notljtoen'oigc lronfequenj 'ocs <.:Dua(ismus cm 
integriren'oer ~eftan'btljci( je'oes re!igiöfen S~ftems. ~ager färrt es uns 
aucf) gar nicf)t 6ei, ljier 'oen ~uafismus 3n 6efäm~fen, audj a6gefeljen 'oaoon, 
'bafl 'bie mo'oerne ~lji(ofo~{Jie un'o 91aturtuiffenfcf)aft uns 'oer 9Rülje über= 
tjebt, 'ben 9Jloni5mu~ 0u begriin'oen. 53e~terer ift ebenfo ricf)tig un'b IUO(Jr, 
toie erftem für 'bos G}emiitlj 'ocr meiften 9Renfcf)en notljtuenbig ift. {Yiir 
niefe "meiften" fdJreiben luir nicf)t; fie mögen unfer ~ucf) ungc!efen (offen 
m3ir lt>en'oen uns an 'oie 2fnl)iinger 'bes 9Jhnismus un'b es ljan'oeft ficf) uns 
barum, 'oie lronfequen3en 'be"'fef6en auf fociafem @ebiete 0n enttoictern 
lt>as eben bie ein3ige un'o offeinige 2Cufga6e 'ber Sociofogie fein mui3. 
§ 2. 
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<.:Der fiegreidje 91ocf)toeis 'ber mo'oernen 9laturluiffenfd.Jaft, baj3 aucfj ber 
"G}eift 'ocs 9Renfcfjen" ~lj~fifcf)en @efeben unter!iegt, 'oali 'bie am Q:in3ef= 
geifte ljaften'oen geiftigen ~rfcf)einungen nur ein 2fusf!uj3 ber 9Raterie, unb 
alS fofcf)er nur 91acf)toidungen ber ~f.J~fifdjen @efebe finb: oucf) biefer 
~ocf)toeis lvor in neucfter Seit nocf) nicf)t im @ltan'oc, bie .T,)errfdjaft unab= 
änberfid.Jcr 9laturgefebe auf bem @efJicle bet f oc ia!cn G;rfdjcinungcn 0u 
betueifen. ~enn immer nodJ trat ftörenb unb uerlvirren'o 3toifdjen 'oen t>on 
bcn ~efebcn ber 9Roterie bef]mfcf)ten "geiftigcn" ~rfd}einungen un'b bet 
f ocia(en )illert baß jßl)antom ber menfcf)fidjen O:reigeit, tuefcf)e anfcf)einen'b 
bie fociafen jßerlJäftniffe nad) eignet m3alj( orbnen unb bef]mfcf)en foffte. 
~enn ber 9Jionismu5 bcfcfjränlte ficf) mit feinen 91acf)toeifungen unb ~e­
toeifen auf 'oo~ @lebiet her gciftigen ~rfcfJeinungen im engeren Sinne beß 
!illortes. ,Pier ljot bie moniftifdje 91aturtoiffenfcf)aft t{Jeils bie un6ebingte 
.\)errfcf)aft ~9~fifcf)er @efebe, tljei{s 'oie llnmögficf)fcit be~ jßorf)an'benfeins 
anberer !joctoren nocf)gelviefen; auf bem ilieoiete 'ber jociafen ~rfdjeinungen 
ljat ber 9Ro nisnms ben Sieg nodj crft 311 erringen. ~er auf 'oem @ebiete 
ber rein geiftigen Cfrfdjeinungen gefdjfogene ~uafismus f]at ficf) ot:f 'oa5 
~efo ber focia(cn O:rfd)einungen 0uriicfge3ogen unb f;ärt fiel) ba nocf) in 
feinen mäd)tigen merfd)anoungen. @5o lange a&er ber ~einb nicf)t aus biefen 
feitereu uerbrängt wirb, ift ber ~rinnt~~ be~ 9J1onismus fein ooUftänbigcr. 
'lliefe nodj 311 löfenbe W11fgabe ift es a11dj, toeidjc 11nfere ~intfJcifung unb 
Unterfd)ei'o11ng ber gciftigen 11n'o focialen ~rfd)cin11ngen notf;toenbig mad)te. 
<,;Denn e~ ift eine aHe tattifd)e ffiegef, ba<3 feinbfid;e ,Peer 311 0crfvtittcrn 
unb bie 0erjpfitterten 6d)aaren ein3efn 3u faff en. 'llie Sl'ernfrage bes 
Wlonism11s nun auf fociafem @ebiete, oon bereu giinftigcr ~ntfd)eibung 
feine !8ered)tig11ng ab~ängt, ijt bie nadj 'ocr G:~iften0 an g e 111 einer illefe~e, 
roefd)e nidjt um: auf bcm @ebiete ber ~~IJfifd)en unb geiftigen, f onbern aud; 
auf bem ber fociafen G:rfd)einungen illcft11ng ~oben. @iut es fofd)e illefe~c, 
bann ift bie moniftifd)e .2ef;re rid)tig unb begrünbet; finb fofdJc @cfe~e 
unauf~nbbar, bann ift ber ilnonismns ebcnfo eine unberoiefene .l)t)!Jotf;efe 
wie ber 'llua!ißmus. 
~ie ~rage nun nad) bem Q3od;anbenfein fofd)cr offgemeinen @cfc~e, 
roefdje gfeid;erroeife auf ~~IJfifdjem unb geiftigen, toie aud) auf focia(em 
illebiete fiel) manifeftireu - biefe ljragc, bereu i:löfung 0u toieberfJoHen 
Wlafen in Wngriff genommen tourbe, begegnet uod;, tuie mir gefel;en gaben, 
einer entfdjiebencn ~(utoeifung. 
i:Jeitere,3 f;aben l!Ull af!erbings bie erften mert~eibiger be-3 9J1oni5mu5 
auf bem @ebiete ber focinfen ~rfdJeinnngen fel&ft uerfd)ufbet. 
'llenn mit großem G:ifer unb minberer Heberlegung glaubten fie ein-
fad), bie auf bem @ebiete ber Vf;t)fifd)en ~rfdjeinungen gefunbenen @efeue 
ber Wn0ie~ung unb W6ftoiitmg, ber 6d)tuere u. bergt aud) auf bas @ebiet 
ber f ocialen ~t:fd)einungen iibet:tmgen 3u f offen. Wnberc lVieber glaubten 
in ben fociafen @eftaftungen ben tf;ietifd)en Organismen ä~nfidje @e6ilbe 
0u fegen unb aae bie für jene geftenben ®efe~e als aud) auf fociafem @c 
biete gertenb unb f;errfd)enb annegmen o-u bürfen. iillir ~aben bereits an 
anberer @iteae auf bas Un~affen'oe unb il1id)t0utreffenbe biefer Wmta~men 
gingemiefen unb fügren bas il1ägere ~ierü6er nod) in ljofgenbem aus. 
~iefe ~rrtgiimer im 'lletaif erfd)üttern aoer feinesroegs ben rid)tigen 
4)auvtgebanfen, bai3 es in ber %gat aUgemeine @efe~e gebe, roefd)e gfeid)er= 
weife bas Vgt)fifd)e, geiftigc unb fociafe @ebiet oe~errfd)en. mon if;rer 
~rfenntnifi f)ängt bie tuiffenfd)aftridje !Beredjtigung ber @iociofogie ao; nur 
ber il1ad)roeis igrer ~J;iftencr unb @crtung famr bie <Sociofogie als iilliffen= 
fd)aft f>egrünben. 
~uf einige berfe!6en rooUen tuir ~ier birect !;inroeifen. 
!Bebor toit: bies jebod; tgun, miiffen tuit: 0uerft nod) bie ljmge &cant, 
root.ien, inroieferne matt ü6ergau~t für fo gelerogene ~rfd)einungeu toie 
Vg~fifd)e, geiftige unb fociafe bie G:~iften0 gemeinfamer aUgemeiner @efe~e 
onnegmen fann. 
Dffcn6ar barf mau babei nid)t 0u tief ins 6Vecief!e unb Wrtangegöt:ige 
ginunterfteigen: benn l:>a, too bie ~igeuart eines biefer @ef>iete anfängt, ba 
gört bas @emeinfame auf. mlo alfo bic ~l)t)fifd)e 91atur anfängt, ba gört 
bic @emeinfamteit ber für bas @eiftige unb <Sociale gcrtenben ®efe~e auf. 
ü4 II. ~runb!agen unb ~runbororifir. 
2CUcrbing>3 müffen lVir auf ben <tintunrf Aefnilt jein, tag tuir- biefc 
allgemeinen ®efe~e einer i o gof]en 6~gäre ber ~bftraction entnegme 11, tuo 
alles 5Be[onbere im 5Bcgriff ber bfofien ~t:iitcn~ aufgegt. ~icfer <:!tntvurf 
ift nid)t fticfJ(JiiHig - benn toir luerben biefe aUgemeinen @efe~c n id)t in 
jener f]öd)ftcn ~pfJiire bes ~t:iften3begriffe!:i fuaJen, tuo fic allcrbing!Ö' feid)t 
bll ~nben, bod) ofJnc 5Bebeutung tvören. lßiefme!)r tverben toir biefetlien in 
ber nafJe an bie 5Befonbergeiten bicfer brei @ebietc angren0mben S~!)äre 
ber <tt:iften 0 ~ 9Robn1itäten 0u finben trnd)ten - unb bamit unfere 
2fnfgabc alS erlebigt anfegen. ~enn biefe ®efe~e in bcr unterjten ElVf)äre 
eines bie[er ®ebiete, namenUid) in berjenigen ber !J(J~fifdJen 91aturerfd)ei= 
1\IIIIQCil, gefud)t oll gaben, ltlar ber .'Qnuptirrt!jum unferer lßorgänger. ~lt 
biefen -0rrtgum biirfen tvir nid)t lVieber tlerfaUen. !mir bürfen alfo nid)t, 
tvie es unfere !Borgängcr mad)ten, organifd)c ~ebensgefeae, bie bem befon= 
beren @ebiete ber f'!)~fifd)en Watur angegören, 0u tlerallgemeinern unb auf 
bie befonbmn @ebiete ber f'f~d)ifdJen unb fociafcn ~rfd)einungen au50u= 
begneu fud)en. jffiogf aber fönnen unb müffcn ltJir unfere allgemeinen @e= 
[e~e in ber 6p!)äte ber ~~iften3mobafitöten alles Seienben fudjen unb uns 
bamit begnügen, in ben f}ier gefunbenen @efe~en jene @Sdjfüfjef t)U befiben, 
bie nacfJ \Baftian's ~usbrucf "nad) offen Seiten f]in auffdjliefien". -
Unb nun toolfen tvir 0ut beifViel!C'tveifen m-uf0ägfung biefet allgemeinen 
®efebe iibergegen. 
a) 'Das ®efel3 ber [aufalität. 
@feid)ttJie auf bem @ebiete ber vfJ~fifdjen unb geiftigen ~tfd)einungen 
gilt audj auf unferem @ebiete bas ®efe~ ber (!aufalität. 3ebe fociafe ~r= 
fd)einung ift eine notf]tuenbige !illirfung tlorgergegangener UrfadJen. $reine 
fociafe ~rfdjeinung entfvringt tlorausfe~ungsfos aus bem !nid)ts inbiuibueffer 
~aunen. 'Der 6a~ uom 0ureidjenben ®tunbe gift aud) auf fociafem @ebiete. 
3ebe fociafe ~rfd)einung, fei es eine ftaatrid)e, redjtrid)e ober tvirtgfdjaftHdje, 
mufl in einer ober mefJreren fociafen l8erurfadjungen if]ren 0ureidjenben 
@runb gaben. ~abei mufl ebenfo tvie auf !J~~fifd)cm unb geiftigem @ebiete 
0mifd)en Urfadje unb !illitfung ein lßerl}ärtnifl ber @feid)geit ober bodj ber 
'.ßrovortionafität ber straft obtvaften. ~ine inbitlibueffe 1'gatfadje tvirb nie 
eine fociafe er0eugen, fo fegt audj ber 6djein uns trügen mag. ~ie X!)at 
eine!3 ~in0e!nen tuirb nie einen fociafeu ,ßuftaub jdJnffeu ober äu'oern -
nur ein fociafer ßuftanb er0eugt ben anbeten. 3m gegebenen ~alle biefm 
rid)tigen ßufammengang nad)0utveifen, ift bie m-nfga6e tval}rf]aft l-Jragmati= 
fdjet ®efdJiciJtfdjreibung. 
b) ~as <Mefe~ ber ~nttoicffung. 
~araffef mit bem @efe~e ber (!aufaiität, uieffeicl}t ein &usffufl be~­
fdbeu, ift bas ®efe~ bcr ~nttvicffung. -0ebe fociafe ~rfdjeinung ift nur 
ein ftnoment, eine attgcnbficffid)e I.J3gafe einer Q:nttvicffung, bie bon einem 
~fnfang 0u einem ~nbe fortläuft, wenn aud) fe~tercs oft nod) nidjt abfef)6ar 
ift. ,vebe fociafe Organifation, ieber etaat, jebe @e[errfd)aft I iebes !Red)t, 
jeber jffiirtgfd)afts0tveig madjt eine ~nttvicfefung burd). jffiit fönnen beren 
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&nfänge, beren &usoilbung, oft audJ fdjon bereu 91iebergang unb ~erfali 
beutridj unterfdjeiben. 
2(!Ierbings barf man bie &eufierungen biefes ®efe~es auf focialem 
~eoiete nidjt mit ben &eufierungen besfe!oen auf t>fJ~fifdjem oertvedjfeln, 
unb in bcn focialen ®eftaUungen ,delien, SieintOrätter, Sten~el, arüdjte 
ober gar ~ier, ~mortJonen, ~ilbung oon 2Hfjmung5= unb ~erbauungs= 
organcn u. f. tu. fegen; foldje &nalogien füljren oon her mlaljrljeit tveg, 
umtvöHen ben tuiffenfdjaftlid)en ~fid unb geoen fein tidjtiges lRefuUat. 
~ie 2feufierung bcs ~efebes her ~ntroicf(ung auf focialem @elliete ift eine 
focia(e unb llci jeber fpeciellen ~rfd)einung auf biefem ~elliete eine her 
llef onbmn 91atur besjelllen entfpredjenbe. 
mlili man 0u ernften tuiffenfdjaftlidjen lRefuUaten gelangen, fo mufi 
man fiteng llei her Sadje, baß lJeifit llei her fociafen 91atur biefer ~rfd)ei= 
nungen Ufeillen unb nidjt auf &eufierungen biefes ®efe~es auf anberen @e= 
bieten allfdjtveifen. 
c) ~as @efe~ ber megelmäfirgfeit ber ~ntroicflung. 
&n unb für fidj inooloirt her ~egriff ber a:ntroicflung nodj nidjt ben 
~egriff ber regelmäfiigen, b. lj. burdj eine lReilje gleidjer ober äljnlidjer 
\ßfJafen uerlaufenben ~ntroicffung. ~Ijatfädjlidj aller ift bie ~nttuicHung 
bes Seienben auf alien brei ~rfdjeinungsgellieten eine regel=, ober tvenn 
man tuiU gefe~mäfiige. ~iefes @efe~ ber lRegelmäj3igfeit auf f(lcialem 
@elliete erfannt 0u ljaoen, ift bas grofie ~erbienft ber ljiftorifdjen @:idjulen 
in ben einocfnen focialen mliffenfdjaften, tuie ber medjtstuiffenfdjaft, ber 
91ationalöfonomie, ja fogar ber 6pradJ!oiffenfdjaft, bie tuir nadj unferer 
ooigcn ~egriffsoeftimmung eoenfa!Is 3U ben focialen mJiffenfdjaften oäTJfen, 
ba tvir bie St>radje nadj ben oben angegebenen Shiterien als fociale ~r= 
fd)einnng auffaffen miiffen. ~iefe megelmäfiigteit ber ~ntroic.Hung, bie tuir 
im ~ereidje ber gan0en plj~fifdjen ~natur oetvunbern unb bie audj auf 
~eiftigem @eoicte lJerrfdjenb ift: fie ift auf bem @elliete her focialen ~r= 
fdjeinungen, tvie 3· ~- bes Staates, bes medjts I ber ~oHsroirt~fdjaft unb 
ber Spradje, aligemein geUenb. 
d) ~as @efe~ ber \ßeriobicität. 
~ie lRegelmäfiigfeit her ~ntroicHung geljt auf alien ~rfdjeinnngs= 
geoieten in eine \)3eriobicität iioer, tueldje fidj üoerali ba, tuo roir einen 
~ntroicffungsgang in feinem gan0cn ~erlauf üllerblicfm fönnen, als ein ~afeinsfreis, oon her ~ntfteljung, burdj bie \ßljafen ber ~rftarfung unb 
~erOolifommnung, oi5 3U benen bes 91ieberganges Uttb lßerfa!Ies, barfte!It. 
&!Ierbings äufiern fidj biefe ~nttoicflungspljafen auf jebem llefonberen a:r= 
fdjeinungsgeoiete anbers - b a freifen Säfte, erftarrt ber SPörtJer, tuadjfen 
Organe u. f.tv., bort (auf geiftigem @elliete) entfteljt ein @ebanle, geroinnt 
an ~egriinbung, erreidjt eine ~erbreitung unb Wnfeljen - oerliert bann 
tuieber oeibes unb toirb in feiner 91idjtigfeit erfannt - T) i er enbfidj (auf 
focialem @eoiete) entfteljt ein fociales i<Jerljältnifi in Ueinem ID'lafiftabe, 
ertveitcrt fidj auf eine grofie ~ielljeit, fdjafft fidj immer meljr Wnerfennung, 
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übt auf große !maffen entfcf)eibenben G:inffu§, toirb bann burcf) nbere 
!Berf)ärtniffe auf• unb abgeföft unb berfd)toinbet f~udos - tuq auf jcbem 
'ocr brei @ebiete äußert ficf) bas iliefeb 'Der \l3eriobicität auf anbete m3cife -
aber überaU gitt es a15 aUgemeines illefcb. 
e) 5D a s @ e f e b b er Ir o m ~ 1i ci r tf) e it. 
G:ben[o toie tuir in ber ~f)~fifcf)en !.nahtr feine einfacf)en @:>toffe fin'oen, 
fon'oern nur U:om1Jficationen 'oerfelben, unb ebenfo toie uns auf getftigem 
@ebiete nur a:om1Jlicationen entgegentreten (unfcre !BorftcUungen un'o ®e• 
'oanlen finb folcf)e, ebenfo unfm gei[tigen rträfte!), fo fin'o aucf) 'Die focialen 
a:rfcf)einuugen, bie uns umgeben, burcf)tocgs a:om1Jlicationen, b. f). @eoifbe, 
bie aus !8eftanbtf)eifen 0ufammengefe~t unb ans einfacf)eren G:lementen cnt· 
[tauben finb. ~ebcr @5taat, jebcs Q3orf, jeher @5tamm [terrt eine a:ompficirt• 
f)eit bar unb 0toar in ben mannigfac{Jften !8e0ief)ungen. ~ebes ffiecf)t, jeber 
ffiedJtsfab i[t eine !rompficirtl)eit einfadJerer G:Iemente, ein .8ufammengcfebtcs 
aus WnfdJauungen, morfteUungen, Sbeen un'o ilirunbfäben; jebe illemein· 
toirtl)fcf)aft ift eine !rom~ficirtl)cit oon .8uftänbcn, %f)ätigteiten, Q3erf)ärt• 
niff en; jebc @5~rad]e i[t eine !rom1Jficirtf)eit unen'olicf) mannigfartiger 6~rad]• 
efemcntc. 
Wus biefer aUgemein l)mfd)enben a:o~ficirtl)eit folgt bie !mögfidjfeit 
ber Wnaf~[e, toeld)e auf bem @eoiete ber ~(J~fifdJen a:r[d)einungen 0u bcn 
@runbftoffcn fiif)tt, auf bem @ebiete geiftiger a:r[d)einungen oll ben ober[ten 
!Begriffen unb ben einfad]ften geiftigen ~unctionen, auf fociafem @ebiete 
0u ben bentbar einfad)ften focialen @ebifben, affo oon @5taat unb Q3off 0ur ~timitioen ~ot:'oe, bOnt ausgebifbeten ffiecfJt5inftitut oUln oeginnen'oen tgat• 
fäd)Hd)en Q3ct'l)äHnif3, oon bcr com~ficirteften @emeintoittf)fcf)aft 0ur ein• 
fad)ften materieUen !8ebiirfni§&efrie'oigung, bon ber auf lJÖaJitcr @5tufe bet 
!8Iiitl)e oefinblicf)en .13iteratur 0um einfacf)[ten @ebantenausbrucf mitte1ft Baut 
unb ilie&er'oe. 
f) m3edJieltoirfung bes ~eterogenen. 
mrs ~olge bet: a:om1Jficirtf)eit [terrt ficf) in allen ~rfd]einungen bet: 
1Jl)~fifcf)en, gei[tigen un'o fociafen ~ert bie ~cdJ[eftoit:fung 'oet f)eterogenen, 
auf einanbet reagirenben ~lemente ein. Sn ber &e[timmter. Weu§etung auf 
ben ein0efncn alebieten unenbfid) mannigfaltig, erfdJeiut [ie bod) überaU alS 
bas erfte unb toicf)tig[te !motio aller ~ntluicf(ung. ~of)l tourbe bon jel)er 
bie ~icf)tigteit biefcr straft für ben fociafen \l3rocel3 gealjnt - 'Doch fud)te 
man bicferlie irrtf)ümlid) in ben otuifd)en !mcnfd) un'o !menfcf) oe[tc!)en'oen 
ffieactionen (~n'oioi'oualismus unb Wtomisrnus) un'o oe0eidJnete fie oafb ars 
Bie&e un'o ~a§, oalb alS @eferrigteitsh.ieb unb gegenfeitige !8efäm1Jfung 
(bellum omnium contra omnes). 5Det Srrtf)um biefer Wuffaffung t11itb bei 
unferer !8etrad]tung ffar. .8toifd)en !menfcf) unb !menfd] läßt fi<f) feine 
butd)gefJenbs unb aUgemein giftige ~ecf)feltoit:fung [tatuit:en - be:m toas 
0toifcf)en !men[d) unb !menfcf) ber einen @ruplJe gi(t, gilt nid]t aucf) ~toifd]en 
!menfd) unb !menfd] ber anberen illruplJe. ~ier mag es Eiebe unb Qlefeliig• 
feitstrieb fein - bort ~al3 unb Si:ampf&cgiet. 5Daf)er tommt es, baß je 
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nad)bcm bie eilWÜten \l3fJifofolJ~en i~rcn ~fiel' auf bas ~nnere einer @ru~lJe 
ober auf bas Q3erf)iirtni!3 ber iliru~ven oll einanber rid)teten, uafb bie eine, 
balb bie anbere ~e3ie~ung a!ß bie normale unb ge!tenbe aufgcfterrt tuurbe. 
~(ocr feine biefer ~e~au~tungen tuar ricl)tig - tueif feine allgemein. jffiiff 
man fiir bie ben focialcn G:rfd)einungen innetuo~nenbcn Shi:ifte ber lillcd)fef= 
tuirfuug ein a Hg em ein es, immer unb überaU gc!teubes iliefeb aufflcUen, 
fo barf man nid)t bie cin0efnen ~nbitJibuen - fonbern bie ein0efnen fo= 
ciafcn @ruplJen afs folcl)e ~femente ins Wuge faffen, unb bann fä}it fiel) aller= 
'Dings fiil: bie lilledJfehoitfung biefer ~eterogenen ~femente eine aUgemein 
giftige IT;ormel finben. ~enn b ief e ~eterogenen ~femente, bie ein3efnen 
G>ruvven, oeigen gegeneinanber eine lilled)fehoit:fung, bie im innerften @runbe 
immer unb überaff biefelue ift, aus berfelben megung entfpringt, bemfelben 
<Sefe~e entftJrid)t, tuenn fie audJ nad) ni:i~erer ~efd)affen~eit bcr ein0efnen 
@rulJpen, nadj ßeit unb Umftänben in formtJerfdJiebenen Weu}ierungen fiel) 
manifeftirt. 
lilliff man für biefe lilled)feltuirfung bes .tJeterogenen eine lJräcife aff= 
g..:meine IT;orme{, einen beftimmteren 2[usbrucf finben, fo läuft man fd)on 
@efaljr, fid) in leere Wnalogien 0u tJerftricfen uub eine, nur für fpecicUe 
<Sebiete ber <hfd)einungen giftige IT;ormcl fi:i!fdJlid) 0u generafifiren. 
lillorrte man 0. ~. tJon einem Wufiauguugsft)ftem ber ~eterogenen G:fe= 
mente fpred)en, fo tuiirbe man eine auf mand)em lJ(Jt)fifd)en iliebiete tJief= 
(eid)t giftige Weuf3erung bes aUgemeinen ®efe~es ber lilledJfefluirfung fi:ilfd)= 
XidJ tlon einer 2(euf3crung besfefoen @efebe~ auf focialem @ebiete beljaulJten, 
too es nur afs leere Wnalogie gelten fönnte. Wnbererfeits ~at man oft bie 
Weuf3erungen biefer lilled)fehuirfung auf lJljt)fifd)em, nament!id) auf nnor= 
ganifd)em unb tJegetabi!ifd)em @ebiete als einen :rampf ums ~afein be0cid)= 
net, toas offenbar tuiebcr ein aus ber ~etradJtung bes animaHfd)en unb 
focialen @ebietes cntrelJntcs, auf bas p\Jt)fifdJe nidJt pafienbes ~if'o ift. 
lilloUen toir alfo bei bem für affe ~rfd)einungsgebiete gertenben 
aUgemeinen ®efe~e bleiben, fo müifen tuir uns befdjeiben, nur tJon einer 
lillecf)fdtuidung bes .tJeterogenen 0u fpred)en unb bie nä\)ere \j3ri:ici= 
firung 'ocr Weu}ienmg biefes aUgemeinen illefe~es auf jebem befonberen 
G:rfd)einungsgebiete, einer bemfefben entfpred)en'oen befonberen IT;ormcl 0u 
iibedaffen. 
g) Wflgemeine ßtuecfmi:if3igfeit. 
Wur eines fönnte man nod) tlon biefer aUgemeinen lilledjfeltuirhmg 
bes .tJeterogenen af§ ni:iljeres (1~atafteriftifon ausfagen, b. i. bie ßtoed= 
mäf3igfeit - afferbings aber nur in einem gan0 be]timmten, fpecicUen 
@linne. 
~enn bie aUgemeine lilledjfeltoidung be~ .tJeterogenen bringt überaU 
ßufti:inbe ~ertlor, tueldje bie tue ite re ~ n ttu i df u n g 'ocr betreffen 'Den ~r= 
fdjeinungen begünftigen i im .tJinbficf affo auf biefe natüdidje 
lilleiterenttuidlung gilt auf aUen G:rfd)einungsgebieten ein @efe~ ber 
31u e cf m ä ii i g e n ~ed)fel!oirfung. 
Wuf lJ~tJ]ifdjem @ebiete \)at bie Waturtuiffenfdjaft biefe ßtuecfmäf3igfeit 
5* 
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ber natürtidjen m!edjfehoitfung aUerwärts nadjgetuiefen; ber Q3otanifer tueifl, 
"wo0u" ber \l3ffan0e bie Q3fätter bienen; ber ßoologe weiß, "wo0u"' bie 
befonbere Q3efdjaffettfjeit ber mtf)mungswerfaeuge bet Q3öge{ unb übetT!Jaupt 
jebes ein0clnen tf)ierifdjen Organs borf)anben ift; audj anf geiftigem GJtebiete 
ift bie ßtuecfmäßigfeit ber natürfidjen ~ntwicf(ung bielfadj erfannt;: auf 
focialem @ebiete ift fic aUerbings bief beftritten; je tuärmer bie eine·n fie 
bertf)eibigen (G:onferbatibe, IDlandJeftermänner, Optimiften), befto ~e·ftigcr 
toirb fie bon anbeten angegriffen (91ebofutionäre, @5ociaHften, l_l3effimifte, 2c.). 
~roß allen m!iberfprudjes bürfte aber über einen l,l3unft feine IDleimungs= 
berfdjiebenf)eit f)errfdjen: baß jebe fociale @eftartung, jebes focial GJewor= 
bene, einem beftimmten ßtuecfe biene. IDlan fann über ben m!ertf) Ultb bie 
@5ittfidjfeit biefer ßwecfmäfligfeit f!teiten, aber bas @efeß ber aUgemeinen 
ßwecfmäßigfeit f)at eben nur bie Q3ebeutung, baß auf feinem ~rfdjeinungs~ 
gebiete 0wecffofes m!irfen un'o m!erben bor fidj gef]t. Unb infoferne andj 
auf focia{ent @ebietc nidjts oltlecffoS ins ~afein tritt, muß audj T)ier bOll 
einer immanenten lßernünftigfeit alles focia{en m!erbens gefprocfJen werben. 
h) m!efensgfeicfJ{yeit ber Sl'räfte. 
~ie m!ecfJfefluitfung ber f)eterogenen ~remente aller <rompficationen 
gef)t offenbar in ~ofge gewiffer biefen ~lementen innewo{ynenbcr ober au~ 
bem G:ontacte berfelben entftef)enber Sträfte bot fidj. ~iefe Sträfte Meioen 
fidj auf jebem ber berfdjiebenen ~rfdjeinungsgebiete burdj aUe ßeiten {yin= 
burcfJ gfeicfJ. ~as wollen wir bie m!efensgfeidJf)eit ber Shäfte nennen. 
@5otoie bie auf p{yt)fifdjem @ebiete loirfenben S'rräfte bon jef)cr biefelben 
waren wie bie gegenwärtig auf bemfefoen tuirfcnben - e~enfo ift es andj 
auf geiftigem unb f ocia(em @ebiete. ~enfen, ~ü{ylen unb m!oUen ~aoen 
bOn jef)et auf g{eidje m!eife ben IDlenfdjen oetoegt unb fein ,Panbe{n oegerrfdjt 
- unb ebenfo finb bie auf fociafem @eoiete wirfenben Sl'räfte, b. g. bie= 
jenigen wirfenbcn Urfadjen, auf bie wir aus ben uor fidj gef)enben m!ir= 
fungen fc!jfießen müffen, bon jef)er biefef~en gewefen. @5o oilbet bie m!efens= 
gleidjf)eit bcr Sträfte ein aUgemeines ®efeß, bas uns auf allen ~rfdjeinungs= 
gebieten entgegentritt. 
i) m!efensgleidjfJeit ber Q3orgänge.1) 
~ine not{ywenbige G:onfequeno- bes uoriget\ @efeßes ift bie ewige 
m!efensgfeidjf)eit ber lßorgänge auf allen ~rfd)einungsgeoieten. mnf pf)~fi= 
fdjem @coiete ift basfeloe 1än!Jft erfannt. ~s o-weifcft niemanb baran, baj3 
bie ben @5onnenftraf)fen innetuof)nenbe ~rwärmungsltaft, bon meonen Sa{Jrrn 
auf feudjten ~rb&oben wirfenb, immer biefeloen lßegetationsborgänge er= 
3-eugte Wie f}eute unb immerbar er0eugen wirb, ober baß bie m!ogcn bes 
IDleercs, bie iid) an ber felfigen Stufte bredjen, bon jef)er benfeloen lßorgang 
0ut ~olge gatten wie f)eute. mudj auf rein geiftigem @ebiete o-roeifeU 
niemanb baran, baj3 bie geiftigen Sträfte bes IDlenfdjen 0u aUen .8eiten unb 
in allen ßonen biefefoen geiftigen lßorgänge 0ur ~ofge gatten. .-snnner unb 
1) !Berg!. "ffiaffenfampi" 6. 172. 
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üocraU benlen unb füf)fen unb bidjten bie W1enfdjen; ja, fogar bie luaf)r= 
ne!Jmoaren \ßrobucte biefer geiftinen Q3orgänge finb immer unb iioeraU bie= 
fefoen, nur formtJerfdjieben nadJ 3eit unb Umftänben. ~s fingt fein .2ieb 
ber StamtfdJabafe ganh eoenfo toie ber ~rnnoofe; es lJf)ifofopf)irte tJor .-saf)r= 
taufenben ber djinefifdje SDenfer ganj eoenfo tuie ber mleife tJon fi'önigsoerg; 
es entloarf feine fünftrerifdjcn \ßfäne tJor ~af)rtaufenben ber \ß~ramiben= 
ardjiteft ganh eoenfo tuie bie f)eutigen fi'iinftrer ~uropas. SDie cluige 
)ffiefensgfeidjf)eit her Q3orgänge auf geiftigem @eoiete a!fo ift offenoar. 
Q3ief weniger ift man fidj b~r mlefensg!eidjgeit ber Q3orgänge auf fociafem 
05cbicte betouflt, bie aber gan0 biefefoe ift. SDic mangerf)afte ~rfenntnifl 
biefes 05efebes ift eine ~ofge bauon, bafl man bie tuagrgaft conftitutil:len 
a:remente ber focia!en ~rfdjeinungen tJedannte; bafl man biefe!ben in ben 
~ n b i tJ i b u en ftatt in ben natüdidjen f ociafen 05ruppen fudJte unb bager 
bie mlefensgfeidjgeit ber auf fociafem @ebiete Ividenben fi'riifte nidJt finben 
fonnte. .t>at man bagegen biefe febteren einmal erfannt, bann fann man 
fidj fdjtuerfidj ber weiteren ~rfenntnifl tJerfdj!ieflen, bafl audj bie fociafen 
~orgänge eine ewige mlefensg!eidjgeit aufweifen. ~mmer unb überaU ift 
medjt auf tuefensg!eidje mleife entftanben; ebenfo Staaten, Spradjen, 
ffiefi g i o n en u. f. tu., unb ebenfo finb bie tuirtgfdJaftlidjen Q3orgänge, lJon 
benfe!oen Sfräften bef)errfd)t, lJon jeger überaU mefensg(eidj, nur nadj 3eit 
unb Umftänben formuerfdjieben. 
k) SDas @efe~ bes \ßaraHefismus. 
Wuf allen ~rfdjeinungsgeoieten finben tuir 0erftreut burdj aUe ~nt= 
fernungen ä~nfidje a:rfdjeinungen, of)ne bie erfte UrfadJe biefer Weljnfidjfeit 
0n fcnnen. Wuf lJ{JtJfifdjem @eoietc fdjreiot man biefefoe einfadj ber ~ben= 
tität ber IUirfenben fi'räfte 0u; bagegen ift man auf geiftigem @ebiete fdjon 
geneigter, biefefoe afs Wusf[ufl gemiffer 3ufammenljänge auf0ufaffen unb 
gar auf fociafem @ebiete fdjreibt man biefe!be meiftens Q3er1Uanbtfdjaft5= 
llerljärtniffen unb gefdJidjtridjen Q3e0iegungen 0u. ~gatfädjfidj Hegt biefen 
\ßaraUefismen auf allen ~rfdjeinungsgeoieten etluas \ßrimäres 0u Qlrunbe, 
bas tuit, ba toit es in feiner tuirUidjen Q3eftimmtgeit nicf)t fennen, tJodäufig 
auf ein Qlefe~ bes \ßaraUefismus 0urücffüf)ren müffen. SDie Wnnagme biefet 
~orme{ oe1ual)rt unß bot offenbar fa!fdJen unb ittt!Jiimlidjen ~d(ärungen. 1 ) 
SDie Urfadje, marum man auf plj~fifdjem @eoiete bie uns iioerall in 
.t>HUe unb ~iiUe entgegenttetenben \ßarallefismen oljne weiteres auf @feidj= 
1) "lnadj ben Vi~djofogifdjen ~!;iomen ber Cl:HJnofogie toirb man bei ange< 
troffeuer o.lfeidjattigfeit &nnädjft bie burdjtoeg allgemeinen Cl:fementargeje~e im 
Wuge ~arten unb erft nadj Cl:fiminiren aller \möglid)feiten in biefen ben ~r< 
Uärungsgrunb 3u finben, auf ßefdjidjtridje !8e3ie~ungen, iomeit fie fidj redjtfertigen 
faifen, &nriicfgreifcn. ~~~ bie]em ~unft toirb bas tagtäglidj anjdjtocllcnbe !Be< 
tocismateria( et~nofogifdJCt \ßarallefen gar bafb jdjon bcn 5Betftocfteften audj bntcf)• 
tul'icf)t unb remobcllirt fJaben, bcnn ba jo{d)e ~rfcnntnifl bcr \ßaraffefen nun ein< 
mal 311 bcn avrioriftiidJ bereits oetuiifen gef)ilrt, fann jie niemanb nid)t je~cn, 
ausgenommen bic ®tocf!ifinben, bis i!Jnen Det ®tanr nidjt geftodJen." !Bajtian, 
5Borgcjdjidjte bcr ~tf)nofogie ®. 91. 
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artigfeit ber midenben Sfräfte unb natiidid)e !ßorgänge 0urücffii1jtt: anf 
geiftigem unb focialem @ebiete bagegen lJon einer fofd)en ~dfärung fo 
fange aH! mögfid.J 0urücffd)eut, liegt tljeiftueife in ber lJerbreiteten UnfidJt 
bes l.monogenismus, meld) er in ber einljeitrid)en m:oftammung lJon 2lbam 
unb ~oa eine feljr vfaufibfe a:rffärung fold.Jer ~araUelismen feid)t 3ur 
{)anb ljatte. lmen aber bicfe a:rffänmg als 0u albern nid)t befriebigt, bcm 
bfeibt eben nidJt5 anberes ii11rig, a{s bie auf geiftigem unb fociafem @eoicte 
nid)t minber mie auf lJlj~fifdJem 0aljfreid)en ~araUeiismcn lJorberljanb auf 
ein aUgemeines, alle a:rfcf.Jcinungsgebiete beljmfcf.Jenbes @efe~ bes ~aralle• 
Hsmus 0uriid0ufü1jren. -
~ie a:~iften0 biefer alrgemeinen, alTe G:rfdJeinungsgebiete beljmfd)enben, 
auf alTen giftigen @efe~e ift einer ber mädJtigften unb fcf.Jfagenbjten ~elueife 
eines ein0igen cinljeitricf.Jen ~rittcil:Jes, auf bem bie )lieft ber G:rfd)einungcn 
überljauvt ruljt, bie mid)tigfte Stü~e bes 9J?onismus, bie grünbHd)fte lmiber• 
fegung bes ~ua!ismus. m:us ber ~etrad)tung biefer iliefe~e ergibt fid.J bie 
Unljaftbarfeit ber ßuriidfüljntng ber ~rfd)einungsmeft auf 0mei ~rincilJicn: 
l.materie unb @eift. ~enn biefe @efe~e 0eigen Uar, bafi bie G:~iften 0moba· 
ntäten aller ~rfd.JeinungsgrulJlJen biefelben finb unb nur auf ein ein0igcs, 
einljeitrid)es ~rinci\J 0uriicftoeifen. 9J?öge man basfelbe !natur ober iliott 
nennen - ober bas grofle unbefannte, bie )lieft betoegenbe ~rincilJ - es 
Dfeibt fidJ gfeid). ~ebenfalls ift es ein cinljeitfid)es ~rinci\J, auf bas uns 
bie allgemeinen, gfeid)en iliefe~e ber G:rfd)einungsmeft ljintoeifen, bas tob: 
aUerbings alS bas WUmäd)tige, llHfgegentoärtige, tuerm man tuiU ~mtuiffenbe 
aljnen, beffen )liefen loir aber 0u erfcnnen nid)t im Staube finb. !nur 
eines miiffen luir aus ber ~rfenntnil3 biefer aUgemeinen iliefe~e unb nod> 
meljr aus ben !nad)tueifen iljm @iftigfeit Jtnb {)mfdJaft auf allen ~rfdJci · 
nungsgebieten fcf.Jfielien: bafl biefes eine ~tinciv fo0ufagen eine confcquentc, 
immer unb überaU fidJ gleid)bfcioenbe ~olitif treibt, baj3 eß fid.J immer unb 
überaU auf allen a:rfd)cinungsgebieten in berfelbcn lmeife, in bemfelben 
@runbton offenbart. ~lefer notljmenbige Sd)fu\3 aber ift für bie mliffcn• 
fd.Jaft lJon unenblid)er j8ebeutung. 
§ 3. 
l3egrifft lhtfgabent lhnfang ttttb .lUid)tigteit 
beu 6odologie. 
lmir braud)en e~ moljf nid)t erft 0u fagcn, bafi bie lJon uns oben anf• 
ge0äljften aUgemeinen @cfe~e feine Chfenntnifie a l)riori finb. ®an3 im 
@egentfJeif finb es llfusbriide für !ßerljäftniffe, meldJe nns eine eingtljenbe 
j8etrad]tung ber ~rfd.Jeinungen aller brci @cbiete erfd)Hcfit. 'J)iefe inbuc• 
tilJen a:rfenntnifie, 0u benen mir am Sd)fujje einer fangen ilieifte~arbeit 
gefangen, jeuen mir aus bibaftifd.Jen ffiiicfjidJten an bie Spibe unfmr ~ar= 
fteUung. 2!Uerbings feljren mir bamit bie natürlicf.Je Drbnung bcr a:r 
fenntni\3 um, jebod) nur 0u bem ßtoecfe, bamit toir an ben nun fof,lenbctt 
utusfüljrnngen befto feidJter bas ßutreffen jener aUgemeinen iliefe~e nacf.J= 
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weifen tönnen. SDiefe probiforifcf]e l8orroegnagme ber ffiefurtate ber Unter= 
fucf]ungen ift nicf]tß mef)r alS eine bibaftifcf]e ~aftif. 
SDiefe aUgemeinen G}efc~c nun bef)errfcf]en aUetbings aUe btei Q:r= 
fcf]einungilgebiete, bod) nef)men fie auf jebem berfe!oen eine ber !Ylatnt biefer 
befonbeten Q:rfd]einungen entfprecf)enbe unb aböquate ~otm an. ID?an 
fönnte bon einer "fpeci~fd]en Q:nergie" biefer aUgemeinen @efeße fprecf]en, 
bermöge beren fic auf jebem bef onberen Q:rfd)einungsgebiete fidJ in bie 
@5pracf]e biefes OJebietes üoerfeben. Q:in lBeifpie! foU unferen @cbanten 
berbeutHdJen. .8roecfmäßigfeit ber Q:ntroicf(ung ift ein aUgemeines @efe~. 
2foer auf bem @ebiete bes \ßffan0enfebens äußert lidJ basfefoe in ber 2rrt 
unb jilleife ber l8eranfagung unb bes jillacf]stf)ums ber ein0e!nen :Organe 
unb geftattet bem ~otanifer, dne gan0e ffieif)e fpecieUer jilladjstf)umsgefebe 
ber \ßffan0en auf0ufteUen, roe!dJe aUe aus bem aUgemeinen @efeb ber .Bmecf= 
mäßigfeit ber Q:ntroicUung entfpringen. 
2fuf fociafem @ebiete roirb ficf) bail aUgemeine ®efcb ber .8toecfmäßig= 
feit ber Q:nttoicffung in ber ~orm äußern, baß 3· 58. eine auf O::roberung 
auil0icf)enbe .\)orbc fidJ einen 2fnfüf)rer tuäg!en tuirb, ber fie im Striege oe= 
fef)!igt u. bergt SDiefes @5icf]ausbrücfen bes aUgemeinen @efe~cs auf jebem 
fpecief!en @ebiete in fpecieUer, ben O::rfdjeinungen biefes @eoietes abäquater 
~orm geftattet bem @5ociofogen, bon fpecieUen fociafen OJefeben 0u fpredJen, 
roeldJe nidJts anberes finb, a!S fpecieUe 2rnpaffungen ber aUgemeinen @e= 
feße an bie befonbere 91atur unb bie befonbcren !Bebingungen bcr fociafen 
Q:rfdJeinungen. :Offenbar roirb es nun fofdJer fociafer ®efe~e mcf)r geben, 
a!S jener aUgemeinen, ba jebes ber leßtercn fidJ ben mannigfaltigen l8er= 
f)ärtniffen unb 2rnforberungen 'ocr focialen Q:rfdJeinungen entfpredjcnb fo0u= 
fagen in biefe fpecieffe fociale ®efeße fparten unb fpecia!ifiren toirb. 
SDie 2rufgabe ber e>ociofogie beftegt nun barin, nacf]0uroeifen, baß 
jene aUgemeinen @efe~e auf bie fociafen Q:rfdJeitmngen if)re 2rntuenbung 
~nbeu; ferner, tue!dJe fpecieU focia!en l8etljäHnifie unb ~ormen jene aU= 
gemeinen ®efeße auf fociafem @ebiete er0eugett unb roefdJe bcfonberen 
f o c i a le n @ e f e ~ e unb !normen fiel) aus jenen aUgemeinen @efe~en für 
bas fociale @eoiet ergeben. 
!YladJbem mir nun in ~olgenbem biefes fpecieUe @ebiet bcr focialen 
Q:rfdJeinungen 0u betreten gaben, müffen mir uns über ba!J jillefen unb 
ben ~egriff biefer <trfcf)cinungcn tfar tuerben, fobamt bas @ebiet 'oerfeloen 
bOit aUen anbeten Q:rfdJeinungßgeoie!ett abgtetwn, übet basfeff>e uns einen 
Ueoeroficf 0u berfdJaffen fudJeu, enb1icf) bie roid)tigften Q:rfcgeinuHgßgruppen 
auf bemfclben feHnett fernen. SDaoei lnerben luir 0ugleicf) mit benjenigen 
@5pecia!=jilliffenfdJaften in !Berüf)rung fommen, toe!d]e fiel) mit ben ein0e{nen 
biefer ~rfdJeinungsnruppen befd)äftigen unb bie man mit einem ®efammt= 
namett "@5ociaftoiffellfdJaften" oll beoeid)nen baß fficd)t gat. 
Unter fociafen ~rfcf]eiHungcn nun berftef)en !llir l8ergältniffe, bie 
burdJ bas .8ufammenroirten bon ID?enfdJengruppen unb @emeinjcf]aften 3u 
@5tanbe fommen. SDiefe !e(3tmn bifben in jenen burd) fie 0tt @5tanbe gc= 
fommenen merf)äftniffen bie f ocialen ~ r e m e 11 tc. 2rf5 urfprüng!idJfte unb 
einfad)ftc fociafen O::lemcnte müffen toir ptimitibe ID?enfd)engotben alt= 
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nef)menl beren es nat:9 unferer an anberer e>telle bcgrünbeten ~nfic9t (fief)e 
lnaffenfampf @3. 56 u. ff.) in Ur0eiten eine grofie 2!no-af)f gegeben f)abett mufi. 
Wlle fpäteren unb tueiteren Q:ombinationen unb [ompficationcn biefer 
einfad)ften i ociafen Q;femente 0u gröfieren ~emeinfd)aften 1 @3tämmen 1 @e= 
meinben 1 miHterfd)aften 1 @3taaten unb Wationen finb elienfo uicTe f o ci a f e 
G:rfd)einungen. ~ufier ben atuifd)en ben fociafen G:fementen unb ben 
aus i(Jnen gebifbeten ~efammtf)eiten licftef)enben fociafen merljäftnifien ent= 
ftef)en aber in l)iofge iljrcs .8ufammentuirfens unb in i)!ofge iljres G:in= 
tuirfens auf ben inbiuibuellen @eift bie fociaf = pf~d)ifc9en Q;rfd)einungen, 
luie: @3prodJe1 @3ittel \Red)t, \ReHgion u. f. tu. 
2(uf alle biefe Q;rfd)einungen crftrecft fid) bas ~ebiet ber @3ociofogie; 
auf alle biefe ljat fie uon iljrem @3tanbpunfte aus if)re Unterfud)ungen 
aus0ubeljncn unb bie @ertung ber f o ci a fe n @ e f e ~ e in ber Q;ntroidfung 
berfefben nady0lllueifen. 
Wun finb allerbings je bie ein0cfnen biefer Q;rfd)einungsgruppen ifofirt 
0um @egenftanbe fefbftftänbiger mliffenfd)aften gemad)t roorben: bas barf 
bie @3ociofogie um fo tuenigcr ljinbertt 1 biefefben uon ifJrem fociafroiffen= 
fd)aftnd)en @3tanbpunrte einer 91euuntcrfud)ung 0u untcrtuerfen 1 a!S bie= 
fefben bisf)er meift nur uon einem einfeitig inbiuibuariftifd)en @3tanbpunfte 
aus bearbeitet tuurben unb es Wufgabe 'Der @3ociofogie ift 1 ben fociafen 
Urfprung biefer Q;rfd)einungsgruppen 1 bie fociafe 2!tt unb mleife if)rer 
Q;ntfteljung unb bie fociafen Q;ntroicffungsgefe~e berfefben ins Sl'fare 0u 
ftelien. 
~ie @3ociofogie roirb fid) baljer nad)einanber mit 'Den ein3efnen biefer 
Q;rfc9einungsgruppen, affo implicite mit ben ein3efnen mliffenfc9aften, 'Deren 
@egenftanb fie biThen, uom foci~ifd)en @3tanbpuntte aus 0u liefoffen ljaben. 
Wad)bcm nun bas @3ubftrat aller fociafen Q;rfc9einungen bie menfd)= 
fid)e @attung ift, fo fann man biefe, mit einem mlorte bie 9Renfd)f)eit, ats 
'Den eigentfid)cn @egenftanb, ats bas roiffenfd)aftHd)e übject ber @3ociofogie 
be0eit:9nen. G:s ift nun Har, bafi ber rid)tige ober faffd)e }Begriff uon bem 
naturgefd)id)tfid)en mlefen 'Der 9Renfd)f)eit auf bie @efta(tung ber @3ociofogie, 
auf i~r @efingen ober 9RifiHngen uon entfdJeibenbem G:inffufi fein mufi. 
~er Heinftc \RedJnungsfef)fer, ben mir in 'Der naturgefc9ic9trid)en Wuffaffung 
ber 9Renfd)f)eit, if)rer Wnfänge unb if)rer G:ntluicffung begef)en, mufi fid) in 
bem mleiterbau bicfer m.liffenfdJaft burt:9 fJunbert = unb taufenbfac9 uer= 
gröfierte 3rttljümer räd)en. 
Wun ljat alle bisf)erige @3ociafroiffenfd)aft in ber naturgrfd)id)tndjen 
Wuffaffung ber 9RenfdJf}eit nid)t nur einen 1-1eringen, fonbetn einen feljr 
groben, 'Das mlefen biefer 9Caturerfc9einung fe!bft gan0 fäffdjenben l)ieljfer 
begangen: arr unb jebe @3ociafforfd)ung ljat bisf)er bie 9Renfd)ljeit ats eine 
geneafogifdj cinf)eitHd)e ~attung aufgefafit, meift fogar eine burdJaus ein" 
ljeitlid)e Wbftammung uorausfe~enb, unb bie e!iltirenbe 9Rannigfartigfeit ber 
~Raffen unb ~~pen nur afs ein Wuseinanbergcf)en bes urfprüngfid) 
~inf)eitfidJcn, al5 eine 2fuseinanberaltJeigung bes aus einem @3tamme ~er= 
uorgefproffenen aufgefafit. ~iefer @runbfeljier in ber 2luffafiung 'Der 
IDlenfd)~eit mufite offenbar bie gan3e @3ocia{tuiffenfd)aft uon bem rid)tigcn 
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m!ege ber ~orfcf)un!J abbrängen, betut in loeitmr ~ofge ging für biefef&c 
fo mandJcr illefic!Jtsvunft ber ~etrndJhmg, ber ficf) aus ber %fJatfacf)e ber 
urfvrüngfic!Jen l8iefcyeit unb IDCannigfnrtigfeit ber maffen ergab, gana ber= 
foren, augefefJen bnlJon, bafl ficf) burd;J bie irrtcyiimficf)c ~bee ber C\:in9eit= 
Hct;Jfeit in ber 2Cuffaffung ber Cl:ntloicffung ber ID?enfct;Jcyeit ille[ic!Jtspunftc 
ergaben, bir, aus einer faf[ct;Jen l8orausfe~ung frieflenb, nur .-srrt9iimer unb 
Xäufct;Jnngen cqeugten. 
Cl:in 0toeitcr ~e9{er, ber in ber fociofogifct;Jen ~orfct;Jung begangen 
tourbe unb ber mit bem obigen im ßufammen9ange ift, ja aus bemfe{oen 
fict;J ergibt, ift ber, bafl man ficf), fei es bie gan0e ID?enfcf)9eit, fei es ein= 
0efne l8öffer, alS in einer fJ:>ontanen fociafen unb cuUureiTen Cl:nttoicffung 
bacf)te, unb ijtoar in ber m!eife, toie fict;J etlua ein vfCano!icfJcr ober t9ierifct;Jer 
Organismus entloicfeU. IDCan ftn:adJ einfacf) bon Hebergängen aus bem 
~agbfe&en 0ur l8ie90ucf)t, 0um 2fcferbau, 0um friegerifcf)en Beoen unb fo 
fort ois 0um ~nbufttiafismus 9erab, unb bact;Jte ficf) ein unb biefcfbe fociafe 
@ruppe fraft eines icyr innetoo9nenben Cl:nttoicffungstrieoes unb einem inne-
ren G:ntluicfhmgsgefe~e fofgenb, berfct;Jiebene @3tabien ber ~uftur burcf)= 
macf)enb. ill?an ü&erfa9 babei bie %9atfact;Je, bafl ben fociafcn illruppen 
eoenfo ein ~e9arrungsgefe~ innetoo{Jne, luie arren !naturluefen unb 
@egenftänbenl unb baj3 biefef&en aus ber !8e9arrung in einem gegebenen 
fociafen ßuftanbe 0um "Uebergange" in einen anberen immer nur burct;J 
ab äq u a te fociafe Urfact;Jen unb Cl:infliiffe georacf)t tu erben fönnen. 
lffiorren toir biefe ljier gerügten ~efJ(cr bermeiben, fo müffen toir nid)t 
nur ben lJ i eflj c itf i cf) en Urfvrung 1 fonbern aucf) bic V {ur a { e Cl:nttoicffung 
ber neueneinanber unb üoereinanber oefinbficf)en f ociafen illruvven ins 
2fuge faffen unb an bem illrunbfa~e feft9arten, bafl jebe fociafe illruV!Je fo 
fange in einem gegebenen ßuftanbe ueljarrtl ois fie burct;J bie Cl:intuirfung 
feitens einer anbeten (nnb fofct;Je Cl:intoirfungen tooUen tuir xa-c' E~ox~v 
f o c i a r e nennen) aus bemfeflien in einen anberen gebröngt toirb. 
IDCit anberen lffiorten, jebe l8erönberung in bem ßuftanbc einer fo= 
ciafen illruvve mufl immer einen 3 ur e i cf) en b e n f o c i a r e n @ r u n b ljaoen
1 
unb ein fofcf)er fiegt immer in ber Cl:intoirfung feitens einer anbeten fociafen 
illruppe. 2fus illefct;Jict;Jte unb Cl:rfaljrung fönnen toir biefes @ e f e ~ ge= 
nügenb irrnftriren unb uetoeifen. ~araus fofgt aocr für bie 9.R e tlj ob e 
ber fociofogifct;Jen ~orfcf)ung ber toicf)tige @5a~ 1 bafi loir liei jeber toaljr= 
genommenen merönberung bes ßuftanbes einer fociafen @ruvve immer 
bnrnac!J fragen, burct;J toefcf)e Cl:intoirfung feitens einer anbeten @ruppe 
biefef&c ljcrborgeoracf)t tourbe 1 unb fobann, ba\3 eine rafct;Je unb mannig= 
faHige Cl:ntluicffuug, b. lj. eine toecf)fefnbe 2fufeinanberfofge berfct;Jiebener 
fociafer .ßuftänbe nur bort mögficlj ift1 too bie IDCög!icljfeit bes forttoöljren= 
ben gegenfeitigen Cl:inf(nffes mannigfacljer unb ljetcrogener fociafer @rupJ:>en 
mög!icf) unb tljatfäcljficlj gegeben ift, b. i. im @5taate unb in @5taaten= 
fWemen. 
~amit finb toir bellt lffiefen unb bem Q3egriff eines fociafen m 0 r = 
gang c 5, eines f ociafcn \ßr o c c ff es nalje gefommcn. 1:lerfefoe tritt immer 
ba ein 1 tlJO 31uei ober me9rere ljeterogene f ociafe illruvven miteinanber in 
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\Berii!.Jtung tommen, in 'Die gegenfcitige jillitfungsft>fJöre eintreten. @5o 
fange eine einfJeitficf)e, !.Jomogene fociafe Qh:uppe lochet bon 'Dem (5;inf(uffe 
einer anbeten erreicf)t wirb, nocf) fefbft eine ~inwitfung auf eine anbete 
ausüben fann: f o fange be!.Jarrt fie in bem einmaf gegebenen t!)ieräf)nfidJen 
.8uftanbe. ~af)et tommt es, baj3 lnir in ll.Jeftabgefcf)foffenen unb en ft genen 
Cfrbenwinfefn .\)orben begegnen, bie !.Jeutoutage auf berfefben vru itiben 
Stufe fid) bcfinben I !nie bielleicf)t i~re ~oreftcttt bOt WWiionen ~a!.Jren. 
jillil: fJaben es ba wofJ( mit einer efementarcn, primitiben, f ociafcn <nfcf)ei= 
nung, ober bcfiet mit einem fociafen G:femente, aber mit feinem i ociafen 
\ßrocej3 unb bafJer aucf) mit feiner fociafen ~ntwicffung 0u t!)un. 
~m ~(ugenbficfe bagegen, wo bie eine fociale ®ntppe 'oer ~intt:Jidung 
einer an bereu ausge[ebt luirb, wo fie in bie jillirfungsfp!.Jörc einer anberen 
gefangt: ba beginnt unbermeibficf) jenes Spie{ natiitfid)et Sl'röfte, tnefcf)e 
'oen [ocia{en \ßrocej3 bebingen. ~ns&efonbere aber ift es bei hem ßu= 
rammentreffen öWCier !.Jeterogenen focia{en @ruppen immer 'Die natürficf)e 
:tenbcttcr jcber berfci&en, bie anbere aus0unilben (um uns bes allgemeinften 
9l:usbrucfes 311 bebienen) , lnas immet unb überall ben erften Wnftoa 3um 
\Beginn biefes \ßrocefjes gi&t; 'oiefe :tenben0 ift aber jeher menfef)licf)en 
a5ruppe fo inne!no!.Jnenb, natutgemöj3 unb unbeöö!.Jmbar, baj3 an ein muf= 
einanbcrtreffen olnciet fociafen @mppen Of)llC ~etbortreten 'oerfefben Unh 
fomit o!.Jne ~n~febentreten bes fociafen \ßroccffes fcf)fecf)terbings nicf)t 0u 
benfen ift. 
~er !Berfauf nun biefes ~roceffes ift 'ourcf) 'Die natiirficf)e \Befef)affen= 
!.Jeit 'oer @attung "Wlenfcf)" un'o burcf) 'oie allen menfcf)fidjen ~orben un'o 
f ociafen ®emeinfdjaften eigent!.JümfidJcn @5trebungen (bie man a{s 'Die in 
i!.Jnen wirfenben "Shäftc" anfe!.Jen fann) be'oingt, unb ba fe~tere fidj nur 
inbibibuell obet f)ödjftcn6 artenweife bon einanbet unterfd)eiben, je'oocfJ 
überall 'oicfef&cn @attungsmedma{e aufweifen, fo ift baburcf) bie mtt 
unb jillcife biefes \ßroceffcs im jillefentridjen überall biefef&e. 
!nicfJts'oe[toll.Jeniger bietet bicfer \ßrocej3 burdj 'oie unenbfidje 2( r t = 
berfdjieben!.Jcit ber menfdjfidjen ~orben unb @5tömme, fobann burdj bie 
aus bcn mannigfaHigiten <rompficationen berfef&en unter= unb miteinanbcr 
'f)erborge!.Jenben lBerfcf)ieben'f)eiten ber fociafen ®cftaftungen unb @emein= 
lnefcn, bie anfrinnnber einwirten unb untereinanher in a:ontact treten, 
enbfidj unter ber ~inll.Jidung 0eiHidjcr unb örtHdjer ~inf!üffe, eine mtenb= 
1idje 9Jiannigfnftigteit ber inbibi'oueffen, 0eitfidj 11nb örtfidj berfdJiebcnartig 
fief) abfpiefcnben ~ntwicf(ungen. ~ll allen biefen mallnigfaftigen lßerfef)ie= 
ben!.Jeiten fociafer ~ntll.licf(ungen a&er, bie in i!.Jnen luidenben unb fie 
be~errfdjcnben focia{en a5efe~e 311 f11djen ttnb 511 finben, a{( biefe 6unte 
Wlannigfartigfeit ber fociafen ~ntlnicf(ung aus ben einfadjften !uiden= 
'oen Shöftcn 0u erHören, bie un0ö~!igen ®eftaftungen 'oes fociafcn ~ro= 
ceffes unter feine cinfadjften !nennet 311 bringen - 'Das ift bic groj3r, 
feinesll.Jeg~ feidjte mufgnbe ber @5ociofogie. 
G: in c nagemeine G:igcntfJiimfidjfeit fommt aber allen f ociafen <»cf eben 
( aller'oings audJ a((en nagemeinen Q}cfeben !) 0u, bas ift, ba\3 fie !oofJI bas 
jill erb c 11 ber ~inge, nie a&er bas erfte ~ntftef}en bcrjel&en, 'oen Uranfang 
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erfrören. ~iefe befdjräntte ~rtfärungsfäf)igfeit ber fociafen ®efc~e mufi 
man fioJ um fo mef)r gegentvärtig garten, ars es eine für alle )illiffenfdjaf= 
ten fcf)r gefäf)r!idje Xenben0 bes menfc{JrioJen ®eiftes ift, immer naoJ ber 
® e n e fi s 0u forfdjen, immer bas er ft e ~ntfte'f)cn, ben Uranfang ber ~inge 
'begreifen oU loollen, tväf}renb er mit allen etfennbaren 91aturgefe~en, unb 
affo audj mit ben Sociafgefe~en, immer nur ba5 etuige )illerbcn 0u er= 
fennen im @3tanbe ift. 
2flie ~ragen aTfo nadj bem erften ~ntftef)en, nadj bem Uranfang ber 
menfcf)HcfJcn illefellfoJaft ge(Jören nidjt in bie @3ocio{ogie (tvcnn fie über= 
TJau\)t in irgenb eine )ill i ff e n f dj a f t gef)örcn !) - bie 6ociofogie beginnt 
mit ber - nadjtvciSridj unb untuiberlegfidj - aus einer U n0 a f) r bon 
'f)eterogenen fociafen illrulJlJen beftef)enben Wcenfdjf)cit. ~ie ~rage, IV i e c~ 
oll biefem ßnftanbe fam, gef}ört nidjt bOt if}t ~OtUllt. . 
,vnbem !Uir bie Oll bie @3ociofogie oU ftcllenben 2fnflJrÜdjc im bOt= 
'f)imin in bie Sdjranfen bes )illerbenbell bertucifcn unb bie ~ragen naoJ 
bem erftcll G:ntfte'f)rn aDref)nen, möge e~ uns gcftattet fein, barauf 0u ber= 
tucifen, bafi bie ancrfanntermaaen gröaten tuifjcnfdjaftlidjen G:ntbecfungcn 
unb Gl:rrungenfdjaften es nur mit biefem )ill erben, nidjt aber mit bem ~nt= 
ftef)en 0u tlJnn f)aben. ~ie <rovernicanifdje ~ntbccfung f)äH fidj nur an bie 
®efe~e bes 9caturfaufes, an bas streifen ber l,l3faneten, o'f)ne nacfJ if)rem 
G:ntftcf)cn 0u fragen; .parbe!)'s crntbecfung bcs Q3Tuttreisfaufcs TJärt fioJ an 
einen bot unfcrcn 2fugen ficfJ uoll3ic'f)enben l,l3roccj3, of)nc fioJ nm bie (Ir= 
fdjaffung bes WCenfdjcn 0u fümmern; unb tuir tfJnn bem grofien englifdjen 
91aturforfdjer getvia fein Unredjt, tuenn luir bie WCeinung ansf\)redjen, bafi 
nodj naoJ ~a'f)rgunberten, tuenn man über bie "G:ntfte'f)ung bes WCcnfdjen" 
fängft tuirb 0ur Xagesorbnung übergegangen fein, feine ~orfdjungen iiuer 
bie ®efe~c bes )illerbens, über ben "~am\)f ums ~afein", bie "2fn= 
vaffung" unb "lßereroung" nOO) immer ars unfterbfidjes lßerbienft um bie 
)illiffenfdjaft ge)Jriefcn tvcrben biirften. 
)illir tu ollen biefes G:a\)itc! nidjt fdj!iefien, o'f)ne bie Widjtigfeit bcr 
~rfenntnij3 ber focia{en ®efe~e flJedeli für bie ®efdjidjt$fdjreioung unb 
l,l3o!itif f)cruor0u'f)eben. 
~ie tuieberljort ocnriinbcte %tficf;t, 'oajj bie GlcfdjioJt6fcf;rcioung nur 
buroJ bic !Se~ugna'f)me auf fociafe ®cfcbc, nnr af!i! ~arftellung naturgefe~= 
Hdjer ~nttuicf(ung 0ur .Pöf)e einer )illiffenfoJaft fioJ ergebe, begegnet nodj 
immer geftigen )illibcrf)Jrudj. Unb booJ tiinnten toir an un3älj1igen !Sei= 
flJiefcn aus ben lffierten bet: f)erborragenbften ®efdjioJt5foJreiber es er; 
tueifen, tuie fe'f)r ber WCange( bet: Shnntnifl 'oer fociafen ®efe~e 'oem tuiffcn= 
fdjajtfidjen )illert() biefer iffiede G:intrag tgut. ~er getviign!idjfte ~eTJfer, 
bem tuir faft bei allen ,Piftoritern begegnen, flJecieli bei benjenigen, tuefdje 
bie ®efoJidjte eitwiner 91ationen oef)anbcfn, ift bcr, baj3 fie bie if)nen cnt= 
gegentretenben ~rfdjeimtngen afS in b i b i b u e n, nnr biefer einen Wation 
0utommen'o, an fegen - tuii(Jrenb eine Sl'enntnia bcr fociafen ®efebe fie 
Ie'f)ren tuürbe, bieje G:rfdjcinung nur nfS WCnnifeftation eines allgemeinen 
fociafen ®cfc6e5 an0llfef)en. 
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~ie lange ift'5 ljer, bnfl in allen beutfdjen ®efcl}icljtsoücf)erm unb 
gefcl}idjts\)f)ifofopljifcl}en ~erlen übet ~eutfdjfnnb, bie lJofitifcl}e ßerfp!itte• 
rung be~fe!ocn einem bem beutfcljen Q3olfe innelUoljnenbcn ~nbioibunlifinmgs• 
ttieoe 0ugefcl}rieoen rourbe? 91un, ~ürft !Bismarcf fJat biefen fcine~r Seit 
oiefgepriefcnen beutfcf)en ~nbioibunlifirungsh:ieo grünbficf) nusgetrieoe:n unb 
gef)t iljm nocf) immer gelUartig an ben 2eib. ~ären bie 4)iftorifer un b ®e• 
fcl}icl}tspljifofo\Jljen nicf)t f o einfeitig in if)ren @egenftanb vertieft unb ljätten 
fie ~enntnifl unb oerücf[icf)tigten fie bie, alle ljiftorifcl}en ~anbfung~n k 
ljerrfcl}enben @efet}e, fie tuiirben es llliffen, bnfl immer unb überalll.j3e1rioben 
.\)nrticufarer 3erfpfitterung mit fofcfJrn ttllitJerfnfer ,ßufnmmenfnfiun.g ab· 
lUecf}feln, un'o bafl biefe l.ßer-iobicität ber ~ntroicffung ein naturnotf)roettbiges 
allgemeines illefe~ ift. ~fJre oeoÜgficl}elt ~arftellungen llJÜrben ber fiillnljt• 
ljeit nä{Jer fommen unb an lUiffenfcl}nftricl}em ~ertlj geroinnen. 
Dber !Uns follen lllit bn0u fagen, tuenn ein fo ljeroonagenber unb 
ausge0cicf)neter 4)iftorifer !nie a: u rti u s oon ben @riecf)en fagt: 11 ~er 
%tieb 0u ertueroen, roelcf)er ben ®riecl}en uon ~?atur tief eingepflan0t ift, 
ljat fie ftiif) 0u oieffcitiger %f)ätigfeit nngerei0t." 1) 
~ft biefer %rieo !uidficl} nur 11 ben ®riedJen" uon ~~atur tief einge• 
\Jf{an0t? ~ie fteljt's benn 3· !8. in biefer 4)inficl}t mit ben 11 6emiten", 
oon benen (l:udius eqäfJft, bafl bie @tiecf)en 11 einen natio11afen ~ibertuillen 
gegen fie ljntten 11 ? 2) ~nr ben 11 @5emiten" oielleicl}t ber 11 %rieb hll er• 
tu erben II !Ueltiger II tief tJon matur eingepffanot" ober ljnt er fie llJeniger 
11 3U oieffeitiger %f)ätigteit angeregt"? Dber finb etllln 6\)anier nacl} 
~merifa, ~ngfänber unb 4)ollänber nadJ ~nbien, l.ßortugiefen nncl} 2rfrifa 
nicl}t bes 11 ~r!uerbes" 11Jege11 gegangen? tuaS l)at aife biefe i<Jöffer 3U 
iljrer II oieffeitigen %ljätigfeit angeregt", !uenn nicl}t ber 11 %tieb 0u er• 
llJerben"? ~ft biefer %tief> unb bie burcf;l iljn angeregte %ljätigteit nid;lt 
eine allgemeine fociafe G:rfcf)einung, bie auf einem allgemeinen focialen 
®efebc betufJt? Unb ift es nicf)t ein tuiffenfcf)nftricl}et 9Rangef, !uenn 
man folcf)e allgemeine fociafe ~rfcl}einungen, ftatt fie aus focinlen @efe~en 
0u erfrören, nfs inbiuibuelle ~igentljiimficl}teiten gernbe jener Q3öffer {Jin• 
fteUt, bei bellen man fie ollfällig fennen gelernt f)nt? 
Dber neljmen tuit noclj ein nnberes !Beifpief aus a: ur ti u s. 
II maclj ber ~nfdJnuung b er @ r i e c1j e n, lllefcl}e fiit jebes grofle m:led 
einen Urljeoer fiel) 3ll benten bas l8ebürfnij3 ljatten, ol)ne barauf bebacljt 3U 
fein, bns früljer Q3orfJanbcnc ober fpäter @elUorbene oll unterfcljciben, tuurbe 
bie gnnoe @5tnntsorbnllng als bie ®efe~gebung 21Jfurg's betrncljtet." !mir 
fragen, ift cme fofcl}e ~nfcl}nuungsroeife tuirfficlj nur 11 bcn ®riecl}en 11 eigen• 
tl)ümricf;l? illefcljief)t ber ~aljrl)eit unb ~iffenfcljnft nicl}t ~intrng, roenn 
es gnn0 unocrücfficljtigt Ofei&t, bafl eine folcl}e @5ubftituirung eines ein0tgen 
®efe~geoers nfS @5cljö.lJfers einer burclj ~nljrljunberte gellJorbenen mecf)t~· 
unb @5tantsorbnung eine focinf · pf~cl}ofogifdje ~rfcf)einung ift, bie uns oei 
an e n Q3öffettt entgegentritt? 
1) CMriecfJifdJe ille[cf)icf)te I. 123. 2) iih 44. 
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Um tuie tJid muß bie ®efcgidjt5fdjreifmng alS Q:Bifienfcf}aft getuinnen, 
menlt beJt .\Jiftorifern bie ~infidjt hämmert 1 baß fic 0ei arr iljre!l tJermeinf: 
lidjen "inbiuibucUen ~igentljümlidjfeiten 11 ber tJon iljnen gefdjilberten ißölfcr 
es nur mit ben imanifeftationen aUgemeiner fociafer ober focial=~ftJdjifdJcr 
@efe~e 3u tf)Un {JaDen! 
)Beifj:Jiefe aoer fofdjer ~nge bCS @efidjt5freifes 1 fofdjer faffdjm ~Qt: 
fteUungen fönntc man au~ ben oeften ~iftorifern aller .Seiten unb ißö(fcr 
in Un0aljf anfüljren. 
~odj mir 0ieljen es tJor, bie aUgemeine Urfadjc biefcr ~rrtljümcr unb 
!Bcfdjränftf)eitcn in ber ~uffaffung gffdjidjtridJcr G:rfdjeinungen gan0 j:Jräcife 
an0ugeoen. 
~ie .\Jiftorifer oeljau~ten, "bnj3 iliefdjidjte, möge man fie nun mie 
immer befiniren unb claffificiren, nie 0ur ofoßen 91aturmificnfdjaft ober 
fociofogifdjen ~iscij:Jlin fidj manbefn tuirb, ba 0ur 91aturgemart im tcHu-
rifdjen unb antf)ro~ofogifdJen ®inne unb 0ur ~udjt ber fociafen ID?affm, alS 
ben oeiben Bnctoren ber Q:Beft= unb !UötfergefdJidJ!e, nodj ein britter, bie 
ID?adjt ber SnbitJibna!ität tritt, mefdje fidj meber naturmiffenfdjaftlidj nodJ 
fociofogifdj oeredJnen unb formuliren faffe .... 11 1) ~arauf anfluortcn 
mir: infofern es fidj tljatfädjtidJ um .;5nbitJibua!itäten, affo um bie SDnr= 
fteUungen ein0efner l.ßcrföniidjfciten ljanbeit, fann afferbings bie iliefdjidjte 
meber naturmiffenfdjaftiidj nodj fociologifdJ tJorgef)en; bodj fügen mir ljin0u, 
infofern fie fidj fofdje SDarfteUungen 0ur ~ufgaoe madjt, ift fie reine 
~tunft, benn alle stunft ljat es im @egenfa~ 0ur Q:Biffenfdjaft, bie es mit 
bem ~llgfmeinen, bem ®efe~mäßigen, bem ®djematifdjen 0u tl)un l)at -
nur mit bem SnbitJibuellen 0u tf)un (bas nfferbings tlJJ:lifdJ fein fann!). 
~odj irrt ber ~iftorifer meiftens, menn er gfauot, baß er in ber ~arftei= 
Iung eines ißolfes, einer 91ation, eines ®tammes ober fonft in ber ~ar= 
f!ellung ber ~ctionen fociafer @ru~~en etmas ~nbitJibuelles finbet. ~enn 
inbitJibuerr finb eigentndj nur ~in0el~erföniidjfeiten - unb ba möge audJ 
bie ®efdjidjtsbarftellung ifJrem lünftierifdJ'fdjaffenben 91ej:JrobuctionMricoe 
folgen - bodJ tuo fie @ e f a m m tlj e i t e n, bas .2eoen unb Q:Beoen berfelom 
bar0uftellen ljat, ba oerul)t bas !Beftreoen 0u 11 inbitJibualifiren 
11 
0umeift nuf 
einem Srrtljum, auf einet stuqfidjtigfeit; ba follte bie @efcf}idjtsmifienfdjaft 
alletbings (unb ba fönnte fie es feljr tuoljl!) 11 naturtuiffenfdjaft!idj uttb 
fociofogifdj oeredjnen unb fotmufiren". ~entt bie fociale ®ruj:J~ e, bas 
@ e meintue f e n ljanbelt nun unb nimmer nadj 11 inbitJibuellen" ID?otiuen 
obet !Befdjaffenl)eiten, fonbern ein0ig unb allein nadj "naturmiffenfcgaftridjen 
unb fociofogifdjen 11 ®efe~en. ~ie ~denntnij3 biefer ~l)atfadJe mirb einm 
großen Bottfcf}ritt ber ~iftotif oebeuten, unb biefe ~denntniß mirb lliefeloe 
bminft mtt aus bet ®ociofogie fdjö~fen. 
1) SdJ harf tvo~f hic mir in einer Shitif meinrß "ffia[fenfampfcs" bon hrm 
ausgehcid)ltctcn iliftorifer 9t. b. Sh o n es gcmadJte ~in1vcnhung gencn "GlcfdJidJ!e 
a!5 !naturwi[jcnfcfJaft" als eine im <Sinne her ,piftorih im aUgemeinen gcrnadJ!C 
f)inftcf!cn, bctm idJlagenber unh präcifcr fann man wof)l hie ~errjdjenhc ~(ujfa[jnng 
her Wufgaoe her Glejdjidjl!3jdjreibung nidJt bcr!fJeihinen, als es mit ooigctt !illortcn 
gejdjie~t. 
78 II. <.lJrunbfagen unb illrunbbcgriffc. 
G:ine uodj tJic! größere m:lidjtigfeit un'o Q3ebcutung roie für bie ®c• 
[cfJidjts[dJreibung f)at bie Sociologie für bie ~olitif. ~enn tuäf)renb f)eut• 
0utage bie ~ofitit mit lltcdjt gar nidjt 0u ben m:liffen[djaften ge0äf)H roirb, 
i[t es bie Sociologie, roefdje aus 'oer[elbcn einen IJoll&eredjtigten .Broeig ber 
m:liffen[djaft madjt. 
m:las i[t lJeute ~ontif? ~as Streben nadj ftnadjt. ~eber Staat, 
jc'oe ~artei, jebe ~oterie, jeber ftnenfdj ftrebt barnadj mit ben 9Ritte n, bic 
if)m 0u @ebote [teljeni ben materiellen ftnitteltt tuirb airüberall mit @rün~ 
ben nadjgclJolfen, [o gut e~ gef)t. ~ie[e @rünbe unb 2rrgumcntationen 
nennt man ~f)eoric ber ~ofitif. m:lo i[t ein Shiterium if)m ffiid)tigfeit? 
es gibt feins! .\)interbrein, llom <Stanbputtft bes emidjten G:rfolgcs roirb 
biejenige ~o{itif alS bie ridjtige erfanttt, bie oll bem G:rfolge füf)rte. !nun 
[in'o es a&er nidjt @e'oanten, @riinbe, 2h:gumente, 'oie ben G:rfolg l)cr&ci• 
füf)ren, f onbern größere lm a dj t i 'o i e f e alf o i[t fdjlicflfidj bie befte ~ofitit 
- fo roie bic <Sadjen f)cute fteljen. 
G:ine gan0 anbm m:lenbung mufl ber ~olitif bie @5ociologie geben, 
rooljfgemerft, nur ber ~olitit alS einem .8tneige 'ocr m:liffen[djaft, nidjt als 
einer ~ratis. 
~ie eociofogie nämHdj ljat aus 'ocr Q3eobadJtung bes ilie[djidjtspro• 
ccfies bic [ocialen illefcbe, af[o audj bie @e[ebe ber G:ntroicffung 'oes poli: 
ti[djen 2cliens, 0u ali[traf)iren. Sinb bie[e ille[e~e ridjtig edannt, fo miiffen 
[ie [idj audJ in bem gegenwärtigen unb fünftigen 58erlauf jeber politi[djen 
G:nttoicf(ung lietuäljren - fie miiffett bie gegemuärtige unb alle 3ntünftige 
politifdje G:ntroicffuttg elienfo lieljerrfdjen, tuie es bie ~ergangenf)eit un0tnei• 
beutig edennett liefl. ~amit a&er tritt an Stelle IJager pofiti[djer ~omlii· 
nationcn ttnb ~annegiej3mien eine niidjterne, auf pofititm fociologifdjer 
G:rfenntniß &erufJcnbe .).loliti[dje Q3eredjnung unb 58orausfidjt ber .Bu • 
tun ft. 
~ie lebteren m:lorte tucrben tuoljl - uttb getuij3 nid)t mit Unrcdjt -
einem ungläubigen 2ädjeln begegnen. Wef)nlidje 58erfpredJungen ljaben [idj 
fdJon fo oft alS eitel @erebe, tuenn nidjt gar <1f)arfatanerie ertuiefen, baj3 
man ljeute benjenigen nidjt meljr crnft 0u nef)men getuoljnt ift, ber nodj IJon 
einer fofdjen bie .8ufunft &mdjnenben roificn[djaftridjcn ~olitif fpridjt. .\)at 
bodj fdJOn \l{U(IUJte <1omte IJOlt einer "politique positive" (ICJ\)rodjen, tue{dje 
"an lieu de juger et d'ameliorer" IJielme(Jr fdjaffcn fo({ "un orilre des 
conceptions scientifique, qui n'a jamais ete ebaucM, ni meme entrevue, 
par aucun philosophe" - unb bodj tuie IJief aalfdjesS unb ~rrtf)ümlidjes 
ii&er bie G:nttuicfluug 'ocr politifdjen 58erf)ältuiffe ber !neu0eit gilit uns 
nidjt ~ 0111 te fellift ollnt beften? tuie tuenig f)at er fel&ft bas ffiidjtige in ber 
~olitit crfannt! Unb Xgomas Q3ucffe! ~Jlit all' feinen 2!nfprüdJCll auf 
cnblidje G:rfenntnij3 ber "@efebc 'ocr ®ef~idjte" f)at er fdj1iej3lid} ein Wuf: 
ljören ber Slriege unb einen aUgemeinen etuigen ariebeu proplje0eit - unb 
tuas ift aus biefen ~ropf)e0eiungen fcitfJer getuorben? 
2Cuf biefe G:intuenbungen un'o IJollfommen lieredjtigten ßtueifcl ant: 
tuorten tui~: fuq. <1omte nnb ~ucffe unb audj nodj einige anbere groj3e 
~enfer f)a&en mit 91 e dj t bie ftnöglidjfeit einer Socialtuiffenfdjaft lieiJaUlJtet 
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unb in aljnungsoollem @eifte bie (l;!iften~ f ociafer ~efe~e oermutljet 
affer'oings aber finb bie bisljerigen 6ociofogcn über biefe mcrmutljnngcn 
nidjt ljinausgefonnnen, fie finb 0u ben cigentfidjen @runbfagen biefer 
Wiffenfdjaft, gcfdJilleige benn 0ur ~rfcnntnif3 ber fociafen @cfcbc nidjt ow 
gebrungcn. Sa! es gelang iljnen nid)t cinma! ben 2r u s gang S1J uu ft .;u 
bem W c g e 0u finben, 'ocr 0u bicfen ~run'ofagen fiiljrt. :Diefer 2rusgangs-
1Junft ift 'oer \ßoft)genismus. SDer Weg aber, 'ocr 0u biefen @run'ofagen 
füljrt, ift bie }Bcobadjtung un'o UnterfudJUilg 'oer natür!idjen mcrljä!tniffc 
'ocr ljetcrogenen 9Renfdjengru1J1Jen 0u einan'ocr. SDiefen Weg, bcn wir fdjon 
in unferem "lRaficnfant1Jf" betreten Ijaben, wollen wir ljier fortfeben. 1) -
2r!s Wifien[djaft oon 'ocr menfdjridjcn @efcllfdjaft unb oon ben focia~ 
Ien @cfcben bi(bet 'oie 6ociofogie offenbar bie @nmbfage aller ber Wiffen= 
fdjaften, wcldje ein0efne 2::1jeifc ber menfdjlidjen @efeUfdJaft, ein0elnc lRidJ= 
tungen gefellfdjaftlidjer 2::ljätigfeit, enbiidJ ein0efne 2Ceuf3erungen gefcllfdjaft 
fid)Cn ~ebenS\ un'o @;djaffens ocljanbe!n. C5oldjc Wif[cnfdjaften, bie in 'om 
Umfang bcr a Ilg e meinen W i ff e n f dj a f t oon ber @efcfffdjaft tuie 2rrtbegriffe 
in ben Umfang bcs @attungsbegriffes fallen, finb: 'oie Wiffenfdjaft oom 9Ren 
f djcn alS ~in.;cflllefcn: 2rntljro1Jofogie; bie Wiffenfdjaft, bie es mit 'ocr ~efdjrci= 
bung, Q:(Jaratterifirung unb Q5ergfeidjung ber tJerfdJiebencn C!iftirenben QSöifer 
nnb 9RenfdJenftämme 0u tljun ljat: ~tljnogra1Jl)ie; bie WiffenfdJaft, bie es 
mit bw mitte1ft ,Pcrrfdjaftsorganifation ljergeftellten fociafen @emeinfdJaftcn 
1) (l;ß gereid)t mir 311 gtoßet mefric'oi!JUilg, COnftotifCll oll fönnen 1 boß 'oiC 
sttitif bie oroße !!Bic~tigfcit 'oiefcs meines 2fusgong.Jpunftcs onedonnte un'o 'oen 
frllien ol~ jebenfnlfl.i licadjtenstucrtfJ erHärte. 2flfrc'o S"rönigslicrg fdJreibt 
barüber in ber "\Reuen tyreien \l3rcffe" (9. 2{ug. 1869) tuie folgt: "<Seine ~II> 
nolJme 'ocr ~fbftammung 'ocr \DcenfdJ(Jeit bon oic!cn \l3aoren ift baß ~i bcß c.:l:o 
lumlius. @iic erf(ärt faft olle ~orfommniffe 'oer OJcfcfJidjtc ouf bos cinfacl)ftc unb 
ungc3ltJUngenftc, namentlid] baß Urpf)iinomen I bic mcficgung eines fdjlllädjcrrn 
6djlUotnll'l.i burdJ einen ftärferen, bie nunmef)rige ,PcrrfcfJoftsorganijation mit 'ocr 
l.lfrbcitßt!)cilung unb ber boraus ~erborgcf)CilbCI! [ultur. \lJCan ntöcf)te bos !ffiort 
toic'oerl)oll'lt, bas ber ~oter ber Q:ifcnboTJncn, 6tcp(Jcnfon, beim Wnbficfe einer 
guten \DCafdjine gcliraudjte: "lll.lie fcfJillet mnß es ge1uejen fein, ouf 'oicfe \DCajd]inc 
311 bcrfoUcn, tucif fic fo einiad] ift." ~er ffieccnfent bet "Rassegna critica'' 
(\Reapct 1H83, \Rr. 9) ~imuiebcr jd)fießt feine mcfprccf)ung meines "ffiaficnfantpfcil" 
fotg enbcrmaiien: " Du e p u n ti ci scmbra.no sopratutto meritare Iode in questo 
libro •.. cioe l'affermazione schit:tta dal naturali mo e il cousiderarc comc 
elcmcnto dell' csplicazione storica non l'individuo o Ia psicologia dcll' indivi-
<luo, secondo ehe avviene di sovente, ma i gruppi sociali." ~(efJnficf)c .Su 
ftimmunoen entCJnlten oudj bie mefpredjungen im "@to&us" 1884, \Rr. 4, "2fu5• 
fanb" 1884, \Rr. 2, "Journal des Economi tes" (\l3otis) OctobcrfJett 1883, "Revue 
philosophique" von ffiibot, \DCnifJcft 1884, nn'o &afJ!reid]c onberc fritifcfJC .Seit• 
id]riftcn. lll.lenn nngefid)ts 'oiefer Q:inftimmigfcit 'oer t ritif, bie mein IBudJ "~er 
ffiaffcnfampf" oollfommen ricfJtig aufgcfoßt unb begriffen f)at, ,Pett \ßrof. Wlfre'o 
S"ritd)fJoff im .8ornd'e'fdJcn "[cntrolbfott" tragt, boß er n id] t ltJ c i ß, l1l os i dJ 
tuifl (!?), fo ift boß offenbar nicfJt mcfJr meine 6cf)ulb. 2fUerbings ift {)m 
\l3rof. stirdj{Joff Oicograp~, jdjeint fid] mit @iociotogic nie befaßt 3u ~abcn, 
fennt 1uebcr bie cinfdJ!ägigc .2iteratur, nocf) tueiß er übcrfJaupt, um 10dcf)c ~ragen 
es fidj f)iCr ~anbeft. ~arnodj oll fcf)fieflcn 1 boß er mein mudj in 'ocr ffiubtif 
"~ö(fcdunbe" licfprncfJ, fdjcint er6ociofogic für eine geogrop~iicfJc ~i!~ci1Jlin 
311 ~alten . -
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0u tljun ljat: Staatsroiffenfdjaft; bie 2Biffenfdjoften tJon ben ein3efnen 
fociafen ~inridjtungen, bie 3ur !Befriebigung fociaf=lJf~djifdjer lBeburfniffe 
ber IDlenfdjen ljertJorgerufen ltJerben, luie Sj:Jradjroiffenfdjaft, ffief gions= 
luiffenfdjaft, ffiedjtsroiffenfdjaft, Sl'unflluiffenfdjaft u. f. ltJ.; eHbiidJ bie ~iffen= 
fdjaften tJon ben ~inridjtungen, bie tJon ben materierren lBebürfniff en bes 
IDCenfdjen afS fociafen ~inljcit ljertJorgerufcn Iu erben: 91atioHa!ötonomie 2c. 
~ali arre biefe 2Biffenfdjaften fidj fange tJor ber SociafloiffenfdJaft, in ber 
fie erft iljre )ffiuwfn unb iljre !Begriinbung finben f orren, ausgebifbet unb 
entroicfcU ljaben, barf nidjt befwnben; benn bas liegt in ber 91atur bcr 
Sadje unb entfvridjt borrfommen bem normalen ~ntluicfhmg~gange bes er= 
fennenben IDCenfcf)engeiftes. 
®an3 ebenfo ift auf bem ®ebiete ber 91aturroiffenfcf)aftm im engeren 
Sinne 3uerft !Botanif, .ßoologie tmb IDlineralogie 3ur 2Cusbifbung gelangt, 
fj:Jiiter rrft Clltftanb @cologie, @eognofie unb l,ßafiiontologie, roeldJe Ie~teren 
)ffiiffenfdjaften ben erfteren 0ur (;ilrunbfage bienen; ebenfo enblidj ift .);)eif= 
funft iiHer afs l.ßlj~fiologie, ltJieluoljf ljeut3utage erftere in ber fe§teren 
!Uttroeft tlllO bcgtiinbet ift. 
~iefe ~rfcf)einung erffiirt fidJ feljr einfadj. ~ie concret uns entgegen= 
tretenben ~inge, ~inridjtungen unb lßerljiiHniffe ltJerben 0uerft 3tt Objccten 
ber lBcobadjtung unb Unterfudjung gcmacfJt. Ueber iljr ~ntfteljen begnügt 
man fidj tJorerft mit ber bequemften .t>~votljefe ober mit ber einfadjften 
~rUärnng. 91efJmen mir ein !Beifj:JieL IDCan lebt unter @efe~en, roefdje 
ein lRedj t conftituiren. ID'lan unterfucf)t nun bas liDefett biefer ~rfdjeinung, 
man erfriirt unb interj:Jretirt es, tJergleidjt es mit anbern lRedjten, tJerfoigt 
beffen @efdJidjte u. f. ltJ. Ueber beffen 2Cnfang unb Urfj:Jrung aber befrie= 
bigt tJorliin fig bie ~dfiirung: ber ®efe~geber ljabe es eines fdJönen IDlor= 
gcns gegeben. 2Celjnfidj gefdjieljt es mit ber lRefigion, !Üobei bie tJor(äufige 
~rUänmg bes Urfvrungs rautet - @ott ljabe es bem l.ßroj:Jljeten ober 
lReiigionsftifter berfünbet. 
91un fann es gar nidjt fef)fen, ba\i mit bem ßortfdjritte bcr ffieffe);ion 
unb ber ~rfenntni\i bie ein0efnen )ffiiffenjdjaften bie 2Cnjdjauung über ben 
UrflJrung iljrer betreffenben @egenftänbe bediefen, wobei bie gewonnenen 
lRefuitate mit jenen frü~er borläufig angenommenen erften ~rUiitHngsarten 
in mliberflJrttcfJ geratljen. So gefongte 0. !8. bie ffiedjtsroiffenfcf)ait 3ttt 
~!nfdjauung bes fJiftorifdJett ~ntfte~ens bes atedJtes aus bem "!8olfsgeifte" 
- fo bie ffiefigionsluiffenfdJaft 0ur ~!nfdJattung, bafl bie lReiigion ein 2fus= 
ffu\3 eines @emiitljsbebürfniffes ber IDlenfdjen fei u. f. lu. 
~ine lueitere ßofge ber lßertiefung ber ~rfenntnifi biefer ein3elnen 
f o ci a I e n )illiffenfdJaften ltJar, bafi fidj biefelben nadj unb nadj auf einem 
gemeinf.nmen !Boben begegneten, ltlo fidJ bie Si'eime aU biefer focial=VflJdji, 
fdjen ®efta{tungen bicf)t bei einanber gelagert tJorfanben - biefer gemein= 
fame !Boben, filr ben man nidjt gfeidj bie gcmeinfame ~e0eidjnung gebraudjte, 
ift - bie Sociaftoiffenfdjaft. 
mg man niimfidj tJon jeber biefer ein3efnen mlifienfdjaft aus bie ~nt 
becfung madjte, baj3 iljre betreffenben @egenftiinbe, alfo biefe focial=lJfiJdlifdjen 
&eftoitungen bes ffiedjts, ber lReiigion, ber S~radje, ber Sfunft, ber 'ß~ilo= 
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fol:J~ie fidJ llei a[en lßö!fern in geringerem ober gröflerem Umfange, in 
unbo!Ifommcnerem ober boafommcnerem .8uftanbe 1 je nad) ber ~nttuid~ 
{ungsftufe bcs uctreffcnben 58 olles ober ®tnmmes 1 botfinben 1 ltJUtbe man 
bOn fell1ft oUt 58eooodjhlllg biefer lßerfdjicben~eiten oei biefen berfdjiebenen 
lßölfern tlltb 0ur lßerg f e i dj 11 n g bicfer i~rer focial=l:Jf~djifdjen @eftartungen 
gebrängt. 
®o gelangte man 0uerft 0um bergfeidjenben ®tubi11m bes ffiedjt51 
ber ffiefigionl ber evradje, unb burd) biefes unb biefem 311 .2ielle out ~r= 
forfdJuHg jenes g Cl&( ein f a m e n 58 oben s I aus bem a[e bie Oue[en ber 
ein0efnen m3iffenfd)nften fid) 0u ergießen fdjiencnl unb ben man 0uerft afs 
(I11ftUtgefdjidjte 1 Q:t~nogrOl:J~iel ~t~ ll 0 r 0 9 je (58aftiatt) lleoeidjnefe 1 Unb 
ltJeldjer in ber X~at·am l:Jaffenbften a!S ®ocia!ttJiffenfdjaft ue0eid)net 
tuerben fnnn. 
~enn biefe ift es I bie nur burdj ~rfenntnifl bes m3efens ber menfdj= 
Iidjen 03cfeUfdjaften ben ltJa~ren Urfl:Jrung a[l jener focia{=l:Jf~dJifdjcn @e= 
ftartungcn 1 ttJefd)C frii~er fdjon 0u @cgenftänben llefonberer m3iffenfdjaften 
geltlorben finbl anfbecft. 
~ie ®ociofogie miiffen ttJir ba~er als bie l:J{Jifofol:J~ifd)e @runbfage 
aU' jener alS "f ocial" fidj entl:JUl:Jl:Jenben m3iffenfdjaften anerfennenl unb es 
ltJirb bo~er ber ®ociofogie bie 2rufga'be oufaUcn I ben .8ufnmmen~ang a[' 
jener ~iffenfdjaften auf i~rem grmeinfamcn 58oben unb bas lßcr~ärtni\3 
jebcr bicfer m3ifienfdjaften 0u bemfel'ben nadnntueifen. 
§. 4. 
6ubftvate bev focialen <Befe~e. 
@e[e~e fönnrn nur an ®uuftraten in ~rfdjeinung treten I fie ~oben 
fo!dje ®u'bftrate 0u if)ren notljluenbigen lßorausfcbungen. ~enn ttJir er= 
fennea ja erft bie ®efebe an ben ~rfdjeinnngsformen, fei es gettJiffer ~örper 
ober getuiffer in unb an benfeHlen fidj änflernben ~räfte. ~as @efeb ber 
®d)ltlere fann man fidj nidjt o~ne einen Störl:Jet benfenl ttJeldjer fäUt -
an tue{djent bie ibdjttJcrhaft fidj manifcflirt. \illcnn man bon 2fu0icf)tlltg 
fpridjtl fo muß man an bie ~Örl:Jer benfen 1 an benen biefe Straft fid) 
äuflcrt. 
91un fragt CS fidj 1 ltJe{djes finb bie @5u6ftratc ber focia{en @efe~e? 
toeld)es finb bie ~räger ber ~äfte 1 aus beten 2feul3erungen ttJir auf bas 
lßor~anbeJtfcin fociafer ®efebe fdjfießen? 
~er ~in0efne fonn es offenllar nidjt fein - benn an bem ~itwfnen 
fann entttJeber eirr Vf~djifdjes ober ein V~t)fifdjes ®efeb fidj äußern -
fcinesfoUs oller ein fociafes. ~ft es "bie lmenfd)~eit"? ®o badjte man 
fid) bie ®adje a[erbings 1 bar in lag aller ein großer ~rrt~um. m3o immer 
fidj eine llBedjfefttJitfungl fo0ufagen ein @5l:Jief bon Sl'räften entttJideln fol!l 
ba miiffen ~cterogene ~lemente bor~anben fein. 
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svridjt man aber bon ber 9Renfd)~eit als einer ~inljeit, fo felj( t eben 
bie notljtuenbige !Borausfe~ung einet lßie(~eit ljeterogener ~lemente, tuefd)e 
notljtuenbig ift, bamit bie gegenfeitigen sträfte in 2(ction treten fönnem. 
~iefe ~etrad)tung einerfeits unb anbererfeits bie X~atfad)e, ba !3 tuit 
nie unb nirgenb5 auf bet ~rbe, tueber in ber @egentuart, nod) in &Hefter 
lßergangen~eit einljeit!id)es 9Renfd)~eitsmaterial antreffen; bali luit bidmeljr 
immer unb ü&eraU feit ben ärteften Seiten bie 9Renfd)ljeit aus einer Un0aljl 
lJeterogener et~nifd)er ~femente befteljenb bor~nben: liej3 mid) ben 2lus= 
gangs\)untt für aUe f ociologifd)en Unterfud)ungen in ber 2fnnaljme einer 
urfvrünglid)en Un0a~l ~eterogener etljnifd)er ~(emente fud)en. 1) ~<f) ljabe 
biefe \)of~geniftifd)e ,P~\)Ot~efe in meinem "ffiaffenfampf" 1JU begrünben 
unternommen unb muli mit ~efriebigung conftatiren,, baj3 bon ben mal3= 
ge&enbften Seiten biefe 2fnnaljme a(s gered)tfertigt be3eid)net tuurbe. ~a, 
biefd&e luurbe fogat bon ber größten 2futorität auf biefem @ebiete, bon 
~aftian, als "fid) bon 91atm: felbft begrünbenb" erHärt un'o meine 0ut lßer= 
tljeibigung 'oerfelben 'ourd)gefüljrte "2fuseinanberfe~ung mit bem ~artuinis= 
mns" alS ettuas Ueberffüffiges ljingefteat. 
~ei ber grolien, grun'olegenben ~id)tigfeit iebod), bie ienet ,P~pot~efe 
für bas gan0e auf berfelben aufgebaute fociologifd)e ®Wem 0ufommt, barf 
id) mid) mit ber bloßen .8uftimmung ber einen ober anberen 2!utorität nid)t 
begnügen, fonbern muj3 bemüljt fein, fotuo(Jl bie 9J1einungen meljrerer, alS 
aud) bas biefe ,P~pot~efe ftü§enbe luiffenfd)aftrid)e URaterial fo biet afs 
mögfid) bem .\3efer bOt 2!ugen 1JU fd)affen. 
lßor allem fei es mir ba~er gegönnt, alS @etuäljrsmann für bie "ur= 
flJriinglid)e lßielljcit" unb bie "[onftan0" ber 9J1enfd)enraffen nocfj eine 
naturtuiffenfd)aftrid)e 2futorität erften !Ranges, [ a ti lß o g t, AU citiren. 2) 
"~s tuürbe geluiß feinem 9J1enfd)en eingefallen fein, fo äuliert fid) 
biefer ~orfd)er in feinen lßodefungen über ben 9J1enfd)en 8), iemals an ber 
lßerfd)ieben~cit ber einoelncn 9J1enfd)enarten oll otueife(n, luenn nid)t bie 
~in~eit um ieben \ßreis be~auvtet lverben müßte, tuenn nid)t gegenüber 
1) "~er !Begriff ber Sha[t", jagt mit ffied)t <!:asvati, "fe~t eine !Relation 
boraus 3u einer anbercn frcmben Oiegenfraft, bic man bcn ~iber[tanb nennt. 
~ine Shajt o~ne allen unb jeben ~iber[tanb lviire eine frajtfojc ~rajt, jomit ein 
unbenfbares Unbi11g. ~er 1:>011 ~raft rebct, nmfl bo~er t~re11 m ed) a tll f d) e n 
~ i b crfta n b gTeid)&eitiß mitcinbeorcifen, ober er ltliberfvrid)t [id). ~a~cr ja~ 
jrbl't VTJifo[ ovfJifd)e ~orjd)er I ber fid) an bcr !natur!e~rc ocbifbct unb \!Red) an if 
[!,Ctrieben ~atte, ein, bafl man ftets eine urfvriingtid)e \mc~r~eit biscreter 
.1t r a f t tr ii g er (Sfrajtcentren, Sfraftatome - ~cmofrit) ober \monaben (ilcibn i3), 
ffiea(en (.tJcrliart), ~t)namiben (ffiebtenbacfJer) u. f. lv. 311 fe~en ~abe." ~osmos I. 9. 
2) !Bemedt fei nur ttod), bafl I:Jon älteren 91aturjorjd)ern fiir bcn \ßolt)genis• 
mus fid) erf!iirten: <I:uoier, !Buffon, ilncepebe, !Burbad); oon \ß~ifofov~en T)ii!t 
?ffif)eltlell (eivurcn ber Q.lott~eit) bie !neger als eine bejonbere \menjcfJcnort I:Jon 
I:Jerjd)iebener ~fb[tammung alS bie anberen ffiafjcn; aud) !Bort) unb !Siercl) crf!ären 
fid) fiir bcn jßoft)genißmuß. jßertt) jagt batiioer: " ... ~ie ltleitaus größere 
?ffinfJrfd)cinfid)feit fVrid)t bajür, baß an ben I:Jetfd)icbenen jßunrten ber O:tbe \men• 
fdJen I:Jon t.mfd)iebenet !Bejd)affen~eit unb in I:Jerjd)iebenen, jämmt!idj jc~r ltleit 
I:Jon ben unfrigen ,Seiten entftanben jinb." (O:tf)ttograt>~ie 1859, S. 3 6.) 
3) Q.lieflen 1863, I. 6. 284. 
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jeber t!tmn X~atfaclje ein IDl~t~u~ auftecljt er~arten toerben müäte, ber nur 
beäl)a!b al~ ein f o e~rlvürbiger erfcljeint, toeil er mit allem toa~ brum unb 
bran ~ängt aller vofititJen )ffiiffenfcljaft burd.Jau~ in's @eficljt fd.Jlägt." 
"So toeit toir irgenb Uebedieferungen ~aben, mögen fie aud] noclj fo 
tocit in ba~ grauefte 2Utert~um 0urücfteid.Jen, fo toeit fe~en toir immer, baä 
biejenigen IDlenfd]en, toelclje iid] auf )ffianberungen begeben unb für ficlj 
neue, oi~~er unbetannte .2änber entbecfen, bott aud] menfcljfid.Je j8etooljner 
antreffen, bie i~nen nid)t minber frembartig uortommen, a!S bie X~ier~ unb 
l_l3ffan0entoert. . . . SDie gröäeren Snfeln, f otoie alle ~limate unb Q:onti~ 
nente tJOrt ben ljeifieften oi~ 3U bett fäftefteft ~!tremen, 3eigten fidJ fteg tJon 
IDlenfd.Je:t betoo~nt, fobafb @5eefaljrer unb ~rooerer biS ba~in tJorbrangen." 
@5obann erinnert !Bogt mit »"ted)t baran, baä fogar "biejenigen religiöfen 
Sagen, toeld.Je oft in fertfam oi0amr )ffieife bie ~ntfteljung bes 9Renfd.Jen~ 
gefd]lecljts felbft 0um @egenftanbe ~aoen unb immer nur bie ~ntfte~ung 
eines Stammes, ber fid.J für \)riuilegirt ~ärt, oefc!ilagen; feloft biefe 
Sagen !affen immerljin in i~ren j8eitoerfen bas j8etouätfein erfennen, bafl 
auclj bei ber erften ~rfd.Jaffung bcs @5tammtJaters bie ~rbe fcf}on anber ~ 
tu eiti g oeuölfert toar" ( af5 j8eif~Jiel bient bie biblifcf]e ~r0ä~lung) . "SDie 
ein0ige Xf)atfad.Je, tJon ber toir ausgeljen fönnen, ift bie urf\)rünglicf}e 
Serftreuung be~ 9Renfd]en auf ber ~rbe unb bie bie urf\)rünglid.Je !Uer~ 
fd)ieben~eit ber über bie Oberffäc!ie ber ~rbe 0erftreuten IDlenfd.Jen in fid] 
begreift. IDlöge man aud.J nod.J fo fe~r in t~eoretifd.Je 6\)eculationen fid.J 
tJerlimn, über ben Urfvrung bes 9Renfdjengefcljlecf.Jts unb bie lUerfdJieben~ 
~eit ber IDlenfd.Jenatten, möge man nodJ fo toid.Jtige j8etoeife unb Sd.Jlufl~ 
fotgerungen für bic &nfidjt ber urfpriiitgrid.Jen ~in~eit bes IDlenfcljen, 
gefd.Jled]t~ beibringen; fo tJiel ift getuiä, bafl feine ~iftorifd.Je, nod.J, toie toir 
früljer nad.Jgetoiefen t)alien, geofogifd.Je Xljatfad.Je uns biefe geträumte ~in~ 
geit tJor &ugen füt)ren fann. So tueit toir aud.J 0urücflilicfm mögen, über ~ 
aU finben tvir tJerfcf}iebene IDlenfcljenarten über tJerfcf}iebene 
%~eire bes ~rbbobens ausgebreitet." 
"&oer nid)t nur bie !Uerfdjieben~eit ber »"taiTen, fonbern aud.J ilJre 
Q: o n fta n3 im .2 auf e b er .8 c it ift tJollfommen lJergefterrt. )ffiir ~aoen 
fcljon nad.J0utueifen gefud.Jt, bafl biefelben fid.J ülier bie ~iftorifdJen Seiten 
~in aus oi~ in bie l_l3fat)loauten unb bie @5tein\)eriobe, bis in bie .tJöljlett unb 
®dJivemmgebi{be I)inein tJerfolgen laffen. 2!us ben eg~\)tifcljen SDentmalen 
1äflt fid.J nacf}toeifen, bafl 91eger fd.Jon unter ber 12. SD~naftie, ettoa 2300 
~a~re tJor Q:~rifto, nad.J ~g~\)ten gebrad.Jt tourben ; baj3 biefeloen ffiaub0üge 
um 91egerfc!atJen, toelclje je~t noclj tJon Seit 0u Seit ftattfinbett, feit jener 
Seit unter ben tJerfd.Jiebenen SDtJnaftien fidj tvieberf)orten, toie bie~ nament~ 
1id.J bie- %rium\)~0iige uon Xotmes IV. ettoa 1700 ~a~re uor <rf)rifto unb 
ffiamfes III. ettoa 1300 ~a~re tJor Q:ljrifto, oetoeifen. IDlan fie~t bort 
lange .8iige bon gefangenen 91egern, beten @efidJt50iige unb ~arbe in aUen 
i~ren ~in0el~eiten mit tounberoarer %reue wiebergegeben finb, man fief)t 
eg~\)tifd.Je Sdjreilier, toefcf}e @5clatJen mit )ffieioern uttb ~inbern regiftriren, 
auf beten ftö\)fen fogar bas eigent~iimlid.Je in j8üfd.Je1 gefterrte ~faumf)aar 
ber 91egerfinber nid]t tJergeffen ift. ~a, man fie9t fogar tJiele ~ö~Jfe, tvefdje 
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bie djarafteriftifdjen ~igenlieiten ber ei113efnen im @;üben G;gt)lJtens lt>OfJnCnben 
!negerftämme wiehergeben unb bie "her Shinftfer ausbrücffidj burdj ben beige= 
brücften i3otosftenge! a!S füblidje Stämme bocumentirt. ~ber nidjt nur bie 
!neger, fonbern audj bie !nubier, bie !Berber, fo!Uie bie arten ~g~lJter fellift finb 
)tets mit iljren djarafteriftifdjcn ~igenUjümlid}feiten bargeftellt, bie fidj bis auf 
benljeutigen ~ag bollfommen unberiinbert erljaften ljabrn." lBogt citirt )obann 
bie bon !Sroca, 9".Rorton unb ~omarb begrünbeten !SdJaulJtungen über 
bie ~bentitiit bes ~t)lJus ber ljeutigen iJellags mit ben ~g~ptern .;ur S eit ber 
l.ßljaraonen unb fiigrt bann fort: "@an0 bie gfeidje <ronftan0 ber G:garaftere 
fäät fidj aud) ginfid]tiid} ber übrigen ffiafien, mit toefd)en bie G:gt))Jter in 
!Scrügrung famen, in iiber0eugenber ~cifc nad)toeifen. ~ie Subcn finben 
fidJ eben fo gut crfenntrid), als bie ~artaren ober Sct)tljen, mit tucfcfJcn 
ffiamfes III. Shicg füljrtc." 
"@an.; in gfeidJer ~eife fegen toir auf ben aff!JrifdJen unb in'oifd)en 
~enfmafen bie <rfJaraftere ber ffiaffen toicberfJoH, wefdje nodJ geute jene 
@egenben betuofjnen, fo baß affo audj in biefer !Se.;iefjung bic <ronftan.; 
ber a::ljaraftere bei ben 9".Renfd)enrafien über allen Stucifel erf)aben fidJ bar• 
ftellt." !neben biefer <ronftan.; ber "9'/aturraffen" be5 Wenfd)engefdjfcd)ts 
räumt lBogt benfcioen nur eine "getoiffe Sd)miegfamfeit" ein, vermöge 
beten fie "liei UelierlJf{an0ung in anbete lBcrgäHniffe getuiffe lBcränbcrungen 
getoaljren laffen." ~iefe lBeränbmmgen ülierfd)reiten aber feinestoegs ein 
getoiffes feljr befd)riinftes ID~a!imum, tucldjes bie tuefentlidjcn ffinffenmerf= 
male feinestuegs bertoifd)t: es ift baljer ein ~rrtljum, toenn man mit ~ar• 
toin aus ein0e!nen nad)tueisbaren !SeiflJiefen geringerer lBeriinberungen aus 
ll!nfaß ber Ueberp~an0ung einer 9".Rcnfd)enart in eine iljr frembe Umgebung 
auf ein immer weiteres iJortfd)reiten biefer lBcränberungen im i3aufe ber 
Seit liis .;um giin.;fid)en lBerfuft ber toefentfid)en ffiaffenmerfmafe unb .;ur 
~enberung bcr ffiaffe fdjließen toollte. 
"~ir fönnen uns a!fo bagin refümiren, baß alle !SeiflJiele, toefdje 
man bis je~t bon lBeränberungen ber 9".Renfd}enraffen liei reiner Stammes• 
.;ud)t burdJ (i(oße ~intoirhtng ber beriinberten Umgebung, ~intoanberungen 
in anbete i3änber 2c. gat nad)tueifen wollen, nur TJöd)ft unbebeutenber ~rt 
finb unb in feiner ~eife bie tieferen ffiaffendjaraftere liefd)fagen. So baß 
alfo biefe ~enberunAen, bie toir übtiAen5 nid)t uöfiiA in ~lirebe ftellen, in 
feiner )illeife bie lBerfd)iebengeit bes IDlenfdJcngefd)fedJts audj nur entfernt 
begrei~id) madjen fönnten." " ... ~en Xgatfad)en fofgenb", fant fdJfieß• 
Hd) lBogt, "m ii ff en toir bie ur f V r ii ng li d) e ®runbuerfd)iebenljeit her 
ffiaffen 0um ~usgangslJuttfte negmen. " 1) 
mlir müffen uns auf biefe <ritate aus mogt liefd)riinfen - es toiirbe 
uns .;u tueit fügten, wollten toir feinen toeiteren uortreffCid)en ll!useinanber= 
fe~ungen fofgen, in benen er mit fd)lagcnben @rünben nid)t nur bie uolf= 
fommene lBereinliarfeit ber ~artuin' fd)cn i3egre mit bem l.ßoliJgenismus 
bartljut, f onbern aud) nad)toeift, baß (e~terer aus bcr ~artoin'fd)en ~~eorie 
fogar mit !notljtoenbigfeit fid) ergicH 
1) ~bcnbn II. 6. 241. 
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~ie altlei lllidjtigften bon .!Bogt bettgeibigten .2egrfä»e, ber IJon ber 
urfprünglid)en "!8ielgeit unb !8erfd)ieben~eit" ber ID1enfd)enartcn 
unb llon ber <r o n ft an 0 berfef6en {Jalicn burd) bie feitger liebeutenb borge= 
fdjrittenen antgropologifd)en unb craniologifd)en Unterfudjungen eine glän= 
aenbe med)tfertigung unb ltleitere ~egriinbung gefunben. 
~er &usgangspunft ber Unterfudjungen, ltleldjc alimäWdJ 0u biefen 
~rlenntniffen fügrten, ltlar bas ~eftrelien, für bie cin0elnen liefannten Q3ö(fer 
bie ignen eigentgüm(ic!)en X~ lJ e n 0u finben. ~enn eine olierffäd)fidje ~e= 
tradjtung naf)nt anfäng!id) an, ba\3 bie ein0elnw Q3ö!fer je ein0efne g e n e a= 
log i f dj c ~ingeiten barfte!Ien, in benen ein lieftimmter liefonbmr antgropo= 
logifdjer X~pus erlifid) fidj fortpffan0e. 21:15 man alier baran ging, 
mitte1ft e~acter i:Jorfd)ung biefe ~efonberl)eiten ber X~pen feft0uftelien, 0eigte 
es fid), baj3 es unmögfidj fei, irgenb ltlefdjem liefannten l)iftorifdjen .!Bo!fe 
einen bemfellien ausfdjliej31idj onfommenben X~pus olloUedennen. g'lun 
ltlorrte man fidj mit ber &uffteliung eines "mittleren X~pus" für jebes 
.!Bolf liegniigen. 2!:6er aud) baß erltlies fid) als unmöglidj. "!Bei ben 
europäifd)en <rurturllöllern", fagt .!Bird)oltl, "ltladjfen bie inbioibue!Ien 
!8erfdjiebenl)eiten lialb 0u einer fold)en 4)öge, ba\3 es IJiefen unmöglidj 
erfcf}ien, üliergaupt nodj einen mittleren X~pus für jebes biefcr .!Bölfer 
auf0ufte!Ien." 1) 
&ngefidjts biefer Sdjltlierigfeit procfamirte .!Birdjoltl bor einem ~e= 
cennium, als "\Jorberung ber jffiiffenfdjaft" ben "Utt~pus" jebes .!Bolfes 
auf0ufudjen. g'lun! an &rlieit, \J{ei\3 unb ID1üge, biefen "Urt~pus" 0u 
fudjen, l)at es !8ird)oltl nidjt fegten laffen: ltlenn er benfelben fcf}liej3Hdj 
gleidj liei feiner erften Unterfucf}ung, beren ®egenftanb bie 'tleutfdjen ltlaren, 
nicf}t gefunben gat, fo Hegt bie Scf}ufb nid)t an il)m, fonbern einfadj baran, 
ba\3 es ein ~rrtgum ift, oll glauben, ba\3 irgenb eines ber giftorifd)en 
.!Bö n er i e eine genea{ogifdje ~in geit geliilbet galie. 
So gelangt benn !8irdjoltl nad) mül)feligen Unterfudjungen ftatt 0u 
bem gefudjten "Urt~pus" ber @lermanen, 0u ber ~denntni\3, ba\3 "bie 2ln= 
naf)me eines einfadjen, urgermanifd)en X~pus liis je~t burdjauß ltli!Ifilr; 
lidj ift. g'liemanb gat ben g'ladjltleiß ge!iefert; ba\3 aae @ermanen biefellie 
Sd)äbelform liefaäen, ober anberß auß11ebrücft, ba\3 bie ®ermanen eine llon 
&nfang an gan0 einl)eitndje g'lation (!) ltlaren, a{ß beren reinfter X~pus 
lllir bie Sueben uni> i:Jranfen an0ufel)en galien. Sinb ®ermanen unb 
@;{allen Unteralitgeilungen beßfe{lien inbogermanifd)en Urftammeß, l)inbert 
bie flallifcf}e !Bracf}~cepl)alie bie &nnal)me einer für bie @;(allen unb bie 
bolidjocepgalen ®ermanen gerneinfamen 2lliftammnng (?) nidjt, fo fo!Ite 
man meinen, ba\3 bie &uffinbung mefocepgafer unb gar liradj~cepl)afer 
®ermanen, ltlefdje feinen !8erbadjt flallifdjer !8ermifcf}ung auffommen laffen, 
eger ein günftiger Umftanb ltläre. ~er groj3e 4)iatus toirb bann bodj aus= 
gefülit, bas .!Berftänbnifl ber urfprünglidjen .!Berltlanbtfcf}aft burdj bas &uf= 
finben tl)atfädjlidjer ID1ittefglieber erfeicf}tert. @ali eß einmal im fernen 
Often ein airgemeines Stammlanb ber germanifd)en g'lation, fo fdjeint mir 
1) mircfjotv, "!Beiträge tJ. p~~fifcfjen ~fnt~ropofogie b. ~eutjcfjen." 1877. 
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bie ID1ögti~feit fegt nage 0u liegen, ba§ f~on bon bager fo!d)e !Berf~ieben= 
geiten in ba~ fpätere ~eimatg~lanb mitgebra~t fein mögen .... " 
mlir fegen, ltlie begutfam unb mit innerem mliberftreben !Bir~oltl bie 
ni~t borganbene antgropo!ogif~e ~ingeit eine~ beutf~en !Borles conftatirt. 
~r bedangt übrigen~ no~ ltleitere ß=orf~ungen über biefen @egenftanb. 
"!Bie!Iei~t ltlirb fi~ bann ergeben", meint er, "!vorauf meiner ID1einung 
nad) bas ~rgebni§ unferer @5~u!ergebungen ginbeutet, ba§ in 'ocr 1:gat 
bon ~Hters ger in ~eutf~fanb berfd)iebenartigc Stämme ber @er= 
manen e~iftirten, unb 0tuar fo, ba§ fie fi~ bon ()ften nad) mieften neben= 
einanber f~oben, nad) mieften fi~ breiter entfartenb." 
mla~ gier bem Wntgropofogen au~ feinem craniologif~en ID1ateria{ 
gerau~ a!S ~ermutgung f)erborbämmert, bie 1:gatfadje ber "berf~ieben= 
artigen Stämme", bas ift bem @5ociologen bon borgerein als aus ber 91atur 
ber @5a~e fi~ ergebenb Har; nur ift es ein nationafe~ !Borurtgei{, biefe 
Stämme a{s fol~e "ber @ermatten" öU beoei~nen - es ltlaren eben aaer= 
ganb Stämme - frembartig untereinanber, aus betten mit ber .ßeit in 
ß=ofge nägeren (Iontactes unb baraus fi~ ergebenben gerneinfamen (Iurtur= -
ganges fid) eine "germanif~e" ~ingeit ergab. 
~o~ ift für uns f~on bas .ßugeftänbni§ bes Wntgropologen uon mlertg, 
ba§ "biefer (germanifd)e) @ef ammtt~pus nidjt in bem !ma§e 
ein einfJeit1i~er ift, ltlie man es bis baf)in angenommen f)at". 
Se ltleiter bie cranio{ogifd)en Unterfudjungen fortf~ritten, befto mef)r 
übeqeugte man fi~, bafl bon einem "eingeiHi~en 1:m:ms" nidjt einmal bei 
ben entfernteften, bon bem @etriebe ber @ef~ic{Jte unb ben !Bölferltlanbe= 
rungen unb = ID1if~ungen fd)einbar gan0 ausgefd)foffenen Stämmen bie 
9tebe fein fann. @5o ift bemt bmdj bas !BorlJanbenfein megrerer 1:~pen 
f~on bei ben arten ß=riefen !Bir~oltl 3ur Wnnagme gebrängt, ba§ "mög= 
lidjerrueife bot ifJnen fdjon anbete lßöUer ba ltlaren, tueld)e bon if)nen 
unterltlorfen ltlttrben unb beren ~Hut fidJ mit bem igrigen bermifdJte". ~ie 
1:gatfa~e fofd)er !Bermif~ungen ergibt fid) aber ferner ebenfoltlo{Jl aus ben 
craniofogif~en Unterfu~ungen ber geutigen ß=innen unb Bappen, ltlie aus 
ben ber im ~nnern (Ie~{ons ltlilb unb fd)einbar ltlertabgef~fofien !eben'oen 
mlebbas, ltlie enblid) ber aus ben arttrojanif~en @räbern ljerborge0ogenen 
@5djäbeL 1) 
mläljrenb aber !Bir~oltl, ber urfprüngli~ auf bie @5u~e nacf.l 'oem 
einljeitri~en Urt~pus ausging, nur mit mli'oerftreben un'o 0ögernb ben 
ID1ange{ eines fofdjen überall conftatiren mufl, unb 'oie 1:ljatfad)e ~er ur= 
fpriingficljen lßie{geit ber 1:~pen bei allen bon igm unterfucljten Stämmen 
mit einer Wrt ~nttäufd)ung un'o 9tefignation 0ugilit: gat feitger ber ans= 
ge0ei~nete (Iranio{oge fi' 0 rf llt a 11 lt bie Wagemeingeit 'oiefer ~gatfa~e 3U 
ber @eltlij3ljeit eines ltliffenf~aftlid) ertuiefenen Beljrfabes erljoben. 
Stoffmann fa§te fd)on im ~aljre 1883 'oas 9tefuUat feiner cranio= 
{ogifdjen Unterfu~ungen in ber }Beljauptung 0ufammen, ba§ "bie ®puren 
antgropologifd) berf~iebener ~femente unter jebem lßo(fe na~ltleisbcr finb. 
1) 5Bcrgf. 5Birdjotu: jfficbbes unb 2Hth:oianifdje 6djäbei unb <Mräocr. 
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~djon feit bielen ~agrgunberten beftegen bie lßöffer ~uro~ai$ nidjt megr 
aus einer eingeitridjen ffiaffe1 unb in ber @egentuart e~iftirt fein audj nocf:l 
fo entlegenes Xgal1 bas ffieingeit ber ffiaffe auf0utueifen bermöcf:lte." i)ajj 
aber biefe -l,)eterogeneität ber ffiaffen nidjt ettua baß ~gebnijj eines f~äteren 
i)ifferen0iruugs~roceffes ift I bafi berfelbe nadjtueisbar feit ber bilubialen 
.ßeit beftanb unb fidj gleidj bfiebl bafiir ergaben bie neueften craniologifdjen 
Unterfudjungen 3agfteidje !Belege. 
"~ine ausgebegnte lßergleidjung"1 fcf:lreibt ~o!Imann 1 "bilubialer unb 
moberuer ~djäbef gat gerau5gefte!It1 bajj fidj bie am ~cf:läbef unb a m 
~fefett borganbenen ffiaffenmetfmale feit ber bilubialen \ßeriobe nidjt 
geänbert gaben. ~eit jener .ßeit gat alfo in bem ~inne bes 'i)artuin1fcf:len 
)lliortes ,lßariation' ber ID'lenfdj nidjt bariirt unter bem ~inffujj ber natiir= 
lidjen .ßucf:lttuagl. ~eine ffiaffen0eidjen gaben mit grojjer .ßälJigfeit ben 
äujjeren ~inffiiffen tuiberftanben unb gaben tro~ berfelben a u 5 g eb a u er t. 
i)iefes lnidjtige ~rgebnijj craniologifdjer \ßriifung ftegt ftei!icf:l im m:liber= 
fvrudj mit ber geläufigen Wnfidjt1 tuefdje baß @egentgeil: eine beftänbige 
Umänberung bes W1enfdjen annimmt. W!Iein bei genauerer Ueberlegung 
loirb man ollgeben miiffenl bajj fidj bie bon mir beigebradjten !Befege 
tuenigftens in meinem ~inne beuten laffen." !.nadjbem ~ollmann auf bie 
ID'leinungen gerborragenber !.naturforfdjer1 tuie ([: u b i er 1 -l,)u~le~ unb ffiiiti= 
me~er bertueift~ tueldje bie Xgatfadje nadjtueifen1 bajj biele Xgiere ben 
Q:f)arafter bon ~auert~~en an ficf:l tragen, loeldjer Q:garafter nacf:l Q:ubier 
audj unbeftritten ben ID'lenfdjen im !.niftgaf, nacf:l ffiütime~er ben ID'lenfdjen 
feitbem i)ihtbiurn iiberljau~t 3ufornmt"1 fägrt er fort: "i)er ID'lenfdj gegört 
aber nadj allen .ßeugniffen1 bie er uns in feinen @ r ab ft ä ttc n ginterlaffen 
gatl 0u ben febteren m:lefen (b. i. 0u ben i)auert~veu). ~r gat fidjl fo 
fange er in ~urova tuanbert1 tueher in feinen ofteofogifdjen ffiaffendjaraf= 
teren, nocf:l in ofteologifdjen ID'lerfmafen ber lßarietäten beränbert.... ~in 
auffalienbes ~~em~ef bon ber lueitgef]enbften @iftigfeit biefer ffiegel ift, ab= 
gefegen von uielen anberen, bie ~iffmn0 3tuifdjen \ßavuas unb ID'lalatJen. 
~eit unbenUidjen .ßeiten tuoljnen fie nebeneinanber in benfelben tro~ifdjen 
@egenben, tuefdje VfJIJfifalifdj fo gleidjgeartet finb, unb bennodj finb fie 
berfdjieben .. . " ~benfo ift für bie Ur3eit ~uro~as nicf:lt tueniger !nie für 
beffen ®cgenluart bas lßorganbenfein einer gröjjeren .ßagl geterogener 
ffia f f e'n (unb aucfJ beren gegenfeitige ~urdJ'oringung [\ßenetration] feit bcn 
Ur0eiten) eine ertuiefene Xgatfadje. "i)iefe \ßenetration", fagt ~ollmann, 
"bradjte es balJin, bafi geute, tuie fcf:lon bOt bie{en 3agrtaufenben, 
iiberali in ~urova lßertreter m e 9 r er er ffi a ff e n nebeneinanber leben, jebes 
lßolf unb jeber ~taat alfo einen XfJeil ber berfdjiebenen ffi'affen in ber= 
fdjiebenen \ßro~ortionen entgäft. i)iefen ~djlufi 0og idj aus einer 
lßergfeidjung bon megr ars 3000 ~djäbeln euroväifcf:ler lßö!fer." 
3a! audj fold)e Q:raniologen, tueldje, beelnffufit bon nationafen ID'lo= 
tiben, es als eine ~grenfadje anfegen, bie ~ingeit unb "\Reingeit" il)res 
eigenen ~tammes aufredjt 0u garten, tuie 0. !B. ~öTher, ber für bie "ffiaffen= 
eingeit" ber @ermanen eintritt; audj er ift ge3tuungen, ber unleugbaren 
Xl]atfadje bie ffiaffenberfcf:liebengeit innerga!b biefer "ffiafieneingeit" in ber 
88 n. alrunbfngcn unb alrunblicgriffe. 
iYorm 0u0ugeftc~en, 'bafl er "fünf ~~~cn" inner~afb 'bes "GSerma nifdjen 
Stammes" 0ugibt. '1)araus folgt aber nur, 'bafl .\)ö!'ber an feinen ~!;em= 
4>laren ~ e u t e nodJ fünf befon'oere ~~J~en tJorfin'oet - IUas offenbct r nidjt 
ausfdjfiefit, 'bafl ein an'berer iYor[djer nodj an'oere ~rt)Pen nadJroeijll , ober 
bafl einftens eine grö[lere Wn0a~r fo!cf)er ~t)Pen tJor!JaH'ben 1Uar. 1) @3~ecieU 
für bie Sdj1Uei0 ~aben ".\)ifl unb ffiiltime~cr mit aUem Wp~arat ftrenger 
IUiffenfdjaftiidjcr IDCet~o'oe ben !BeiUeis erliradjt, bafi t1 o n 'o er jß e ri o 'o e 
ber jßfa~!bauten angefangen bis ~erauf in unfere ~age minbe~enß 
brei tJerfdjie'oene ffiafjen inner~a!b ber Sdj1Uei0 gelebt unb bafl fiel} bereu 
91adjfommen nodj ~eute finben". ~) 
'1)iefe!be "ant~ropo!ogifdje" lßerfd}ie'ben~eit (um midj ~o!Imann·s ~er= 
minologie 0u bebienen), bie man bis in 'bie Uqeiten ~inauf für bie euro= 
4>äi[dje !BeuöUerung berfolgen fann, !äfit fidj audj für bie G:inge&orenen 
Wmerifas conftatiren. 
"ß=rü~er glaubte man, eine ein0ige ffiaffe fei über ben gan0en Q:onti= 
nent berbreitet, bOnt a:ap .\)orn {Jinauf bis oll ben gro[len Seen bes !nor= 
bens .... ~ntfd}ei'oen'be ~~atfadjen gegen bie unitarifdje Wn[idjt ~at f~äter 
erft Wnbräas ffie~ius beigebracf)t. ... ~r beiUeift, bafl in Wmerifa 
0 lU e i berfdjie'oene ffiaffen oll fin'oen finb, im )llieften eine fuqfö4>fige, im 
Often eine {angföpfigc. '1)iefer Wnfidjt trat audj lnirdjotv bei, tveld}er meint, 
'bafl "tJon bem Stanbpunlt 'oer da[fificiren'oen Wnt~ropo!ogie aus bie !Be = 
lU e i f e 0u bem Sdj!uffe 'brängen, 'bafl es unter ber autodjt~onen !Beuö!ferung 
Wmerifas feine ~in~eit ber ffiafie gibt." St'o!Imann's Unterfudjungen nun 
an amerifanifdjen Sdjäbefn ergaben fo!genbes ffiefurtat: bie t>erfcf)iebenen 
SeijäheHängen, IUeldje IUir a!S .2ang=, Stur0fdjäber u. f. lU. unterfdjeiben, 
finb burd} aUe @Stabe über ben gan0en amerifani[djen Q:ontinent 0erftreut, 
llnb oiUar tlon ber e!;tremen '1)ofidjocep~afie bis aU ber e!;tremen !Bradj~: 
cep~afie. . . . ~n ber nörbiidjen tuie in ber fübfidjen .\)äffte bes Q:ontinents 
ift bie autod}tgone !BetJöfferung aus benfe!ben ffiaffen aufammengefe~t. !nur 
bie jßrocentuerfJäfhtiffe tlerfdjieben fidj. . . . IDCan fann a!fo nur t>on 
a meri hn i f djen IDCenfdjen r a H en f~redjen .... 
"~dj IUili fog!eidj ~in0ufügen, bafl audj bie .\)offnung ausgefcf)Ioffen ift, 
t>ieUeicfJt nodj inner~a!b f(einerer @ebiete bie ~in~eit ber ffiaffe 0u finben, 
1) ~Üt bie 6ocialtuiffen[cf)aft fann es gleid'Jgiftig 6feilien, baj3 ~rnniotogen 
tuic SfoUmnnn mit bem ~arwinismus unb beffcn oermeintlicf)et ein~eit!icf)et m&• 
ftnmmung einen ~ompromij3 [cf)fieflen, wouacf) bie[e erfte \ßetiobe beß ~wein• 
anberge~enä unb ~ifferen~irens aus bem "gcmein[amen 6tamme" [icf) "jlrägfaciat 
ali[pielte". ~ie 6ocialwi[fen[cf)aft fann [id'j mit ben für bie ßeit feit bem ~ilu• 
bium conftatirten %~at[acf)cn !icgnügcn unb bon bie[en ifJren 2lnsgangäpunft ne~· 
men, unb üliedäj3t gerne ben !l!ertfJcibigcrn eines tJ e t mein tl i dJ bnrwiniftifd'jen 
6tanbpunftes bie jlrägfaciafen .Vt.Jvot~e[en - lJUill ßtuecfe ber !Rettung 'beß 
"gemein[nmen 6tammes". 
2) !Bergt sr 0 n man n: ~ie 2lutod'jt~onen 2lmctifaä in bct "ßeit[cf)dft füt 
2lnt~tojlofogie", 1883. ~erner: ~ic ftatiftifd'jen <!:r~eliungen ü&et bic ~a~&e ber 
Wugen unb ,Paare in ben 6cf)ufen ber ed'jtucilJ, 1881. Cl:rnniofogi[d'jc Q!rä&er• 
funbe in ber 6cf)tuei0, 1883. Ue&et ben mlert~ jlit~efoiber ~ormen unb bil mlir• 
fung bet ~orre{ation auf bem Q5e[idjtäfd'jäbef 'beß ID1enjcf)en 1883. 
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in bcr lroeife 0. lB., bafl ein0efne @;tämme, fei es bes 91orbens, fei es bes 
eübens, nur aus 1lolidjoc4Jljalen ober nur aus lSradj~ce).lgalen beftünben ... 
1lic Q3örtcr ber IDlounb•lSuifbers unb G:!iff ·btuellers beftanben fdjon aus 
b e n f e ( o e n IR a ff en, tuefdje fpäter tlorfommen." 
"6djon bie IDlounb • lSuilbers unb [liff = bluellers finb ißötfer, aus 
meljrcrcn \Raffen 0ufammengefe~t, gerabe tuie bie IDlenfdjen ber erften bilu= 
uialen ~eriobe in (turo).la, ober unfere \Renntgierjäger, ~fagloauer, @er= 
mauen unb Sre!ten ... " 
<tine g{än0enbe lSeftätigung ber ~oUmann'fdjen "~enetrations" tgeorie 
lieferten bie lBeooadjtungen feines @5djü(ers ~affaoant in !llleft=2rfrifa -
bmn ffiefuftat er in feinen "[raniofogifd;en Unterfudjungen ber 91eger 
unb 91egeruöUer" ueröffentlidjte. 1ler erfte ~unft, uon bem ~affaoant ba~ 
afrifanifdJe ~ejtfanb betrat, tuar bie fran0öjifd)e lSefibung @oree, beren 
fd)tuar0e lSeoölferung lJU ben "@)tämmen" ber @;erer unb ~oloffs gegört. 
"~dj mad)te bort 0um erftenma{e bie <trfaljrung ", fdjreibt ~affaoant, 
"bafl es für ben 2rnfänger enorm fdjtuer l;ält, bie ~lj~fiognomieen ber 
@5djtuar0en oon einanber 0u unterfdjeiben. 2! n f ä n g 1i d) f d) i e n e n 2!He 
b a s f e 1 b e @ e f i dj t 3 u g a o e n unb erft nadj längerer, megrtuödjentndjer 
Ueoung gelang es mir, bie ~lj~fiognomicen fotueit 0u erfennen, bafi idj mir 
tuirffidj über bie ein0elnen pgt;fiognomifdjen ißerfdjiebengeiten ber fc!;toarlJen 
IDlenfd.Jen lned)enfdjaft geben fonnte." 1liefe uon ~affaoant gier ).lerfönlidj 
gemad)te ~rfagrung beftätigt nur bie fdjon !ängft oefannte ~gatfadje, bafl 
ber ooerffädjlidjen lSetrad)tung bie tuirffidj oorljanbenen un0äg!igen ißer= 
fd.Jiebengeiten bes IDlenfdjent~pus meift ganlJ entgegen, tuoraus ber ganlJe 
oisgerige ~nttuicflungsgang ber 2fntgro).lologie fid.J erf!ärt, namentlid) ber 
Umftanb, bafl biefelbe in igren 2rnfängen nur uon einer 1lrei• ober ißier= 
t!;eilung ber gan0en IDlenfdjl;eit tuiffen tuoUte (nad) ben gröoften in bie 
2fugen faUenben IDlerfmalen, tuie lJ. ~- ber ,Pautfarbe) tuäljrenbbem bie 
fortfd)rcitenbe eingegenbete lBcfanntfd)aft mit bem Wlenfd)enmaterial erft 
bie u n 0ä f;! i g e n ißerfdjiebenf;eiten innergafb besfelben 0um lSetuufltfein 
bringt. 
@)o gat befannt!id) 'uoier bie Wlenfdjf;eit nur in brei \Raffen: IDlon• 
golen, !Reget unb ~aufafier getgeiH; ){l{umenbadj ljat fdjon fünf 9Renfdjen• 
tl)pen unterfd)ei'ocn fönncn, un'o auf 'oiefc Untcrfd)ei'oungcn feine fünf \Raffen 
aufgebaut. .13acepebe unb 1lumerit fügten eine fed)fte \Raffe gin0u; lSor~ 
faf; fd)on 15 \Raffen; 1lesmoufins 16; m.laib fanb aud) biefe ßaljl unge• 
nügenb unb erflärte, man bürfe tgeoretifdj gar feine tlerfdjiebenen \Raffen 
auffteUen, tueil er ge0tuungen toäre, eine tlie! gröflere .8al;{, unb 0tuar 
megrerc ,Punbert \Raffen anf0ufteUen, tuooor er getuiffe etg i f dj e @;crupe{ 
gatte. @lücffidjerloeife tljeirten amerifanifdje ~orfdjer nidjt fo abgefdjmacfte 
europäifd.Je lSebenfen unb gingen in if;rer ffiaffeneintf;eifung mutgig brauf 
los, unuefümmert um 58ibel unb europäifd)e ~tgif. 
@5o gegt benn bie ßagl ber oon 9Rorton, 91ott nnb @fibbon ange= 
nommenen 9Renfdjcnraffen in bie .'Qunberte, ogne bafl biefe 2rntf;ropologen 
bamit bie .8ag1 ber \Raffen gefdjloffen gaben tuoUen. m.lir fegen alfo, es 
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ftegt nicf)t5 im ~ege, ba}i eine immer fortfcf)reiten'oe ~rfcnntni}i oll immer 
I)ögeren .8af.Jfcn t>on ID'lenfcf)enraffcn gelange. -
~ali 'oiefes ber naturgemä}ie unb notljlnen'oige @ang ber antljr-o\)ofo= 
gifdjen ~rfenntni}i ift, 'oafür liefern ~affat>ant's Unterflldjungen ltn 'oen 
!negert>öffern ltleitere ~efege. 
lßorerft tgeirte man nämlicf) 'oie !negert>öffer Wftifas in t>ier i)au\)t= 
raffen: 91igritier, !Iongoneger, st'affettt unb .\Jottentotten. "~ie Xrennung 
ber !neger in t>ier groae lßöffermaffen, 11 fagt mit !Recf)t ~affanant, "gängt 
mit 'oem ~ortfdjritt llnferer etljnogra4J(Jifcf)en gtenntniffe 0ufammen, ift bie 
~rucf)t llnferer ~orfcf)ungsreifen. 11 
"Unerfcf)rocfene ~eobad]ter, ltlefcf)e ein0efne Xl)eife ober ben gan3en 
!Iontinent burcf)ltlanbert, gaben al!mäl)fidj unfere gtenntnifi über eine meoöl= 
ferung, ltleicf)e man auf mef)r afS 151 ID'lil!ionen anfcf)lagen barf, fo er= 
ltlcitert, baj3 iebt lnenigftens einige groj3e etl)nifcf)e @ruvven fidj ab= 
glie'oern laffen." 
Un'o 01tlar fin'oet \ßaffat>ant, 'oafl es "minbeftens brei !n eg erraffen" 
in Wfrifa gebe - oll 'oenen er übrigens 'oie ~erber un'o bie ~e'ojat>öffer 
(frü!Jer WetfJi04Jier genannt) n icf)t f.Jiu0ll0äf)rt. 
Wuj3er biefen 'orei !negmaffen, fobann ben ~erbern un'o ben ~ebia= 
t>öffern, "etiftirett nocf) @5tämme, ltlefdJe eine t>on 'oen ~erbern un'o ~ebia oll 
ben !negern l)iniibcrfeiten'oe, t>ermittefnbe @5tel!ung einnef.Jmen unb anbete, 
in lnelcf)en t>erfdjiebene @5tämme unb x~vcn ficf) fo t>ermifd]t unb t>er= 
fdjmof3en ljabcn, bafi t>on einer ßugef)örigfeit 0n irgcnb einem lßolf nicf)t 
mef.Jr bie !Rebe fein fann." 
@5omit I)ätten ltlir nacf) ~affat>ant in Wftifa, ltlo man einft nur bie 
eine fdJinar0e !Raffe fal), bereits f i e o e n etf)nifcf)e ®ruvven. ~as beljauv= 
ten nun aber 'oie eitwlnen ~(frifaforfcf)er mit ~e0ug auf bas Wlenfcf)en= 
material folcf)er ein0efnen @ruvven? 
.\Jören ltlir, lnas .\Jartmann über bie "!nigritier" fagt: 
"~ic !nigritier bieten unter fidJ f o 0aljfreicf)e @5tammesablneidjungen 
bar, bafl ltlir t>on ber uns gefäufigen lßorftel!ung bes !nigger mit ~oHljaar, 
ftumvfer Wafe, ltlufftigen 2iVVen unb 4Jed}raoenfd}ltlar0er .\)out burd)aus 
abfeljen müffen." 
Wffo audj ba ltlieber unenbficf)e lßcrfcf)iebenf)eiten! ~orin beftef)en 
aber biefe febteren unb ltle!d]e6 finb bie Unterfd)iebe bie bei genauercr 
~eobacf)tung immer ltliebet 0ur @5tatuirung einer immer ltladJfenben ßaljl 
t>on "!Rafien" oltlingen? ~arüocr fann gar fein ßlneifef oeftel)eu. "~5 
l)an'oert fid)", fagt st'ol!mann 1), "t>or0ugsltleife um rein anatomifd]e Wlcrf= 
male, ltleld)e bie ,!Rafie' cf)arafterifiren ... am st'no d) en müffen 'oie 4Jlj~fi= 
fd)en ober materieUen Seidjen offenbar ltlerben." ~er ~ntltlicflung5gang 
aber ttJiffenfd)aftricf)er ~rfenntnifl 0u einer immer größeren ßagl t>on !Raffen 
gat eben feinen @runb barin, bafl "an bem st'nocf)engetüfte bes @5djäbcfs 
fVecififd]e Wlerfmafe nut auf ~runb müljfamet Untet:fudjungen nad)0ultleifcn 
fin'o". 2) 
1) a:ranio!ogifcfJe illräberfunbe in ber 6d]tueib. 1883. 2) ~benb. 
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!Bertognen aber biefe Unterfud)ungen aud) ber ID'lüge? (Sinb a!Ie 
biefe "!Berfd)iebengeiten" am Sl'nod)engeriifte bes !menfd)en nid)t ein raunen• 
gaftes {SlJie! ber 91atur, bas ogne 91cgel unb @efe~ fiel) in unenb!icf)en, 
etvig tved)felnbcn <rombinationen gefä!It? ~uf biefe ~rage gibt bie moberne 
<rraniofogie eine gano beftimmte ~nttvott. 
"~as <Sfetett", fagt 91ütime~er, "erfd)eint als basjenige Organ, 
tveld)es einmal erlJaHene ~ormen am 0iil]eften betvagrt, fo fegr, baj3 felbft 
bei SftCUollllgen 310ei aufatnmentuirfenbe ~actoren nicf)t eine britte ~Orlll 
er0eugen, fonbern nebeneinanber fort C!iftiren; man möd)te fagen, es fei bie 
Sl'reu0ung in igren ~folgen auf bas (Sfelett einer medjanifd)en, nid)t einer 
d)emifd)en m3irfung 0u bergleid)en." 2!ud) !Bogt tritt mit ~ntfd)iebenlJeit 
für bie <ronftan0 ber 91affenmetfmale, bie fiel) uoqüglid) am (Sfelett con• 
ftatiren laffen, ein. \l!affabant f)iirt "bie Sd)äbe{form für ein conftant fid) 
uererbenbes 91affenmctfmar. ~s finb eine !menge l8eiflJiele Oefannt, fd)reibt 
er, tveld)e bafiir fvred)en, baj3 bet ~9lJus einer 91affe erlJaHen Dreibt, ober 
fvätet burd) 91iidfd)lag tvieber 311m morfd)ein fommt." 
(Segr fdJlagenb bemerft in biefer ,Pinfid)t Sl'o!Imann: 
"m3äre neben ber ftud)tbaren !BermifdJUilg nid)t gleid)0eitig bie .8 Ö g i g~ 
feit ber !Barietätenmetfmale gegen bie iiuj3eren ~inf!iiffe fo auj3er• 
orbentridJ groß, fo müßte fd)on fängft überaU 11o!Ifommene @leidJförmigfeit 
ber IDlenfdJett lJerrfd)en. ~ie <rraniofogie farm aber ben 9~ad)tuei5 erbringen 
unb ieber uorurtgeilsfreie l8eobad)ter beftiitigt es , baß baß @egentgeil ber 
~arr ift." Unb an anberer (Ste!Ie bemerft berfelbe: "~as .13eben im (Salon 
farm bie ~bnal}me ber Sl'nod)enleiften unb ber !!Rusfelftäde, unb bie Sl'tein~ 
geit ber ,Pänbe unb ber ~iiße begiinftigen: a!Iein bie !Barietätenmerfma!e, 
tveld)e bas ~nbiuibuum mit als ~rbe uralter ~bftammung an fidJ 
trägt, Dreiben trob <r~linber unb .13adftiefeln unerfd)ütter!id) an igrem 
\l!lab." 
m3as folgt nun aus biefen 0tvei ertviefenen ~gatfad)en ber <ronftan0 
bet 91affenmerfmale unb ber nod) immer nid)t iiberfelJbaren !Bielgeit ber 
auf biefelbe fidJ grünbenben IDlenfdJenbarietäten ober 91affen? 
~s folgt baraus offenbar, baß tvir uns im Urfprung bes Wcenfd)en• 
bafeins auf ~rben, bebor nod) 91affenmifd)nng unb "\13enetration" begann, 
eine Un0agl geterogener ID'lenfd)enfd)tuärme benfen miiffen, bon benen je 
bie einoelnen bie befonberen bis geutautage in ber bielfältigen \l!enetration 
conftant fid.J erljaHenben 91affenmedmale repräfentirten. 
~iefer (SdJfutl ift ottlingenb. m3enn 91affenmerfmale n ll t bnrdJ !Ber; 
erbung bon @enerationen auf @enerationen üuergegen; tvenn tuir feine 
neue n entftclJen fegen, unb nur bie arten immer tvieber auftaud)en; tvemt 
es bereu ljeut0utage eine Un0aljf gibt, bie m i ttdft ber \13enetration 
unb !Bererbung immer tvciter fiel) berbreiten (luobei aber bie ~gatfad)e bes 
~usfterbens unb merfd)tvinbens bieler madetäten nidjt ausgefd)loffen ift), 
tvenn biefe ID'lerfmale fid) af5 conftant unb uraft (@räberfunbe !) ertoeifen 
- muj3 ba nid)t gefdJloffen tverben, baß es am 2!nfang eine Un0ag! ljete• 
rogener !!Renfd)enlJorben gab, tveldje je bie einaelnen 91affen ober marietäten 
repräfentirten? (2!n eine Un0ag1 erfter "\13aare" tvirb bauei tvogl nur eine 
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burdj bie flib!ifdje Xrabition unb ben mobernen ~aminenbegriff berlllö~nte 
mnfdjauung fidj Uammern !) 
Unb nun IVolien luir nodj einer ~inluenbung begegnen. ~it es. nidjt 
Ueuertrcifmng bon einer Un0a~f 0u fpredjen, ba bodj bie mntgro~o1ogie 
unb ~raniofogie, audj bie bem \ßof~genismus ~ufbigcnbe, nur bon gan0 
befdjrönften unb flefdJeibenen ,ßa~{en fpridjt! mrrerbings ift {eßteres ber 
~ali - bodj be'oenfe man, auf IVefdje minimale mn5a~r bon 9'.Redma{en 
bie mnt'gropofogie unb <1raniofogie t~eifs fidj jefflft flejdjrönft, t~ci{s burdj 
bie !Ratur ber Sadje flefdjrönft ift. 
mler IVirb benn gfauben, baj3 'oie !merfma{e ber ~affenberfd}ieben= 
~eiten nur etiUa am Sdjöbef ober am Sl'nodjengerüfte ~aften, IVo fie bie 
mnt~ropofogie unb ~raniofogie faft ausfdjfiej3fidj fudjeu müffen. 
Offenbar müffen ja bermögc bes @efeßes ber ~orrefation ben Q3er= 
fdjieben~eiten am Sdjöbe{ entfpredjenbe Q3erfdjieben~eiten einerfeits l>is in 
bie feinften ,ßiige bes menfdjfidjen @efidjtes, anbemfeits bis in bie feinften 
mlinbungen bes @egirns correfponbiren - aber freifidj finb bas @ebiete, 
bie uns nodj bolifommen unbefannt finb, ba fie tgei!S fofdjen Unterfudjungen, 
IVie luir fie am ~nodjen anfte[en fönnen, gan0 un0ugöngfidj finb, UjeifS für 
unfere, nur für grobe ~rfdjeinungen befö~igte SinnesiUa~rne~mung 0u fein 
finb. !Bei uiefen förperfidjen !merfma{en, beren !Beobadjtung nidjt fdjiVer 
IVöre, ift uns bodj bie ~iftorifdje ~orfdjung aus bem @runbe unmögfidj 
gemadjt, IUeif bie betreffenben Sl'örpertgeife unb :Organe 'oer bolifommenen 
Q3er1Uefung unb Q3ernidjtung unterfiegcn, fo 3· !B. 9lafen unb D~ren -
un'o es 0tueifert bodj niemanb, baj3 an 'oiefen Sl'örpert~eifen bie ~affenuer= 
fdjieben~eit in be'oeutenbem ID1aj3e aum musbrucf gelangt. 
~s ift affo ge1Vij3 feine oll fü~ne mnticipation ber ant~ropofogifdjen 
~rfenntnifl, menn angenommen IVirb, ba!i es eine unuer~öftnij3mäj3ig grö!iere 
mn~a~{ bon 9'.RenfdjentJarietöten gibt (affo tJermöge 'oer ~onftnno berfefben 
audj bon ie~er gegeben ~at!), afs bie geutige mnt~ropofogie mit i~ren 
befdjrönften 9'.Rittefn fef!3ufteUen im Stan'oe ift. ~amit IVolien IVir unfere, 
bereits im ~affenfampf aufgeftelite, non 'oer Sl'ritif nidjt abgefe~nte, pol~= 
geniftifdje .\)~potfJefe afS musgangspunft focia{IVifjenfdjaftridjet Unter= 
fudjungen 'oes IVeiteren geredjtfertigt ~aben. 1) 
§ 5. 
l3eg~iff ltUb We1en eiue.s 1odateu (ße1e;e.s. 
mus ben im bor~ergegenben mbfdjnitt oUfantmengefteliten Xgatfadjen 
ergibt es fidj Uar, baj3 es ~eut0utage feine bon einanber aflgefonberte unb 
1) %rol.lbcm, tuie jdjon ertuä~nt, lBaftian eine fofdje ffiedjtjerti~ung für ii&er• 
flüffia l)ält, ba ber \l3ol~aen~mu.S "in ber !natur bet !Sadje jelbft' &egriinbet ift, 
jo betueift bodj ber Umftanb, bajj ein \ßrofejfot bet Ojeogra.p~ie, ~Ufreb ~irdj~off 
(ber fidj allerbing.S fiir einen "böjen ~atltlinianer" au.Saibt), im ".13itct. ij;entra[• 
bfatt" biefc %~eorie a[.S mit bcm ~artuinigmu.S nicf)t bcrein&ar edfätl, bajj bie 
t:id)tige mujfafluna ber .13e~re ~artuin's nodj nicf)t bie ltliinfdjcnßtucrt~e !Ber• 
breitung gcfunben ~at, toes~afli icf) o&ige 2fugfii~rung nodj immer für nöt~ig er• 
adjten mujj. 
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gegenfeitig fidj ausfdjHef3en'oe "ffiaffen" im antf)ro~ofogifdjen €5innc mc!Jr 
gibt. Ob es fo!dje je gegeben f)at? ~ie Bogif geftattet uns aller'oinß5, 
'oiefen €?d;!uf3 bon 'oem @emifdjten auf 'oas Unoettnifdjte - bon 'ocm ßn~ 
fammengcfe~ten auf bas ~infadje, tvenn lnir audj bis 0u einem fo primi= 
tiben ßuftanbe fJcnt3utage mit feinen ID~ittefn 'oer f)iftorifdjen ober bot= 
f)iftorifdjcn ~orfdjunß me~r gefangen fönnen. ~(uf tuas uns aber 'oie Bogit 
3U J dj fi e f3 e n 9Cftattet, bas bürfen tvir, fei es aud) nur a(S tviffenfdjaftridje 
~~j.Jotf)efe, 0um Wusgan9Sl-Jlmfte unferer ~e'ouctioncn ne{Jmen. 3m 
®e9cn]a~e 3u jenen ur]prün91id;en natiididjen @ruppen ljaben tuir es im 
Baufe ber ®efdjidjte un'o in ber ®cßenlnart nur mit men]djen9ru~~en 311 
tljun, 'oie an t {J r o lJ o fo 9 i f dj bereits t>ie{fadj oermifdjt fin'o - bodj 'oicfe 
antf)ropofo9ifdje Q3ermifdjung {Jot auf 'oas fociafe lßerf)ärtnif3 'oerfdben 311 
einan'oer gar feinen ~inf!uf3. €5ociofo9ifdj betrad;tet tJerf)aften fidj biefe 
@ruj.J~en 311 einan'oer ars f)etero9en - 'oenn basjenige, tvas biefe focia{e 
~etero9encität conftituirt, 'oas fin'o 9an0 anbere momente, 'oie mit 'ocm 
~nodjen = un'o €5d)ä'oefbau nidjts 311 tf)un {Jaben. ßufammenge{Jörigfeit 
ober ~rem'olJeit mögcn einft rein ant~ro\)ofogifdje X{Jatfadjen getvefen fein, 
'oie nur alS ~orrefate tJon SfnodJen= un'o @5djä'oefocrfdjie'oen{Jeit auftraten -
tu i r föunen fie aus bem Baufe 'ocr ®efdJidjte unb in 'oer @egeutuart nur 
nodJ afs ~urtuquftän'oe un'o lßer{Jättniffe conftatiren, bie nm mr(Jr, 
alS, aller'oings not{Jtvcn'oige, <rorrefate un'o ~ofgcn gan0 an'ocrer, nidjt 
ant!Jropofogifdjer, fon'oern focio{ogifdjer 9JComente in ~rfdjeinung 
treten. -
~iefe fociofogifdjen ober eigentridj f ociafen momente, tvefdje fub= 
jectib 'oas @efiif)f bcr ßufammenge{Jörigfeit mit einer ®ru~pe er3eugen nnb 
objectio ars @run'o{age 'oer Wnerfenmmg 'oer ßugel)örigfeit 0 II einer @ru\)j.Je 
geHen, fin'o aber fofgcn'oe: erftens bas ilieoorenlnerben in 'ocr @ruj.Jj.lc, 
affo aus Wngd)örigen 'oerfefben; fo'oann 'oie ~r3ief)ung inner{Jafb ber 
@rupj.Je. ~iefe fe~tere ift es t>ornef;mfidj, tuefdJe burdJ ~cioringung ber 
6prad)e, 'oer @5ittc, ber ffiefigion, 'oer Wnfcljauungen un'o ®etnol)n{Jeiten 'oer 
®ruj.Jpe ben ~in3etnen fubjectib un'o objectio ats einen Wngef)örigen bcr= 
fefben erfdjeinen fäfit. 
Wus allen biefen momenten 3ufammen ertnädjft ein getviffes gemein= 
fames 3ntereffe, tve(djes aUe mitnrie'oer ber @ruj.Jj.lcn un'o 'oager ie'oen G:in= 
0efnen an 'oiefefbe bin'oet, un'o 'oas ®efülJf 'oiefes gemeinfamen 3ntereffe5 ift 
'oer jßatriotismus - in feiner urfpriing(idjften iJorm. 
@5ofdje einljeitfidje ft)ngenetifdje ilirup\Jen fin'o bie einfadjen G:femeute, 
t>on 'oenen 'oie f ociafeu Wcti9nen ausgd)ell; 'oiefe Wctionen ljaben in erfter 
Binie fociafe <romj.J{icationen 0tveier unb meljrerer fo!djer einfa4Jer ~(erneute 
0ur ~ofge. ~iefe fecun'oären unb fobann immer uieffärtigeren fociafen 
~ompfe~e, 3u beren 58if'oung in tveiterer ~ofge 'oie mannigfndJften pofi= 
tifdjen, tuirtfJfdjaftridjen, nationa{eu ober geiftigen ~ntereffen 2Cnftof3 un'o 
@run'ofage geben -, treten bann immer in 'oiefe(oen gefe~mäf>igen ~(ctionen 
ein, tuefdje ben einfad)ften ~(ementen t>ermöge i{Jrer fociafen 91atnr an= 
geboren waren - fo 'oaf3 'ourdj alle immer mel)r fidj poten0iren'oen un'o 
combinircnben ~ompfe~e immer 'oiefefbe @5trömung, tvefdje bie urf~rüng= 
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lid}ften ~ctionen gerborrief, ginburdjgegt, aiierbings nadj !maflgcaoe ber 
feitgrr eingetretenen ~omoinationen unb ~urturtuanbfungen mobificitt reflJ. 
comlJlicirt. ~iefe focia{en ~{emente unb igre ~omlJlicationen rnb bie 
<Suojede bes @cfdjidjtslJroceffes - biefe immer ficf} lJoten0iren en unb 
comlJlicirenben ~ctionen fe!oft oi{ben ben 3 n g a H besfelben. 
jffienn wir nun biefe ~ctionen, bie tuir fociafe nennen woiien, weil 
fic l.Jon focia{en ~rementen ausgegen, oetrad}ten, fo finben wir, bafl bie= 
fe!ben igrem !illefen tmb igrer %enben0 nad} eine grofle, tJon .Seit unb Um= 
ftänben nur mobificirte @{eid}förmigfeit, ja fogar 3bentität ober ~efen~= 
g!eid}ljeit - an ben %ag fegen. ~oenfo nun, tuie wir auf anberen 
@ebieten einer jeben fo(d}en @feid}förmigfeit ein biefelbe btrurfad}enbes 
@ e f e ~ fulJlJoniren ober fuoftruiren: tu erben tuir aud} auf bief em flJecieii 
fociafen @ebiete bon @efe~en flJred}en unb biefe!ben fpecieii focia{e @efe~e 
nennen. ~arnad} bebeutet für uns ein fociafes @cfe~ jene, ben concreten 
58orgöngen auf fociafem @ebiete fulJlJonirte ober fubftruirte !norm, nad} 
tuefd}er bie fociafen ~{emente, a!fo bie f~ngenetifd}en @rulJlJen, auf ein= 
anber eintuirfen unb fid} enttuicl'ern. 1) 
~in0ig unb airein burdj 'oie Unterfud}ung unb ~rfenntnifl fo!d}er 
focia{en @efe~e unb ben 91adjtueis igrer @ertung, tuo immer nur etf)nifd}e 
unb focia{e ~(emente miteinan'oer in }Berüljrung treten, läflt fid} <Socia{= 
tuiffenfd}aft betreiben. <So fange bie Unterfud}ung nidjt auf biefe, l.Jon un~ 
ljier angebenieten !momente gericf)tet luar, fonnte es IUO(J( 5ßerfud}e, eine 
@3ocia{tuiffenfdjaft oll finben ober otl bcgrünben, geben - aoer fie War 
eoen lueber gefunben, nodj begriinbct. 
~Uerbings erfanntcn @efd}id]tspi)i!ofolJljen un'o <Socio!ogen, bafl 3ur 
}Begriinbung einer <SociaftuiffcnfdJaft (reflJ. @efd}id}ts = \ßl.Ji!ofolJf.Jie) eine 
@ e f e~ m ä fl i g feit ber ~nttuicffung nnb ein 91ad}tueis biefer @efe~e erfor= 
bedid} fei (~omte flJrid}t batJon unaufgödid}, aud} ~are~!): nur touflten 
1) ~er Qlebanfe, bafl eß joTdje Qleje~e ßelien müjje, nadj benen bie ent• 
fernteften unb unter einanbet roi!bjrembcn ~örferjdjajten jicf) entroicfeTn, brängtr 
jicf) audj %ocqueuine auj, a!a er bie .8ujtänbe bet wi!bcn amerifmtifdjcn Stämme 
mit ben l8eridjten ü&er bie ~or3eit ber curojJäijdjen ~ö!fcr uerg!idj. "Lorsque 
j'aperc;ois Ia res emblance qui existe entre les institutious de nos peres, les 
Germains et celles des tribus errantes de l'Amerique du Nord, entre Je coft-
tumes rf'tracees par 'l'acite et celles dout j'ai pu quelquefois etre le tcmoin, 
je ne saurais m'empecher <le penser que Ia. meme cause a pro<luit dans 
les deux hemispheres les memes effets et qu'au milieu de diversite 
appareute de choscs humaines, il n'est pasimpossible de retrouver un peti t 
nombre de faits generateurs dont tous !es autres decoulent" ("LaDe-
mocratie" cn Amerique l. 271.) .\jcute, ltlo ber ct~nograjJ~ijcf)e S)ori&ont jo lie• 
beutenb jid) erweitert f)at, lieftätigt bie 6ociofogie bie ~ermutf)ung % o cq u e u irre' a 
unb bnrj es \djon uccfudjcn, an bie Untecjudjung unb jßriicijirung biejet "faits 
generateurs" bu ge~cn. "~utcf) bie @:t~nofogie", jagt W d) c( ia, ift nun u n • 
roibetTeg!idj crtuiejen, bafl beftimmtr <!:cjdjeinungcn bea ~ö!fedeben,l jidj liei 
Uö!fig ~cterogenen 58il!fcrn, bie niemal!.i nadjweia!idj in itgenb einem [omtC!; 
ftanbcn, burd)aus gfcidjartig finben. ~araua iofgt .... , bati bic ganb a!lgemeine 
lnatut ber menjdj!idjen !Raffe (b. i. Glattuno !) über alle Unterfdjiebe b.'a ~off6 
~inaua übetaU g!eidjmäflig jicf) manijeftirt." ((!;t~no!ogie u. Qlejdjidjte, "'Kus(anb" 
lnr. 4, 1881.) 
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fie nidjt ltJ o, in ltJ eldj en lßerl)ältniffen unb i8orgängen biefe @efe~mäjjig= 
feit 0u fudJen fei. SDie ~inen (0. 18. i8ortaire) fudjten biefe @efe~mäjjigfeit 
in ber ~nttoicflung ber 9Jl e n f dj lj e it. 91immt man nun bie 9Jl en f dj lj e i t 
als @an0es 0um @?ubftrat einer foldjen ~nttvicffung, ba fann man offenbar 
nur 0tveiedei anneljmen - ein &uftuättil ober W&tvätts, einen ljortfdjritt 
ober 9!üdfdjritt. Be~teren tvaren biejenigen an0unel)men geneigt, bie tvie 
9!ouffeau bon einem lj~~otljetifdjen grücfHdjen 91atur0uftanb ausgingen unb 
nun bie immer luadjfenbe SDeprabation unb i8erberbnijj biefer Wlenfdjljeit 
nadjtuiefen. SDie meiften aber Iel)rten bas @egentljeif unb tunten beftrebt, 
eine fortfdjreitenbe ~nttuicffung nadj0utueifen, unb 0tuar einen ljodfdjritt 
von urf~rüngfidjer mlilbl)eit 0u immer gröjjem ~ioilifation (ljierljer geljören 
faft alle "~uHurljiftorifer"). 18eibe 9!idjtungen tuaren im Unredjt unb ber 
Srrtl)um ftecft in ber 18el)an'olung ber "Wlenfdjljeit" a!S ein lj e i tri dj e n 
@?ubftrateil ber ~nttuidfung. SDiefer Srrtljum ilt feit lange ljerrfdjenb unb 
faft alle @efdjidjts~ljilofo~l)en unb @?ociologen finb in il)m befangen. Um 
igren 91adj!Ueis oll füljren, finb fie geolUUngen, iljren @efidjtsfrei§l burcf) 
18fenben ein0uengen, tueber nad} redjts nodJ nad} Hnfs 0u fel)en, unb nur 
einen fdjmalen \Streifen bes Wlenfcf)l)eitsgebietes für bas @an0e 0u neljmen. 
Wleift 'Dient iljnen 0u biefem ßtuecf ber 'Dünne Strom euro~äifd}er, unb 0tuar 
nur griedjifdj=römifdj=beutfd}er ober fran0öfifcf)er ®efcf)idjte - lllas fie ba 
nacf)tueifen, bas tvollen fie für bie ~nttuicflung ber gan0en Wlenfcf)I)eit aus= 
geben. @?o fpridjt 3· 18. (1omte oon einer \ßeriobe bes \ßol~tljeismus, bie 
0roifd}en bem urf~riingfid}en ljetifdJismus unb bem l)eutigen (!) 9.Ronotljeis= 
muil mitten inne Hegt unb bel)auptet "c'est pendant cette periode que 
l'humanite (!) s'est elevee ä.la monogamie".1) mlas bas für ein \ßartitef= 
cf)en ber "humanite" ift, auf tueld}es biefe 18cljauptung ~ajjt, ift ffar; um 
ben 9!eft fiimmett fiel) ~omte nicf)t - fonft tuäre eil mit ber "gefe~mä\3igen" 
~ntroicffung unb mit ber ~rljebung ber "9.Renfd}ljeit" 0ur Wlonogamie 
vorbei. 
~s feljrte nid)t an nüd)ternen Sl'ö~fen, 'Denen biefe Wrt bon "gefe~= 
mäjjiger" ~nttuicffung nid)t i~onirte; tuefd)e bie offenbare @5efbfttäufdjung, 
bie baoei mituntedief, luol)I einfalJen. Un0ufrieben mit biefer eingebifbeten 
@efe~mäjjigfeit unb mit biefen eingebifbeten @efe~en fudjten fie fofd)e auf 
anberem mlege 0u getuinnen. SDas tuaren bie @5tatiftifer un'D an i~rer 
@5pi~e Ouete(et. · 
WucfJ Ouetelet tueijj, bajj es oljne 91adjroeiil bon @efe~mäjjigfeit unb 
@efe~en feine mliffenfdjaft oon Wlenfdjen gibt - unb bajj all 'Das Xljun 
unb Baffen 'Der Wlenfcf)en eben fo gut oon feften @efe~en bel)errfdjt fein, 
bon f ofd)en abljängen müffe tuie alle biejenigen ~rfd)einungen' mit 'Denen 
es 'Die 91aturloiffenfcf}aft oU tgun ljnbe. ~t beflogt es, bajj bie \ßljifofo~l)en 
0u biefer ~rfenntnijj nodj nicfJt. gelangt finb. " ... soit en effet defiance 
de ses propres forces, soit repugnance a regarder comme soumis a des 
lois ce qui semble le resultat de causes les plus capricieuses: des qu'on 
s'occupait des phenomenes moraux on croyait devoir abandonner le marche 
1) Comte-Rig. II. 230. 
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suivie dans l'etude des autres lois de nature." 1) @an~ rid)tig a~nt es 
:Ouetefet, baj3, menn eine m3iffenfdJaft uom 9JCcnfd)en 3ur Cfdenntnij3 unb 
0um Wad)mcis uon @efe~en, bie beffen %~un unb ,Pan'oeln be~errfdjcn, 
gefangen lvirf: biefefbe uon bem Q:in0cfnen gan~ ab~ufeljen un'b ifJre !Beob= 
adjtungen nidjt auf bas ~nbiuibuum 0u ridJten fJabe. 
"Nous devons avant tout per dre de vue l'homme pris isole-
ment et ne le considerer que comme une fraction de l'espece. En le 
depouillant de son individualite, nous eliminerons tout ce qui n'est qu'ac-
cidentel; et les particularites individuelles qni n'ont que peu on point 
d'action snr la masse s'effaceront d'elles memes et permettront de saisir 
I es resultats generaux 0 0 ·" 2) 
Wadjbcm ljier :Ouetefet bas befannte !Bcifpiei uon 'bem mit !treibe 
auf bie %afe1 ge3eid)ncten Sfreife giebt, beffen Sfreisfinie man mofJl uon 
ferne erfennen - ftatt lueldjer mir aber, menn mir uns berfelben mit einer 
.l3ulJe nä~ern, nur einen nnförmlidjen ,Paufen bon Sfreibeftaub lualJrneljmen, 
fä~rt er fort: "C'est de cet maniere que nous etudierons les lois qui con-
cernent l'espece humain; car en les examinant de trop pres (~ier 
meint er bie !Beobadjtung ber ~ n b i tJ i b u e n) il devient impossible de les 
saisir et l'on n'est frappe que de particnlarites individuelles, qui sont 
infinies .... " 
.8u biefcr nega tiuen Q:rfenntnij3, baj3 eiue m3iffenfd)aft bom 9JCenfdjen 
uom ~ n b i tJ i b u n m abfe~cn muj3, ift :Ouetelet gelangt. m3a5 fe~t aber 
:Ouetelet an @ltelle biefes oll eliminirenben irrtljümfidjeu @cgenftanbes ber 
m3iffenfdJaft? mas fc§t er an 6telie biefes ~n'oiuibuums? m3ir ermäljntcn 
es fd)on oben, einen gan~ bogen, ungreifbaren !Begriff, ben er ba!b 
"l'espece humain", balb "societe", balb "systeme social" nennt. ~ a liegt 
ber ,Pauptirrtljum Ouetelet's. .Bur p o fit i tJ e n Q:rfenntnij3, mas eigentfidJ 
ars lBeobadjtungsgcgenftanb biefer m3iffenfd)aft bom 9JCenfd)en ~u bienen 
ljabe, ift :Onetelet nidjt uorgebrungen, unb mir merben feljen, mie ber 
9JCangel biefer pofitiuen Q:dcnntnij3 alle feine miffenfd)aftrid)en )Semü~ungen 
refurtatros madjt. 
~enn ma5 blieb Ouetefet übrig, menn er eine @efe§mäßigleit unb 
0\efebe finben moffte I llll'o ars !Beoliacf)htng6gegenftanb nur jene tlafiell 
)Begriffe "9JCenfdjljeit", "@efelifd)aft" unb "gefeUfdJaft!idJe5 6tJftem" in's 
2ruge fafite? ~iefem )Begriffe entf\)rid)t ja gar fein concreter @egen= 
jt an b, ben man beobad)ten tönnte - jeber concrete @egenftanb in bcr 
Watur ift begren 0t - unb nur einen foldjen tann man miffenfdjaftrid) 
beobadJteu. m3a5 unbegren0t, unbeftimmt, ja nnenblidj ift, bas fann man 
nid)t beobadJten, baran fantt man feine miffeufd)aftfidjen Uuterfudjungcn 
anfteUen. Q:in fold) nnfaj3barer, unbefinirter unb nnbefinirbarer @egenftanb 
ift aber ber burdj bie obigen Ieegriffe "9JCcnfdj~eit", "@efclifdjnft" ttn'ö 
"gefeUfd)aftlidJe5 6~ftem" gebad)te - unb an einem fold)en @egenftanbe 
muj3 alle miffenfdjaftlid)e )Semü~ung fdjeitern, meil an bemfeloen überfJattlJt 
gar feine concrete lßeobadJtung - @run'ölage aller m3iffenfdjaft - gemad)t 
1) L'Homme I. 3. 2) ib. p. 5. 
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werben fann. !Begriffe tuie "imenfdj~eit" unb "IMefellfdjaft" fönneu ebenfo= 
wenig @egenftanb einer lllliffenfdjaft fein wie .8eit unb maum - bamit 
fie einer luiffenfdjaftridjen !Beooadjtung unb !Beljanbfung fäljig werben, 
müßten fie erft in concrete Q;inljeiten aufgeföft werben. ~as ",s'nbit>i= 
buum" als foldje Q;inljeit verwarf Ouetdet mit mec;ti eine anbete ljat er 
nidjt gefunDen. ~enn "l'espece humaine", "societe" unb "systeme social" 
finb unbeftimmte unb neblige !Begriffe. 
~(us biefer Sdjwierigfeit glaubte Ouetefet, wie gefagt, fidj mitte1ft ber 
"großen .8a{JI" retten 0u fönnen. ~ie "große ßaljl" ift iljm her ßauber= 
ftab, mitte1ft beffen er aus bem ft>röben Stoff ber "espece humaine", 
her "societe" unb bes "systeme social" einen fein bilbfamen wiffenfdjaft= 
lidjen @egenftanb gerausarbeitet - benn mitte1ft ber "großen .8aljf" finbet 
er überall @efe~mäßigfeit unb IMefebe, tuo frü{Jer ein blinbes <r{Jao5 
ljerrfdjte. ~ie Operation ift fe{Jr einfadj - wenn fie nur ebenfo ricfJtig 
unb ftidJljnltig luöre! 
iman oäljlt beliebige Q;rfdjeinungen auf bem @ebiete bes focinfen 
Qeoens (ober audj auf be!iebigem anberem @ebiete) unb t>ergleidjt bie fidj 
ergebenDen .8nfJfen biefer fidj tuieberljofenben Q;rfdjeinungen in t>erfdjiebenen 
.8eitepodjen - baoei fann fidj nur 31t>eiedei ergeben: entweber bie ßaljlen 
3eigen eine megefntäfligfeit, ober nid]t. 3ft baß Q;rftere ber ~all, bann 
jubeln bie Statiftifer über bas "IMefeb ber großen ßaljl" - ift bas ßtueite 
ber ~all, bann fdjwcigen fie. ~llerbings ift oumeift bas Q;rftere ber ~all, 
benn alle 5ßetf)äftniffe unb 5ßorgänge in ber llllcft ljaben eine ber ßalji 
3ugefeljrte Seite - 2m es fann g e3ä lj It werben. 
~lien .8af)Ien aber al5 foldjen fommt bie Q;igenfdjaft 0u, bafl fie bei 
einer gewiffen ,Pölje getuiffe \:ßroportionen ergeben. ~iefe ,Pölje muß 
unbebingt einmal erreidJt werben fönnen. ~aß ift bie !natur ber ßalji, 
weldje fidj ben ge0älj1ten 5ßerljältniffen unb 5ßorgöngen mit0utljeifen fdjeint. 
!neljmcn wir als !Beifpiei ein beliebiges f e Itf a m es Q;reigniß aus bem 
täglidjen Qeben. Q;in llllaljnfinniger fteigt auf einen 1:ljurm unb ftüqt fidj 
t>on beffen Spibe auf bas Straßenpflafter. Q;in foldjer ~all ljatte fidj in 
ber 6etreffcnben Stobt feit imenfdjengebcnfen nidjt 3ugetragen. Q;r fteljt 
ein3ig ba. ~6 fann alfo an iljm eine @cfc~mäfligfeit fcineswegs nadj" 
gewiefen werben. llllieberljort er fidj nie meljr - bann ent0ieljt er fidj 
eben jeher ftatiftifd)en !Beljanblung. ~ie IDlöglidjfeit ift aber nidjt au~ge= 
fdjloffen, b..afl er fidj nodj in ber ßu'funft tuieberljort. ,Pötten wir eine lange 
meiiJe t>on ,s'aljren 3ur ~ispofition unb ereignete fidj biefer ~all audj nur 
3weimal: bann wäre fdjon ein ~nljartspunft 0u einer ftatiftifdjen "@efeb= 
mäßig feit" gegeben. iman.fönnte fdjon fagen, binnen fo unb fo t>ief ~aljren 
ereignet fidj biefer ~all einmal. 
3n t>iei ljöljerem @rabe offenbar ift bie IDlöglidjfeit, 5ßerljältniß0aljfen 
auf3uftellen, t>orljanben, wenn man ~eigniffe unb 5ßorgänge 0äljlt, 'oie 
täglidj un'o ftün'olidj t>orfommen, aus benen fidj bas menfdjlidje Qeben 0u= 
fammenfeut. 
~ie größte ßaljf biefer Q;reigniffe (0. !8. @e6urteu, <t~en, 1:obesfällc 2c.) 
ntUß im iBereidje einer beftimmten ~n3u~[ t>on iJJlenfdjen mit großer mege(: 
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möfligfeit fidj lllieberljo!en - ba feiert nun bie @ltatiftif {nllige Xriump~e. 
&&er lllir fragen: ift mit ber Cfonftatirung ber ?Rege!möfligfeit natüdidJer 
Q3orgönge etllla bas biefel&en beljmfdjenbe @efeb erHört? Sleineslllegs. 
~ie .ßalj r ift immer nur ein ~eweis ober ein Si'enn0eidjen einer borljanbe~ 
nen <!!lefebmöfligfeit; fie fünbigt biefelbe an - aber erHört fie nidjt. 
Un'o boUen'os gar mit ~e0ug auf bie "Wlenfdj~eit", auf "bie @efell= 
fdjaft" unb "bas focia!e S~ftem" - fönnen uns alle ?Refurtate ber @lta= 
tiftif nidjt ba5 ffeinfte "@efeb" auf'oecfen ober erHören. WW einem ~ort: 
'oa5 "@efeb ber groj3en .ßaf)I" ift ein @efeb ber .ßaljl, aber nidjt be5 
@e 0öf)rten; bie Sociafllliffenfdjaft aber will 'oie @efebe biefer focialen @:r = 
fdjeinungen fe!bft fennen - unb 0war nidjt nur nadj ber Seite if)rer 
.ßaljr. ~ie Q3er'oienfte ber @ltatiftif fönnen groj3 fein; a15 ~orfdjung5 mittel 
!Jat fie iljre ~e'oeutung; aber bie gefudjten @efe~e ber focia!en G:rfdjei= 
nungen fönnett mitte1ft ftatiftifdjer .ßäf)Iungen nie unb nimmer gefun'oen 
lller'oen. ~a5 .ßäf)Ien ber @:rfdjeinungen un'o ba5 .ßufammenftellen ber 
Q3erf)öftnij30aljlen berfei&en mit 58e0ug auf getoiffe .ßeitperioben ift eine rein 
medjanifdj=aritljmetifdje Xljätigfeit, bie mit bem 2!uffinben unb @:rUären ber 
@efe~e biefer @:rfdjeinungen nidjt5 oll tljun ljat. 
Ouetelet ljat fidj mit feinen ftatftifdjen Ui1terfudjungen gewij3 groj3e 
Q3erbienfte um bie ~iffenfdjaft erworben: aber 'oas .ßie!, lllorauf er eigentridj 
losging, bie @efe~möj3igfeit unb bie @efe~e ber f o ci ai en @:rf dj ein u n g e n 
nadj0ullleifen, ljat er nidjt erreidjt. ~ljn ljat bas @efe~ 'oer ßalj I über bie 
@efebe ber focia!en @:rfdjeinungen lj in lll egge tä u f dj t. ~ie :Duelle biefer 
XöufdJung aber lag in ber unffaren 2!nfdjauung ü&er 'oen @ e g e n ft an 'o 
ber @lociaiWiffenfdjaft; in ber Unflarljeit ber I feinen Unterfudjungen oll 
@runbe Hegenben ~egriffe "menfd)Hdjer @attung" unb "@efellfdjaft", we!dje 
in biefer Unbeftimmtljeit unb Unfaj3barfeit je'oe fitenge unb e~acte toiffen= 
fd)aftiidje ~eljan'ofung unmögHdj madjen. 
~oljl ljat er in einem feiner fpötmn ~ede, "ßur 9'laturgefdjidjte ber 
@efellfdjaft" 1), ben Q3erfud) gemadjt, aus ber Unffarljeit biefe5 ~egriffe5 
ljerau50ufommen, in'oem er 'oen ein0e!nen focia{en @emeinlllefen näljer an 
ben 2ei6 rücft: aber nidjt nur, baj3 er ljier 0u feiner flaren 2!nfdjauung 
über "!8oft", "91ation" ultb e>taat gelangte, fonbcrn er verfiel ba wieber 
in ben ~elj!er, ber nadj bem Q3orausgeljen'oen bei if)m nid)t meljr 0u erlllar= 
ten War, baj3 er, Um oUt Si'(arljeit ü6er 'oas ~efen biefer @eftartungen oll 
gelangen, auf ben @:in0e!nen, auf ba5 ~nbibibuum als ben bermeintHdjen 
~nfang un'o Urfprung berfelben 0urücfgriff. ~amit ljat er fidj aber gan0 
ebenfo, lllie bie gefammte inbibibua(iftifdje unb atomiftifdje ?Ridjtung ber 
@ltaats!eljre, all unb jebes Q3erftönbnifl für biefe fociafen @emeinfdjaften 
im borljinein berfdj!offen. 2) 
@:inett bebeutenben ~ortfdjritt foWolj! gegenüber ben @efdjidjtspljifo= 
fopljen unb Cfomte, Wie audj gegenüber Ouete!et bi!bet, Wie Wir fdjon oben 
erwöljnten, bie l.ßljilofopljie unb @lociofogie Spencer'5, ber bie @:rfenntnif3 
1) :Ileutjd) non 2!bler, ~amburg 1856, 11Jonad) 11Jit citiren. 
2) !nä~etes barüber f. unten. 
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ber 9'totf)roenbigfeit unb Wlöglidjfeit einer 6ociafroiffenfd}aft mit lieiben 
febteren tf)eift.l) 2lls ein ~ortfdjritt gegenülier <romte muj3 angcfef)en 
werben, baj3 erben ®efi<fJtspunft ber einf)eitlidj fid) entroicfe!nben 
IDl e II r dJ f) e i t, alS @5ulijectes ber fociafen ®efcbe, weniger in ben !Borber= 
grunb rücft, fonbern oon einer immer unb ülieraU fidJ boU&ieiycnben G:nt= 
tuicfhtng focia{cr ®emeinfd}aften fpridjt. Wud} fudjt er bas \l3rolifem 
biefer gefebmäj3igen ~ntroicfiung nid]t burdj bie "groj3e ,ßaf)l" 0u Iöfen. 
Q3iehnef)r gfaubt 6penccr bie ilöfung biefes \l3rolifems in feiner ~oo{utions= 
forme{ gefun'oen 0u ljalien. 
~iefes ~oofutionsgefeb fönnte nun aUer'oings alS ein "aUgemeines 
OScfeb'' angenommen tu erben, toefd}cs in einer geroiffen, 11:>e1m aud} fef)r 
entfernten !8e0ief)ung 0u 'oen focia{en G:rfd}einungen ftef)t: alS ein "fociafcs 
@cfcb" fönnen mir es alier feinesroegs gelten raffen. ~ine näf)ere !8etrad}= 
tung roirb uns barüber liefeiyren. 6j:Jencer'5 2Cusgangsj:Junft ift ber, baj3 
jebe )illiffenfd}aft, inbem fie bie ®enea{ogie berfd}iebener ~inge nadj rücf= 
roärts oerfoigt, 0ur ~fenntnij3 gefangt, baj3 bie !8eftanbtf)ei{e biefes ~inges 
ein ft fid) in einem b i ff u f e n .Sn ftanbe liefunben f)alien, unb inbem fie bie 
®cfdjid}te biefes ~inges nadj borroärt5 oerfoigt, finbet, baj3 biefe biffufen 
.Suftänbe fid} concentriren, woraus 6j:Jencer bie Wotgtuenbigfeit fofgert, baj3 
jene tJon iljm gefudjte ~orme{ bes aUgemeinen ~ntluicffungsgefebes biefe 
0roei entgegengefebten \l3roceffe entgalten müffe, nämlidj: <roncentrati on 
unb ~ i ff u fi o n. ~ine f ofd}e ~orme{ nun ift fein ~oolutionsgefeb. ~s 
rautet: .-sebes tualjrneljmliarc ~ing ift in fortroäljrenbed8eränberung i biefe 
!Beränbmmg ift entroeber im )illerben ober im !Bergeljen; erftcres lieftef)t 
in einer ~ n te g rat i o n oon ID1aterie (fooie{ wie <roncentration) unb ,ßer= 
fireuung bet !Bewegung, IUas 6j:Jettcer ~ b o { u t i o 11 nennt i lebteres oeftef)t 
in einer ~isintegration (2Cuj1öfung) oon ID1aterie unb Wlif orj:Jtion oon !Be= 
tuegung; 6pencer nennt Iebteren !Borgang ~ i ff o 1 u ti o n. 
Wun gelingt es 6j:Jencer aUerbings, bie @iftigfeit biefer ~ormel für 
aUe ~rfdjeinungsgeliicte nad}0utueifen; er entroicfert ba oief @cift unb )illib. 
~(lier bie !8e0ieljung biefer aUgemeinen ~orme[ 0u ben concreten ~rfd}ei= 
mmgcn ift fo lofe, baj3 uns eine ~rHärung biefer ~rfd}einungen bamit 
fcinesroegs gegeben tuit'o, gefdjroeigc benn, bau uns biefe ~ormel bie 
6teUe eines tuirf!id}en @ ef e b es biefet ~rfd}einungen vertreten foUte. 
~iefc ~orme{ Iäj3t fidj auf aUes an 11:> e n b e n: aber fie er Härt nidjts. Gie 
liefagt im ®runbe genommen nidjts anberes, a{s baf3 es ein aUgemeines 
®efeb ber !Bewegung geoe. ~~~ bas ~nnm biefes ®efebes bringt biefe 
~orme[ nidjt - fic Ofeilit bodj immer nur an beffen Dlierj1äd}e. 
1 I l @5j:JecieU auf focialem @eliiete tritt biefe )illiUfiirfidjfeit greU 0u %age. 
~enn olirooljf biefe ~orme{ auf bie focia{en !Borgänge in einem geroiffen 
übertragenen @5inne lJ a j3 t: f o erHört fie biefeThen nidjt. 
6j:Jencer operirt 0. !8. mit biefer ~ormei auf f ociafem @eliiete foigen= 
bermaj3en: 
"@5o lange nur erft ffcine f)erum0ieljenbe illemeinfd}aften oon ID1enfd}en 
1) Gie~c barii&er feine !tinfcitung in b. Gociaftuiffenfdjaft I. 2. 3. [a!'. 
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e~iftirten, bie jeber Organifation ent&egren, fönnen bie O:onfficte biejer J3e; 
meinfcf)aftcn mit einanber faum irgcnb tvefcf)e @5tructurtJeränberungen JCr; 
urfacf)cn. (6ociologie @5. 15.) jffienn es aber einmal oll ber beftimrrten 
~ügrerfcf)aft gefommen ift, luelcf)c fofcf)c ~onflicte fd&ft 3u fcf)affen ftrebrn, 
unb gan3 befonbers, tvenn bie ~onflicte 0u bauernher Unterjodjung geftgrt 
gaben, bann finb audJ fcf)on bie Wnfänge tJon ftaatricf)en Organifativ~cn 
entftanben. . . . " 
91un läj3t ficf) aUerbings eine entfernte anafogifdJe l8e3iegung 0loifdJen 
bem G:tJolution5gefe~ unb biefem fociafen lßorgange ber lßereinigung fociafer 
5Beftanbtgeile 0u einer ftaatricf)en Organifation conftatircn: aber e rff ä r e n 
fann uns bie ~tJofutionsformef biefen lßorgang nicf)t. Um ign 0u crf(ären, 
müffcn loir 0u einem focialen @efe~e unfere3uflucf)t negmen. ~in foltf)es 
@efe~ ift : bas 5Beftre&en jcber focialcn illemeinfcf)aft, ficf) jebe anbete fociale 
@emeinfcf)aft, bie in beffen illeficf)t5freije auftaud)t, bienft&ar 311 madlen, 
biefef&e 0u &egerrfcf)en ; tuelcf)es 5Beftrcben fcf)lieflficf) in ber "S!e&ensfürforge" 
bicfer @emeinfdJaft if)ren Urfprung ljat. 1l i cf es @efe~, bas ein fpecieU 
fociales ift, erHört uns ben lßorgang tJoUfommen. 1lenn fraft be5fel6cn 
trad)tet bie mäcf]tigere jener "Heitteren ljerum0ieljenben @emeinfd)aften" eine 
fd)tväd)ere 0u unterjod)en unb iljren 3loecfen bienftbar 0u macf)en, unb aus 
biefem 5Beftreben ergibt fid) tJon fel&ft bie 91otljtvenbigfeit aller jener 
"@5tructuren" ober Organifationen, bie fcf)fiej3fid) ben "@5taat" ljertJor= 
bringen. ~as @5pencer'fd)e "allgemeine @efe~" lJ a !3 t auf biefe lßorgängc: 
aber @5pencer unterläßt es, bas "fociafe illefe~" 0u betonen, tvefcf)es biefe 
lßorgänge erHört. 
1liefer fd)tvad)e l,ßuntt ber @5pencer'fcf)en @5ociofogie tvirb aber, toie 
gefagt, aufgetvogen crftens burcf) eine unenblid)e ~üUe tJon rid)tigen 5BeobadJ= 
tungen fociafer ~rfdJeinungen unb lßorgänge, luobei fid) feine ~tJolutions= 
forme{ aud) infoferne al5 fJarmlos ertveift, baj3 fie ber rid)tigen 2!uffaffung 
biefer ~rfd)einungen unb lßorgänge feinestvegs f)inbernb im jffiege fteljt, 
tvorin iljr groj3er lßor0ug tJor anberen aUgemeinen ~ormefn liegt. 3tveitens 
aber Hegt bie übertviegenbe 5Bebeutung ber @5pencer'fd)en @5ociofogie in bcm 
91ad)tveis gefe~mäj3iger G:nttvicflung fociaf = lJ f ~ d) i f cf) er ~rfd)einungen, 
tuorin er eine ~enialität unb Weifterfcf)aft befunbet, bie feitf)er nur tJon 
58 a fti an erreid)t tuurbe. jffiir tvoUen ljier biefer ffiicf)tung ber @5pencer'fcf)en 
@5ociafpf~cf)ofogie einige 5Bemerfungen tvibmen. 
G:tl)nograpljifd)e unb präljiftorifd)e ~orfd)ungen ergaben fcf)on längft 
eine merftvürbige ~f)atfacf)e, bie nämfid), baj3 fid) in ben mannigfartigften 
gefeUfd)aftricf)en ~rfcf)eimmgen aufeinanberfolgenber .Seiten, loenn aucf) ber 
tJerfd)iebenften ~rbgegenben unb Stfimaten, eine confequente unb fogifcf)e 
Wufeinanberfofge tJon lßeränberungen, mit einem jffiorte eine ~nttvidfung 
conftatiren laffe. @5o conftatirten bie ~räf)iftorifer eine ~ntluidfungsreif)c 
IJon Stnod)engerätljen 0u @5teinluerf0eugen, fobann 0ur 5Bronce= unb ~ifcno 
0eit - eine ~nttvidlung, bie in iljrer ~inf)cit nur 0ufammengefterrt tverbcn 
fonnte, inbem man bie IJerfd)iebenften, in allen jffieftgegenben oerftreuten 
Ucberrefte ber lßergangenljeit, tvefcf)c ben tJerfd)iebenften lßöffern angeljörten, 
in eine ffie i I) e 0ufammenfterrte. ~abci liej3 fid) meift biefe ~nttvidlung 
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nidjt nur an einer ein0igen 9Jlenfdjengmppe fdjltlerfidj nadjltleifen, fonbern 
im ~egenUjeil, man fanb uiele 9Jlenfdjengruppen, bie b a uern b bis f]eut= 
0utage an ben ein0efnen \ßgafen biefer ~nhoicffungsreif]e nadjtueisbar en t= 
tu icflu n g s los feftgielten. ~iefe!&e ~rfc!Jeinung trat ber ~orfdjung auf 
a[en anberen ~ebieten focialen .13ebens, ltlie auf bem ber meligion, ber 
Sitte, bes 9ledjts, ber Q:ultur u. f. ltl. entgegen . 
.8roifdjen ~etifdj, 2!ntf]ropromorpf)ismus, \ßoltJtf]eismus, 9Jlonotf]eiß= 
muß unb freibenferifdjem 2!tf)eismus finbet ber pf]Hofopf]irenbe 9Jlenfdjen= 
gcift eine fogifdje S'rette, eine ftreng gefe~mäflige a:ntltlicflung: obtoof)l fidj 
biefelbe an ein unb berfelben 9Jlenfdjengruppe fdjroer nadjltleifen löflt. )lliie 
uiefe 9Jlenfdjengruppen finben fid) bagegen, bie f]eut3utage ltlie bor ~af]r= 
taufenben ~etifdje anbeten, iljren ~ott in 9Jlenfdjengeftalt fidi benfen, if)ren 
4Jimmel mit ~ötterfdjaaren beuölfern, ober nur einen ~af)oe fennen ltlo[en 
ltlie bor ~af]rtaufcnben, ltlögrenb uns anbererfeits freibenferifdjer 2!tl)eismus 
fdjon audj bei eitwlnen ~enfern bes 2!ltertf)ums entgegentritt. 
?Seifpiefe foldjer ~rfdjeinungen einer anfc!Jeinenb focial = Vf~d)ifdjen 
a:ntltlicflung, bie aber nur mit .Buf]i!fenaljme ber berfd)iebenften lBörfer, 
.8eiten unb .13änber 0ufammengefterrt ltlerben fann, licflen fidj tm0öf)lige an= 
füf)ren. ~n ben fociofogifd)en )llierfen Spencer's unb "etf]nologifd)en" 
?Saftian's ltlimmert es babon. ~ie am nödjften Hegenbe a:rtföruug einer 
fold)en unleugbar "gefe~möfligen a:ntroicf(ung" toöre a[erbings in ber ein= 
ljeitlid)en 2!uffaffung ber 9Jlenfdjf]eit gelegen, bie in if)m gefe~möfligen 
eingeitfid)en focialen a:ntltlicf(ung baß natürfidje Subftrat biefer focial= 
llf~djifdjen a:ntloicflung liefert. 2!ber einer foldjen - oft angenommenen 
- a:rUörung toiberftreitet bie erroöf]nte Xljatfadje ber ~nconcorban3 bes 
tuidfid)en .8uftanbes ber Wcenfdjf)eit mit biefer co n ftru irt en ~ntltlicf(ung. 
91ef)men loir loeldje focial=Vf~djifdje a:ntluicflungsreif]e immer, bie ein0ehten 
\ßf)afen berfelben finben ltlir I)eut0utage e&enfogut bei ben berfdjiebenften 
~ö{fern f)errfdjenb, ltlie in aller lBergangenf)eit. 91ur ein ~eifpiel ftatt 
llll3äljliger! )lliie ift es für einen ~uropöer bes 19. ~aljrf)nnberts ber= 
locfenb, eine "fociafe a:ntltlicflung" 0u conftruiren, bon bem .Buftanb einer 
regeHofen "freien" ..13iebe 311r \ßol~anbrie, fobann 0ur \ßol~gamie, enblid) 
3ur "fd)önften !Blüte menfdjtidjer C!ntroicffung", 0ur 9Jlonogamie. 
2!uf ber Q:onftruction fold)er ~ntloicflungen beruf)en bielfadJ bie Unter= 
fudjungen 6pencer's, bie .BufammenfteUungen ber "9Jlanifeftationen bes 
~ölfergebanfens" bei ~aftian, neueftens bie geif!reidjen ~arfteUungen .13ip= 
lJert's (~amifie, \ßrieftertgum 2c.). ~as ift nun alles fef)r fd)ön, unb es 
löflt fidj biefen "a:ntroicf(ungen" fogifd)e 2!bfolge, Q:onfequen0 unb (fogifd)e!) 
"~efe~mäfligfeit" nidjt aoftreiten. 91ur barf man biefe a:ntltlicffung feine 
f o c i a Ie nennen, unb fie mit ber f o ci a fe n a:ntltlicf(nng nid)t berltledjfeln. 
~enn mit nid)ten entltlicfert fid) etltla eine einf)eitlid)e 9Jlenfdjf)eit a(s Sub= 
ftrat biefer focial=Vf~d)ifd)en a:ntroicffung, fonbern in ber eroigen mannig= 
faltigfeit unb lBerfd)iebenf)eit, in ber fie fidj oefinbet, Hefert fie uns 3u jeber 
.8eit bie Wcögiidjfeit, aus if)ren mannigfaltigen unb berfdjiebenen .Buftönben 
bie ein0elnen ~aufteine einer logifdjen, focial=Vf~d)ifdjen a:ntroicf(ung 3u= 
fammen&uftcUen. So finben tuir f)eute ltlie bor ~af)rf)unberten menfd)fidje 
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~emeinfdjaften, bie in regeHofer "freier" Qicbe !eben, tuir finben €5tämme 
unb l8ö1fer, tuo \ßof~anbrie, l.ßol~gamie unb W?onogamie ~crrjdjte unb 
~mjdjt. G:ß barf alfo bie ~ntluicffung focialcr ~nftitutioncn mit ber G:nt= 
toicflung ber W?enfdjlJeit fe1bft, mit bem, Ions luir im ftrengften €5inne bes 
5ffiorte5 f o ci a 1 e ~ntloicf(ung nennen, nidjt tlerroedjf eH ltler'öen. 58aftian 
fie~t in biefcr f ocial=t>f~djifdjen G:ntroicflung, roie 1o ir es nennen mödjten, 
bie regel= unb gefebmäjiigen 2feujierungen unb ~ntroicffungen eine5 "58 ö 1= 
f er g e b an fe ns" un'ö roill biefen lUöffergebanfen 0ur ~runbfage einer 
,,m:lifienfdjaft tlom W?enfdjen" ne~men, ebcnfo loic ®1Jencer aus foldjen G:nt= 
toicffungsnadjloeifen feine ®ociologie aufbaut. 1) ~as ~at nun alles eine 
geroiffe 58eredjtigung; biefe fociaf=t>f~djifd)en ~ntroicffungcn ge~ören ofJne 
toeiteres a u dj in bie m:liffenfdjaft tlon W?enfdjen; biefe !nad)ltleife eines ein= 
~eitfidjen "lUölfergcbanfens" in allen feinen W?anifcftationcn liefern bicfer 
m:liffenfdjaft loftbares W?aterial, biefe "G:rforfdjung ber in ben g ef eH= 
fdjaftiid)en ~enffdjölJfungen mnnifeftirten m:ladjst~mnsgefe~c bes 
W?enfdjengeiftes" (!Baftian) tann afs eine intcgriren'öe l.ßattie 'ocr ®ocio= 
Iogie ober, roic !Baftian tuill, ber ~t~nofogie bcttadjtet Iu erben, ba es 
al!er'öingß rid)tig ift, baji "überall, loenn, ben morenfungen burdj bie auf 
ber 06erffäd)e fdjiUernben i!ocalfärbungen loi'öerfte~enb, ein fdjärfcrcs lUor= 
bringen 'öer mnaf~fe 311 gfcidjartigen ~runbtJ"orftellungen gelangte"~): aber 
al! biefeß bifbet nod) immer loeber 'öcn ~er n ber €5ociologie, a!fo aucf) 
nidjt 'öcn ilern ber "jffiiffenfcf)aft bom W?enfcf)en", nodj bürfen bie auf biefem 
fociaf=t>f~cf)ifcf)en ~cbiete gefunbeneu ~efebe unb gefebmäjiigen ~ntroicflungen 
für f o c ia Ie ~efebe unb fociale ~ntroicf(ungen genommen roerben. ®ociafes 
un'ö ®ocial= l.ßftJcf)ifcf)cs müffen eben fdJarf getrennt unb unterfcf)icben Iocr= 
ben. ~rftcres begreift bie !Be0ie~ungen bcr ID1enfd)engru1J1Jen un'ö @cmcilt= 
fdjaften att einanber: fe~teres ift 'ocr 3nbcgriff jener W?anifcftationen bcs 
"Q3ölfergebanfens", afs rocfdje al!e fociaf=t>f~djifcf)en ~cbi!be auf bcu ~c= 
bieten ber \Religion, ®itte, bes \Recf)ts unb 'ocr a:urtur an0ufe~cn finb. !nnr 
bie auf rein fociafem ~ebietc, affo 'öa, loo es ficf) um 'öie !Bc3ielJllltgcn 
bes bcrfcf)iebcnen W?enfcf)emnateriales fe!bft 0u cinanbcr ~anbeft, gefun= 
benen ~efe~e nennen roir fociafe ~efe~e: bagcgen roirb es loo~f am ange= 
meffenften fein, bie auf ben ~ebieten 'ocr "gefcllfdjaftfidjcn ~enlfd)ö4Jfnngcn", 
um mit 58aftian 0u fprecf)cn, 3u Xage tretcn'öen ~efc~e afS fociaf=pftJqifd)e 
3u lie3eidjncn. 
1) lBaftian, ~er )Bötfer!Jcbanfe zc., 6cf)fuf3 et passim. 
2) lBaftian, ~er )Bölfcr!Jcbanfe S. 178. 
II I. 
~octal:e Qil:em:enf:e unb b:er:en 
J2:erntnbun g:en. 
§ 1. 
Die primitive öorbe. 
(Ultibrrgtmrinfd)afl, 1lluttrrrtdJI, Uanbt~t, Uatrrfumilit, «igrntl)nm unb fjmfd)aft.) 
m3ie bns inbitJibuelie ~etnufitfein erft ertnndjt, nndjbem ber ®eift in 
oetnufjtfofem ßuftnnbe 'oie erften @5tn'oien feiner ~nttnicffung 0urücrgefegt j 
!Oie 'oie ertnndjenbe mnturoetrndjtung nur meljr 3Ufnmmengefe~ten mntur" 
förtmn entgegentritt unb burdj müljfefige 2fnnhJfen 0u i{Jren Uroeftnnb" 
tljeifen unb ~fcmenten uorbringt: fo eroficrt fidj nudj bie ertnndjen'oe t:Jofi, 
tifdje mefletion oereits Uielfndj cotttlJ1icirten focinfen ~fdjeinungen, 'oem 
@5tnmme un'o 'oem mone gegenüber, unb bie moberne @5ocinftniffenfdjnft 
mufi fidj erft müljfnm burdj fdjtnierige tniffenfdjnftfidje 2fnnf~fen ljinburdj 
ben m3eg 3tlt primititJen .t)orbe oaf]nen unb aus flJärfidjen' in trabitionelien 
61Juren entf]artencn f ocinien Ueoer!eofefn 'ons ~ii'o 'oer Uroeftanbtljeire ber 
uorgefunbenen focinfen ®emeinfdjnften 3u rcconftruiren fudjen. jßieffadj 
feiftet 'oer @5ociafloiffenfdjaft in biefer fdjroierigen 2froeit ba!3 Ieocnbigc 
~eif1Jief roirber "maturtJörfer" ".\Jor'oen nü~fidje .t)iife. 1) 
~in fofdjes, bei ciuififirten jßörfern in trabitionelien @5puren nodj er" 
ljaftenes Ueoerfeofei, helfen einftige merbreitung 'ourdj 'oie feoen'oige @legen" 
tnart bei maturtJörfern oeftätigt, für 'oie @5ociofogie 311m Wria'onefaben ge" 
tnorben ift, 'oer aus ben comlJficirteften fociafen ®emeinfdjaften ber ®efdjidjte 
unb unferer .Seit, 0u 'oer 2ruffinbung ber 1JrimititJen .t)orbe 3urücrfüljrt, ift 
'oa~ fog. "!mutterredjt". 
~cfangen in 'oen 2rnfdjauungen ber feit ljiftorifdjen ~aljrtaufenben in 
~uropa f]erangeoii'oeten ®eftaftung ber "~amifie", an 'omn 61Ji~e bie 
• 
1) ~ine llortrefflidje Gdjilberung einer llorftaatlidJett .\)otbe aus eigener 2fn• 
fdJauttng gibt uns ~atttJin in folgenbet GteUe: "~as ~rftaunen, 1oefdjes idj 
empfanb 1 als idj oUetft eine %rt4J!Je ~euetfänbet an einet ttJilben &etf(üfteten 
~üfte faiJ, ttJetbe idj niemals lletgeflen; benn bet <llebanfe fdjoä mir fofott bntd) 
ben Ginn: fo ttJaten unjere 5Sotja~ten. ~iefe Wlenfdjen waren ab[olut nacft unb 
mit ~arbe bebecft, i~r langes ,t>aat ttJat betfdjlungen, i~t Wlunb bot 2!uftegung 
begeifert unb i~t 2!usbtucf wHb, llerlounbed unb miätrauifdj. Gie be[ajjen raum 
ttJcfdje ~nftfedigfeit unb lebten ttJie ttJilbe %~iere llon bem, ttJas fie fangen 
fonnten. 6ie ~atten feine !Regierung unb ttJaten gegen jeben, bet 
nidjt llon i~tem Gtamme ttJat, o~ne ~rbatmen." (2C&ftammung b. Wlen• 
fdJen II. 356.) 5Setgl. "9ta[fenfampf" G. 195 ff. 
106 III. Sociafc (J:remcnte unb bmn ~croinbunnen . 
"!Biitcr" ftcljen, ljat Die euro~iiifdje ~ifienfdjaft, ljierin mit ber ~rabition 
Der afiatifdJcn !BöHer in Ueflcreinftimmung, feit ben ßeiten ber Ohiedjen 
nnb \Römer biefe ~eftaltung afs eine uon bcr "91atur" fe!"6ft ticgrünbete, 
uon aller Ur0eit ljer e!iftirenDe, ja, afs ben !Ualjren .R'eim aller flJäteren 
fociafcn ®eftartungcn angefeljen. 
~rft gereifte ffieffe!ion bcr neneften .8eit unb fdjarffinnige Unter= 
fudjungen er!Uiefen biefe Wnnaljme afS fa!fdJ unD becften bie ~l)atfadje auf, 
baj3 ber ljcutigen @eftartung ber "matcrfamifie" eine .8eit tloranging, in 
ber bie cngfte tirutsuerloanbtfdjaftridje ~ru~~e fidj ein0ig unb aliein um 
Die 9Rutter afs Q3egrüuberin berfe!flen fdjaarte. 9Ran ljat -idj flis'fjer fle= 
gnügt, bie f)iftorifdje, ober luenn man loill, ~räljijtorifdje %ljatfadje Der 
9Ruttcrfamifie unb bes aus biefer 1:ljatfadje refurtirenben, tiis in ff!äte 
,xsaljrljunberte in uie{fadjen S~uren erf)altenen "9J?utterredjt5'' oll tie!Ueifcn. 
Unb biefer l8e1oeis mllj3 burdj bie ~orfdJungen uon Q3adjofen, ®it:aub= 
%eu {o n, 9R'53en n an, .R'i n f dj i ~ unb ncueftens 53 i p~ ert' 5, ~arg u n' s 
unb )ill iHen' 5 afS uoiUommen ljergeftelit angefel)en luerben. S~ecie!I l)at 
neueftens ~arg u n bie lln0!1leifeHJaften S~uren bes einftigen 9Rutterred)t5 
audj in ben germanifd)en ffiedjtsgellloljnljeiten unb \Beftimmungen nadj= 
gelllicfcn. 
)illas aber tiisljer uernadjfäffigt !Uurbe unb unferes ~radjtens bas 
)illid]tigfte an ber Sad)e ift, bas ift bie ~dfärung ber 9Rutterfami!ie afs 
not 1) l1l c n b i g er ~ o fg e ber fociafen !Berfaffung ber f!rimitiuen ,Porbe; 
eine fofdje ~rHiirung ift atier nidjt nur 0u einer ridjtigen l8ellrtljeHung unb 
0um !Berftänbnij3 ber 9Rutterfamifie nötljig, f onbern erfdjfieat uns iljrcr= 
feits lllieber bas !Berftänbnij3 ber ~rimitiuen ,Porbe, ja, nodj meljr, bie 
er!Uiefene 1:ljatfadje ber 9Rutterfamifie liefert eine Q3cgriinbung jener, oll= 
nädjft afS Wnnaljme ljingefteliten ~rimitiuften ~orm menfd)fidjer !Bergefeli= 
fdjaftung. 
Offenbar fönmn lllir unter ~rimitioer ,Porbe nidjt eine fofdjc ucr= 
ftel)cn, !Ucfdje et!Ua frifdJ entftanben ober erft aus ber .\)anb eines "Sdjö~fers" 
ljertJorgcgangen ift, - benn es gibt ja in fernen )illerttljeifen nodj f)eut= 
0utage ~rimitioe ,Porben - fonbern nur jene 9JlenfdJengru~~e, bie nodj 
auf bie einfadjften tljicrifd),mcnfdJfidjen 91aturtriebe geftcUt ift, beren 53ebcn5= 
uerljii!tniffe unb fociale lllerfaffung nodJ nidJt bas lHefultat fociafer Um= 
!Uäf0ungen unb ~om~Hcationen barfte!It. ~as 53e&en einer fofdjen .porbe 
fJelllegt fidj nun gan0 unb gar nad) 9Raj3gabe ber einfadjften unb natiir= 
!idjften, bem Wenfdjen inne!Uof)ncnben %riebe. • 
91ad) bcm Q3ebürfnifje, .\)unger llnb ~urft oll ftilien, beffen l8efriebigung 
bic eine ffieilje tlon ~ljätigfeiteu ber ~orbeumenjdjen in 2Inf~rudj nimmt 
nnb einen 1:~ei1 iljrcs Strebens unb ,Panbe{ns ausmadjt: ift bas l8ebiirf• 
nij3 nadj l8efricbigung bcs @efdjfedjtstriebes gellliB ber miidjtigftc ijactor 
im Beben ber ~rimitiucn ,Porbenmenfdjen. 
)illenn lllir uns nun in ber f!rintititJrn ,Porbe Die 9Ränncr nadj ber 
IBefriebigung biefes l8ebürfuiffes ftrebenb benfen: io ift bie ffüdjtige lßer= 
{littbung mit ben !Ueiflfidjcn ~nbiuibuen ber .\)orbe nadj 9Raj3gabe bes oll= 
fälligen Bufammentreffens ober ftiirferer momentanen 2!njief)ung5fraft baib 
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mit ber <Bncn, oalb mit ber ~nbern getuijj bie urfprüng!i~fte (übrigens 
bur~ Q3eifpie!c aus ber @egentuart 'ocr 91aturoörfcr beglaubigte) iJorm 
bes gef~fe~tfidJCn }8ergäftnifieS1 mit anbeten !ffiorten - bie !ffieibet= 
gemeinf~aft. 1) 
Q:ine not!Jtuenbige ijo!ge aber ber !ffieibergemeinf~aft ift ber mange! 
jcbes bertuanbtf~aft!id)en \8anbes otuif~Cll ben !.JJ1ännetn unb iljten Slin= 
bern. lJRit anbeten !ffiorten: in bem S~ftem ber !ffieibergemeinf~aft gibt 
es feine }8 ä ter, tuei! fie eben in bcr ffiegef unbefannt finb. ~!s ein0iges 
IBanb ber 18fut5tmtuanbtf~aft (im @egenfab 0ur Stammoertuanbtf~aft~ 
tuel~c alle ~ngeljörigcn ber ,Porbc umf~Iicjjt) bleibt baljer nu_r bie ~ljat= 
fa~e ber ID?utterf~aft übrig. -0n bem lJrimitioen S~ftem ber !ffieibcr= 
ACmeinf~aft fann es baljer feine anbere lJamifie geben, a!S bie ID?utter= 
fami!ie, b. lj. bie offenbare ~ngeljörigfeit ber ~inber an iljre ID?utter un'o 
bie baraus fi~ ergebenbe ~utorität ber ID?uttcr über iljre ~inber unb 
"iJami!ie", a!fo bie @~naitofratie unb bas ID?utterrc~t. 
1liefe ß=ami!ienoerfaffung ber Uqeit tuar beim ~nbru~ ber ljiftorif~en 
ßeit im groflen @an0en bereits untergegangen. ~ajj fie aber in ~rinne= 
rung unb Xrabition no~ fange lebte, bas lictucifen aujjer ben oielen 1 oon 
ben oliertuä!Jnten ß=orf~ern gefamme!ten Spuren getoifl au~ bic in fJlä= 
terenl unter ber ,Perrf~aft bes entgegengefebten St)ftems aufgcfommenen 
tenbentiöfcn ~arftcUungen 1 tue!~e ben ßtuecf ocrfolgen 1 bie unter g e o rb = 
n ete Stellung bcs !ffieibes 0u liegrünben unb 0u re~tfertigen. 
ßu biefen tcnbentiöfen 1larfteUungen 0äljlen tuir in erfter ffieilje bie 
in ber Q3ibef erljartene 1 tuona~ bas !ffieib eine f ec u n b ä re S~öjlfung 
®ottes fei, unb 0tuar aus einer lRippe bes ID1annes !Jeroorgegangen, tue!dJer 
Umftanb bie ,Perr[~aft besfellien über bas !ffieib re#fertigen foUte. 
Q:s ift bas oicUeid)t eines ber friiljeften 18cifjliele bafür, tuie jebe 
tlj a tf ä ~ li ~ e ~crrf~aft um eine tljeoretifdJe 18egrünbung iljres "ffie~tcs" 
nie ocrlegen ift. 
~ls bie ~errf~aft ber !ffieiber geftüqt tuar, mujjten fie fi~ no~ oon 
ben Xljeoretifern (Staat5re~t5leljrem!) ber neuen @efeUf~aft5orbnung bie 
mbftammung 001\ einer e!enben ID?ännerrijlpe gefallen laffen. !fficr ben 
S~aben tjatl lirau~t eben um bcn Spott nid)t Att forgen! ~eljn!i~ leitete 
man in fjläteren ßeiten bie ~bftammung ber untcrjodjten unb belJcrrf~ten 
C1faffcn oon einem inferioren 91a~fommen 91oalj's ab, tuäljrenb man bie 
ljerrf~enben oon bem beooqugten Q:rftgeborenen besfclben abftammen liejj. 
Q:s finb bas immer biefelben genealogif~en ~niffe unb Xenben0liigen ber 
,Piftorifer. · · 
1lafl eine einftige @~naifofratie überaU in bie fjlätere ~nbrofratie 
überging, ift Xljatfa~e; auf tue!~e ~rt unb !ffieife aber bies gef~alj, tueldJe 
natürli~en ID?omente unb iJactoren biefc Umtuäl0ung ber urfjlrüngficf)en 
®efeUfdJaftsoerfaffung lJerbeifüljrten, ift bisljer unfercs !miffens ni~t be= 
1) .\)iftorifdJC !8eTcge unb l8cijlJieTc für !llleiTmgcmeinjd)aft f. bei ~oft: "<Mc• 
jd)lcd)tsgenolfcnjd)aft 'ocr Ur3eit" 6. 16 ff. 1lajeTbft aud) 'oic frü~ere .1:\itcratur 
barüfler. 
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acf)tet tuorben. Un'o bennocf) liericf)ten uns fotuof)1 ).lräf)iftorifcf)e als aucf) 
etljno1ogifcf)e unb antf)ro).lologifcf)e iJorfcf)ungen uon einer X'f) a tf a cf) e, tue1cf)e 
uns biefe Umtuöf0ung 0ur @enüge ertflirt, ja, biefe1&e aHlnotgtuenbige 
iJo1ge erfcf)einen 1äf3t. ~iefe Xf)atfacf)e ift - bie ~ a u & e lj e, tuenn man 
biefe1&e in bem ein0ig ricf)tigcn 53icf)te auffajjt, in bem fic aufgefaat ruerben 
mujj, b. lj. a(~ e); o g a m e QJer&inbung. 
~ie Sitte bes iJrauenraulie~, foluoljt in ben Ur0eiten tuie aucfj liei 
ben 91aturböffern her @egentuart, i)t eine Uon ben ~tljnogra).lljen unh 
~tljno!ogen uielfacfj befcf)rie&ene unb feftgeftellte Xf)atfacfje. 1)ocfj ljnt man 
ba&ei auf einen Umftanb 0u tuenig OJetuicf)t gefegt, her ben eigentficfjen 
Sfern biefer Sitte &ifbet, 'oer mit 0u if)rem eigentricf)en 2Befen geljört, tuir 
meinen ben Umftanb, bafl iJrauenrau& immer bie iJrauen einer frcmben 
4>orbe, eines fr e m 'o e n Stammes 0um @egenftanbe ljat. 
Unb bocf) ergibt ficfj 'oiefer Cl:f)arafter 'oes iJrauenraubes mit unluiber= 
!egficf)er srrarljeit, tuenn tuir uns ben .8uftanb einer 4>orbe unter primitiuer 
2Bei&er!Jerrfcf)aft uergegentuärtigen. SDenn ljier fann es im 58 er e i cf) e ber 
4lorbe feinen iJrauenrau& geben - luo bie 2Bei&erljetrfcf)aft, tuo IDlutter= 
famifie unb imutterred)t e);iftirt, ba fann ber iJrauenrau& nur nadj aus= 
tuärts, gegenüber ben iJrauen ber fremben 4lorbe geübt tuerben. 1)en= 
fe1&en aocr nacf) 'oiefer ~icf)tung ljin 0u ii&en, gibt eben bie g~naifotratifcf)e 
QJerfafjung ber 4lorbe bie1facf)en ~n1ajj. 
~&gefeljen habon, bajj in ben natiir!id]en ~aub0ügen unb Shiegen ber 
ftammfremben 4lorhen gegeneinanber, aufler hem QJielj unh anberem ~ab, 
mit tuefdJem man feinen ~unger ftilit, bie frem'oe ß=rau bon jeljer unh nodJ 
bis auf ben ljeutigen Xag &ei bieten Q3ö1fern hie föftricf)fte 58eute bi1bet: 
fo ift gera'oe in her g~naitofratifcf)en QJerfaffung hie aus frembem Stamme 
geraubte iJrau um fo luertljuoller, tuei1 man für biefe1&e 'oen 2Bei&ern 'oer 
eigenen ~orhe gegenüber eine e);ce).ltionelle Stellung &eanfprucf)en un'o fie 
ausfcf)tiejjticf) für ficf) als inbibibuelles ~igentljum liegarten tann, tuäljrenb 
bie einf)eimifcf)en 2Bei&er erftens allen Stammesgenoffen gemeinfcf)aftrid] finb 
unb 0tueitens eine burd] 'oie <Sitte geljeitigte ljerrfd]enbe Stellung einneljmen. 
~ngejicf)tß biefer ben imännern ungiinftigen Sacf)fage in ber eigenen 
,Porbe bietet bie aus frembem Stamme geraubte ß'rau niete QJortijeife. 
Sie gat feinen %geil an ben gerrfcf)aftricf)en QJorrecf)ten ber eingeimifcf)en 
2Bei&er; fie mua ficf) als ~igentgum, alS Selabin in eine bienen'oe Stellung 
igrem "4>mn" gegenüber fügen un'o geljört il)m ausfcf)1iej31icf). st'ein 
2Bunber a1fo, bajj bie QJortgeife, tue1d]e biefe 91euerung liot, ber Sitte bes 
iJrauenrau&es überall oll grojjer QJerbreitung berga1f; tunt bocf) 'oamit hie 
"~manci).lation" ber imänner in 'oer ).lrimitiben 4lorbe begrün'oet! So lie= 
gegnen uns benn &eim )Beginn 'f)tftorifcf)er ßeit überall 'oie Xrabitionen 
bes ß'rauenrau&es; man 'oenfe nur an 'oen ~aub ber griecf)ifcf)en ~efena 
'ourd] einen f1einafiatifcf)en \ßrin0en, mit bem 'oie griecf)ifcf)e, unb an ben 
~an& ber Sabinerinnen, mit bem bie römifcf)e @efcf)ief)te beginnt. ~ucf) 
ift es gelvia d]arafteriftifcf), bafl ber QJater ber euro).läifcf)en @efef)icf)t~· 
fd}rei&ung, 4lerobot, fein 2Berf mit ber G:qäljfung gegenfeitigen iJrauen= 
rau&es 0tuifcf)en @riecf)en unb ~fiaten einleitet. 
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Wus 'ocr ~~ a tf a ~ e nun bes ~rauenraube5 enttuicfert fi~ auf bie 
einfa~fte ~eifc ba5 Sn fti tut b er mau b e ~ e fiir beffen allgemeine, toeit= 
~in über alle !fficfttljeire fi~ erftrecfenbe .t)errf~aft bie 0a~Irei~en, faft 
überall no~ bis ~eut0utage erljartenen 61Juren unb UeberiebJe! fl:Jrc~enbe ~etueife bieten. 1) J 1 
rom ber atfgemein tuerbenben @litte bes ~rauenraubes unb ber maub= 
e~e aber luar ber @ltuq ber @~naifofratie, bes IDlutterre~ts unb ber 
IDlutterfamifie befiegert. 1lie einljeimif~en ~eiber fonnten eben i~re 
@ltellung, ber [oncurren0 ber fremben gegenüber ni# beljaul:Jten. @l~on 
ber mei0 bes 9Ieuen unb ~remben fidJerte ben geraubten ~eibern einen 
gctuiifen lßoqug uor ben einljeimif~en. Wlierbing5 mo~te biefe 91euerung 
ein grober l8erftoj3 gegen bie ~eilige @litte ber llioqeit getuefen fci: bo~ 
bot fie ben IDlännern eine getuifl ni~t untui!Uommcne @e!cgen~cit, fi~ ber 
Iäftigen ~eiber~errf~aft, unb geftü~t auf ben ~efi~ ber fremben ~eiber, 
bem .Stuang ber art~ergebra~ten, bo~ nunmeljr "unuerniinftig", tueir un= 
nötljig getoorbenen @litte 0u ent0ie~cn. 
1lie @~naifofratie toar geftüqt- mit i~r bie IDlutterfamHie uni:> 
bas IDlutterre~t. 1lenn bie IDlänner~errf~aft unb bie l8aterfami!ie, 
mit .t)i!fe ber fremben, geraubten ~rauen begrünbet, tuurbe nun au~ aur 
bie ein~eimif~en ~eiber übertragen, bie fi~ ins Unuermeibii~e fügen 
muflten. 1lie gute arte @litte IJerf~toanb; eine neue, frü~er ungefannte 
fittri~~re~tri~e Snftitution gefangte oUt ,Perrf~aft: bie l8 a te rf ~ a ft, bic 
materfami!ie, ba5 materre~t. 
~as aber g!ei~0eitig mit biefer 91euerung unb bur~ biefe!be fiel} 
~aljn bra~, bas gab berfe!ben eine tueittragenbe ~ebeutung für bie fociafe 
~nttuicffung ber IDlenf~~eit, tuir meinen bie bamit angeba~nte <romlJiica= 
tion olt>eier ~eterogenen etljnif~en @rul:Jl:Jen. ~rauenraub unb maube~e 
~offen bie erften IDlaf~en jenes immer tueiter rei~enben fociaien 91ebe5 
fniil:Jfen, in loef~es eine immer grö)jere Wn0a~I menf~Ii~er ,Porben fi~ 
uerf~fingen folitc. 1lie Wmafgamirung ~eterogener elljnif~er @rnl:Jl:Jett 
begann anf biefe ~eife; ein \ßrocefl, her in unenbfi~en unb mannigfartig 
fi~ IJerf~fingenben 2inien bis ljeut0utage fidJ fortfl:Jiert unb an ber @e= 
ftaftung unb ~i(bung ber mannigfa~ften fociaien <tinljeiten mittvirft, tue!~e 
bur~ bie unenb!i~c l8erf~iebenartigfeit ber Wmafgamirung5uerljärtniffe eine 
unenbti~e ID?annigfartigfeit be5 inbiuibuelien ilicl:Jräges barftelien. Wlier 
biefer mittefit ~rauenraub unb 9"taulie~e 0uerft in @ang gebra~te \ßrocefl 
ber etljnif~en <roml:Jficationen unb Wmaigamirungen follte no~ burd} 
anbere, mädjtig in bie ~nttuicffung eingreifenbe ~actoren geförbert loerben, 
unb 0tuar butcf) .t)errf~aftsorganifationen unb alle jene me~t5inflitute, 
tuei~e im ®efofge berfefben auftraten. 
~rauenraub tuirb tuo~r ni~t bie einoige meraniaffung oll bett erften 
feinbfi~ett ffieibungen 0toifdjen ben ftammft:emben menf~H~en ,Porben gc• 
tuefen fein, benn gfei~3eitig tuirb getuifl Oll~ maub IJOn .t)ab ttnb @ut oll 
feinbfi~en Wnfälien unb Wngriffen gefl:Jornt ~oben, l8ot:gänge, tuie fie 
1) \ßoft I. c. S. 5-1 ff. S)nrgun: Wluttemd)t u. ffiaubelje 6. 78 ff. 
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immer unb überaU bis auf unfere ~age aloifcljen fremben 9JcenjcljengrujJjJen, 
unb nidJt gcra'oe in cu!turfofem .8uftanbe allein, ficlj mieberf)ofen. 
~ie ein0cln unb ftoflmeife, je nadJ ~ebarf unb @unft ber Umftänbe 
ausgefü~rten mauboiige, melclje bem @:iieger ~eute an i<Jie~ftanb, ~abfelig: 
feiten un'o auclj an ~rauen einbringen, bifben mrift nur ben Uebergang 0u 
intenfi\Jeren Shiegs3iigen, lnelclje bie UnterjodJung einer fremben ~orbe unb 
bereu bauernbe i<Jerfcla\Jung, nacf) Umftänbeu auclj ~anbnaf)me 3ttr ~olge 
f)aben. 1) 
m3o immer bie Umftänbe unb gegenfeitigen i8erf)ärtniffe eine folclje 
fociale !romjJlication ölt m3ege bracf)ten, ba lnar aus @rün'oen, bie mir an 
anberer @:itcffe auseinanberfe~ten (f. maffenfamvf @:>. 231) für eine cul= 
tureUe G::ntmirllung 'ocr ergiebigfte ~oben gefcljaffen. m3as aber 0unäcljft 
für eine folcfJC ~ntluicf(ung bie mrun'olage abgab, mar bie bafiei 3ttr 2fus• 
bilbung gelangenbe ~nftitution bes ~igent~ums. 
1)afl bas ~igent~um ficlj nnr 0ugfeiclj mit 'ocr ~errfcljaft einer 
9JCenfcljengrujJjJe über bie anbere unb 01uar als 9Jeittel, biefe ~errfcf)aft 
aufredJt 0u cr~alten, ausfiilbete, ~aben mir ebenfalls fcljon an an'oerer @:itellc 
nacljgemiefen (f. mecljtsftaat u. @:iocialismus @:>. 34±). m3ir f)aben barüber 
f}ier nur ltOclj einige ~emerfungen oU macljen 1 mc{clje t~eifs oll genauerer 
~räcifirung ber @:iaclje nöt~ig, t~ei!S burclj fpätere 2frbeitcn anberer, toelcljen 
unfcre früf)ere ~egrünbung bes ~igent~ums unbetannt geOlieben ift, \Jer• 
anlaflt fin'o. 
i<Jorerft bic i<Jermaf)rung, bafl mir unter jenem ~igent~um, toelcljes 
alS ~errfcljaftsmittel entfte~t, offenbar nur ~igent~um an ®run'o unb 
~oben \Jerfte~en. m3ir glauben, bafl man bas "~igent~um" an bemeg= 
ficljen 6acljen über~aupt \Jon bem ~igent~um an unoeloeglicljem @ute ftreng 
fcljeiben forrte. ~s ift nur ein fpracljlicljer 9Jeangel, menn man für biefe 
oiUei gan3 \Jerfcljiebenen ~egriffe feine \Jerfcljiebenett ~eaeicljnungen oUt ißet• 
fiigung ~at. 
~enn mir fragen, mas ~at ber ~egriff ber unbefcljränHen ~nne= 
~abung, bes freiloaltenben ~efibes einer bctueglicljen @:iaclje mit jenem 
ffiecljt51Jer~ältnil3 0u fcljaffen, \Jermöge befjen ein @runbftücf nur 0u 
runnften einer ~erfon ott6geniibt werben borf? ~iir biefe 3l0ei grnn'o\Jer-
fdJie'oencn ~egriffe bes ~igent~ums an bemegficljen unb besjenigen an unbe= 
megficljen @ütern befi~en bie europäifcljen Spracljen nur bie eine ~e0eiclj= 
nung bes "G::igent~nms". ~iefer fjJradJlidje 9Jeangel f)at in ber m3iffenfcljaft 
grofle ltnffar~eit unb i<Jerloirrung ber ~egriffe \Jerurfacljt. 
1) m.lie ficfJ j.Jrimitioe !Stämme gegeneinanber oerf)aften, babon fann man 
fidj eine 2[nfdjauung bi!ben, tomn man ~eutnutage nodj ~- 58. bie bereits loeit 
oorge[cf)rittenen 5Bebuinenftämme betradjtet. Cl:in neuerer jran0öfifdjer lRcijcnber 
jdjreibt über biefefben: "Tomber ur des caravanes quand elles nc sont pas 
alliees ä. sa tribu, eulever leurs troupeaux, s'emparer de leurs biens, tu er et 
massacrer ceux qui les defendent, surtout si ce ~ont des habitants des ;illes, 
telles sont les vertus qu'il (le Bedouin) pri e le plus. Nous enverrion. aux 
galeres co=e voleurs de grands ehernins tous ces hero peu nobles des le-
gendes bedouines." (Gabriel Charms: Yoyage en yrie Rev. d. d. i\I. 15 .-\.out 1881.) 
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9Ran ljat immer über ~efen unb G:ntfteljung bes "(;);igentljums", b.lj. 
bes Sonbcr• (ober \l3ribat•) (;);igcntljums (benn bas Gl em ein eigentljum ift 
eben ein ®egenfa~ 0um (;);igentljum) in bem Sinne gefvrod.Jen, als ob 
biefer j8e0eid'Jnmtg nur ein megriff cntfvred.Jen mürbe. ~araus folgte, baj3 
man 2{nficf.Jten unb W1einungen, bie uom (;);igentljum an betue g l i d.J c n 
Sacf}en ricf}tig fein fönnen, oljne tueitcres aucf.J auf ben, biefem lBegriffe 
gano fremben megriff bes (;);igentijumil an ®runb unb moben übertrug unb 
bamit einen groflen ~eljfer beging. 
~enn man 3· m. bie (;);ntfteljung bes Sonbmigentijums auf bie 2f r. 
bei t bes G:inoefnen ottrücffüljrte unb Die jBcrecf}tigung besfe(ben af5 ein 
natüriicf.Jes ffiecf}t bes (;);in0elnen an bcn ~rüd)ten feiner Sfräftebertuenbung 
unb 2fnftrengung barftcllte: fo lJaflt bicfe (;)';rffärung aUerbings bolltommen 
auf arres b e ltJ e g li cf} e (;);igentijum, aUenfalls aucf} auf bie ~rücf}te bes 
mobens, ben jemanb fe!bft bearbeitet. Sie lJaflt aber feinesltlegs aucf} auf 
ein G:igentljum an ®runb unb mobcn unb an ~rüd)ten frember 2frbeit. 
:Ober tuenn man, ltJie bas neuerbings tuieber ~arg u n tf,!Ut, bie (;);ntfteijung 
bes (;);igentljums auf ben tljatfäd.Jficf}en mefi~ bon W1obiHen (~offen, 
Sd.Jmucf zc.) 0urücffiiijrt: fo ift bamit für bie (;);rffärung bes Sonbereigen; 
tf)ums an 3mmobificn gar nicf.Jts beltJiefen. ~enn altlifd.Jen beltJcgficiJem 
unb unbeltlegficf.Jem (;);igentf)um gäf)nt eine uniiberbrücfbare SHuft. 2c~teres 
fann ficf} nie unb nimmer aus erftmm, etltJa af5 2fnafogie besfefben, ent• 
tuicfefn - benn bie toto genere 3luifcf}cn biefen beiben megriffen unb stljat; 
fad.Jen tuaftenbe lßcrfcf}iebenlJeit fäät eine fofcf}e ~ntltlicffung af5 unmöglid.J 
erfd.Jeinen. 3nbibibueUes ~igentf)um an W1obirien mirb aUerbings bon 
jeijer e~iftid ljaben, tuo es nur W1enfcf}en gab, ltJei( es ben natüdicf}en unb 
notijmenbigcn 2ebensgeltloljnljeiten unb mebiirfniffen entflJricf}t, ja, eine 
einfacf}e ~olge berfelben ift. @an0 anbers berijärt es ficf} aber mit bcm 
(;);igentljum an ®runb unb moben. ~aä Ijier tJOn feiner ,PerfteUung bes 
~igentljumsobjcctes bie ffiebe fein fann, toie etloa bei einem Scf}mucfgegen~ 
ftanb ober einem ~affenftüd, ift tfar; bie 2frbeitstljeorie fann a{fo auf 
®runbeigentljum fcf}on gar nicf}t vaffen. ~ie :Objecte besfelben finb nicf}t 
menfd.Jficf}e )fierte, unb bie 91atur ber Sacf}c macf}t ben W1enfcf.Jen nur 0um 
borübergef.Jenben 91ubniefler besfelben . 2fber ancf.J bie Dccuvntion, ~eten= 
tion unb ber mefi~ fann bon (;);inoefnen am @h:unb unb moben nur in feljr 
befd.Jränftem unb uneigentlid)em Sinne geübt ltJerben, infoferne berfelbe ein 
~(ecfdjen (;);rbe abgrettaett unb es verfönfidj IJertljeibigen, b. f). jeben ();in· 
bringfing babon fern ljaften form. (;);inc f ofd)e (;);igentf)umsbegrünbung ift 
jebociJ bei gröfleren @runbftücfen, auf bie es bei biefer ~rage eben aUcin 
anfommt, unmögfidj. ,Pier nämfidj fann basJ (;);igentljum nie eine vlJtJfifciJe 
stf)atfad)e fein, bal)er fatm es andj nidjt aus einer fofdjen (:Occuvation, 
2frbeit, 3nnelJabung 2C.) abgeleitet toerben. Unb ltJenn audj bet svradj 
gcbraudj bie bas betoeglidje (;);igentf)um begriinbenben ~ljatfadjcn auf bas 
grofle @runbeigentljum überträgt, fo tf)ut er es nur im figürfidjcn Ginne. 
m3enn man bon @runb unb moben fagt, fie feien occupirt ltJotbcn, fie feien 
in Semanbes !Befi~ 2c., fo finb bas W1etapf)ern ober juriftifd.Je ~ictionen! 
~ie 91atur bes ®runb unb mobens berträgt feine fofdje Xf)atjad)en -
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tueber eine ~erfteliung burd) Wrbeit, nod) eine Cccu~ation, nod) ein 58efi~ 
fäj3t fiel) in nid)t figürlid)em Sinne an @runb unb 58oben 0ur @elhm~ 
bringen. ~ingegen entf~rid)t ber !natur biefes @egenftanbes nur eine 
58e~iclJung 0um W?enfd)en, b. i. eine !nubniej3ung, unb 01tlar eine gemeinfame 
!nu§nicj3ung t>iefer. 
~af)er fonntc aud) nur eine fold)c gemeinfd)aft!id)c IBenüuung feitens 
einer W?ef)rf)eit tJon W?enfd)en 'Die erfte ~orm bes ~igentf)ums an @run~ 
unb 58 oben fein, unb 01tlar fonnte biefe gemeinfd)aftlid)e IBenü~ung offenbar 
nur geübt tuerben t>on jenen natürlid)en, ~rimitit>en W?enfdjengru~~en ober 
~orben, benen ltlir überaU am Wnfange ber fociafen ~ntltlicffung begegnen. 
ß-ür biefe ~(Jatfad)e braud)t man um 58eltleife nidjt t>erfegen 311 fein - bei 
~rimitit>en .t>orben finben ltlir aud) f)eut0utage gemeinfdjaft!idje 58enübung 
bes IBobens, auf bem fie gerabe anfäffig finb ober auf bem fie fidj momen= 
tan aufgaften. 1) 
~benfo luie bei beluegfidjen ~ingen ein gemeinfdjaftlidjes G:igentf)um 
ber !natur ber @5adje nad) unmögfid), alfo ausgefd)loffen ift: ebenfo ift bei 
@runb unb IBoben bas @egentf)eif ber ~ali; f)ier ift bas fogmannte @e= 
meineinentgum bie erfte unb natürfid)fte ~f)atfadJe. 
2Bas man 'Dagegen f)eute \l3rit>ateigentfJum an @runb unb IBoben nennt, 
bas ift ja nie unb nimmrr eine ~f.Jatfadje - um fo tucniger eine natiirfidje 
ober gar ~rimitit>e; bas ift t>iefmef)r einlJures fftedjtst>erf)äftni\3, ltlefd)e5 
eine co m~ fi c i rte f o ein fe Drg an i f a t i o n tJ ora usf eb t. ~ic G;(emente 
aber biefer com~ficirten !Borausfeaung finb folgenbe. !Bor allem eine ~err= 
fdjaftsorganifation, ltlefdje bie W?ad)t f)at, ben @ef)orfam ber 58ef)mfd)ten 
gegen bie ~errfd)enben 0u er01tlingen. ~enn nur bas 58eftef)en einer foldjen 
Drganifation mad)t es bem ein0efnen W?itgfiebe ber f)errfd)enben <Uafie 
mögfidj, fidj aus ber bef.JerrfdJten CHaffe Wrbeitshäfte 0ur ~Bebauung 
unb !nuuuarmadjung feines @runb unb 58obens, affo 0ur IBetf)ätigung feines 
G;igentf)ums, 0u t>erf d)affen. DlJnc W?ögficf)feit ber !Berfiigung über fofdje 
~lräfte gäbe es fein ~igentfJum ober es tuäre iliuforifdj; burdj eine fofdJe 
W?ögfidjfeit erft ltlirb bas G;igent!)um gcfd)affen, erlangt es einen !illertf). 
~ine tueitere !Borausfeaung ift 'Die W?ögfidjfeit bes Wu5fdjlieiien5 'Der 
(Einen t>om @enufl 'Der ~rüdJte 'Des ®runb unb 58obens 0u @unften 'Der 
Wnberen, ber @5d)u~ ber burcfJ fofdje 91ubbarmad)ung geluonnenen betueg= 
fidjen @ütet burdj eine organifirte @efammtf)eit gegen bie Wngriffe G:in= 
0efner. ~enn of)ne bie W?ögfid)feit jofdjet Wusfd)liej3ung ber ~inen unb 
o!)ne f ofdjen @5dju~ fo!)nte es nid)t, fidj um bic ~rfangung ber ~rüdjte bes 
@runb unb IBobens 3u bemiif)en, ba biefeiben bem erften beftm Wngreifel" 
lJrcisgegeben tuären. 
Stur0 unb gut, ~i gentf)um an @runb unb IBoben ift ein ffted)tst>erfJäH 
niii, llJefdjes bereits eine geltliffe ~mfd)afsorganifation unb einen auf 'Die; 
feH)e fidJ grünbenben ffted)tsfd)ub not lj ltJ en bi g t>orausfebt. 
1) "Cf in Cfigent~um an u 11 bclu c ß r i cl) c 11 ~ingen ~at ber 9J?m idJ auf biefer 
Etuje nicf)t." ilippett, \l3rieftertf)Uilt I. 35. 
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~encs "@efammteigcntljum" affo, tuefd)cs bie primitive ~orbe angeb• 
fid) cut bem von iljr occupirten ober cigentiid) beficbcftcn @runb unb !Boben 
ü6t, ift genau betrnd)tet fein ~igentljum, fonbern nur ein tljatfäd)lid)es 
gemeinfd)aftiid)es !Ben üben bes !Bobens. ~enn "eigen" ift nur bas, tuas 
~emanbem "eignet", in tuefd)em lffiorte urfprünglid) ber ~egriff bes ®ef on• 
betten Hegt; bie QJorausfebung be5 "~igenen" ift in eben, tuenn mati von 
compficirten borgefd)rittenen \Red)tsverljärtniffen abfieljt, bas @efonbert• 
fein. ~n primitiven .8uftänben fann von ~igentljum nur al5 bon Sonber• 
eigentf)nm bie !Rebe fein, ttnb ber ®egenfab bes ~igent!)ums ift bort eben 
bas !nid)tgefonberte, mitgin bas !nid)teigene, alfo bas @emeinfd)aft• 
fid)e. cr:rft eine viel fpätere, raffinirte ~urisprubenb überträgt ben !Begriff 
bes cr:igentgums, affo bes Sonbereigentgums, auf eine aus einer natür• 
fid)en imeljrf)eit von l_l3erfonen tiinftiidJ gcfd)affene iuriftifd)e l_l3erfönlid)= 
feit. QJon einem fofd)en gemeinfdJaftlid)en ober ®efammteigentljum barf 
mit !Be3ug auf primitiue ~orben feine !Rebe fein: es luäre bas eine unge= 
büljrlid)e Uebcrtragung eines mobernen !Rcd)tsbcgriffe5 auf primitive .Seiten. 
Segen tuir nun von biefer tljatfäd)fid)ett gcmeinfd)afHid)en !Benübung 
bes l'eficberten @run'o unb !Bobens feitens einer einljeit!id)en ~orbe ab: fo 
fönnen tuir bie &nfänge eines unbelucglid)en Sonbereigentljums erft ba 
anerfenncn, luo bie ooenerluäf)nten erften Q3orau5febungen eines fold)en 
gefd)affen luurben, alfo ba, loo bie eine ~orhe eine anbere übertuärtigt unb 
fid) bie &rbeitsfräfte berfefoen bienftbar mad)t. cr:rft uon bem &ugenlilicfe 
an, tuo es Unterluorfene gilit, 'oie von bem ®enuffe getuiffer @üter, an 
beren ,PerfteUung fie arbeiten müffen, ausgefd)fofien finb unb biefer 
@emt\3 iljren ~erren ausfd)liej3lid) ouftel)t, biefelben in biefem ®enuffe 
burd) il)re tuo!)lorganifirte ®efammtl)eit gefd)iibt tuerben, erft ba entfteljt 
bas unoetuegfidJe Son'oereigentl)um, ober basl_l3rioateigent!)um an unlietueg= 
Hd)em @ute. Unb tuie basfellie mit her erften ~crrfd)aftsorganifation un'o 
burd) biefellie cntftanb, fo bilhel es im &nfang bcn einbigen ~n!)aft, ben 
oberften .8tuecf berfelben. ~iefe erfte ,Perrfd)nftsorganifation aber, in ber 
neben bem Sonbereigentl)mn bie QJaterfami!ie, bas QJaterred)t unb mater• 
l)errfd)aft 3U immer gröj3erer ~nttuicflung gelangt, ift ber sreim bes Staates. 
So lange nämlid) biefe .t)errfd)aftsilorganifation fid) nod) im .Suftanb besil 
!nomabentl)ums befin'oet, frei !)erumfd)tueift unb ,Perren tuie Selaben alS 
tuanbernber Stamm feine fefte Stätte l)aben, nennen tuir fie nod) nidjt 
Staat. ~iefe !Be3eid)nung gelien tuir iencr Organifation erft, tuenn fie 
Oleiben'oe lffiol)nfibe bejiebelt unb über bas occupirte ~erritorium anberen 
focialen @emeinfd)aftcn ober äl)nfid)en Organifationen gegenüber il)r "Ober= 
eigent!)um" geltenb mad)t. , 
§ 2 . 
.D~ Staat. 
~er Staat ift eine fociafe ~rfd)einung, b. i. eine fold)e, ltJeld)e burd) 
bie naturgefebfid)e &ction focialer ~lemente 311 Stan'oe fommt unb 'oeffen 
cr:nttuicffung nur burd) tu eitere f o c i a f e 2( c ti o n en vor fid) gef)t. ~ie 
(llump(oruiq, eociologie. 8 
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erfte lliction oeftegt in ber Untertuerfung einer focia!en @ruppe burdj bie 
anbere unb burd} bie Q3egrünbung einer ,PerrfdJaftsorganifation ber einen 
@ruppc über bie anbete. ~aoei finb bie Q3egrünber immer in ber W1ino = 
rität - unb erfe~en bie mangc!nbe ßag! burdj baß Ueoergeroidjt triege= 
rifdjer ~iscip!in unb geiftiger Ueoerfegengeit. 3ft einmal ein E5taat 
oegrünbet, fo fönnen toir in if)m ein boppertes Beben beobac!)ten, b. i. 
31Ueier!ei ~omp!ete tJon E5trebungen tmb llictionen. Unb lJIUar fönnen mir 
beutridJ feine @efammtactionen a!S eines e i ng e m i dj e n focia!en Oiebi!bes 
oon ben in feinem Snnern, oon feinen focialen ~!erneuten ausgef)enben 
E5trebungen unb llictionen unterfd}eiben. 
~ie Oiefammtactionen bes E5taates gaben igren E5i~ in ber f)errfdjen= 
ben [laffe ober @ruppe, tue!dje biefc!ben, in irgenb toefdjer ~orm auf 
begerrfdjte [laffen geftü~t ober biefelben mit fidj fortreij3enb, ausfiigrt. 
~iefe ®efammtactionen finb nadJ ansroärts, meiftens auf anbete E5taaten 
ober fociale @ruppen geridjtet. o\Sgr .8med' ift immer berfelbe - Wbtuef)r 
t>on llingriffen, W1adjtoermegrung 11nb fofJin audj illebietsoergrößerung, 
affo ~roberung in igren oerfdjiebcnen ~ormen. lliuf igre (e~te Wur3ef 
0urüd'gefügrt, beru{jen biefe llictionen nadj außen auf ber "~ebensfiirforge", 
um Bippert's paffenben musbrud' lJU gebraudjen. ~ie focialen llictionen 
im Snnern bes E5taate5 fpielen fidj ab lJitlifdjen ben eht0elnen fociafen 
~femrnten besfelben unb ergeben fidj naturnotgroenbig aus ben E5teUungen, 
toeld}e biefe im E5taate unb 0u cinanber einnegmen. 
~ie Xenben0 berfe!&en ift toefentricf.J ibentifdj mit ber Xenben3 ber 
@efammtactionen. Be&ensfürf orge ift if)re fe~te Wur3el; E5tre&en nadj 
9JCadJtt>ergrößerung ergibt fid} baraus. ~iefes Streben äußert fidj bei ber 
gmfdjenben ~!affe in ber möglidjft ausgiebigen Q3crtoenbung ber 
Q3e{Jmfd}ten, tuefd}e Q3erltlenbung in ber 91egef 0ur Q3ebriid'ung füf)rt unb 
immer alS "musbeutung" betradjtet ltJerben fann; - bei fe~teren in bem 
Q3eftreben, immer gröj3ere Wiberftanbßfraft 311 erlangen tmb bie erfangte 
Straft lJllt Q3erminberung igrer lliogängigfeit lJU oenii~en. 
~as finb bie einfadjften Streoungen, roeld}e ber (l;nttoid'Iu ng bes 
Staate 5 nad) lliujlen tuie nad) Snnen 3u @runbe Henen - aus i{jnen 
fäj3t fidj immer unb überaU bie @efdjid}te ber Staaten, innere unb äußere, 
edfären. lliUerbings tritt 3u biefen einfad}ften, immer unb iioeraU fidj 
g!eidjOiei&enben Strebungen bie Q3erfdjiebenfJeit focaler unb etgnifdjer )Be= 
bingungen {Jin0u, roefdJe bann bet @efd}idjte ber ein0efnen E5taaten igr in= 
bit>ibueUes @epräge geben. 
Wie man gcrabe iiber ~inge, 'oie uns am nädjften liegen, bic mit uns 
tJcrluad}fen, ober oeffer, in bie toir gineingeltlad}fen finb, am fd)toierigftcn 
0ur srrargeit gelangt: fo ift man fidJ über bas Wefen bes E5tnates in ber 
Wiffenfdjaft bis f)eut3utage nid}t redJt ffar getuorben. ~reifid} "\Begriffs= 
beftimmungen" bes Staates gibt es bie W1enge, faft fo oie!, tuie oief 
es Staatsredjts(eljrer gegeben f)at; a&er rid}tige Q3egriffsbeftimmungcn fuc!Jt 
man in ben Beljrbüdjern unb G~ftemen ber 6taab3tuiff enfcf.Jaft mciit oer= 
gebens. 
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~ie moberne Eidjo!aftit f)at bie 58egt:iffsoeftimmung bes Staates 311 
einer gan3en nnb oefonberen "2ef)re" ausgef~onnen, Ultb es ijt audj fdjon 
in 58edin ein "erfter 58anb" eines mledes "üoer ben Q3egtiff bes Staates" 
erfdJienen. 1) ~s giot audj fdjon eine "@efdjidjte" biefer .2ef)re unb eine 
IDlctf)obit berfe!oen. ~5 fef)rt nur nodj, bas man eine "58egriffsoeftimmung" 
biefer .2ef)re bon ber 58egriffsoeftimmung bes Staates geoe! ~aj3 bie Sadje 
fe!oft baoei, ftatt bortuärts 3u tommen, nur bertuäffert unb in bie 58reite 
gef~onnen tuirb, ber\tef)t ficf) bon fe!oft. ~ie ~inen nun oegnügen ficf) mit 
einer aUgemeinen \f3ljrafe, tuie 0. 58. baj3 ber Staat "bie organifirte lßo!fs= 
.perfönfidjfeit" (58hmtfdjH), ober baj3 er bie "ljödjfte ß=orm ber \f3erfönficf)~ 
feit" ober "ber Organismus ber ß=reiljeit" fei; bie ~nbern edebigen bie 
8adje mit einem 58ifb, einem @feicf)nij3 ober einer 9fnafogie, tuie 3· 58. baf3 
ber Staat ein "reoenbes mlefen", ein "Organismus" fei u. f. tu. lßon fe~= 
terem oemertt ~nies mit lRcd)t, baj3 es "immer eine fdjfimmc Sadje unb 
ein 58etueis für bie UnUarljeit ber @ebanfen ift, tuenn in 58ifbniifen 
unb @!eicf)niifen gerebei tuirb, tuo es ficf) um tuiffenfcf)aftricf)e 58egriffe ljan= · 
beft". 2) ~s tuar fdjon ein.groj3er ß=ortfcf)ritt, a!S Scf)uf0e3) in einem 
\f3aragra~lj übet "bas lßnialjten oei bet 58egriffsoeftimmung bes Staates" (!) 
betonte, baj3 es "batauf anfomme, in ber gan0en ß=iiUe ber gefcf)idJHicf)en 
~tfcf)einungen bas mlefentricf)e bon bem Untuefent!icf)en 3u fdJeiben". ~ie 
~efinition, 0u bet Sdjuf0e nadj metljobifdjer ~ufiudjung bet roledmafe 
bes Staates in ber ®efdJidjte gelangt, ift fo!gcnbe: "~er Staat ift bie lßet= 
einigung eines fej3ljaften lßoHes 0u einem otganifdjen ®emeintuefen unter 
einet ljödjften ®etuart unb einet bcftimmten lßetfaffung 0ut lßettuirt!idjung 
aller @emein0tuecfe bes lßotfs{eoens, bot allem 0ut ,PerfteUnng ber lRedjts= 
orbnung." 
~iefe ~efinition tuäre bief beffer, tuenn man einiges Ueoerffiiffige aus 
iljr cfiminirte, 0. 58. bie mlorte "0u einem organifdjen @emeintuefen", ba 
ber in benfe!oen entljaftene, ettuas neoefljafte 58egriff jebenfaUs in ben bor= 
ljergtljenben mlorten "eines fej3ljaften lßoffes" fdjon mitinoegriffen ift. Sagt 
man einmal "Q3off" unb nodj ba3u "fej3gaftes", fo ift bns "organijdje @e= 
meintuefen" fdjon 'oamit gegeoen; freificf) ift mit bem "fej3ljnften lßoffe" 
OUQ) ber @Staat ba - ein "fef3{JafteiS Q3olf" (Jraud)t fid) nid)t erft oll einem 
@Staat 311 "bereinigen". ~oenf o iioerffiiifig ift bie ~rtuägnung bet "!Ber= 
faifung"; bcnn bcnft man baoei an eine gcfdjrieoene, fo ift fie fein notf)= 
tuenbiges rolertmaf eines @Staates; benft man an eine ungefdjrieoene, f o ift 
fie eoenfaUs im 58egtiff eines "fej3ljaften Q3offe5" fdjon entljaften. 
mliitben bie Staatsredjtsfef)ter tuidfidj nut bie immer unb üoeraU 
an allen Staaten borfommenben tuefent!idjen roledmafe in bie 58egtiffs= 
oeftimmung besfefben aufneljmen, fo tuäre eine Ueoereinftimmung in biefem 
\f3unfte oa(b ljergefteUt; benn fo!djet roledmnfe giot es nur 31uei: aU unb 
jeber Staat ift ein ~nbegriff bon ~inridjtungen, !uefdJe bie .\Jerrf djaft 
1) 58on motten6urg. 
2) ~nies, 6tatiftif a16 !Jllijfenfd)aft 1 50. 6. 90. 
3) 6d)uT3c, G;in!. in ba5 beutjd)c 6taat5redJt ES. 116. 
* 
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ber ~inen Üoer bie 2fnbertt ollm ßtuecfe f}aben, Ullb 311JOt tuitb biefe ,.t>ert= 
fcf)aft immer \Jon einer IDlinorität ii6er eine IDlajorität geübt. ~er 
Staat ift baf)er eine Drganifation ber ~errfdJaft einer IDlinorität über eine 
IDlajorität. 1)as ift 'Die ein0ig ricf)tige, allgemeinfte, b. I). auf oll unb 
jeben Staat 0utreffenbe unb paffenbe 1)efinition besfel6en.
1) 
lffias bie \Jetfcf)iebenen, \Jon ben Staatsrecf)tSlef)rern in bie 1)cfinition 
bes Staates aufgenommenen ~eftimmungen ber ßtvecfe 'Des Staates an= 
belangt I ba}i es ein Q3erein ober @lemeinloefen 2C. oll b e m 0 b er jene 1ll 
ß tue cf e ift (3. ~. 3ur ~erftellung ber allgemeinen lffiof}ffaf}rt, oUt lRea(i= 
firung bes \Recf)ts u. f. Iu.), fo ift bas \Jollfommen unftattf)aft. 1)enn fein 
Staat ift 0u irgenb einem biefer .8tuecfe gegriinbet tvorben, unb 
es gab unb gibt fef)r l:liele Staaten, auf bie eine fofcf)e 1)efinition nicf)t 
pa}it, Iu eil in if)ncn l:lon 2f n ftr e b u n g fo!cf)er ßtuecfe feine Spur \Jorf)anben 
ift; unb b o cf) f in b es Staaten! 1)ie lffiaf)rf)eit ift, ba}i jebe Drganif a= 
tion ber ~errfcf)aft 6ei günftigen ~nttoicf!ungsbebingniffen mit ber ,ßeit bie 
jenen ßtvecfen entfprecf)enben ~ e ftre b u n g en naturnotf)toenbig aufnimmt; 
jeber Staat fann alfo unter Umftönben jenen .81uecfen bienftbar tuerben, ja 
jeber ift fogar \Jon einer geluiffen ~nttuidfungsftufe an beftrebt, biefe 
ßtvecfe, loie 3· ~. \Recf)t, lffiof)!fa~rt u. f. tu. 3ll förbern. macf)bem a6cr eine 
~egriffs6eftimmung bes Staates nicf)t nur eine getuiffe ~nttvicflungsftufc 
besfel6en im muge I)aben barf unb aucf) auf Staaten paffen mu}i, roelcf)e 
biefe ~nttuidlungsftufe nie erreicf)ten ober nie erreicf)en tverben, fo follte 
in einer ricf)tigen 1)efinition bes Staates \Jon all jenen .8tved6eftimmungen 
abgefef)en 1oerben. ~enn biefe in bie ~efinition bes Staates aufgcnom= 
menen .8tucd6eftimmungen \Jerbecfen nm: bie XI)atfacf)e, ba}i \Jorerft nur 
bie ~errfcf)aft ber ~inen über bie 2fnbern ber alleinige ,ßlued ber 
®rünbung bes Staates tvar, unb ba}i bie 0u biefem ,ßluede gegrünbete 
Drganifation naturnotf)tvenbig 0u \Refultaten gelangt, bie \Jon ben Staats= 
grünbern fcinestuegs \Jorausgefef)en, nocf) tueniger beabficf)tigt 1uorben waren. 
1) 6d)ufae fonnnt übrigens an anberen Eiterren feines !Bud)es biejcr ~efini • 
tion aiemHd) na~c, jo 71· !8. im § 41: "~ie in ber <!rjd)einung befte~enben @5taaten 
bieten überaU bie Cfrjcl)einung, bafl in benjelben bie Wtenjdjen einer ~ e rr f d) c n • 
b en <ll elua [t unterworfen finb I baji fie ars IDlitgHebet: bes 6taatsuereins 311 
gen>iffen ~anbfungcn jelbft burd) lJ~~ji[d)en .8n>ang ange~arten merben." Unb an 
einer anbeten @5teUe ~eijit e5 (6. 160) : "Sn bem !Begriffe beB @5taatcs Hegt a[s 
luejentrid)es Wlerfmar baß !Bor~anben[ein einer !Jöd)ften ~errfd)enben 
CSewalt." 3~ering befinirt in [einem ".8wecf im ffied)t" ben @5taat einmal n!s 
"bie CS ej eH [ d) a f t ars 3nfJaberin bet: geregeHen unb biBcilJHnirten .8n>angs• 
gemart" (I. 306). .tJier mirb ber jebenfaUs uiei fiarere !Begriff "6taat" burd) ben 
uiei unfrnreren !Begriff "~efeUjd)aft'' 0u befiniren uerfud)t; übrigens Hegt bic[er ~efinition bie un~altbare franaöfi[d)e 2!njd)auung ber "!Borfs[out>erainetät" 311 
CSrunbe. 3n ber meiteren 2!usfü~run!] befiuirt S~erinn loieber ben 6taat a!s bie 
"Organijation bes jociaien.8n>anges". ~orausge[eßt, baji man fid) unter 11 )ocia!em 
.8n>ang" bas ffiid)tige benft, fommt biefe ~efinition ber 6ad)e fdJon eiluns nä!)Ct. 
mlir ~alten übrigens in unjerem \ll~if. @5taat5r. (1876) ben @5taat ais bie "Drga• 
nifation ber .tJerrjd)aft ber O:inen über bie 2(nbern" befinirt. ~aber !Begriff 
".tJerr[dJajt" enger ift a!il her !Begriff ".8mang", [o fofgt baraus, baji unjere 
~efinition um ebenfotlief f(arer ift a!s bie 3~ering'jd)e. 
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~ie naturnotljlt>enhigen \RefuHate 'ocr @5taat5enttuicf(ung 'oürfen nidjt afS 
o e ab f i dj t i g t e .8 hJ e cf e in 'oen !ffiiffen 'oer @5taatsgrün'oer uerfegt tu erben; 
hiefe {epteren ljan'ocfn immer, tuie arrc 9Jlenfdjen, nur in Q3erfofgung iljres 
eigenen unmitte!baren ~upeni5, aber ljodj über ben egoiftifdjen 5Beftrebungen 
'oer 9Renfdjen emidjt hie fociafe ~nhuicHung iljre naturgeieb{idjen \Re= 
fuHate. -
2Cuf3er 'oem 9Rertma{ her ~errfdjaft, unb 0tuar her ~errjdjaft her 
9Rinodtät über eine 9Rajorität, ift ei5 nodj ein onberei5 0um !ffiefen bei5 
@5taates gegörenhes 9JCerfma{, has tJOtt bcn @5taatßredjt5{cgrertt Disger gon3 
überjCfJen tuurhc - OOhJOg{ es Unlt>iberfcglidj immer unb überaff oei jeher 
Drgonifntion 'ocr ~errfdjaft conftatil.:t hJer'oen fonn. !ffiir meinen has 
ID?erhna{ her etljnifdjen ~eterogeneität her ~errfdjenhen un'o 5Be= 
ljerrfdjten. 
)lliir ljaben auf hiefes lt>efentfidje 9Roment bes @5taatsbegriffes in 
unfern friiljeren @5djriften 0um erftenma{e ljingeluiefen, unb "ftaatsredjtfidje 
~(utodtäten" fonnten uns lt>oljf ein tro~iges @;dJtueigen, af:Jer feine !ffiiber= 
fegunß entgegenfcben. E pur si muove! ~ie unb nirgenbs finb 
€5t a aten an b ers en tft a nb e n, a {s bu rdj U n terlt> erfu n g fr em 'o er 
@5tämme feitens eines ober mcljrerer tJerbün'oeten un'o geeinig= 
ten @5tämme. 
Unb 'oicfer Umftan'o ift fein 0ufäiTiger, fon'ocrn, lt>ie tuir es nadj= 
getuiefen gaben, ein in 'oem !illefen ber @5adje tief f:Jcgrün'oeter. Unb baljer 
gif:Jt es andj auf 'oem gan0en ~rbenrun'o feine 6toaten ogne urfprüngfidjc 
ctljuifdje ~eterogeneität 01t>ifdJen ~mfdjenben un'o i8egerrfdjtcn, unb erft 
bie focia{c ~nhuicf{uug 'oes @;taates bringt 'oic focia{e 2Cnnäf)erung unb 
nationafe mma{gomirung 3tl !fficne. 
Dljnc auf bic :t(Jatfadjc 'ocr ctljnifdJCn ~etcrogeneität ~adjbrucf 0u 
legen, fpridjt 'oodj @5pencer einen @5ap aus, 'ocr im @run'oe mit unferer 
2Cnffaffnng coincibirt un'o bicfe!oc ocfräftint. ~m ®egenfap 0u jenen 
ltaitJen 2Cuffaffungen, tuonadj ein Q3ort burdj aiTmälj!idjcs 2Cnlt>adjfen ein es 
@5tammes (aus einer iJamifie) entftefJt, fnnt ®pencer: "Stein @;tamm 
lu i rb 0u einem lBorfe burdj 0Iof3es 2Cntuadjfen" ( o tribe becomes a na-
tion by simple growth). 2!1fo nidjt bm:dJ einfadjc 5BermcfJnmg unb cin-
fndjes !ffiadjstljum eines @5 ta mm es, f on'ocrn fe'oig!idJ 'ourdj .8ufammen= 
treffen meljrerer @5tännne fann eine ~ation cntftef)en - bas ift audj 
@5pencer's 2Cnfidjt. ~iefes .Bufammentreffen nun gefdjieljt nadJ unferer 
2Cuffaffnng immer (uieUeidjt nur tJon feHenett, uns nidjt befanntcn 2Cus= 
nagmen af:Jgefeljen) mitte1ft 'ocr getuaUfamen Untertoerfun!J her einen @?tämme 
burdj bie an'oern. 2fudj ®pencer benft llffenf:Jar an eine f ofdJe gelt>aftfame 
!illeife 'oes .Bufammentreffens, 'oenn obtuof)f er es lt>ieber nidJt ausbriicffidj 
betont, fo fagt er bodj, 'oaf3 ,.feine grof3c ®efcUfdjaft (9Cation!) aus ber 
Hmnittefbaren lßercinigung ber Ueinften ®efeUfdjaften (a!fo 1Jrimitiuen 
~orben !) geoi{bet ift" (no great society is formed by the direct union 
of the smallest societies 1); - lt>omit er fagen tuiff, baf3 eine groj3e ~ation 
1) Principles of Sociology I. 575. 
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notgloenbigerlnci[e f~on eine llliclfa~~cit Heinerer 91ationen, b. lj. Ueinerer 
~m[~aft5organifationcn cntf)ärt, al[o bafi eine grofic 91ation eine 2!nöaljl 
bereits aus f)eterogcnen a::rementen f)erangcliifbeter etljnif~er 
lllerliinbungen entljäH, bafi biefcllie fo 0u fagen eine lllcrbinbung in 
x1e~ ~otcn0 ift. 
}Betra~ten mir nun bie notljltJenbigen ~o!gen einer Staatsgriinbung, 
b. f). einer Unterroerfung einer }Bebö!ferung bur~ eine ober meljrere 0u einer 
G;inf)eit berbünbete fiegrei~e ®emeinf~aften. 1lie Urfa~e biefer Unter= 
ltmfung ljaben lnir f~on angebeutet - "~eliensfiirforge". Cl;s liegt in bcr 
91atur ber ID1enf~en, bal3 fie im naturnotljlnenbigen Streben nad] lller= 
liefferung iljrer materiellen ~age ber 1lienf!e anbcrer ID1enf~en nid]t cnt= 
ratf)en fönnen. !ffiürbe ber ID1enf~ im Stamvf um fein ~afein bcr ~icnfte 
anberer ID1enfdJen ni~t bebürfen, es ltJäre nie 0u Staatengrünbungen ge= 
fommen unb bie Cl;ntroicffung ber ID1enf~ljeit lnürbe gan0 anbere ~af)nen 
cingef~lagen ljalien, ober es gälie ülierljauvt feine Q:ntroicflung. 
S'rann ber [urturmenfdJ of)ne ID1en[djenbienfte leben? 91ein. ~ i ef er 
[ulturmenf~ aber, ber auf bie 1lienfte anberer ID1enfdJen ni~t ber3idjten 
fann, C!i[tirt [dJon feit unborbentri~en ßeiten - unb roh; fennen feinen 
ßeitvunft ber illef#~te, lno mir uns eine ID1ög!idJfeit, auf fo!~e ~ienfte 
alt bet:oi~ten, benfen fönnten. 
91un [inb bie 1lienfte, bie er brau~t, ni~t !eicf)t. Se früf)er 0urücf 
mir uns berfe~en in rof)ere unb lJrimitibm ßeiten, befto f~roerer ltJm:en 
fie, befto f~roerer mufiten fie fein. !ffienn loir in her Q:ntlnicflung ein0elner 
[ufturgemeinf~aften einen fiort[~ritt [e~en, [o liegt bas untrüg!i~e ID'lerf= 
mal besfeflien in ber lJlj~fifdJen Q:r! e i dj t er u n g biefer 1lienfte. SDas ~(n= 
ftrelien biefes fiortf~rittes fönnen mir täglidJ unb jtünbficf.J in ber Cl;ntroicf= 
fung ber roirtTJf~aftridjen lllerljäftniffe bcr @egcnltJart lietra~ten. ~iefes 
Streben ift bcr ein0ig lnaljrc unb ri~tigc ~nljaft ber fogenannten Sociaf= 
volitif. a::inftcns aber (toie au~ ltJogl ljente 110~ in fonenannten "cuftur= 
lo[en" a:rb[tri~en) mufiten biefe 1lienfte graufam fein. !ffias mufiten hn 
ID'l e n f ~ e n aUes leiften of)ne ~iffsmittef ber ~ultur, oljne !ffiiffen unb 
oljne ID1af~inen! 1) 
!ffiie (Jellt311tane no~ mancf.Je ffienierunnen bie 0n stobe bernrtfJeiftea 
lllerlire~er (ober ~odjt>crrätf)er) 0u }Berglocrfsar&eiten Ii e g n ab i g e n, roofJf 
1) lnocf) im Wnfang bee 17. ~o'f)dJunbcrt~ äußert fid) her E:ld.Jiffscopitoin 
~antero ~antcro in feinem !illerfc l'Armata navale (1614) fo!gcnbermaßen über 
l>cn ~ienft bcr ffiubcrfned)te auf ben <ila!ccren: "~o'f)cr Bo!Ju fünncn einer <.ila(ecre 
<Solbatcn unb <Seeleute llcrjcfJnffen; ofJcr es ift unmög!icf), freie 9Jlenfd.Jen 5u 
übemben, fid) bem ffiuberbienft 5u untcr&ie!Jen, fid.J an bie Sl:ctte legen 3u !affeil, 
fid.J 58aftonnaben unb alle mög!icf)en ileiben bcs <.ila(cmnbicnftes gcfa!Ien aU Infien." 
(~orrte aber eine <ilnleere 1Jräcije manöbriren fönncn, fo llt II fl tc ber ffiubcrbienft 
mittc!jt .llettc, !Baftonnaben unb tuns bl'tß!eicfJen mcf)r geregelt tuerben !) jJlantero 
jJlantera rät'f) alfo, bal3 man nu biefen E5 cl allen b i e n ft e n in erfter ffiei~c, ocr 
uttf)eitte Q3crbred.Jer u. bergt llerbamme. 9((jo non) im 17. ~a~r'f)unbert llJat bet 
~ienft auf ben <ilaleeren notfJIDenbigerllJeije jo jcljwer, bafl man benfe!Ucn 
burclj freie ~(rbeiter nicf)t uerje'f)en !nficn fonnte! (La fin d'une grande )Iariue 
oon ~urien be fa <!lraoierc. "Rev. d. d. :llondes .. 1. lnoll. 1884.) 
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ltJifjenb 1 bal3 fie <lUS biefem @nabenacte CillCn ißort~ei( 3ie~en: fo. lUlltbett 
einft bie Q3efiegtm 11n'o UnterltJorfwen nur 0u 6dauenbienften berurtf)eiH-
im Sntcreffe ber 6ieger. 
1liefe 1lienfte toaren in ~rimitiben cuftudofen ßuftänben erbrücfenb 
fcf)luer. ßu fofcf)en 1lienften f)at nie eine menfcf)licf)e ~orbe if)te eigenen 
~ngef)örigen uerurtf)eift - nie f)aben ID'lenfcf)en if)re IDhtmenfcf)en 
(ba5 lffiort im ~rimitiuften Sinne gebraucf)t) 0u fo f)artem iloofe berbammt. 
Unb Ionrum follten fie benn aucfJ if)ren natiidicf)ell @efüf)fen gegen 
if)re "IDWmenfcf)en" gegen bie "Sf)rigen" @eloaft antf)un, ba es bocfJ 11ie 
im Q3ercicf)e ber ID'lenfcf)f)eit an ~remben gebradJ, benen ßtoang an= 
.;ut~un, bie 311 unterluerfen unb 3u fdjtuerem 1lienft 0u berurtf)eifen, ein 
eblcs, uerbienftbolfes, fdjönes )illert toar! 2Cuf bie ~remben alfo 
ging's immer los mit uereinten Shäftcn unter ber ~üf)rung bes 2Celteften 
nnb ID?ädjtigften, unb ben ~remben luurbe in f)artem fiegreidjen ~am~fe 
bas ~ocf) ber 6cfatJerei auferlegt - f i e ltJttrben uertnedJtet. 
6o f)at benn 'oie 91atur fe!bft burdj bie 2Crt nn'o lffieife, loie fie bie 
ID?enfdjen mit lBebiirfniffen unb @efii(Jlen ausftattete, ben @runb 0u foldJer 
6taatenoilbung gefegt. 2Cuf ID?en f cfJ enb ien fte loies fie bie ID?enfdJen an 
- Wlitgefiif)f mit ben "bluts= unb ftammtJerltJanbten" unb töblicf)en ~aß 
gegen bic ~remben legte fie in if)re Q3ruft - unb fo 01u an g fie ID'lenfdjen 
auf Untcriocf)ung frember ID?enfcf)en aus0ugef)cn. 
1liefe UnterjodJungen unb Q3efriebigung ber Q3ebiirfnifje burcf) ~ienfte 
ber UntcrjodJtcn ift benn ancf) ber loicf)tigfte Snf)aH menfcf)licf)er @efdjidjte 
- biefe bem lffiefen nadj immer glcidjen morgänge füllen in immer 
toedJfelnber ®eftait nnb ~orm bie 2ftmalen 'oerfcfben feit ben borf)iftorifcf)en 
ßeiten bis 0nm neueften ~!an eines Q:oHgoftaates! 
Q3ch:acf)ten wir nun ben ßuftanb, 'ocr ficf) in ~ofge ber f o boU0ogenen 
6taatsgriinbung ljerausbilbet. 
1lie Q:incn warten unb befeljfen, bie llfn'oeren arbeiten unb fügen fid) 
ber UcbcrmadJt. @eltJaftanluenbung fann nie bauernb fein; jeber ~rieg 
mufl fidJ austoben. 1lie 6cf)luäcf)eren an Straft unb Q:nergie geben ben 
frudJtfofen lffiiberftanb auf. 6o fJilft bie 91atur ben ID'lenfcf)en jeben ßu= 
ftanb, 'ocr burcf) überloiegenbe ID'lacf)t f)crgefterrt toirb, 311 einem friebfid)en 
unb bauernben 311 geftalten. ~riebe ttn'o 1laner fin'o bie Q:lemente 'oer 
Orbn u ng - bie bauernbe ftieblicf)e Drbnung er0eugt @eluof)nf)eit, 6itte 
unb mecf)t. 
6o ift benn bas feinbficfJe 2Cnfeinanbertreffen ljeterogener fociafer 
Q:femente tJon nngleidjer ~raft bie erfte Q3ebingung ber medJtseqengung. 
1lenn ber burcf) bie einfeitige @eloaft begriinbetc, butd) bie unterfiegenbe 
6dj1oädje unb %rägf)eit acc~tirte ßnftanb loirb, inbem er in ~rieben 
'oamrt, dur recf)tlicf)en Orbn11ng. ~ene lßorausfetnmg aber biefes ßu= 
ftanbes, bie Ungleicf)ljeit bet Shaft (benn gfeicf)e ~aft ltJiirbe ficf) ent= 
loeber gegenfettig aufreiben ober, toas natiirfidJer ift, 0um Q3unbc uereint 
eine britte fdjltJiicf)ere auffudjen!) gibt biefer recf)tficf)en Or'onung, gibt 
je 'o e 111 m C cf} te i~t @e~räge. ~cnn aiT 1111'o jebes medjt ift eine Ü t b 11 U II g 
ber u ngfeidj~eit. ~ati 'o.er 9J?ann bem G:tcloeioe gebietet, bati bet mater 
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in ber straft feiner ~ogre ben unmünbigen ~inbet:n bc~ef)H, bo& bcr G:igen= 
tgümer bie !nidjteigentgümer bOn bem @enuj3 ber ~rüd)te feines ~igen= 
tgums ouSfd)ricflt- oU biefe :Drbnung ber Ung!eidjl)eit ift ffiecf)t. 
a:s ift efJenfo ein grober ~rrtgmn, bos ffiecf}t alS bie gfeid)C QJer = 
tgeHung on0ufegen, alS es ein jffiagn ift 0u g!auoen, es tönne je ein 
g!eidjes ffiedjt für ~ne e~;iftiren. ~enn nur in ber ftaatfidjen :Drb= 
nung entftef)t bas ffiedjt - bie ftaat!idje :Drbnung ooer ift bie :Drbnung 
'Der UngfeidjfJeit, unb bas ffiedjt ift igr ~usbrucf, bie !norm, ltlefdje biefe 
Ungfeid)ljeit ~~irt. 
~as m e d) t offo ltlitb ällr ~ 0 r l1t ber ftaatndjen :Dtbnung; tradjten 
ltlir je~t' in if)r jffi e f e n einoubringen. Sie oefteljt iljrer @enefiS 3U ~ofge 
ans einer f)errfd)enben 9'Rinberljeit unb einer beljerrfd)ten 9'Reljrljeit. ~as 
ift immer unb überaU ber ~aU, bos ift has jffiefen hes Staates, ttJeif es 
has jffiefen oU unh jeber .))errfd)oft ift. 
jffias 1t1 in aber hie ljcrrfd)enbc 9'RinberfJeit? jffias fie ttJoUen m u fi 
- {eben ttnb 31t10r beffcr {eben, afs fie es of}ne hie ~ienfte her oeljerrfd)ten 
9'Ref)rljeit in ber 53age ttJäre. ~ie ~o!ge bie[es im Staate {Jerrfdjenben 
jffiiUens ift eine unter hem ßltlonge her .))mfdjoft fidj ooU0ief)enhe gemein= 
fd)aftfidje tu i rt f) f dJ a f tri d) e ~ r bei t, bei ltlefdjer aUerhings her be(Jm[d)= 
ten 9'Ref)rgeit hie gröflere ~rbeits!aft, ja eigenHidj hie gan0e 53oft her un= 
freien ~rbeit 0ufäUt, hie .))mfd)enhen jehodj in freien 53eiftungen für bie 
a:rljartung her ftaatrid)en ®efammtgeit ifJren nidjt minher ltJertgooUen ~ljci! 
oeitragen. 
muf bicfe jfficife (Jot fid) eine hurd) 3tuang oegrünhete :Drganifation 
ber mrbeit {Jerausgebi!bet, oll her fid) bie begriinbete :Drganifation ber 
.Pmfd)oft unb bie gon0e ftaatfid)e ffied)tsorbnung o15 9'Ritte1 0um 3ttJecf 
oerf)äft. 
~ie mrt aoer biefer ltlirtljfd)aft!id)en ~{rbeit ljängt aUerbings ob bon 
ben natüriid)en lBebingungen bes lBobens, bes st!imas, ber ~rud)tbadeit, 
bes ffieid)tgums an @ütern, unter ttJe!djen bas StoatsttJefen e~;iftirt. 
jffienn ein ficgrcid)er Sd)ltlarm eine auf fwdjtbarem mcferooben fJcrum= 
fdjttJeifenbe lBeoörtcrung fid) unterltlirft, fo ltlirb er biefe!be 0ur lBebauung 
bcs 2Icfer6 31t1ingcn - er ltlirb biefefbe an 'Die Sd)oUc binben 11n'D 0um 
3tuecfe bcr Wnslicntung oon 53anb unb 53cuten fefo[t unter ber[ellien in 
0ttJecfcntfprcdJenbcr ißertgeihmg fid) anfäf[ig madjen. ~eut!idje Spuren 
einer fo!djen 3ltlang5loei[en mroeitsorgonifation tragen ois ljeutautagc bie 
CUropäifd)ert mcferoauftoaten, ltJO unter aaljfreidjcr mcferoauoetJö(fetttllg eitl 
über bie gan0en 53onbe nc~artig tJeroreiteter, unter fid) eng 0ufatmnen" 
gängenher .))menftan'o angefiebe!t ift. 
~agegen luirb ein ausgebegntes Steppen= unb jffieibefan'o einen mädj= 
tigen 9'Renfdjenfd)ttJarm 311 einer gan0 tJerfdjiebenen [ociafen :Drganifation 
0tuingen. a:r ltlirb bie unterltlorfene ober auf feinen Streif0ügen gie unb 
ba 3UJOtttlltengeraubte lBetJö!ferung in entfpredjenber muftgei(ung unter feine 
9'Ritg!ieber 11t i t f i dj f ii lj r e n, bamit fie igm oei ber i8iefJ3udJt bie fdJttJere= 
ren mroeiten reifte; ljier ltlerben bie Sc!atJen unb stnedjte ijllr ~ran~porti= 
rung ber 3efte, 0ur jffiat:tung bes ißieges, 0u allerljanb bamit tJerounbenetl 
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~ienften ange~arten, un'o ber fo eingeridjtete betueg!idjc Staat ber 
91 o m ab e n functionirt a(s fofdjer ebenfo gut tuie 'oer feft angefieberte @5taat 
'ocr ®rofigrunbbefiber. .\)ier toartet 'ocr in feinem .\)of ober feiner !Burg 
angcfiebcrte .\)err über bie ting5fJerum anfäffige @5djaar 'oer !Bauern un'o 
4Jintcrfaffen - Iäfit fie ben Wcfer bebauen, t>on bcfien ~rüdjtcn ben Wr= 
beitcrn 'oas 91otljtoenbigfte, HJm ber gan0e Ueber[djufi gebiiljrt: im betoeg= 
Iidjen @5taat ber 91omaben gmfdjt t>on feinem .\)äu1Jtrings0erte aus ber 
@cbicter über fein 0aljfreidjes ®efinbe, bas feiner .\)eerben toartet unb t>on 
'ocm Q:rtrag ben notf)toenbigften .13eoensuntergart geniefit, toäljrenb bie @5iN>e 
'oe5 .\)äuptnngs nadj !Beftreitung igres reidjlidjeren .13eoensunterljafte5 ben 
gan3en Ueoerfdjufi bes Q:rtrages 0ur 9'teidjtfJumsanfammfung unb "~apitafS= 
bifbung" bertoenbet. 
merfdjieben toicber toirb fidj bicfe 0toangstueife Wrbeit5organi[ation 
{Je[tarten, loo etlua ein fdjmalcr ~iiftenfttidj toie \l3göni0ien, ober ein paar 
nacfte ~nfeln im 9JCeere toie in Q3enebig es ber mädjtigeren ®ruppe un= 
möglidj madjen, bie untertoorfene !Bct>ölferung an Drt un'o @5terrc 0u Wcfer= 
liaubienften 3U tJerloen'oen ober afS )ßie{J{)iitcr ttn'o =!ffiärter l:>Oll !ffieibe oll 
!llleibe mit fidj ~ll fiiljrett. ~a mun bet üf>erfegcne @eift ber @51-Jeculation 
'oie mädjtigere @nq.>1Je einen anbem ~(usroeg finben !offen, roemt fie anbers 
'oie eqtoungenen ~icnfte einer untertuorfenen !Bet>ö(ferung fiir fidJ ber= 
toertljen tuirr. ~a tuir'o bie fe~tere 0u @5djiffsbau unb 9JCatrofenbienft 
angegaften unb madJt es auf biefe !llleife ben .\)errfdjenben möglidj, @5djiff= 
faljrt 0u treiben, ferne ~üften auf0ufudjen unb im @5eeljanbel ffieid)tljum 
unb 9JCadjt 0u getoinnen. 
Q:s ift bas immer im @runbe biefcfoe Drgani[ation ber Wrueit, bie 
nur möglidj unb benfoar ift uei ~(ntoenbung bes ,ßtuanges unb ~m:djfiilj= 
tnng ft a a tri dj er .8 u dj t u n b ~ i s c i 1J !in - bie im Wnfange aiTerbings 
t>on ben arbeitenben [!offen unfiigfidjc Dpfer an .13eben unb @efnn'o= 
ljeit erforbert, bie aber fdjliefifidJ bei fteigenber Q:uftur audj b i c f e an bett 
materieffett unb m or a ( i f dJ e n @ütem berfe(ben t(Jei(ljaftig toerben frißt. 
SUiefe gemeinfdjaftlidje, tuenn audj innner ung(eidj tJertgeifte ~(rbeit 
ift 'ocr luefentfidje 3nljalt bes @5taates; an biefer Wrbeit erfdJö1Jft er 
immer unb iiberarr feine Wufgabe, mit if)r erfiirrt er feinen ,ßtoecf, toenn 
man bon Wufgabe unb .ßtoecf f1Jredjen fönnte, luo aiTfeit5 bfinbe %riebe 
tuaften. SUiefe gerneinfame Wrbeit enbfidj er0eugt unb förbert t>on felbft 0u 
~age bie ljödjften moralifdjen @üter 'oer 9JCen[djen, bie toir mit bcm Wus= 
'orncf ~it>ili[ation oe0eidjnen.1) 
§ 3 . 
.Deu Staat al.s Wid~fd)aft.sorganifation. 
~ie ~riebfeber 0ur !Begriinbung ber 1-Jrimitit>ften ftaatridjen Drbnungen 
1um:, wie toir es gefeljen ljaf>en, eine tuirHJfdjaftridje. Q:s fJanbeHe ficf) 
1) .8ur tErgön3ung bes ü6igen bergt in ffiafjcnfampj 6. 231 ff.: ,tlmfdJafts~ 
t>rganifation unb O:uftur. 
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für bie ~inen um ~rHimmung einer 9ö9cren @5tufe materietrcn 2Boljf• 
oe~nbettß. ~iefe ~riebfeber ftd)t nicf)t fti[e - 0011 ber innerften 9?atur 
ber 9Renfc!Jen roirl> fie in forttuiiljrenber Q:3eroegung, in unauf9öriid)en 
@5d)tuingungcn erfJa(ten, unb tuie fie meift 0ur lBegrünbung ber erften .t)err• 
fd)ofgorganifotionen fü9rte, fo unterf)äft fic oljn' Unterlaß bie G:nttuicf= 
r u II g berfe!ben. 2Botren tuir bie illiaf)rljeit bes @>ab es ervroben I baß es 
immer unb üoerarr tuirtOfc!Jaftric!Je IDlotiue finb, bie arr unb iebe fociare 
5Beluegung ueran!affen, bie atre ftaatrid)e unb f ociafe ~ntluicffung förbern, 
fo braucfJen tuir nur ein befiebiges gefcfJiclJtfid)es a;reignif3, eine beliebige 
ftaatrid)e Umtuäf0ung 0u betrad)ten unb nac!J iljren Ur fad) e n 0u fragen: 
bie luirtf)fd)aftfid)en ~riebfebern nnb 9Rotiue ~nben 1uir immer unb üoeraU 
auf bem @runbe biefer ~reignifie. Unb es fann aud) nid)t anbers fein, 
ba es immer materietre lBebürfnif[e finb, bie in er ft er .2 in i e bes 9Renfc!Jcn 
~ljun unb .2affen uerurfoc!Jen. 1 ) 
!IDie aber in erfter .2inie bas lBebürfniß bcr lBeftiebigung materietrcr 
lBebürfnifje 0ur @5 i d) b i en fto a rma d) u n g 1.1 on 9Re n f dj e n frä ften antreibt 
unb biefem ~rieoc, ber o9ne .ßtuang unb @etuart gegenüber anbeten 9Ren• 
fdJen nid)t oeftiebigt tuerbett fann, bie 9?atur burclj urfvrüngficlje lßiefljeit 
un'o .t)eterogeneität ber 9Renfc!Jenfcljtuärme entgegengefommen ift: fo fvieft 
auclj in ber tueiteren ~nttuidfung ber .t)errfcljaftsorganifationen un'o ftaat• 
fidjen Drbnungen biefer natürficlje @egenfab ber 9RenfdjcngrulJlJen eine 
tuicljtige, bie ~nttuicffnng förbernbe \RotTe. st)enn bie riidjicljt5Cofe lBe• 
friebigung ber menfcljficljen lBebürfniffe tuirb burclj bas lßorljanbenfein 
etljnifcljcr unb fociafer @egenfä~e, tuefclje iiber atre "men[cfJHcljen" ffiiicf· 
ficljten fidJ f)ittluegfe~en ljeffen unb ben ewigen SfantlJf fdjiiren unb unter• 
ljaften, erfeicljtert. ~as fin'o fomit bie 01uei @runbfactoren bes fociafen 
l.ßroceffes: Q3 ebü rfn i ß6 efr i eb i ß u n g mitte1ft ~ i en ftb arm a cfJ un g b er 
~remben. ~as finb bie 01uei unanfeljnticljen, fcljeinuar treinen 
9Rittef, burdJ tuefclje 'oie 9?otur anf bem ®efliete ber fociafen ~ntluicHnng 
fo Uncnbficljes gefeiftet ljat; bas finb bie unfcfJeinbaren .t)ebcf, fraft bmn 
fie bie 9Renfcljljeit in 5Belucgung febt, iljre "O:lefcljicljte" ins ffiotren bringt. 
Unb fie fJat bafür geforgt, baß biefe ~ntloidfunß eine unenbficlje fei, inbcm 
fie einH[eit6 bie !Bebiirfniffe 'ocr 9Rcnfcf)en nie 0um @iti!lftnnb fommcn unb 
jeber 5Beiriebigung notljtuenbiger lBebiiriniffe ein ~rtuacljen neuer, ljöljerer 
unb "cbfercr" fofgen fäßt, unb 'oaf3 onbererfeits ba, 1uo bie n a t ii d i clj e n 
~eterogeneitiitcn auf0uljören brof)en, ficfJ fiinftficlje "f o ci a r e" ljeron6Hben, 
fo baß ber S'ram~f, ber meift 01uifcljen ben l.lon 9?atur uerfcf)iebencn 9Renfcljcn= 
uarietiiten gefiiljrt tuurbe, nun l.lon bcn f o c i a r e n 9Renfcljenuarietäten 1ueiter 
gefiiljrt tuer'oc. Wuf biefe illicife fefJft e~ bem etuig tuirfenben ~rieb ber 
QJebürfniß6efriebigung nie an bem .miidJtigen @itadje! bes ~amlJfes, an 'oer 
.t)eterogeneität ber 9Renfcljengruvven - möge biefe nun in natürficfJen 
1) "%-a~ eigcntfid) ~reibenbe [inb [tet~ bie lJraftiid)en lBebür[ni[[e, mnn 
fnd)t bicjcn nur burcl) ben 9In[d)lufl an ba~ jefte llliort eine [id)ere neicj>lid)e 
o.lrunb!agc u geben", fagt !Bruns üucr bie G:nttvid!ung bes ri:im. ~erf)t~ in 
,\)o!bcnborffs G:nctJf(olJäbic 6. 91. 
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!ßerfd)iebengeiten ber Oieftaft, ber ~arbe, bes @erud)es ober in Waf)rungs= 
tueife, (Sitte unb lRefigion ober in !Befib, ~c&ensfteliung, !Beruf, !Befd)äf= 
tigung unb ~ntereffe &eftegen. 
6o f)a&en toir eS benn im ~ortgang ber f ociafen ~nttuicftung im 
@runbe immer tuieber mit benfe!ben 0toei, biefe G:nt!uicHung för= 
bern ben ~actoren 0u tf)un, mit bem (Streben nacfJ !Bebiirfniß&efriebigung 
unb mit bem &ef)ufs berfef&en nötf)ig tucrbcnben 6id)bienft&amtad)en f)etero= 
gener 9RenfdJengrul-Jpen, ober mit an bereu m3orten mit bem ewigen Sl'amp f 
um ,PerrfdJaft. Wur baß biefe etuig ibentifd)en 3tuei ~actorcn im ~aufe 
ber fociafen ~nt!uidfung immer f.Jöf)ere ®tufen erfteigen unb uns in immer 
neuem @etuanbe entgegentreten. 
m3as auf ber l-Jrimitioften Stufe nur ein !Bebiirfniß ber nacften ~ebens= 
erf.Ja!tung toar, bas geftaHet fid) auf ber göd)ften 0um !Bebiirfniß ber !Be= 
friebigung bes ~grgei0es, ber lRufJmfnd)t, ber b~naftifd)en ober enbfid) ber 
mannigfaHigftcn ibeafen Zl'ntereffen; unb !uns auf ber l-Jrimitioften ®tufe 
ein Sl'aml-Jf auf ~e&en unb ~ob 0tuifd)en antf)rol-Jofogifd) f)etmgenen 
,Porben tuar, bas tuirb auf ben f.JödJften ®tufen ber ~nttuicffung, bie mir 
fennen, ein Sl'aml-Jf 0!ni.d)en focinfen @rupl-Jen, CHaffen, ®tänben unb l-Joli= 
tifdJen l_ßarteien. 
~ie ®d)toierigfeiten aber, bie fid) ber 6ocio{ogie in ber ~arftellung 
biefes ~nt!uicffungsganges entgegenftellen, fommen baf)er, baß berfef&e feine 
®l-Jriinge fennt, fonbern mie alle ~nthJidfung in ber 91atur ficf) allmägfid) 
ooll0ief)t unb baf)er eine fo unenbfid) groae lReif)e oon unmedfidJen Ueber= 
gängen unb l.ßf)afen bnrbictet, baß an biefer ~Lilie unb Un0n{J{ alle !Be= 
ftrebungen ber llBiffenfd)aft fd)eitern unb bieje!be ge0!uungen ift, fid) mit 
einer ffeinften Wn0af)f oerf)äftnißmä}3ig tuiliHididJ [Jerausgegriffener .8u= 
ftänbe, bie fic afS 58eifpiefe f)infte!It, aUS ber !ßcrfcgenf)eit 3U aief)en. 9J1ef)r 
aber fönnm audJ tuir nicf)t anftreoen. 
Wid)t unerhJäf)nt barf Ofeibw, baß aud) bei ber f ociafen ~ntroicf{ung 
fidJ jener l.ßarallefismus tuieberf)oft, ber aucfJ anf anberen iliebieten ber ~r= 
fd)einungen 0roifd)en bem Wad)einanber unb bem Webeneinanber uns 
entgegentritt, 0tuifd1en ber ~nttuicffung in ber Seit unb bem Webeneinanber= 
beftef)cn in jebem gegebenen Wugen&ficfe. ~as !Bifb jener fociafen ~nt= 
tuicffung in b er ß e i t tJon ber einfadJf!en !Bebürfnil3befriebigung unb bem 
rof)eften Sl'amlJf ums ~afein bis 0u ben gödJf!cn ®tnfen ber 58ebürfnifie 
einer ocrfeinerlen ~ioififation nnb bem in ben ~ormen eines ansgebifbetm 
lRed)ts fidJ abfpiefe!tben Sl'nmpf l-Jofitifdjer l.ßarteien, biefes 58ilb mit ali 
feinen unmerHicfJett 2Cuftufunncn tritt uns audj aus bem Ouerfdjnitt fo 3u 
fagen eines auf ber f)ödJf!en ®tnfe ber ~nttoicffnng oefinbfidJen <Staates 
febf)aft entgegen - hJenn tuir bie inuere fociafe 6tructur besfeiben ins 
2fuge fafien, oon bcm um fein tägHcf)es 58rot im 6dJroei}3e feines Wngefid)ts 
fid) nomiif)enben l.ßrofetarier, affe bie 3a!Jfreidjen (Stufen mit hJndJfenben 
58ebürfnifien, bis f)inauf auf bie f)öcf)fte 6taffef ber OJefelifd)nft 3u bem um 
feine f)errfdJenbe StcUung ober für feine pofitijcf)cn ~rincipien tämpfenben 
Staatsmann - unb 3hJnr nidjt nur in 2Cnfe~ung ber !Bebürfnij3befriebigung, 
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fon'oern aucf) in 2rnfegung 'oer ~amvftueife - unb ber ~orm, wie um 
~~iftcn0 nn'o }Bc'oürfniflbefriebigung gerungen tuirb. 
~ocf) bicfe ISemerfung nur im lßorbcigegen, oeuor tuir uns 0ur näf)eren 
2rnaT~fe jener, 'ourcf) bie einmal liegriinbete .\?errfdJaft5organifation cr0engten 
ltnb geförberten focia[en ~nt!uicffung roenben. 
Wur in ben 1Jrimitiuften menfd]Hcf)en .\?or'oen gerrfcf)t @feicf)geit, b. g. 
feiner arlieitet für be.u 2rnbern; nur ba gef)t bie }Bebürfnij3befriebigung 
oTJne ~icnftoarfeit ber ~inen gegen bie 2rnbern uor ficf), o'f)ne !Befei)I unb 
@egorfam, o'f)ne .\?mfcf)aft unb 2rogängigfeit. ~a gibt es feine .\?iiu1Jt= 
ringe unb feine Untergebenen - gfeid]e5 ~(en'o ift ba5 ~oo5 2!Uer. 
"2!(5 ffiinf 'oie Wifooarier fragte, roer unter if)nen ber ~äu1Jtring fei, 
ant!uortetcn fie facf)enb, roie er gfauoen fönne, ba\3 ~iner 9Rad}t gaben 
fönnte gegen f o uie!e." 6ofcf)er lBeif~Jiefe gibt es uick }Bei ben ~aiba{J5 
in 2rmerifa "fcf)eint uorrfommene @feid]geit 0u gerrfd]en". lBei ben cafifor= 
nifd]en Stämmen "fdJeint jeher feinen freien mliUen 311 gaben" ( each indi· 
vidual does as he likes). lBci 'oen Wauajo5 "ift je'ocr ein Souuerain 311 
eigen ettt ffiedJ t". 1) 
".\)orben uon ~sfimo5, 2fuftra1ier, }Bufcf)miinner unb ~uegier er= 
mangeln fogar jener foriafen Unterfcf)iebe, roefd]e ficf) burdJ eine bauernbe 
,Piiu1JtTingsfcf)aft I)erau5o,ifben. ~gre 9Ritg1ieber finb feinerfei ~ontrofe 
untcrtuorfen, augefegen llon einer fofcf)en, roefcf)e ber Stiirfere, ber lßer= 
mögenbere, ber ~rfaf)renere 0eitroeiiig übt; nid]t einmal ein ~eim einer 
Ungfeid]geit ift uor'f)an'oen." ~) 
~iner ~ienftliarmad]nng ber ~inen 311 @unften ber 2rn'omn ftegt ba 
offenbar bas @efüg[ 'oer @feid]geit, ber .Bufammengegörigfeit, 'ocr "mruts= 
uertuanbtfdJaft" entgegen. ~s ift basfeflie @efüf)I, ba5 tuir in fVäteren 
ßeiten o!UifdJen ben 9.Jcitgfiebern ber gmfd)enben (_Hoffen in ~Ur01JO finben. 
". 'zlachcic na zagrodzie rowny wojewodzie" ljie\3 es in \ßo{en - "'oer 
ärmfte Sd]fad)t0i~ ift gfeidJ bem mlojetuobeu". ~as ift bie @feid)geit ber 
flJngenetifcf)en @ruvve. 8) 
2hts biefem .8uftanb ber g I e i crJC n ~reigeit unb Unaogängigfeit unb 
bes gfeid]en ~fen'o5 fommt bie 1Jrimitiue .\?orbe nur f)erau5, roenn eine 
frem'oe ,porbe in iljren \Bnnnfrei\3 neTnnnt, lun6 mciften3 in 3=oTne eines 
mlanber= un'o G;rolicrungs0ugc5 gcfcf)iefJt. Unterwirft fie fid) bie frcm'oe 
~orbe, bann gegt tuof){ bie ois'f)erige 1Jrimitiue mebürfnij3oefrie'oigung feicf)ter 
uon Statten, bann crf)ebt ficf) if)r tuirtfJfcfJafHid]es ~eben auf eine ljöljere 
Stufe - es beginnt bie "9JMJtaroeit" ber G:inen 0u @unften ber 2rnberen. 
mliirben ficf) 'oie ,Perrfcf)enben mit 'oiefer f)öf)cren Stufe i'f)reß tuirt'f)= 
fdJaftricfJen ~eoen5 ein für aUemaf aufrieben geben un'o mit 'ocr edangten 
1eid]tmn 2rrt ber }Bebürfnij3oeft:ie'oigung ficf) oegniigenb I ifJren Staat UOll 
jebem austuärtigen ~inffuii aofdJfiej3en fönnen - etroa roie es ~lJfurg 
1) ~iefe !BeifpicTe aus Gpencet: Politicul institutions Ei. 331; uerßL 
nndJ bafeCoft 6. 320. 
2) Gpcnccr, Sociology I. 490. 
3) 6ielje ffiaficnfampf Ei. 2-!0. 
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beabficf)tigte - bann fönnte bic ~ntluicffung ftiff ftegen. 2!ber .2gfurgifcf)e 
l_ßfäne fonntcn nie bertuirfHcf)t luerben - "gefcf)!offene Staaten" fann e~ 
nicf)t geben, audj lnenn man fie mit cf)inefifc!Jen ID~auern umgibt. 
~ie Urfadjen, bie eine fo!cf)e Stagnation nid)t 0ufaffen, finb gar 
mannigfaltig. ~rften~ ba~ ftetige ~acf)fen ber jßebürfniffe unb 01uar nidJt 
nur ber fJerrfdjenben (tfaffe, fonbern aucf) ber begerrfcf)ten. mm 1teigenber 
IBefriebigung !uäcf)1t ba~ jßebürfnifi - biefe~ @efeb .gat aUgemeine @irtig= 
feit. ßtoeiten~ aber tuirb audj ber abgefcf)!offenfte Staat 0um ®egenftanb 
ber ,Pabfud)t unb !Begier feiten~ anberer Staaten unb !Börferfcf)aften. 
~arau~ ergibt ficf) britten~ bon fe!bft, bafi er in bem mafje be~ 
m.Jacf)fen~ frember, nacf)badicf)er ober entfernterer macf)t feine 
eigenen !Bertgeibigungs= unb ~iberftanb~=, ja aucf) 2!ngriff~mit= 
tef immer fteigern unb fräftigen mufi - aus biefen etuig unb überaU 
midenben Urfadjen tuirb jebe ,Perrfcf)aftsorganifation, aucf) bie nacf) aufien 
am tuenigften aggreffibe, fogar tuiber if)rett ~iUen in ben Strom ber "@e= 
fcf)icf)te" gineingeriffen - bie ~nttuicffung fann nicf)t ftiUe ftegen. ~a~ 
alles aber macf)t ba~ an feit i g e etuige m.Jacf)fen ber IBebürfnifie. 
~ie ba~ etreben nacf) !Bebürfnifibefriebigung ben Staat ins .2eben 
rief, fo treibt ba~ etuige ~acf)fen ber IBebürfniffe ben Staat 0u loeitercr 
~roberung, !Bergröfierung feines @ebietes unb feiner macf)tmitter. ~m 
@runbe ift e~ basfe!be Streben, tuefdJe~ jeben focia{en IBeftanbt'Ijeif im 
Staate, !nie ben Staat a!S @an 0es befeeft - ber Unterfcf)ieb ift nur ber, 
bafi biefem Streben ber jßeftanbtljeife bes Staates im ~nnern besfe!ben bie 
1taatridje Drbnung fefte @ren0en 0ieljt - im ~nnern tobt ficf) biefes aff= 
feitige Streben im friebficf)en srampfe um ,Penfcf)aft aus - tuägrenb e~ 
nadJ 2!uj3en in ben ~ormen be~ "männerbernicf)tenben" srtieges auftritt. 
~n ber !naturgefe§Hdjfeit jene~ Streben~ aber Hegt bie !nahtrnotlj= 
!Uenbigfeit foloog{ jenes focia{en srampfes, !Oie be~ internationalen srtieges. 
~ie unbermeibficf) . nun audj leßtet:er ift - er fann nidjt etuig bauern, 
er fann fein bauernher ßuftanb fein. ~r erfdJöpft lJgtjfifdj unb geiftig, er 
bernidjtet butd) oll fange ~auer unb 3tl grofie !Berloüftung ·aucf) bie !Be= 
friebigungsmittef ber Sieger, ben l.ßreis bc~ Sieges. 
ffiuge unb ~riebe finb a!fo ebenfo, mie ber 0eihoeife wieberteljrenbe 
srtieg, ein aUgemeines IBebürfnifi. ~iefe~ IBebürfnifi ermögfidjte ja audJ 
einften~ bie @rünbung bes Staate~, weil fonft bie mädjtigeren g eoiU u n g en 
Worben tuären, bie Sdjtuöcf)eren gan0 0u bertifgen. 2!6er ffiuge unb ~riebe, 
{Jaben feinen m.Jertlj o~me @enufi, unb ber srrieg war ja unternommen, 
um b i e g e ft e i g er t e n 18 e b ü r f n i if e 3 u b e f ti e b i g e n, b a g er m u fi b c r 
~riebe ben ergöT)ten @enufi bieten. ~ai.\ ber Strieg ertuorben, mufi im 
~rieben geficf)ert werben. ~a jebodj nur eine l.ßartei Siegerirr 01ei6en fann, 
fo fann ber ~riebe nur einfeitig ben @enufi erTJöljen - woraus bon fef6ft 
bie anbersfeitige jßefcf)rönfung, ~inengung unb IBebrücfung folgt. ~iefer 
ungfeicf)e ßuftanb mufl im ~rieben auftecf)t ergarten tuerben - bas geljt 
nicf)t oljne einen getuiffen Shaftaufwanb, ogne mülje unb Sorge. ~ine 
ffieilje bon manregeln müffen erHriffen, lJaffenbe ~inricf)tungen müffen 
getroffen unb aufrecf)t ergarten tuerben. ~a~ tljut bie gerrfcf)enbe unb 
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befibenbe (1fafie. Unb bic beljmfd)te unb befi~!ofe? ~olj( fügt fic fid) 
hem @efeb bes eiegers, hod) lnaljrt unb ljütet fie bie iljr gefe~te @renoe, 
fcbt iljre gan0e ~raft ein, nid)t nur urn biefeloc 0u iljrem 9"lad)tljeif nid)t 
ocrrüden 0u fafien, fonbern trad)tet aud) fangfam unb aUmäf)fidJ, hiefe{be 
oll eriUeitern, nteljr maum unb l}rciljeit 3U geiUinnen. 
2fuf biefe mleife ift ber fdJeinoare \}riebe ein eiUig fortgefebtcr ftirrer 
st'antlJf um hie feftgc0ogenett iliren0en ftaatrid)er ürhnung. 
Um lnas unb mit tuefd)en imittcfn IVirb hiefer flam~f gefiiljrt unb 
tllorin befteljt fein miefen? 
~er näd)fte iliegenftanb hiefes ~am~fes ift has imafl her gegenfeitigen 
)Bmd)tignng unb rid)tct fid) feiten$ her iminber&cred)tigten gegen aU unb 
jebe ecf)ranfe, bie IJOll hen ~errfd)enben unb imcf)r&crcd)tigten gegen fie 
im ~ntereffe her ~errfd)aft aufgerid)tct tuurbe. 6ofd)er 6dJranfcn gibt es 
uiefe - bod) einige baiJon finb hie ttJicf)tigften unb fcf)ren bei ben uerfd)ie= 
benften lnöHem immer tuieber, nämHdJ: ~ciratf)51Jer&ote (mangdnbes ~on= 
nubium), 2fus[d)fief3ung uon 2fmt unb mlürben, Unfäf)igfeit hes !Befibes 
uon @mnh unb )Bobcn. ~ie 2fufrcd)tfJaHung bicfer unb äljnfid)er ed)ran= 
fcn ift bie conditio sine qua non ber ~rljaHung ber ~mfd)aft. @egen fic 
rid)tct fid) her friebfidJC Slam~f ber UnberedJtigten. ~5 fJanbert fid) if)nen 
immer 0uerft, biefe ed)ranfen fteUeniUeife 0u hurd)brcd)en, fo'oann hiefel&en 
gan0 0u bcfcitigen. 
mleld)es finb hiefe friebfid)en IDWtei hes ~ampfes? 
~ie gcgriinbete etaatsorbnung, bie Drganifation ber ~errfd)aft muflte 
notljtuenbigertlleife hic )Be(Jerrfd)ten 0u irgenb tuefd)cn, !nenn audJ befdJränf= 
ten 9ted)ten un'o l}unctionen 0uiaffen - im ~ntereffe bes @an0en. 9hd)t 
überaU fam fpartanifd)e ~ärte unb @raufamfeit 0nr 2fn1Uenbung; nidjt 
überaU tuurbc anf bie üoer0äljfigc ~efotenoeuörterung ~agb gemadjt (tllie 
aucfJ in unferer ßeit bie (1oioniften auf ~{uftrafien auf bic bortigen ~inge= 
boreneu !). ~n eparta aUerbings fonnte fein frieb{idjer st'am~f feitcns her 
~efoten gefiiljrt tllerhen; bestllegen tuar aber bie ~errfdjaft nodj nidjt bau er= 
{Jafter; fie edag nur einer anberen ~ntluidfung ber ~inge. 
mlo nur hen )BefJmfcf)ten im "(nterefie bes @an~en bie Heinften 9ted)te 
unb l}nnctionen eingeräumt tu erben, bann 1uerhen biefe ais ~eoe{ 3ur ~r; 
IUeitCtUllg bes med)tsfreifes Unb oUt )Befeitigung her ljemmenben @5djranfen 
ucniibt. 
31nei lnoraus[ebungen aber ljat ein fo!d)er friebfid)er st'ampf: mJof)f= 
ftanb 1mb &uftfärung. 
~er erfte ift ltOtfJIUenbige ~onfequenb hes mJo(Jfftanbes hes manbell. 
mlenn es hen ~errfdjenhen gut geljt, muß notljlnCllbigertuei]e has !niueau 
bes mloljfftanbes ber )Beljerrfd)ten fteigen. G;s ift nid)t mögficf) anber6 -
henn ein getuifies !niueau bes mJof)fftan'oes bcr >Beljerrfd)ten ift 0um unge= 
ftötien .S3eoensgenufl ber ~errfd)enben nötljig. L'appetit vient en man-
geant - mit ber erften @5taffe!, bie auf her etnfenieiter bei3 .S3e&ensgenuffei3 
erftiegen lnirb, ift bas etreb en nadj ~rffimmung her lneiteren unuermeib= 
1idj eqeugt. 
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2l:ud) Q5ebnufen !nfien fid) nid)t fJermetifd) berfd)fießen ja nodj 
mefjr, bn nclien aUgemeinen 91aturborgöngen es borlt>iegenb fociafe %f)nt= 
f ad)en unb ~reigniffe finb, toefd)e @ebanfen er0eugen, fo finb bie lieljerrfd)ten 
<nnffen bon bem 2l:ugenli1icfe an, luo fie nur bon bem allergrößten ~rucf 
unb brücfenbftel 91otfJ liefreit finb, in einer lJortfJeifljafteren Enge mit 
Q3e0ug auf geiftige ~ntlt>icffung. ~enn bie ljerrfd)enben '!laffen Iocrben bon 
ber 2l:ußenlueft unb ben fociafen %ljatfod)en un'o Q3erljöftniffen f dJ 1t> ö dJ e t: 
lieeinf!ußt; bas Ee 1i e n f!ießt fanfter unb mifber an iljnen uorliei; es luecft 
feine ljeftige ffieaction - es fd)!äfert fie geiftig ein. 2l:nbers ba unten im 
bro'oefn'oen 2fligrunb 'oes "Q3olfes". lmoljf erficgen 'oort 9Rafjen bcm ülier= 
möd)tigen ~rucfe- bes ljarten .l:!elicns unb t>erfdjmad)ten in 6tumpfiimt -
lt>enn alier biefer ~rucf ljie unb ba ein luenig nod)fäßt ober eine fröftigcre 
91atur trifft, fo ift bie geiftige fficaction bcfto gelt>oftiger. ~m gt:oßen 
@an0en unb llerljö!tnißmäßig eqeugt 'oas .2 e 1i e n in ben lieljmfd)ten (naffen 
meljr ~been. 
~tlt>as lmoljfftanb aber unb etlt>as ~been, bas loußte fd)on 2l:riftote!es, 
bi!bet bas ~et:ment, bas bie IDlaffen in @öljrung bringt. ~s braud)t nur 
einer giinftigen @efegenljeit. ~inc äußere @efaljr ober 91ieberfage bes 
6tnntes, eine geftattete ober eingeräumte Q3o!fsllerfamm!ung - ein %umuft 
t>ott größeren ~imenfionen, unb eine erfte lBrefd)e in 'oie beengenben 6dJran= 
fett ift liafb gelegt. ~er 2Cnfang ift gemndJt. ~ie lt>eitere ~ntlt>icf(ung auf 
ber agora unb bem ~orum ift unbermcib!id). ~iefe!ben ~actoren lifeilicn 
lt>idfam - bie IDletljobe ift elt>ig bie[c!lie - unb aud) fd)!ieß!id) bas 
ffiefuftat. Vae victis fJieß es am lBeginn 'oer ~ntlt>icffung - unb vae victis 
ljeißt es oft am 6d)!ufie. 
§ 4. 
6tänbebilbttng ttttb nerrfd)afh;orbnung. 
@5o einfad), !nie 'oas foelien bargefterrt lourbe, fpieft fid) ber fociafc 
Stampf feineslt>egs ab. ~ns lt>äre llieiTeidJt ber ~arr, lt>enn es im 6taate 
immer unb iioerarr nur ~lt>ei ftreng gefd)icbcne <naffen gäoe - bie ~err= 
fdien'oen tm'o IBeljerrfd)ten. ~oliei lifeilit es alier nirgcn'os. 1)ie luirtfJ 
fd)aftfidje ~ntloicf!ung unb l)iftorifd)e %ljatfad)en fd)affen eine Q3iefljeit bon 
[!offen nnb 6tönbett; bail! g!eidjmößige lJ o !i ti f d) e 6treben alier oller 
[laffen fd)afft eine comp!icirte ftaatfid)e :Orbnung, ein compficirtes öffent= 
!id)es ffiedJt, bcrmöge beffen 01t>ifdjen 'oie olierften unb unterften, ~luifd)en 
bie abfo!ut ~errfdJenbcn unb aofo!nt Unfreien fid) 9JCitte!ftiinbe unb =[laffen 
einfdjieben unb ljerausoi!ben, lt>e!d)e r er Q t i tl lJetrfcf)enb un'o oel)err[d)t finb. 
6ie fönneu bie unteren [laffen in 9Xlif]öngigfeit galten unb feloft llon ben 
ooeren in 2foljäugigfeit gelja!ten loerben, ober fie fönnen auf geluiffeu ®e= 
bieten bes Eebens abljöngig unb beljmfdJt fein, auf anberen nad) oben unb 
unten ~mfd)aft ausülien. ~iefe ~mfdjnftslie0 ieljungen finb feljr mannig= 
faftig. 
~ie einfad)fte ~mfd)aftsorganifation, aus ~men un'o StnedJten 
befteljenb, bie einfadJe "ci vitas" 'ocr ffiömcr, erljäft 'oen erften Wnftoß, ber 
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fie um i~r @(eidjgetuidjt bringt, oon ~(uj3en, burdj bie fie aufiudjenben auf~ 
{eute. 5r)icfen .8eit1Junft unb feine erfdJütternbe !illirfung auf bie Vrimitiue 
Staatsorbnung ueranfdjautidjt uns gan0 uoqügtidj lräfar in feinen ~enf= 
!UÜr'oigfeiten. ~ie !Befget, beridjtet er, !Uätett IJon alren lßöffern @afiiens 
bie tavferften "propterea quod a cultu atque humanitate provinciae 
longi sime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant 
atque ea, quae ad effeminando animos pertinent, important''. 
~as ift es a(fo, !Uas bie ftarre mu~e ber 1Jtimitiuen Staatsorbnung, 
bie nur ~emn unb Seiauen, abfofut ~errfdjenbe un'o abfo!ut meljerrfdJte 
fennt, ins Sdjtoanfen bringt - bie @etoinn fudjenben mercatores, bie an 
bie l_l3fortcn ber .primitiven civita Uo.pfen, unb 5r)ant bem ffieicr, ben ifJre 
"feinen ~rtife!" auf bie einfadjen !.Ratunncnfdjen üben, audj G:in!au er= 
fJaHen. 
~licrbings finb fie bie l,l3ioniere ber <1u!tur. ~ie ungaftridjften @eftabe, 
bie nnbetannteften 53änber, bie untoegfamften @egenben fudjen fie an f -
bie "9Riffionäre" bes ~anbe!S; @ut nnb .~:!eben fe~en fie baran, unb Xau= 
fenben IJon ifJnen, bie 0um D.pfer fallen, folgen tobesmutf)ig anbete Xau= 
fen'oe - unb bas aUes um bes "@efdjöftcs" !UiUen. ~an es immer fo 
toar, bafür bürgen uns nidjt nur fo cfaf[ifdje ßcugniffe, !nie bas eben 
citirte - nidjt nur bie @efdjidjte ber euro.päifdjen G:o!onien in aHen 
!lle!ttf)eifen - fonbern überbies bie !ebenbige @egentuart. !ller ift's, ber 
nodj ljeut3utage 0uerft 'oie un!Uegfamen l.l3fabe bes bunffen !lleltt~ei{s, ben 
G:ongo unb !.Riger ginauf mut~ig borbringt nU jenen toi!ben <Stämmen, bie 
ben ~remben oUerft, !Uie ein Xljier bes !illa!bes a{s gute meute em.pfangcn? 
5r)er Staufmann mit feiner !llaare - ber füljne ~anfeate - ber "gewinn= 
fiid)tige ~änbfer" - bem jebodj, tuenn i~m ein gutes ®efdJäft gelingt, bie 
"ritter!idjen ~erren" unb bie "1Jatriotifdjen Staatsmänner" ba!b anf bcm 
~nj3e folgen. 
So !Uar es immer, fo ift es, unb fo toirb es fein. fi'ur0 unb gut, bie 
primitive Staatsorbnung mit iljren 0tuei fociafen SdJidjten, mit iljrcn 
~erren unb stnedjten, lernt ben Staufmann fennen, ber erft alS ®aft erfdjeint 
unb !illaaren feilbietet. G:r ift perföntidj frei unb uerftef)t es, feine ~reif.Jeit 
ficf) 311 tonf.Jren. G:r gef)ört tueher ben .\)erren, nodj 'oen Sfnedjten nn -
ba(b aber !Uirb er beiben 0um !Bebürfnij3. 5r)enn feine uon fertte gebrac1jten 
"~rtife!" bef.Jagen iljnen; fie !Uccfen !Bebürfnifie, bie befriebigt tuerben 
too!Ien. ~ie ~inen arbeiten mef.Jr, bie ~nberen f.pa ren mef)r, um fidj nur 
biefe neuen, bisljer unbefannten !Befriebigungsmittei neuer !Bebürfniffe uer= 
fdjaffen oll fönnen. 5r)as "effiminare" beginnt, aber auc1j a!Ierbings ber 
cultus unb bie humanitas.l) 
1) ~(ud) ~acitus lueiji es, baji "per commercia cultusu, unb nucl} &ei i~m ift 
es ffar, bnji er &ei biejen "commercia.u nn bie bon aujien fommenben Staufleute 
benft. ~&enjo jprid)t nod) ~(Jomas bon ~(cquin bon ben Staufleuten nfs bon 
ffrentben im 6taate, ia ~~Omas bOlt 2fcquin ~äft es jogar fiir toiinjd)emil!ucrtf), 
llafl jid) bje (ein~eimijd)en) llJiirger bes 6tante6 1 bie cive 1 bon allen ~anbcf>J 
gcjd)äften fern~aften unb hiejef&en ben ffrembcn, ben "extranei " iibedaffen, 
bamit nid)t "per negociationis usum cupitlitn in cordibus civium traducitu1"' , 
j. Thomne d. Acquin Opu cula Venetiis 15 7, p. 298 (De regimine princi}JUm). 
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!man lernt ben ~rcmben fcf)ä~en nnb bulben; er finbet babci feine 
ffiecf)nung. @:r erflJäfyt im fremben _gaJtbe bißfyer ungefyobene Scf)ä~~ bcß 
~obenß, bcr ~lora unb ~auna. IDCan gibt fie ifym gern, bie frü~er nnb 
ofyne ifJn feinen !illert~ ljatten. 
~en 0eitlueifen ~efucf)en folgt bie 2fnfieb!ung - unb ben erften 2fn= 
fieb!ern folgen immer oalJfreicf)ere. .8roifcf)en bie ~erren unb Sfnecf)te ~at 
ficf) ein IDCittelftanb eingefcf)ouen; perfönlieg frei - an ber ~mfcf)aft un= 
mittelbar nid)t tfyeilne~menb; eine eigene ~orlJoration auf eigenem Xerri= 
torium, ber fpätmn Stobt, oilbenb; mit bcn ~erren ftaat5red;tricf)e ~om= 
promiffc fcf)fieflenb, unb fo eine geficf)erte ffiecf)tsfpljäre ficf) fcf)affenb, abge= 
grcn0t unb ftrenge gefcf)ieben nacf) oben unb unten.1) So tritt in bie 
po!itifcf)e @:ntroicfrung unb allmäljfidj aucf) in ben focialen srampf ein neuer 
~actor ein, ein neu es f ocialeß @:lement, ein neuer Staub. 91un gefyt bie 
@:ntroicffung erft redjt an un'o oiel rafcf)er af;j früljer. ~er ~anbe( oon 
auj3en ljat bie 2froeit un'o \ßro'ouction im 3nnern ucfrudjtet; fyat ~an'oiUed 
un'o ®etoerbe gc10ecft. Un'o je'oer neue .8toeig toirtgfcf)aftfidjer 2ftbeit fcf)fieflt 
'oie fid) i~m ~ingeoen'oen 3u einer engeren ®ruppe 3u[ammen, 'oic, uon bem= 
fe1ocn3ntereffe 0ufanunenge1)aHen, i~r ffiecf)t verfangt, nacf) bemfefben ftreot, 
um baßfe!oe fämpft. 
~ie[eß ffiecf)t aoer ift nur bie ®eHen'omacf)ung 'oer erlangten !macf)t, 
'oie ungefJinberte Uebung berfefoen affo bie ~errfcf)aft in 'oen Sd;ranfen 
ber ftaat!icf)en Orbnung. 
!ffiorin oefte{Jt nun biefe IDCadjt ber ein0efnen fociafen @:femente, unb 
roie üben fie biefe i~re ~err[cf)aft im Staate? 
~ie !macf)tmittef fönneu nacf) .8eit tmb Umftänben oerfcf)ieben fein; 
baß !illefen ber IDCacf)t ift immer baß[cfbe. Unb 0tuar beftegt bas[efoe in 
bem freien unb ocrfügbaren ~efi~ oon ~efrie'oigungsmittefn menfcf)ficf)er 
~ebürfniffe. mon ber ®röße biefes ~efi~es ljängt 'oie ®rö§e ber !macf)t ab. 
91un ljauen tuir aber gefcljcn, baß bcr IDCenfcf), IUenn er ficf) nur iibcr 
baß niebrigfte 91iocau einer tljierifd;en ~c'oürfnißbefriebignng erljebt, 'oer 
~ienfte anberer !mcnfcf)en nid)t entbcljren fann . 
.8u jenem ~efib an ~cfricbigungsmittefn menfcf)ficf)er 5Bebürfniffe, ber 
bie ®run'ofage jeg!idjer !macf)t biThet, gcgört affo afS integrirenber XfJcif 
bcr ~efi~ bon, ober bcffer gcfagt, bie freie merfügbarfcit üoer !menfd;en= 
lräfte unb IDCenfcf)enarbeit. Oljne biefe ift aller ~efi~ ein to'oter un'o 
roertljlofer, es fei benn, ba§ man ficf) mitte1ft bcsfefben jene !menfcf)en= 
bienfte jeber .8eit beliebig oerfdJaffen fann, IUas bann auf eins ljeraus= 
fommt. Sft aber bic fcbtere IDCöglicf)feit nicljt oorljan'ocn, bann ljat auclj 
ber 5Sefiber ber reicljften Scf)äbe feine !m a cf) t. ~ie ®röflc 'ocr febtmn 
ricf)tet ficlj ein0ig un'o allein nacf) bem ~oefficienten ber bicnftbarcn IDeen= 
fcf)cnlräftc, nid)t nacf) bem bes tobten 5Scfibe9, 10ierooljl in 'ocr ffiegel 'oie 
1) Ue&er hie ~iftorifd)en 6!Juren fold)er 2!nfänge hes eur~!Jäifd)en ~anhe(S< 
ftanbes [. ffiaffenfampf 6. 332. 
(!J 11111 p r 0 11) i q' 6ociofogie. 
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@röiie 'oe5 erfteren 'oer @röiie 'oe5 Ie~teren tJrotJortional ift; je'oodj nicf)t 
immer! 
~5 gi&t eine ~orm 'oer unmittelbaren l8erfügung ü&er 9nenjdjenbienfte, 
aifo eine ~orm 'oer 9nad)t oljne borausgeljen'oe ~a0luifdjenfunft tobten 
~efi~es - baß ift jene ~orm, in ber fidj 'oie @rünber 'ocr ftaatridjen Drb= 
nung 'oie ~ienfte iljrer Sl'ned}te unb <SciatJen fidjerjteffcn. G:s gefdjieljt 
bie5 mitteift plj~fifdjer unb geiftiger Ueberiegenljeit, mitte1ft ftrammer frie= 
gerifdjcr Drganifation unb .8ud)t un'o angeborener, tJrtmititJer ffiegierung5= 
fu n ft. ~ie auf biefe jffieife erfangte 9Radjt fann mit 'ocr .Seit burdj 
mannigfaltige, materieffe unb m o r a Ii f dj e 9nitte1 gefräftigt un'o &efeftigt 
werben - fie fann a&er audj 'ourdj <Sdjwädje unb ~i5citJiinfofigfeit in 
l8erfaff geratljen, ober burdj energifdjen jffii'oerftanb · geftiir0t werben . 
.8u 'oen materiellen 9nittefn 'ocr ~räftigung unb ~rf)aitung 'oer madjt 
geljört ferner 'ocr tobte ~efi~; l8orrätlje tJon ~efrie'oigungsmittein un'o ~in= 
ridjtungen beTJufs leidjterer l,l3robuction berfei&en. ~urdj foidje materielle 
9nittei Wirb 'oie fortgefe~te un'o ununterbrodjene l8erwenbung bon 9Ren= 
fdjen'oienften erieidjtert unb fidjergeftellt. ~as mädjtigfte morarifdje 9nitte1 
aber 'oie[er <SidJerfte!Iung ift ein rein natürridje5 9noment: bie @ewoljnljeit. 
jffiir ljaoen auf bie a!Ie5 überwäitigenbe 9nadjt 'oer @ewoljnljeit in ftaat= 
rid)en unb redjtiid)en l8erf)äitniffen in unferem "l,l3lji1ofotJljifdjen <Staatsredjt" 
mit !nadj'orucf ljingewiefen.1) ~I! gereidjt uns 0ur ~efriebigung, ljier aus 
einer neueren <Sdjrift ausge0eidjnete jffiorte ü&er ba5fe16e ~ljema anfüljren 
0u fönnen.~) "@eljeimnißtJoll in iljrem fti!Ien bämonifdjen !malten ift bie 
9Radjt ber @eluoljnljeit, luie fie im ,Panbefn unb ~enfen baß Heine .13e&en 
'oer ~inoe1nen un'o bie grofle @cfd)idjte 'ocr menfd)ljeit bcljmfdjt. ~iefer 
bunffe ~rieb aller irbifdjen ~inge, im jffiedjfei oll &eljarren, ber raftfo5 
ffutljenben ~ewegung ein moment 'ocr <Stetigfeit unb ber muljc aboU= 
geluinnen, burdj bie @leidjmäiiigfeit 'oe5 l,l3enbeifdjlage5 'oen enblofcn 05= 
cillationen ben <Sdjein fcftgefiigter Drbnung entgegen0ufe~en, er ift es 
tuefentridJ, ber aller geiftigen ~ljätigfeit unfere5 @efdJledjt5 <Sd)WettJunft 
unb @Ieidjgewidjt tJerfeiljt. ~r ft 'oie n a t ü r!i dj e !n e i g u n g 0ur gleid)= 
artigen jffiieberljofung berfei&en \Bewegungsacte, bann baß <Sidj&efeftigen 
unb @3id)tJCrfÖrtJern berfe{oen jffiieber'fJO{ungen 0U gefcßmäßiger @cWöljnung, 
Wie tJie1 bewuflte5 ~enfen unb jffiollen gerinnt baburdj allmäljiid) 0ur un= 
oewuflten ~unction eines geiftlofen 9Rcd)ani5mu5! . . . . ffiegeT unb Drb= 
nung un'o <Sitte unb @efe~, wie fie tJon @efdjTed)t 0u @cjdjled)t forter&enb 
bie Q:urturgefdjidjte tragen, luic wären fie benfoar oljnc baß unabTäffige 
jffiirfen jener gcljeimnifltJollen Sl'raft?" ~ie @ewoljnf)eit, alfo 'oic !natur 
fefbft, ift 'oie mädjtigfte ~unbesgenoffin 'ocr ,Perrfd)enben. <Sie luirb oll 
einem ~rement il)rer IDcadjt un'o fie ift es, bie unao1äffig fcf)affenb 'oie 
übrigen mora!ifdjen <Stü~en ber 9Rad)t: Drbnung, <Sitte unb ffiedjt er0eugt. 
ßu allebem treten jene mora!ifdjen ~anbe ljin0u, bie ben menfd)en an ben 
9Ce&enmenfdjen berfel&en <StJradje unb berfe!&en ffiefigion &inben - benn 
1) jß~it. 6taat5r. § 23. 
2) O}egen bie ~tei~eit5ftrafen b. illWte!ftäbt. 
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tuie ljeterogen audj in biefen beibcn !Bc3ieljungen bie ~errfdjenben t>on ben 
\Bel)mfdjten tuaren - fie l)aben es berftanben, auf biefcn bciben iliebieten 
ficf) ben !Bel)errfd]ten, tuenn aucf) nur äulier!idj, 0u affimi!ircn - tuo0u 
übrigens bie 9Racf)t ber merl)ärtniffe bon feloft brängte.1) 
2ruf biefen l!nadjtmitte{n nun berul)t bie 9Racf)t unb bie ~errfcf)aft 
ber erften StaaHJgrünber unb burdj biefe 9Ritte! tuirb fie erl)aUen. 2ruf 
berfcf)iebene mrt unb \ffieife bi!bet fidj bie 9Radjt ber neu erftel)enben 
9J1itte{efaffe. ~er musgangs~unft 'oerfe!ben ift 'oer bfo\3e !Befib materieller 
~üter. ~e mel)r biefe in il)rem !Befib be~nbticf)cn @üter 0um !Bebürfnili 
ber übrigen Staatsgenoffen werben, finb fcbtere ge0tuungen, ben !Befibern 
biefer @üter für Ueberfaffung 'oerfefoen 2requit>a!ente an0ubieten, fei es in 
anberen @ütern, bie für 2rrbeits!eifhmgen erl)ärtfidj finb, fei es in birecten 
2rrbeits{eiftungen, ober enbfidj in !Beredjtigungen 0ur ~orberung fo!djer 
.2eiftungen. Sfuq unb gut, für bie Ueber!affung ber materiellen @üter, 'oie 
ficf) im !Befib ber wmterdaffe befinben, müffen foldje 2requit>a!ente gegeben 
luerben, bie fidj auf menfdj!idje 2rroeitsfeiftnngen rebuciren laffen. <::i)amit 
ljat aber aucf) bie 9Ritte!daffe il)ren Xl)eif an ber öffentridjen 9Radjt im 
Staate erfangt, unb biefe Wladjt übenb, nimmt fie Xl)ei( an ber ~errfdjaft 
im Staate. ~urdj bie Steigerung aber biefer 9Radjt, tuefdje ein lRefuUat 
ber 2rrbeit, bes ~fei\3es, bes ~r~nbungsgeiftes, 'Der Specufation unb bes 
Sparfinnes ift, fann bie 9Rittefdaffe ijU einem musfcf)!ag gebenben ~actor 
bes öffent!idJen .2ebens im Staate tuerben. 
2{{5 jefoftberftänbfidj braudjen tuir barciuf faum nodj ljin0utueifen, 
bali ber !Befib materieller @üter nur im Staate eine Ouelle ber 9Radjt 
tuerben fann - benn au\3er bcm Staate, ober in .8eiten bes ~auftredjts 
unb ber 2rnardjie, fallen biefe @üter ber ~l)~fifdjen Uebermadjt anl)eim, 
befiben a!fo für fidj feine mad.JtfdJaffenbe Silraft. !nur im Staate ljat fidJ 
bie b!o\3e tuirtl)fdjaftndje 9Rad)t, tuie tuir fie fuqtueg nennen fönnen, il)r 
ffiedjt ertuoroen unb ift 311 il)rem 2(ntl)ei! an ber ~errfdjaft im Staate 
ge!angt. 
lßeranfdjaufidjen tuir uns nun im ~etai{, tu i e biefer 9Rittefftan'o feine 
~errfdjaft übt? \ffier ift es, ber jene ~ienfte un'o 2rrbeiten !eiftet, auf bie 
fidj in febter .2inie aU unb jebe .~mfdjaft reb11ciren laffen mu\3? ~er 
~et:renftanb, bie l)errfdjenbe Q:faffe ift es nidjt. ~iefe ~ienfte unb mrbeitett 
müffen in !ebter Qinie ebenfalls ge!eiftet tuerben, enttueber uon 'oem be= 
f)errfdjten lßoUe ober bon anber5tuo l)erbeige3ogenen .2ol)naroeitern. \ffiorin 
befteljt aber bie @egenfeiftung ber l)errfcf)enben Q:!affe für bie iljr feitens 
bes 9Rittefftanbes gelieferten @üter? ~iefe @egen{eiftung oefteljt enttueber 
in Sdjäüen bes !Bo'oens, über 'oen bie ljerrfdjenbe Q:faffe if)re "~oljeit" 
ausübt, ebenf 0 in ben l_l3robuctcn ber ~auna, bie "~errengut" finb, in {anb= 
tuirtf)fdJaftridjen ~roettgniffen ber .8tuangsarbeit bes bel)mfdjten lßo!fes -
enbHdj aber in - eingeräumten ffiedjten, fraft beren allerl)anb .2eiftungen 
bes bef)mfdjten lßo!fes bem 9Rittefftanb ü&ertuiefen tuerben, tuie 3· !8. aus= 
fcf)Hej3ficf)e ffiedjte bes ~anbefS mit notl)tuenbigen !Befriebigungsmittefn 
1) Uelier biefen 2lffimifirungsproceu bergt :Raffenfampf 6. 253. 
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allgemeiner 5Bebürfnifje, ber 21:bgaftnng oon lmärHen u. f. tv. ~nfofern nun 
'ocr .\)menftanb ficf) ~u biefer iliegenleiftung gerbeiloffen mufi, u11b bie ein-
0cfnen @Heber be~felben fraft @efe~ unb !Recf)t 0u i!eiftungen an bie i!Rittef= 
daffen ge0tvungen tverben fönnen, fann man fügficfJ tJon einer lmad}t ber 
\J.Rittefcfaffe Über ben .\)ettenftanb fl>tedjen, ttobbem bem fe~teren bi~ ijU 
einem getviffen \ßunfte ftaatricf)er ~nttvicfiung eine ß=ülle pofitifdjer @5onber• 
unb lßottecfJte, unb fomit ein bebeutenbe~ \mafi oon \macf)tübung über hic 
mmtefclaffe ouftegt. &ber beiher a:laffen \macf)t unb .\)mfdjaft re'oucirt 
ficf) fcf)fiefilicfJ auf bie &rbeits= unb ~ienfte~leiftungen bcs oegerr-djten 
lßolfes. ~ i cf es repräfentirt immer fcf)on fraft feiner \megr3n9l hie größte 
@5umme menfcf)lidjer Shäfte im @5taate; es bilbet hager bas grofie Shäfte= 
!RefertJoir, aus bem her gan0e ftaatricf)e &p~arat gef~cift loirb; aus bem 
jene @5ummen tJon menfcf)licf)en ~ienftleiftungen gefcf)ö~ft tverben, tveldje 0ur 
Uebung her \macf)t, 0ur5Betgätigung ber .\)errfdjaft ber oberen (Hoffen 
nötgig finb. 9Jlit anDeren )ffiorten, bie gan0e @5umme ber .\)errfdjaftsübung 
im @5taate faftet auf beficn unterften, allerbings 0agh:eidjftcn @5djidjten. 
)ffiir tverben f~äter bie ß=rage unterfudjen, oo biefe ilaft gröficr tvir'l> 
mit her &n0agl her im i!aufe her loeiteren ftaaHidjen ~nttvicffung geroor= 
tretenben lßieUJeit unb ilJ?annigfaltigfcit ber @5tänbe, unb tvenben uns 
oorerft biefer fortfdjreitenben @5tänbebi!bung 0u. 
\materielle 5Bebürfniffe fdjufen ben lmittelftanb - 5Bebürfnifje gan0 
anbetet 91atur finb es , bie oon ben erften &nfängen menfcf)lie(Jen .ßufam• 
menleben~ bie Sfeime eines @5tanbes legten, ber in bie ftaatlicfJe ~ntluicffung 
einft mäe(jtig einollgreifen beftimmt ift. 
)ffiie bas burcf) bie !Rätgfel bes ~afeins beunruf)igte menfe()Hdje 
iliemütg gebieterifcf) eine 5Beruljigung bedangt, unb biefefbe in religiöfen 
lBorftellungen finbet, unb toie bicfe lßorftellungen 0u a:urtljanbfungen brängen, 
gaben wir an anbetet @5telle nadjgetviefen. 1) ~ie 91otgtvenbigfeit biefer 
@:uftljanbhmgen er0eugtc ben 5Beruf ber \ßriefter. )ffiie biefer focial= 
Vf~C(Jifdje \ßrocefi fidj abf~ieft, tvelcf)e \ßgafen er bure(Jfäuft, barüber tvollcn 
tvir uns nicf)t oerbreiten. 2) 1:gatfae(Je ift, bafi biefe refigiöfen 5Bebürfniffe 
immer unb überall, früger ober f~äter, einen \ßt i e ft erft an b IjertJorrufen, 
'oer a{6 @5tan'o ficf) 311 erf)arten un'o feine ID?acf)t 311 oergröflern oeftreot ift. 
)ffiorin befteljt 1\Ull bie \J.Rae(}t biefes @5tanbes? 
~ail )ffiefcn berfefoen fann offenbat in niC(}ts nnberem befteljen !Oie 
ba~ )ffiefcn jeber lmncfJt iioergau~t - in ber \möglicf)feit ber lßerfügung 
über \menfdjenbienfte unb &roeitsfräfte. 
mur bie ß= orm, in ber fie biefe \mög!icf)feit oefi~en, bie &rt ttllb 
)ffieife, tvie fie 3u biefen 9.RenfdJenbienften gefangen, ift eine tJerfd)iebene, 
ber tJetfe(}icbencn5J3efe(}affengeit ber igtten oU @eoote fteljenben 5J3efriebigUttßS~ 
mitte( menfcf)lie(Jer 5Bebürfniffe cntf~recfJenbe. 
)ffiägrenb ber .\)errenftanb biefe lmenfcf)enbienfte 0unädjft burcf) Ueoer= 
macf)t unb Ueoerlegenljeit er0tvingt - fobann aber in ber oegrünbdcn 
1) !Raffenfatn!Jf 6. 137 fi. 
2) ~crgf. Bippett'.S Qlefcf}id)te be.S \ßrieftcrt~um.S. 
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Drganifation feine ~unction alS ,Pcrrfdjer unb 58ertuarter übt unb bamit 
her ~cfammtfJeit getuiffe, nidjt tueg3ufeugnenbe ~ienfte !eiftet; tuä!.Jren'o 'oer 
,Pänbfer f otuofJl bem ,Pcrrenftanb alS 'ocm untert!.Jänigen 58olfe matcrieUe 
@ütcr 3ufüi)rt un'o bafür feine 2fequiuafente eri)ä(t: bef orgt her l.ßriefterftanb 
~ur tfJ an b r u n g c n, tuomit er ben unabtuei~fidJett !Bebürfniffen bes menfdj= 
Heljen @emüti)es entgegen fommt, unb fidjert fidj auf biefe ~eife bie WCitte! 
ber VRadjt, fci es im !Bcfi~ materieller @iitcr ober unmittelbar in WCenfdJCil= 
bienftcn. 
~ie brei @5tänbe untcrfdjeiben fidj baT) er nur in ii)ren 53 ei ftu n g e n 
- bie @egenfciftungen laffen fidj immer auf benfefben ~ern rebuciren -
fie oefte!.Jen in fe~ter 53inie in einer grö(ieren ober geringeren @5umme bon 
WCenfdjenbienften, tuefdje enttueber in natura gefeiftet, ober in @ütern 
matcria!ifirt, ober in l.ßribi{egicn, 91edjten unb ",Poi)eiten" getuäT.Jrfeiftet 
tuerben. 
58om CStanbj:J11nft ber "Wufffärung" ift al!crbings ber ~intuanb feidjt 
er!.Joben, ba(i bie 53eiftungen bes l_l3riefterftanbes ~iction finb unb ber im 
@5djtuei(ie be5 2fngefidjts erarbeiteten @egcnleiftungen an ~erti) nidjt gfeidj= 
fommen i basfefoe mag audj oeaügHdj ber 53eiftungen bes ,Perrenftanbes 
gcfagt toerben - tuas I)effen jebodj bicfe ~intuenbungen gegen bie %9 a t= 
f adje, ba(i bie re!igiöfen !Bebürfniffe ber ID'lcnfdjen eoenfo gebieterifdj !Be= 
friebigung forbern, tuie bie materiellen, unb ba}i audj her ,Perrenftanb in 
ber fociafen Defonomie feine u n erf e ~ Hdj e @5tel!e einnimmt. 
Uebrigens mu(i bie @5ociologie bon jeher fofdjen Sh iti f b er 91a t n r 
abfe!.Jen i für fie I)aben nur bie %I)atfadJen unb i!.Jre @efebmäfiigfcit ein 
~ntereffe - bic ~rage, ob es nidjt anbers, ob es nidjt beffer fein fönnte, 
tann bom fociofogifdjen @5tanbj:Junft nidjt geftelit tuerben - benn bie 
fociafen ~rfdJeimmgen fofgen noti)tuenbig ans ber 91atur ber WCenfdjen unb 
ber 91atur i!.Jrer 5Be0ie!.Jungen. 
91un gefangt aber bie @5ocio{ogie 0ur ~rfenntni(i, bafi bie gegebenen 
focia{en ~rfdjeinungen, bie tuir fennen gelernt I)aben unb 0u benen audj 
bie CStänbcoifbung ge!.Jört, jener 91atur her ID'lenfdjen unb ber 91atur ifJrer 
!Beaie!.Jungen oll einanber bol!fommen abäquat finb - es gäbe feine ,Perren, 
tocnn fic feine stncdjte fänben; c~ gäbe feine l_l3riefter, wenn fie feine 
&fättbige färtben i eS gäbe feine ,Pänbfer 1 tuenn fie feine Sl'äufer fänbcn ZC. 
mie ~rfdjeinung ber @5tänbebi{bung läfit fidj fo auf ein aUgemeines @efcb 
~uriidfüljrcn: jebes aUgemeine, affo f o ci a { e 5Bebiirfni!3 fdjafft fidj feine 
!Befriebiger, unb fo entftei)t auf @runb jebes fociafen iBebürfniffes ein 
@5ta nb. ~ntuiefern bcrfeloe nun ein fociafes !Bebürfnifi 0u befriebigen 
bermag, infofern ift er 1. unentoeT.JrHdj unb crljäH für biefe !Befricbigung 
2. ein 2fequibafent, bas fidj fdj!ie}ifidj auf WCenfdJenbienfte rebuciren läfit 
- aff o einen 2fntljeif an ben bor!.Janbenen ID'ladjtmittefn. ~nbem jeher 
@5tanb bie fo erfangte WCadjt übt, T)at er einen entfj:Jredjenben 2fnt!.Jeif an 
ber ,Perrfdjaft im Gtaate. 
Sft nun mit ben T.Jier aufge3äi)ften @5tänben, mit bem ,Penen=, \l!riefter=, 
bcm .\)anbe{s= unb bem !Bauernftanb bie .8aT.Jf berfel&en gefdjfoffen, bie ~nt= 
tuicf(ung ber @5tänbebifbung 3u ~nbe? il:cineswegs. ~(us bem, tua~ tuir 
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oben über bie ins Unenbiid)e llnb Unmejibare road)fenben lBebinfntffe ber 
!menfd)en fagten, ergibt fid) bon fefbft, baji bie mit ber ~ntroicffllng ber 
~llftllr immer neu entftefJenben lBebiirfniffe immer neue lBeruf~c!affen unb 
€ltänbe er0eugen. ~e entroicfcrter llnb uorgefd)rittener bas 6taatswefen, 
je mäd)tiger unb grojiartiger bie cru!tur, befto oaf.lfreid)er bie !Be~ufsdaffen 
unb €ltänbe - befto comlJlicirter bie .\)errfdJaftsorbnung unb gegenfeitige 
2rbf)ängigleit ber berfdjiebenen !madjt befibenben fociafeu Sheife, ber !mad)t= 
factoren, bon einanber. 
!man lann alfo fagen, baji bie ~nttuidfung ber Gtänbe vararrer fort= 
fd)reitet mit ber ~ntroicffung ber !Bebiirfnifie. 
~iefe febtere ift es nun, bie wil: 0unädJft ins 2t:uge faffen müffen. 
~ir f)aben materieffe unb interrectuerre (morafifdje) !Bebiirfnqe lenncn 
gelernt; biefe rouqeften in ber !natur ber !menfdjen; man fönnte fie lJri= 
märe !Bebiirfnifie nennen. !nun eqeugt aber bas crurturfeben immer neue 
!Bebürfniffe, bie man fccunbäre nennen lönnte. ~s finb bas fofdje, roefd)e 
ber curturfofe ober auf niebriger €ltufe ber (J;uftur ftef)enbe !menfd) nid)t 
fiif)ft unb bie fidj erft in ~olge ber (J;uftur bem er ll rtu r m e n f d) e u füf)fbar 
madjen. 
!nef)men mir bas nädjfte !Beifpicr. 2l:uf niebriger (J;llfturftllfe ift ber 
l,l3riefter 0ugfeid) !mebicinmann - bie !menfd)en fi.ilJ(cn nod) fein !Bebürfni!i 
eines roefUidjen 2rr0tes. !man fönnte es einen ~ifferen0irungslJroceii bes 
!Bcbürfnifies nennen, lraft beffen neben bem refigiöfen !Bebürfnifje bas !Be= 
bürfniji nadj äqtfidjer l_l3ffege unb !Bef)anbfung entftef)t. ~iefem !Bebürf= 
niffc entflJred)enb entftcf)t auf borgerüdter €ltufe ber €ltanb ber 2t:er0te, 
ber im ciuififirten €ltaate feine Drganifation fidJ fdjafft, feine fociafe €'tel= 
lung erreid)t unb biefelbe r e dj tri dj oll gefta!ten unb 0u befeftigen tradjtet. 
~benfo ift im ~ufturftaate aus ben lßerf)äftniffen bes lßerfef)rs unl> 
ber lRed)tsorbnung im €ltaate bas lBebürfniji nadj lRedjt5beiftanb erwadjfen 
- unb biefes lBebürfnili f)at ben Suriftenftanb er0eugt, beffen !mad)t im 
€ltaate ber Qhöjie, lBebeutung llnb m:rrgemeinf)eit jenes lBebiirfniff es abäquat 
ift. ~efdjen ~inffuii biefer Stanb auf bas lJoHtifdjc Beben 'ocr mobernen 
Staaten (Jat, roefd)e Wladjt er befibt, wcfd)e .\)errfdJaft er übt, ift befannt. 
'l)al8 mcbürfni& ber 8taat!3Uetluartung I bie cin3clllCil ,PerrfdJaft~acte 
im gro!igeHJorbenen <Staate auf eine 2!:113afJ( bOil ~unctionären oll über= 
tragen Ullb oll bertljei(en, lln'o bie !Bcbi.irfniffe bes lßoffes, mit biefen ~Une= 
tionären in lBc0ief}llng 0u treten, f)at ben ~eamtenftanb eqeugt, ber feine 
Sntereffen fJnt, eine Wlad)t befibt unb fomit in feiner €'Vf.läre eine .\)m= 
fdJaft übt. 
2l:nbererfeits finb aus bem ~anbelS= unb ®eroerbeftanbe in ~olge ber 
notf)roenbig geworbenen Xf)eilung ber 2rrbeit unb ber fid) berbieffältigenben 
!Bebürfniffe nad) ben 0af)frcidjen l,l3robucten un'o @ütern, bie ber ~an'oel 
f)erbeifdJafft ober @etuerbe unb ,3nbuftrie eqeugt, bie uerfdjiebenften (rfaffen 
unb Gtänbe f)erborgegangen. 
-0lll mobernen crurturftaate ftef)t bie @roj3inbuftrie a!S 6tanb bent 
Sffeingeroerbe I ber 2l:rbeiterjtanb bem ernvitaliften = unb Unternef)merftanb, 
'oie fanbltlirtf)fd)aftridje l,l3robuction ber Snbuftrie u. f. ro. fd)roff gegenüber. 
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.-seber biefer 6tän'be f]at feine ~ntereffen, bie er vertritt, feine il'Radjt, bie 
er 0u ergalten un'b 0u oergröflern tradjtet, unb jeher oon biefen 6tänbcn 
laftet mit biefer IDladjt auf allen anbern Stäuben je nadj ber 6täde ber= 
felben unb nadj ber )illiberftanb~fraft ber anbern, ober mit anbeten )illorten, 
jeber nimmt im Staate 1:geil an ber ~errfdjaft nadj il'Raflgabe feiner il'Radjt. 
91ur bie[e il'Rad)t (unb tuir tuiffen, tuorin fie be[tef]t) i[t maflgebenb unb 
beftimmen'o für ben 2Intf]eif, ben je'oer 'oiefer 6tän'oe an ber ~errfdjaft im 
Staate fJat, unb bei ben ein0efnen 2Ictionen be~ Staates, fei es nadj innm 
ober nadj auflen, gelangt biefcr 2Intf]eil in bem gröfleren ober Heinerm 
~influfl auf biefelbm ober in gän0tidjem !mange{ je'oes ~influffes 0um 
2Iusbrud. 
2Iegnfidj tuie aus bem il'Ritte!ftanb burdj mnvaffung an 'oie berfdjie= 
benen ~ebürfnifje nadj 2Irbeit5tf]eifung unb 6peciafifirung bie t>erfdjiebencn 
6tänbe bes ~Ieingetuerbes, 'ocr @roßinbuftrie un'o bes ~anbe!S f]ert>or= 
gingen, ebenfo mujjte au~ bcm urfvrüng!idJ einf)eitlidjen ~errenftan'o, 'oen 
enttuidefteren ~ebiirfniffen fortgefdjrittener Shiegfüf]rung gemäß, ein befon= 
bercr jffi e f] rft an b f]eroorgegen, ber bann burdj geeignete ~femente aus 
an'oeren Stäuben t>erftädt, ben geutigen WCilitärftanb eqengte. Unb 
toemt audj in neuefter .8eit in mandjen Staaten bet !ßerfudj gemadjt tuurbe, 
aufgetaudjten ~octrinen lRedjnung tragrn'o, biefen 6tanb alS fe!bftftänbigen 
auf0ufö[en unb mitte!ft ber aUgemeinen jffief)rpflid)t in 'oer @efammtf)eit be~ 
!ßo!fes oerfdjtuinben 0u laffen, fo ift e~ bodJ ttodj bie ~rage, ob biefer !ßer= 
fudj gelingen fann unb ob nidjt bie 91atur ber 6adje ftärfer fein toirb, alS 
bie 'ooclrinären ~eftrebungen, un'o ob nidjt fdj!iefllidj bodj 'oem t>or~an'oencn 
gcbieteri[d)en ~e'oürfni[fe entfprcdJen'o eitt abgefonberter un'o abgefdjloffencr 
il'Ri!itär[tan'o atts biefen djaotifdjen ~e[trebungen fiegreidj ljeroorgeljen luir'o. 
§ 5. 
Doppelte l!ntfte~ung,gavt bev 6tänbe. 
jffiir lJabelt gefeljen, tuie bie einen 6tänbe (~erren[tanb, ~auern[tanb, 
~an'oefS[tanb) aus bem .8ufammentreffen f)eterooener etgni[d)er ~lemente 
entftelJett; tuie iljre !ßerfd)ieben{Jeit unb ~efonberfJeit in arr un'o jebcm 
originär ift, au~ ber t>or[taatridjen .8eit batirt unb baljer im Staate [id) 
feidjter erljärt, tueif fotuo~f bie attt~rolJologifdJe tuie bie mora!ifdje !ßer= 
fc!Jie'oenf]eit bie 6onberung unb gcgenfcitige 2lbfd)!ieflung ber fjJäteren 6tänbe 
unb ~aften im Staate unterftübt. 
jffiir ljaben aber aud) gefcgen, bafl es 6tänbe gibt (l.ßrie[ter, @roß= 
inbuftrie im ®egenfab 0um ~feingetuerlie, ®ele~rtenftanb, Begi[ten, ~eamten= 
ftanb u. f. tu.), bie fidj erft im Staate an~ ein0c1ncn ober aud) meljrercn 
6tän'oen (Jerausbiffcren0irten, un'o erft nadj biefem ~ifferen0 irung51Jrocefl 
fidj alS 6tanb abfdjfoffen - bann aber in iljrer 2lbfonbcrung, in ber 
)illaljrung igrer 6on'oerintereffen, in igrem gan0en 1:f)un unb ~offen, in 
ifJrem ~ämpfen unb 6trrben im Staate t>ollfommen bie 91atur jener origi= 
nären 6tän'oe fidj aneignen, biefe!be fo0ufagen coj:>iren. 
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~iefe Q:rfdjeinung auf fociafem @eoietc l)ängt mit einem a ff gemeinen 
@cfe~e 3ufammen, tuefdjes toir bal)er in Stüqc erörtern müjien - cf)e 
tuir beffen cigcntf)ümlidjen Wusbrucf auf f o c i a r cm @ e o i et e feftfterren. 
~er @egenfa!} ber originären (ober \)rimären) unb fecunbären E3tänbe= 
oilbung l)at auf bem @eoiete ber organifdJen )illert fein a:orollar in ber 
0: r o fi dj t e it unb 2f n V a ff u n g. ~iefe 0tuei Q:ntftef)ungsartcn organ ifdJer 
%tJpen finb im @runbe )ffiiberflJriidJe. ~as gan0e \j3rolifcm ber Wntf)ropo= 
fogie liegt in ber .2öfung biefes )ffiiberfprudjcs ober in ber !Befeitigung einer 
biefer lieiben %l)efen. ~ie ~rageftellung ift fofgenbe: )ffias ift bas etuig 
Dirbenbe \j3rincip in bcr organifdjen jffieft, ijt's Q:rlifidjfeit ober Wnpaffnng? 
~ie nidjt 0u beradjtenbe )ffieisf)cit ber Saljrtaufenbe anttuortet: Q:rli= 
lidjfeit - ber rabicafe il'.nateria1ismus ber !neu3cit anhuortet: ~(npaffung 
("~er il'.nenfdj ift tuas er i~t") - ber ~artuinismus tui!I bie @egenfäßc 
ausföl)ncn unb fagt: lieibes ~ugleidj: Q:rofidjfeit unb ~(npaffung!- Unter= 
fudjen tuir nun, tucfdjc Wnttuort ber )llaf)rf)eit näl)er tommen mag. 
~afl Q:ro1idjteit bas getuartigfte lii!benbe \j3rincip in ber organifdjen 
)illert ift, fef)rt ber ooerffäcf]fidjfte 581icf auf alle organifdjcn @eftaltungen. 
<Sie finb fo tuic fie finb, llJeil ifJre Q:Hern fo toaren. ~as ift ffar unb 
bas ift bic \Regel. 
!nun bietet uns aoer bie organifdje )illert audj Wusnaf)mserfdjeinungen 
bar, tuefdje tuir mitte1ft bes @efe~es ber Q:rOiidjfeit nidjt erffären fönnen. 
)ffienn uns nämlidj - tuas n i dj t \Regel, fonbern Wusnaljme ift - orga= 
nifdje @eliifbe entgegentreten, bic an b ers finb afs if)re G:ftern, fo tradjten 
toir, uns biefe uns unoegreiflidje ~((itueidjung auf irgenb eine )fficife 3u er= 
Hären. Unter bicfcn Q:rffärungsberfudjen ift ber SDartuin'fdje mittcfft ber 
2fnpaffungstf)eorie ber [djarfiinnig[te unb l)eut0utagc aUgemein 1Jcrrfdjenbe. ~iefe %ljeorie fngt einfadj: tuas nidjt aus ber Q:rofidjfeit erffärt tu erben 
fann, muj3 aus bem 2fn1Jafiungsbennögcn bcr Organismen an äuj3erc !Be= 
bingungcn, 3U tuefdjer ~(npafinng bcr flampf ums ~afein brängt ttnb 310ingt, 
erffärt tuerben. 
~icfc %ljeorie toäre an unb für fidj tuenig vraufiliel unb toürbe fidj 
fdjtoer !Ba{Jn liredjen, tuenn nidjt bas @enie SDartuin's eine 2fnaafJ1 natur= 
wifjcnfdjafHidJer ~fJatfadJcn 0ur Unterjtii~ung ber[elben nadJgetuiejen uub 
ocigelirad)t f)ättc. ~as gali ben Wusfdjfag. ~artuin toeift liei einer oe= 
trädjtfidJen Wn3af)f non G:in0e1fäffcn nadj, toie fidj DrganiSmen in ifJter 
~i(bung äu§eren !Bebingungen anj.Jaffen unb 0ugfeid) ben iljncn erliTidj 3U 
%1Jeif getoorbcnen %lJlJU5 änbcrn - ja nodJ me{Jr, er beftreot [idj fogar 
(toietool)f T)ier mit geringerem ~rfo!g) nadJ0utueifen, bafl biefe burd) Wn= 
vaffung entftanbcnen Wenberungen burdj G:ro1idJfeit anf bie 91adJfommen 
üliertragen tuerben. 
!nun, tuir gfaulien, bafl elienfo tuie bas @e[e~ ber G:rbfidjfeit üoer 
allen ßtueifef erf)alien, eine offenfunbige Xljatfadje ijt, eoenfo bas Glrfe~ 
ber Wnpaffung nur eine S)t)potf)efe ift, bie borbcrf)anb, tro~ ber oic!cn 
bafür angefüljrten a:injcTlieifj.Jie(e, nodj toeit entfernt ift, als bcgrünbet 
grften 0u fönnen. 
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'l:lcr O:lrunb alier, aus hem biefe irrtgümfid)e ~bee her G:ntftegung 
bcr ~(rten burd) 2Cn~afiung quillt, gfaUOetl mir 1 liegt in fofgenber G:t 
fdJeinung. 
2Cuf bo~~cHe ~(rt entftegen natüdid)e @eliifDe - originär uuh fecun• 
bär. G:s gibt in her 9'latur fo0ufagen 0mei entgegengefe~te Strömungen, 
bie fidJ immer unb Überart liegegnen, unb bie mir Driginantiit unb -0mita• 
tion nennen fönnten. 
m3as uämfid) bie 91atur originell, auf eine uns unlietannte "fd)ö~ferifd)e" 
Wrt gefd)affen gat, bas entjtegt aud) gäu~g unter bem ~infht!i äuflerer, uns 
tuof)f licgrciffid)er unb 0u Xage liegenher Umftänbe - bicfe febtere 2Crt hes 
G:ntftegens nennt bie Sd)ufe 'l:larmiu's e b o r u t i o n i fti f d). 1) 
~(utogenismus unb G:tJOfutionismus arlieiten fid) nun ülierall in bie 
,Pänbc. 'l)as oermirrt unfere Sinne. m3ir ftreiten liei jebem organifd)en 
@eliifbc: ift es genetifd) ober eoofutioniftifd)? 
91un fann alier ein uub basfeflie 'l:ling, ein uub herfeflie XtJ~us (in 
biefen ~ällen ift es nad)gemiefen) auf eine ober hie aubm mleife entftegen 
- henu im @runhe ift es bod) hiefeflie natiirfid)e )illeife, fo luic ein W?afer 
ein !Bifb originell fdJaffen fann, basfeflic aber bann aucfJ re~robuciren, 
co~iren fann. 
G:bcnfo nun, mie es ein faffd)er Sd)fu!i loäre, bafl ein 9J?afer, ber 
einige Q:o~ien f.Jerftellte, nid)t fäljig fei, ein Driginaf 0u fcf!affen unb 
tuaf)rfd)einfid) aud) a H es oon igm @emafte nur Q:o~ien fein müffen: 
elienfo ift ber 'l:larmin'fd)e SdJfu!i bon oiefen !Bcif~iefen hes G:oofutionis = 
mtts auf G:ntfte(Juttg ber ®efammtljeit ber Drganismen burd) ~bofution 
ein faffd)er. 
2flierhings ljalien luir !Beif~iefe hcs ~ntftegens oon Q3arietiiten bes 
9'Renfd)ent~~us auf bem )illege ber 2Cn~aifung uttb ~bofution: her ScfJftt!i 
jehocfJ aus biefen b er e i n0 ef tc n ~rfdJeinungen auf G:ntfteljung aller 
9'Renfd)ettt>arietäten auf biefe f ec u n b ä r e m3eife toäre unfogifd) unh burd)= 
atts nid)t liegrünhet. 
'l)ie bo~~efte 2Crt her ~ntfteljung ift ülirigens feid)t erUärficfJ, m3entt 
bie geogra~gifd)e .l:lagc unh !Befcljaffettf)eit bes ,\)erbcs nocfJ ljeut0utage im 
Staube ift, auf bic Wlobification eines organifcf.Jen X~vn6 lieftimmenb ein= 
.Juluirten: loie oief meljr miij3te biefes 2Cgcns attf bie urf~riingfid)c ~nt= 
fteljung t>on marietäten einwirten! G:s tuaren fo0ufagen genetifd)e Unter= 
fd)iebe, luefd)e b i e f er ~actor einft er0eugte: er loirtt uod) ljeute fort in 
1) ~Q füt lln[Ct 5tlegtiffstJertnÖßClt 'oie[e re~tere cr:ntfte~ung5art 1 'oie jCClllt• 
'oäre un'o etJo!utioniftijdJe, 'oie berftän'o!id)ere ift, toä()rettb bie o ri g in ä te auf 'oem 
Olebietc bet organifd)en 91atur un je rem 5tleg ri ffstJe r mögen g nn3 e n ttü dt 
un'o füt uns unfallbat ift: jo erf(ätt fidJ 'oaraus, warum tuir immer un'o 
überall geneigt fin'o, bcr fecun'oären, etJo{utioniftifd)en <fntfte~ungsart ben )ßor3un 
511 geben, toas ~artuin un'o ,Väcfe1 auf organifd)em, 'oie ®ociofogen aber auf 
focia{em Qlebiete t~un. 
Wenn bamit gejagt fein foll, bafi es bie ein3ige cr:ntfte~ungsart ift I 'oie toir 
uns benfen, 'oie wir begreifeM fi.innen, fo mag 'oa~ rid)tig fein: 'oa!l aber 
wirb nie !ogijd) be~alllJtet toer'oen fönnen, bnll e~ in 'ocr 91ntur feine anbere cr:nt= 
ftc~ungsart grben fann aHl eine jofd)e, bie 'oer menfdJfid)e Qleift begreift. 
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g e f d) lU ä d) t e m Wlafle; a&er jene urfprüngfidJe genetifd)e lillidung erroeift 
fid) überaU af~ baueriJafter unb ftabifer. ~reifid) er~äft baburd} a.ud) jene 
2frgumentation ben Sd)cin I:Jon lBerecf)tigung, ttJcfdJe fid) an bic-e fecunbäre 
lillidung ffammert unb inbem fie bie fuqe .8eit ber lillirffamfeit biefer 
fecnnbären ~actoren in~ Unenbficf)e muftipficirt, baburcf) jebe ~nnaf)me 
einer originären Q:ntftefJung~art alS überfWffig erfd)einen fäflt. 2f'fier biefe 
Operation ift nur a ri t ~ m e t i f d) rid)tig, fie fJat nur einen f o g i f d) e n 
)illert~, eine fogifd)e lBered)tigung, of)ne jebod) bie 2fnnaf)me einer originären, 
gcnetifcf)en Q:ntftefJungsart, für bie eine \neige anberer Wlomente -pred)en, 
je roiberfegen 0u fönnen. 
Q:&enfo nun tuie auf bem @ebiete ber organifd)en !natur begegnen ficf} 
aud) auf fociafem @e&iete primäre unb fecunbäre, genetifcf}e unb etJofu= 
tioniftifd)e Q:ntftef)ung~arten ü&eraa. 
eo entftef)t gefeafd)aft!idJe Ungfeid)f)eit, originär burd) ßufammen= 
treffen 0roeier f)eterogcner etf)nifd)er Q:femente I:Jon ungfeicf)er 9.Racf}t, anbe= 
rerfeit5 a&er aud) ei:Jo{utioniftifcf} burcf} fangfame~ Q:mporfommen ber Q:inen 
auf S'toften gfeid)artiger Q:femente, bie in ~ofge ungiinftiger Umftänbe unb 
merf)ärtniffe in if)rer ?JJCad)t ljerabfommen. 
So fann IJieUeid)t 0uroeifen neben ber originären Q:ntfteljungsart ber 
Gtaaten burd) UnterjodJung unb Unterroerfung alS f erten e 2! u !1l n a lj me 
eine fecunbäre Q:ntftcljung~art I:Jorfommen (?), burd) einen friebfidjen Q:nt= 
tuidfung~proceji, ber bie I:Joafommene Xrennung unb 2!bfd)1icflung ber aU= 
mäljfid) fid) fd)eibenben mäd)tigeren I:Jon bcn iljre~ Sd)U~C~ bebürftigcn 
fd)roäd)mn molfsefementen ljerbeifüljrt. Q:benf o entftef)en enb!id) aud) in 
b c r lH e g er bie Stänbe unb [{offen originär au~ f)eterogenen ctljnif d)en 
Q:temcnten ober fo!d)en, bie im IDComente be~ .8ufammentreffen5 1i d) o u f 
IJerfdJiebener Stufe ber Q:ntttJicHung befinben unb in eine baucrnbe 
mereinignng unb Orgonifation fid) begeben. 2fber neben biefer originären 
Q:ntftef)ungsart gibt e~ 0oljfreidJc lBeifpiefe I:Jon Stänbe= unb CHoffenbifbung 
auf fecunbäre 1 ei:Jofutioniftifd)e mrt, inbem fid) 1 ltJie luir gefef)en ljaben 1 je 
nad) Umftänben, merf)ärtniffen unb !neigungen bie Q:inen biefem, bie 2!nberen 
jenem lBerufe 0utuenben - unb bie ein0eftten ~erufe fobann fid) 0u Q:toffrn 
unb 8tönbc oufammcnfdJfiejicn. 
lffiie imm~r aber aud) eine fociafe @ruppe entftanben fein mag, ob 
auf originäre ober ei:Jofutioniftifd)e \illeife: if)r Q:ljarafter o15 @ruppe, <11affe 
ober Stanb, oliS ~actor ber fociafen [ntroidfung roirb baburcf} nicf}t beein= 
f(nflt. -0ebe @ruppe, jeber Stonb, originär obct ei:Jo(utioniftifdJ entftonben, 
ftrebt in ber \Hicf)tung feiner ~ntereffen, trod)tet biefelben 0u roaljren, 0u 
fd)ü~en unb 0u förbern, IDCad)t 3u errangen unb biefef&e 0u I:Jerme{Jren unb 
ben bie[er IDCod)t entfpted)enben 2fntljei1 an ber ,PmfdJoft im Staate 3u 
gcroinnen. 
~iefes immer gfeid)e naturnotljroenbige @3 tr eben 31ningt jebe f ociafe 
@ruplJe immer 0u berf etbcn \13 o Ht if, unb f o roie bei ben o r i g in ä r e n 
@3tänbcn bie natürfid)e 2fb[onberung IJOn bell anbeten unb bcr flJllgenc= 
tifdJe .Bufammenfd)!ufl ber [rfJaltnng unb ~örberung iljrer IDCndJt nii~ficfJ 
ijt: eben[o ftre&t aud) jebe auf ci:Jo(utioniftifd)e lilleife entftanbene @ruppe, bie 
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!merfmafc unb ~igenfdjaften ber originären 0u er!angen. ~aljer fommt 
ber mädjtige ßug aller fociafen @ruppen oUt faftenartigen Wbfonberung 
unb Wbfd)Hcflung t>on ben anbeten, unb bie 1:enben0, burdj ~nbogamie iljre 
!mad)t 0u erljaften unb 0u t>ergröj3ern, ober enb!id.J burdj [öfibat alle 
!Banbe mit bcn übrigen focialen ®ruppen 0u 0erreij3cn unb auf bicfe jillcife 
ber .8erfpfitterung unb Sdj11Jädjung iljrer !mad)t t>oqubeugen. 
§ 6. 
l)ie <befeUfd)aft. 
~aj3t man bie lßielljeit ber im Staat 0ur ~(usbilbung gelangten focia• 
fen ®ruppen, Sheife, [laffen unb Stänbe in iljren gegenfeitigen Wctioncn 
unb !Reactionen auf, fo nennt man biefe @ e f a mm t lj e i t im ®egenfa~ 0um 
Staat ®efcllfdjaft im 11Jeiteren Sinne. ~n bicfcm Sinne ift alfo ®efell• 
fd)aft nid)t cti1Jas Wnberes ars ber Staat, fonbcrn basfefbe unter anbcrem 
®efid)tspunft aufgefaj3t. ~m engeren unb ftrcngeren Sinne aber ift @efell• 
fdjaft jebe ein0efne fold)er @ruppen, bie fidj um trgenb 11Jefd)es gemeinfame 
~ntmffe ober meljme fofd)cr ~ntercffen fd)aart - alfo jebe burdJ ein 
ober meljrere ~nterclfen 3ttfammengeljaltene @ruppe. ~iefer hoppelte Sinn, 
ber bem Wusbrucf "®cfellfdjaft" beigelegt 11Jirb, t>erurfad)t oft l8eri1Jirrung 
unb Unffarljeit, 11Jeld)e nodj baburdj gefteigert wirb, bafl erftens bie "®efell• 
fdjaften" ober bie focialen Sheife im Staate nidjt burd)aus ftreng t>on ein• 
anbcr gefonbert finb, fonbern t>ielfadj in einanbcr fidj t>erfdjieben, mit ein• 
anber fidj freu0en, fo bal3 ein unb biefelben !menfd)en burdj bie einen 
~ntereffen an bie eine, burdj bie anberen an anbere ®efellfdjaftsfreife gebun• 
ben finb. So fann 3· 58. ein Staatsbeamter 0ugfeidj ®roflgrunbbcfi~er 
fein, eifriger lltnljänger einer !Refigionsgenoffenfdjaft unb ein ßucler~ 
inbuftrieller. ~n ben focialen srämpfen um materielle unb geiftige ~ntereffen 
11Jirb alfo fein StanbpunH burdj biefe t>ielfad)en ~ntereffen je in ben ein• 
oelnen l:Jragen beftimmt fein . 
.811Jeitens aber ljnt es 'oie l:rufhtrent11Jicf(ung mand)er Staatengruppen 
mit fid.J gebradjt, 'oaj3 fidJ ge11Jiffe ~ntmffen 11Jeit über bie @ren0en bes 
ein0efnen Staates erftrecfcn, baj3 fidj alfo ge11Jiffe fociale Sheife gebilbet 
lJaben, 11Jeldje bie Wngeljörigen meljrerer Staaten nmfaffen, 0. 58. ~ntereffen 
'oer !Religion, ber Wationafität, ber focialen Stellung in einem Staaten• 
f~ftem (0. 58. bes Sociafismus u. f. lll.). 
!Bis biefe lßerljältniffe nidjt genau edannt unb 0ergliebert unb 11Jiffen• 
fdjaftlid.J lieleud)tet 11Jerben, 11Jirb bie Unflarljeit bes !Begriffes ®efellfd.Jaft 
anbauern. Sleineslneg6 11Jirb fie aber befeitigt 11Jerben burdj foldje t>er~ 
fdj11Jommcne ~efinitioncn ä. la ,Pegel, 11Jie fie aud) t>on ~ljering cuftit>irt 
11Jerben, tnie 3· 58.: "~ie ®efellfdjaft ift barnadj 0u befiniren, als bie tljat• 
fäd)lidJe Drganifation bes Bebens für unb burdj Wnbere unb - tneif ber 
~in0elne bas !Bcfte 11Jas er ift, nur burd.J Wnbere ift - barum 3ugleid) 
ars bie unerläj3lidje i:Jorm für fid.J, fie ift alfo in jillirflidjfeit bie i:Jorm 
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bes mcnfd)!idJen ~ebens überljaulJt." 1) ~as nüben, tuas erf(ären 
fo!d)e ~efinitiouen, bie für oll unb jebes gebraud)t tuerben fönnm? ®e~en 
tuir in biefer ~efinition ftatt "®efellfd)aft" einen befiebigen anbeten >Se 
griff, 3· 58. i'Staat ober i8o!fstoirtljfd)aft ober bergt, unb [ie tuirb ebenfo 
gut ober ebenf o fd)!ed)t barauf lJaffen tuie auf ben !Begriff ®efellfd;aft. 
%ljatföd)!id; befinirten bie @3taat5red;t51eljrer ben @3taat ljäufig als "bie 
~orm bes menfd)!idJen ~ebens", "bie Drbnung bes menfd)Hd)en .2ebens" 
u. bergt IDHt fofd;en ~ragcmeingeiten ift gar n i d) t5 gefagt; bas finb 
@3d;abfonen, in bie alles gineinlJa}it, bie aber nid)ts ed(ören. 58ei gering 
barf man fid) allerbings nid)t tuunbern, ba}i er ~rfd;einungen bes .2ebens 
auf birfe ~eife befinirt; es ift bas bie ~ofge bauon, ba}i er a!S ffiomanift 
bei jeber ~rfd)einung bes ~eoens, ftatt fie felbft nüdjtern ins ~uge 3u 
faffen, immer erft fragt, luas bie römifd;en 3uriften barüber fagen unb erft 
aus ben römifdj = rcdjtrid)en ~efinitionen bie ~rfdjeinungen bes Beoens 
begreifen luia! @3o ift er aud) 3u obiger nidJt5fagenben ~efinition bcr 
®efellfd)aft gelangt, nad;bem er uon ber "societas" ausgegangen ift. Ueori= 
gens ljaoen anbete aud; oljne biefen Wusgangspunft es g!iicffid) getroffen, 
für fociafe ~rfdJeinungcn ~efinitionen auföuftellen, tuefd)e bie @3ad)e nur 
nodj meljr ucrbunfcfn, ftatt fie 3u erHören. 
~ie Uortgei{gaft gebt fid) Uon fo!d)en neoe!igen unb Uerfdjtuommenen 
~efinitionen bie ~rtförung @3pencer's ab! "~s ift bie 1:lauer ber 58e= 
3 i e g u n g e n 0ttJifdjen ben IDCitg!iebern, lue!dje bie 3nbiuibua1itöt einer 
@efammtgeit im Unterfdjiebe uon ber 3nbiuibuafitöt biefer IDCitg!ieber 
oifbet" - fo erHört @3pencer ben !Begriff einer ®efellfd)aft a!S ~inljeit. ~) 
1:lie "bauernben l8e3icgungen" finb es, tue!d)e eine IDCeljrf)eit uon IDlenfdjen 
3u einer ®efellfd)aft uminigen. ~ie IDCannigfartigfeit biefer Q3e0icfJungen 
er0eugt bie IDCannigfartigfeit ber gefellfd)aftridjen Streife, unb mir !Difien, 
baj3 ein unb basfclbe 3nbiuibuum burdj meljrfad)e 58e3ieljungen an meljrere 
®efellfdjaftsheife geounben fein fann. 
~s tuöre allerbings Uon i8ortgeif für bie ~iffenfd)aft, tuenn man mit 
jenem !Begriff ber "@efellfdjaft" im weiteren @3inne, uon bem tuir oben 
fpradjen, ganb oredjen - ba er bod) nid)ts \Reelles bietet unb nur einer l8e= 
tradjtungsttJeife bes i8oH5feoens entfpridjt - unb bas ~ort @efellfd)aft 
jebesma! nur uon einer concreten burd) "bauernbe l8e3ieljungen" Uerbun= 
benen IDCcljtfJeit bon IDCenfdJen gebraud)en ltlürbe. 1:lamit tuäre jeher lln= 
Hatgeit vorgebeugt. 8d)äff(e, her biefe @efellfdjaftsfreife "IDcaffen= 
oufammengiinge ober !Binbegelueoe" nennt, benterft mit ffied)t, baf3 "bie 
@efellfdjafts!ef)re medluürbiger ~eife für bie 91ege{ inDifferenten(?), in 
gegebenen IDComenten aber iiuj3erft empfinbfidjen @runbgetoeben nodj tt id)t 
finma{ ben allgemeinften l,ßfa~ im CS~ftem anöuloeifen berftanben ljat, fon= 
bcrn fie mit allen mögfidJen anbeten ~ingen auf ben Q:ompoftgaufen einer 
angebfid; öluifd;en @3taat unb 3nbioibuum in ber IDCitte Hegenben ,@efell= 
1) S~ering, .81uecf im ffiedjt I. 95. 
2) " . . it is the permanence of the relations among component parts which 
constitutes the individuality of a whole as distinguished from the individual-
Wes of its parts." Principles of Sociology I. 465. 
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fdjaft' getuorfen, einer @efeUfdjaft, roeld)e fo funterbunt in her )illirflidjfeit 
toenigftens nidjt befte'f)t. 11 1) 2Werbings überfief)t ljier 6djäffle, baj3 bie 
2Inna1jme einer "@efeUfdjaft11 unb her neoelf)afte ~egriff herfeHlen als \ 
einet ij11.Jifdjen cetaat unb ~nbiuibuum liegen Cl! ~tfdjeinung bcr untJet• 
meiblidje ~!n f arg einer @efeUfdjaftsiegre roar, beren crfter Sfeim in 
6dj!ö0er'5 unb nn .\)egei's .,oürgerfidjer @efeUfdjaft
11 
0u fudjen ift unb 
beten G:ntloid(unJ fobann immer nodj mit jenem 11.Jeiteren ~egriff ber 
@efeUfdjaft bon :J.Jlogf, <Stein nnb @neift mädjtig geförbcrt tourbe.~) .\)eut• 
olltage aber, IUo man fidj über jenen IUeiteren 5Begriff @efeUfdjaft, bem 
tljatfäcf)fidj feine 9tealität entfpridjt, bodj Uar fein foUte, gat her 2htsbrucf 
in jener ~ebeuh:ng feine ~credjtigung megr. )illoate man uns bagegen 
eini1.Jenben, bafl bodj audj bie @efammtf)eit aller @efeUfdjaftsfreife im 
<Staate burdj geroifie "bauernbe ~e0iegungen 11 (roie bes gemeinfdJaftiidjen 
~erritoriums, ber ffiegierung zc.) berbunben fei unb bager ebenfalls eine 
"@efeUfdjaft 11 bi(bc, fo antworten mir, baj3 für biefe "@efeUfdJaft" bas 
)illort "!8off11 e~;i"tire unb uoUfommen ausreidje. -0n jener weiteren ~ebeu• 
tung gat a!fo ber 2Iusbrucf ®efeUfdjaft feine 6djulbigfeit getgan unb fann 
gegen! ~r foUte nur mcljr für bie ein0elnen focia{en @ruppen im <Staate, 
ober roenn getoiiTe ~ntereffcn unb ~e0iefJungen HJrC ~eife audj über ben 
<Staat ginaus 0iegen - für biefe in 2Inroenbung fommen. 
§ 7. 
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~s fann nicf]t unfere 2Iufgaoe fein, alle bie im <Staate uorfommenben 
@efeUfdjaften in igrer @efammtgeit auf0u0ägien, unb nodj toenigcr jebe 
berfelben in igrer gcfdjidjtridjen ~ntroicf(ung bar0ufteUen. ~s ergäbe bas 
für jebcn ein3efnen @efeUfdjaftsfreis eine 2Iufgabc, roie fie Bippert in feiner 
"®efdjidjte bes \ßrieftertgums 11 0n Iüfen berfudjt unb audj gliicf(idj geföft 
fJat. ~n berfelben )illeife fönnte jeber anbete 6tanb, jebe fociafe <Haffe, 
jeber ~eruf ®egenftanb einer fociofogifdj • gefdjidjtndjen ~arfteUung bifben. 
~aß mürbe uns über ben 9tagmen biefes @runbriffes roeit ginausfügren. 
,Pier müffen 11.Jir uns barauf befdjtänfen, bie fociafen ~anbe, jene "~e· 
0iegungen 
11
, roefdje je bie ein0efnen ®ruvpen einen unb uerbinben, toefdJe 
bie ~ingeit unter bcnferben aufredJtergarten unb bie aUgemeinen \ßrincipien, 
auf benen bie 9JCadjt berfeloen im <Staate berugt, 0u erörtern. ~enn audj 
gier mufl bie ~arfteUung bes ~nbiuibueUen ber @ ef dj idj te borbegarten 
Ofeioen unb tann bie @5ociofogie nur bie aUgemeinen ~rfdjeinungsformen, 
bie ®efe~e, präcifiren. ~afl aber foroofJf bie ~ntftegung alS audj bie ~nt• 
11.Jicffung ber @efeUfdjaften fofdje gleidje ~rfdjcinungsformen barbieten, ober 
mit anberen )illerten, uon fofdjen "@efeben 11 oeljerrfdjt werben, ergibt fidj 
fdjon aus ber einfadjen ~etradjtung, baj3 bie auf ber überaU gfeidjen 91atur 
1) 6d)äff{e, illau unb 2elien I. 292. 
2) !8ergr. \ß~iT. 6taatsr. § 12. ffied)tsftaat unb 6oc. 6. 158 ff. 
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ber IDlenfd)en oeruljeuben l8ebürfniffe unb fomit aud) bas )ffiad)stljum unb 
bie ~ntfartung berfe!oen immer biefe!oen finb, bie @5tänbe unb (1!a.ffen unb 
@efellfd)aftsfreife aber, tuie mir gefegen, biefen l8ebürfnif[en unb iljrem 
)ffiad)stgum entfprcd)enb finb unb mit iljnen correfvonbiren. 1lie auf biefe 
)ffieife einem gerneinfamen l8oben entfproffenen focia{en @eoi!be finb baljer 
in igm innerften !natur ibentifd), ljaoen biefe!oen .2eoensvrincilJien, bie= 
fe{oen @5treoungen unb ~fpirationen, unb ljängt iljre ~ntroicf{ung 0u 9:na.d)t 
unb .\)errfd)aft nur t>on ber gröflmn ober Heineren IDlenge t>on 9J?ittein 
ab, bie iljnen, fei es bon bornljerein oll @ebote fteljen, ober bie fie 0u ge= 
tuinnen unb 0u erwerben in bie .2age fommen. 1lie focia!en Sfreije finb 
baljer nur grabuen t>erfd)ieben; in ber ~nfage finb fie fid) gieicf); igre 
~enben 0 ift immer biefe!be. 
)ffiefd)es finb nun bie l8anbe, toe!dJe eine IDleljrljeit oon ID1enfdjen 0u 
einer @efellfd)aft t>eroinben? )ffiie in ber gan0en @5ocio!ogie, fo müffen 
mir audJ ljier t>on einem originären ober primären ßuftanbe ausgeljen, ben 
mir tueiter nid)t anai~fircn fönneu, beffen ~ntfteljung tuir nid)t beooad)ten 
fönnen. 1)as erfte l8anb, 'oas eine IDceljrljeit oon IDlenfd)en umfd)!ingt, ift 
bas ber .\)or'oengemeinfd)aft. 1) Uns fd)eint biefes erfte l8anb bas natür= 
!id)e, alle an'oeren im @egenfab 0u bemfe!oen eoo{utioniftifd), b.lj. aus ber 
focia{en ~nttuicf{ung fidJ ergebenb. 1lamit ift feinesroegs gefagt, bafl bie 
Ie~teren l8anbe nid)t aud) natürlid)e feien - ber Unterfd)ie'o ift nur ber, 
'oafl mir bie ~ntfteljung 'oer Ie~teren fennen, 'oer erfteren nid)t. 2) 1las 
)ffiefen biefes l8anbes fterrt fid) bem bon bemfeibeu umfd)!ungenen afS ber 
@egenfa~ 0um "~rem'oen" bar, unb eine oiei fVätere, nadj aus bem .2eben 
gewonnenen ~nfd)auungen, bie erften Urfad)en ljin3u'oid)tenbe lRefie~ion ljat 
afS Urfad)e biefer @emeinfamfeit eine gieid)e 2rbftammung (oon einem @ott 
ober .\)eros u. f. ro.) ljingeftellt. 
)ffienn ro i r aber bas )ffiefen biefer @emeinfamfeit anai~firen, f o finben 
mir, bafl es bie Xljatfad)e bes ßufammen!e&cns, bes ein f) e W i d) e n l8I u t s = 
frei f es unb ber baraus fid) ergeben'oen @emeinfamfeit ber @5lJraclje, ber 
religiöfen !ßorfteUungen, 'oer @5itte unb .2eocns!Ueife ift, !Ue{dJe ben lJOfi= 
tiben Sl'itt biefer @emeinfd)aft flii'oet, Ullb bafl ber @egenfa~ oUm ~remben 
eben in bem ID?anncf ber Glemeinfamfeit biefer .\!ebcn s iiuflerungen unb 
~ Un ct i 0 n e II oef!eljt. 
~m @run'oe genommen nun gibt es feine anberen fociaien l8in'oe 
mittel, als 'oie in 'ocr Vrimitioen .\)or'oe, a{fo 'oie Xljatfad)e 'oes ßufammen= 
feins, bes gemeinfd)aftiid)en l8futsfreifes, 'oie @Ieid)f)eit 'ocr matcrieUen unb 
intellectueUen l8e'oürfniffe, a{fo aud) bie @Ieid)f)eit ber 3ntcrcffen be0üglid) 
beren l8efriebigung - unb es gibt aud) feine fociafen @egenfä~e, bie fid) 
1) ~ie \l'lot~tvenbigfeit biefe~ Wu~gann~punfte~ für aUe fociologi[d)e !Betrad)• 
tung !Jat, tuie tvir gefelJen ~alien, audJ 6pencer anerfannt in ben ~orten : "social 
evolution beginns with small simple aggregates", Sociology I. 570. 
2) Ueoer ben Qlegen[a~ uon "natür!id)" unb "fünfllicf)" mit !8e0ug au· lo 
ciale Snftitutionen uergf. iRed)tsftaat unb 6ocialismus 6 . 329. 
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nid)t auf ben ID1angel einer ober ber anberen ber erroiiljnten @Se: 
mein f a m feiten grünben mürben. 
m:Jie nun alle f ociale ~ntroidfung tljeils !Bereinigung ljeterogener etlj: 
nifcf.Jer ~lernente, tqeifs ~usfonberung unb 'tlifferen0irung aus gleicf.Jartigen 
~(erneuten 0ur !Borausfe~ung ljat, fo folgt: fci es aus erfteren ober fe~" 
teren !Borgiingen, bafl entroeber bie ficf.J tmeinigenben ~lernente je unter: 
einanber burcf.J fofcf.Je gerneinfame ~ntereifen llerbunben Dreiben unb gegen= 
einanber burcf.J ben lmangel berfelben in focialen @egenfa~ geratljen, ober 
bafl bie aus bem gfeicf.Jartigen focialen ~lemente ficf.J nusfonbernben <Mru~~en 
untereinanher geluiffe gerneinfame ~ntereifen ausbifben, luelcf.Je fie mitein: 
anber llerbinben unb gegen iljren fociafen lmutterboben fo0ufagen, ab: 
fcf.Jlie!ien. ~rfteres ift ber ~all bei ber <Mriinbung ber ffaatncf)en Orbnung 
ober bei ber fangfamen 5Bilbung eines lmitte!ftanbes aus fremDen ~fernen: 
ten: le~teres ift ber ~all bei ber Iangfarnen ,Perausbifbung folcf.Jer @5tänbe, 
roic ber \ßriefter, bes lmifitärftanbes, @efeljrtenftanbes ober ber ein0efnen 
geroerolicf.Jen 5Berufe unb Q:laifen. 
~uf biefe m:leife ruft bie <Mrünbung ber erften ftaatlicf.Jen Orbnung 
ougfeicf.J omei @efellfcf.laftsfrdfe ins Qeben, ben bcr ,Perren unb @5clatJen, 
srnecf.Jte ober 5Bauern. 
3u ben jeben biefer ftaatlicf.Jen 5Beftanbtljeile fcf.Jon tJorljin einigenben 
focialen 5Banben, roelcf.Je ein gerneinfames @5 t a mm es g e fü lj 1 er0eugen, tritt 
nun ein neu es einigenDes lmoment ljin0u: bns gemeinfame ~ntereff e bcr 
,PerrfdJnft bei ben ~inen, bas gemeinfame Qoos bcr Untertqiinigfeit bei bcn 
~nberen. 'tlas @5tammesgefüljl roirb burcf.J bas @5tanbesgefiiljlller: 
ftärft. ~odj fann nidjt beljau~tet werben, bafl burdj ben ,Pin0utritt bes 
<Megenfa~es ber ~errfdjaft unb ber Untertljiinigfeit ber fdjon urfj:lriinglidj 
tJorljanbene <Megenfa~ ber ~eterogeneität bauernb IJerfcf.Järft mürbe: benn 
biefe !Bermel]rung ber trennenben lmomente roirb notljroenbigerroeife auf: 
gewogen burdj bie %ljatfadje bes locnlen .Sufammenfeins, unb alljene 
Q3an'oe, bie fidj aus 'oiefer %ljatfadje mitte1ft ber @erooljnljeit unb ~n= 
J:laffung tJon felbft ergeben, 0u 'oenen in weiterer ~olge eine fangfnme 
~ffimifirung ber focial = J:lf~dJifd)en Qebcnsiiuflerungen, roie ber 
@5j:lracf.lc, ber @5itte, ber Q:ufttJorftellungen un'o =,Pnnblungen fidj ljinöugefellt. 
Jtl! 'oiefc neufJiu0utreten'ocn 5Ban'oe, tuefrf)e bei ben oef)m:fdJtcn CHaffen 
nodj btJrdj allenfalls entftanbene ~cf.Jtungsgefügle llerftädt werben fönnen, 
finb 0u Seiten genug ftarf, um fremben !Boltsgruj:lj:len gegenüber 
bicfe 0toei focialen @efellfdjaftsfreife als einen einl]eitfidjen srreis er= 
fdJeinen crU laffen. m:Jas fie IJOit = Ultb untereinanher aber bauernb aus: 
eiuanbergält, bas ift ber @5tanbesunterfrf)ieb, ber gefonberte 5Blutsfreis 
(mangeinbes Q:onnubium) unb bas !Bergiiltnifl her ~errfrf)aft unb ber 
baraus fidj ergebenbe ~ntereffengegenfa~ . 
~egnlidj ift bie ~ntroicffung her ~erljiiftniffe bei bem ~in0utritt eines 
fremben sraufmannsftanbes. ~rft ift man fidj gano fremb - @5j:lradje, 
@5itte, \Religion, ,Pedunft unb alles, roas bie ein0e(nen fociafen @ruj:lj:len 
tJerbinbet, ift tJcrfdjicben unb trennt ben neuljin0utretenben fociafen srteis 
tJon ben alten. ~iefe trennenben lmomente fönnen mit ber .Seit fdjroin= 
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ben; bie X~atfadje bes !oca!en .8nfammcnfeins (~eimatlj"Jefülj! uub 
.2anbsmannfdjaft!) unb tlieffad)c 2fijimifitung in SlJradJe, 6itte, ~Or= 
ftcliungen u. f. tu. fönnen erfo!gen: tuas aber afs trennenbes 9-Rcment über= 
baucrt, bas ift neben gcfonbcrtem Q3{ugfreis unb Stanbesuntfrfdjieb mit 
feinen O:onfequen0en, a!S: ~erfd)iebenfJeit ber Sitte, .2ebcn!?:ueife, ber 
Stanbesmora! 2c., ber ®cgcnfa~ bes ~ntereffes ber ~änb!er gegenüber 
ben übrigen ~!affen. 
2(nbers geftaftet fid) bcr Q.lerfauf bei ber Q3i!bung UOll )Se:ufsftiinben 
unb (1{affen burd) ~ifferen3irttng aus g!eid)artigen focia!en <Efementen. 
~a ift es immer nur bas eine befonbere ~ntereffe ber fid) au!?jonbernbett 
Q3erufsTente, toe!d)es fic untereinanher uerbinbet unb 0u ben übrigen foeta!cn 
streifen in @egenfa~ bringt. !nun finb aber fo!d)e burd) ein etn0e!nes, 
aus bem ~ortfd)ritt ber O:u!tut fidj ergebenbes ~ntereffe fid) gru~~irenbe 
®efelifdJaftsbi!bungen minber C!;cfufit>; f o!dJe ®efellfd)aften recrutiren fidj 
toeniger aus je ein0e!nen frü!jeren ®tänben, fonbern 0icgen 2fn!jängcr uer= 
fdjiebener <Stänbe an fid) !jeran. So recwtirt fidj ber jßriefter=, Shieger=, 
Q3eamten= tmb @e{c!jrtenftanb meift aus bcn tlerfd)iebenften äftercn Stänbcn, 
ba bie 91eigung, Xauglidjfeit unb ~ä!jigfeit 0u fo!djen Q3erufSc!affen un= 
g!eidjmäilig unter ben anberen Stänbetl tJert!jeift ift. 
~araus fo!gen neue ~om~!icationen. ~enn toenn audj einerfeits bas 
eine gemeinfdjaftridje ~ntereffe, ber eine Q3eruf bie bemfe!ben fid) toibmenben 
unter einanber tJerbinbet unb g!eidjmäl!ig tlon allen anbeten fdjeibet, fo 
tJerO!ei&cn bie ein0eTnen WCitglieber bes neuen ®efelifdjaftsfreifes je na~ 
i~rer ~erfunft in ben uerfdjiebenften Q3e0ie!jungen 0u benjenigen <1lefeli= 
fdjaftsfreifen, benen fie entftammen. 2fuf biefe m3eife bilben fidj t>ieffadj. 
uer[dj!ungene, fidj frcu0enbe, t!jeiftoeife fidj becfenbe ober gan0 [idj aus= 
fdJlieaenbe @efelifd)aftslreife, tuefdJe ~er!järtniffc auf bie WCadjtftellun{l 
berfcfben im Staate unb auf bie <Sdjicffa!e bes fociafen sea~fes oon ent= 
fdjeibenbem ~inf!ua fein fönnen. 
§ 8. 
Die netrgefeUfd>aftenbett ffiomente. 
Xradjten toir nun, uns einen fdjematifdjen Ueber&ficf über bie ocr= 
gefellfdjaftenben WComente, iiuet iene "Q3e0ie!jungen 
11 unb einigenben Q3anbe 
3U tlerfdjaffen, toeTdje eine WCe!jrfJeit tJon WCcnfdJCll oll einer @efclifdJaft 
uer&inben. ~n meinem 11 jß!jirofolJ!jifdjen StaaElredjt" (1877) g!au&te idj 
fo!djer Q3anbe nur 11 brdet!ei nntür1idje
11 anne!jmen 0u lönnen, unb 0tuar 
erftens bie Q3futsocrtoanbtfdjaft, otoeitcns bas Q3anb bes !ocafcn .8ufammen 
fcins, brittens bas Q3anb bcs gerneinfamen ~ntereffes. ~Bictoo~f fidj unter 
biefes <Sdjema, namentndj unter bie britte IRubrif "gerneinfames ,Jntereffe" 
alierbings alle mögfidjen tlergefe!!fdJaftenben WComente unterbringen !ief3cn: 
fo gfaube idj bodj, bafl es 0toecfmäl!iger unb übcrfid)t!idjer ift, eine bolJ~cfte 
~intf)ei!ung biefcr t>crgefe!!fdjaftenben WComcnte ooqnne!jmcn. Unb 0toar 
!affcn fidj bicfe!ben eint!jei!en nadj i!jrer @ r un b 1 a g c, b. lj. nadj bcm 
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~rinci1J, auf bem fie oerufjen, unb .;ltlcitens nad) ifjrcr ~auer, ober genauer 
gefagt nad) bcr ~auer ifjrer lffiidjamfeit. 
-\.ln erjtcr Q3e0iefjung (was bie @run'orage anbelangt) tönnen ltlir 
breiet!ei 2(rtcn t>on tJergefeUfd)aftenben ID'lomenten unterfd)eibcn: materielle, 
tuirtfj[cfJaftfid)e unb moraiifd)e. ~ie materiellen ID'lomente finb: gemein= 
famer lffiofjttfi~, @e[effigfeit (gemeinfame5 ge[eUfd)aftrid)es ~eoen), gemein= 
famer Q3Iut5frei5 unb !ßerltlanbtfd)aft; tuirtfjfd)aft!id)e ID'lomente finb: 
gieid)cr unb gieid)artiger \Be[i~, gfeid)er tuirtfJfd)aftiicf)er \Beruf (~anbwirtfj= 
fcf)aft, groj:}e ober ffeine, ~äd)ter, ~nbuftrie, ~anbltlerf, ~anbei u. f. ltl.); 
l)afb tvirtfJ[cf)aftlicf), fjafb moraiifd) ift bie @runb!age bes gieicf]en 6tanbes 
(2fbcf, 'BiirgertfJum, jßriefter, Stünftier, @efefjrte, 6d)rift[teUer 1c.), gan.; 
morafi[cfJ ift bie ~runbfage brr gicid)en 6pracf)e, ffiefigion, 6taat5an= 
gef)örigfdt, ~anbsmannfd)aft, etaatsoiirgerfd)aft unb !nationa!ität. 
G:nbfid) nmi3 aud) 0u ben mora!ifd)cn ID'lomenten, benen eine uergefeU= 
fd)aftenbe ID'ladjt innetuofjnt, ein oufärriges gfeid)es ed)idfa[ ge.;äfjft tuerbcn, 
tuie 3· \8. gemeinfame G:migration u. bergt 
~ie Jneiftcn ber fjier unter biefen brei @e[id)tspunften oetrad)teten 
uergefcllfdjaftenben ID'lomente miiffen aoer nod) bon einem anbern @e[id)ts= 
punftc, tJon bem ber ~auer, in \Betradjt ge3ogen ltlerben - betm bie 
mciften biefer fociaien !ßerf)äftniffe fönnen t>on t>erfd)iebener ~auer fein. 
!nun iibt aber ein gemeinfamer lffiof)nfi~ eine gan.; anbere bergefellfd)aftenbe 
5ffiirfung, tuenn er burd) @enerationen l)inburd) gebauert fjat, ober nur für 
fur3e .Seit, etwa wäf)renb eines Q:uraufentfjaftes! 
2Cnber5 tvirft bas ID'loment ber gemcinfamen ffiefigion, tuenn Ie~tere 
feit @cncrationcn ererot, ober nur in l}ofge frifdjen jßrofeiitismus auf= 
taucf)t u. f. tu. 
~ic fofgenbe ~abe!Ie fteat bie bergefellfcf)aftenben W1omente nad) 
biefem bovverten @efid)t51Junfte ber \Betrad)tung bar, wooei jebes ber in 
ber erften ffinorif aufgefüfjrten !ßcrf)äftniffe in gröfleren ober geringeren 
oeitrid)en 2(bftufungen t>odommett fann. 
-\.IC nad)bem nun eine gröflere ober geringere ßafji foid)er tJergefefi= 
fd)aftenben ffi?omente eine ID'lefjrfjeit bon ID'lenfcf]en \Jeroinbet, befto inniger 
ift ber focinfe lBerbanb, befto gröj3er feine <1ofjäfion, 11nb in ~oigc beffen 
aucfJ feine lffiibcrftanbsfraft. 
-\.lllSOefonbere aber ift es bas ßufammentreffen \Jon Womenten arrer 
brei Statcgorien, tuenn biefeHien nod) ooenbrein burd) @enerationen I)inburdJ 
bon ~attet: finb, Was einer fociaien @emeinfd)aft if)re gröflte C&ofjäfion gibt. 
lffio a(fo materieffe, ltlirtfjfciJaftiid)e unb moraiifd)e uergefcUfdjnftenbe 
9Jlomente burd) ~enerationen anbauern, ba fjaoen tuir es mit einem ein= 
fjcitiicfJen 6tamm 0u t~un, ber im fociafen ftam~f af!en anberen fd)tuäd)eren 
focia(en !Bcroinbungen, toenn aucfJ nid)t immer an ID'lad)t, bod) an ßäf)ig= 
feit unb 2(u$bnuer überfegen ift. 
G:ine fofd)e ~emeinfamfeit ber materiellen, tuirtfjfdjaftrid)en unb mora= 
Iifd)en 9Romente t.Jon üoer ~enerationen fidi erftrecfenber ~auer (aifo 
gemeinfd)nftfid)et 5ffiof)nfi~, \B(utsfreis, ~eoensertuerb, eprad)e, ffiefigion 
nnb eitte) finben tuir oei ber vrimitioen ~orbe, bei jenen "simple, sma.llest 
<llump!otvlq, Socio!ogie. 10 
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aggregates", t>on benen audj S~encer bie fociofogifd)e Q:tJo{ution i~ren 
21:nfang neiJmen Iäj3t. ~ei f~ätem ~om~lication burd) @rün'oung ftaat= 
1idjer :Drganifationen beljaften biejenigen @efeUfdjaftslreife, roe!dje unter= 
einanber burdJ aUe biefe tJergefel!fdjaftenben 9.Romente berbunben finb, bie= 
felue ~om~act{Jeit unb ~oljäfion, roe!dje in bem 9.Raj3e 1ofer unb fdjroädjer 
roirb, a!S ein0e!ne biefer 9.Romente, roie 0. QJ. S~radje, 9'te1igion u. bergt, 
meljreren ®efel!fdjaftsfreifen gemeinfam werben - Ions burdj 2rngef)örig= 
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:DlJne .8roeife1 aber lii!bet 'ocr gemeinfame Q31utsfreis bas mäc)tigfte 
bergefel!fdjaftenbe 9.Roment un'o bie burdJ benfe!uen 0ufammengefaHenc 
fociafe @emeinfdjaft befi~t 'oen an'omn Q3fut!nreijcn gegenübet innnct etwas 
tJon jener elementaren 9.Radjt ber .primitiven .))orbe, toeldje nur if)re ~nge 
Ijörigcn für 9.RenfdJen IjäH, alle ß=rem'oen aoer für feinbfidje @efdjö.IJ;e. 
~ie f ocialc ~reitf)eilung ber euro~äifdjen ~ö!fer in ben .))errerftanb, 
9.Ritte{itanb uub ~auern luürbe burdj bie b1oj3e ~erfcf]iebenljeit ber, b e ein 
0e1nen ~faff en berbinben'oen Iu i r t f) f dj a f Hi dj e n 9.Romente, bei ber aintälJ-
1idjen WffimiHruug in S~radje nnb ffiefigion, nie jene ftarre focia!e 6onbe• 
rung f)ertJorgeoradjt gaben, luenn biefe brei Stänbe nidjt gleid)3ei:ig im 
@roj3en unb @an0en brei gefonberte ~Iutsfreife barfteUen mürben. ~iefe 
@etrenntf)eit aber llimmt aus bem G>run'oe llidjt ao, luei1 je'oe groj3e uirtf)= 
fd)aftiidje @efeUfdjaftsfc!Jidjte immer loie'oer bie %enben0 f)at, einen algefon-
berten ~{utsft:eis oU bifben. 
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§ 9 . 
.Det! <15efellfd)aft~trei~ illt JOdaten ltantpf. 
1)aß bie .8al)f ber WWgfieber, bie @röße be~ @efelltdJaftsfreifes nidjt 
gcra'oc üoer beffen 9JCad]t entfdjeibet, l)atten ltJir fdjon oieffadj oll oemerfen 
@efegenl)eit. 1)ie ,Perren oifbeten üoeroll bie 9JCinorität, unb in ben l)eu= 
tigcn 9Jhrrionenftaaten ift bie 9JCadjt 'bei ben "ooeren .8el)ntaufenb". Q:s 
muß alfo ein an'oeres 9JComent fein, ltJefdjes bie fel)fenbe .8al)f erfebt unb 
ber 9JCin'ocrl)eit üoer 'oie 9JCel)rl)eit bas UeoergeltJidjt oerleil)t. 1)iefes 
9JComent ift neoen geiftiger Ueoedegenl)eit 'oie ~ nn i g feit b es 58 et o an b es 
unb bie baraus fidj ergeoenbe Organifation unb 1)iscilJfin. 1)ie 9JCinotität 
l)at immer jenen ftrategifdjen @runbfab oUt WnltJenbung georadjt: oer= 
ein0ert marfdjiren unb ocreint fdjlagen. Was ben 9JCaffen immer fel)rt, 
bos ift: lßereinigung unb Organifation. 1)iefet 9JCangef aoer ift tl)eifs 
eine birecte ~o{ge ber 9JCaffenl)aftigteit, tl)eifs ber ~nbo{eno· man fann 
fogen, baß bie minorität eoen a!S fofdje im fociofen ~amlJfe immer im 
lßortl)eif ift, ltJo es fidj um Organifation unb 1)iscilJfin l)anbert. 
Wnbererfeits ltJir'o bie ~nnigfeit bes lßeroanbes ttnterftübt oon ber 
größeren .8al)f gerneinfamer )Serül)rungslJunfie unb ~ntereffen, a{fo oon 
ber größeren .8al)f un'o größeren 1)auer ber oergefellfdjaftenben momente, 
ltJefdje bie gegeoene f ociafe @emeinfdjaft 0ufammenl)oHen. ~e in'oofenter 
ber menfdj, befto ltJeniget @linn oefibt er für bie ibea{en @üter bes Qeoens, 
bal)er l)at er audJ im Wllgemeinen ltleniger ~ntmffen üoerl)aulJt unb fol)in 
audj lueniger gerneinfame ~ntmffen mit anberen menfdjen - alfo oudj 
ein geringeres @ltreoen, biefe ~ntereffen oll fd)üben unb oll oertl)eibigen. 
mit ber .8al)r ber gerneinfamen ~ntereffen fteigt olfo bie 9JCadjt 
eines ®efellfdjaftsfreifes - mag oudj fein Umfang Ueiner luerben. .ßebteren 
Umftanb oerftel)t er bann in benjenigen entfdjeibenben WugenOficfen, 1110 es 
auf ttumerifdje @röße anfommt, burdj )Senübung oefieoiger maffen anberer 
@efetlfdjoftsfreife oll erfe~en. 
man fann biefes lßerl)äftniß nidjt genug 'betonen, benn es Hegt in 
bemfc!oen 'ocr @ldjlüffel olllll lßerftänbniß ber gefellfdjaftridjen \l3ontif. 
1)ie lßie!l)eit ber ~ntereffen ftel)t notljltJenbigerltJeife mit ber ttume= 
rifdjen @röße bes @efellfdjaftsfreifes in umgefel)rtem lßerl)äftniß. 
1)ie Q:rträrung biefes ea~es ift nidjt fdjltJer. 1)ie .8al)f 'oer ~nter= 
effen nämfidj fteigt mit bem Wol)lftonb, re~terer aoer ift notl)ltJenbigerlueife 
immer nur 'bei ber minorität, ltJeif er bodj burdJ bie 1)ienft!eiftungen unb 
bie Wroeit ber majorität oebingt ift. 
mer Wol)fftanb affo Ueot oon j)1atur an ber minorität, mit bem 
Woljfftanb fteigt bie .8ol)f ber ~ntereffen, mit biefen bie ~nnigfeit bes lßer= 
oanbes, ber @rab ber ~ol)äfion, alfo audj bie madjt bes fociafen ~eifes. 
~ie ~nnigfeit bes lßeroonbes l)ängt in febter Qinie oon ber lJerfön= 
Hdjen 58efdjoffenl)eit ber ~nbioibuen ao, beren gegenfeitige )Serül)nmgen bie 
@litte erfeidjtert. ~odj fteigt mit Wol)1ftanb unb )Sifbung audj bie gute 
@litte, ltJefdje a!fo auf bic ~nnigfeit bes lßeroanbe~ oon Q:inffuß ift. 
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Wus allen biefen @rünben ift ber numerifdj ffeinfte ~reiS ber ljoljen 
<uriftofratie mädjtiger alS alle anbeten @efellfdjaftsfreife im @5taate -
mädjtiger als ber %aufenbe IDCa!e größere Sfreis bcs .2anblJo!fes; ber Sb:eis ber 
eine ßunft bifbenben IDCeiftcr mäd)tiger als ber ber @cfellen vber %agföljner. 
Wllerbings fann es mandjmaf auf bie numerifdJe @5tärfe anfommen, 
,)• m. in \RelJolutionen - bann oieljen aud) in ber :tljat bie fonjt mädj= 
tigeren focialen streife bcn Stiir0eren; benn iljre IDCadjt befteljt nur in nor= 
malen ßuftänben ftaatridjer ürbnung - bie aber audj afS normale .8u= 
jtänbe ber cilJi!ifirten IDCenfdjljeit gerten müfjcn. 
~~~ foldjen normalen .8uftänbcn nun, affo im @5taate, madjt fidj jeber 
@efellfdjaftsfreis nadj IDCaflgaoe feiner IDCadjt ge!tenb, b. f). er ftrebt nadj 
~(nedennung feiner errungenen etellung 0u bcn anberen @efellfdja~sfreifen 
in ber ~orm bes IR c dJ ts. ~ebes erlangte \Redjt aber llJirb ,;ur @runbfage 
bes weiteren @5trcbens. ~enn aus bcm ewigen m3adjfen arrer menfdJfidjen 
mebürfniffe fofgt, baß fein @efellfdjaftMreis je mit bem G:dangten fidj .;u= 
frieben gibt, fonbern fein l8erljä!tniß 311 ben anbeten @efellfdjaftsfreifen 
immer nadJ bcr ffiid)htng gröflerer IDCad)t unb weiterer )Sebürfniß= 
oefriebigung U1113Ugefta1ten tracfJ!Ct. 
Wus biefem @runbgefe~ bes focialen @5trebens fäj3t fidj in 
iebem ein,;efnen ~alle bas lßorgeljen jebes fociafen Streifes mit g r ii j3 t er 
m e ft im m t lj e i t lJorausfagen. ~eber f ociafc Streis ftrebt gan.; f o wte ber 
-Staat in ber \Ridjtnng feiner größeren IDCadJt, b. 1). nacfJ IDCadjtlJer~röße= 
rung. Wuf G:in,;efne fommt es babei nidjt an - es gibt in jebem (l\cfel1= 
jdjaf!Sh:eis abnorme @enoffen, bie oafb nadj redjts, oafb nadj !in!-3 ab= 
idjllJeifen. ~ie oäfJ(en nid)t in ber @efammtf)anbfungsllJeife bes fojafen 
.~reifes. G:s finb bie IDCeteorfteine, bie fidJ tJon i!Jrem l_l3faneten aoiöfe:t unb 
nadj allen @5eiten abfliegen - of)ne bie gcfe~mäßige )Saljn bcs l_l3fcneten 
JU änbern. 
Sn feiner l_l3o!itif jcbodj, wobei ltJir an bas ftaatfidj in )Setradjt fom= 
:nenbe :tfJun nnb .2affen 'Der ein0efnen @efellfdjaftsfreife benfen, ift jeher 
@efellfcf;aftsfreis ein @an,;es, eine in fidj einige @efammtf)eit - bie 
ben anbeten @efellfdjaften gegenüoer ausfdjfießficfJ nur auf igren l8o1tf)eif. 
auf if)r G:i~enintereffe bcbadjt ift, oei beffen lffialjrung nur bas Sn te~ e ff e 
maßgeoenb ift. 
G:in @efellfdJaftsfreis gegen ben anberen geljt gan,; mit berfefoci un= 
eroittfidjen Cl:onfequen,; tJor, wie eine ,Porbe gegCJt 'Die anbere, luie ein 6taat 
gegen ben anbeten. ~er 2(usgang5+mnft aoer bicfer ~onfeqncnj ift bns: 
G:igeuintereffe. ~aljer f)aoen luir audj in unferem "ffiafjenfamvf" ben 
.RamlJf ber focialcn )Seftan'otljeife be5 @5taates untereinanher alS •ilten 
"\Rafjenfamllf'' gefdjilbct·t - 'oenn bie 2(nimofität unb Uneroittfidjfeit lief es 
SfamlJfes bringt es mit fidj, 'oaß jeher mädjtigere @efellfdjaft~frcis bie ~en= 
ben0 ljat, fidj taftenmäßig ab3ufdj!iefjen, einen abgefonberteu ~futstres 0u 
oifben, flltö eine ffiafje oll werben. 
liDoritt beftel)t nun ber ~amlJf bes einen CMefcUfdjaftsfreije:3 gege1 bie 
an 'Deren? lffieldjes finb 'oie G:in0e1oorgänge biefe5 SfamlJfe5, rucfcf)es jeine 
IDCitte1? 
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2!uf biefe ~rage !äflt fidj feine aUgemeine 21nttuort ertljeifen. ~enn 
nadj b1·r .\3age bes betreffen'oen ®efeUfdjaftMreifes, nadj 'oem im Staate 
eingenommenen l.ß!a~, nadJ feiner IDcad)t unb nadj ber 9Catur ber in feinem 
~efib befinb!idjen 9Jcad)tmitte1 ift bie Wrt unb m3eife feine~ Slampfes eine 
berfdJirl:lcne. 
eo ift 3· QJ. bie lBertueigerung ber mornaljme uon <ruftljan'o!ungcn 
ein St'ampfmittef ber l,ßrieftcrfdjaft; bie Wusfdj!ieflung bon getuificn cinträg= 
Heljen un'o einffuj3reidjen Wemlern ein n'amlJfesmittel bes ljoljen W'oe1s; 'ocr 
getuerbfidje "!Bejäljigungsnadjtueis" ein StamlJfmitte! 'oer 0ünftigen IDCeifter; 
'oie !BefdJränfung ber Wbbocatie ein Stampfmittel bcs Wbbocatenftanbes; 
~reiljeit bes @etreibeljnn'oe!s ein n'amlJfmittel 'ocr @roflin'ouftrie; 'oie @5trifes 
ein n'ampfmitte1 'oer Wrbeiter u. f. tu., u. f. tu. ~er focia!e Stampf befteljt 
nun in ber ~urdjfüljrung unb mcafifirung berjenigen Q:inridjtungen, tue!dje 
'oie IDCadjt bes eigenen Streifes auf Unfoften anberer Sfreife meljren. ~n 
'oer a:rgreifung biefer 9Jeitte1, in iljrer Wnftrebung unb ~urdjfüljrung ift 
'oic eilt3cfnc @ e f e n f dj a f t immer unfeljfbar, tuie feljr 'oer a:in0c!ne aucfJ 
irrt. !lie @efeUfdjaft ljat immer 'oen ridjtigen ~nftinct, tuie feljr her 
Q:in0c!nc audj fdjtuonft unb feljrt. 
(g fdjeint bos ein ~iberfprudj, ein Unfinn - man betradjte bic 
iliefdjidjtc unb bas luirffidje .\3eben - fie 0eigt uns auf je'oem @)djritt bic 
~e'ljfcr unb IDCi}igriffe audj ber ffiigften Q:in3efnen, bie bämonifdje Sf!ugljcit, 
'oie naturgefe~fidje Unfef)Ibotfeit ber @efeUfdjaft. 1) ~er Q:bqe!ne greift 
oft feljf, iljn I.Jertuimn ~octrinen unb ®efülj!e; bie ®efeUfdJaft geljt 
immer iljren ein0ig ridjtigen ~eg - tunrum? tuei! f i e nidjt überfegt mtb 
nidjt tuäljft, fonbern naturgefe~HdJ bem ge!uo!tigen .8uge iljrer 
~ntereffen folgt. 
§ 10. 
Det: 6d)aupla!; be.5 1tampfe.5. 
~o unb luie fommen 'oie n'ompfesmitte!, bon benen tuir fpredjen, in 
Wn!uenbung? Q;~ ift bas Q:igentfJiimlidje bes fociafen stumpfes, bnfl er 
bon einer iliefannntf)eit gefü'ljrt tuirb; bie ~ampfes:lmitte! fönnen affo nur 
f 0 c i Q 1 t;llr 2(n!uenbung fommen, b. lj. burd) eine 1.1 er einigt 'lj Q n 'o er n b e 
IDCeljrljeit in~ ~ed gefe~t !uerben. ~ie @efegenljeit ba0u fonn nur nadJ 
uorausgeljenber Drganifation unb Q3ereinigung in Q3erf a mm f u ng en ge~ 
geben !uerbw. ~aljer ift bns naturnotljtuen'oige @)treben jeher ®efeUfdjaft, 
fidj t;tt organifiren unb fidj in einer entfpredjenben merfammfung ober mer= 
tretung ein Organ 3u fdjaffcn, mittefft beffen es ben fociofen Sfampf füljren 
fann. Wus 'oiefem @5treben gingen 0uerft bie l,ßarfamente ber ljerrfdjen'oen 
(1faffen ljerbor. ~nbem bie[e l.ßatlamente bie gefebgebenbe @etuart üben, 
finb [ie in ber .\3age, burdj gefe~!idjc Q:inridjtungen für iljr eigenes ~nter= 
effe, fiir bie IDCefJrung ber IDCadjt 'ocr bon iljnen I.Jertretenen @efefffdjaft 
unb 0um 9Cadjtf)ei! bcr anbeten @cfefffdjaften IDCaflregefn 0u ergreifen. 
1) \ßg[. unten IV. § 9: "SnbitJibueUe 6trebungen u. focia[e 91ot~tuenbigfeiten". 
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~ucf) 'ocr ID'littelftanb in ben @5täbten griff frü93eitig 0u bemFeT&en 
ID'Httei. .8unftorganifationen, @5tabtoertretungen u. f. tu. bicnten ben 
.81tlecfen bes fociaTen Sl'ampfes. ~ie l,l3riefterfcf)aften fcf)ufen e&enfaU~ Or= 
ganifationen (fircf)ficf)e ,Pierarcf)ien), fircf)(idje Q3eratgung5förper unb ~er= 
tretungcn (StJnoben, (i;onciHen zc.). ~er Umftat'tb, bafl bie groflc lmaffe 
bes ~ortes aus UrfadJen, bie in ber !natur ber Sacf)e Hegen, 311 fo!djen 
iliefammtorganifationen unb ~erh:etungen nie fommen fonnte, mndJte i9r 
bie irüljrung bes f ocia!en itampfes fdjltlieriger. ,Peut3utage ift es nur eine 
a:onfequen0 bes Q:intrittes in ben focia!en Stampf, ltlenn bie ~r&eite-r ficf) 
organi~ren unb fcf)Iaue ~gitatoren Q3auernoereine grünbcn. zsn biefem 
~orgegen ift 2ogit 
~ocf) barf ber Unterfdjieb nicf)t ii&erfeljen ltlerben. ~ie ltloljff)a&enben 
unb &efibenbcn a:Tafjen ~nben fidj Teidjter in Organifationen, mereinen unb 
~ertretungcn 0ufammen - bie gröflere ßagT ber ~ntereffen, bie gröflere 
®emeinfamfeit berfer&en, bie gröflere ~nnigfeit bes ~er&anbes &ringt bie 
Organifation unb bie ~ereinstljätigfeit, bie förperfdjaftTidje mertretung 
1eicf)ter 0u 2Bege. ~er fdjtuäcf)ere focia{e .8ufammenljang ber ID'laffcn ftegt 
einer natiir!idjen, gefunben unb häftigen Organifation ftörenb im 
Q13ege, 1tnb Tebtere ift meift bas epljemere Sl'unftltlerf cgoiftifdjer unb 
egoiftifcf)e .8tuecfe berfoTgenber irüljrer. -
So oiei a&er ift ficf)er: o9ne Organifation, ~ereinigung unb mer= 
fammTung fann ber fociaie Stampf nidjt gcfü9rt ltlerbcn. 
~er nödjfte .8tuecf a&er biefer Organifation, ~ereinigung unb mer= 
fammTung fann nur einer fein, nämiidj: für bas ~er9ö1tnifl bcr ein0ehten 
®efeUfdjaft 311 ben anberen eine gefebiidjc !norm auf0ufteUen, für bie er= 
langte ober angeftre&te IDladjtj'teUung bas ffiecf)t 0u fdjaffen. Q:s ift nun 
Uar, bafl biejenige ®efeUfcf)aft, bie bas ®efebge&ungsredjt im @5tante &ereits 
erlangt ljnt, in biefem focia{en Stampf bie mäd)tigfte l,l3ofition &efibt. -
~iefes ffiedJt 0u etTangen ober bocf) * ~f)eifnaljme an ber ~usü&ung bes= 
fei&en, ift bemnadj bas 9auptfädjficf)fte Stre&en berjenigen ®efeUfdjafts= 
cTaffen, bie es nodj nidjt lja&en. 
2Bir ltlifien, bafl bie ®efdJicf)te ber europäifdjen @5taaten fidj gröflten= 
tljeif~ Ullt bcn S'fampf bcr niebeten (1faffen ocljuf~ ßu!affung 3Ut ~ljcifnaf)nte 
an ber @efebge&ung breljt; bafl biefer Stampf tljeiTS fiegreicf) tuar, t9eifs 
nodj immer gefüljrt luirb. ~ie ®efdjicf)te biefes Sl'ampfes ift nodj nicfjt 3u 
Q:nbe - nacfj bem britten Stanb fommt ber oierte - um tuas fJanbert 
es fidj eigentlicf)? Um bie WlögTidJfeit, ben fociaTen Stampf mit gfeidjen 
Q13affen füljren 31t fönnen. 
§ 11. 
.Der mottalifd)e <tfiattafter be.ß focialen !tatttpfe-5. 
91icf)ts ftimmt ben benfenben ID'lenfdjen fo ernft, ltlie bie Q3etracfjtuug 
bcs fociaTen Stampfes. ~enn bie U n m o r a Ht ä t besfei&en oetTebt tief 
unfere morafifcfjen ®efüljfe. ~en irorberungen ber Q:tljif fönnen nur ie 
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~nbiuibuen \Rec!Jnung tragen - bie @efelffc!Jaften toä!&en fidJ tuie 
.13aluincn unauff)artliar unb mit 0erftörenber @etoa!t auf if)re :O~fer. l8on 
einem @etoiffen tann nur beim ~in0 dnen bie \Rebe fein - bie focitl!en 
@efammtljeiten ljauen fein @etoiffen. ~ebes WWtef ift gut, toenn es 0um 
.8iefe fiif)ti. ~n biefer !Be0iegung gaben affe @efefffd)aften ben <rgarafter 
ber 1uifben .\)orben beibegaften, unb bas girt ebenfogut bott bem focialen 
St'ampf im <Staate, toie uon bem ~am~f ber <Staaten miteinanber. ID1an 
fud)e %reue, m3af)rgeit unb @e!uiffen im gcgenfeitigcn l8erfeljr ber "cii:Jifi= 
firteften" @3 ta a te n ber )lieft! .13ug unb ~rug, XreubrucfJ unb Q3erratf) 
neigt iebes !Blatt i{jm @efd)id)te! ,. ~as Xraurigfte aber barmt ift, bafl 
es gar nidjt ali0ufegen ift, ob unb'!uann es anbers fein fönnte. ID1ögen 
bie ebelften ID1enfdjen an 'ocr @3~ibe ber <Staaten ftegen, mögen fie bic 
beften unb egr!id)ften ~ufid)ten gaben - o! ber Xäufd)ung, bie ba glaubt, 
bafl ID1onardjcn bie fociale )lieft regieren! m3ir benfen beffer bon ignen, 
unb finb lueit entfernt, fie für aff bie "Unmorantät" uerantluort!idJ 0u 
mad)en, bie im täglidjen l8ede{jr ber <Staaten miteinanber begangen toirb. 
m3ie triuial finb bie l8erfid)erungen affer Xljroureben, bafl man mit 
offen !nnd)barftaaten in f)er0fid)ftem, freunbfd)aftlid)ftem !Biinbniffe ftegt, unb 
toie oft ift fd)on, faum bafl fold)e m3orte uergallten, blutiger fi'rieg gefiigrt 
toorben! m3aren bie X{jronreben toirffid) fo ~erfib? !nein! nur ftef)en 
bie Strömungen ber @efdJidjte, ber m3ettfam1Jf ber <Staaten, mit nid)ten 
unter ber )ffiifffür ber .\)mf d)er. 
ID1ögen j:Jcrfön!id) bie freunbfdjaftltdjften @efiif)fe bie ID1onard)en mit= 
einanber berbinben - bie gegenfeitigen unauff)ödid)en \Riiftungen ljören 
nid)t auf, im ri d) t i g e n ~n fti n cte, bafl es immer nur ber giinftigen @e= 
fegenljeit bebarf, bamit ber eine Staat toie ein lui!bes Xf)ier auf fein toeljr= 
lofes :Opfer fic!J ftiiqe. 
~afl nun bie <Staaten fic!J fo gegenüberftef)en toie bie luilben ID1enfd)en~ 
f)orben, ba\3 fie nur bfinben !naturgefebcn folgen, bafl fein <Sittengefe~, 
feine moralifd)e l,ßffidjt fie in <Sd)ranfen gärt, nur bie ~urd)t I:Jor bem 
@5tärfmn, unb bafl ber Stärfete fein ffied)t unb fein @efe~, frinen l8er= 
trag unb fein !Bünbni\3 fennt, luenn er mit ~usfid)t auf ~rfolg fein ~nter= 
effe förbern fann: bas ift !uolj1 offgemein anedannt. 
\l(ber toa5 für toilbe ,Porben un'o flir 'oen internationalen l8erfegr 'oer 
<Staaten, bas gilt nidjt minber für ben f ocialen St'ampf. ~enn iljn fügten 
nid)t ~in0elne, ign fiif)ren bie @efefffdjaften unb @emeinfd)aften. 
~ie Unmorafität biefes fi'am~fes tritt aber nirgenbS fo beut!id) 0u 
Xage, toie in ben 0u .\)erbeifiiljrung bes <Sieges eingegangenen !Biinbniffen 
ber @efeUfdjaften untereinanber. @leidjtuie bie toilbe .\)orbe, toenn fie 
offein einer 0toeiten nid)t getuad)fen ift, fidj mit einer britten (mit ber fie 
neulid) erft in St'rieg unb ~einbfd)aft toar) uerbiinbet, um fo mit Ueber= 
mad)t iene uerein0efte 0u überfallen; gleid)luie aud) bie cibififirten <Staaten 
bei i{jren !Biinbniffen nur if)ren l8ortf)eif, if)r ~ntereffe beadjten unb bie 
erbittertften ~einbe uon geftem bes augenulicffid)en ID1adjt0luecfes !uegen 0u 
l8erbünbeten werben, um fiel) morgen Ivieber 0u befämpfen: gan0 ebenfo 
uerf)äft es ficf:l im fociafen St'ampf. !nidjt @leicf:lf)eit ber @runbfäbe, nidjt 
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!näi)C bcr l8e3iegungen, nidjt ~emeinfamfcit 'ocr llfnfdjauungen entfdjeibet -
nur ber momentane löortgeiL lffiie fidJ im internationalen Q3erfeh 'oic 
me~ u b fit 2fmerifa ober ~ranfreidJ ogne etgifdJe ecru~ef mit mu i3Ian'o 
l:>erbünbct, tuie ba~ conftitutioneUe unb freigeitiidJe G:ngianb eine tiirtijdjc 
l!Birtgfdjaft unterftübt ober amerifanifdjen SciaiJengän'oiern ~iife anget: eigen 
Iäflt: ebenfo IJerfJäft e.5 fidJ mit ben fociaien iliefammtgeiten. ~a fdj r eitcn 
llfrm in Wrm im ~ariamentarifdjen ~am~fe bie bitterftcn ~einbe, um einen 
momentanen mortgeif ü&cr einen ~ritten 311 erlangen, ba fäm~fen ~ odj= 
conferllatiue an ber 6eite IJon Sociaibemoftaten, um bcm IDCittefftan'o eine 
6d)Ia~~e bei3ubringen, unb um IJieUcid)t fd)on morgen im 58unbe mit bem 
gefd)Iagenen ~einbe uon gejtern, bem geftrigen 58ediünbeten einen ~intergaft 
3u bereiten u. f. f. 
illeben biefe "~erfiben" ~äm~fe ein .ßeugnifl IJon ber 6dJied)hgfeit 
unb !niebertradJt ber G:in3eincn? Sl'eine5faU5! tuogf aber ficfern jie ben 
58eloeis, bai3 im Slam~f ber illefammtgeiten bie in b i IJ i 'ou efi e n @ e= 
finnungen gar feine !RoUe f~ieien - 'oali biefe Släm~fe nidjt IJon ~n 
biiJibuen bciJmfd)t Iocrben - bafl gier nur 'oie fociafen ~nterefien, b. g. bic 
Snterefien ber ein3efnen @e[eUfd)aft$heije, mit unerbittfid)er <ronfequen3 
nad) igrer 58efriebigung unb O>eitenbnllldJtlltg ftrcbcn. ~ i e ~( c t i o n e n 
ber tuiiben ~orben, ber @cfeHfdJaftcn unb ber 6taaten be = 
gerrfd)t ein bfinbes !naturgefet>. 
§ 12 . 
.Deu ~mattdpation.sfampf. 
l!Benn ber fociafe Sl'am~f, luie luir bas oben fagten, nur mitteijt 
Uebung bes ®efebgebungsred)tes gefii(Jrt luer'oen fann, 1uomit fii(Jren 
ign ienc C\:laffen unb @efeUfdjaftsfreife, loefdje biefes !RedJt im 6taate 1tid)t 
bcfiben unb feine @efebe geben fönnen? Ober finb biefe <riafien ~u eloiger 
~afiiiJität IJerurtgeirt? Qe~teres ift feinesluegs ber ~arr. 2fudj bie[e <riaffen 
ne{)men ben Slam~f auf, unb nid)t ogne &rfoig. ~ür bie gan0 be[on'oere 
2(rt unb lffiei[e bes Sl'am~fes biefer <riaffen gegen bie fJmfd)en'oen, ober 
an bcr SJcrrfdJaft tfJeifnc~mwbcn, giul c~ einen 2fu~brucf, ber ben a:~arafter 
biefes il'am~fes treffenb be0eidjnet: G:mancipationsfampf. 
l!Bic es aber mögfidj ift, einen fociafen Sl'am~f ogne 2[ntgcil an bcr 
~mfdJaft unb ogne 58efi~ IJon ftaatfidjer IDcad)t 311 fügren, bas crforbert 
eine eingegenbe G;rffärung. 
\l!Uerbings gibt es ein 6~Iagloort, bas eine tiefe lffiagrgeit entgält, 
unb loefd)es 'oie Qö[ung biefes fdJeinbaren !RätgfelS gibt, biefes 6djfagtuort 
rautet: auf igrer eeite ift 'oie ~JcacfJt ber Sbeen. \l!ber bie[es .t>~Iag = 
lt>Ott eben ift es 1 bas einet er Härenben 58egrünbung bebarf 1 lt>enn es nid)t 
in bem 58erbadjte einer infJaftsiofen ~~rafe Dreiben foU. 
l!Bas finb biefc ~been unb looger fd)ö~fen fie igre fociaie IDladJt? 
lffiir gaben gefegen, tuie 'oie madjtgabenben <Hafien fidj mit ber at= 
f adje igm IDcad)t un'o igres llebergelt,id)ts nid)t begnügten; bie VCot~ruen = 
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bigfeit ber .sjerfterrung einer ftaatncf)en Drbnung trieb fie ba0u1 iljre 911 a cf) t 
in ein m e cf) t umoutnanbein. 91icgt auf 'Der 9Racf)t tno!Iten fie i9re -l?m= 
fdjaft begrün'Denl fonbern auf bem ffiedjte. ~ie @)adje tnar feljr einfadj. 
@Jie fpradjeu: es Iu erbe ffied)t! unb es tnarb ffiecf]t. -l?interbrein ertoies fidJ 
'Die 6acf]e als nicf]t fo einfacf] - betm fie ljatte eine Sfeljrfeite 1 'Die unans= 
Oieibiidje steljrfeite jebes fficdJtß: bie \j3fiicf]t. ffiedJt fonnte nie jffi i Iffü r 
fein - tnie gron unb mnfangreicf] unb oieiumfaffenb man es aucf] fe~t -
es mua eine @renoe ljabenl unb an biefer @renoe bcninnt bie \l3fiicf)t unb 
b a mit 0ugfcicf] bas ffiecf]t eines 2!nberen. ~iefe Wnbereu tnaren 'Die 58e= 
l)mfdJten unb ffiecf]Hofen. 
@Jo lourbe immer mit 'Dem ffiecf]t ber -l?mfcf.lenben bas ffiecf]t 'Der 
58el)mfcf]ten eqellgt - ber S'reim IOllr'De gelegt un'D er m ll a te fiel] ent= 
luicfe{n. 
~ocf] bamit uidjt genug! ~as ffied)t eqeugte nodi ettnas @efäljr= 
fidJeres. ~er menfcf.llidje @eift gel)t jebem ~inge auf 'Den @runb; er tni!I 
'Die Utfadjel 'Das \j3rincip jebes ~inges erforfcf.len - aus ben ~rfcf]einungen 
il)r jfficfen l)erallsfcf.lälen1 in 'Dem jffianbei6aren bas eluig 58feibenbe l)eraus= 
finben. ~as G:tuige aber in ben tnanbefbaren \j3ljafen 'Des ffiedJt5 ift feine 
Sbee. 9Rit bem ffiecf]t tnat alfo nicf]t nur auf einer getniffen @ren0e 'Des= 
fe16en bie \j3fiidjt gegeben - mit bem ficf] cnttnicfefnben ffiedjt luar aucf] 
'Die ffiedjtsibee er0eugt. 
jffiar affo 'Die \j3fricf]t fo0llfagen bie räumficf]e ~onfequen0 'Des ffiecf]tsl 
fo luar 'Die ffiedjtsibee bie 0eitncf]e ~onfequen0 besfeiben. (Steifte man ficf] 
auf 'Das ffiecf]t - fonnte man biefen feinen a:onfequen0en nidjt meljr ent= 
geljen. ~iefe ~onfequen0en bes ffiecf]ts finb 'Die etnigen Sfampfmittef 'Der 
beljmfd;tenl madJtfofen ~raffen - es finb 'Die bon 'Den -l?mfcf]enben feibft 
gefd;miebeten jffiaffenl mit benen ifJre -l?mfdJaft angegriffen unb geftüqt 
tnirb. @Jo ooU0iel)t ficf) ein naturgefebiidjer \j3rocea unb fo baljnt ber 
G:goismlls ber ID1acf]tljaber 'Dem ~mporfommen 'Der 58e9mfcf]ten bie jffiege. 
Wfferbings fönnten bie Sbeen bes ffiecf]ts nie aiS 9Racf]tfactor in 
Wntnenbung fommen 1 1uenn fie reine -l?irngefpinnfte tnären1 'Die über 'Den 
ID1enfdjen feine 9Rad)t ljätten - folcf)e -l?irngefpinnfte finb fie nidjtl unb 
0tnar bestnegen nicf)t1 llleif 'Die Iangjäl)rige -l?errfcf)aft 'Des ffiecf]ts ben 
Wlenfd)en burdJ @etnoljnl)eit unterjocf]t; bie fangjäljrige Uebung ber tecf)t= 
fidjen ~ormen1 bie ~qieljung inmitten bes burdJ ffiecf]te geregeHen .2ebens; 
'Die eingeiml>ften lßorfterrungen bes ffiecf]t5 1 bas arres Iäat aiS 91ieberfcf]Iag 
im menfdjHdJen @eifte bie Sbee bes ffiecf]ts 0urücf1 bie iljm nun innetnoljnt1 
iljm angeboren unb aner0ogen tnirb unb fdJiie§IidJ iljn beljerrfcf]t. 
91ur bllrcfJ biefe lnorausfe~ung errangen bie Sbeen bes lllecf)ts iljre 
f ociafe 9Racf]t unb eignen ficf] nun afs jffiaffen für biejenigen 1 bie feine 
anbete f ociale 9J?acf]t befi~en.J 
@Jo einfacf] jebodj fpieff]icf] ber \j3rocea nicf]t ab 1 vermöge beffen 'Die 
"Sbeen" iljre tuidfame srtaft oll ®unften ber 6cf]tnacf]en unb Unterbrücften 
betljätigen. ~enn erftens genügt offenbar eine bfo§e Wnrllfung biefer Sbeen 
feinesfaUsl um bie recf]tficf]en 58oUtnede ber 9Räcf]tigen !Uie bie mauern 
Sericf]os mitte1ft Oio§en Xrompetenfcf.lalies oll ftüqen - unb 0tneitens finb 
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es 0unäd)ft bod) nid)t bie 6ejiß= unb mad)trojen ~laffen, lueld)e jene geiftigen 
llBaffen ~11 fd)!uingen vermögen. ~5 6ebarf vielmcljr nod) eines Heinen 
Umweges, bevor 'oie WCafien bie ~anbljabung jener gei]tigen lffiaffen fid) 
aneignen, unb biefet Um!ueg 0eigt wieber einmal beutnd), wie ber ~gots­
m11s ber ein0efnen ~laffen nur im ~ien]te ber f ocialen ~ntwicf(ung ftelJt. 
'!)enn vorer]t werben jene aUgemeinen \Red)tsi'oeen nur im gegenfeitigen 
Stamfjfe 'ocr befi~enbcn ~faffen, bie um ein WCeljr ober lffieniger iljrer 
WCad)t unb ~errfd)aft ]treiten, angerufen. ~er befi~enbe IDMte!]tan'o, bie 
~11rgeoi)ie ift es, wefd)e 0ucrft auf bic Bogit bes ffied)ts Jid) ]tii~t, bie aU= 
gemeinen WCenfd)enred)tc, bie @(eid)ljeit 11nb IT;reiljeit anruft 11nb fid) ben 
€3d)ein gibt, nid)t nur für fid), fon'oern für bas gan0e lßoff 311 fämpfen. 
€3ie fiegt, nidJt oljne Unteritü~ung ber WCaffen, benen fie fd)meid)eft, un'o 
benen fte bie (eud)tenben .8iefe ber IT;reiljeit 11nb @(eid)ljeit vorfpiegeH. 
€3ie ift 'oamit gan0 in biefel6e Bage geratljen wie 'oie einft ans= 
fd)lief;fid) ljmfd)enbe ~fafic, inbem fie iljre WCad)t un'o ~errfd)aft auf bas 
ffi e d) t ftü~te. 
€3ie ljat wo1)I momentan einen lßortljei1 erreid)t, fie 1)at fd)ier ben 
gleid)en 2fnt1)eil an WCad)t unb ~mfdJaft erlangt, augleid) aber {Jat fir fid) 
'oie €3d)Hnge ber juriftifd)en Qogif um 'oen ~afS gefegt unb fid) in ben 
~ann 'oer ~ b e e n begeben. 
~ie ~ljeifnaljme an em Stampfe war für bie 11nter)ten a::Iaffen eine 
gute lßorjd)ufe - aud) bie babci gewonnene treinc G:deid)terung 'oes 
~rucfes fam i1)nen 311 6tatten. ID1andJe5 Qid)tfein i]t iljnen aufgegatgen. 
2!Uerbings bie materiellen lßer1)äHniffe, bie unerbittrid)e ftaa:fid)e 
Or'onung, bie auf bem ~efi~ materieller @üter funbamentirt ift un für 
bie je~t aud) 'ocr WCittefftanb mit aU feinem @ewid)t eintritt - 'oies 1Ues 
mad)t es ben 9:.Rafien fd)wer, ben focialen Stamf>f, auf Ofoäe ~b e en getii~t, 
311 beginnen. ~fud) tritt mit ber .8eit 'oas aarf d)e unb UnfJaltbare Hefer 
~'oeen immer me1)r oll ~age. 
2fber tro~ afiebem lafien fie fid) nid)t fo feid)t ver(eugnen, nidt fo 
feid)t aus 'oer focialen m:left ljinausfd)affen. '!)er ~mancipationsfampl bes 
uierten 6tanbe5 ljat an i1)nen eine mäd)tige €3tü~e. ~enn trob matd)er 
Uebertrei6un!len finb fie bocf) ~onfequen0en aus jenen \Red)tsprincbien, 
wefd)e bie .\)errfd)enben für ficf) ge!tenb mad)en, 1ueldje ber WCittelftanl für 
fid) aus0ubeuten wuäte - 11nb wefd)e er vor nid)t fange afs allgonein 
giltige Hnb 3tt gertenbe prodamirte. 
2!15 fold)en woljnt i1)nen eine bie WCaffen fanatifirenbe WCad)t inne 
unb ber ~manciJ:>ationsfampf gelingt; jene "~'oeen" bet @Ieid)ljeit unb 
IT;reiljeit werben verwirUid)t unb bamit bas \Rcd)t 'oer primitiven ~orb1 auf 
eine ungefeUige 9J1affe 0a[][teid)er @efeUfdJaften 311 übertragen geud)t. ~iefet .Buftanb aber fann nid)t von ~auer fein. ~ene ~been 0erfdtfien 
an ber ta11f)en m:Jitffid)feit - bie JOciafe 9J1annigfaftigfeit be5 @3tat_ll.5 
fann ben \Rccf)ts011ftan'o 'oer primitiven ~or'oe nid)t lange vertragen. ~5 
erfolgt, was erfolgen m11fl - eine ~orrectur jener fid) afS falfd) erwafen= 
bcn ~onfeq11Cttoen 'oe5 \Red)ts unb ber \Red)tsibeen bis a11tücf in jene 6J:>Järe, 
tuo bie 9J1ad)t aus "eigenem ffied)te", alS naturwüd)figer aa:tor 
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bes öffentridjen Qebens bie .l,)errfdjaft über bie rebofution5mübe ®efeH= 
f dj a ft iioernimmt. @5o erfüllt fidj auf bem ®eoicte ber fociafen srä ltt~ fe 
ber srrei5fauf ber ~nttuicf!ung, bon IT;reHjeit unb @feidjljeit ber anardji= 
fdjen .l,)orbc burdj IDCadjt unb Ungfeidjljeit, burdj lRedjt unb ®efc~ 0ur 
IT;reiljeit unb ®feidjljeit ber lReb ofutio n unb 0ur ftaataufföfenben Wnardjie, 
unb aus biefem unljaftoaren ßuftanbe tuieber 0urüd 0ur IDCadjt unb .l,)err= 
fdjaft ber lRcnction unb lReftauration unb neuer ~nttuicffung ins Unenb= 
fidje entgegen! 
§ 13. 
Wad).st~um beu 6taaten. 
Semper Augustus, WUe0eit IDCeljrer be5 lReidje5, tuar ber djarafte= 
riftifdje ~Ijrentitef ber römifdjen unb bcutfdjen srnifer. ~11 biefem ~ite{ 
fpridjt fidj eine naibe, inftinctmäflige ~rfenntnifl ber 91atur be5 @5tnate5 
aus. menn bie natüdidjfte ~enben0 jebe5 @5taates (bie man fii:lj auf 
bcfien .l,)errfdjer üoertragen benft) ift bie ftetige, unaufljörlic!Je iBcrmeljrung 
feiner i!Jladjt, fomit implicite iBergröflerung feines @eoiete5. 
miefe ~enbenij ift dne urafte ~rofdjaft, bie bon ber einftigen 1Jrimi= 
tit>en .l,)orbe nodj auf ben @5taat überging; benn fie ift bie natürfidjf.te 
~enben0 aU unb jeber fociafen ®emeinfdjaft. 18ei einer umljerfdjtueifenben 
.l,)orbe äuflert fidj bie ~enben0 ber IDCadjtbermeljrung burciJ Unterjodjung 
unb IDCitfüljrung (fo bief bas mögfidj ift) ber IT;remben alS @5cfauen unb 
srnedjte. iBon bem IDComente ber feften Wnfiebfung unb bes gegrünbeten 
@5taates fann biefe ~enben0 fidj nur in 0tueierfei IT;ormen äuflern, unb 
0tuar in ber IT;orm t>on ~rooerung5 = unb lRaub0ügen, bie einen @etuinn 
(in [)iottn bOlt ~ontrioutionen ttnb ~tibntett) aotuerfen, ober in [)iorm bOil 
W n n ect i r u n g bes fremben ®eoiete5 an ben eigenen @5taat. ma biefe 
fe~tere IT;orm bie tuirffamfte unb erfofgreidjfte 18etljätigung jener ~enben0 
ift, fo ift fie audj bie fJäufigfte Hnb bor0iigfidjfte, in ber bas @rößertuerben 
unb bie ~ntluicffung ber @5taaten bot fidj geljt. @5ie Oilbet bie grofle 
lRegef ber @efdjidjte - unb aUe großen @5taaten, bie tuir fennen, finb 
meift auf bie[e m3eife grofl getuorben. Unb 0tuar fe~en bie <Staaten natur= 
notljtuenbig bie 18etljätigung biefer ~cnben0, biefe5 naturnotljtuenbige @5treben 
fo fange fort, fo fange fie es fönneu - affo fo fange bie innere Shaft unb 
bie äufleren Umftänbe es geftatten. ~5 mufl aoer offenoar t>on 91atur eine 
getuiffe ®renoe geoen, an bet bie innere srraft berfagt ober bie äuflerett 
Umftänbe eine tueitm iBergröflerung nidjt 0ufaffen: tueif bodj fonft bie 
gan0e betuoljnte ~rbe f>ereit5 ein @5taat fein müßte - tuas nie ber IT;aU 
tuar unb tuoljin es aus t>iefen Urfadjen nidjt fomnien fann. 
mie erfte 18ebingung nun ber 18etljiitigung jenes natürfidjen @5tref>en5 
nadj auflen, feiten$ be5 feft augefieberten @5taate5, ift eine tlerljäftniflmäflige 
<5taoi1ität unb @5idjerljeit ber gegrünbcten .l,)errfdjaft im ~nncrn. ~ft bie 
~errfdjaft5organifation nodj nidjt feft gegrünbet, Ijaoen fidj 0tuifdjen ben 
~errfdjenben unb 18eljmfdJten nodj feinerfei fefteren 18anbe be5 gegen= 
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feitigen ~ntereff es unb bes ~nterelf es an bem @5taate l)erausgebi!bet, fo 
fönnen bie .l)en:fd)enben an eine WCad)tuergröflenmg nacf} auflen, an ctr= 
oberungs0üge ober @ebiet!.luergröf;erung nidjt benfett. <5inb fie fo Ieicfjt= 
fertig, fidJ bei innerer Unfertigfeit in äuiierc Unterncljmungen ein3u= 
IaHen, fo risfiren fie ben mittrertoeifen .ßufammenurucfj i~rer ~errfd)aft im 
@5taate. ~ie ®efdJidjte iiberfiefert uns uiefe fofcfjcr 58eifpiefe. 
WCit Q;rfofg fann baljer an eine IDcadjt: unb @ebietuergröflerung nad) 
auflen ein @5taat erft bann benfen, toenn es iljm gelungen ift, feine I)etero= 
genen 58eftanbtl)eife enttoeber burdj eine ffnge unb fräftige Orgonifation 
ber ~errfdjaft ober burd) eine 2ln3al)f gemeinjamer ~ntcreifen 0u einer 
fofd)en Q;inljeit 0u geftaften, bafl biefelue nad) auflenl)in tornigftens gan5 
bie einl)eittidje 9catur eines jocialen Q;fementes annimmt unb af!.l fociafe 
@;in{Jeit in 9fction tritt. 
~oraus ergibt fid) ein fociafes @efe~, tuc!dJes immer unb überaU 
giftig ift unb 0tuar, bofl bie 2lctionsfä!Jigfeit eines Staates nacfJ 
austuärts mit bcm ~ereinl)eit!idjungsproceß feiner focialen 
iSeftanbtl)eiie in gleid)em WCafle !oäd)ft. ~a jebodj jebe neue ctr= 
oberung unb 91nnelion fremben ~euietes ein neue!.! ljeterogenes Q;lement in 
bas @5taagtuejen l)ereinträgt, toefdjes ebenfalls crft uereinljeitlid)t toerben 
mufl, toenn es eine toeitere 91ction nadj auflen nidJt l)inbern fo!!: fo fofgt 
baraus, bafl neue @;roberungen unb @ebieti.lanne!ionen immer nur in bem 
WCafle mit ~rfolg unternommen unb burdjgefü~rt toerben fönnen, in tocfd.Jem 
bie früljmn mit bem Staate uereinljeitfidjt, b. lj. in eine fociafe Q;inl)eit 
uerjd)mof0en finb. 
~5 ift nur eine ~o!ge biefer focialen @efe~e, !oenn bie @5taatßmänncr 
aller .Seiten unb .ßonen innere Uneinigfeit unb \ßartciungen ber 9cadjbar= 
ftaaten af5 @5idjerung bes eigenen Staates uor 91ngriffen bes 9cacfJbar= 
ftaates anfeiJen - tuietoof)l es ~ä!!e geben fann, too geringere inttere 
ffieibungen hure!) eine grofle allfeitigen ~ortl)eil oerfpredJenbe Wction 1tacfj 
auflen lJefeitigt toerben. ~enn im 2(ugenoficfe, !tJO ein @5taat innet"fidj 
gefeftigt bafteljt, fennt er fein anbms Streben, af!.l bie 58etljätigung feiner 
IDCadjt nadJ auflen. ~iefes Streben ift fo naturnoti)tuenbig unb allgettJa(= 
tig, baB betttfe!uen fein Staat [idJ cnt0icfJen rann - wie immet audj bie 
@efinmtng unb @emütf)sbefd)affenljeit feines 3ufärrigen 4)err[dJers fein mag. 
Wur bie 9(rt unb lilleife her 58etljätigung bicfes @5treoens toirt burJj 
bie äufleren Umftänbe bcftirnmt - bic 58et~ätigung felbft aber mufl fo 
notl)toenbig unb unuermeiblid) erfolgen, bafl bei nngünftigen äuflmn Utll' 
ftänben bet @5taat nur immer neue IDCittel unb lillege fud)t unb fin~et, bic 
~emmniffe feiner aus!uärtigen 91ctionen 0u umge~en ober 3U üoer:oinben. 
@5o lange fidj nun ein mäd)tige!.l, innerlid) gefeftigtes @5taat!.ltoejen 
inmitten bon fd)toädjercn @5taaten befinbet, fo lange toirb es einfaf) feiue 
@;roberung!.l= unb 91nne!ion!.lpo1itif fortfe~en, unb 0toat bis an bie G>ren0en 
ber WCöglidjfeit, fo 3· 58. luie einft ~Hont in ~talien, luie l)cut3'utage 9tuj3-
lanb nad) Often lJin, too es an fdjtuädjm @5taat!.l!uefcn unb lofe organifirte 
~öfterfdJaften gren3t. 
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~aben ficf) aber rings um einen <Staat gfeicf} mäcf}tige <Staaten gebif= 
bet, bon benen jeber insbe[onbere i~m an ID1acf}t gleicf}fommt, [o bafl er an 
eine Untertuerfung eines bie[er <Staaten nid)t beuten fann: bann roirb ft un= 
bermeiblicf} barnadJ tradjten, burdJ eutfprecf)wbe l8ünbnif[e mit einem ober 
einigen gfeid) ftarfen ober mit llicfen fdJtoäd)ercn <Staaten ein Uebergrroid)t 
auf feiner <Seite 0u [d)affen, mit bem er [idj bann anf bie auser[c~ene !Beute 
ftüqt. ~ie[en lßorgängen ftcf.Jt feinedei per[önfid)e ID1oraf entgegen -
nudJ bie inbillibueU ausge0eid)net[ten ID1m[d)en finb in gegebenen lßerfJiift= 
nificn 0n ben ent[pred)enben .\)nnbfungcn ge0toungen. ~ie l.ßoHtif fe1mt 
feine 6crupef inbitJibueUcr OJefüf.Jfe unb @efinnungen, eben[o tuie nad) 
Slai[cr ~ran0 ' m:lorten "ber <Staat feine ~odJter f.Jat". 
~ie lJoliti[d)en E5ituationen finb oluingenb - in if.Jnen toaftet bas 
9?aturgc[e~, unb nid)t ber lllliUe ber G:in3elncn, toefd)e bie entjpred)cnbw 
,Panblungen "frei" aus.;ufüf)ren fdjeinen. l8efinbet [id) ein [djtoadJer <Staat 
in ber ID1itte ober an ber l.ßcripfJeric mefJrerer mäcf)tiger <Staaten, of.Jne fidJ 
burdj l8ünbniffe geftädt oll ljaben, bann ift ein l8ünbnis ber mäd)tigmn 
3ur ~uftfJcilung bcsfeUien unter fid) unau\3ufeibfidJ. 
ISofd)e G:reigniffc finb einfad) 9?aturercigniffe, toefd)e aus bem .Su = 
fnmmentuirfen bfinber Sfräfte erfofgen. ~ie inS 9J1itfeiben ge3ogenen 
nennen f ofd)e G:reigniffe "lßerbredJen". G:benf o fönnte man ein G:rbbebeu, 
bei bem Xaufenbe 9Ren[d)en mnfommen, ein lßerbredjen nennen. ~er 
ltnterfd)ieb ift nur ber, ba\3 mir beim po(itifd)en G:rcignifl bie ~riiger ber 
Xljat 0u fef.Jcn gfauben - beim G:rbbeben nad) [ofdJen llergebens flJiif.Jen . 
.8u ben iiuflcren Umftiinben, tocld)e 'ocr G:robcrungslJofitif bes <Staates 
ein miid)tigcs ,Pemmnifl entgegenfe~en unb ber[ef&en eine anberc ~orm auf; 
31uingen, gef.Jört eine burd) jafJr~unbertefange [ulturenttoicf(ung triiftig 
getuorbene Wationafität. ~enn eine fofdjc bi!bct im @egenfa~ 0tt anbeten 
mationafitäten eine fo feftgefd)foffcne [ociafe G:.tnfJeit, bafl bie G:inllerfei&ung 
eines friiftigen nationalen <Staates ben er o & er n b e n <Staat f d)tuiidjen mufl, 
unb if.Jn 311 tueitercn ~ctionen nadj auiien anf fange f.Jinaus unfäf.Jig mad)t. 
0:5 ift niimfid) tueber ein feid)tes, nocf} ein f.Jumanes ober fittfidjes m:lerf, 
eine frembe 9?ationafität getoaHfam ~u unterbrüden. llllenn ba~er audj 
bfofle ~ttnetioucn unb Chooerungen fremben @ebietes feiuestoegs alxs 
"lßerbred)en" be0eid)net werben föntten, o~ne bie gan0e ®efdJidJte ber 
9Renfd)fJcit af5 eine cin0ige groae <rtiminafgefd)id)te ~infteUen 0u tuoUw: 
fo ift bodJ jeber lßerfud) einer gctuartfamcn Unterbriidung unb 
lßernidJhllliJ einer f.Jiftorifcf.J gctuorbenett mationafitiit affer = 
bings etwas HnfittfidJeS unb ~ttf.Jumane s . 
lllliU ttuu ber fiegreid)e @3taat bcn über einen benadjbarten nationalen 
.Staat 'oallottgetrngenen <Sieg austtü~en (unb bas ift natürfidj !) fo ift er 
geotuuugen, es in ber aorm llon Shicgscontrioutionen oU t~un. 
l,ßfünberungs= unb lRauli0iige, ~uffegung lJeriobifd)er Xributfeiftungen, 
G:ro&erungen, ~(nne~ionen unb G:inlledei&ungeu, enbfidj Striegscontributionen 
im groflen mobernen ID1aflfta&, bas finb bie burdJ bie iiuaeren Umftänbe 
&ebingten ttnb gebotenen ~ormen, in benen fid) bas natnrnotf.Jtuenbige 
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Streben ber Gtaaten nad) il.Rad)toergröf3crung unb .\)crrfd)aft~erlueite.!rung 
äuf3ert. 1) 
l!Befd)es ift nun bie @ren0e fiir biefes ~ergröf3erungsftreben ber 
Staaten? W?it ~ernunftgriinbcn IUäre es nid)t fd)IUer, eine f ofd)e ®•ren3c 
0u finben, in ber l!BirtfidJfcit aber treillt bas Streben unautfJörHdj bot> 
IUärts bis 3um 3ufammenbrudj bes Staates. ~ie l!Bal)rl)eit birfes 6a~c5 
belueift uns bie @efd)id)te. 3eber grofje Staat ftrebte immer 0u nod) 
1) Um 'oen gan~cn 2lliftanb IJon 'ocr primitiuften ~orm bicjer 2rcuj31erung 
bis 0u i~rcm mobcrnftcn Wu,;'orucf 0u fcnn0dcfJnen, ftcUten wir in unjcrcm lR.afien 
tampi Ei. 166 'ocm primitiven !Borge~en joldjcr <Stämme, wie 'ocr m:padjem unb 
~irgi]cn, bic jirf) i~rcn 6icgcs0ug mit ein \ßanr \ßierben un'o ~jcfn ober einer 
9finllllie~~cr'oe !ie0n~lcn Tafien, 'ocn mollernen "curopäijdjcn <Sieger" entgcge:n, bt·r 
"es llerfte~t, liei biejem O:!cfdjäjtc gleid) einige mliffiarben ~crausouirf}fagcn". ~iejc 
mlotte tucr'oen mit llon meinem fc~r nec~rten ,Pm. 9fccenfcntcn in 'ocr ~cu:tfrf]cn 
i\itcrntur0eitung üliel genommen, lln fie "ben !Berbnrf}t einer nirf}ts wenig~tr nl5 
tuifienfdJaitlid)cn illcTJäffigfeit tuecfen". 
~icfen !BerbndJt T)nt 'ocr gec~rte ,Pr. 9feccnfent offenbar nur in 'ocr !Bor< 
nusfr~ung gcjd)öVjt, bnä mit meinen mlorten nur !Bismnrcf gemeint fein tönnc. 
~iefe !Bornusfe~ung ift irrt~üntTicf). !Bismnrcf ift nid)t bet erftc unb bal)et nurf} 
11id)t her cin0ige "europäifdJe <Sieger", ber fid) ben <Sieg mit 9RiUiarben !ie·n~len 
Ticj3. mlenn er es alier aud) tuiire, fo würbe aud) bann bir [onftatirung biefer 
~~atjadJe in oliiger ~ntgegenfteUung, wenn man meinen, ben gefd)id)tlid)en G:reig 
nijfen unb cr:nttuicffungen afs naturgefe~lidJen, llon ben ~nbiuibuen unali~ängigen 
!Borgängcn gegenüber eingenommenen 6tanbpunft ins 2luge faj3t, feineswegs oll 
jenem !Berbarf}te liered)tigen. ~ie .l:lrris'fd)e !Bcmerfung ~at übrigens ein inter< 
cfiantes 91adJfPie1 ge~alit. ~rim [~aullin, 2Ufreb stird)(Joif, T)at 1tad)bem er naillcr 
mleije cingeftef)t, mein !Bud) nid)t uerftanben 0u ~alien, an bie llon ile~is angc, 
beutete IStelfe folgenben poritifcljen ~rafc~l gcfniipft. 
"6. 166 äuj3ert ber !Bcrjaifer, tuo er rs nliweift, bafl moberne ~riege jema(s 
für T)öl)crc Giegcsprcife, für ~rei~cit 3· !8. ober !Rationalität, gefüT)rt würben: 
""~reilirf} liegniigt fid) eine ficgrcid)e europäifdJe !Ration nicljt mit einigen \ßferben 
unb ~feTn, tuie bie Wpad)en, o~er mit 9finbuic~~crllen, tuie bie ~irgifen, ober mit 
cinigm ~ammeTn, wie bie 2Ubnnefen - ein cibitifirter europäifdJet !Sieger ller· 
ftef)t es, gleirf} einige mmnarbcn liei biefem O:lefrfJäfte ~eraU~ßttfdJlagen. II II Sollte 
~ierin wirffid] ein ~ofJn auf unfcrn cf)dirf)en !Bcrt~eibignngsfrieg gegen b'rant• 
reidJ liegen, to ~elc er efenb 0urücf auf bas ~nupt beijen, ber firf} [ofd)er ~Hebe 
llermij3t. 11 
'IDl•nn in mrimn mlort1•n ein .\,)o'f)n entf)altrn ift, [o fönnte er f)örf)ftens einer 
falfrfJrn i'oealiftifd)cn Wuifafjnng poiitifcf)cr O:reignij[c gcrten. ~~cirt flirdJTJoff bie[c 
2htifafiung, fo fnnn er [id) 'ourdJ bicfc mlorte a!ferbingß getroffen fii~(cn . O:r 
foUtc alier nid)t anf ben 'oeutfrfJcn ~ricg, IJon bem liei mir nid)t bic :Rebe 
i ft, aliwiH0en, mas ~örf}ftrni.l einem llon mir immer unb iHieraU liefämpftcn fr.!frf}en ~eatisnm!3 gerten fann. ~rfJ liefenne mirf) eben im Stantsred)t llollfommer 311111 
reaHftifdJCil 6tnnbpnnft bcs - ~iirftcn !Bismarcf, ber llon feiner 9Jlilli•rben 
contrilintion nie mit fn!frfJem \ßatTJo5, [onbern fe~r nüd)tern gefprodJCH T)at unll 
ber, lllll llllt ei II !Brifpil'l oll gelien, in feinem 58erid]te nus 1\'ranffurt in Suli 
1853 an ,\)rn. IJ. 9Jlnntmffc! unter nnbercm ingt: "~ic nnbcrn bmtidJen 6 :naten 
~alien mit uns bas glcidJc Sntereffe, in ~HnTJe gelaifen 3u tuerben, wo ei'i r i d) t i1 
3u uerllienen gielit11 , nnb bie [fJanccn eines ~triegcs er1uägcnb, TJill31fiigt: 
"~önnen tuir wa~ pro~tiren, jo i[t c~ aUcrbings anbcrs." mlcnn bicjenigcr, bic 
'f)etlthutage iilicr Staat nnb ~o!itif fd)reilien, 'oie !Heben unb Sd)riften bes OHften 
Q3ismard ftullircn 1\Jiirllen, bann gälie es uieT weniger fnfidicn \ßatTJOS, djculli< 
niftiicf)c 'll~rajcn unb po(itiicfJCll Strafe!)!. - ~a5 möge [irf} ~r. 1lTfre'o 
Sfird}fJoif ein für aUema( gejagt [ein fajjen! -
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gröj3erer .\)errfd)aft unb bie gröflten f!rebten Uniberfaf~errfd}aft an - bas 
~nbe aber fanb biefeß @ltreben nur in bem ~fö~!id)en .8ufammenbrud}e 
unb einer gefd)id}tnd)en ~ataftro~fJe. 
~s tritt uns in biefer ~rfdJeinung ein fociafes @efe~ entgegen, bas 
toir nidJ! nur beimllliad)st~um ber @ltaaten, fonbern audJ auf allen anbeten 
f ociafen @ebieten fiel) manifef!iren fe~en. <5o 0. jß. auf bem @ebiet ber 
tuirt~fd)afUid)en l,l3robuction, too biefes @efe~ bie tJeriobifdJ toiebede~renben 
tuirtfJfd)aftrid)en ~rifen berurfad)t. ~enn jebe fucratibe l,l3robuction toirb 
immer unb überaU fo fange fiel) aus0ubel)nen trad)ten, bis fie bie @ren0en 
bes bOrfJanbenen jßebürfniffes toeit überfdJreitet, unb bor mangefnber 91ad) 
frage o"f)mnäd)tig 0ufammenbrid)t. Wlag biefe ~rfal)rung un0äf)1igemafe 
toieber~oft tu erben, fie toirb fiel) etuig immer erneuern. ~a fJeffen feine 
trugen l,l3rebigten - benn "toeife Wläj3igung" fann fJöd)ftens ein3efne Snbi= 
bibuen beftimmen - fociafes @ltreben, bas @ltreben fociafer @emeinfd)aften, 
fennt feine anbere ®ren3e af5 ben - "~ad)". ~asfefoc toieberl)ort fidJ 
auf bem ®eoiete bcs ,Panbe15 unb ber jßörfe - jebes fociafe ID'lad)tftreben, 
jebes @ltreben nad) \Reid)tl)um unb llliol)fftanb bauert fo fange, toie bie 
basfe1be unterl)aHenbe ~raft - affo bis 0ur eintretenDen ~raftfofigfeit, 
toomit 0ugfeid) ber ßufammenbrud), bieShifis, ber "~rad)" u n ab to e n b bar 
finb. ~lienfo nun ift's mit bem Wlad)tftrcoen bes @ltaates. 
<5o fange bie toidenbe Slraft ba ift, ftrebt er nad) ID'lad]tbermel)rung, 
affo @ebietsbergröflerung, ~roberung, !rofonifation u. f. to. ~as bauert 
fo fange, bis enttoeber aus inneren ober äuj3eren Urfad)en feine ~raft 
nad)fäj3t ober bis er bon mäd)tigeren @ltaaten überffügeH unb fal)mgelegt 
toirb. ~rft mit bem ~nbe ber Si:raft enbigt audJ bas @ltreben. 
§ 14. 
6taat Uttb tlatiottalität. 
~a ie'oe ftaatnd)e Orbnung Cl:uftur eqeugt unb jeher Cl:ufturh:eis fidJ 
3ugfeid) mit ,Piffe feflifttl)ätiger mora!ifd}er 2fgentien, toie @l~rad)e, \Religion, 
@litte unb \Rcd)t, in eine fefliftänbige 91ationafität umfe~t 1): fo fofgt baraus, 
bafl mit. ber ~nttuidfung einer lBiefl)eit bon @ltaaten neben einanber audJ 
eine !8ie1l)eit uon 9lationa!itäten erftel)t. lllienn nun fd)on bie 01oj3e ~6at= 
fadje ber gerneinfamen @ltaatsangef)örigfeit - inbem fie @runbfage gemein= 
famer jße3iel)ungen ber @ltaatsangcljörigen toirb - Diefefben crU einer 
fociafcn ~inljeit berbinbet, fo ift es ffar, ba\3 biefe ~inl)eit mit ber fteigen= 
ben .8aljf ber gemeinfamen jße3ieljungen inniger unb fefter tuirb. ~1uf biefe 
lllieife erfan!lt ber nationafe @ltaat im 2fngriff nad) auj3en eine gröj3ere 
Wlad)t, in ber 2fbtoel)r gröj3ere llliiberftanbsfraft. ~a fidJ aber mit ber 
.8eit nationafen @ltaaten anbere nationafe entgegenfteUen, fo fel)rt bas ur= 
f~riingfidje !8erl)ä1tnij3 ber Si:räfte in erlJö{Jter l,l3oten3 toieber, unb ba bas 
etoige @ltreben nadj 9.Radjtuergröj3erung audj bie nationafen @ltaaten erfüllt, 
1) ~ie ficf) biefer ~rocefl oori0ie~t, f. ffiafienfamlJf 6. 231 ff. u. 6. 253 ff. 
lt30 III. 0ocia!e G:Icmentc unb bcrcn ~cr&inbungcn. 
fo fann es nidjt ausbfeiucn, baji in ~o(ge erneuten .Snfammenftojies natio= 
na(er 6taaten bic einen 0erfpfittem un'o 'oie an'ocren lUadjfcn. 
)ffiefdJe gröi3eren 6djtoierigfeiten 'oabei 'oer erobcrn'oc 6tnnt 0n uetuäf= 
tigen f)at un'o toefdjc !Bebenfen er bei Wnnectirung frembcr 9lationn1itiiten 
ober !Brudjftiicfe berfe!ben ljegen mua, bas tour'oe uereig oben erörtert. 
6o fange nun bcr ®ang 'ocr G:rt1berungen unb ftaatridjen G:ntluicf(ung 
ein getuiffes !Berljärtniß bes UebergetoidJtes bes fiegenben 91ationafftaatcs 
iiber Heitre !Brudjftiicfe frember 9lationalität nidJt überfdjreitet: fo fange ift 
bie Wusjidjt tJorf.Janbcn, bie frem'oen !Brudjftücfe (angjam unb aUmäljfid) ber 
jiegreidjen 9lationafität 0u afiimifiren, f o baß fie nad) !Bedauf einer 
getoiffen .Seit mit berfefben 0u einer nationalen, affo audJ focinfen G:inf.Jcit 
uerfdjmefoen. )ffiie aber ber ruang 'ocr ruefdjidjte bie mannigfadJften ftaat~ 
Heljen unb focia!en ctomuinationen f.Jeruorbringt, in'ocm bas aUgetuaHige 
6tre&en nadJ 9'RadjttJergröj3erung burdj feine getuorbcnen ftaatfidjen unb 
nationalen !Berljäftniffe cingc'oämmt tocrben fann, fo fann es ancfJ nidjt 
fef)!en, bai3 aus bem gefdJidjt!idjen \ßrocea ftaat!idje Drganifationcn fJeruor= 
gegen, bie enhueber aus !BrndJftiicfcn tJerfdjiebencr 9cationafitäten bcftefJen, 
ober einige nationale @efammtljeiten neben anberen nationalen !Brudjftiicrctt 
entf)aHcn. 
6ofdje gemi[djtnationafe 6taaten a!S notljtuenbige G:rgebniffe bes nie 
itiUe fteljenben unb burdj @etoorbenes f.Jinburdj 0u immer 9ceucm fidj !BafJn 
uredjenben gefdjidjt!idjen 91aturproccffes ljat es immer gegeuen. 
~ljnen ~~ijten3beredjtigung iiberljaupt ab0ufpredJen ober nur eine 
geringere af5 'oen nationalen <Staaten 3tt3uerfennen, 5eugt tJon craff er 
Unfenntniß ber @cfdjid)tc. ~m @egentf)eife ijt es Har, baf3 'ocr @e= 
fdJidjt5procef3 in fofdJen 6taaten nadJ einer ~orm focia!er ißcroin'onngcn 
ringt, unb man fann fidJer fein, baß, fo gctuia afS bie iliefdjid}te nur !Ber~ 
niinftiges fdjafft, biefe ljöf)ere ~orm ftaat!idjer :Drbttung 'ourdJ alle bie 
inneren nationafen S'l'ämpfe in gemifdJtnationa!en 6taaten fidj !Baljn liredjcn 
unb reafifiren toirb. 
~iefe Slämpfe arrer'oings finb fdjtoer, benn fie fteUen fo0ufagen bcn 
cinfadJen focia(en S'l'ampf in f.Jöljerer \l3oten3 bar. .Su 'oen focialm ilirgen= 
iäeen bes einf)eitfid} nationa(cn 6taatcs ncfcUen fid) 'oie @enenfäee ber 
mnnnigfadjen 9cationa!itiitcn. ~n biefe fctltmn @cgenfäbe mittefit ber 
uerfdjie'oenen 6pradJen jidjtliar in ~rfdJeinung treten, fo nimmt 'ocr Si Jml-Jf 
bie ~orm 'oes S'l'amvfes um bie 6pradJe, refvcctiue um ba~ ~iedJt ober bie 
@feidjbmdjtigung ber 6prad)c im öffentfidjen 2clien nn. ~(lier biefe (Jortn 
iit nidjt 'oas )ffiefcn bcs Stampfe~. ~ns )ffic[cn bcsfefuen fnnn fein nnreres 
fein toie basjenige aUer anberen fociafen S'lämpfe, niimlidJ ber ~lamvf um 
S)mfdjnft. ~ie 6pradje ift nur bcr l<3ortoanb -- nur bie ~bce, bie 
(Jergaftctt muf3, ltllt bie ~cnbeno oU ucfdjöuigen. 
~m a>runbe f)an'oert es fidJ bei bicfen Stämpfen barum, bafl nidjl ber 
~cfi~ ber einen 6pradjc tJon ~aus aus, afs 9'Ruttcrfvmd)e, bas !Borrcd}t 
'ocr ~errfdjaft gebe, baf3 bie ~erridjaft nidjt 'oas 9JConopof ber einen 9btio= 
nnfität tuerbc. ~iefes 6trelien tu i rb 3u einem licrcd)tigtcn, tuenn bic uon 
ber ~errfdJaft ausge[dJ(ojjenen nationalen ~(emente 'oic cntivred)enbc fo.:ialc 
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unb pontFdje 9.Radjt befi§en un'o 'oie erlangte Shnntnii3 ber früger au!3-
fdjfieß(idj gerrfdjen'oen <Sj:>radje fie in 'Den ®tanb fe~t, 'oer gmfdjenben 
!nationaHtit im j:>olitifdjen ~amj:>fe bie <Stirne 0u bieten. 
!Bei gfeidjen 9.Radjtmitteln tnir'o in 'oiefem ~ampfe immer bieienige 
nationale artei 'oa!3 Uebergetuidjt begauj:>ten, tneldje neben ber früger aus 
fdj1iei3Hcf) gerrfdjen'oen <Sj:>racf)e ficf) im !Befi§ einer ober megrerer mit 'Den 
fe1ben nun concurriren'oer <Sj:>radjen befinbet. ~er ~~o = ober gar l,ßohJ 
glotti!3mus tnir'o ben fümj:>fenben !nationalitüten 0mn <Siege bergelfen, gegen 
bie früger gerrfdjenben !nationalitiiten beren 2Ingef]örige monogfott gc 
blieben finb. 
3ft aber einmal biefer <Sieg errangt, bann mun bie unpraftifdje 3'oee 
ber @feidjberedjtigung 'oer <Sj:>radjen a[miigfidj 'oen tu i r H i cf) e n !Be'oürf 
nifien 'oes <Staates fidj an.j:>affen. ~iefe aber erfor'oern unftreitig enttneber 
~ine ein0ige <Sj:>radje afs @5taatsfj:>radje ober eine ,ßtnei= ober 9.Regrfj:>radjig ~ 
feit 'oes gan0en ~Mfes ober 'oocf) tnenigften!3 ber gmfdjen'oen G:laffen. 
~eldje Eipradje aber in einem gemifcf)tnationalen 6taate bie @5taat5fj:>rad)e 
fein fo[e, barüber fann im Q;rnfte gar fein ,ßtneifei obtnaften. - ~enn 
für 'oie !lliagi eines 9.RitteiS 0u einem ,ßtuede (als tuas fidJ bie <Staats= 
fprad)e 'oarfterrt im ,Pittblid auf 'oen aUgemeinen ftaatndjen 58ertegr) muß 
offenbar 'oie gröäm ,ßtnedmüßigfeit 'oen 2Iusfdjlag geben. !nun ift für 
'oie ~af]f einer <Staatsfj:>racf)e bie größere 2f[gemeinf]eit 'oerfefben olued= 
müßig; namentfidj luir'o 'oie gröf3ere Q3erbreitung berfe{ben unter 'oen ge= 
bif'oeten a:faffen ber berfcf)iebenen !nationalen 'oen 2!usfdjiag geben müffen. 
Q;s tnir'o aber 'oiefe 2!Ugemeingeit un'o tneite Q3erbreitung unter ben ge= 
vifbeten un'o befi§en'oen ~laffen aller !nationa1itüten immer jene Gj:>radje 
'Oefi§en, tue{dje 'oie üftere ~urtur für ficf) ljat, affo bie ältere ~ufturfj:>radje 
(fe!bftberftün'olidj ift f]ier nur oon febenben <Spradjcn 'oie lRe'oe). Q3on 'oen 
bieten @5pradjen affo eine!3 gemifdjtnationafen <Staates tnir'o gan0 unber= 
nteibfidj 'ocr !natur 'oer 6adje gemäß 'oie üUefte ~urturfpradje bie <Staats= 
fpradje bleiben. ~odj tnir'o fie 'oiefen lRang erft bann unbeftritten beiJaupten, 
tuenn baraus tne'oer für 'oie natüdidjen lRepriifentanten 'oiefer <Sj:>radie irgen'o 
ein politifd)er Q3oqug , nodj für irgen'o ein an'oeres nationa(es (.Hement, 
tnefcf)es einen poiitifdjen 9.Racf)tfactor im <Staate bif'oet, irgen'o ein poritifdjer 
!nadjtgeif fidj ergibt. 9.Rit einem !lliort, 'oer Stampf, 'oer mit 'oem <Sdjlag 
tnort bon 'oer "@leidjberedjtigung 'oer <Sj:>radjen" beginnt, gefangt erft 0ur 
lRulje, tnenn 'oie tgatfüdjfidjen Q3erljültniffe fo tneit geiin'oert fin'o, baß 'oie 
boafommene QHeid)beredjtignng 'ocr nationalen 9Racf)tfactoren im 6taate 
'ourdJ ben ber üUeften ~urturfpradje eingeräumten Q3orrang af5 <Staats 
fprad)e nid)t meljr gefiiljrbet ober angefodjten tuerben fann; audj ber afl= 
gemeine ~~o = ober l,ßol~glottismus aller nationalen !Beftanbtljeife be~ 
€5taate!3 tönnte ben nationalen Stampf bcenbigen. -
(~um V! o :u t Cl , 3oclo!ogie. 11 
IV. 




Jnbiuibualismug unb <toUedivismus. 
~ie 5Setracf)ttmgstt>eife ber fociafen ~rfcf)einungen oei1Jegte ficf) feit 
jeger olt>ifd)en olt>ei @egenfä~en: bem 3nbioibuafismus unb feinem ®egen= 
.pof, 'oem (J;oUcctioismus. 
Soluogf ~dfärungsoerfud)e ber "fociafen ?illert", afs aud) 'oie auf 'oie 
@eftaftung 'oet[e!oen gerid)teten ~or'oerungen gatten 0um 2!usgangs.puntt 
cntlue'oer ba5 Snbiui'ouum obet bie "9RenfdJgeit" - unb alle Unterfcf)iebe, 
l.ßarteiungen un'o 5Seftteoungen auf bem @e&iete bet fociafen ?illiffenfd)aften 
un'o Sl'äm.pfe &ett>egten fid) immer ott>ifcf)en biefen oeiben @egenfä~en: 3n= 
bioi'ouum un'o ID'lenfd)geit. ~inen britten Stanb.punft ga& es nidjt - einen 
9Ritteftt>eg oemerfte man nicf)t - tt>enigftens in 'oet ~georie. 
m.lägren'o bie ~inen ben ~goismus unb 'oas .perfönfid)e ~ntereffe afs 
beu Ouell allet fociafen ~nttt>idfung, a!S bie ein0ige ~rieofeber allet menfdJ= 
Iid)en .\)anbfungen ginfterrten (Smitgianismus, materiaHftifd)e l.ßgi!ofo.pgie): 
luiefen bie Wnberen auf bie ~f)atfacf)en 'oer .\)ingeoung unb 2!ufo.pferung 
bes ~in0efnen an bie @emeinfcf)aft gin unb fterrten bem ~goismus un'o 
'oem .perfönficf)en ~ntereffe bie "91äd)ftenHelie", ben "2Htruismus", entgegen. 
m.lägrenb bie ~inen aus 'oer egoiftifd)en 91atur bes ~n'oioi'ouums alle fo= 
ciafen ~rfcf)einungen 0u erfrören fudJten: tt>iefen bie 2!nberen auf bie 
"@efammtgeit", auf 'oie "@efellfcf)aft", auf 'oie "ID'lenfcf)geit" gin, um aus 
ber 91atur berfef&en, aus igrer "gefe~mäßigen ~nttt>idfung" alle fociafen 
~rfcf)einungen 0u erlfären (Statiftifer). m.las ba0tt>ifcf)en Hegt, tt>urbe über= 
fegen - 'oa0tt>ifdJen aber fiegt nicf)t5 megr unb nicf)t5 tt>eniger afs bie 
tljatfäd)ficfJe m.lirfficf)feit - beren 2!usbrud allein bie m.lagrgeit ift. 
!Beibes, ober luenn man tt>ill feines l:Jon liei'oen, ~goismus un'o Si)m.patgie, 
ober tt>e'oer ~goismus nocf) Si)m,Patgie, fin'o 'oie Ouell.punfte unferer .\)an'o= 
fungen un'o 'oie ~rieofebern fociafer ~ntluidfung - benn feines 'oiefer 
&eiben 9Romente a Hein unb feines in 'oem ID'laj3e, in tt>efd)em es ange~ 
nommen tt>urbe. ß=ügen tt>ir 0u jebem 'oiefer m.lorte bas ~eitt>ort "fociaf" 
ginoll unb geben tt>ir biefem !Beitt>ort bie !Be'oeutung, nicf)t ber aofttacten 
@efammtgeit, fonbern bie bes oefcf)ränften fociafen Streifes, bes fi)ngenc= 
tifcf)en ~reifes, unb tt>ir tt>erben jenen IDlitteftt>eg gefunben f)aoen, ben alle 
Sociafpgifofo.pgie oisqer ülierfa!). 
166 IY. ~a-3 ,0nbiuibuum unb bie focialp)~cfjtfcf}en Ci:rjcfjeinungen . 
9hd}t ~erfönficf)er G:goi\5mus i)t bie Xriebfeber fociafer G:nttoicHung -
fon'oern 6ociafegoismus; nidjt ~ingabe an bie @efanuntf]eit, an bie 9Renfdj ~ 
f]eit, nid}t "91iidjftenHebe" in jenem tueiten unitJerfafen Sinne ber djrift ~ 
Hcf)en Xf]corie, nicf)t 6t)lnpat1Jie gegenüber ber "ro?enfdjfJeit": tuof]f aber 
So c i a 1f ~ m ~ a tf} i e, cmfo~fernbe unb Hebebolle ~ingabe an eine n a tü r = 
fidje focia{e ®emeinfcf)aft. ~er Wlenfdj ift nicf)t fo fcf)fedJtl tuie iljn ber 
fraffe Wlateriarismus fdjilbert - aber aucf) nicf)t fo tueitf]erjig, toie ifJtt 
bie cf)rijtncf)e Xf]eorie erfofglos bedangt. G:r ift nicf)t Xeufef unb nidjt 
Q:ngel - er i)t nur 9Renfd). - ~urcf) natürficf)e ~anbe bes ~futes 1 ber 
Sitte, ber ~entungsart an eine @emeinfcf)aft gefeffeft - ift fein G:goismus 
ein fociafer, feine S~m~atf]ie eine fociafe. Wlef]r afS 6ociafft)mpatf]ie bon 
iljm tJerfangen, f]eij3t Unnatürfidjeß unb Uebermcnfdjficf)es tJon if]m ber 
fangen; iljm toeniger afS Socia{egoismus 0utrauen, f]eij3t iljm Unred}t tljun. 
Sm Sociafegoismus aber Hegt SociafftJmpatf]ie, unb Socia[f~mpatljie i ft 
Sociafegoismuß. \nennen toir bie G:inf]eit biefer beiben ®efüljfe StJn= 
genismus, unb ltlir f]aben bie Xriebfeber aller fociafen a;nttoicffung unb 
~ugfeidj ben toaf]ren Sdj1üffef 0u if]rer Q':rf(ärung gefunben. 
~iejenigen nun, toefdJe bie gan0e fociafe ~eft nur tJottt Stanbpunfte 
bes SnbitJibuums aufraffen, alle Q:nttuicf!ung aus bemfefben erHären unb 
auf basfefbe be0ief]en, bie enbHdj bas SnbitJibuum unb beffen ~nttoicf{ung 
afS bas f]öcf)fte ,ßief, afs ben alleinigen .ßtoecf alles fociafen ®efcf)eljens 
anfef]en: 'oie tu ollen aud} alle Sdjäben unb Uebef ber f ociafen ~eft burdJ 
bie ~efreiung beß SnbitJibuums I burcf) bie \l3rocfamirung feiner ~edjte 
f]eifen. 1) 
~uf biefem Stanb~untt ftef]t ber boctrinäre ilibernfismus, ber ab= 
ftracte <tonftitutionafismus. ~fs 3n'oitJibuum tuirb ba jeber ~in0e1ne mit 
nllen mögficf)en ~ed}ten ausgeftattet 1 jebes SnbitJibuum foll alle ~ed}te ber 
"meiftbegünftigten" SnbitJibuen geniej3en - auf baj3 es allen gut gef]e auf 
~rben. ~iefe \l3robe ift uie{fäftig in G:uropa gemadjt toorben unb fie 
ift mij3fungen. ~arum? ~eif alle biefe ~edjte bem SnbitJibuum nidjts 
f]affen - toeif, fo oft es febigfidj nuf biefe ~ed}te geftü~t tJortuärtß ftürmte, 
es fidj ben Sdjäbef einrannte an ben {]arten 6djranfen ber fociafen @e 
ftnftungen. ~ i ef e fonnte ber ~nbitJibuafismus nid}t tuegfd}affen mit all 
feinen \l3rocfamationen ber inbioibuellett ß=reif]eit. 
~om entgegengefe~ten \l3unft greift ber <rollectitJißmus in feinen tJcr= 
fcf)iebenen ~baden (Sociafismus, <rommuniSmus u. f. to.) bie Sadje an. 
~ie gegebenen @ e f a m m t 9 e i tenl toomögfidj bie allcrgröj3tett 1 bi e foflen 
nadj if]m bie ~ufgabe föfen. ~ie ®efammtf]eit folle arbeiten für bas Sn= 
bitJibuum - bas Snbiuibuum toirb unter bie Dbf]ut ber @efammtf]eit ge= 
ftellt; b i e f e folle fidj ben S'eo~f 3erbrecf)en 1 alle Sorge unb allen Sfummer 
1) 9Jluq; ~at boUfommen 9lecf}t1 tvenn er jagt: "'llid8ebcutungsfo[igfett bes 
,Snbibibnums in bet !1Birf!id)feit contraftirt mit bct !1Bidjtigfeit, bie man i~m in 
ftaatsmilfenjdjaft!icf)en 6pecurationen einraumt. 'lliefe !Bebcutungtlfo[igfeit oeint 
fidj nid]t nur auf poHtijcf)em1 fonbern audj auf tvirt~jcf)aft!id]em <lJebtele." C1a1>ital 
6. 2351 236. 
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iibcrneljmen, alle 21:rbeit gerneinfam omid)ten, ba~ ~nbioibuum foO:e bon 
ifJr 11efeitct unb tJertoenbet, aber aud) genii(Jtt tuerben. 
i!eiber ift e~ ~u 'Den entflmd)enben @efebgeoungen unb ~~;j:>erimenten 
nod) nirgenM gefommen, fonft tuürbe c~ fid) ~eigen, bafl eine fofd)e tlor 
forgenbc unb ba~ Snbioibuum oerforgenbe ®efammt~eit ebenfo eine Utoj:>ie 
ift, !Uie ba~ freie, fid) fe!bft beftimmenbe ~nbioibuum. 
~ie lllnf)djeit ift, bafl fidJ bie focia{e lillert oon aO:em 21:nfange an 
immer unb überall nur gruj:>!Jentueife betoegt, gruj:>j:>enlueife in 
21:ction tritt, gruj:>j:>entueife tiimj:>ft unb ftrebt, unb bafl eine tueife 
~efel)gebung, tuefd)e 'oer lllirHid)teit lRedJnung tragen tu irr, biefe tfJatfiid) 
fid)en Q3erf)ä(tnifje beriicfjid)tigen mufl, unb tue'oer luie bie "<ronftitutioneO:en" 
~egen biefei&en Ofiub fein barf, noaJ luie bie <roO:ectioiften (®ocia!iften unb 
{l:ommuniften), fid) einbi{ben barf, biefe Q3ergiiftniffe je änbern 3u fönnen. 
Sn 'o e m f) arm o n i f d) e n .8 u f a m m e n Iu i rf e n b er f o c i a ( e n @ r u lJ lJ e 11 
(iegt bie ein 0ig mögfid)e i!öfung 'oer focia{en ~ragen, fo tueit 
'oiefefbe eben mögfid) ift. 
§ 2. 
!ht6 Jnbioibuum unb reine roctale Q;ruppe. 
~er gröflte Jrdgum ber inbioibuafiftifd)en 1.13f~d)ofogie ift bie 21:n= 
nnf)me: bcr IDlenfd) benfe. mu~ biefem ;:;,srrtgum ergibt fid) bann ba~ 
(tuige ®ud)en ber Ouelfe be~ ~enten~ im nbioibuum, unb ber Ur= 
fadjen, tunrum e~ fo unb nid)t nn'oer~ bente, tuoran bann bie ~ljeofogen 
unb naioen l,l3~ifofo!Jljen )Setradjtungen barüber fniipfen ober gar iRat~ = 
fdjfäge ertgei{m, tuie ber illlenfdj benten forfe. ~5 ift 'Da~ eine Sfette oon 
3rrtljümern. ~enn erften~, tun~ im Wlenfdjen bentt, ba~ ift gar nid)t 
er - fonbern feine focia{e @emeinfdjaft, bie Quelle feine~ 'tlenfen~ Hegt 
gar nidjt in if)m, fon'oem in bem focia{en Wlebium, in 'Dem er {eot, in ber 
focin{en 21:tmofj:>ljäre, in ber er atf)metl), unb er tann nidjt nnber~ 
"b e n fe n alS f o, tuie e~ au~ ben in feinem ~irn fidj concentrirenben ~in~ 
f(üffen be~ iljn umgebcnben focia{en Wlebium~ mit 91otljtuenbigteit fid) er= 
gibt. ~~~ bet 9JlcdJnttif unb DVtit fen11cn luir ba~ @efeb, tuonacfJ tuir au!3 
'Der )Sefdjaffenf)eit bes ~infaUtuinfef~ 'oiejenige be~ 21:u~falltuinfef~ beredjnen. 
21:uf geiftigem @eoiete e~;iftitt ein iiljnfiaJe~ ®efeb, nur fönnett tuir e~ nid)t 
fo genou beobaditen. Wber jebem ~infaO:~tuinfe( eine~ geiftigen Gtraljfe~ 
in unfer Snnere~ entfpridjt genau ein getoiffer Wu~faO:tuinfe{ unferer Wn= 
fdjnuung, unferes @ebnnfen~. unb biefe unfere 2l:nfd)nuungen unb @ebnnfen 
finb nur ba~ Hotljluenbige lRefu!tat ber auf un~ feit unferer Sfin'o~eit ein= 
~ringenben geiftigen ~infHiffe. 
~abei fpiert bn~ Snbioibuum nur bie lRoUe be~ \13ri~ma~, ba~ bie 
®tral)!en oon anflen em~fängt unb nad)bem es biefefben nadj feften ®efeben 
1) "\!Ba.; in uns benft, ift ber m.lacf)st~umsproceß PiiJcf)ofogijcf)er X~ätigfeit, 
ouf ben tuir aufnmffam finb . .. " 58aftian, (ft~nofogie XII. 
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gebrod)en 'f)at, tuieber in einer bejtimmten 9lid)tung unb in beftimmter \jarbe 
tuieber burd)fäfit. 
2Cfferbings ift aud) bis'f)er in ~~~d)ofogien unb \ß'f)ifojop'f)ien immer 
audj bon (i;inffüffen ber Umgebung auf bie geiftige ~ifbung bei! l!Ren fdjen 
gefprodJen: bodj finD biefe Q:inffiiffc immer nur alS ein fecun'oäres lmoment 
anfgefafit lnorben. ~ie Sad)e oer'f)ii!t fid) aber gerabe umgefctjrt. ~as 
focia{e 9Rebium, in bem bas ~nbibibuum 3tlt lffiert fommt, in bem es 
at'f)met, (ebt unb lnebt, ift ber fefte Untergrun'o; 3u biefem, e,., umgebenDen 
(Hcment berfJäft fid) ba5 ~nbioibuum oon ber Stinbtjeit bis in fein reifftes 
~(fter me'f)r ober tueniger receplib - unb nur bem feUenften :topfe gdingt 
es, fid) im reifen 2Hter oon biefem geiftigen 9Rebium jo lueit 0u emanci= 
pircn, bafi er nun fe!bftftänbig toeiter benfen fann; g an 3 alier fann fid) 
fd)on bes'f)afb 91iemanb baoon emancipiren, ba eben mittrertnei{e a[e feine 
@ebanfenformen, affeOrganefeines ~enfens, a[e lmittef feiner tuciteren 
®ebanfenliifbung oon biefem IDlcbium gebifbet ober bod) 'ourd) unb burd) 
inficirt lnor'oen finb. lffienn man a!fo aud) annimmt, bafi bas 9leception5= 
arter lieim gan0 ausgereiften unb fe!liftftönbig benfen'oen IDCenfdjen einft 
auf'f)ört, fo ift es bod) nodj fef)r fragfid), ob oudj ber tjeroorragenbfte unb 
origine!rfte ~ f) if o f o V tj fid) f otueit oon feinem miitterfid)en @ebonfenboben 
entfernen fann, bafi er fidj audj bon ben ifJm oner0ogenen ~enfformen 
unb Organen oöffig fos0u!öfen unb an beren ete[e fidj eigene fefbftftänbig 
öU fdjoffen im @5tanbe ift. 
Ueberb!icfen tuir nur bas ~eben be5 getuötjnfid)en IDlenfdjen, bes 
"~urdjfdjnittsmenfdJen" mit ~e0ug auf feine geiftige \Befdjaffenf)eit! ~cm 
stinbe tnerben feine erften WnfdJauungen bon feiner erften Umgebung ein= 
geimt>ft. 6djon bic ~an b f u n g s tue i f e feiner \ßffeger u1tb \ßffegerinnen 
bifbet in if)m bie erften fittfidJen )Begriffe unb 2rnfd)auungen. Unb nun 
bie erften 2e tj r e n, bie i'f)m beigebradjt tu erben! 2ob unb 1:abef, ~o!Jn 
unb 6trafe, ~offnultgcn, bie in if)m angeregt, iJurdJt unb 6d)recfen, bie 
itjm eingejagt tucrben, a[es bas finb bie ~eftanbHJeife, aus bcnen feine 
erften Wnfd)auungen, fein @ e i ft gebifbet tuirb. (i;f)e man fidjs oerfietjt, 
ftef.Jt her fleine lffieftbürger ba afs treucr 2fbffatfd) ber geiftigen )SefdJaffen= 
f)eiten feiner "iJamifie", bas lffiort im tuciteften römijd)en 6inne gcbraudjt. 
~ie (jorm feine~ lin'o(idJen @eiftc~ entft>ridjt gcnau 'ocm llic!fcitigcn ID'lobc[, 
in bas er gegoffen tuarb, trägt gan0 bas ®evräge, bas iljm oon a[en 
@:leiten aufge'orücft lnurbe. 
@5o ansgeftattet tritt bas junge Snbioibuum ber "lffieft" in bet @e= 
ftaft eines 9lubefs @eft.Jiefen unb ®enoffen, meift aus f.Jomogenen lmo'oe[cn 
gerborgegangenen @ebifben, entgegen. Sljre 2Infcf)auungen finb im gro[ien 
@an0en biefc!bcn. lman impfte if.Jnen bie gfeidjartige ~etuunberung für 
getniffe li!affen I.Jon ~ingcn unb ~erfonen ein, gegen anbete ~inge unb 
~etfonen erfiirrte man fie untnirrfiirfid) mit bemfefbett ~afi unb WbfdJeU, 
non bem man fe!bft befccft tonr; ja bis auf ben @efdjntncfsfinn an 
@5 V e i f e u n b 1: r an f ~abcn fie a[e eine gfcidje jJHd)tllng unb Wbrid)tung 
empfangen - lauter Uf)ttuede, bie fo geljen, tuie mnn fie gerid)tet unb 
aufge0ogenljat. lffier ift es nun, bet ljier benft, füf)ft, fd)mecft - ift es 
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ba!3 ,,nbibibuum? 91ein! ~s ift bie focia(e ~lru~~e, es finb iljre ®e= 
hanfen, if)re ®efüljie, iljr ®efdjmacf, iljre &nfcf}auungen - a!fo aucfJ 
iljre Jbfidjten unb .8tuecfe, il)re .8iefe unb iljre ~anbfungen, beren neue 
Steime ljier fid'J enttuicfefn - tuie bie ~rrten fungen, fo öluitfdjern bie 
~ungcn. 
ltnb fann man fic!J einen 58egriff madjen, tuas aaes fic!J ljier im 
@eilte biefes neuen ~nbioibuums 0ufammengefunben, tuas alles fic!J ljier 
afs 91ieberfdjiag bes geifügen .2ebens Hing ft b c r gang e n er @ e n er a ti o n e n 
in bem ~ittt bes einen ~nbioibuums conbenfirt ljat? Saljrtaufenbc arte 
~rfal)rungen, bie Iängft in fertigen &nfdjauungcn tmb !Borftellungen fic!J 
auf @enerationenreiljen vererbten; borl)iftorifc!Je unb ljiftorifc!Je Sc!Jidfafe 
mit iljrcn geiftigen ffiefultaten in [ljarafter unb 91eigungen, mit iljren ®e= 
banYenformen unb ~enfungsarten, ja ~al)rtaufenbe arte StJm~atl)ie, !Bor= 
ttrtfJeife unb ~ingenommen!)eitcn - alles bas fi~t tief im @eiftc bes 
"freien" ~nbioibuums, concentrirt fidj in il)m tuie IDCillionen Stral)Ien in 
einem 58remqmnft, alles baß reot in il)m ars @ebaufc, bon bem ber ~aufe 
tuäl)nt, ba\3 "-'nbioibuum benfe i!)n in feiner g:reil)eit; alles bas Icbt in 
feinem t?Jemiitl)e aiS ®efüljf, bon bem ber ~aufe tuäl)nt, bas Snbi= 
t>ibuum fJege es, mit ffiec!Jt ober Unredjt, afS fein !Berbienft ober feine Sdjufb. 
~ie allergröflte W'leljrljeit ber IDCenfdjen fommt über biefe 58i!bung 
bes @eiftes im ftrengften Sinne bes ~ortes gar nidjt f)inaus, benn biefe 
fd'Jaffenben, bifbenbcn ~inbrüde bcr Stinbl)eit unb ~ngenb fin'o für fie mafl= 
gebenb fiirtl gan0e .2eben. lnur eine t>erfdjtuinbenbe IDCinber!)eit fe~t bie 
"58iibung" bes @ciftes - im gebräudjfic!Jeren, tueiteren Sinne bes ~ortes 
- nocfJ fort, inbem fie geiftige ~iubrüdc unb ~inflüffe t>on austuärts nub 
auflerl)afb iljrer fociaien @ru~~e aufnimmt, tucnn fie ba0u bie @efegenfJeit 
l)at. ~ie fe!)r aber tuerben bie ~irffamfeit unb ber ~rfofg biefer "geiftigen 
58ifbung" 'ourc!J bie [ufturfdJäbe 'oer 91ationen, Uaffifdjes 2ntertl)um u. bgf. 
iiberfdjäbt! ~ie bfuttuenig t>erfd'Jfiigt all biefe "58if'oung" gegenüber jener 
angeborenen unb aneröogenen, in tuefdjer fidj ber @eift ber fociafen 
@ru~ve manifeftirt! 
W'lan betradjte biefe !Berljärtniffe t>orurtljcifsfos, unb man tuirb fic!J 
iibeqeugen I 'oa}j all biefe "58Hbung" I ottmai unjcret: Sdjnien, faum im 
Stanbe ift, jene jebem ~nbit>ibuum 3tttljeif getuorbene geiftige ~rbfd)aft 0u 
übertiindjen I in bie Xiefe ber Seefe bringt von oll biefer fVäteren 58ifbung 
nid)ts !)inein, tuofür nic!Jt bie günftige ~i5Vofition im t>orfJinein gegeben ift. 
W'lan be'oenfc nur: ~as gibt ben meiften fog. gebifbeten ID?enfd)en, 
ben ~octoren, .2eljrern, 58eamten u. f. tu. biefe in Sd)ufen unb aufleri)afb 
ber ScfJuien ertuoroene "58ifbung 11 ? ~in bisd)en "~ i ff e n 11 unb nid)ts 
megr! &ber ift ~iffen ~enfen? ift ~iffen g:ül)Ien? ~as niibt bas 
~iffen, tuenn es bas ~enten nic!Jt änbern fann? ~enn es auf ~eq unb 
@emütlj feinen ~influfl üben fann? - Uttb b a s fann es nidjt. - ~a!)er 
bie traurige ~rfd)einung bon Qeuten, bie mit il)tetn oisdjen ~iffert übet 
bie @emeinljeit iljrer ~enfungsart, über il)re angeborene Wiebertrac!Jt bie 
~eft befto !cidjter täufc!Jen fönnen,- t>on .2euten, bie mit iljrem "g:adjtuiffen" 
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bie ffiof)geit igrer OJefügfe über~rnifien - bon .SSeuten, bie igre angeliorene 
lieftiarifdje 91atur in citfes OJett>anb ber 11 \Bilbung" ~üllett. 
~enn tt>enn es aucfJ !uagr fein mag, tt>as ?Sucffe in feinem gro\3m 
~erfe 0u liett>eifen fudjt, baj3 bas ~iffen unb nur bas ~ifjen bie Q3öffer 
unb Wlenfdjgeit beffert, fo mu\3 es bodj immer früf)er bie f'Rafie ober 
!uenigftcns bie OJruppe gelieffert 1jaben, unb erjt bie @ruppe berebert bas 
~nbiuibuum. 
Unb biefer jdjeinliare unb fogifdje )illibnfprudj ift in ber ~1jat rid)tig; 
benn nur bas jillifien ber f'Rafie, ber fociafen Umgelinng liefjert baß ~II= 
bibi'buum, für Diefes felbft alier fommt baß in'bibi'buelle ~iifen liereitß 0u 
fpät, um es 0u änbern; bas zsnbit>ibuum ift bereits fertig, toie eine aus 
geprägte IDlün0e, !nenn es in bic ~ert ginaustritt, unb bas ertt>orbenc 
jilliffen fann fein ~efen nidjt megr änbern. 
jillas fann benn audj baß ~iffen am reifen -0üngfing änbern, ber 
burdj bie !Banbe gemeinfdjaftridjer zsntereffen an feine ~amifie, an feine 
maffe, an feine focia(e @ruppe gebunben ift, ber non ber \fiert, b. g. bon 
ben anbeten fociafen Qhuppen eben af9 2fngefJöriger feine 9 ft)ngenetifdjen 
~reifes be1janbeft tt>irb unb besfJafb feine oft unfrei!uillige Sofibarität mit· 
benfefben crft redjt, !nenn audj oft, 3u feinem .SSeibtt>efen füljH. ~r mag 
!Ui ff e ll, tt>as immer ttrtb !Oie bie( immer, er i ft nur b a S, !UaS oUerft fein 
fociafes IDlebium aus i1jm madjte, unb er ift f o, tt>ie bie igm entgegen= 
tretenben geterogenen focia!en ~femente auf i1jn eintt>irfen. @e!ui\3 gibt es 
audj ~älle, tt>o ein3efne a!Ieinftegenbe Snbit>ibuen t>on i1jnen fremben fo -
ciafen @ruppen aufgefaugt tt>erben unb in benfefben aufgegen, ober tt>o ein ~ 
oefne, l:lon if)ren eigenen streifen gett>aftfam getrennte nbil:libuen fidj 
fremben anfdj!ießen unb mit i1jrem gan3en jillollen unb Streuen in ben= 
fefben untergegen, tt>obei ein uo!Ifommener Umgcftartungsproce\3 i1jrc9 
jillefen9 eintritt; bodj fofdje feftene 2fu9nafJIIten beftätigen lttlt bie ffiegef. 
~e~ ~üngfings Sdjicffaf fdjafft bie Stellung bes rolannes. a=r ift, 
tt>as ber ~üngfing !uar, in !ueiterer notf)!uenbiger ~ofge. Unb nun 
fommt ber garte ~ampf ber ~ntereffen - b. i. ber S'tampf mit jenen 
gett>aftigen Strömungen bes praHifdjen Bebens, bie ber ~in0efne nidjt uer-
urfadjen unb fdjaffen fann, fon'oem l:lon benen er f)in unb ger gett>orfen 
mirb - mit benen er fdjmimmen muB, 1uem1 er nicf)t untergef)en tuiU. 
,Pat er ba eine ~agf? 
~r trifft auf Strömungen, bie ign oUrücf[toäen. ~as gifft ba fein 
jilliffen - er muß gegen fie anfämpfen. ~enn er nidjt untergegen fo!I, 
mu\3 er mit ber Strömung fdjtoimmen, bie if)n elien trägt - un'b fein 
ganoe~ "freies" ,Panbefn beftegt nur barin, fidj in ber ign tragenben, igm 
günftigen Strömung fo t>ief afs mögfidj oben 0u ergaHen, un'o bie iljm 
entgegenftrömenben ~futen l:lon fidj ab3utoegren. ,Pinübergrtoorfen 0u !uer 
ben in eine frembe Strömung un'b feinen U:ours l:leränbern 0u tönneu ift 
Sadje bes ßufalle~, ift eine ~irfung irgenb eines ~(ementarereigniffes -
alier nidjt 6ad]e ber freien jillagL 
~er Slampf bes .SSebens freifidj bringt ben Q:ilqefnen ~ur Sefbftbcfin~ 
nung - er erfangt einen freien Ueberbficf über ben edjaupra~ bes 
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rlampfe~- er ljat eigene~ )illifien ertuor&en, nid)t, tuie &isljer, frembes 
)illifien nur fid) angeeignet - bicfes, bas eigene )illiffen, fönnte if.Jn tJon 
O.Srunb au~ änbern, fönnte t>icf!eid)t auf feine ~anb!ungen einffiefien, -
nun ift er aber am Ci:nbe feines ~anbefn~ - er fann bas .13e&en nid)t tJon 
!neuem beginnen, - tuie ber .-süngfing ~u 6ais ljat er ben 6d)feier ljin= 
toegge3ogen - nun fennt er baß @eljeimnij3 - er toeifltuas er toar 
unb mufl llom 6d)auplab abtreten, - fein eigenes )ll i ff e n ift fein ein3iges 
@riicf- ober Unglücf? 
ßtoifriJen m3iege unb @ra& fpinnt ein ~oben fid) fort, ber nirgenbS 
reißen unb nirgen'oS neu angefponnen tu erben fann; bel]nt fid) eine ~ette, 
beren jebes @(ieb in bem t>orfJergeljenben eingefd)miebet ift; ber 9Renfd) 
{Jot aus freier m3al]l nur bie 9Rögfid)feit, fie getuaftfam 3u fprengen, neu 
an0ufd)mieben nid)t; er ljat bie 9Rögfid)feit, au~ eignem ~ntfriJfuffe ~u 
fter&en - neu geboren 3u tuerben nid)t. Unb aud) biefer eigene G:ntfd)luj3 
mufl t>oraustiebingt Hegen in bem ißerlanfe beB gan0ett frül]eren .13c&ens. 
2f[er @faulie an bie ~reiljeit bes 9Renfd)en, an fein freies ~anbeln 
tuur0eH in ber Wnfid)t, bafl bie ~anbfungen bes 9Renfd)en ~rüd)te feiner 
@ebanfen finb, biefe atier bie eigenfte SDomäne bes ~nbit>ibuums, fein aus= 
friJ!ieflHd)es ~igentljum finb. .13e~teres nun ift eitt ~rrtljum. ~tienfotuenig 
tuie er fid) pg~fifd) feloft er0eugt, etienfo tuenig geiftig. @)eine O.Sebanfen, 
fein @eift finb bas ~r0eugnifl feines fociafen lmebiums, bes fociafen Ci:le= 
ments, in bem er entfteljt, in bem er lebt unb tueut. 
~iejenigen aber, bie febteres nid)t 0ugetien, tueif fie an einen f o 
a[getua(tigen ~inffufl bes fociafen 9Rebiums nidjt glauben tuo[en, luer= 
ben tuol]r nad)gie&iger tu erben, tuenn fie bie %l)atfad)e ertuägen, bafl bas 
fociafe ~rement, in bem bas ~nbit>ibuum fidj &eluegt, nid)t &lofl auf beffen 
@eift, f onbem - tuas getuifl nod) merftuiirbiger ift - auf beffen p lJ ~ f i = 
fd)es @epräge, auf beffen l.ßlJtJfiognomie einen nid)t a&0ufeugnenben ~in= 
ffufl übt. SDiefc %ljatfad)e ift l.ßlj~fiognomifern luol)r &efannt unb ift gar 
0u augenfd)einHd), ars bafl fie auf ernftlid)en )illiberfprud) ftoflen fönnte. 
)iller loirb nid)t unter ~unberten t>erfd)iebener !nationafen bcn ~nglänber, 
ben ~ran0ofen, ben ~taiiener, ben !norbbeutfd)en, ben @)übbeutfd)en er= 
fennen? l.ßräcife aus0ubrücfen, tooran tuir fie erfennen, ift fd)tuer - bas 
fann nut ber @Sriffel bes ßeid)ners. Wb er toir erfennen ~of)n lau[, IUir 
edennett ben 11 Dieberen 6d)ttJ00en 11 1 ltJit erfettnen bell artigen Unb gefd)mci: 
bigen ~ran0ofen unb gar ben l,ßarifer, luir edennen ben ettuas unl)eimfid)en, 
bämonifd)en ~tafiener u. f. tu. 
)iller ljat nun nid)t bie !Bemerfung gemad)t bafl ein ranger, ial]re= 
ober jal)qefJnte1anger Wufentl)art unter einem ißoffc tJon ausgefprod)enem 
<turturgepräge i eben ß=remben biefem ißotre in feinem gan0en äufleren 
Wuftreten unb 2rusfel)en affimiHrt? 
mlirb nid)t ber SDeutfd)e, ber jal)r0ef)nterang in ~nglanb lebt, ein t>o[• 
ftänbiger ~of)n !Buf!? Ober luer l]at nidjt bie medtuiirbig orientalifirenbe 
ID'ladjt bes .13eoen5 im Oriente auf a[e Ci:uropäer &eo&ad)tet? mlir gaben 
l,ßofen gefannt, 6pröflfinge altpofnifd)cr ~ami(ien, bie nad) langem Wufent= 
l)arte in ber ~iirfei in if)rem gan3en )ll e f e n b~n ~~pus ber Drientafen 
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angenommen f)aoen. ~Od:j ltJ03U '!liefe ~~atfacf}e !Ueiter oetoeifcn ltJo[eJ~ -
ein 9Jlenfdj o f) n e biesbc0üg1idje ~rfa~tung tuirb 'lliefefoe nie begreifen unb 
uns nidjt glauoen tooUen, - toer in biefer 58e0ie~ung 'llie min'llefte G:rfaf.J= 
rung f)at, toir'll uns getoiu oeiftimmen. 
Unb nur an biefe le~teren toen'llen toir uns mit einer logifdJen 58c= 
ltJeis~gur. ~in ~in fluß 1 ber 'llas etörtere betoidt, f>ettJirft audj bas 
Sdjtoädjere, ber ~inffuu bes fociafen CHementes, ber fogar bas pf)t)fifdJe 
@epräge bes l!Renfcf]en önbern fann, f)at getuifi 'llen @.lcift bes ~n'llibibuums 
fd)on frü~er umgeformt, ljat ben inneren 9Jlenfcf]en getui\3 um fo leidjter 
umgeprögt, ljat auf 'llie @ebanfen unb 2rnfcf]auungen, auf 'llie !Mefüf)fe unb 
bie ®cfinnungen besfefoen ben Q:inffua geübt, ber ficf] bann in bem gan0en 
äuueren .tlaoitus besfe!oen oerröHJ, benn 'lliefcr Ie~tere ift eben nidjts 
an'lleres, afS ber Wusbrucf 'lles geiftigen IDCenfdjen - ber e\)iegel, in bem 
tuir bie Seele besfeff>en abgebifbet fefJen. 
@etoifi! nie tuirb bie menfdjlicf]e SpracfJe biefe ~einf)eit f>efi~en, nie 
tu erben nnfere @.lcbanfen biefdHarf)eit erfangen, bau toir 'o a s aus0n'orücfen 
im Stan'lle fein foaten, to as toir als bas ~igentl)üm!icfJe biefer oerfcf]iebe= 
nen X~pen fegen unb toal)rnef)men. ~a fann uns nur ber Stift bes .8eidj-
ners ausljelfen - unb er t~ut es aucf) - in ben illuftrirten l!Bi~blättern. 
l!Bir fönncn nur bie ~~atfadje conftatiren, baß es ein ~ttoas giot, tooran 
tuir bie Wnge~örigen ber oerfdjiebenen 91ationen, lßöUer, focialen @.lrup\)en 1c. 
erfennen unb bau biefes Q:ttoas übertragbar ift auf bie ~nbioibuen mitte1ft 
bes focialen ~inffuffes. Unb audj bas ift fiar, baß 'lliefes ~ttoas 'llurcfJ 
ben ~inffuu 'lles focialen 9Jlebinms ertooroen toirb, of)ne \Rücffidjt auf Wo= 
ftammung unb .8uge~örigfeit, enb!icf), bau biefer ~in fluß bas geiftige 
~Iement im l!Renfdjen offenbar biel e~er ergreift unb IeicfJter umtoanbe!t, 
als bas pl)~fifdje - &ei anbauernher l!Birtung aber aucfJ biefes Iebtere 
~Iement erreidjt unb an bemfc!f>en feine 9Jlad)t 0ur @eftung bringt. 
~a toir nun bon 'ller l!Birfung bes focialen ~Iementes auf bie ~nbi= 
oibuen, 'llie es umfaut, fpredjen, fo bürfen tuir eines nidjt unoeacf)tet laffen, 
nämlidj, baß ber <r~arafter einer focialen @ruppe burcf) biefe forttoöf)renbe 
affimilirenbe l!Birfung bes @.lan0en auf feine ~in0efoeftan'llt~eile geoilbet 
toirb. l!Bas bie 9Jlitgfieber ber einen 91ation oon 'llenienigen einer anbeten 
unterfdjeibet, bas ift nidjt ettoa ~~~fiognomie, l!Buc{JS, ~aroe, l_l3roportionen 
- benn für a[es baß ift unfer Wuge ol)ne toiffenjcf)aft!id) gefdjörften 58licf 
unb of)ne toiffenfdjaftridje Wpparate gar nidjt emWnblicfJ unb empfönglid). 
Uns fraiJIJirt bei ber 58etracf)tnng ber oerfcf)iebenen 91 a ti o n a ( en immer 
nur jener Xt)\J us- jenes unausbrücfoare, unbe~niroare ~ttoas - tueldjes 
eben nur bie l!Birfung ber fociafen ~inffüffe, b.l). ber ~inffüffe bes focialen 
~Iementes ift. 
~iefe X~atfad)e in i~rem gan0en Umfange 0u tuiirbigen, ift oon einer 
nid)t 0u unterfd)äbenben l!Bidjtigfeit, benn fie 3eigt uns, baß ber <rf)arafter 
ber f ociafcn @rulJlJen oiel toeniger Sad)e il)rer \J lj t) f i f dj c n, af5 oiefmef)r 
iljrcr gei ftigen 58efd)affenfJeit ift. 9Jlit einem l!Borte, ber p~~fiognomtfd)e 
G:~arafter, ber ~~~us eines lßolfes ober einer fociafen @.lruppe ift feines= 
1uegs eine antljro~ofogifd)e, fonbern febiglid) eine f o ci a ( e ~'f) a if a dj e. 
§ 2. ~as ,Sn'oibibuum un'o feine focia!e (\JruiJIJc. 17:{ 
Unb barin liegt einerfeits bie Q:rHärung, tuie es mögfidj tuir'o, bafl ein3efne 
~rem'oe, bie in eine fofdje @ruppe f)ineingeratf)en, ben %~~us 'oerfeU)en 
annefJmen - an'oerfeits fiegt in 'oiefer Umtuanb!ung 'oes Q:in0efnen burcf) 
'oie @rup~e 'ocr lBetueis, 'oai3 es nidjts an'oeres a(~ nur eine fociafe un'o 
focio!ogifdje %f)atfadje ift, mit 'oer !oir es 'oabei oll tf)un f)aben. 
SDenn toäre 'oiefer ~~~us eine antf)ropofogifdje ~f)atfadje, bann loäre 
eine fofcf)e Umtuan'o!ung 'oes ~in3efncn, eine fo!dje 2rffimitirung 'oesfefben 
'ourdj 'oie @rup\)e unmögfid} un'o un'oenf&ar. 
!nadj'oem tuir fo 'oie ~f)atfadje 'oes <tinffufies 'oes fociafen IDle'oiums 
auf bas n'oiui'ouum conftatirten, bleibt uns nodj ü&rig, 'oas lm ef e n 'oiefer 
focia!en lBefonberf)eit, a!S 'oiefes einffuj3übenben fociafen ~actors näf)er 0u 
unterfud}en. SDie ~rage ift fofgenbe: tuorin, tuenn nidjt in anttjro\)ofogifdjen 
9Romenten, beftef)t 'oiefer fociafe ~t)\)Us, 'oer bie eine @ru\)\)e uon 'ocr an= 
beren unterfdjeibct, un'o bem fidj ber G:in0eW"te, !nenn er feinem ~inffuffe 
ausgefe~t ift, unuermeib(idj affimitirt. 
!nadj bem, tuas tuir bereits oben fagten, tuirb man uon uns feine 
\)räcife 2rnhoort auf 'oiefe ~rage ermatten; loas f!dj barüber fagen fäj3t, ift 
fofgenbes. 
ßtuifdjen je'oem @ebanfen, jeber Strebung unb ber entf\)redjenben 
.Dan'ofung Hegt mitten brin 'oie \ßf)~fis bcs IDcenfdjen. SDal3 fid} getuaftigc 
@e'oanten un'o Strebungen in biefer \ßf)~fis 'oes IDlenfdjen, in feinem 
2reuj3mn, aus'orücfen unb abflJicgefn, 'oas toifien tuir bei fofd}en f)eftigen 
~uofutionen tuie ßorn unb ~reube, 6djmer3 unb jßeqtoeiffung - tueif 
toir es ba tägfidj un'o ftünbfidj beutlidj un'o edennbar fef)en - uub !oeif 
ba bie ~o(ge unmittef&ar nadj ber Urfadje eintritt. 
G:ine natüdid}e lmirfung aber, bie tf)atfädjfidj un'o tuaf)r ift, too tuir 
fie b e ob a dj ten tönnen, ift getuif3 nidjt minber tf)atfädjiicfJ unb tuaf)r, tuo 
unfer 2ruge 0u fdjtoadj ift, um fie 0u bcobadjten. lmenn nun eine innere 
lBetuegung, ein @ebante, eine Strebung auf unfer 2l:eul3eres, auf unfercn 
Sför\)cr, auf ,Paftung un'o @eberbe einen Q:inffuf3 übt, fo übt fie 'oiefefbe 
audj in jenen geringften, un&emert&aren ~raben, in 'oenen unfere e>inne 
0u idJtuadj fin'o, um bie einmafige un'o je'oesmafige Q:intuirfung tuaf)r0u~ 
m{JmCn - tm'o unferc \illaljrncf)mung beginnt crft mit 'ocr ßeit, tuo 'ourcfJ 
eine fange \Rei(Je uon Q:intuirfungen 'oas \Refuftat berfefben uns in einem 
fertigen ~tJ\JUS entgegentritt. 
~s fJan'oe1t fidj jeit nur nodj 'oarum, biefe eintuirfenben 9Jlomente 
näf)er 0u präcifiren. 
lmir fagten I @e'oanfenformen unb Strebungen ernengen ben ~~pus, 
es fragt fidj nun: tuas eqeugt 'oie @c'oanfen un'o Stre&ungen? lmir ant 
toorten: 'oas Beben, un'o 0toar 'oas fociafe Beben. Unb fo tuie 'oiefes 
in uerfd}iebenen _.Pimme!Sftridjen un'o Bänbern, unter IDlenfd}en uerfdjie'oener 
\Raffe un'o uerfdjie'oener etf)nifdjer IDlifdjung fid} uerfdjie'oen gcftaftet, fo 
fin'o aucfJ if)re @ebanten, aifo if)re gefammte Wnfdjauung, iljre Stre&ungcn 
berf~ieben, tuoraus bann bie merfdjie'ocnf)eit 'oes ~!)\JUS fofgt. Unb ba 
biefe jßerfdjie'oenf)eiten ber Wnfdjaunngen un'o ~ebanfen and} in 'ocmfef6en 
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\Bo(fe mit ber Seit fidj änbern - benn audj biefes ftef)t ja im eroigen 
Strom ~er Q:ntluicffung - fo ergibt fidj baraus bie befannfe lSerfdjieben~ 
(Jeit bes ~lJ~Us ber 2rngef)örigen ein unb besie! &en l8oUe ~ in ber ~ 
fdjiebenen nacfJeinanbcr fofgenben Seita (tern. 
§ 3. 
De~ <Ein~u~ be~ wid~fd)aftlid)en Stellung auf ba~ 
Jnbivibuum. 
m!ir fagtcn, bas focia(e 53eben er0euge bie @ebanfen unb 2[nfcfJauungen. 
lmir fönnen biefe l8ef)au~tung nodj ettoas J:>räcifiren. ~ie tuirtf)fdjaftfidje 
@lteUung ift es, tuefdje unmitte!bar bie ~anbfungen bes Q:in0efnen beran; 
faflt, if)n 0u einer getuiffen 53ebenstueife 3toingt unb bie mit ber[efben ber~ 
bunbencn @cbanfen unb 2rnfdjauungcn in if)m toedt. Wun faf)en toir, bafl 
es bei affer Q3ieffärtigfeit in ben untergeorbneten ~iffercn3irungen, in aUen 
ausgeftafteten ftaatfidjen Organifationcn brei grofle @efeUfdjaftsfrei[e gibt, 
bie fidJ burdj ifJre toirtf)fcf)aftridjc ®terrung unterfdjeiben, unb 0toar bie 
fJmfdjenbe erraffe, ber 9Ritte1ftanb her .tJanbef= unb @etoerbetreiben'oen unb 
ber l8auernftanb. ~eber biefer fociafen ~reife er 3 i e 9 t feine 2rngeljörigen 
auf eine gan0 a~arte m.leife, inbem er fie in ben ~reis feiner 2rnfdjauungen, 
@litten, medjtsgetuof)nf)eiten unb @la~ungen eingctuö9nt unb burdj bie iljnen 
gebotene, ja man fönnte fagen auferlegte l8erufsfteUung, fie bermittefft iljres 
Q:igenintereffes 0tuingt, bie bon ber @efammtljeit bes fociafen ~eifes ge= 
tuanbeften l8af)nen fort0ufe~en. 
2ruf biefe m.leife tuirb ber 2rngeljörige bes ,Perrenftanbes getoöljnt, 0u 
f)mfdjen unb 31t befeljfen, fidj bon anberen 53euten nadj 9erfömmfidjer 
lmeife feinen 53ebenscomfort bereiten 0u laffen; bon fdbft entftef)t baburdj 
bie ljöljere ®djä~ung feiner jßerfönficf]feit unb bie ljof)e imeinung bon ber= 
fefben; 'oaf)er bie ®idjerljeit bes 2ruftretens unb @eringf djä~ung ber anbe= 
ten imenfdjen unb arre bie taufenb ~f)araftetoüge, tuefdje unabljängig bon 
53anb, \Bon, 91ationafität, mefigion, maffe unb in'oibibuerrer Q3erfdjie'oen1jcit 
bm 2h:iftofralen aller Seilen unb ßonea eigenl~ümiidJ finb. 
~iefem .tJerrenftanb gegenüber f)cgt ber !Bauern= unb @lcfauenftanb 
af!er 53iinber uub l8öfter ben tiefen, ber9aftenen @rorr, ber bon @eneratio= 
nen fidj beterot unb ben nur bas l8etuufltfein geiftiger 3nferiorität unb 
tuirtljfdjaftfidjer ®djtuädje im Saume ljäft - ber aber bei fidj barbietenher 
@efegenf)eit mit aUer m.lifbljeit baroarifdjer ,Porben auffobcrt. 
lmer fennt nidjt, utrb toer f)at nid)i fdjon aus arren 53änbern unb 
.8onen tJon bem tiefen 9Rifltrauen gcljört, bas ber !Bauer ben ,Perren gegen= 
übet ljegt, 1mb bas feine Ue&errebungsfunft, feine @üte unb fein G:ntgegen= 
fommen entrouroefn fönnen? ~n ftun4Jfcr mefignation fdjfieflt ber !Bauer 
feinen focia(en strei5 gegen bie f)öljeren @3tänbe a'& - bie arrerbings 
audj if)re ~reife if)m nidjt öffnen, - getuof)nf)eitsmäflig 9ört er bie 
~röftungen ber merigion, oljne fid) babei bas minbefte ölt benfen, bic 
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Sd)ulb an oll bem a;{enb feines Qef>ens fdJieot er auf bie ,Pemn, bodj 
'f)af ~ no o f) n lj e i t unb beterote 2!n f d) a u u n g if)n ge!eljrt, fein f)arteß 
Qoos ruljig 0u tragen - toas if)m audJ burdJ f)erangeoilbete ~djtungs= 
gefüf)(e feicf)ter gemacf)t lOirb, toeld)e ID?omente aoer insgefammt getuifi 
nid)t f)inreid)en toürben, bie ftaatrid)e :Drbnung aufted)t 0u erf)alten, toenn 
biefelbe nicf)t burdj ben ftarfen 2rrm ber @:itaatsgetoaft gefdjü~t toäre. 
~er 2!ngef)örige bes ID?ittelftanbes toirb in ber ~rabition bes "®e= 
fcf)äftesu er0ogen - ,Panbe! unb ®etoeroe unb ber aus benfeThen refuf= 
tircnbe ®etoinn fd)tueoen if)m bon stinbeßoeinen afs .-sbeafe bor - er 
fieljt bot fidj bielfad)e 5SeifViefe ertuoroenen j)teidjtf)ums. ~aß @lücf 
0u erjagen- ein @lebanfe, ben ber )Sauer nid)t fennt, unb ber aucf) ben 
,Perrn nur fetten anfocft - ift baß grofie .8ief, baß auf bie ~ngef)örigen 
bes 1mitte1ftanbe5 feine ~n0ief)ung übt. a;r ljat es ftüf) erfaf)ren, baß 
gefdJicfte ~roeit unb ~inbigfeit 0u biefem .8ie1e füf)ren - oll fein 
~enfen oetoegt fidj in biefer j)tid)tung. 
~er gefe~Hdj ober burdj bie Ueoermacf)t ber ~erf)ä!tniffe an bie 
@:id)orie geounbene 5Sauer fann nur fetten an ein ~cr!affen beß ererbten 
)Berufes benfen - in ber j)tege! fann er fofd)en @lebanfen gar nidjt faffen. 
~n biefe feine @:itellung aber ift er burdj fo üoermädjtige gefe~Hcf)e unb 
ftaatridje :Drbnungen ge6annt, bafi iljm audj ber @lebanfe, gegen biefe :Drb= 
nungen fidJ auf0u1ef)nen, gar nidjt fommen fann. ~15 ~olge biefer @:itaoi= 
litiit ftellt fidj ber immer engere ,Pori0ont ein - ber über fein 91ad)oarborf 
nid)t f)inausreid)t, - es Dfeif>t ifJm feine anbete ~HernatitJe, a15 enttoeber 
entfagen unb arbeiten nnb ben ~erljiirtniffen fidJ anvaffen, ober berfommen 
unb berfümme~n in a;renb ober - @:itrafe. 
~nberß ber @:itäbter! ~er ,Panbe1 ertoeitert feinen ,Pori0ont - bie 
m:lert ftef)t if)m offen unb mit f)od)fliegenben \lHänen tritt er ben beengenben 
@:icf)ranfen ber ftaatlid)en :Drbnung entgegen. a;in toeiter ,Pori0ont unb 
oeengenbe @:id)ranfen - toas ift ba natiirlidjer a15 ber @lebanfe, bie fe~te= 
ren 0u burcf)bredjen ober fie 0u umgef)en. a;r ift es benn aud), ber baß 
~erment oi{bet bes fociafen Sfampfes - er fe~t oUerft ben ~e{ßofocf in 
5Setuegung! ber bann bie fcf)iefe a;&ene bes fociafen Sfampfes f)inaorollt. 
ZJn f o 1cf) er ~ tm o fV 9 ä r e toirb bie Qef>ensanfdjauung bei5 @:itäbters 
er0eugt - in fo!cf)er ~tmofVf)äre fVriefien unb feimen feine @lebanfen unb 
®efinnungen. ~em 0u friebenen ~onferbatißmus ber f)errfd)enben ~laffen 
fe~t ber geiftig getuanbte @:itäbter feine etuige Un0ufriebenf)eit entgegen nnb 
er ift es, ber aud) 3uerft ben refignirten ~onferbatismuß beß "~offes" 
in 5Setoegung fe~t. 
,Pcrr, @:itäbter unb )Sauer, bas toären bie brei ~~ven ber ~nbibibuen, 
toenn ber @:itaat oei biefer Vrimitiben @:id)id)tung ber @lefeH= 
fcf)aft fteljen olieoe: nun toiffen toir aber, toie mannigfaltig biefe®efell= 
fd)aftsbilbung ficf) bifferen0irt unb comvficirt - unb bamit audj berbief= 
fäHigen fid) bie ~ lJ V e n ber ~nbibibuen. 
a;s ift unmög!icfJ, biefes ~ljema toiffenfdjaft!idj 0u erfcf;övfen - bcnn 
baß X~Vifd)e baquftellen, ift fcf)!iefi!id) nur bie stunft oerufen, - ljiet: 
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muä 'oer Eiociofoge 'oem Slün)trer un'o 'oem Eidjifbem ber fociafen ,Su)tän'oe 
ben ißorrang laffen. 
!nur einige lllnbeutungen tuoUen tuir nodj geben. 
SDcr ljerrfdJenbe Eitanb 0ert1Jeirt fiel}, in'oem er bei fortfdjreit nber 
<1urtur unb tuadjfen'oem Umfange bes Eitaates feine uer[dJie'oenen iJunctio 
nen auf befon'oere Organe überträgt, in ben @?tan'o ber ~iuifbeamtcn, bes 
9.Rintärs unb bcr @roägrunbbefi~er. 
~eber biefer Heineren Streife fJat feine befonbmn 3ntereffen, feinen 
eigenartigen !Beruf unb feine ba'ourd.J bebingte eigenartige ilebenstueife unb 
lllnfdjauungen. 
~udj bie uerfdjiebene 2(rt unb m.leife ber Xljei(naljme an ber .\)errfd.Jaft 
im Eitaate luirb burdj biefe Eitänbetljeifung bebingt. 9.Ran benfe nur an 
ben Unterfdjie'o 0tuifdjen bem @enera{, ber "Eio(bat" lifeibt, unb feine 
(fo!batifd.Je) ~ljre barein febt, bie !Befelj(e be~ 9.Ronard.Jen aud.J tuiber bie 
eigene Uebeqeugung 0u erfüUen unb an ben 9.Rinifter, ber feine (pofitifd.Je) 
G:ljre tuie'oer 'oarin erb!icft, aus ~(nfaä irgenb eines ,Stuifd.JenfaUcs, ber iljm 
nid.Jt beljagt, ober aus Wnfaä einer ID?einungsuerfd)ie'oenljeit mit 'oem 
ID?onard)en feine SDerniffion ein0ureidjen, un'o enbfid) an ben "groflen 
.\)errn ", 'oer tuoljf eine G:infa'oung 0ur ~agb uon feinem 9.Ronard)en an= 
nimmt, ein 9.Rinifterportefeuirre aber ljöflid.Jft abfeljnt, um feine iJreif)cit 
nid)t eincrubüflen. 
m.lie berfd)ie'oen geftarten fidj ba 'oie Wnfd.Jauungen über Bebensaufgabe 
unb ilebensgrunbfäbe! m.lie berfdjieben geftarten fid.J ba in ein ern ljerr~ 
fd)en'oen Eitan'oe burdj focia!e SDifferen0irungen bes !Berufs Wuffafjungen 
un'o @efinnungen. 
Un'o ebenfo im ID?ittefftan'o! m.lie tuirb ber Eiinn un'o bie @ebanfcn 
ridjtung bes ~anbtueders fidj gana an'oers geftarten, tuie 'oer bes Slauf= 
manns ober gar bes Eid)iffsljerm! m.lie luirb unter ben Sl'auf(cuten felbft 
ein oerfd.Jiebener @ e i ft eqeugt, je nadjbem 'oer eine bei feiner Sl'rämerei 
b(eibt, ber anbere ~tlJOt:ti}anbe{ treibt, ber britte an bie !Börfe gel)t. Unb 
man be'oenfe, 'oaä bas nid)t in'oioi'ouene Eidjicffafe fin'o, fonbem focia!e 
G>efdjicfe, ja fociafe ißerljängniffe. 
m.lie an'oers müffen <1ljarafter unb @efinnung fidj geftnHen beim 
.\)anbtocrferfin'o, tue(d)es an 'oie nnunterbrodjene 2(rbeit in ber iJamifie, 
'oen geringen lßerbienft unb bie 9.Ronotonie bes Bebens bes ffeinen @etuerbS= 
mannes fidJ getuöljnt - unb tuie anbers in bem streife ber !Börfianer, mit 
ben jäljen 2fbtued)s(ungen uon \Reicf.Jtljum unb ~{en'o, mit bcn etuigen 2(uf 
regungen bcs !Börfenfpiefes, beffen @eluinn uon ben m.led.Jfelfällen 'oer m.lert= 
ereigniffe abljängt! 
Un'o tuie 0aljfreicfJ tuieber bifferen0iren fid) bie aus 'oem 9.Ritte{ftanb~ 
fJcruorgcljen'oen gefeljrten !Berufe 'ocr Weqte, lllbuocatcn, \RidJter, Beljrer, 
!Beamten, Xed)nifer, ~ngenieure. - -0cber biefcr ~treife eqeugt fo0ufagen 
feinen ili e i ft, b.lj. jeber biefer Sl'reije er0eugt eine iljm eigene unb i9n um 
gebenbe moralifd)e Wtmofp!Järe uon @run'ofäben, @e'oanfcn, lllnfd.Jauungen, 
2(uffafiungen, unb in bicfcr llltmofpf)ärc atfJmen feine ~(ngeljörigcn, in biefer 
tuir'D ber 9~a cfJ tu u d.J s geboren un 'o er3 o g en. 
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jillie gefugt - vor ber unenblidjen ~üUe ber gier fidj onftguenben 
~t)pen entfärrt ber lmifienfdjoft bie ~eher - biefe ~~ven bar0ufteUen ift 
@3adje ber Runft, -- tuir IUorrten nnr eines onbeuten, IUie bas ~nbiiJibuum, 
fein ~enfen unb ~radjten, fein ~üg(en unb @3treben nidjt in igm er0eugt 
tuirb, fonbern in feinem fociofen Rnife; IUie bos 2!Ues ober am oller• 
loenigften irei unb mit @3e1bftbeftimmung er0eugt tuirb, fonbern fidj 
bem Snbioibuum aufoctro~irt, ogne boji es boiJon ettuas merft. 
~enn nun aber aucf) bie @3ociofogie unmögfidj bie unenblidje mannig• 
foftigfeit ber Xt)f>en, bie fie a(s \ßrobucte ber fociafen Sheife unter ,Pin3u• 
tritt ber mannigfadjften 2Cgentien unb ~inffüffe auffajit, erfdjöpfen fann: fo 
ift es bodj igre @3adje, einige f>tincif>ieUe momente aus biefem ~t 0 eU• 
gungsvrocefj bes ~nbioibuums burdj bie ®ruvve f)eriJoqugeben. 
@3djon aus bem &tsger @efagten ergibt ficf), boji es ein0ig unb oUein 
morolifdje momente unb ~inf[üffe finb, tuefdje bas ~nbioibuum ber @ruvve 
affimtnren - bas ~nbioibuum tuirb nodj feiner morafifdjen @3eite, nodj 
feinen @ebonfen unb 2lnfdjauungen IJon ber @ruvve gerange&ilbet; es ift 
nur ein ~geif ber @ruvve; in ber morartfdjen 2ltmofvf)äre berfef&en, in 
igrer @ebonfeniUert aufgetuodjfen, gat es ous bicfem !Boben feine gciftigen 
.13ebensföfte ge3ogen. !Bei b i e f em \ßr o c e t3 fpiert bas moment ber feib· 
lidjen 2!&ftammung, ber geneafogifdjcn ,Perfnnft, nidjt bie entfdjcibenbe 
morre. imag bos antgropofogifdje material fein IUie es IUoUe I gelangt es 
früg genug, unbceinf[ujit IJon einer anberen @ruf>pe, in eine nodj f o frembe, 
unb toirb in berfef&cn gfeidj bem angef)örigen material eqogen unb geiftig 
lJcrangebitbet, fo ift es gan3 fo affimi!irt, toie af5 o& es in ber @ruvve 
geboren tuöre. ~ager lommt es, baji, tuägrenb uns 2lntgrof>o1ogen IJer• 
fidjern, bofj es feine reinen ffiaffen me(Jr auf ber lmert gibt, unb loäfJrenb 
uns bie tägfidje ~rfagrung bie mannigfartigften antgrovofogifdjen :t~ven 
in ein unb bcnfeiben fociolen st'reifen unb @ruppen 0eigt: bie mitgfieber 
einer jeben ®ruf>pe morafi f dj einen eingeitlidjen aUgemeinen Xl:)f>us 
0eigen. 2(ntgropo1ogifdje imonnigfoUigfeit unb morolifdje ~ilt• 
lj ei t ift ber [garafter oll unb jeber fociofen @emeinfdjoft, unb 01Uor 
nidjt nur in O:urva, fonbern in oUen ~erttgeilen! Unb fo überluiegenb ift 
ber ~inbrucf bes morofifd)en Xt)pus auf uns, baji IJor bemfeiben ber IJie( 
fdjtuödjere O:inbtucf bes antljropofogifdjcn gan0 bcrfdjloinbct. ~a uns im 
2!Ugemeinen bas menfd)lidje im menfdjen, olfo bos ~nteUectueUe unb 
imorofifdje fe&f)ofter intereffirt ofs bas rein 2lnimo1ifdje, fo imvreffionirt 
uns beim 2fnlilicf eines imenfd)en meift fein f o c i a r er X t) V u s - IUöljrenb 
ber ontgrof>o(ogifd)e unferer !Beobod)tung entgegt. @3o fommt es benn, baji 
uns beim !8or(Jonbenfein getuiffer äujierer imerlmafe, tuie Xrodjt, ~rifur 
u. bcrgf., tuefdje bie &ngegörigfeit an eine @ruppe be0eidjnen, nur me(Jr 
ber morofifdje X~pus biefer @ruf>pe on bem ~nbioibunm aufförrt -
unb IUir für beffen antljrovoiogifdjen XIJ+>us, IUenn nidjt gerobe eine fegt 
ouffaUcnbe !8erfd)iebengeit uns frof>f>irt, feine 2luge ljaben ober uns bar; 
iiber täufdjen. 
~a(Jer rügrt bie &efannte Xljotfadjc, bafj uns oUe [ginefen fidj ögn; 
fid) oll fein fdjeinen - tueif unfer 2luge burdj bie befanntett öuj3edidjen 
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IDCedmale, wie gfattrafit:te @labe unb 3o\Jf u. bergt fralJlJirt, nur nod} 
ben m o r a li i d} e n ~~\Jus oeooad}tet - wälJrenb es bod} unter ben (1~i = 
nefen eoenfo mannigfaltige ant~rolJofogifd}e ~~\Jen giot, wie unter allen 
anbeten 58ölfern. ~benfo werben einem Weger in einem eurolJöifd}cn 
@renabimegiment gelniß alle .2eute fiel} IJollfommen ö\)nlid} ~u fein fd}einen, 
tuei{ er neben ber 2fe~nfid}feit ber ~rad)t, ijrifur 2c. nur nod} ben mora= 
Iifd}en ~~\JUS, ben musbrucf, bie IDCienc, bie ,Paltung ins muge faffcn tuirb. 
~nbeffen würbe ein 2fntfJrolJologe unb <rraniologe in einem fold}en ffiegi= 
mente gewiß genügenbe 2fn~altslJunfte 0u einer <rlaffification in tJ i e f e 
ffiafien unb ant~rolJologifd}e ~t)lJen finben fönnen! 
!nun ~aoen tuir aber gefe~en, baß es @efellfd}aftsfreife gibt, bie enger 
~ufammengefd}loffen, fo0ufagen comlJacter finb, eine größere (1o~äfion befiben, 
unb fold}e, bie nur lofe 0ufammengängen, eine geringere (1ogäfion befi~en. 
~iefer <ro~äfionsgrab f)ängt, tuie tuir ferner gefegen ~aben, IJon ber 3a~f ber 
tJergefellfd}aftenben IDComente, alfo IJon ber 3a~l ber, ben @efeUfdJaftstreis 
0ujammen~altenben -'Sntereffen ab unb aud} baiJon, ob biefe ~ntereffen etwa 
bauernb, ober gar erblidJ üoedommen, unb aud} für bie 3nfunft lJartbar 
unb \)altenb finb, ober nur oorübergeT)enb, elJgemer unb momentan. 
SDiefer oerfd}iebene (1olJäfionsgrab ber focialen @rulJlJen ift nun IJon 
großem ~inflnß auf 'Die ~r0eugung unb Wa dJ T) a fti g feit ber moralifaJen 
~~\Jen. )lliir ftegen nid}t an, ein fociologifd}es @efeb 0u formu(iren, bafi 
bie ßägigfeit unb Wad}~aftigteit bes moralifd}en ~~pus in gerabem Q3er= 
~ä!tniffe ftef)t mit bem @rab ber (1oT)äfion unb ber ijeftigfeit ber @:itructur 
bes )ocialen ~rei)es, lueld} lebtere G:igen)d}aft tuieber, tuie wir gefe~en 
gaben, IJon ber 3 a ~ l ber bergefellfd}aftenben IDlomente ab~ängt. 
~s ift, ars ob bie grö}!ere 3a~{ biefer IDlomente bas -'SnbiiJibuum 
oeffer mit 58efdJlag belegt, benn )ociale Sfreife IJon T)oT)ent <ro~äfionsgrab 
finb ooqiiglid} geeignet, fefte (1~araftere 0u er0eugcn. SDie ~nbitlibuen 
fold}er Sheife finb tuie aus einem @uffe, benn fie finb gan3 ffleifaJ bom 
~leifd}e unb 58lut tlom \Blute iT)rer focialen @rulJlJC. Sie finb nid)t anberes 
unb nid}ts meT)r a15 ein @:itücf berfeUien. SDa~er bie elementare moralifdJe 
Straft ber Wlenfdjen im sramlJf für i~re (1(afje, für i~rcn @;tanb, für it)r 
58offst~um - bem fie mit a He n IJergefellfdJaftenben 9Jlomenten, unb ba~er 
audJ mit allen ß'ioern ifJre ~cr0en~ angcfJörcn. 
SDagegen bas @:idjwanfen unb bie ,Partrofigfeit ber 9JlenfdJen, wenn 
0wifdjen -'SfJnen unb bcn "-0{Jrigen" einc\3 jener 9Romcnte gelöft ift, eines 
jener 58anbe gerifim - unb gar bas Unnatüdidje unb @efünftefte, tuo 
ber ~in0elne fiel} als 58ertreter einer @rulJlJe geberbet, mit bcr if)n nur 
irgenb ein lofes, elJ~emeres 58anb beroinbet, unb IJon ienen natürfidJen, oer= 
gefellfdjaftenben 9Romenten 'Die meiften gar nidjt t:>orT)anben finb. ~arauf 
beruf)t ja hie ewige Stomit bes \ßaroenütT)nms, unb biefe Siomit tritt uns 
nidjt nur ba entgegen, luo ber "famifien(ofe ~inbringling" fidj mit jeinen 
intimen 58eoie~ungen 3U @rafen unb ijürften briijtet (tuer fennt nid)t biefen 
~IJpus !), fonbern andj ba, wo ber Gtäbter 0tuijdJen 58aucrn iid) aB QJaucr 
geriren möd)te, ober ber ariitoimtifcfJC (1anbibat feinen oöucrfidjen 2cifJfcm 
fein lJolitifdJeS unb luirtgfdjaft!id)e5 \ßrogramm cntluicfeft! stlic fomifdje 
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mlidung Hegt in allen biefen ~ällen in bem 9Range! aller natür!idjen 
bet:gefeHfdJa ftenben 9Romente ~1\Jifdjen bem 3nbibi'ouum unb ber= 
jenigen focia!en ~hu~pe, ber er fidj, ars ~u ifJr gef)örig ober für fie ein= 
tretenb, anfwerfen mödjte. ~enn Unnatur ift immer fomifcf). 9Ran bcr= 
gfeidje mit fofdJen fomifcf)en ~iguren bie immer unb überall ~cf)tung 
gebicten'oe, un'o 'ourcf) HJre einfacf)e !natiir!icf)feit im~oniren'oe ~rfcf)einung, 
lvo 'oas 3n'oibibunm !!Hl ffiepräfentant feiner focia!en @ru~pe auftritt. 
~UdJ 'oas min'oer bebeutenbe 3n'oibi'ouum mufl ljier ernft genommen 1\Jerben 
- bcnn in feinem ~uftreten Hegt fohufagen !natur unb mlaf)rljeit. 
!nun fpiert fidj aber bas fociafe .2eben nicf)t ab bei ftrenge gefcf)!offe= 
nen fociafen SPreifen; aus 'oer !natur 'oer @5acf)e, aus 'oem mlefen ber ftaat' 
!icf)en un'o fociafen ~ntwicffung fofgt ein ewiges .\)erüber= unb .\)iniiber 
ftrömen ber 3nbibi'ouen, ein etviges ~uf unb ~b, ein eltliges ~urcf)einanber, 
bei bem bie fociafcn ~reife in mannigfaHigften @;omoinationen ficf) butd) ' 
freu0en, unb bie 3n'oibi'ouen in 'oie mannigfartigften @5tellungen, foltlof}{ 0u 
iljren eigenen, tvie ~u fremben fociafen ~reifen gefangen. 
~s ift affo reidj!id) im .2eben bafür geforgt, 'oafl uns bom f)eiteren 
6cf)er0 0u bitterem ctrnft, bon ergöb!icf)er ~omif 0u erfcf)üttern'oer Xragif 
bie ountefte ~bttJecf)sfung geboten werbe. ~iefe un0älj!igen @5cf)attirunqen 
inbibibuelier @eftartungen un'o Situationen fin'o ein un'oanfbares ~e{'o fiir 
bie mliffenfcf)aft- ein 'oefto banfbarere5 für ®efdjicf)te unb ~unft. 
§ 4. 
Die tnoral. 
mlir ljaben ben ~r0eugung5procej3 bes mora!ifcf)en ~~pus bes 3nbi, 
uibuums burdJ feine fociafe @rup~e ffar ~u macf)en berfudjt. mlir f)aben 
es fd1on angebeutet, bafl bie focia{e @rup~e nidjt nur 'oie @ebanfen unb 
~nfcf)auungen, bie ®cfilmungen un'o ®efüljfe bei! 3n'oiuibuums, f on'oern 
audj 'oas er0eugt unb oi!'oet, was ltlir Whra{ nennen. ~enn bie 9Rora! 
ift nidjts an'oms, a!S bie burdj bie focia{e @ruppe 'oem @eifte iljrer 
~ngeljörigen einge~f(an~te Uebeqeugung bon 'oer @5tatt6aftig = 
feit 'oer ifJnen burdJ biefe!f>e aufedegten Bef>en~fü(Jrttng. ~iefc 
Uebeqcugung, 'oiefe tiefinnerfte 9Reinung 'oes ~in0efnen über ali fein ~ljun 
unb .2affen un'o über basjenige ber ~nberen, ift in 'oer ~ntwicf(ung 'oer 
9Rora{ bas ~toeite 9Roment, bem a!S erftes bie angeltlöljnte unb aner= 
oogene .2eoensfilljrung, bie ~rt llltb mleife be5 .2ebcn5 unb mlebens, 'ocs 
@5trebens nnb .\)anbefns borangeljt. ~5 fin'o gewiffe ~ormen urt'o l,ßrin-
cipien, bie ba5 3nbibibuum bon feiner ®ruppe empfängt, un'o 'oie fidj attf 
alle @eoiete bes .2eben5, auf alle mögficf)w un'o 'o~ntbaren Bebens(agen 
lie0ieljen. 
~etradjten toir bm 9Renjcf)en, ber feft im 9Rutterboben feiner @ruppe 
1lluqeH: er toirb in feiner Bebzns!age, toefd)~ 'ocr illmp)Je i{Jret: !nltur unb 
@5teUung nadj 0ugäng(id) to .ll:, über bie ~rt unb )ffi~ife feine~ QJorgefJen; 
im 3tocife( fein. ~crm er beji~t eine aner0oJene ffiicf)tfdJnur feine~ .\)ln 
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befns, bie i~n nie im etid)e fäj3t; er oefi~t eine 9Jloraf, bie i~m Überalf 
als ~eit[tcrn bicnt. 
st'icfes i8er~ältnil3 aber bancrt nur fo fange, fo fange bic cinfndJc, 
ein~citlid)e @rtt1J!Je (61Jencers: small and simple aggregate) bie nan0e 
unb ein5ige \fielt bc~ .-snbit>ibuums * - af[o in ber vrimititJen ~orbe, in 
bem 1uHben 91atnr[tamm. ~a roeifl unb fennt bas SnbitJibuum, ltlas ben 
~ngcgörigen, unb roas ben 'Jremben gegenüber red)t unb [tattgaft unb-
erfaubt ift. 
.Q.~on bem ~ugenbficf aber bcr begrünbeten ~errjd)aftsorganifation, 
non bem ,8eit1Junft 'ocr Cl:om!Jfication 51ueier ober megrerer focialer @ruwen 
treten iicf:J in bem erweiterten fociafen streife, in ber i8erbinbung mcgrerer 
fociafer ~lernen te 1.1er[cf)iebene morafifaJe ~nfd)auungen entgegen. st'enn 
ber neuen i8erbinbung fann icne !Jrimitille Wloraf nidjt megr nii~en; fie 
muj3 eine anbete gaben, Unt beftef)elt aU fönnen. ~aS i8ergäftnifl bet ~ctr 
fd'Jaft bcr ~inen über bie 2(nberen er~eifdJt gcbieteri[aJ unb fdjafft [icf) betm 
audj eine anbete ~ebensfiigrung, eine anbere ~cbensregef, un'o fomit audJ 
eine anbere 9:Rorat st'ie not~luen'oig geluotbenen neucn Q;inridjtungen, bic 
bie ~rgaUung ber ~crr[cf)aft 0um ,ßtuecfe ~aben, geluöf)nen [idj ein in ben 
@ei[t ber 9Jlitgfieber bct neuen i8etbinbung nn'o 1Jfian0en i~nen neue 2fn; 
fd)auungen ein iibcr bas, ltlas red)t unb [tatt~aft unb et:Taubt nnb gut i[t. 
st'ie neue ~ebensform arbeitet an einer neucn 9J1oraf. Unb aus biefer 
neuen 9Jlora(, bie ber com!Jficirten focia(en @emeinid'Jaft, ber neubegriin; 
beten ftaatfid)en Dr'onung angemeffen i[t, ge~t mit 'oer G:ntluicf(ung 11n'tt 
i8erfeinenmg biefcr [taatfiaJen Drbnung bas lR e dj t gert>or - 'o. i. 'oie 
tJertiinbete ftaatfidje e a ~ u n g, auf bereu Uebertretung 5Sufle unb @5trafe 
gefe~t i[t. 
G:s be[tegt bager 0roifd)en ffied)t unb 9Jcotaf ein geneti[djer Unterfd)ieb, 
infoferne erfteres ein jßrobuct i[t bes 3ufammentreffcns t> er f dJ i e b c n er 
[ocialer ~femente, le~tere aber bas l,l3robuct bcs i8er~ä(tniffcs 0tuifcfJen 
bem cinfadjeu foda(en ~fement unb bem ~nbioibuum. ~as lRedjt entftegt 
immer unb überaU nur in ber [ociafen i8eroinbung, unb möge fie nod) 
fo .ein fad) fein i es gat bie ,Perrjd)aftßorganifation 31tt not9toenbigen mor= 
auS]e~ung; bie IDloraf entftegt fdjon in bem 1Jrimitit>[ten [ociafen G:l e= 
ment, in bcm primitiuflen E5dJIUarm, in bcr .\)or'or. 
Sntoicfern jebod) jebc f)ö(Jerc unb com1Jficirtm focia(c Q3crbinbung, 
abgefe~en t>on bcn in igr ent9aftcncn @ejeU[djaf!Sfreifen, für fid) audj einen 
fociafen Streis bifbet, ba aud), ltlie luir ~cfegett gaben, 'oie iliefammtgeit igrcr 
Q3eftanbtf)eilc nodJ immer \Jon gcroiffen IJergefeli[djaftenben 5Sattben oll= 
[ ammengegarten tuirb, unb infofern icbc [om1Jlication audj eine fociafe 
~inf)cit barftcUt: fo fann es nid)t fe(Jfen, bafl bie b!ofle ~gatfadje ber 
G:!iftcn0 bic[cr fociafen @efannnt9cit eine für alTe i~re IDCitgfieber mal3= 
gcben'oe ®efnmmtmoraf eqcugt. ~!Uerbings luirb biefe IDloraf, entfvredJcn~ 
bcm fo[ercn Bufannnen()angc, ber geringeren [ogiifion biefer ilicfamm!fJeit, 
feine [o burd)greifcnbe S'lraft unb ~ntenfität bcfi~cn luie bie !JJ?oraf bcr 
fociafen G:femcnte, ttnb bafJer mit fe~teren in f)äufige [onfiicte geratgen unb 
t>on 'oenfefbcn ~äufig burdjbrod)cn ltlerbcn. 9:Ran fattn getroft bic Q3c~att1J; 
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tung auf'tc((cn, 'ilafl ber gröfltc l:~ei( ber im Staate oortonnnen'ilen !Ber-
uredJcn unb illefeMsü6ertretungen aus '!liefen C1onfiicten ber @efammtmora{ 
mit ber 9Rora{ ber fociafen Q:femente entftel)t. 6o l)anbeft 3· ~. im Ok 
'6irge bcr m3ifbmr geluifl nid)t entgegen ber 9J1oraf feiner fociafen @ru~~e, 
1uenn er bcm m3il'ile nad)gef)t, trobbem er baburd) nidjt nur mit bem 
ffiedJt, f on'ilern audJ mit ber 9J1oraf 'iler ftaatridJen illefammtl)eit in C1onfiict 
geriith. 
~fudj 3alJheid)e \Redjtsoerle~ungen in ber .\)anbef51tJeft finb ein G:r 
~elini fi be.:l [i!i'ilerftreite5 ber ID?oraf bcr .\Janbef51tJeft mit ber ID?oraf ber 
ftaat!idJen iliefammtl)eit (m3udjer n. bergf. !). 
25oldje l)iiufigen cronfiicte ]inb ein ~eluei~, bati e~ ber l)öljeren G:inljeit 
bcs 6taates nodj nidjt gefungen ijt, bie fociafen ~femente 0u einer einljeit 
!idjen focialen @emeinfdjaft auf0uföfen - unb offen ~nbioibucn im 
<Staate jene l)öf)erc ID?oraf ein0uimlJfen, bie für bie m3ol)lfal)rt 'iler @c 
fammtljeit eucnjo nötl)ig ift, loie bie ~rimititJe illhraf ber .porbc für bic 
mlo{Jlfal)rt ber .))orbe nötljig ltJar. 
~iefe Wufgaoe 0u löfen ift bas ljödjfte Sief bes Staates, bem er 
ocltJuflt ober unuetouflt nadjftreot, tmb f oate basfef6e audj nie g a n0 meid} 
oar fein, fo fann man fid) bod) feine ljöljere Ganction, feine tiefere ~credj ' 
tigung bes Staates benfen af5 euen biefe feine ~eftimmung, an ber ~r 
Jie{jung ber ID?enfdjl)cit 0u einer l)ö{jeren ID?oraf mit0uaroeiten. ~as ~ b e a 1 
tiefer m?ora{ barf fid) alier mit nid)ten im 9'l a t i o n a 1 g e f ü lj 1 erfdJöpfen, 
1Ueld)es nidjg anbcres ift als ein ~oten 0 irtes ,Porbengefüljl, fonbern 
es mufl 0umminbeften bie cioilifirte nnb cioilifation5fiiljige mlenfdr 
I1eit umf~annen. SDcr m3eg auer 0ur !Bertoirtfid)ung biefes ~'ileafe5 ber 
ID1oraf ift burd) bie ~ifbung oon @;taatenfWemen toie bas euro~iiifd)e, 
betreten, ltJefdJe mit ber .Seit IJorerft bie euro~äifd)e ID?enfd)l)eit 0u einer, 
1oenn aud) nodj fo lofe oerounbenen, fociafen ~inl)eit tJerfd)me10en, ltlobann 
tiefer l,l3roce!i fidj auf anbere m3efttljeife ausoreiten fann. Unb ltJenn aud) 
'oie !Berluirffict)Ung biefes ~bea{es in unaofel)oaren ~ernen Hegt, bie citJifi]irte 
W?enfdjl)eit mufl an bemfeloen feftl)aften, locnn fie nid)t im o!inben 91atur= 
.vrocefl gan3 aufgegen foiT, unb es ift geltJifl ber fd)önfte ~~ei( ber mufgaoe 
'ocr @'>ocia!luiffenfdjaft, bie miil)famen m3egc 0u conftatiren , auf bcnen bie 
ID1enfdJfJeit ofuttriefenb jenem fernen Siele entgegcnfeud)t. 
§ 5. 
moral uub roa~r~eit!iedenntni~. 
~in es f)at fidJ ltJol)f aus !Borljergel)enbem Har ergeben: bafl bie 9J1ora{ 
fein m3ert raifonnirenben 9Jlenfd)enoerftanbe5, fein öltlecf6eltJu13t oom menfd)• 
rid)en Q3erftanb unb m3i((en gefd)affenes @euifbe: fonbern e6enfo ltJie a[e 
gefeiTfd)ajtfidJen G:inrid)tungen ein G:rgeonifl natürfidjer G:ntltlicf{ung, bie 
burd) bie natiirfidjen unb naturnotgltJenbigen @efii{jfe unb @ebanrw ber 
ID1enfd)en getragen, aus bem Sufammentoiden berfel6en mit ben trei6enben 
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unh tnirfenhen Shäften hes ~ebens, quasi alS ffiefurtircnhc her gcgenfcitigett 
Wction unh ffifaction 0tnifd)en matur unh ID?enfd)enleoen fid) ergiot. 
$Daraus folgt, hafl tnir in hiefem Q:rgebnifl 31ueierlci G:femcnte unter~ 
fd)eihen fönnen: has natürfid)e unh has rnenfd)fid)e. ~as erftm i]t ha5 
etnige ynh unabänherlid)e - baß immer unb überall in allen .Seiten un~ 
,ßonen tnieherfelJrenhe unh fid) tnieherljolenhe; haß le~tere ift has eloig 
loed)felnbe, tneil es bns Snbioibuellc, bie inbioihuelle Wrt unb ~eife he~ 
menfdJfid)en ffiefle!e9 auf iene oon matur gegebenen lßerljärtnifie tmb S!räfte 
bnrfterrt. 
~n'ljer fommt es, bafl tuir in her ID?oral aller Q3ö1fer unh .Seiten 
immer eiluns Weljufid)es, %~\Jifd)es unb 0ugleid) ettuas ~ed)fefnhes, nbi~ 
uibuelles finhen. ~cnn es ift immer unh überall berfefbe fociafe matur~ 
.procej3, tneld)er hic ID?oraf eqeugt, 1uäljrenh hie oerfd)iehenen IDCobalitäten 
hiefes \l3roceffes hns focialvf~d)ifd)c G:r0eugnij3 hesfelben oerfd)ieben in~ 
fluen0iren. 
~er 9J1enfdJ ift UOil matur in einen Sfreis bOn 91otljtnenbi(lfeiten ge~ 
fiellt, hie er nid)t änheru fann. @lein @ltrcben geljt naturnotf)tnenhig immer 
haf)in, fid) in hiefe motljluenhigfeiten fo gut es geljt oll fügen, fid) ha~ 
~eben fo angenef)m nts mögfidJ ein0uridJten. ~ie @etnolJn'ljeit ljifft iljm 
iioer has @ld)Iimmfte ljintneg. @lie fhtmj:Jft if)n ab. Q:r getnölJnl fid) an 
hie @ltadJe(n bes iljn umgebcnben ~oftermantets unh fiiljU fie nid)t meljr. 
Q:r fieljt hie iljm hurd) henfeThen uerurfad)ten ~cihen nfs aus ljöljerer motlj~ 
tncnhigfeit fid) ergebenh an, unb ba er bie ,ßtnecffofigfeit bes \l3roteftiren~ 
gegen biefeloen fennt, fo gibt er ben unnii~en Stamvf auf unb trad)tet in~ 
ftinctmäflig nur auf IDCittel, tnie er fid) fein ljartes ~oos in etluas finbern 
fönnte. 
3nhem er hiefem natürfid)en @ltreben nad)geljt, ober beffer gefagt oon 
bemfelben getrieben tnirh unh alles has tljut, tnas aus feiner !Befd)affenf)eit 
unb feiner ~age fid) bon felbft ergibt, baoei aber, tnas tnieber in feiner 
matur liegt, reflectirt: glaubt er frei 3U f)anbefn. G:inen \BeltJCiS feiner 
~reiljeit fief)t er in bem inbioibuellen C1olorit feiner ~anblungen, lueld)e~ 
allerhings bie ~olge her, ber ~orm nadJ inbioihuell oerfdJiebeneu, hem 
it'erne nad) {lleid)en ffief{e~;ion ift. 
%rifft er nun in biefem, hurd) feine notljtncnhigen, tnenn audJ mit 
ffief(e~;ionen bcgfeiteten ~anblungen 0um Wushrucf tommenhcn @ltreben auf 
eine fofd)e mrt unb ~eife hes lßorgefJens, bie iljm uad) längerer Q:rfaf)~ 
rung hie angemeffenftf, 01oecftnäfligfte, feiner gegebenen ~age entfvred)enbfte 
fd)eint: fo ~ärt er hiejes Q3orgef)en für has rid)tige, für has allein gute 
1mb - morafifd)e. SDas Q:ntgegengefe~te gift if)ttt für unmorafijdJ. 
Wuf hiefe ~eife gefangt ber IDCenfd) 0u einem streife moralifdJer ~been, 
ber hem f!eineren ober gröj3eren streite feiner !Behürfniffe unh Q:rfaf)rungen, 
ber nichtigeren ober f)öljmn @ltufe feiner C1ulturenttnicffung, hen einfad)eren 
ober comt.Jlicirteren ~ebensoerf)äHnifjen genau entfvrid)t, benfeloen fidJ an• 
fd)miegt, mit henfelOen loäd)ft, fid) erlueitert unb enttuicfeH. 
\illir f)nflen gefef)en, loie alle moralifd)en ®cfüljfe bes Snhiuibuum~ 
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fid) nur im Streife feiner focia!en @ru~~e burd) bie ~intuirfung biefer 
@ru~pe anf bas ~nbitJibuum enttuilfe!n. 
'l)enfen tuir uns nun ben primititJen 5illifben - bas menfd)!icf)e 
,PorbentJielj. Was ift feine ID?ora!? 2fn bie Seinen miipft iljn bas na= 
tiir!id)e ~efülj! ber Sufammengeljötigfeit. Sie lje(fen if)m in ber 91otf); 
mit if)nen oufammenoulja!ten, if)nen ~n f)elfen, an if)nen oll ljängen, 311 iljnen 
0u ftcljen, bas ift eine feiner morafifd)en -0becn. 
'l)ie \Jremben aber IJon bet anbeten ~orbe fteUcn if)nen nadj, tradjten 
nad) if)rcm ~ab, bredjen in if)r ~agbretJiet ein, fcf)mälern iljnen if)re ~oft, 
erfcf)fagen fie gelegentricf.J, rauben if)mn if)re ~(ngef)örigen. 'l)iefe \Jremben 
311 töbten - if)r ~ab if)nen 0u rauben - bas ift bie 0tueitnäd)fte morn= 
!iicfJe bce bes 5IDH'ben. 
Un'D bas natüt:licf)e, baß etuige ~fcment bicfer -0been bfeibt bcm @eifte 
bci3 W?enfdjen inf)ät:ent, übcrbaucrt bie !lliifbljeit unb erljält fid) im ~ewe 
unter tuccf.Jfeln'ber @eluanbung, uutet: feineren \Jormen in alle 9Renfd)en= 
~tuigfdt. 'l)em \Jrem'ben gegenüber gift !Jeute tuie uot ~af)t:tau[enben nur 
bcr ~am~f um ~errfdjaft; 0tuifd)en ft:etnben focialen @ruppen gibt es 
f)eute nod), roie IJon jeljer, nut 0tuei mög!icf.Jc lßcrf)ä!htifi e: Stampf ober 
~iinbni\3 0um ~amlJf gegen ~ritte. 9?acfJ ~af)rtaufen'be alter ~nttuicffung, 
inmitten (Joljer ttitJirifation tritt uns jene primitiue ID?ora! 'ber !lliif'ben a!S 
~ a tri o ti s m u s entgegen - alS ~clbcntf)tmt un'b ~alJferfeit. 'l)cmt 
morafifdJe -0bcen tuecfJfeln nur iljre \Jorm - iljt ~ern ift unfterMicf), 
b. 1). ftirbt nur mit ber ID?enfcf.Jf)eit. 
Seine feib!icf.Jen ?Be'bürfniffe auf natürfid)e 5illcife befrieDigen, ift 'bem 
!lliilben ®enu\3 - roie bem <tulturmenfcf.Jen. Wn biefe natiirfid)e ~f)atfadjc 
fnü~ft fidj ein Streis mora!ifd)er ~been, 'bie im Qnufe ber Seiten nur if)re 
\Jorm än'bern, nid)t iljr !liefen. 
ID?eljr roie 'ber tturturmenfcfJ füljrt ber ~orbenmenfcf.J ficf.J nut a!S 
~ljcil eines @emeinrocfens, benn oljne 'bie Seinen - oljne feine ~orbc -
ift fein Qeben jeben Wugenb!icf ber ffinb!idjen Ueoermad)t bet: ~(J icre unb 
ber fremben ~ot'be preisgegeben. 
Seinen ~nnger un'b 'l:lurft befriebigen fann bem !lliil'ben nicf)t un= 
mora!i[d) erfd)einen - ben f)ilffofen Seinen, ben Si'in'oem bcr ~orbe 91afJ 
rung bieten, mu\3 er a{s gut unb nii~licf), afS moralifcf.Je l.ßflicf)t anfefJen. 
Stuifdjen 'ben ~ungen unb Wften, 'ben ~i(ffofen un'o ~f)attriiftigen, 
erloädJft ein gegenfeitigfs lßer(Järtnii3 bes Scf)u~es un'b ber 'l)anfoarfeit -
ein lßerljältnij3, 'bas im !lliedJfe( ber Qebensalter gegenfettig tuirb. 'l)iefer 
Sd)u~ ber Slinber unb @reife eqeugt eine mornlifd)e ~bee, - tuenn aber 
Seiten un'b Umftänbe uu'b nttcf) inbitJibuerre @emütf)sbefcf.laffenljeiten, eine 
~orbe, 'bem ~(enb bes Wfters mittelft getuaftfamem Wu5=bem=2eoen=fd)affen 
ein ~n'be 0u bereiten, IJeran!affen: fo fteigt aucf.J biefe Ueoung örtlicf.J unb 
0eitlicf.J in bie Spljiire morafifcf)er ~anblungen. Unb eoenfo tJerljärt es ficf.J 
örtlid) unb 0eitlicf.J IJerfdJieben mit ~inberpflege unb ~inberausfe~ung. 'l)er 
~ern ber moralifcf.Jen ~bee ift betfelbe - bem natürfid)en Streben ent= 
fpringenbe ~aubfungen luer'ben in ber ober jener \Jorm geü6t, un'b tue(dje 
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Uebung ficf.J edjäH unb afs 0tuecfmäflig erlueift, bie fteigt in bie 6~f)äre ber 
IDCoraf f)inauf. 
91acf.J .8eit unb Umftänben, nadJ f)orbeninbiuibuel!em %cm~erament, 
lJ{JtJfifdJer unb geiftiger ~efdJaffenf)eit regcrt ficf) bas 5Berf)äftttij3 ber Gk 
fcf.J!ecf)ter unb bie ~f)ei!ung ber tuirtf)fdJaftridJen 9frbeit unter biefeThen. Unb 
ob aui3 al! biefen ~actoren aUgemeine @cfdJfCdJtil!gemeinfdJnft, ob \l3oltJ= 
gamie ober \ßof~anbrie fidj ergibt - bic afS 31uecfmäflig erfannte unb 
überbauernbe Uebung luirb ein ~eftan'otfJeif ber IDCoraf- tuirb mora= 
Iifdje \ßfficf)t unb moraiifcf.Jes @ebot. 
IDCit ber ,Perrfcf.Jaft ber einen ,Porbe über bie anbere ober mit bem 
~ünbnifl 0tueier ,Porben 3um ßtuecfe ber ~(bluef)r ober Unterjocf)ung uon 
britten - ober enbiidj mit ber burcf.J @efangennaf)me uon i}rcmbringen 
eingefüf)rten ~necf)tfcf)aft unb 6cfauerei - ermeitert fidj ber Slreis ber 
.\lebensuerf)äftniffe, beginnt eine neue Serie uon ,Panbfungen unb Hebungen 
unb entftef)t eine neue Spf)äre moralifcf.Jer ~bcen. 
~ie altlecfmäfligfte ~rt unb [ßeife ber ~eljanbfung ber GJefangenw, 
ber ScfatJen unb S'rnecf)te, bie 0tuecfmäfligfte ~rt unb [ßeife bes 5Berf)aftens 
gegenüber ben ~unbeillgenoffen: liefern neue @runbfagen 3u morafifcf)en 
~nfcf)auungen. ~ie uernünftige unb 0tuecfmä!3ige ,Perrfcf.Jaft über bie Unter= 
gebeneu tuirb bie ein0ig morafifcf)e; bie ~reue gegen ?8unbei3genoffen eqeugt 
eine neue moraHfcf.Je 3bee; bie 5BerfdJiebenljeit ber ~eljanbfung ber ~n= 
gef)örigen ber uerlcf)iebenen gefel!fcf)afHicl]en S'rreife fcl)afft mit ber ßeit ge= 
tuof)nf)eitil!mäflige Sabungen 'oer IDCoraf --, ef)e biefefben nocf) 0u Sa~ungen 
'oeil! ffiedJiS fidJ conbenfiren. 
[ßie aber bie uerfcl]iebene gefel!fcl)aftricf)e 6tel!ung ber jüngeren ober 
äfteren @eneration, ber 9Ränner ober ber @reife, 'ocr ~rauen in if)rem 
tJerfcf)iebenen .\lebensarter, ber ,Perrfcf)enben unb ber ~bf)ängigen, ber ffieicl]en 
un'o ber IDCittelfofen ein uerfcl)iebenes ,Panbefn in jeher ein0efnen .\lebens 
fage afi3 0mecfmäflig unb Uug erfcl)einen Iäflt: fo flii'oet fiel) aucl) ein oer= 
fcl)iebener ID~aflftab beil! IDCoralifcl]en für 'oie auf tJerfcl)iebenen gefel!fcl)aft= 
licl)en Sterrungen be~nbHcl]en IDCenfdjen. 
So luir'o 3· ~- ber unbebingte @egorfam a(il! IDCoraf ber Stnecl]te unb 
6datJen, bie unbeugfame a;nergie unb ftrenge ßudjtfJaftung afi3 IDCora1 ber 
{>erren anedannt. E5o fann 3· ~- bie %öbtung bell .\)erm ag unmora 
lifcf)e ,Panblung bes Sdauen, bie ~öbtung beil! Sdaoen a!il! feineil!ltlegs 
unmoralifcf)e .panblung 'oeil! .perrn betracl]tet tuerben. 
91un begnügt fidJ aber ber IDCenfcf) nie mit ben b!oflen %f)atfad)ett. 
a;s ift eine a;igentf)iimHcf)feit 'oes reffectiren'oen menfdjlidjen @eiftes, 'oaf3 er 
ben %f)atfacf)en immer Urfadjen unterfcf.Jieben luitr unb unterfcf)iebt, bie mit 
'ocren natiiriidjen Urfacf)en nicf)til! 3u fcf)affen f)aben. [ßo immer if)m eine 
:tf)atfacl]e entgegentritt, tracl)tet er, berfel!Jen eine a;rtränmg 0u geflen, bie 
aUererft fo 1ueit atil! möglicl] f)ergef)oft iit. ~er IDCenfcf) ift uon 91atur ein 
IDC~t{Jen!Ji(bner, ein 'l)icl]ter. [ßie er ben Q:rfcf)einuugen ber 91atur j)oetifcf)e, 
meift antf)ro~omor~f)e 'l)euhmgen unb ~6teitungen anbidjtet: fo tf)ut er es 
aucf) mit ben gefel!fdjaftlidjen :tf)atfacl]en. 
3eben tf)atfäcf)Hdjen ßuftanb erffärt er 0uerft j)oetifcl):mt)tf}ifcf). 2Ilie 
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er fein ~afein .;ucrft bcr ed)öj:Jfung einr~ überfinnfid)en lffiefenß oufdjreilit: 
fo fü~rt er alle gefeUfd)aftridjen UnterfdJicbe auf llerfdjiebene 6djöj:Jfungs 
acte jmes lffiefens 0urücf. lffia5 in bcr gefellfdJaftridjen Drganifation bie 
IDCad)t ber !Berljärtnific gejd)affen ~at: baß fü~rt er mit !Borliebe auf ur 
f!Jriing!id)e G;inridjtung bes lffiertfdjöj:Jfers ourücf. Unbetuuflt feitet i~n 
babei baß 6treben, jeher feiner mora!ifdjen becn eine ljölJerc 6anction 
~u uerteiljen. lffienn bie focia{en !Berljäftniffe fid) fo tueit enttuicfert gaben, 
bafl ber IDhrb llerj:lönt ift unb bie 6d)onung bes i.lebens feines 9Cädjftcn 
ein morafifdJCS alebot getuorben ift: bann fä}it fein m~t~enbifbenber @eift 
einen @ott in ~rammen erfd)einen unb unter ~Hib unb ~onner bem @efetl= 
geber eine @efebcstafel llerleif)en, barauf bie lffiorte fte~en: ~u follft nid)t 
morben! ~(uf biefe lffieife erft glaubt ber RRenfd), baß @ebäube bcr 9.Roral 
butdJ eine feftc @runbmauer geftiibt 0u l)alien. 
Unb biefe fie burd)tucgs d)arafterifirenbe G:igent~iimtid)Teit ljat arrc 
mcnfd)Hd)e IDcoraf IJon ben Uqeiten ljer bis auf ben ~eutigen Xag. G:in 
~robuct ber Xljatfad)en unb tuidfidJen !Berljärtniffe, erffärt unb abgeleitet 
aus erbid)tetcn Umftänben - f o tritt uns bic 9.Rornl aller .Seiten unb 
,8onen entgegen. 3mmer IJerluebt fid) in iljr lffialjr~eit unb ~id)tung 0a 
einem untrennbaren ®efammtbilb. - Unb f o, aiS untrennbares ®an3e, 
.j:lrägt fid) immer bie 9.Roral bem @efü{Jte ber 9.Renfdjen ein - fic fönnen 
fie anbers gar nidjt faffen. 
D6 t~eofogi[irenbe .Seiten bie 9.Rora{ auf göttlid)e @ebote ftüben, ob 
.!Jlii!ofo!Jljifd)e, biefe!be aus ben 9.Renfd)en angeborenen moralifd)en 3becn 
ab feiten: immer fegen tuir ~id)tung unb lffialjr{Jeit mit einanber 1Jerfdimo!0en 
- unb eins fd)eint o{Jne bas anbere nidjt etiftiren 0u tönnen. lffiie aber 
bie 9.Rora{ ben 9.Renfd)en ans .t)ero tuäd)ft, i~rcs @emüt{Jes fid) bemäd)tigt, 
ein Xljeit iljrcß geiftigen 3cfJ5 tuirb: f o faflt aud) immer jener bie 9.Roral 
ftii~enbe rolt)t6o~ lffiuqel im @eifte ber 9.Renfd)en. 
Unb nun getuinnt es immer ben Wnfd)ein, a{s ob nur mit bem 
~ ~ tlj o s bie 9.R o r a { aufted)t ergalten tu erben fönnte .:._ afs ob jeber 
~[ngriff auf ben erfteren, bcn ~arr ber febteren ljerbeifüljren müflte! 
6o tunt es llon je{Jer unb f o ift es lJeute. 
6oftates tuurbe befd)uThigt, Xugenb unb 9.Rora1, biefe tuirHid)en 
9.Räd)te bes Eebenß, 0u untergt:aben, tueif er bic a:liften0 bcr of~ntt'ifdJett 
@ötter, biefer @ebifbe ber ~{Jantafie, in .Stoeifef 0og. Unb ebenfo tuirb 
ljeut0utage berjenige alS gefäljr!id)er ~einb ber 9.Rora1 angefe~en, bcr fidJ 
mit ftitifd)em .8tueife1 an eine ber illhJt~en {Jerantoagt, bie unfem 9.Rora1 
alS G;rträrung unb @runblage unterfdJooen tuurben; ber bie "angebore= 
nenen immer unb etuig tua~ren moralifd)en 3been" alireugnet, unb bie 
imoral als ~robuct t{Jatfäd)tidjer focialer !Berljäftniffe, bie mit biefett 
lebteren fid) änbern unb bie mannigfad)ften @eftarten unb ~ormen anne{Jmett 
fann, baqufterren IJerfud)t. 
~iefen Si'am!Jf ber 9Cailletät gegen bie lffialjr{Jeit im 9Camen ber 9J1ora( 
feljen toir auf ben mannigfaltigften @ebieten. 
G:in enttuicfeltes moralifdjes @efülj( ljat ben 9J1~t{Jos bcs 9.Ronogcni5= 
mus er0eugt, es {Jat bie 3bee unb bas @efiif)f ber Wädjftenfiebe burd) ben 
186 IV. ~a.:l Snbit>ibuutt unb bie jocinlfjjt)cfJijcf)en ~rjcf)einunoen. 
W~tqos ber ~bftammtmn aller WlenfdJen oon einem Gl:Itern~aar z,u etlfdren 
unb 311 ftü~en oerfudjt. !nun wirb ber \ßof~genismus als unmorarifdj an, 
gefegen; n15 ob er eine ®efagr für bns motalifdje ®efüg( ber !nädj ten= 
liebe wäre, bie bodj ebenfogut auf ber @attungseingeit ber ~of~geniftifd}en 
9JCenfdjgeit fidj begtünben fäjit, t Q a tf ä dJ r i dj aber eine ganz, anbete, in bet 
<rurturentwicffung ber il'Renfdjgeit 1iegenbe 58afis gat. 
~asfe!be @5djauf.)lid bietet uns in un0ä(Jligen ljormen un'o @eftaJten 
'oie @efdjidjte bet @5ectirerei unb ber refigiöfen @5~artungen. ~en gfeidj= 
gültigften reiigiöfen <reremonien wurben nämiidj birecte 58ez,iegungen 0u 
gewiffen motaHfd]en ~been gegeben - unb ber ~ngriff auf 'oiefe ~ere= 
monien !ourbe bann afS ~ngriff auf biefe moralifdjen ~been, bie in 
jllia(Jrgeit mit ignen in gar feinem .8ufammen(Jange 0u fein braudjen, aus= 
gefdjrieen. 
~ebes neue ~giiofopgifdje ®~ftem, jebe Gl:rtungenfdjaft ber jlliiffenfdJaft 
gatte immer biefen Sl'am~f gegen bie angebiidjen ".\)üter un'o 58efdjü~er 'oer 
Woraf" 311 beftegen. 
~g bie "~ufffärung" bes 18. ~agrgunberts, alS 'oie bamalige mate= 
rialiftifdje \ßl)ilofopgie einige f)errfd)enbe monn:tf)eile über ben .\)aufen 
tuarf: ba ertönte allüberall ber jefuitifdje ~ngftruf, bie ~ufffärung unb ber 
Waterialismus untergraben bie 9Roraf. jllieif im gegebenen ßeitafter bie 
uorganbenen morarifd)en ~been mit einem beftimmten @rolle wiffenfdjaft= 
1idjer Gl:tfenntniß coincibitten - weil man 0ur gegebenen .8eit ber Weinung 
war, bie @5eefe fei ein oorübergegenber 58ewogncr bes menfdjlid]en Sl'örpers, 
bie nad) bem ßerfall bes fe~teren birect in ben .\)imme! fteige unb ba ein 
neues Qe6en beginne, fo forrte alle Woraf unb Gl:tf)if oon ber ~uftecf)tgaf= 
tung 'oief es @faubens abf)ängig fein. jllier an ber Unfterbfid)feit ber 
@5ee(e z,u z,weifefn toagte, ber foUte an Woraf unb @5ittfid)fcit fidJ oerfün= 
bigrn: als ob fe~tere nur auf 'oem @runbe 'oes ~ualismus 0toifd)en eeefe 
unb Qeib unb ber Unfterbfid)feit ber erfteren gebeif)en fönnte. - jlliof)f f)at 
man 0u unterfdjiebfid)en ßeiten bie beftef)enbe moralifdje Dr'onung burcfJ 
'oiefe l)=abel z,u ftü~en gefud)t, unb beim Wange( beffmr Gl:denntniß war 
'oiefer merfudJ gelniß nur (öbfid). ~ber jebe foldje @5tü~e toirb eben ()in= 
fällig im Womente, !oo eine fottgefdjrittene Gl:rfenntnifl 'oie Unwaf)rljeit 
'oerfefben bartf)ut. ~araus fofgt aber mit nidjten, baß 'oie jlliegräumung 
biefer oermeintlidjen @5tü~e bie Wora( untergrabe unb bebroge: 'oenn 
bie @runb(age 'oer Woraf ift bie jlliirffidJfeit, unb nid)t Gl:tbid)tungen -
un'o oll 'oiefe frommen Gl:rbid)t11ngen gaben bie größte Unmorafität, bie 
@reuet ber ~nquifition unb ber .\)etenproceffe nid)t oergiubert - bie 
gröj3ten merbredjen, bie je 'oie Wenfd)geit begangen f)at. 
Gl:6enfo oergärt es fid) geut0utage mit ber ~nfein'oung bes ~arwinis= 
mus. ~ie angeblid)e ~bftammung bes Wenfdjen tJon niebriger ftef)enben 
%gieren wirb uon firdjlidjer @5eite afS Untergrabung aller Gl:tgif unb Woraf 
lJerf d),riecn: alS ob 'oie Gl:tfJif unb ill?oral mit ber angebfidjen Gl:rfdjaffung 
bes Wenfd)en burdj einen @ott in irgenb einem tgatfäd)lidjen .8ufammen= 
T)ange, ober gar eine l)=ofge berfelben wäre! 
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~iefef&c ~rfdjcinung tritt unß auf bem @cbiete bcr Gtaatst'f)eorie 
entgegen. ~ie t'f)atfädjlidje ~ntroicfrung bcs etaates 'f)at eine mora!ifdJC 
etaatsibee gc0eitigt. Wus natüdidjen unb naturnot'f)roenbigen etrebungen 
ift bcr men'dj!idje etaat 'f)erausgrroadjfen, ift in ciuilifirten 3onen 0u bem 
geltlorbcn, tuas er 'f)eute ift, 0um @ldjü~er bcs lltedJIS unb ber @litte, 3Uill 
~örbmr brß !ffio'f)Iftanbes unb bcr ~urtur. ~iefe ~'f)atfadje 'f)at im menfdJ= 
1idjen @cifte eine mora!ifcf)e ~{Jcorie bes etaates eqeugt, einen biefer 
~'f)atfadJe cntf~redjenben fdjömn IDC~t~os, uermöge befien ber Staat aus 
einem GlcfcUfdjaftßucrtrage entf~ringt, bcn bie etaatsgenoffett einft 0um 
ecf)uu bcs fficdjtes unb 3Ur Ucbung ber @erec'f)tigfeit gefdjfofien 'f)ätten. 
~iefer IDltJ!'f)os ift ber abäquate Wusbrucf ber burdj bie t'f)atfäcf)!idje ~nt= 
ltlicffung bc5 Staates eqeugten etaatsibce. 
m!enn nun aber geute eine objectiue ~orfdjung unb Untcrfudjung ber 
~'f)atfacf)en if)r ffiefuftat uerfünbet, ber etaat fci nur burdj @ctua!t ent= 
ftanben, ucrbante feine ~~iften0 nur ber Uebermacf)t ber ~inen über bie 
2fnbcren: bann er'f)ebt fidj gfeidj bas 3etergefdjrei ber "moralifcf)en" Wngft= 
meier mtb edjein'f)eifige: man untergrabe bic moralifcf)c Staatsibee, man 
untertuiifJ{e bas ffiedjt, man fdjäbigc bie öffentricf)e ~o!itifdje IDCoraf. ~5 
ift bas eltlig bie l,l3oHtif bummer ~rtern, bie ba glauben, bem stinbe IDCoraf 
nnb \l3flidjtgefüf)f nur auf biefe !ffieife &cibringen 0u fönnen, inbem fie bem= 
fcfben allen mög1idjen @eifterf~ut einim~fen. ~arf fidJ bie !lBiffcnfdJaft 
burdJ fo engf)er0ige unb befdjränfte Wnfdjauungen beirren laffen? SDie 
\moraf ift bie reife ~rudjt t'f)atfädjridjer cuftureller ~nttuicffung, unb fie 
lUirb burdJ bie tuiffenfdjaftridje G:rforfcf)ung i'f)rer ltlirtndjen @runbfagen 
fcincsltlcgs gcfdjäbigt, ja nodj megr, bie !ffia'f)rljeit ltlirb für bie ~ntluicftung 
unb ~örberuug ber IDCoraf geltliß uief ljeiffamcr fein alS bie afbeme ~üge, 
auf bie man fie biSljer mit ltlenig ~rfofg 0u begrünbea fudjte. 
!ffieif bie ~ntfte'f)ung ber moraHfdjen ~been ein uiel 0u fdJltlieriges 
$tob1em, eine uief 0u bunUe l,l3artie menfdJiidJer ~rfennhtiß ift: fo ltlar es 
immer feidjter, biefefbe mitte1ft SDid)tnng unb IDCiirdjen 0u erffären, uub igre 
~~iften0 auf fe~tcre 0urücf0ufüljren. ~eber tuiffenfcf)afUidje Wngriff auf biefe 
IDCärdjen gilt nodj ljeut0utage afs Wngriff auf bie moraiifdje !ffieftorbnung. ~nbeffen ift es nicf)t fdJIUCt ein0ufeljen, baß gerabe im @egentljeif 
jc'ocr ~ortfcf)ritt 'ocr ($rfenntnij3 'oer 5ffiafJrfJeit, f~ecicU aoer 'ocr G:rfenntnij3 
'oer matur, 'oie IDCorai nur för'oern fann. 
~ie @efdjegniffe bes ~e11ens niimfidJ fe~cn fidj 3ufammcn aus 'oem 
!ffiaften ber matur unb ben .\)anbfungen 'oes IDCenfdjen. SDiefe fe~teren finb 
uernünftig, ltlenn fie ben ~enben0en bes maturltlartens entf~redjen, bemfef= 
ben gemäß finb unb es ergän0en - fie finb unoerniinftig, ltlenn fie biefe 
~enben0en uetfcnnen unb benfe1&en 3Uiuiberfaufen. 
mur einen @runbfa~ fann es bafJer für menfdjfidje lßernünftigfeit im 
.\)anbefn, atfo aucf) für menfcf)fidje IDCoraf nnb ~tl)if geben: n a dj 6 in n 
ttnb ~enbcn 0 bes maturltlaltens fidj 0u ridjten. SDa'f)er ift bie ~r· 
fenntnij3 ber matur, maturltliffenfcf)aft in i'f)rem ltla~ren, alle ßtueige menfdj= 
ticf)en ~ebens umfaffenben Umfange bie ein0ige unb Hotgltlenbige @runbfage 
aller IDtoraf, unb audj aller ~t'f)if alS !ffiiffenfcf)aft. 
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D~ne 91atm:roiffenfd}aft feine 9JCoraf - unb baf.Jer fo niebrige 9JCo ·af, 
roo 91aturroiffenfd}aft im &rgen Hegt, unb befto f)öfJere unb reinere 9Roraf, 
je gröj3er ber iYortfd}ritt in ber (;l;rfenntni\3 beSl 91aturi1Jaften;. 
~ie SacfJe ift aud} fef.Jr einfad}. ~ie 91atur l}at alle biejemgen Cl:igen= 
fd}aften, roefd}e ber orientalifd}e 9Ronotf)eismus feinem @otte 3u]cf)reibt -
&Ugegenroärtigfeit unb &Umad}t (benn im @wnbe genommen ift ber ~egriff 
@ott nur ein vieUeicfJt unbetuuf3tes unb t:Joetifd}es, ft:Jäter mif3verftanbenes 
unb mif;beutetes 6~mbof für 91atur). &us biefen (;l;igenfcf.Jaften ber 91ahtr 
ergiDt fiel}, baf3 immer unb überaU nur b a s gefd}iel}t, toas bie 91atur toiU, 
b. !}. roas ber 91atur gemäf3 ift. 
91un unterliegt aud} ber 9J1enfdJ ben @eboten ber 91atur. G:r fte~t 
unter bem ßtuange i~ret ~lnforberungen - m u f3 bie natüdidjen ~ebürf" 
niffe befrieDigen - er lebt· nadj 9J1af3gabe ber if.Jm von ber 91atur tJer= 
liel}enen Shäfte unb iYäf.Jig~eiten unb muf3, ben @eboten berfefben fofgenb, 
fein .s:leben befcf)Hej3en. ~iefe &Umad]t ber 91atur unb bie auf @runb ber 
felben ficf] voU0ie~enben iSorgänge lJrägen fidj tief in feinem @eift ein -
er fann fidj einen onbern 9JCobus bes SDafeins fcf]tuer benfen. Unb biefer 
9J1obus erfd]eint if.Jm alS ber rid}tige unb red}te - alS ber vernünftige 
nn'o fittlidje. (;l;r ~at feinen an'omn 9J1aj3ftab für bie iSorgänge bes .s:lebens 
a!S - ben v erm u tf) eten )lli iffe n ber 91atur, b. ~· bie f i dj tb a re ~ e n = 
ben0 ber 91atur. 
)llias "natürfidj" ift, erfd]eint il}m eben bef3f.Jafb fcf]on alS vernünftig 
unb fittrid] - unb "unnatürfid]" i[t ein S~non~m für unvernünftig unb 
unfittlidj. So l}at ficf] benn am )lliarten ber 91atur bas etf.Jifdje ®efül}f bes 
9J1enfdJen f)erangebifbet, bie 91ormen ber 91atur - aud} im f ociafen Beben 
- verltJanbeHen unb conbenfirten ficf] in feinem @eifte 3llt fittficf.Jen ~bee. 
iSon 91atur iibcmel}men bie &eUeren unb 2Uten bie iYül}rung ber 
l}eranroad]fenben ®eneration - unb bie (;l;f)rerbietung unb &d)tung feitens 
ber <Jüngeren grgenüber bem &Her entft:Jrid]t unferer fittlid}en ~'oee. )llias 
auf natüt:fidje )llicife geltJorben ift, roas naturgemä\3 ift, bas ift fittricf.J. 
Un'o barin, in bent natüdid] @eroor'oenen, in bem 91aturgemäf3en, Hegt 
bie eltJige, fefte unb unroanbefbare @runbfage aller (;l;t{Jif unb 9J1oraf -
un'o baß ctf]ifcf)c unb morarifcljc Sjanbc{n ift nidjtil %tbcrc6, a{e bie Wn 
roenbung bes 9J1aflftabe5 ber natürficf]en ~enben0, bes )lliaftens ber 91atur, 
auf bie iSorfommniffe bes .s:lebeny 
~araus folgt, baf3 es im @runbe aUerbings nur eine (;l;tl}if unb eine 
9J1oraf geben fann, bie immer unb eroig fo feft un'o unabänberfidj ift, roie 
bas )lliarten 'oer 91atur: roenn es aber tro~bem nun örtridj unb 0eitHdj 
verfdjiebene et~ifdje &nfcf]auungen gibt, fo ift bas bie iYofge bavon, ba\3 
erftens bie (;l;rfenntnif3 ber 91atur nidjt immer unb überaU auf berfef&en 
Stufe fidj befinbet, unb baf3 bie 9Jlenfd]en ficf.J in biefer ~e0ief.Jung oft ben 
gröbften ~äufdJungen ~ingeben; 311Jeitens, ba\3 es gan0e @ebiete menfcf]ficf)en 
.s:lebens giot, roie eben bas f ociafe @ebiet, roefdje eine mangeff.Jafte Gi:rfennt= 
nif3 gar nid}t 0u 'oen @ebieten ber 91atur 0äf)rt, unb lllo man ein )lliaften 
ber 91ahtr gar nidjt vermutf)et ober vorausfe~t, roo affo von einer 
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crorrcctur 'oer ererbten mora!ifcf)en lBegriffc im @Sinne 'oe5 ertannten 11 ID:lil 
!en5 'ocr !Jcatur", alfo bon einem ~ntgcgenfommen i~ren ~enben0en gegen• 
über, gar nicf)t bie ffiebc fein fann. 
~nbem alfo 'oie ID:liffenfcf)aft nacfJ ID:lafJr~eit forfcf)t, inbem fie f-~Jeciell 
ber !natur un'o ifJrem ID:laUen ficf) 0utuenbet, unb febtere5 aucf) auf 
focia!em @eoietc 0u erforfcf)en tradjtet, arbeitet fie im ~ienfte ber 9Rora1, 
un'o oaf)nt if)ren irortfdJtitt an - möge fie aucfJ baoei gelegentridJ arte, 
lieogetuor'oene @ ö ~ e n umtuerfen unb bar ob 'oas ~ammergef)eu( ber 11 ID1ora~ 
liften 11 f)eruorrufen. 
§ 6. 
Da.s 1\ed)t. 
,ßtoifcf)en ~nbiuibualisnms un'o einem gan0 unoeftimmten ~orrectiuis• 
lllUS fcf)tuanfte bi5f)er alle lBetracfJ!Uilg ttnb 2fuffaffung bes ffiecf)fS. ~iefe 
oei'oen ~!tremc oefiimWen einan'oet I VOll einem ijUnt an'oern oetuegte fid) 
'oie ~nttuicffung in ber ~iteratur, unb 'oa bie ID:laf)rf)eit tueher in bem einen, 
nocf) in bem anbern fiegt, fo 'oarf e5 nicf)t ID:lunber ne~men, bai3 uns tue'oer 
bie lRecfJIStJ(Jifofo\J~ie, nocf) üoer~au\)t bie ~mfcf)en'oe tuiffenfdJaftridJe lBe-
ljanb!nng 'oe5 fficcf)ts oefriebigen - 'oai3 Ueber'oruii un'o ~fe! 'oa5 irncit 
'oer gan0en ~af)rf)unberte alten 2(roeit ber rccf)ts\)f)irofo\Jljifcf)en 6dju1cn ift. 
lßcrgegentuärtigen tuir un5 fur0 'oiefe traurigen -'5rtgänge. 
~ie urf\Jriingficf)ften !J1ormen für menfcf)lidjes ,Pan'oe!n ergarten tljeilS 
'ourdj bie geluorbene @Sitte, t~eilS bnrcf) ,ßurücffüf)rung auf ben ID:lillen ber 
@ötter i~re E5anction - @lauoe un'o @Sitte finb bie erften Duellen 'oe5 
ffiecf)ts, b. i. 'oeffen, toa5 af5 lRicfJtfcf)nm be5 ,Pan'oelns gilt. ~ie erluacf)en'oe 
lReffc!ion nnterfdjei'oet bon biefen lßorfcf)riften 'oer ffieligion unb 9Rora{ 
basjenige, lua5 uon 'oen ,Perrfcf)crn 0um ®efebe erf)o~en !oir'o, nnb bie 
erften Wnfänge 'oer ~uri5\Jtu'oen0 fonnten baf)er nur 'o a s ft a a tri cf) e @ e f e b 
als Quelle be5 ffiedjts anfef)en. 9Rit biefer naiven Wuffaffung fonnte tiefer 
cinbringen'ocs toifienfdjaftricf)es Streben ficfJ nicf)t begnügen, unb nun oe• 
gann 'oer eiretun vitiosus - bic ~inen fucf)ten 'oie Ouerre alles ffiecf)tes 
im 9Jlenf dJen fdJ!edjttueg, in feiner 91atur, in feinem OSefellfdjaftstrieoe, 
ober in öf)nficf)en, igm 0ugefdjrieoenen G:igenfdjaften; bie 2fnberen gfanoten 
in 'oer @efamnttf)eit, im Jßotfe, in 'oer @efelifcf)aft un'o if)rem 11 ®efammt• 
tuillen", im lßoUsgeifte, biefe Quelle gefnn'oen 0u f)aoen. 1) 
~ie ID:laf)rf)eit a&er Hegt, tuie fdJon o&en (6. 165) ange'oeutet, in 'ocr 
9Jlitte. ~as ffiecf)t ift !ueber \l3ro'ouct 'oes ~n'oiuibunms, roe'oer ~rgeoniii 'ocr 
!natnr unb lBefcf)affenf)eit besfe!oen: nocfJ ift e5 ~r0 eugniii bes lßoHes ober 
gar eines ad hoe fingirten @efammttuilien5 otier lßoffsgeiftes. ~a5 \RecfJt 
ift eine fociafe Scf.Jö\Jfung, 'o. f). eine burcf) 'oen ,ßufammenftoii {Jetero • 
gener un'o mad)tungleicf)er fociafer @ru\)\Jen eqeugte IT;orm 'oes 
,ßufammenleoens. ~iefe lßer[djie'oenf)eit unb Ungfeidjf)eit finb bie notf)tucn' 
1) ~gl. ~f)il. 6taatßr. §§ 4 11. 21. fficcfJh~ftaat 11. 6oc. I. § 4 11. ff. 
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bigen !Borausfe~ungen ali unb jeben ffiedjtes. 'Jn ber t:Jrimitit>en ~orbe, 
bie eine f)omogene, einf.Jeit!idje unb unterfcf]iebS(ofe ®rttlJlJe bar1tellt, gibt es 
fein ffiecf]t i basje(be i1t f.Jier aucf] gar n i cf.J t n ö t I) i g, tuei( man auf biefer 
<Stufe unb in bie1em ßuftanbe mit etrüfJen reHgiö1en mor1teUungen unb 
mit ber <Sitte fein ~{us(angen finbet. ~n ber primitit>en ~orbe (Jmfdjt 
t>olifommene ®feicf)(Jeit - biefe aber ift nidjt ber IBoben, auf bem bas 
ffiecf]t ertuacf)fen fönnte. 1)a(Jer gibt es bort tueber ~amifienrecf]t (es 
f)mfcf]t \ßromiscuität), nodJ Q:igentf.Jumsrecf)t, - a(fo aucf] fein Q:rbrecf)t 
unb beim Wange( alles .\)anbefS unb !Berfef)rs getuiß aucf) fein irgenbtuie 
geartetes !Bermögensrecf)t. 91icf)t bedünbete <Sa~ungen regdn bas 2eben : 
tuas getuorben i1t, ift f)eifig; bie im 2aufe ber ßeit tJon ben IBe = 
bürfniffen er0eugten ~ormen bes 2ebens, beren ~nb~griff tuir <Sitte 
nennen unb bie man, ba beren alimii()Hcf]e Q:ntfte(Jung tJon 91iemanbem be= 
merft tuurbe, meift auf ben mlilien ber @ötter 0urücffüf)rt - biefe ~ormen 
finb tJoUfommen genügenb, baß 2eben ber t:Jtimitiben .\)orbe otl rege(n. 
Q:r1t beim ßufammenftoß ber geierogenen ®ruppen, nacf]bem bie Unter= 
tuerfung ber G:inen unter bie ~nberen betuerffteliigt i1t unb an ein ßu= 
fammen{eben ber ung(eidJen etf)nifcf)en Q:femente, baf)er an eine Organifation 
ber .\)mfcf.Jaft gebacf)t Iu erben muß- 0u biefem ßtuecfe aber bie ein 1 e itig e 
<Sitte nicf]t ausreicf)t, ba fie tJon ber <Sitte bes ftemben Q:{ements nicf)t an= 
erfannt ift - ba erft fterrt 0uerft bie @etuaft unb Uebermacf]t ber <Stiirferen 
bie ID'lögficf)feit bes ßufammenfebens unb bie Orbnung bes 2eben5 f)er, 
unb bie auf biefe mleife ficf.J f.Jerausbi(benben ~ormen bes 91ebeneinanber= 
febens ber ungfeidJen Q:{emente, inbem fie fidj burdJ Uebung unb Oie= 
toof.Jnf.Jeit f!U 91ormen unb <Sa~ungen conbenfiren, er0eugen b a 5 ffi e cf.J t. 
~uf biefe mleife entftanb, loie tuir bas gefeljen gaben, burdj ben ffiauu 
bet ftammesfremben ~rauen bas erfte ~amifienrecf)t - alS {lerrfcf)aft bes 
ID'lannes über 1 eine ~rau; auf biefe mleife entjtanb burcf.J Unterjodjung 
bes frembcn Q:(ementes un'o beffen 1)ien1tbarmacf]ung bas ffi e cf] t bes S)errn 
über feine @)cfatJen, unb burdJ ben in ~ofge bicfer !Berljiirtnifie (Jergeftellten 
Unterjdjieb 0tuifdjen bem .\)errn, bem bie ~rücf)te bes laobens gef)ören, unb 
bem @)cfatJcn, ber biefen IBoben für ben ,Pmn bearbeitet, bas ffiedjt bes 
(5;1 g en t f) 11m 5. SDiefer (\jrnnb unb IBoben mitfammt 'ocr errungenen .perr= 
fdjaft Überging lll bet !ßaterfami(ie tJOJlt !ßater auf ben @5of)n, tuoburdj 
bas <hbrecf)t entftanb. ~rat in biefe t:JrimititJe .perrfcf.Jaftsorganifation 
bas frembe f)anbe(treibenbc G:fement, f o eqcugte ber @ ü t er au s tauf dj ba~ 
!Bermögensrecf]t, in erfter 2inie bas ffiecf)t ber Obfigationen, bas <Sdjufb 
rcdjt, mit allen feinen burdj G:nttuid{ung bes .\)anbefs unb !Berfegrs fJertJor= 
gerufenen [ompficationcn. 
~mmer aber ift es ber Q:ontact ungfeicf)er focia(er G:fementc, 
bet ba s ffiedjt eqeugt, unb baljer fommt es, baß a(( unb jebes ffied)t 
biefen Wlafc{ feiner @eburt an ber etirne trägt. 
Q:s gibt fein ffiedJt, 'bas nidjt ber ~usbrucf 'bet Ung(eicf)f.Jeit loäre 
toei( a(( unb jebes ffiecf)t bie !Bermitt(ung ift 31Uifcf)en ungfeidjen focialen 
G:fementen, bie urfprüngHcf.J 0tu an g ~tue i f e (Jerbeigefüf)rte !Berföljnung 
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miberftteitenber ~ntereffen, meldje erft burdj Ueoung un'o @eluoljnljeit aucfJ 
bie Sanction 'oer neuen Sitte etfangt. 
So untermirrt bas ~amifienredjt ~rau unb S'iin'oer ber ,Pmfdjaft 'oe~ 
~aters un'o fte!It lJUerft omangsmeife bie ~etfögnung ber miberftrcoen'oeu 
~ntereffen ljer, ois mit ber Seit Ueoung un'o @eluoljnljett bem urfprüng, 
Heljen ßtuang bie neue @;itte unb neue W1oral fuoftituiren. 
~oenfo normitt bas ~igentljumsredjt bie Ungleidjljeit 0mifdjen bem 
~igentljiimer unb 'oem !nidjteigentljümer mit Q3e0ug auf bas ~igentljums ' 
ooject; bas ~roredjt 'oie Ungleidjljeit 0mifdjen ben ~roen unb allen !nidjt 
eroen mit Q3e0ug auf bas ~roe; bas Scf)ulbredjt 'oie Ungleidjljeit 0mifdjen 
'oem @läuoiger unb 'oem Sdjulbner mit Q3e0ug auf 'oen @egenftanb ber 
Ooligation. stuq unb gut, arr unb jebes ~edjt entfpringt aus 'ocr Ungleidj, 
lJeit unb oe0mecft bie ~rgartung unb ~eftfe~ung berfeloen burdj ,PerfteUung 
ber .p errf dj a f t bes Stärteren iioer 'oen Scf)luädjeren - in meldjer Q3e, 
0iegung je'oes ~edJt ein tteues Spiegelbilb bes Staates ift, bem es fein 
~ntfteljen berbanft unb - ber eoenfaUs nid)ts anberes be0mecft, alS bie 
~rgaltung unb Orbnung bes ßufammenleoens ungleidjer ~lemente 
mitte1ft ber ,Perrfdjaft ber ~inen üoer bie 2!nberen. Unb meil bie ~rljaf, 
tung ber Ungleidjljeit bie Seele, bas eigentlidje \l3rincip alles ~edjtes ift, 
baljer fommt es, bafl je'oem ~edjte eine \l3flid)t gegenüoer ftegt, ba\3 je'oem 
laeredjtigtcn ein ober biele ~erpflidjtete gegenüoer fteljen müffen - fo mie 
es in 'oer Watur bcs Staates liegt, 'oafl er aus ,Pmfdjenben unb Q3eljerrfc!J 
ten I>efteljt. 
§ 7. 
l\ed)t ttnb Staat. 
Sdjon aus bem ~origen ergiOt es fidj, ba\3 ein ~edjt nur im Staate 
entftegen fann unb nur im Staate benfoar ift. ~ufler bem Staate giOt e; 
fein ~edjt, benn bas ~edjt ift ein eminent ftaatlidjes 3nftitut, es ift ~leifdj 
bon feinem ~feifdje unb Q3{ut bon feinem lalute. 3e'oes ~edjt ift ein Stiicf 
Staat - un'o entl)ält fo0ufagen ein \l3artitcldjen ber ftaatlidjen ,PmfdJaft. 
?illoger fäme bies \l3artifeldjen .))errfdJaft in iebes ffiedjt, menn nicfJt aus 
'oem groflen ~efcrboir ber ,Perrfdjaft, loeldJes mir Staatsgemalt nennen? 
2!us bicfem groflen ~eferboir bertljeilt fidJ bie ftaatiidje ,Perrfdjaft loie eine 
?illafferleitung in bas grofle ~ögrenne~ bes ~edjts - man braucf)t nur 
· 'oen ,Paljn ber ~~ecution auf0ubregen unb bie ftaatlidje ,Perrfdjaft, 'oic 
ftaatiidje @eluaft ift ba. 3m [urturftaat luirb für bicfes Q3e0ugsredjt ftaat ' 
lidjer ,Pcrrfdjaft eine fleine @ebiiljr be0aljft, meift in ~orm einer Stempel' 
marfe. stann man fidj aber ein ~edjt oljne Staat benfen? ~benfoloenig 
loie eine ~afferfeitung oljne ~eferooir, oljne ~öljrenne~ unb oljne 2ff>, 
0ugsljäljne. 
Unb bennodj ljat es Sdjolaftif berftanben I oaljlreidje S~fteme be~ 
"!natun:edjts" auf0ubauen - eines ~edJiS, bas angeblidJ audj oljne Staat, 
auflerljafb bes Staates unb ii o er bem Staate e~iftirt unb geHEn f offte. 
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91un, bas 91aturrecf)t ift glücflicf)erweife iibertuunben; es ift tobt unl> 
begraben. 
~ber ber @eift biefes 91aturrecf)t5 fcf)webt nocg immer über ben 
@ ew äff ern ber ~uris~ruben3. ~ier tuit:b immer nocg tJon ffiecf)ten ge= 
flJrod;en, bie bem 9'Renfcgen "angeboren" finb, affo abgefe~en bon fo!cf)en 
9'tecf)ten, bie "bie fran0öfifcge ffieuofution ~rodamirt ~at", wie bie "9'tecf)te" 
ber ~rei~eit unb @!eicg~eit, nocf) aucg bon anbeten "unueräußertidjen" 
ffiecf)ten, toie 0. j8. uom "ffiecf)t 0u !eben", tJom "9'tecgt auf ~rbeit" u. bgt 
9'Reiftens werben fo!cf)e 9'tecf)te, wenn fie nicgt aus ber "Sbee bes 9'Renfcgen" 
af5 "freien, finn!icf)=betnünftigen" )lliefens bebucitt werben, aus 'oer "~bee 
'ocr @erecf)tigfeit" abgeleitet. )lliir gaben fcf)on an anberer Stelle auf bas 
)!Bi!Ifür!icf)e unb ~bgefcf)macfte biefer ~ebuctionen f;ingewiefen. 1) ~ff e 
~rämiffen biefer h:o~ bes j8egrabens bes 91aturrecgt5 nocf) immer natur= 
recf)tncf)en ~ebuctionen finb fa!fcf). ~s ift lJttre ~inbi!bung, bafl ber 9'Renfcf) 
ein "freies" )liefen ift; eine nocf) größere, baß er ein "vernünftiges" )liefen 
ift. )llienn man unter "vernünftig" jene ~igenfcf)aft verftef;t, fraft beren 
jcmanb in feinen ~anbfungen ficf) nur tJon ber iß e rn u n ft, nicf)t aber tJon 
bfin'oen :trieben feiten fäßt, fo fann man ben "9'Renfcf)en", bas )lliort 
afs @attungsbegriff genommen, feineswegs afS vernünftig bqeicf)nen. 
~iefe \l3rämiffen ber "nnveräuflcr!icgen 9'Renfcgenrecf)te" beruljen anf 
ber untJernünftigften SefbfttJergötterung unb Ueberfcgä~ung bes )lliert~es 
bes 9'Renfcf)en unb feines .2ebens - unb auf voatommcner ißedennung 
ber ein0ig mögficf)cn @runbfagen ber ~~ijten0 bes Staates. 
~ene geträumte ~reigeit unb @feid)f)eit finb mit bem Staate untJer= 
trägficf;, finb gerabe0u bie 91eg a ti on besfe!ben. ~s gibt für bie 9'Rcnfdjen 
ljienieben feine anbete )lliagf, aiS entloeber ben Staat mit feiner notf)wen= 
bigen Unfreigeit unb Ung!eidJfJeit ober - 2! n a r cf) i e. 
~er erftere gat viefe unvermei'oficf)e Uebef, anbcrerfeits aber ift er 
~örberer unb Q3efcf)ii~er ber grö\3ten @üter, beten ber 9'Renfcf) auf ~rben 
t~ei!f)aftig werben fann: bie ~narcf)ie ift bie \l3oten 0irung jener aucf) beim 
Staate unoermeibficgcn Uebef ins Unermeflficf)c, of;ne aucf) nur bas gcringfte 
biefer @üter bieten 311 fönnen. ~enn bas größte Uebef für bie 9Jcenfcf)en 
fJienieben finb nur bie 9'RenfdJen, i~re ~umm~eit unb 91iebertracf)t. ~iefes 
Ucbcf aber fnnn 'ocr @;tnnt fnnm im .8mtme Ijaften, in ber 2(nnrcf)ie 
tobt es 3üge!!os unb gäuft @räuef auf @räueL ~in brittes gibt es nidJt 
- belllt 0ut ~tilllitiben ~orbe fönttCit loir nicf)t me~t 0uriidfeljren. 2) 
,ßwifcf)en biefen 0tuei focia!en ~~iftcn0mobaHtäten aber: @;taat unb 
~ n a r cf) i e ift bie )lliafJf nicf)t fcf)wer. 
91icf)t geringer ijt ber ~rrtfJum berjenigen, bie ein 9'tecf)t aus ber 
"@erccf)tigfeit" unb bem "@erecf)tigfeitsgefiilj{" ab!eiten tuoUen, unb bas 
1) l.ßf)if. 6taatsr. §§ 21-23. ffircf)t~ft. u. 6oc. § 33 u. fi. 
2) ~on einer fo!cf)en ffiüdfef)r als 0u einer "alentifocrjafiung" träumt ~ngels (unb Wlmf?) in feinem "Urjprung ber \Jnmilie, bes l,ßrionteigentf)unw 
unb bcs @;tnatcs" (.8ürid) 1884). ~r, grf)iirt eine ocbeutrnbc ~ofis IJOll 91nioctät 
ba&n, nn bic ffiiidfefJr föngft itoertuunbenrr iocinlrr ~nicin~formcn 311 bt•nfcn. ~>3 
ift gcrabc fo, tuie tucnn ein alrei~ tuicbcr rinmnf ein ,Süng!ing tllrrbcn tuoUtc! 
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fo abgefeitetc Wedjt über ben 6taat iteffcn un'o bem ®taat o-ur ~Hca!ifirung 
emvfef)len. '1)ie)em Q3organg Hegt eine optifdje Xäufdjung 3U ®runbe. 
'tlenn was ift aieredjtigfeit? m3o!Jer fönneu lnir eine Q3or)teffung l.Jon ber: 
fciOen gaben? 91ur bie Xf]atfadje bes ffiedjts, !nie es im 6taate 
gc!norben, eqeugt bei uns 'oie ~bee ber @eredjtigfeit - an bem )taatridjen 
ffiedjt bilbet bie ®eredjtigfeitsibec fidJ f)eran unb unfere ~mpfäng!idjfeit fiir 
biefe!be, un[er @5 in u für @ered)tigfeit, uufer @eredjtigfeits g e fü f) r ljat gar 
feine an'oere Oueffe. ~s fidJt 'oiefe m3af)rgeit feines!negs an, 'oafl !nit: in 
'ocr einen ober an 'Deren 2fnge!egenf)eit ein )taatfidJeS ffiedjt mit @ r u n b fiir 
ungeredjt, bie alered)tigfeit uede~w'o anerfennen miiffen: benn bie ~nt= 
wicf!ung unferes @ered)tigfeitsgefüf)!S, bie fidJ unter 'oem ~in flu ff e b es 
ft a a tri d) e n lH e dj tes t>off0ief)t, fann ber ~nt!nicf(ung biefes ffiedjtes 
f dj einbar infoferne llorauseifen, inlnieferne affe Wedjtsinftitutionen nur 
nodj fraft gefdjriebentn @efe~es ober eingewuqeHer Uebung un'o 
Xrabition befte"f)en, bie )taatlid)en 5BergäHniffe aber in iljrer 
~nt!nicffung mitfnmmt unferem @eredjtigfeitsfinn fdjon !ueiter 
gebicgen finb. -0n fofd)em ~alle ift unfer 6treben nadJ @erecf)tigfeit aller= 
bings nur 'oer Q3odäufer eines neuen g e f e ~ fi dj ett ffied)ts, !neldJeS aber 
bereits in ben Q3erf)ärtniff en unb im G:nt!uicffungsfta'oium bes (Staates 
begriin'oet, ja man fönnte fagen, a!S nod) nid)t gefd)riebenes unb bodj fdjon 
anerfanntes ftaa trief) es ffied)t bereits llorf)anben ift. ll!ber man muß 
eben unterfdjciben olnifdjen \Reformoeftrebungen' bie in 'oen Q3erf)ärtniffen 
bes 6taates unb feiner ~ n t 1t1 i cf l u n g s ftu f e oegriinbet finb, unb 0!nifd)en 
foldjen ~or'oerungen, bie 'oem m3efen 'oes 6taates un'o feiner gan 0en 
{J i ft o ri f d) cn ~ n tw i cfl u n g 3 u 1t1 i 'oer!a u fen. Wm einem m3orte, man 
mufl untcrfd)eiben 0!oifdJen bered)tigten, im m3efen bes 6taates oegriin: 
beten ffieformbcftrebungen un'o Utopien. ~rftm ergeben fidj l.Jon felbft 
aus ber ganocn biSgerigen ~nt!nicflung bes (Staates, {e~tere abftraljiren 
gan3 t>om 6taate unb )teilen fiel) auf einen ~oben, auf bem nie eine ftaat= 
lidJe Snftitution geftanben ift. ~in fold)er ~oben ift: ~eiljeit, @leid) geit 
un'o eine oom 6taate gano- aoftraf)iren'oe, abfolute "naturredjtrid)e" @Je, 
redjtigfeit. 
m30!0 eine f o(dje "@eredjtigfeit" ift, !nie fie bcfdjaffen - barüber 
wilfen !oir nidjts un'o fönnen nid)ts lniffen. Un f ere ~bee 'oer @eredJtigfeit 
i)t eine einfadje ll!bftraction 'oes ftaatlidJen ffiedjts unb fie fte'f)t unb fällt 
mit biefer igrer alrunblage. ~enfen lnir uns aus unferer Q3ergangen1jeit 
bie ftaatridje ~nt!tJicf(ung un'o 'oas ftaatrid)e ffiedjt f)inlneg - un'o aus 
unferem @eifte fdJ!uinbet je'oe 6pur eines @eredjtigfeitsbegriffes. 
~as !nuflte fdJon '.ßlato, un'o a!s er in feinem "6taat" baran ging, 'oen 
~egriff 'oes "geredjten 9Renfdjen" unb 'ocr "@eredjtigfeit" 311 erflärcn, 
beginnt er biefe ~rflärung mit ber 6djifberung 'ocr @ rü n b u n g 'o e 5 
6taate5 aus ljeterogenen uugleidjen ~fementen un'o in'oem er 
t>orausfebt, baj3 je'oer fociafe ~eftan'otl)eif bie if)m im (Staate 0ufommenbe, 
für iljn paffenbfte ffioUe übernimmt, nennt er 'oiefe Drganijation bcs 
<Staates unb 'oer ftaatridjen .\Jerrfdjaft bie g er c d) t e unb biefn: normale 
.8uftan'o bcs 6taate-o, in 'oem ieber in bie i~m 3Hfommen'oe \Rolle fiel) fügt, 
(ll um p (" 1u <3, ZoCio!ogic. 1., " 
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ift igm bas Urbilb ber @eredjtigteit. ~ur auf biefem Umwege, ober eigent= 
Iidj auf bicfem ein0ig möglidjen ?illege, uom @ltaate au~, gelangt ~lato 
3um )Begriff bes @eredjten, ben er bann af.a 9'Ra}3ftao für ben ein3efnen 
IDCenfdjen in ~ntuenbung bringt_!) 
~uf bas @eredjte im @) ta a t e abtr bürften wog{ bie ?illorte :traft;J: 
madjos' in bemfelben ~iafog lJaffen: "idj nämlidj beljaupte, bas ®eredjte 
fei nidjts anberes, afS bas bem @5tärferen ßuträglidje." ~enn in ber %gat 
muu im @ltaate baß @5djluädjere bem ID?ädjtigeren fidj fügen unb alt)Jaffen, 
unb bie ffiedjtsorbnung bes @5taates tann gar feine anbere fein al5 eine 
foldje, bie ber grö}3ten IDCadjt im @ltaate am 0uträg1idjften ift - aUerbings 
ift eine fofdje ffied)tsorbnung für bie @ldjtuädjeren 'oas uerljäftniamäf3ig 
5Befte unb in biefem @linne fteat bie ftaatridje ffiedjtsorbnung bie ein0ig 
bentbare ~bee ber @eredjtigfeit bar; bie ein0ige .QueUe, aus ber tuir bie 
morfteUungen bes @eredjten unb ber @eredjtigfeit fdjö)Jfen fönnen. ~iefe 
ffiedjtsor'onung war aber immer un'o überaU 'oas @egentfJei{ uon ~reigeit 
unb @feidjgeit, unb muute es ber ~atur ber @ladje nadj fein. ~agegen 
ltlar fie immer unb überaU ber ~usbrud ber realen ID?acf)toergäftniffe ber 
fociafen ~{emente bes @ltaates 0u einanber. 9Jht ben ?illanbluugen biefer 
mergärtniffe aber unb insbefonbere mit ber fortfdjrittiidjen ~ntwidlung bes 
<Staates in mortswirtlj[cf)aft, ?miffenfdjaft unb Sl'unft erfaljren jene IDCacf.Jt= 
oergäftniffe eine aUmäljficf)e ?illanblung 0u grö}3erer ,Pumanität unb IDCilbe, 
unb fomit ljumanifirte ficf) aucf) bie ffiedjtsorbnung, bas ffiecf)t - unb uer= 
oorrtommnete fidJ immer megr bie oon bemfeloen abftragirte ~bee ber @e= 
recf)tigfeit. ~ber geute fo gut ltlie 3u l,l31atos Seiten fann nur 'ocr @5taat 
ber ID1af3ftab ber @erecf)tigfeit fein; bie notgtucnbigen 5Bebingungen feiner 
~!iften0 unb ~rlJaftung hilben balJer bie @ren0en biefes 5Begriffe5. ?illas 
ber @ltaat tgun muf3, bas ift geredjt; ninnnermegr aber fann es "@erecf.J = 
tigfeit" fein, tuas ber @ltaat nicf)t tgun fann. 
§ 8. 
1\ed)t unb mo~al. 
!mir fal)en 'oas '1Recf)t ent[telJen beim ßu[ammentreffen f)eterogener 
focialer Q:(emente, b a, ltlo mit ber blojjen @litte, mit ber 9Rora1 b er 
Q:inen bie neue @cfammtgeit nicf)t megr 0ufammengcgaften ltlerben formte, 
llJei{ eben bie ID?oral ber G:inen nicf)t audj bie IDCoraf ber Wnberen war. 
~n biefen ßltlie[)Jaft fittlicf)er ~n[cf)auungen, bei bem eine fociale ~ingeit 
nicf}t oeftcljen fönnte, trat bas ffiedJt ein, 3Uerft in ~orm ber @eoote 'ocr 
,Pmfcf)enben. )ffiir ertuäl)nten, bajj aucf) biefes ffiecf)t mit ber ßeit ficf) 
1) " ... ic8t aber la\3 uns bie Untcriud)ung uollcnben, \Jon ber wir glaubten, 
bafl ttJCI111 roit oUerjt Oll einem gröflercn (\legen ftanbe biefe (bie @md)tigfeit) 
0u jc{Jen berfud)ten, tuir Icid)tcr an bem cin5clncn 9Jlcnfdicn crfcnncn tuiirbcn, wie 
fie bcfdJaficu ift." jßfato, 6taat !Budj IY. ~icfcn "größeren fficgenftanll" ~at a 
tuo~ltucitllidj getoä~lt! ~5 fonnte eben nur ber 6taat fein, bon bem au~ 3um 
!Begriff ber G.lmdjtigfcit crU gefangen tuar. 
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in @litte unb lmoral t.mtoanbfe, fo baj3 es als »tedjt 0ugfeidj 3nljaft einer 
neuen lmoraf ilJir'o. '.:Diefen fdjeinoaren !miberfvrudj 0roifdjen einer bem 
ffiedjt tJorljerge'E)enben unb burdj 'oasfeloe roieber er0eugten lmoral müffen 
mir aufljelfen. 
!roo'E)er ftammte @litte unb lmoral ber Vrimitiuen ~orbe? Wus ber 
~otlj bcs 2ebens; aus ben gerneinfamen ~ebiirfniffen ber Vrimitiuen fo= 
ciafen ~in'E)eit. ~iefe 9~otlj bes 2ebens tourbe eine anbere, biefe gemein= 
famen ~ebürfniffe geftaHeten fidj anbers in ber neue n, aus 0roeien ober 
me'E)reren f)eterogenen (t(ementen geoilbeten fociafen @efammt'E)eit. Wlfer= 
bings nun muj3te 0uerft, bei 'oem lmangel einer gerneinfamen @litte unb 
lmoraf, @eroart unb .8toang un'o ft a a tri dj es »t e dj t biefe neue @efammt= 
ljeit 0ufammenljaften. ~odj fonnte audj in 'oer neu en fociafen G:inljeit 
bie !roirfung ber Ueoung unb @erooljnljeit, bie !mirfung alf berjenigen 
~räfte, Die in bcr vrimitiben ~orbe 3U fefter @litte unb lmora{ fü'E)rten, 
nidjt ausofeiben. 
~as neue ffiedjt beutete nur bie ~aljn an, auf ber fidj bie notlj= 
roenbigen 2ebensformen ber neuen focia{en ~inljeit aus&ubifben ljatten unb 
ausoifben mußten, unb bie mit ber .8eit ins fittndjc ~erouj3tfein berfefbcn 
eintreten folften. 
~ie @lacfJe ift feidjt begreiffidj. Wudj bie neue fociafe ~inl)eit, bie 
neue @emeinfdjaft confolibirt ficf}; fie finbet fcf}fiej3!idj geroiffe ~ormen iljres 
~afeins, mit bencn iljre lmitgfieber fidj fcf}fedjt unb redjt abfinben unb in 
bie fie fidj fügen müffen. 
lman fucf}t unb finbet auf einem ober bem anberen !mege getoiffe 
imobaritäten ber friebficf}en, gemeinfamen ~~iften0 ; man fügt ficf} in bie 
~ot'E)toenbigfeiten berfeloen, unb inbem man {e~tere anerfennt unb accevtirt, 
fcf}afft man eine neue @Jitte, eine neue mora{, 0u ber bas ffiedjt ben erften 
~nftoj3 gegeben 'E)atte. 
!mie berljäft fid) nun oll 'oiefer neuen lmora{ ber comvncirten @e= 
fammt'E)eit jene frü'E)m mora{ ber einae(nen ~{emente berfeloen? 
3ene arte lmoral ber focialen ~fetnente muj3 ficf} notljtoenbigertoeife 
biefer neuen unterorbnen, benn toäljrenb jene nur ben ~eftanb ber ein= 
fadjen @ruvve getoäljrfeiftete, getoä'E)rleiftet bie neue ben ~eftanb ber com= 
vncirtcn @cf a mmtl)eit. 
G:in ~eifpiel folf bies iffuftriren. ~er Vrimitiuen ~orbe, bem un= 
t>ermifdjten ®tamme, ift fremb unb feinb gleicf}oebeutenb. ®eine lmoraf 
bcfie'E)lt nur bie ®djonung ber Wngeljörigen, bagegen bie rüdjidjtsfofe !8er= 
nidjtung 'oer ~remben. !8on bem Wugenbfide aber an, ilJo biefe ~remben 
ein ~eftanbtljeif ber neuen @emeinfcf}aft ausmadjen, fei es als ®clauen, fei 
es alS !8eroünbete, fei es alS in irgenb toefcf}em 3ntmffe ber ncuen @e= 
fammtljeit aufgenommene ~(affe (toefdjes !8crljäftnij3 burdj einen !8ertrag, 
aus bem ein ffiedjt entfpringt, feftgeftelft roirb): bon bem Wugenbfide an 
muj3 bie arte lmoral einer neuen roeicf}en. ~as 3ntereffe ber neuen @e= 
fammt'E)eit, toeldjes bas neue »tedjt fcf}afft, oefcitigt langfam bie alte moraf, 
tvcfdje "fremb unb feinb" gleidjfe~te, unb oalJnt einer neuen ben !meg, 
fraft tveldjer ber ®claue, ber !8erbiinbete ober in ben f ociafen !8erbanb 
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~!ufnenommene auf Scf)u§ unb Wcf)tung Wnfprucf) not - unb mag aucf} 
nocfJ lange bie orte UJ?oral in 2fnfcf)auungen unb ®efiil)frn geluilfe 
ffiu'oimente 0uriicffoffen: bos mue ~ntercffc ber ttcuen ®cfommtl)eit 
l)ot 'oodJ eine neue unorar gefcf)offen, bie ficf) fiegreidJ erlueift über btc artr. 
Unb berfelbe \l3roceß, ber burcf) bie fortfcf)reitenbe ffiecf)gbifbung immer 
geförberten netten unoraf, fpieft ficf) auf offen @ebieten 'oes ffiecf)tslebens ab. 
unog im ptimitiiJen ober gar nocf) im feubafen etaote bes unittefafters 
'oas ißermögen ber gebufbeten <Hoffen, olfo 3· 58. lllie nocf} im europäifcf}en 
unittelalter bas mennögen ber l)erunt3iel)en'oen Sfauffeute, 'oen l)errfd)enben 
<Hoffen, bem ffiaubritter, immer eine gute \l3rife geltJcfen fein unb ber ffiauo 
besfetben gegen 'oie 0 fte unorar nicf}t IJerftoßen, ber ritterfidJen ~l)re feinen 
G:intrag getl)on !)oben: fo oagnt bodJ 'oos neu c m ecfJ t, IUelcf}cs im Sn 
tmffe 'oer @efammtgeit audJ bas ~ob unb @ut ber 5Biirgedicf)en fcf}iibt, 
fangfallt einer neuen unorar ben ID.leg, unb biefe neue unorar IJerbietct eß 
{jeut3utoge bem Wbel, ficf) an ~ab ttnb @ut ber 5BiirgerficfJen 3n IJergreifen. 
ecf)ltler unb rangfam, aber nacf} ~af)rl)unbertcn en'o1icfJ fiegreicf), l)at bo~ 
ffiecf)t bes Staates auf bem @ebiete ber ißerrnögensberl)ältniffe eine neue 
un or o r gefcf}affen, unb l)eute ift es ttns unbegreif!icf), lllie im unittelalter 
ffiitter unb ~ble, bie auf ~l)re große !Stücfe gierten, fidJ feine @5crttpe( 
macf)ten, bie erfte bcfte IStabt 3tt üoerfaffen ttnb bas fauer erltJorbene @nt 
ber 5Bürgerlicf)en 3u rauben. 
Wm 'oeutlicf)ften 3Cigt ficf) bie ißet'orängung ber arten unorar burcf) 
eine neue, in ~olgc bes 'ourcf} bie 5Be'oürfnifie unb 0ntereffen ber neuen @e 
fammtl)eit IJcranloßten neuen ffiecf)tes, bei ber G:ntltJicflttng 'ocr patriotifcf)en 
®efügle. ~as mfpriing!icf)e !StammesbeltJttBtfein ber ein0ernen focialett 
~lementc bes Staates IJctltJanbelt fidJ mit ber Seit in ein Q3orfs = unb 
!RationalbeltJußtfein. ID.läl)ren'o bie alte unorar nur eine \l3f!id)t ber ~in= 
gobe bes ~in3elnen an feine engfte f~ngenetifdje @ruppe fannte: er3eugt 
bie %l)atfacf)e ber I)Cmeinfamen -\.lntereffen ber ncuen ®efammtl)cit eine 
neue moraf, luercf)e bie unoebingte ~ingabe bes ~in0efnen für bie etl)ttifcf) 
unb fociol mannigfacf) 0ttfannnengefe§te @efammtgeit forbcrt. 
@5oflen luir bafür 5Beif)Jiele anfügten? ID.lenigftens oraucf)en IUit 3ll 
biefem ßltJecfe nicf)t in bie ~erne 311 fdjltJeifen. 
ID.lie luor ber \l3atriotiSmu~ befdJoffen, 0u bem bie 9Jc o ra I jcben 
'l)eutfdjcn IJot nicf)t I.Jielen zsolJqcl)nten nodj IJerpf!id)tete? ID.lenn IUir biefe 
5BefdJaffenl)eit nur mit bcm einen jillorte "l,l3orticulori~mus" be3eicl)nen, f D 
fJaben IUir 3ugfeicf) bie geluaftige ID.lonbfung angebeutet, luelcf)e im @efo{ge 
'oer %l)atfadJen unb 'oes ncncn ffiecf)tes, bie unoraf auf biefem @cbicte 
'ourdjgemacf)t gat. -\.\Cner äHcrcn unoraf cntf\JradJ nocf) ber ffil)einbunb, 
eine ~l)at, IUie fie geut0utage tJon bcmfdben ißolfe in bemfefben .2anbc ag 
l)öcf)fte Unmoraf, als ißerratfJ mtb ißerrttcfJtfJeit oe0eidjnet lU erben miiflte. 
'l)icfc mlanblung 'oer unorat oofl0og ficf) jeit ben %f) a tf a cf) en IJon ~cna 
unb bctt !Befreittng~friegcn, feit bem ffi e cf) t bcs ~eutfdJen ~uttbes unb bem 
iR e cf) t be~ neuen ~eutfcf)en fficicf)cs. ~ic friil)m Wcoraf ber G:l e ttt e n te 
ber netten @efannntgeit mußte bcr netten unoraf ber febteren, 3n bcren 
5Bil'oung 'oas neue ffiecf)t bcn ~(nftoß gab, ben l_l3lot» riinmcn. 'l'odJ cbenfD 
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toie bas neue :Jredjt ber neuen 9Rora1 ben )lieg baljnte, biefe16e fdjuf, ebenfo 
i[t nun bie neue illcoraf bie mädjtigfte @5tü~e bes neuen Wedjte-3 - bi~ 
einft im etoigen 2:Bedjfef irbifcf)er ~inge neue ~~aten unb lßerljäftn ifie 
toieber ein neues Wedjt fcf)affen, 'oem bie oefteljenbe illCora! bann 0um Dt>fer 
fallen muß. 
~ie G:inmenbungen, bie biefer unferer ~arftellung bes lßer~iiftniffe._-; 
tJon Wedjt unb 9Roraf entgegengeljaften Iu erben fönncn, finb feicf)t tJorau~ , 
0ufef)en. ~enn ljäu~g uer{JäH ficf) f cf) c i no a r bie @5acf)e umgefef)rt. a>erabe 
in unferem 0af)rf)unbert erfebten mir es ja oft, toie morfcf)getoorbenes Wecf)t 
tlon ber gelt>aftigen @5trömung ber "öffentfidjen Wcoraf" f)intoeggefdjtuemm r 
tourbe. Unb bocf) uer~äH bie @5adje fidj nur f dj einbar f o. ~enn in 'ocr 
~~at toar in folcf)en B=ällen jenes morfcf)getoorbene Wedjt längft nur eine 
f;>anifdje 2:Banb, !)inter ber ficf) anbcre lßerljärtniffe unb ~~atfacf)en 
tJo!I0ogen, mefcf)e gebieterifcf) i~re @ertenbmacf)ung im We cf) t e forberten, 
unb tro~bem ein vor1Janbenes g e f cf) rieben es We cf) t ber ~rfüllung biefer 
~orberung form a r entgegenftanb, audj o f) n e b a s f efb e bereits 0ur G:r= 
3eugung einer 9Roraf gefangten - toefdje, mädjtig um fidj greifenb unb in 
ba5 >Betoufltfein ber illCafien übergef)enb, eines ~ages einem @5turmtuinbc 
gleicf) ficf) erlJob unb bie ft>anifdje 2:Banb jenes arten Wecf)tes umftief3 unb 
tuie ein @5tücfdjcn l,l3a;>ier tuegb1ie>3, luorauf bann bas oon ben ~~atfacf)en 
unb lßerfJäftniffen !ängft gef)eifcf)te, ins moraHfcf)e >Betuuatfein bereits ein-
geDrungene Wecf) t im @efe~e ficf) 9Iusbrucf unb ®ertung oerfdjaffte. 
:Dürfte icf) midj 3ur lßerbeutficf)ung biefes gan0en lßorgange5 eine~ 
ettuas f)eitfen @feidJniffes bebienen, idj mürbe fagen, {)inter 'oem recf)t= 
mäßigen, 'ocr Wation fegitim angetrauten unb uor ber )lieft af5 fofcf)es 
geftenbem Wecf)te, taucfJte im lßerborgenen aus ber illCacf)t ber lßerf)ärtniifc 
ein illegitimes, bas ~agesficf)t nodj fdjeuenbes Wedjt f)eroor, bas im un-
erlaubten Umgang mit ber Wation bie nocf) i[egitime illCoraf 3eugte - unb 
afS biefe 0ur \illert fam unb auftuucf)s, mit iljrer .t>Hfe bas betrogene afte 
Wedjt, bas feine 9Rtlcf)t unb ~tiften0beredjtigung oedoren f)atte, auf ge= 
ma!tfame 2:Beife bei @:leite fcf)affte - luorauf erft bie legitimatio ber neucn 
illCoral per subsequens matrimonium erfolgte. 
"~Ufo mar bocf) ein ungefcf)rieoenes, natiidicf)es, ein lßernunftrecfJt 
tJor{Janben?" I)öt' id} trium;>~ircnb bie WaturrecfJtfer rufen. !nur gemacf)! 
Sl([er'oings ftrebt in fo!cf)en 9Romenten 'oer ~nttuicffung aus bem bunUen 
@5djooj3e 'oer tf)atfäcf)Hcf)en lßerf)äftniffc ein Wedjt 3um ~ages!idjt unb ringt 
ficf) in fdjtueren @e6urt5lue~en ~um ~afein em;>or: alier baG ift mit nicf)ten 
ein Watumdjt, ein lßernunftrecf)t, bas unabf)ängig oon ßeit un'o lßerf)äft= 
niffen q;iftirt: fon'oern bas ift bas jebesmaf in ben tf)atfäcf)fidjen 
lßcrf)ä!tniffen Hegenbe, a!!erbings natürficf)e unb vernünftige, 
mei{ biefen lßerf)ärtniffen entf;>recf)enbe, aus i!.Jnen geborene mecf)t. ~n 
biefem @5inne fann man frei!idj bas jebesmal burcf) bie lßerf)ärtniffe ge= 
botene, burcf) t~atfäcf)Hcf)e >Bebürfniffe gef)eifcf)te Wedjt bas natürfidje unb 
vernünftige nennen: aber es ift bas nicf)t ein Waturrecf)t ober ein lßer= 
nunftrecf)t, ba~ feine Oue[e in einem natür!icf)en Wecf)tsbetuuj3tfein ober 
in 'oer lßernnnft {Jat unb angebficf) immer fidj g!eicf) b!eilit, fonbern es ift 
198 IY. ~as Snbiuibuum unb bie jocia!pjl)d)ijd)cn <frjd)cinungcn. 
'Das 'Die, nad) ßeit unb Drt aus ben realen !Berf)ärtniffen jid) crgcoenbc, 
if)nen entf~red)enbe un'D bager natürtid)e unb vernünftige l5 o rb er u n g unb 
.p ei f d) u n g eines med)tes, ltJefd)es bntd) bic l_Yormufirung bes[eioen im 
®efet}e 0um mcd)te ltlirb, nadJbem es bereits, lt>ie gefagt, ins mora!ifdJe 
)Setoufltfein mäd)tige lffiur0efn gefd)fagen f)at. 
~ie ~inltlcnbung affo, bafl 'Die 9J?oraf 'Die Ouerrc 'Des med)tes fei, 
beruf)! auf einer 1'äufd)ung über ben tf)atfäd)lid)en !Borgang, in ttJe1d)em 
aber ebenfoltlenig ein !naturred)t einen Wnf)arts~unft finben fönnte. ~a= 
gegen fd)eint eine anbere ~inlt>enbung ltlieber ~f) a t fad) e n für fid) anfü'f)rett 
0u fönnen, nämfidJ 'oafl ein ftaatlid)es ffied)t I)äufig feine~ltlegs ins mora= 
!ifd)e )SeltJufl!fein 'oer @efammt'f)eit überge'f)t unb trob nodJ fo langer $Dauer 
'oie igm tui'oerftrebenbe öffcntfid)e 9J?ora{ immer gegen fid) I)at un'o 'oer= 
[efben fd)!ieflHd) erfiegen mufl. SDiefet un0ttJeifefljaft oft fid) ltlieberf]ofenbe 
tf)atfäd)Hd)e !Borgang fcf)eini 'ood) 'Den !Borrang ber 9J?oraf oor 'Dem ffied)te 
un'o 01tlar af5 Quelle 'oes febteren 0u conftatiren? Wud) f)ier fd)eint es 
nur fo: bie @ladje oerf)äft fid) aber gan0 anbers. 
Wllerbings fef)en ltlir oft ein ftaatlidJCS ffied)t in ®eftung unb lillirf= 
famfeit, bas trob aller 9J?ad)tanltlenbung bes etaates [o0ufagen nur ltlie 
ein tobtet 9J?ed)anismus baftef)t; um 0u functioniren, immer her ftaatlid)en 
9J?ad)tentfafhmg bebarf; ber öffentfidJen 9J?ora{ nid)t oef)agt, OOit 'Detfefoett 
entfd)icben abgefef)nt unb allgeltliefen tuirb, nie eine neue 9J?orai er0eugen 
fann ultb fd)fieflfid) fein fäftiges ~afein auf eine ober 'Die an'oere lilleife 
unbeHagt oeenbet. lillenn ltlir aber genauer 0ufef)en, tu a s bas für ffied)t 
ift, ltJeld)es nid)t uermod)te unb nid)t ba0u gefangte, fid) einen moralifd)en 
)Sobcn 311 fd)affen, in 'Dem es fräftige lillur0ef fdJlagen fönnte: fo werben 
mir geltlaf)r, bafl es immer ein fold)es ffied)t i)t, bas nid)t aus 01tlingen= 
b e n !B er I) ä ltn i ff e n fid) ergab, fonbern aus momentaner lillillfiir einet 
l,ßartei, aus falfd)en ~been unb ~f)eotien, aus her !Berfennung 'ocr tf)at= 
fäd)Iid)en !Berf)äftniffe u. f. ltJ, ~in fofd)cs mcd)t ober fdjtuebt immer in 
ber .2uft, I) altlos unb haftlos, gertenb nur burc!J Unterftübung un'o edjui} 
uon auflen, of)ne eigene innere .2ebensfraft, 'ocr öffentfidjen 9J?oral fremb 
unb fein'o!id], eine neue 0u eqeugen nidjt im @ltan'oe unb baf)er oon oorn= 
f)erein bcm Untergonge gemeif)t. ufber ein foldjes 9'tedJt ift oon oornf.Jerein 
fein ffiedjt nnb l]at of5 fold)es feine .2ebensfäf]igfeit - es ift ein tobt= 
geborenes med)t. 
SDas aifes, tuas tuir I)ier über bas !Berl]äftniflunb bie !illeci)felttJirfung 
oon ffied)t unb 9J?oral fogten, be3ief)t fidj eoenfomof)l auf öffentlid)es, alS 
aud) auf \ßrioatred)t. .2ebteres er3cugt gon0 ebcnfo feine moralifd)e 2Hmo= 
f~ljäre, tuie crfteres, unb ltlitb gan0 ebenfo in feinem )Seftanbe oon biefet 
Wtmof~f)äre bebingt. 
)Sraud)t es 'Dafür eines )Seif~ieies? ilRan nef)me nur bie lillanb= 
Iungcn bes ßinsred)ts (lillud)ergefebe) in ben lebten brei SDecennien in 
einigen etaaten ~uro~as, ltlie aud) in Deften:eid). ~ft bie alten, ben 
)Seftimmungen bes canonifd)en ffied)ts entfvredjenben fitengen lilludjergefebe, 
aus ben ßeiten ber tuirtf)fd)aftrid)en @ebunbenf)cit, her Unfreiljeit unb 'Des 
ßunftttJefens ljerftommenb. ~as Ueberfd)reiten ber 9J?inimalgren0e bcs 
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Einfes uon 5 ober 6 ° 0, uom Staate alS ftraftoürbig bel)an'oeft, l)atte nicf.>t 
minber bie öffcntficf.>e Wlornf gegen fid). jffio~er ]tammte biefe, ben Eins 
uon mel)r a!S 6° '0 uerbammenbe 9Jlorn1? ~ie toirtl)fcf.>aftrid)en lßer= 
f) ä rtn i 1f e, 'oie @ebunbenl)eit unb Unfreil)eit bes ~anbefs, ber @etoerbe 
unb bcr Ban'otoirtf)fd)aft red)tfertigten uoafommen bie jffiucf.>ergefe~e; 'oiefes 
firenge Ein ~red) t toar ein Wusffuß ber tf)atfäcf.>fid)en lßerf)äftniffe; unb 
biefes !Hecf.> t cqeugte in 'oer öffentlicf.>en Wleinung bas moralifdJc ~Betoußt= 
fein non ber Q3erluerf1id)feit bes jffiucf.>ers. ~nbeffen ging bie toirtl)fcf.>aft= 
ficf.>e ~nttoicf(ung unaufl)artfam uortoärts; bie toirtl)fd)aftricf.>en Sd)ranfen 
fieien; ~anbe(, @etoerbe, @run'o un'o IBoben tuurben frei; ~nbuftrie unb 
~robuction edcoten einen bisf)er ungefannten lli"uffd)toung; if)re (h trag 5= 
f ä f) i g fci t flieg tocit über bie oisfyerige @rcnoe. 91-un emvfan'o man bas 
~riidcnbe un'o ~eengenbe be5 alten Einsredjts. ~inter ber fpanifcf.>en 
~an'o biefc" geid)rieoenen :Hed)te~ madjte fid) bas ?Se'oürfniß eines, ben 
ncuen lßerfJä(tniffen entfprccf.>en'oeren ffiedjtes gerten'o unb begann bie auf 
bcm arten ffied)te berul)enbe 9J?oraf 0u unterluül)fen. ~a5 arte Einsrcd)t 
uer(or feinen IBoben - es luurbe umgeftoßen; ein neues ffiecf.>t ber uoll= 
fommenen Einsfreil)eit tourbc vrocfamirt, IUcfd)cs ba{b mit ber arten 9J1ora( 
aufräumte unb eine neue fd)uf, bie in ber freien lßereinoarung ber \ßarteien 
über bie ~öge bes Einfes feinestoegs ehoas Unmoralifcf.>es fal) (fo fange 
feine anberen unmoralifcf.>en 9J?omente f)inoutraten, IUic 3· m. Wusbeutung 
ber ~ugenb, 'ocr Unerfal)ren(Jeit, ber 91otl)fage u. bergt). Unb nun gab 
ber Staat fefbft bie ?SeiUiUigung 0ur ~rricf.>tung bon [rebitinftitutcn, ja 
rief f ofd)e fefbft ins Beben, bmn ftatutenmäf;ige @ebaljrung einen Eins= 
getoinn einorad)te, toie er bot otoei ~ecennien bom ffied)te oug(eid) unb ber 
bamafigen 9J?oraf uervönt unb uerbammt 1oar; nnb an bie SVi~e unb in 
bie lßerltJOftung folcf.>er ~nftitute Drängten fid) um bie jffiette ~O{Je ~erren 
mit mafelfofem C1fJarafter, bie auf ~gre unb m?oraf ma~ fJieften. 
~nbeffen l)attc ber toirtf)fd}aftridjc ~Iuffd)toung fiel.> ausgetobt; ein 
ffiiicfjdj(ag fonntc ben toirtljfd)aftfidJen @efe~en gemäß nid)t ansbfeioen. 
~anbef, ®etoerbe, ~nbnftrie unb BanbtuirtfJfdjaft toaren toiebcr im 91ieber= 
gang begriffen ; igre ~rtragsfäf)igfeit fanf. 91nn fucf.>te man toieber ffiet= 
tung in ber lli"ufrid;Jtung after Sd)ranfen, in 'ocr ffiücffef)t 0ur aften @e= 
ounbenf)eit unb Unfreigeit !Bor allem aber conh:aftirte mit bcm 91ie'oergang 
ber lßoffstoirtljfcf.>aft bas neue Einsrecf.>t mit feiner fcf.>ranfenfofen Eins= 
freif)eit. Unb luieber uedor biefes fficd)t feinen ?Soben in ben tljatfädj!icf.>en 
lBerl)äftniffen, bie eine anbete ffied)tsorbnung l)eifd)ten. ~as ?Se'oürfniß 
nadj einer fo1cf.>en madjte fiel.> gelten'!>, bie neue Wlora( fam ins Scf.>toanfen 
- bas neue ffiecf.>t mußte fallen unb afte Einsbefd)ränfungen tuurben loieber 
gefetllid}es ffied)t. ~rft fämVft biefes tteuerftanbene ffied;Jt mit fdJtoinbenben 
ffieften bcr auf bem gefallenen ffied}te bcruljenben Wloraf - bocf.> beftel)t es 
fiegreidj ben Sl'am~f - "benn nur ber Bebenbc l)at ffied)t", unb bafb toirb 
bie jffianbfung ber !moraf tJoU0ogen fein, 0umaf Staatsgetoaft unb Straf= 
gerid;Jt bem ltCltell ffiedjt bie jffiege oa(Jnen in ber öffentfid)en 9Jloraf. 
SofdJe ?Seif~ieie ber ~nttoidfung bes ffied)ts aus ben tljatfädjiid)en 
lßerl)äftniffen un'o ber Wloral aus bem ffied}te, ließen fidj aus allen Glebieten 
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bes \ßrit>atredjts narfJ \BeCieoen oeroieffäftigen. W1öge es uns nur norfJ 
geftattet fein, auf bie t>iefen )U\anbfungen bes ~f)eredjts unb ber aus bem= 
fefoen fid) jebesmaf l]erausoifbenben 9Jloraf l]in3utueifen. Wo bie Untren11 = 
oadeit 'oer ~lje ~afJrljun'oerte fang gefe~fid)eS ffiedjt tuar I ba l)aftet audj 
an 'ocr ~rennung ber ~l]e 'oer W1ater ber UnmoraHtät. Unb tuenn bic 
tl]atfäd)ridjen Q3crl]äftniffe, bie freiere ~nttuicffuug ber mobcrnen CMefeiTfdjaft, 
0ur gefe~rid)en ®eftattung ber 2l:uf!öfuug ber ~f)e brängen, wie bas neuer= 
bings in ~ranfreidj gefdjaf), fo f)at bas neue lRed)t nod) fange mit ber aftcn 
W1ora{ oll fämpfen. Unfängft erft tuar im l.ßarifer II ~igaro II aus 2fnfaf; 
bes neuen CMefe~es ein 2!rtifef 0u fefen, tuorin es ungefäf)r fautete: 11 @;cf)ei= 
bung - tuof)f! aoer !lliieberoereljefidjung? bas ocrträgt bie öffentndje 
W1oraf in ~ranfrcidj ( !) Hid)t. 11 W1öge fid) ber 11 ~igaro 11 linuf)igen; bie 
öffentrid)e 9Jloraf ljat in ~uropa un'o aud) in ~ranfrcid) 0u ßeitcn auf bem 
@eoiete 'oes ~f)md)t5 fdjon ettuas @;tärferes ocrtragen, 3· \B. bas jus 
primae noctis. @;ie tuir'o fid) audj in iJranfreidj, tuenn fie es nid)t bereits 
getf)an, mit 'oem neuen \Red)te, ber ~reltnoadeit ber ~f)e unb 'ocr )U\ieber 
oeref)erid)ung ber ®efdjiebenen, tuefdjes oerniiuftig ift, tueif es ben tljatfädj 
fid)en !8erf)ärtniffen un'o \Be'oiirfniffen \Redjnung trägt (feinen \Beftanb oor= 
ausgefe~t) , oaf'o oerföf)nell unb auf oeften ~ufl fteffen. 
Un'D je~t nur nod) eine fe~te ~rage. Wenn fo bie W1oraf ctuig 
tuan'oefliar ift un'o faft fdaoifdj bem lRedjte folgt, 'oas je'oei.lmaf aus tljat= 
fäd)fidjen Q3erf)äftniffen fidj ergibt: tuof)er fommt es, baf3 bie W1enfd)en 
immer tuieber geneigt finb, bie IDCoraf afs bas im Wanbef 'oer ~inge ~eft= 
fteljenbe, a!S bie etuig fid) gfeidjOfeioenbe QueUe bes ffied)ts, alS 'oie l]odJ 
über arr ber irbifd)en Q3ergängfidjfeit tljronenbe etuige Sb e e auf0ufaffeH, 
an biefefbe afS eine foid)e immer tuieber 0u apperriren un'o fie afS 9J1aj3 
alles \Red)tiil un'o aller ftaatfidjen ~inrid)tungen 311 octracf)ten? 
SDie Urfadje biefer ~rfdjeinung ift feljr einfad). ~er )llian'oef alles 
ffiedjts unb aller ftaatndjen ~inrid)tungen ift greifbar unb fid)tliar: fie 
fönnen uns unmögfidj afs untuanbef&ar geften. ~as lReid)sgeje~lifatt oon 
l)eute caffirt baß \Red)t oon geftern; eine W1inifteriafoerorbnung l]ebt eine 
bisl]erige ftaatfidje mnrid)tung auf unb fiiljrt eine neue ein. ~ie Wanbef= 
barfeit un'o Q3ergängfidjfeit 'oiefer ~inge greift jeber mit ~änben. ~(ber 
bie Qllaublung bcr 9'.Rot:af tJo!I0ieljt fid) feljr Iangfam unb un&emerft - fic 
fdjreitet oor, tuie ber @;tunben0eiger an ber Uf)r. ~in 9Renfdjenafter ift 
oft nur eine IDlinute auf ber Uf)r ber W1oraf - tu er fann 'oicfen gan3 
unmerffidjen lRucf if)res @;tunben3eigers tualjrneljmen? ~er ~iftorifer 
afferbings, un'o ber \ßf)ifofoplj merft e>3 nadj ®enerationen, baf3 ber Beiger 
oortuärts fam; ber ~urd)fdjnittsmenfdj 11 ljört bie Sl'unbe tuoljf, offein if)m 
feljft ber @{aube". Unb bas ijt aud) gan0 natiirfid). ~enn an ettoas 
~eftes un'o Untuanbefbares im ffiel]enben @;trom 'oer a:rfdjeinungen muj3 
fidj 'oer menfd) ja ffammern, tuenn er nidjt fooufagen fidj fefbft t>erfieren 
foU. ~is <ropernicus ift tuenigftens ber ~rb~arr fcftgcftan'oen unter feinen 
~iif3en; feitbem rorrt bie ~rbe im streife unb ftef)t bie @;onne nid)t 'maf 
feft. Was )U\unber, 'oaf3 ben IDlenfd)en ein @;djroinbef erfaflt unb baij er 
irgenbtuo nadj einem feften l.ßunfte fidj umfief)t, nadj tuefd)em er fidj auf 
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unftötcr ~a~rt im Dcean bes 2ebens rid)ten fönnte. @5o1d)e fefte l,ßunftc 
a{s @5terne an feinem .\Jorioonte oll Ijalien, ift ein unab11Jeisliares !Bebiirfnifl 
bes menfd)lidJen ~emütljes, 11Jefd)em a!Ie jene "e111igen IDCiidJte", bie er an 
betet, iljr ~a ]ein l:lerbanfen - ein ~a]ein, bas uni:Jergängtid) ift, fo 
fange IDCen·d)en auf ~rben 11Janbefn. Bu jenen "ei1Jigen 9Jläd)ten" nun, 
bie bcr IDCenfd] nid)t miffen mag, geljört aud) bie ~bec ber 9J?oraL ~enn 
in i Ij r fud!t er unb gfauOt er finben 0u fönnen einen fe]ten ~inljafts~unft 
bei a!I feinem XfJun unb 2affen, einen 2eitftern, nad) bem er in a!I feinen 
~anbfungen unb Unterneljmungen fid] ridjten fann, einen feften IDCatiftali 
0ur !Beurtljeifung, 11Ja5 gut unb 11Ja5 fd)fed)t, 11Jas ebef unb tuas gemein. 
Unb in ber ~~at finbet er ja bas, 111as er fudJt, in ber ~bee bes IDCora 
ti]d)en. <Sie i ft ja tljatfäd)tid) für jeben IDCenfd)en ein fo!djer &nljafts= 
tJUnft unb 2eitftern fürs gan0e 2elien. ~er rrt~um Hegt nur barin, baj3 
her ~in3e!ne glaubt, feine .-sbee bes 9J?oralifd)en fei bie ein3ige, untuanbef= 
bare, biefellie für a!Ie Seiten unb lllötfer. ~aß ift fie ebenfo11Jenig, tuie 
bie ~rbe ein fefter l.ßunft im WeftaU, - aber gfeid)11Jie bie G;r'oe tro~ 
if)res etuigen Sheifens im grotien @an0en bodj ben IDCenfd]en einen feften 
!Boben bietet für af! iljr @5treben unb Xreilien: fo bietet audJ bie ,Jbee her 
IDCoral bem !tinöefnen einen fcften @run'o, auf bem fein ~fJarafter, fein 
@5trelien unb Wo!Ien fid) ftü~en fönnen. Was fid]t es ben 2anbl1lirtlj ober 
ben !Baugerrn an, baji ber @runb, ben er beacfert, ber !Boben, auf bem er 
fein .\Jaus baut, mitfammt 'oem ~rblia!I im st't:eife fid] bregt? ~benfotuenig 
braud)t es ben G;inöe!nen an3ufed)ten, baji feine IDC o ra 1 I:Jon Ijeute fünf= 
tigen @enerationen afS Unmoral erfdjeinen 11Jirb. Ijm ift fie bod) ber 
ein0ige, mögtid]e, fefte @runb, auf bem er acfern unb bauen fann. 
~enn fd)fiej3fid) finbet ber ~in0efne, 11Jie uergängfid) er fellift ift, bodj 
nur in feinem ~nnern jene feften 2fnlja1ts~unfte, an bie er im 11JiThen 
@ei1Joge bes 2eliens fid) ffammern fann, bie iljm .\JaU unb @5tü~e ge= 
11Jäljren - unb 11Jelje i~m, 111enn er fie nicf)t gefunben! ~5 ift nur ~ur3 ' 
fid]tigfeit unb 1:Jer3eiljfid)e @5dj11Jäd]e bes IDCenfd)en, 11Jenn er glaubt, biefe 
feften \)3unfte austuötts fud)en 0u müffen unb fie nadj au511Järt5 I:Jerfegt -
benn 'oort fud)t er fie uergeliens - "nidjt I:Jon auj3en ftarnmen fie {Jer, 
~uer ~nneres gibt bauon ~unbe". - IDWgen es a!f o rein ~erfönfid)e 
@e.füfJfe. fein, tuie edjte Eiebe unb 'ijreunbfcf)aft, bie ben IDienfdJen 'ourcf)!5 
2elien lieg(eiten, möge es 11Jaljrer @faube fein, bem ein frommes @emütf) ficf) 
gingilit, ober mögen es gögere ~been ]ein I ltJie !Begeifterung für mon un'o 
materfanb I für Waljrljeit unb Wiffenfd]aft, an bie ber ~inoefne fefbftfos 
un'o mit &ufotJferung fidj gingiOt: jebes biefer @efü~fe unb jebe 'oiefer 
~'oeen liifbet einen fofdjen "feften \)3of in ber ~rfd)einungen ~fud)t", 'oer 
i~m I:Joranfeucf)tet, ber ign tröftet unb begfücft, httgieid) aber aud) I:Jerebeft, 
tro~bern er bod) nur in feinem ~nnern rugt unb mit iljm I:Jergeljt. 
Un'o elien f o I:Jergäft es fidj mit 'oer IDCoraL 
IDCag affo her \)3Ijiiofo~Ij unb @5ocio1og barülier !Betrad)tungen an= 
ftef!en, tuie un'o auf 11JefdJe Weife biefe IDCoral entftanben ift; tueid)e 
Wanbfungen fie burd)mad)t, oli fie liered)tigt ift ober nid)t u. bergt: bem 
!tin0elnen genügt es für fein 2eben, bal3 er eine ID? o rar lj ab e; ob er aber 
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eine unb 1neld)e er f;aoe, bas I)ängt tlon ber ~ntltlicffungsftufe feiner focia= 
fen @rulJve Q0; IJon ber 3ami!ie I in ber er geboren unb er3ogen ltJorbeu; 
tJon ber Umgebung, in ber er aufgeltlad)fen; tJon ben ~inbrücfen, bie er in 
3artem 2!1ter emj:Jfangen; tJon ben 6d)icffalen, bie er erfaljren; tJi eH ei dJ t 
aud) tJon ~rfenntniffen, bie er gefammelt, aber gelniß aud) in ljof)em 
9Rafle tJon ber burd) ben @5taat aufredJterlJaftenen ffi ed) t5 o r b nun g, in 
bie er fid) einfügen m u fl. 
§ ~· 
Jnbivibttelle Sirebungen unb fodale fiot~wenbigteiteu. 
m3enn ltlir nun fo bie fociafe m3eft unb bie ~rfd)einungen ber= 
felben betracgten, JO gefangen ltlit oUt ~denntnifl, bafl ben ~ingen unb 
5ßerl)ältniifen eine 9'lotf)ltlenbigfeit immanent ift, ber gemäfl fie fid) beltlegen, 
ftaft ber fie fiteben unb ltleld)e über fur0 ober fang fid) erfüllt. 
~iefe 9'lotf)ltlenbigfeit auf0ul)eben, fie auf0ul)aften, ift nid)t in bes ID'len= 
fd)en 9Rad)t. 9'lun ift er aoer felbft ein Xl)eil jener m3eft unb ein ~lement 
jener ~rfd)einungen, unb fomit in ali feinem Xl)un unb Baffen biefer bas 
mrr umfj:Jannenben unb bemfefbeu immanenten 9'lotf)ltlenbigfeit mit unter= 
ltlorfen. @;eine angebfid)e unb fd)einbare 3reil)eit fann an bem 6id)ooll= 
0iel)en unb 6id)erfiillen biefer 9'lotf;ltlenbigfeit nidJt5 änbern. 
~as edennt ltlogl aud) ber gemeine 5ßerftanb an ben gröberen .8ügen 
ber fid) erfüUeuben fogmannten "9'laturgefe~e", an bem feineren, mifto= 
ffoj:Jifd)en i)etail inbit>ibueller .\)anbfungen ltlill es ilJm nicgt fo balb ein= 
feucgten. 
Baifett ltlir if)m einen 2Iugenblicf ben fd)önen m3al)n, bafl er "frei" 
l)anbeft unb betrad)ten ltlir nur, ltlefd)e )Bebeutung biefes freie .\)anbefn 
angefid)ts ber fid) im inbioibuellen Beben unb im Beben ber menfd)Hd)en 
&efellfd)aft ooU0ief;en'oen natürfid)en 9'lotf)ltlenbigfeit in lllnfvrud) nel)men 
fann. 2Ille ,, freien .\)anblungen" bes 9Renfd)en fönnen unter einem a!Ige= 
meinften )Begriff, unter einen gemeinfamen 9'lenner gebrad)t ltler'oen, unb 
berfe1be lautet: ~rf; a!tu ng. ~agegen tönnen alle mit immanenter 9'lotf;= 
toen'oigfeit in ~atur unb !JJlenfdJen(euen fid) ooUoief)enben morgänge euen 
falls auf einen allgemeinften )Begriff, unter einen gemeinfamen Wenn er 
gebradJt tuerben; biefer aber lautet: jffied)]ef un'o 5ßergäng!id)feit. 
2Iuf bcm @ebiete ber 9'latur ift alles tJergängHd) - ber 9Renfd) ltlill 
alles erf;a!ten. 
~iefer @egenfa~ ber ®runbtenben0 in 9'latur unb !)J(enfd)enftreben 
faftet ltlie ein 3fudJ auf allem "freien .\)anbeln" ber 9Renfd)en, tuefd)es 
eltlig ba0u tJerbammt ift, in frucljtfofem ~amVfe gegen bie 9'laturnotf;lnenbig= 
feit fid) auf0ureiben. i)iefe )Bebeutung f)at bie menfd)Hd)e "3rei{Jeit"; es 
ift bie 3reif;eit bes gefangenen Böltlen, in feinem ~äfig auf unb ab 3u 
rennen unb mit all biefer 3reilJeit bem ID1enagerieoefiber auf feinen jffian= 
berungen mitfammt bem ~äfig freu0 unb quer burd) @5tabt unb .2anb 3U 
folgen. 
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2!6er biefe aUgemeine ~rfenntni~, ba~ bie menfcf)!icf)e g:reil)eit gegen 
bie natürHcf)e Wotl)toenbigfeit nicf)ts ausricf)tet, ba~ fie nur toic bie fcf)äu= 
menbe m3oge gegen bas g:e!fenufer anftürmt, um gebrocf)en unb 0crftäubt 
tJon bentfef6en ab0uvraUen; biefe aUgemeine ~rfenntni~ toäre tJon geringe= 
rem m3ertf). m3id)tiger ift's, aus bem aUgemeinen lßetfJäftnii3 0toifcf)en 
menfcf)!icf)er "g:reil)eit" unb natür!idJer !.noi~toenbigfeit ein c ~i u f icf) t in 
bas m3efen unb ben !rl)arnfter a!Ies menfcf)ficf)en .\)anbefns 0u 
g e to innen. ~as tooUen toir jcbt tJerfucf)en. 
jffiir fagten: aUes fegenannte "freie menfcf)Hcf)e .\)anbe!n gel)t bal)in, 
bas 0u erl)aften, tons tJon !natur tJergängficf) ift", b. ~· toas unterge~en mu§, 
um 9ceuem \lJfab 0u macf)en. m3ir tracf)ten, unfere ®efunb~eit 0u er~arter., 
an beren Untergang bie !.natur ftiU, bocf) unab!äffig arbeitet, - toir tracf)ten 
unfer llebcn fo fang afs mögHcf) 0u er~aHcn, toenn befien Untergang aucf) 
fcf)on eine natürficf)e !.notl)toenbigfeit getuorben ift. Unb toie mit bicfen 
"verfönficf)en" ®ütern, fo ge~t es aucf) mit aUen anbeten ®iitern biefrs 
llebens. '1las @:itrebcn bes 9Renfcf)cn gef)t auf Ch~aftung her toirt{Jfcf)aft= 
IidJelt iliiitcr aucf) iiber bie ®ren0c feines Qebens fJinans für feine !nacf)= 
tommen - unb biefes @:itrebcn fann unter giinftigen Umftänben burcf) 
@enerationen ~inburcf) tJon ~rfo!g gefrönt fein: nicf)tsbeftotoeniger finb aucf) 
bie lßermögen her a:röfufie bes 2rftertfJums bem aUgetoaltigen @efe~ her 
natiirficf)cn lßergängfid)feit unb bes eluigen m3edJfef5 an~eimgefallen unb 
tJon ben 91ot~fcf)ifben unferes ~a~r~nnberts toirb in hinftigen e6enfotoenig 
eine @lvur übrig b!eiben. 
~(ll bie gefeU fcf)aftficf)en ~inridJ!ungen enbficf), bie her IDCenfcf) a!s 
bfinbes m3etf0eug unb IDCitte! natiir!icf)er ~riebe unb !.neigungen fcf)afft, unb 
all bie geiftigen ®ebi!be, burcf) bie er ficf) bas lleben erträgficf)er macf)t, 
tmfcf)önert unb tJerebe!t: er ftrebt fie 0u er~aHen "in ~toigfeit"; all fein 
@)innen unb ~racf)ten ge{Jt auf biefe ~r{Jaltung, tuä{Jrenb ber natiirficf)e 
unb naturnot~toenbige @:itrom ber lßergängHcf)teit an i{Jrem Untergange 
arbeitet, fie untertoiil)!t, an i~nen nagt unb 0 e~rt. '1lie focia!e ®emeinfcf)aft, 
in ber es uns too~r erge~t, tuir toollen fie er~aften - unb fie m u ~ 0u 
®runbe ge{Jen, ebenfo gut toie unfer ~in0eUeben; unfere @:ipracf)e, 91efigion, 
@)itte, !.nationantät tuollen tuir erbarten unb oemerfen gar nid)t, tuie jeber 
~ag an bem Untergange biefer unferer moraiifcf)en ®üter arbeitet, tuie jeber 
~ag bcr Xropfen ift, her biefen eingebifbeten g:e!fen {Jöl)H unb untertoii~H. 
@:iicf) aufopfern für bie ~r{Ja!tung beffen, toas unerbittricf) bem Unter= 
gange getoeif)t ift, nennen toir {Jo{Je '1lenfungsart unb .\)eroismus. ~n bie 
natiirficf)e !.not{Jtuenbigfeit ficf) fügen, nennen toir g:eigl)eit unb niebrigen 
@:iinn. !.natürHcf)en ~rielien 0utoiber{Janbe!n ift 2fscetismus, bem bie 9Ren= 
fcf)en i~re ~etounberung nicf)t tJerfagen; ben natiir!icf)en ~rieben unb !not~· 
toenbigfeiten fofgen ift meift in unferer lßorftellung niebriger "IDCateriafis= 
mus". lilla~nfinnige, bie für bie mrrgetoa!t ber natürficf)en lßer~ältniffe 
fein muge unb feinen @:iinn ~aben, finb bie .\)elben unferer Sfunfttoerfe, an 
beren mnbficf tuir uns ergöbcn. ~e toUer fie's treiben, befto "grö~er" finb 
fie. '1lie @:itifter unb ®riinber her UnitJerfalreicf)e, bie [~ruffe, mre~anber, 
[äfars unb !navoieons errangen unfere ~etounberung, toeil fie bas Un= 
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möglicf]e unb Unnatüdid)e fmoirfen ltJOlltcn, unb barob 3u . GSrunbe gingen. 
~er fcf]ficf]te 9Jlenfcf], ber fidJ in bie natürlicf)e 9lotf)tuenbigfeit ber if)n um, 
geben'oen lßerfJii(tnifje fügt, ift feiner iBeacf)tung tuertf). 
Unb bod) fönnen toir mit arr unferem freien .\)an'oefn, un'o mit arr 
unfmm .\)eroisnms bie unauslifeiuficf)e ChfüUung her natürfidJen 91otf) ' 
tuenhigfeiten für uns nur f dJ m e q fi cf) er macf]en, 'oiefelbe aber nicf]t um 
einen ll!ugenlificf 1.Jer3ögern ober auff)arten. ~ie ben ~ingen un'o natür 
Iicf]en lßerf)iiitnijjen immanente 91off)tuen'bigfcit I.JoU0ief)t fid), ob toir aud) 
nocf] fo fef)r gegen fie anfäm~fen, un'o es ift I.Jollfommen ricf]tig, toenn man 
has menfcf)ficf)e ~elien a!S einen etuigen ~l'am~f mit her 91atur fcf)iihert, 
hocf] falftlj ift hie ll!nfid)t, alS oil ber 9Jlenfcf) in bicfem ~am~fe je unb auf 
irgen'o einem l,ßunfte 6ieger li!eiben fönnte. Wa~ fiel) 'oa erfüllt, 'oas ift 
immer unh ausfd)Iieflfid) 'bie natiitlicf]e 91otf)tuen'oigfeit, nie unb nimmer 
bes 9Jlenfd)en "freier jffii!Ie". ~es ID1enfd)en 6trcoen osciUirt nur immer 
nad) oeiben 6eiten hiefer 91otf)tuenbigfeit f)in unb f)er, fo fange, bis es itt 
bie 2inie berfeflien f)ineinfäat - bas gibt 'ben ll!usfd)Iag für_ hie ~rfüUung. 
~s fei mir geftattet, mid) f)ier eines triuiafen @Ieid)nifies 0u bebienen. 
91ef)men tuir an, toir f)aben aus einer ll!n0af)I tlon 6tö~feln ber tlerfd)ie, 
'benften @röfle unb ~ide für eine unoedorfte B1afd)e einen 6tö~fei f)eraus ' 
0u0ief)en. ~as lßer(Jä!tnifl 0tuifd)en ber offenen Biafd)e unh 'Dem 6tö~fef, 
f)aufen tuirb tlon einer immanenten nati1rrid)en 91otf)tuenbigfeit bef)errfd)t, 
tlermöge beren nur ein 6tö~fei tlon entf~recf]enber @röl3e in hie Deffnung 
biefer B1afd)e ~a}it. ~iefe natüdid)e 91otf)tuenbigfeit tuirh fiel) erfüUen, 
tuenn tuir aus bem tlorfiegenben 6tö~feitlorratf) bie B1afd)e uerforfen tuoiTen 
- fie tuirb fiel) erfüllen tro~ unferes "freien .\)anbefns", toeld)es barin 
beftef)t, eine 2fn0af)I nid)t ~affenber, bafb freinerer, balb grö!ierer 6töpfe( 
an bie Deffnung ber Blafd)e 0u bringen, tuobei tuir uns über0eugen, bafl 
fie nid)t ~affen; ~affen aber tuirb fd)Hefllid) bod) nur berjenige, her bic 
entf~red)en'oe @röfle unh ~ide gat, unh tuenn tuir auf ben treffen, tuer'oen 
tuir mit gro}ier !Befriebigung, unb ftol0 auf unfere "frete ~f)at", bie Bfafcf)e 
uerforfen. 
ll!Uerbings ein triuiafes @feid)nifl! an bem man außer ber BCafcf)en 
öffnung aud) nodJ ein anberes ~od) entbeden fönnte - aber tuir tuoUert 
g!eid) 0u einem ernftcren, für tuiffenfd)aftlicf)e Unterfucf)ungen tJie( ge0iemen, 
bercn !Beif~ie(e iioergegen. 
jffiof)I auf feinem anberen @ebiete fcljeint ficf] bie menfd)Iid}e Breif)eit 
ungegin'oerter 0u entluicfefn, afS auf bem bes tuiffenfd)aftlid)en un'o ~9ilo= 
fo~gifd)en ~enfens. 6in'o 'oocf) "@ebanfen frei", unb 'bie nicf]t cenfurirten 
un'b tlon ben 6taatsantuäften nicf]t unficf)er gemacf]ten ~erritorien 'oerfel&en 
grofl genug. ~a fann fiel) a(fo her freie ID1enfd) nacf] !Befie&en un'o @ut= 
'oünfen tummeln unb feiner Breigeit fid) erfreuen - un'o bas tf)ut er aucf] 
uon jeger in uorrem ID1atk ~er ßtuecf a&er a(( 'oiefer @ebanfenarbeit ift 
'oie ~nt'oecfung tlon jffiagrgeiten, a!fo: ~rlenntniji. Unb tuas ift ba6 
ffiejurtat biefer ~agrtaufenbe rangen "freien" 6trcbungen? - 'oiefeloe 
Stö~feigefd)id)te! Unter taufenben ID1i}igriffcn bes "freien" ~enfens mad)t 
einmal einer einen gHidlid)en @riff un'o trifft 'oen ridjtigen 6tö~fel für ba~ 
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tJ~ifo]olJf)ifaJc Qod). Sft 'oas aber ein ~erf unferes freien @eiftes, ober 
gar ein l8erbienft unferer @e'oanfenarbeit? ~eroa~re! ~ie ben ~ingen 
unb l8ergä!tniffen immanente !not~ltlen'oigfeit erfiirrt fid.J eben; im ~unfefn 
~erumtalJlJenb treffen mir auf eine 2llagr!Jeit. 
~as tniffenfd)aftrid)e un'o tJ~ifofop~ifd)e ~orfd)en unferes 11 freien 
@eiftes 11 , jene f)öd)ftc ~ct~ätigung ber menfdJfid)en "~rei~eit" ift ein reines 
@riidßfpief. ~ie lJ~ifofotJ~ifd)en unb roiffenfd.Jaftrid)en ~agr~eiten ftecfen 
af5 fdtene ~reffer 0roifd)en ID'Wfioncn non !Jlieten eines um uns ~er fidJ 
bre~cnbcn @!iicfsrabes - un'o tnir "freien 1)enfer 11 , bie wir uns auf 
unfcre "@ebanfenarbeit 11 fo nief 311 @ute t~un, finb 'oen unfd.Julbigen Slinb= 
fein uergleid)bar, 'oie täplJifd) 0ugreifcn - unb fie~e! unter 9RiUionen 
!nieten greift einer emmal einen ~reffer ~eraus. !nun ift er ein ~od)= 
nefeicrter ~enter, 'oefien "Q3erbienftc 11 gelJriefen werben. Unb bodJ ift er 
an bem :Refurtate feiner 1)enfarbeit gan3 unfd)ulbig. (h ~at nicf)t me~r 
1mb nia)t tueniger Q3erbienft alS jene "@5tiimlJer", 'oie man mit 6pott unb 
,Po~n bebecft - bie 'oas \l3ed) 9atten, fanter !nieten, ltlifienfd.Jaftrid)C Ullb 
pgilofopfJifd)e ~rrt~iimer, 0u 0ie~en. !nid)t me~r, fagen mir, 'oemt audJ fie, 
in'oem fie bie 0agHofen !nieten 0ogen, trugen 0ur en'olid.Jen ,ßie~ung eines 
%reffers 'oas i9rigc bei un'o finb gan0 ebenfo e9renroeti~e un'o t.JerbienftnoUe 
9Ränner tnie ber @fücfsnogel, ber ben %rrffer 0og - ja, e~er nod) ~at ber 
11 groflc \l3gifofotJfJ", her nur 11 einmarin ~a~rtaufcn'ocn" erfd)eint, lU e n i g er 
l8er'oienft, !nie bie @5djaaren ber tfeinrn \l31JifofotJ~en - 'oenn 'ourc!J if)re 
maffenf)aften !nieten0ief)ungen ift es if)m möglid.J geworben, en'olid) einmal 
einen groflen %reffer 3u mad)cn. 
1Me9en tnir 0u einem anbeten @ebietc 11 freien" mcnfd.Jfid)en 6d.Jaffens, 
3Ut @efe~gebung über, un'o betrad)ten mir, in tnefd)em lBer~ärtniffe fid.J ba 
bie menfd)lid)e ~reifJeit 0u 'oer ben ~ingen unb Q3erljäftniffen immanenten 
9Cotf)tnenbigfeit bcfinbet. 
2llefdJ ftof0cs ~eroufltfein erfüf!t bie ,Pmen non 'oer 9Rajoritiit, fei's 
auf ber :Red)ten ober auf 'oer Qinfen 'oes \l3arfaments - f i e mad)en ~eute 
@efe~e, i i e finb bie ®efe~geber bes @5taates; i9r beftes lffiiffen fe~en jie 
'oaran, if)te gan0e ~eisljeit möd)ten fie nun anbringen, iljre beftcn Sl'ölJfe 
fd)icfcn fie in bie Wusfd)üffe unb ~omittss, i~re fd)arf[inninften uriften 
merben mit ber Wusarbeituug ber ~nt!niirfe betraut, - unb erft bie 
II 2[mcnbcment5 11 3ll 'oen einoelnen II Wfineas"! ~a ift je'oet teblidJ bemüf)t, 
ben gröj3tcn ~i'\3, bcn er aus feinem ,Pirnfaften auftreiben fann, 0u 9Ratfte 
0u bringen, - unb was ift bas 9lefuftnt aU biefcs Wufroanbes t.Jon 11 @cift" 
tm'o 11 freien 11 ~cnfens? 
9Reiftenß etenbes ~licftnetf, an bem erft 'oic ro i r Hi d) e n 58 er f) ä rt n i ff c 
bcs.s:lebens mit ber ifJnen immanenten natüdidJen !not~tnenbigfeit bie nöt~igen 
~onecturcn t.JoU0ief)en müfirn, um baraus ein feiblid)es, ben ~ebürfniffcn 
entftJredJenbes ®efe~ 0u mad)en! 6anign~ nannte biefe G;rjd)eimmg einen 
~Ulange{ an ~eruf 0ut @efellgebung, unb fd)ricb benfe!ben nur "unjerer 
.Seit" ,)n. IDCit bem 9Range( an ~cruf f)at c~ feine :Rid)tigfcit, aber reine 
friif)m ,ßrit mar fJierin befier a!S unfcre, unb feine 0ufünftige toirb es fein. 
97nr infoferne bie @efe~gebcr unm tttefliat"Cn 58e'oürfnifien jidJ an~ 
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~afjen, tl.lirHidjcn ~ntereffen 9hdjnung tragen, fur0, ben fociafen 
9lotgtl.len'oigfeiten ficf} anfd)miegen, bermögen fie braucf}bare @efebe 0u 
fdjaffm - unb fo gefcf}af) es immer in früf)eren Seiten. @>obafb fidj aber 
ein ®efebgeber aufs f)of)e ffiofl ber ~octrin febt, i'oea!e \13rincipien f)infterrt, 
un'o aus if)ncn @efebe bebuciren tl.liU, um ein ibea!es ffiedjt unb ibea!e 
@erccf)tigfeit o-u fdjaffen, mit einem ~orte, tl.lenn er, ftatt ber fociafen 9lotfJ 
luenbigfeit fiel) o-u fügen, bas @ebiet freier geiftiger ~f)ätigfeit betritt, um 
nicf}t nadj tl.lirUidjcn 5Bebürfniffen unb ~ntereffen, fonbem nad) "~'oee n" 
@efebe 0u mad)en - bann tommen eben @efebe 3u @>tanbe, bie jenen 
9.Jlangef an ")Beruf ijUr @efebgebung" ffat bemonftriren. 
~n nodj bie! f)öf)erem 9Jlafle o-eigt fidj biefer 9.Range! an ")Beruf" 0u 
"freiem" Sd)affen auf 'oent @ebiete ber \13ofitif. .\)ier finb aUe "frei" 
gefdjaffenen @eltaftungen jämmerfidje \13roben, 'oie immer erft bon ben 
mädjtigen @>trömungen tl.lirfficf}er ~ntereffen un'o 5Bebürfniffe umgeformt unb 
umgebi!bet tl.lerben müffen, um ber focia!en ~otgtl.lenbigfeit 0u entfpredjen, 
unb einigen .\)art un'o ~auerf)aftigfeit o-u getl.linnen. ~a ift bie menfdjfidJe 
(bipfomatifdje) "iJreif)eit" 'oie gröflte etümperin, unb mufl bon ber fociafen 
motgtl.lenbigfeit immer erft auf bie ridjtige 5Baf)n gcbrängt loerben. 
~as nun fpecieU auf biefem Iebteren @ebiete, auf bem ber \13ofitit, 
bie @ebif'oe ber menfcf}lidjen iJreif)eit fo f)infärrig macf}t ift ber Umftanb, 
bafl bie @runbtenbeno- arres freien menfcf}fidjen .\)anbefns, 'oie ~rf)artung 
unb ~rtl.lerbung, f)ier am nadjbriicffidjften fidj geftenb madjt, !Jier, tl.lo 'oie 
natürlidJe ~otf}luenbigfeit bes tl.leigea ißergef)ens unb ~edjfe15 am uner= 
liittridjften tl.laftet. 
\l!Ues ®innen unb %radjten ber ®taatsmänner ift auf ftaatiidJe un'o 
nationale ~rf)a!tung unb ~rtl.lerliung gerid)tet: bie natürfidje ~otgtl.len'oig 
feit bes ißergefJens unb Unterganges famt fidj baf)er nur burdj gelua(tfame 
~ie'oertuerfung aUer freien menfdjfid)en @efta!tungen 5Baf)n bredjen. ~af)er 
fommt es, bafl feine neue ftaat!idje @eftartung of)ne @etl.la!t un'o .ßeritörung, 
of)ne garten S'ilampf unb 5Bfutbergieflen ans .\lidjt treten fann. - .Pier 
fpic!t aff o bie auf ~rf)a!tung unb ~rtl.lerbung geridjtcte menfdjlidje l:rreif)eit 
bie Hägfidjjte ffioUe unb offenbart fidj bie auf etl.liges ißergeljen unb etl.ligen 
~edJfeT ncrid)tete focinfe lnotf.Jroen'oinfeit in ifJrer futd)tlinrften G:rf)abenf.Jeit. 
~un bfeibt uns nodj eine tl.lid)tige iJrage 0u entfd)eiben: in toe!dJem 
ißerf)ä!tnifl ftegt biefe unfdige iJreifJeit bes 9.Renfdjen 0u feinem .\lebens-
g!ücfe? unb fann if)nt bie lieffere ~infid)t in bie ~idjtigfeit un'o ~itcffeit 
biefer feiner iJreif)eit ettoa niiben, nm mandJe" Ucbe! 3u uermei'oen unb 
g!iidHdjer 0u fein? Unterfudjen tuir 'oiefe l:rrage. 
@etl.lifl, roenn ber 9.RenfdJ immer unb überaU bie unbcrmeibridje motrj · 
tuenbigfeit im boraus fennen roür'oe, fo fönnte er fidJ l.Jie! Unf)ei( nnb lln -
g!iicf erfparen, it~bem er fidj ins Unbermei'oridJC mit ftiUer ffie[ignatiou 
fügen tuiirbe; 'oiefcs ift aber fdJon aus bem @rnn'oe unmögridj, !ueif eine 
fo(dje ~denutnifl ber @efnmmtf)eit 'ocr 9.Renfdjen nie 0u ::t(Jeif toerben fllllll, 
~ödjftens ein0e!nen C!CC~tionellen ~nbini'ouen, unb fo'oann, toeif jene !J;rei 
l.Jeit bes 9JCenfdjen, b. f). jenes Dscirriren fJeriiber unb f)iniioer 0u bcibcn 
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Seiten ber Qinie ber 9Cot9tuenbigfeit in ber 9Catur bes 9Renfdjen begrünbet, 
unb baf)er a udj eine 9C otfJ tu enb i g feit i ft. 
)ffienn a!fo audj -ür bie @efnmmtf)eit ber 9Renfdjen an eine Q3efeitigung 
ber, aus bem )ffiiberftreit ber inbitJibue[en lJreigeit mit ber focia1en 9Cotf)= 
1uenbigfeit fidj ergebenben ~nttäufdjungen nidjt ~u benfen ift, unb bas aus 
biefen <roUifionen eqeugte Uebe1 ben 9Renfdjen im ~[gemeinen nidjt erfpart 
tu erben fann: fo fof)nt es fidj bennodj ~u unterfudjen, ob nidjt in \liefen 
lßerf)ärtniffen bes .2ebens, auf fo mandjem @ebiete menfdjHdjer ~gätigfeit 
eine ridjtigere ~rfenntnilj ber 9Cotqroen'oigfeit bie Summe 'oeß bem imen= 
fdjen f)ienie'oen befdjiebenen Uebe!S in etroas bermin'oert, ober beffer aus= 
ge'orücft, ob nidjt 'ourd} eine fofdje ~denntnili fo mandjes 'ourdj bie menfdj= 
Hdje lJreigeit überffüfiiger )ffieife qerbeigefüf)rte Uebef tJermieben werben 
fönnte. lillir roo!Ien fegen, inroietueit biefes mögfidj ift. 
~aa roir uns 'oen 9Renfdjen nie unb nirgenM aH3 ein ifoHrtes lillefen 
benfen fönnen, gaben roir fdjon oft gertJorgeljoben; benn ifoHrt fonnte unb 
fann ber imenfdj nie unb nirgenbs e!iftiren. lillenn luir uns aber ben 
imenfdjett \Jon ieljer, roie roir bas tJernünftiger lilleife gar nidjt anbers tljun 
fönnen, afs 9:RitgHeb eines Sdjroarmes, einer 4)orbe benfen, f o ift fein 
lilloljfbefinben unb fein .2eben tJon bem lillogrbefin'oen un'o 2eben feiner 
Umgebung abljängig un'o 'ourdj 'oasferbe bebingt. ~er %rieb 'oer Selbft= 
ergartung nun, ber bas mädjtigfte imotitJ für menfdjfidje Sirebungen unb 
"freie" 4)anbfungen abgibt, ift tJon 4)aufe aus fein Drolj in'oitJibue!Ier, 
fonbern ein fociafer. ~r äußert fidj in bcm .8ufammenf)arten mit ben 
Seinen unb in ber Unterbriicfungsfudjt 'oer lJr e m b e n. 
~iefer focia{e ~rljartungstrieb, beffen notgroen'oige ffietJersfeite 
bie Unter'orücfungs = un'o ~usbeutungsfudjt ber lJremben ift, eröffnet 'oen 
menfdjHdjen Sirebungen un'o 4)an'ofungen immer neue @ebiete, luie &· Q3. 
bns roirtgfdjaftridje unb ftaatridje, aber audj bas tedjnifdje, roiffenfdjaft= 
fidje, ja fogar bas fünftferifdje. ~n ben meiften biefer @ebiete fommen 
nun inbitJibue[e Sirebungen in ~onflict mit fociafen 9Cotgroenbigfeiten, 
unb ba {e~tere fe!bfttJerftänbHdj fidj gegen bie erfteren befJaupten, fo folgt 
bataus bas lieberwiegen bes "Ungfücfs'' unb "Hebers'' im menfdjHdjen 
Beben. srönnte nun ber imenfdj biefe ben ~ingen unb lßergärtniffen im= 
manenten 91otlji1.Jenbigteiten cdennen un'o tuäte if)nt bie Straft gegeben, feine 
@5tref>ungen bem 9J1alje biefer 9Cotgtuenbigfeiten äU untertoerfen, fo ioäre 
aller'oings bas menfdjHdje .2eben tJief gHicffidjer. ~m ~!Igemeinen nun ift 
bies aus inneren unb äuljeren ®rünben unmögfidj. Q3etradjten roir je'oodj, 
auf luefdjem biefer @ebiete eine Unterorbnung ber inbitJibueUen Strebungen 
unter bie natürfidjen 9Cotljluenbigfeiten, ein SidJanpaffen unb Sidjfügen 
aUenfalls benfbar ift. 
lßor allem mm roirb in biefer 4)infidjt jenes @ebiet menfdjfidjer 
6trebungen ein geeignetes fein, auf toe1djem bie ~rfenntnij3 ber natürfidjen 
9eotfJroenbigfeiten weiter tJorgefdjritten ift, afS auf anberen. ~as ift nun 
baß @ebiet bes lJerfönfidjen 2ebens. 4) i er täufdjen fidj bie imenfdjen am 
roenigften über bie natürfidjcn 9Cotljroenbigteiten unb gaben es fängft ge' 
fernt, ilJre Sirebungen benfelben unter0norbnen. ~e'oer fJafbroegs tJer= 
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nilnftige il,HenfaJ untcrbrücft bie @ltteoung, fein Beben über hie if)m IJon 
9catur gefe~te ®ren3e 0u erf)aften unh fügt fiel) ber natürfid)en 9cotf); 
1uenhigfeit bes '.tohes. 
~reindj eineß l)aben IJieie !Böifer nod) nidjt gelernt ober l)at IJieUeid)t 
eine ffinftiidj er0eugte @ehanfenrid)tung )ie IJergeffen gemad)t: hen geringen 
5ffiert1) he5 Bebens. ~ie Ueberfdjäbung hes Bebenil ift eine Duelle 
groj3en l>erfönfidjen UeoelS. a:ine unfefige Gl:inbi!hung Iäj3t gerahe "citJHi~ 
fitten" 9Cationen bas "@ut" hes Bebenil in einem tJie! 0u 1)o1)en 5mert1)e 
erfd)einen, feinen !Bet!uft a!S ein "groj3e5 Ung!ücf" beHagen unb auf feine 
Gl:rl)a!tung tlie! 0u fel)r behadjt fein. 
Unb hodj, tuenn man einerfeits bas Waj3 ber <eld)onung, roefd)e hie 
91atur hem menfcf.Jlidjen Beben angebeil)en Iäät, anbererfeits bas Waj3 her 
Bcben5l>robuction nnh \l3robuctitJität, meid) es hie 9Catur im lBereidje her 
il,Henfdjf)eit warten Iiifit aiS ha5 Waä bes "natiir!id)en" 5ffiertlje5 hes 
menfd)!idjen Bebenil geiten laffen Iu irr: luie niebrig muj3 fiel) hiefer 5ffied(J 
]teUen! Gl:in unterirhifdjer ffiucf, unh '.taufenbe Wenfcf.Jen!eben finh hem 
Untergange geiUeil)t. ~eher <elturm 3Ur eec fäj3t '.taufcnbe il,Henfd)enfeben 
untergel)en. Gl:ine <eleudje, f)eute ljier unh morgen anbersiUo unb ,Punbert~ 
taufenbe IDcenfd)enieben finb 0um Dvfer gefallen; ein fd)fedjter <elommer, 
9J1ij3ernte unh ,Punger raffen in übertlöfferten @egenben oft Willionen 
Wenfd)en ()in. 
~nbercrfeits aber fann ficfj bie 9Catur biefe5 feidjte <ell>ie! mit menfd)= 
!id)em Beben erlauben - ero!icfen bodj tägHdj Wirrionen neue Wenfdjen= 
finber bas Bidjt ber 5ffieft, unb bie 9Catur ljat fdjiau bafür geforgt, baj3 
biefe \l3robuctitJität nid)t ftagnire. 
,Pat es nun <elinn ober lBerecfjtigung, angefidjts biefer natiirfidjen 
!Berl)äftniffe hen 5ffiert(J bes Gl:in0eHeoens fo 0u iioerfcfJä~en, roie es bic 
citJi!ifirten 9Cationen tljun? 5ffiie tJiei Ungfüd unb Uebe! fönnte ben 9Ren= 
fcf.Jen erfpart luerben, 10enn bie aus einer fofcfJen überfl>annten <elcf)ä~ung 
bes Bebenil ffiej3enben gcfeUfd)aftrid)en, ftaatfidjen unb red)t!icfjen ~nftitu= 
tionen in 5ffiegfall fämen. 
9Ceben her Beoen5er(Jaftung fefbft biibet bie lBefriehigung her natür~ 
ficfjen ~ebiirfniffe ben IVidjtigften ~n(Ja!t ber @ltrebungen be5 Wenfcf.Jen. 
2Cttd) !Jicr finb bie burdJ bie {)'rei~eit bes 9Jlenfd)en gefdjaffenen {)'ormen 
ben natürHcfJcn 9CotfJ!Uenbigfeiten fdjnutftracfs entgcgengefe~t unb füllen 
ba5 Beben, inilbcfonhere bes citJififirten 9J1enfdjcn mit unnü~er Oua! unb 
unnii~em .fi'am\Jf. ~ie 9catur lueift hen 9Rcnfdjen auf eine feinen l>ljiJfifdjen 
.fi'räften entfvredjenbe, frei fiel) entfaftenbe lBefriehigung feiner finnHdjen 
~ehürfniffe an. Gl:ine unnatiir!idje @ehanfenricfjtung fdJuf auf hiefem @e 
biete Bebensformen, hie ber natürfidjen 9Cotljtuenbigfeit JUIUiberfaufen unb 
bie @lumme bes mit bem Beben IJerbunbenen Uebefs nur nod) tlermeljreu, 
oljne bod) hen natür!id)en 9Cotljroenbigfeitcn Gl:tnljart tl)un 0u fönnen. 
~er '.trieb ber ~ebürfnij3befriebigung brängt hen il,Henfdjen auf has 
IVid(Jfd)aft!idje @cuict. 5ffiie fd)roer ljier fein .fi'aml>f mit ber 9Catur ift, 
braud)t nid)t au5gefüf)rt 3u luerhen. ~ie natiidicf)en 9Cot(J1Uenbigfeiten 
bebrängen iljn ljart auf <Sdjritt unb ~ritt feine Eitrebungen ~auen ben 
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,ßtuecf, biefen laebrängniflen bie Stirne 0u bieten. ~r reuffirt fdjeinbar 
ltnb oft, um fdjtießlidj bodj oll untertiegen. ~n oltlei .Vau~tridjtungen be= 
toegen fidj ba feine Sirebungen, er tradjtet unerfättndj nadj ~efi~, ben er 
bodJ fd)Iießlid) ocrlaffen muß, unb er ftrebt nadj einem immer ljöljeren 
~efi~, um fidj immer mit ben roleljrbefi~enben au50ugfeidjen, tuäljrenb bie 
toirtljfdjoftridje Ungfeidjljeit bie natüdidje 91otf}tuenbigfeit ift. 
~ie tuirtljfdjoftridjen ~ebürfnifle füljren ben rolenfc!ien auf baß ftaat= 
Iidje ®ebiet, benn ber Staat foll ben ~inen bie rolittef bieten, auf Sl'often 
ber Wn'oercn, tuietuoljf nic!it mit iljrem Sdjaben, iljre ljöljeren tuirtljfdjaft= 
Iic!ien unb curturellen ~ebürfniffe 0u befriebigen. ~ie alle menfd]Iidjen 
~inridjtungen nun ift audj ber Staat oergänglidj, unb ber ältere im 91ieber= 
gang begriffene mufl 'oem neuen, fräftig fidj enttuicfefnben ~lob madjen, 
unb bodj, tuie uief unniibe Sirebungen tuerben aufgeboten, um baß Unljoft= 
bare 0u ljaften - um am .2eben 0u erljarten, tuas bem Untergange ge= 
tueiljt ift. 
Unb audj auf 'oem @ebiete ber inneren Drganifation ber Staaten 
fdjießt bic menfdjfidje ~reiljeit etuig über bie .2inie 'oer natiirlidjen 9'lotlj= 
toenbigfeit ljinübcr, fei es, bafl fie bie natürlidje ~nttuicffung ber fodafen 
lßcrljäftniffc iioerftiiqt unb übereilt, fei es, bafl fie 'oiefe!be unter bas nntilr= 
lidje rolafl ljerabbrücft unb ftagniren madjt. ~aljer in baß innere .2eben 
ber Staaten jene etuige Dscillation fommt, oon ber [omte annimmt, bafl 
fie bie ~ofge 0tueier entgegengefe~ter ~rinci~ien, bes tljeofogifdjen unb meta= 
1Jlj~fifdjen fei unb bafl fie mit bem Wnbrudj 'oer ~ofitioiftifdjen Staatstuiffen= 
fdjaft fd)tuinben müffe, 'oie tuir aber einfadj afs bie natiirlidje ~irfung5= 
tueife bl'r "menfdjHdjen ~reiljeit" anfeljen. 
~agegen feiert aUerbings bie menfd]Iidje ~reiljeit iljre gröfjten Xrium~lje 
auf ben @ebieten ber Xedjnif, ber ~iffenfd)aft unb Sl'unft. ~er @runb 
bauon ift feljr einfad). 1)enn auf biefen @ebieten ljanbert es fidj eben nur 
barnm, bie 'llotiirfidjen 91otljtuenbigfeiten, bie tuirtridjen Xljatfadjen unb 
@efebe ber 91atur oll erforfdjen, ober (auf bent @ebiete ber Sl'unft) iljre 
Sdjö~fungen 0u re~robuciren. .Vier braudjen bie rolenfdjen (auf ben erften 
olnei @cbieten) nur fo fange ljCtUllt3Ufdjniiffefn, biß fie baljinterfommen, 
ober fo fange (tuie bei ber Sl'!mft) ljerum0ue~~erimentiren, bis fie's treffen. 
Unb ba5 tfJun fie mit groj3er @e'ou!'o un'o mit gctoiffem, enbfidjem ~rfofge. 
mrre Xedjnif unb alle ~iflenfdjaft ljat gar feine göljere Wufgabe, afß 
'oie 91atur 0u erforfdjen, iljre ®efebe 0u etfennen: ba nun bie 91atur immer 
biefefbe ift unb ber Strom ber lll~enfdjljeit unenblidj f!iefjt, bie ~ifibegier 
ber rolenfdjen immer biefefbe bleibt: fo muß es iljnen einmal enblidj ge= 
fingen, ber 91atur iljre @eljeimniffe ab0ufaufdjen. .Vier beftegt aber eben 
bie gan0e ~reiljeit 'oer rolenfdjen barin, fidJ ber 91otljtuenbigfeit 'ocr 91atur 
0u fügen - ber grofie ~rfo!g barin, biefe 91otgtuenbigfeit 0u erfennen -
berfelben, in ber Xedjnif, fidj an0u~aflen, unb in ber ~iflenfdjoft, biefdbe 
0u tuiffen. .Vier finb affo 'oie Sirebungen ber rolenfdjen 'oen natiitlidjen 
91otljtuenbigfeiten feineßtoegs entgegengefebt, baljer audj auf biefem @ebiete 
bas größtmögfidje ®elingen menfdJfid.Jer Sirebungen, a!fo bas größtmög= 
Iidje ®fücf ber Wlenfcf)en Hegt. ~benfo auf bem @ebiete ber Sl'unft. ljreie 
ll:Sump!o!ll icil , S ocio!ogie. 14 
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ffielJrobuction ijt bie f)ödj)te ~ufgabe ber Slunft - ber ~rieb bn0u riegt in 
ber !natur bes W?enfdjen - baf)er audj bie ~eftiebigung biefes Xriebes, 
wie jebes anbeten, if)m @enufl berfdjafft. ~e beffer if)m aber biefe ~te= 
lJrobuction gelingt, je treuer er fidj alfo an bie 91atur unb if)re !notf)wen= 
bigteiten anfdjmiegt, je tuaf)m er fie 0um ~usbrucf bringt, befto gröfler 
fein XriumlJf), befto gröfler fein @fücf. SDas gelingt if)m aber gier befto 
f)iiufiger, als er bodj ba ber !natur nidjt 0uroiber f)anbeH, im @egentgeif 
natüdidjen ~rieben fofgenb, bie 91atur fidj bUnt f}ödjften 9J?ufter, oUt gödjften 
2ef)rerin nimmt. 
1 SDas 91efuHat unferer Unterfudjungen ift freHidj für bie W?enfdjen im 
~llgemeinen fein f ef)r erf)ebenbes. 
SDenn ba in bem W?afle, afS bie "freien" menfdjiidjen @5trebungen an 
ben natüdidjen !notgroenbigfeiten etfJ)Igfos 0erfdjellen, bie @5umme menfdj= 
Iidjen Ungfücfs unb Uebels 0unimmt: fo gef)t aus bem Obigen f)erbor, bafl 
es nur auf ben, einer berfdjroinbenben W?inoritiit bon W?enfdjen 0ugiing= 
Heljen @ebieten ber ~edjnif, ber ?illiffenfdjaft unb ~unft roirUidje ~rfolge 
unb ltlaf}res @fücf geben fann; bafl f)ingegen auf ben @ebieten bes ltlirtg= 
fd)aftfidjen unb ftaatfidjen 2ebens, tuo biefe @5trebungen ben nntürridjen 
!notgroenbigfeiten gegenüber gan0 madjtlos im @5anbe llminnen, fef)r tuenig 
roirflidjes @fücf 0u erjagen ift, unb bas auf bem @ebiete bes lJerfönlidjen 
2ebens nur ffuge 91efignation bas notf)roenbige Uebef in etwas 0u finbern 
bermag. 
V. 
®:efrl;irl;fe b:et 1Wl:enfrl;~:eif a:Iß 
Jl:en:en b:er ®affun!t. 
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§ 1. 
Q;efd)id)t.sp~ilofop~ie ltttb Sodologie. 
Sl)a~ !ßer~äftnif3 ber @5ociofogie oUt @efdjidjt~lJ~ifofopf}ie ift ein ä~n 
1idjes, tvie bas ber @5tatiftif 3-ur @efdjidjte. man ~at erftere oft afs 
~urdjfdjnitt ber febtmn beoeidjnet. Sl)a~ tviff fagen, bafl fidj bie @5tatiftit 
mit einem gegebenen .Suftanb befdjäftigt, roä~renb bie ®efdjidjte ben ge~ 
fammten !ßerfauf ber @efdjicfe ber 9Renfcf.J~eit afs @an0es umfaffen mödjte. 
~afl fe~teres einfadj unmögfidj ift unb bafl bie @efdjidjte biefe Wufgabe 
ber !natur ber E5adje nadj nie föfen fann, ift tvo~{ einfeudjtenb. l!Bas bie 
~ösbarfeit ber Wufgabe anbefangt, ~ätte affo bie @5tatiitif burdj bie aeit ~ 
1i dj e unb ö r tli dj e laefdjränfung, bie fie ficf.J aufcrfegt, t>ief tJoraus. 
~benfo tJerf)ärt es ficf.J mit ber E5ociofogie unb @efdjidjt5lJ'fjifofovf]ie. 
~e~tere IUiU Ull~ bie zsbee ber 9J1enfcf.Jljeit5gefcf.Jidjte afs eines @anoen geben; 
fie tviff uns bie ~georie bes @efammttJerfaufes menfcf)ficf)er @efdjidjte aus-
cinanberfe~en unb mufl baf]er an ber Unmögfidjfeit fdjeitern, je bas @an0e 
überfegen oll fönnen. - SDie zsbee eines ~ f] e i {es afS eines @an3en auf= 
gefaflt toirb aber immer bie 3bee bes @an0en fäffdjen. 
SDagegen ift bie Wufgaoe ber @5ociofogie fösbarer in ß=ofge ber !Be= 
fdjränfung, bie fie fidj auferfegt. Sie tJeqicf.Jtet barauf, bie @efdjidjte bex: 
Wlenfcf.JfJeit nl~ ~nn0e~ 0u umfnffen - fie begnügt fidj bamit, ben l!Berbe, 
vrocefl menfcf.Jlidjer !ßergefeHfdjaftungen, beffen etvige lillieber 
f)ofung ben zsn~aft aller ®efdjidjte ausmadjt, 0u unterfudjen. Of)ne affo 
nadj bem @5inne bes @efammttJedaufes ber @efcf.Jicf.Jte, ben fic nidjt 
fennt, hU fragen, begnügt fic fidj, bie @efe~mäfligfeit biefes !ßerfaufe~ 
fejt0uftellen, bie Wd unb l!Beife ber fociafen G:tthoicf(ung 0tt ttnterfttd}en, 
mit einem l!Borte, bie regelmäßigen l,l!roceffe baquftellen, bie aus bem ge, 
gebenett [ontacte menfdjfidjer @efellfdjaften entfte~en unb in ß=ofge biefer 
~ontacte unb gegenfeitigen ~intvirlungen fidj abfpiefen. lillir roollen affo 
3um @5cljfuffe nidjt ettva über ben @efammtuerfauf ber ®efdjidjte ber 9Rmfdj ' 
ljeit fpredjen - bas überlaffen toir ber @efcf.Jidjtspljifofop~ie - fonbern 
bie lJrincilJiellen ß=ragen ber @5ociofogie über bie @~febmäf3igfeit in bem 
merfaufe ber lJofitifdjen ®efdjidjte, über bie Wrt unb l!Beife ber ~nttvicf, 
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lung her @efetlfd)aften unb barüber f)anbefn, ob uns aus gröj3eren 2rb" 
fcgnitten biefes @efcgicgtsllerlaufes getviffe 3been, iliefammtricgtungen (~. 18. 
~ortfcgritt, 58erebfung u. bgL) ober hocg @efammtformen ber fociafen 58 w 
gänge entgegentreten. 
§ 2. 
<Befe;mä~igteit in bn l!:ntwidlung. 
58on einer @lefe~mäj3igfeit in ben 58orgängen unb ~nttvicffungen auf 
bem @lebiete ber pofitifcgen @efcgicgte f)at man tuof)I atjnungsuotl lliei un'b 
oft gefprocgen; ja, man gat bie ~~iften~ einer folcgen @efe~mä\iigfeit ent; 
fcgiehen begauptet: es ift aber unferes ID3iffens unb tvie tvir bas an einem 
anbeten Orte nacggetviefen gaben (1. ?Raffenfampf ®. 6 ff.), nod) ~nieman• 
bem gelungen, auf concrete unb ganbgreiflicge mleife biefe @lefe~mä\iigfeit 
haqutgun. 
@legenüber biefem ID?ij3erfofg in ber 18etueisfütjrung ber begaupteten 
@lefe~mäj3igfeit macgten fiel) bie feicgten gegnerifcgen ~intvenbungen, lueid)e 
eine fofd)e @efe~mäj3igfeit leugneten unb bom freien ID3itlen unb i!eitung 
ber 58orfegung fprad)en, befto breiter. 
!nun ift es aber göcgft intereffant, ball auf @leoieten, tvefcge mit pofi• 
tifcgem unb fociaiem i!eben tvogi nicgt ibentifcg, bemfeiben aber fetjr nage 
ftegenb, ja mit hemfeiben hurcg ein inniges 18anb hes Si'aufai·ßufammen• 
ganges llerfnüpft finb, eine foicge @lefe~mäj3igfeit fo ffar unb offen 0u %age 
tritt, haj3 fie aucg llon ben enragirteften Wngängern bes freien ID3itlens ober 
ber 2eitung ber göttiicgen 58orfeljung gar nid)t in ßtveife( ge0ogen tvirb. 
Unh bennocg oebacgten unh oebenfen fie nicgt, baj3 mit beni ,ßugeftänbnis 
ber gefe~mäj3igen, bon bem ID3itlen be5 ~inoeinen unaotjängigen ~nhuicf· 
Iung auf folcgen @lebieten, tvie 0. 18. Stunft unb ID3iffenfcgaft, jene anbere 
@lefe~mäj3igfeit auf ben tieferen, grunbiegenben @leoieten bes po!itifcgen un'b 
focialen Qebens eo ipso eingeräumt ltlirb. 
Sprecgen tvir aifo 0uerft llon ben @leoieten, auf tvefcgen biefe @lefeb• 
mäj3igfeit ljeut0utage llon !niemanbem be0tveifelt tvirb, um fobann ben 
innigen .Sufammen~ang biefer ilicfe~mäfligfcit mit jener, bicfcllie 'lie= 
bingenben, auf fociafem unb poHtifcgem @leoiete nacg0utveifen. 
Sft P.5 nid)t fcgon ein tviffenfd)aftrid)er @emeinpla~, uon bem ~nt• 
tuicffungsgange ber Stunft, ber ID3iffenfcgaft, ber \Utjifofoptjie bei einem 58olfe 
0u fprecgen? ID3as ttjun benn bie mobernen Stunft= unb i!iteratur=.t)iftoriter 
anberes, als bie gefe~mäj3ige ~nttvicflung ber Stunft, ber ID3iffenfcf;laft un'b 
i!iteratur bei ein0efnen !nationen baquftetlen? eine ~nttvicf!ung, bei ber 
bocg offenbar ber ~in 0 efne ficg bem @efebe bes @lan 0en unh hen 
18etvegungen her @lefammtljeit fügen mu\i unh unbetvuat unh untuitl" 
fürlieg ficg fügt. ID3as beheutet 3· 18. biefe ~tjatfad)e, haj3 ber Si'enner, 
jebes Stunfttverf, oljne beffen ID?eifter oll fennen, gano genau nacg 'oer ßeit 
feiner ~ntftegung, nacg ber ®d)ufe, ber es angeljört, ja beinage nacg bem 
Dtte, ltJO es entftan'oen fein muj3, oeftimmen fartn? lillas oebeutet bieje 
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%l)ntfacf)e anberil, a{il bafl eil nicf)t ber Q:in0elne ift, ber nncf) feinem 
)ffiiUen unb feiner jffiilffür feine m3erfe bilbet, fonbern bafl eil bie @e· 
fnmmtl)eit unb il)re Q:nttuicflung ift, als 'oeren Sclnbe ber Q:in0dne 
geboren tuirb, als beren Sclabe er tuirft unb fcf)afft? !nicf)t ber Q:in0elne 
bicf)tet, eil bicf)tet in il.Jm bie \)octifcf)e Stimmung feiner .Seit un'o feiner 
focia{en @ru\)\Je; nicf)t ber Q:in0elne benft, eß benft in if)m ber @eift feiner 
.ßeit unb feiner fociafen @ru\)\)e: benn fonft fönnte ja bon einer @efammt• 
Q:nttuicffung gar nicf)t bie \Rebe fein; fonft fönnte ja nucf) ber st'enner gar 
nicf)t beftimmm, ob ein il.Jm uorge0eigtell ~ilb ber Scf)ule bell %intoretto 
ober \Rubenil angef)ört; ob ein aufgefunbenell fnteinifcf)ell @ebicf)t claffifdj 
ober nacf)claffifcf) fei, ob ein pl.Ji!ofo\Jl.Jifd.Jell ~ragment bem nriftotelifcf)en 
ober nfe!anbrinifd.Jen .ßeitarter nngel]ört. 
1)afl ber stemm aber biell uermag, ift ja ber befte ~etueis, tuie ber 
Q:in0elne in feinem 1)enfen, ~iif)len unb ecf)nffen uon feiner .Seit unb 
uon feiner focia(en Umgebung influen0irt unb beftimmt tuirb. 
~uf biefen @ebieten nun erfennen tuir offgemein unb oljne auf m3iber• 
fprud.J 0u ftoflen l:f)ntfncf)en an, beren notl]tuenbige Q:onfequen0en auf anbeten 
@ebicte 0u 0icljen, 1uir uns nocfJ fträuben. 
m3ir ljaben aber gcfeljcn, bafl ber D'.Robuß bell ~üljlenß, 1)enfenll unb 
edjaffenß ber D'Renfdjen nicf)t5 anberes ift, nf5 ball \Refu!tat ber jelueifigen 
fociafen unb pofitifcf)en Q:nttuicf(ungsftufe, auf ber fie fidj befinben (oben 
S. 167). st'ann nocf) ge0tueifelt tuerben, bafl auf bie im @an0en immer 
gleid.Je geiftige ~efd.Jaffenf)eit unb iSernn(agung ber ID?enfcf)en bie focinle 
unb \Jolitifcf)e Situation, in ber fie ftecfen, einen maflgebenben bilbenben 
Q:influfl übt? 
1)er tünftferifd.J beranlagte ~nuernbub tuirb 0eitrebenß feine roljen 
~iguren in ben Sanb 0eicf)nen ober mit bem l:afcf)enmeffer iu .t>ot0 fcf)nei· 
bm - emporgef)oben auf ein fJöl.Jerell fociafeß !nibenu, in einer fi'unft• 
afabcmie eines Q:ufturftnateß l)erangebifbet, wirb er 0um lRe\)räfentanten 
feiner .ßeit unb feines iSolfes, b. l.J. jener gebifbeten Scf)icf)ten, bie auf ber 
4>öl)1• ber l]iftorifcf)en Q:ntwidfung ber !nation ftel)en. m3a5 er ba getuorben 
ift, ball berbanft er neben feiner natürlicf)ett iSeranfagung ber f ociafen 
Umnebung, bie if)n bifbet, ber Q:ntwicf{Uilßllflufe, auf ber ficf) biefefbe be· 
ftnbft. C!t fann aber nicf)tß anbmß, nicf)tß lniOfiirlicf)eß werben, a{ß baß, 
tu aß burcf) biefe @efammtf)eit unb iljre Q:nttuicflungsftufe not lj tue n b i g b e• 
bin g t i ft - er fnnn nicf)tß anberell tu erben, alll ein lßauftein mel.Jr itt 
bem burcf) biefe @efammtljeit aufgefii!Jrten geiftigen ~au - ein ~auftein, 
ber ficf) nicf)t tui!Ifürficf) an ben ober jenen \l3fab einfügt, fonbern bem bie · 
Q:ntwicffung bell @an0en ben \l3fab anweift, luo er ficf) einfügen mufl. 
1)aß unterHegt alfo feinem .ßtueifel unb wirb afferfeitß 0ugeftanben, 
'oafl bie gefammte geiftige Q:nttuidlung, ober tuie man fie aud] nennt, bie 
Q:nttuidfung bell menfcf)ficf)eu @eifteß ober bell @eiftell ber ID?enfcf)• 
'f)ei t nacf) ftrengem @efebe uor fid.J ge"f)t, unb bafl ber Q:in0efne, infoferne 
er an biefer Q:nttuicflung actiu ober paffiu Xf)eil nimmt, biefe ftrenge @e• 
febmäfligfeit über ficf) ergef)en laffen mufl - bafl er nicf)tß fcf)affen, 
ja nicf)ts b e n f e n fann, was fidj nicf)t mit !notl)wenbigfeit aus ben gegebenen 
~iftorifcfjen ~rämijjen Diefer ~nttuicf(ung ergibt. ,Pier affo gilit es feinen 
freien !lliiUen bes G:in3efnen; nur ein 'oie @cjammtf)eit liefJerrfdjen'oes 05efeb. 
!lliie oerf)ärt ficf] alier 'oie offenfunbige @efe~mäßigfeit 'oer G:nhoicf(ung 
auf 'oiefen geiftigen @ebicten 3U 'oerjenigen auf fociafem @eoiete? mt 
erftere of)ne fe~tere mög!idjl ober aucf] nur 'oenfliar? mau biefes nidjt ber 
~an iftl loirb ein ,Pimoeis auf 'oen innigen 51'aufal=3ufammenf)ang oloifcf]ctt 
jener geiftigen G:nttuicf(ung unb 'oen focia(en unb politifdjen ßuftän'oert 0ur 
@enüge erlueifen. 
mt 'oodj bie fogenannte geiftige ~nttuicffung ber 9Renjcf]en immer un'o 
überaU nur eine ~olge if)rer focia(enl a!fo aucf] i~rer öfonomifcf]en .13age; 
'oen innigen 91epts 0tuifcf]en 'oiefen 0tuei ~rfcf]einungsartenl jtuifcf]ert @e 
fef!fcf]aft~ Staat un'o ~ u !tu r I f)aoen tuir an an'oerer Stelle nacfjgetuiefen 
(~afienfampf @5. 231 ff. ). ,Pier tuoUen tuir in biefer !Be3ie~ung nur an 
~ofgenbe~ nodJ einmal erinnern. 
mas geiftige !lliefcn ber !menfcf]enl if)re geiftige G:nttuicf(ungl affo if)r 
geiftiges !lliirfen unb E5djaffen ift oebingt 'ourdj bie Stufe pofitifdjer nn'o 
gefellfcfjaftricf]er G:nttuicf(nng, auf ber fie ficf] befinben. 2(n'oer5 'oenft 'oer 
mit feiner .\)orbe um~eqie~enbe 91omabe 1 anbcrs Der in ben !lliäfbern nacfj 
!lliifb um(Jerfcf]tueifenbe ~äger, an'oers 'ocr gefnecf]tetc Scfaoe, anbers ber 
oon .\)anbe1 unb @etueroe feoen'oe @?täbter, an'oers bas WCitgfie'o ber ~ert:= 
fdjenben ~aftel anbers ber burcf] ben ge~eimnißoollen 3auoer 'oer ~efigion 
mäcf]tige ~rieft er, ~~r 'ilenfen ift oeftimmt burcf] ben ~ra~ I ben fie in 
'oer @efellfcfjaft einne~menl unb 'ourcfj 'oie ~ntloicffungsftufe biefer @efellfdJaft. 
91un tönnen tuir tuof)fl tuie tuir gefe!Jen f)aoenl 'oen ßufammenf)ang 
0tuifcf]en ber 05efammt~eit bes geiftigen Qeliensl 'ocs geiftigen !lliitfcn~ 
unb ber fociafen ~nttuicf(ungsftufe im @roßen un'o @an0en &egreifen; tuas 
uns aber feiJ(tl 'oas ift bie mifroffopifdje ~etradjtung 1 tuie je'oer 
~in0elne mit biefer focialen ~nttuicffungsftufe 0ufammenf)ängt unb tuie 'oiefe 
le~tm 'oas inbioi'ouelle 'ilenfenl ~üf)len unb ,Panbefn lieeinffujjt. 
2!ef)nficfj fann ber ~f)~fifer aus bem @?tanb ber E5onne un'o ber Qagc 
rung ber !llioUen bie ~ntfte~ung bes ~egenbogens erHören - bocfj f)at er 
nicfjt bie !mittef, 'oie 2rrt unb !llieife 1 luie jebes ein0efne 'ilam~f = un'o 
m3afferatom ficf] gegenü&er je'oem ein0efnen @?onnenfh:af)l oerf)äftl unb wie 
aus ber G:intuidnng jebes ein0e1nen E5onnenftraf)fs auf jebes ein0cfne Wtom 
un'o jeben ein0e1nen ~ropfen bie regenbogenfarbige @?tra~fenoredjung ent 
fteljt. nacf]0utueifen. !llier !Uirb aber &ei bem 05ef ammtnacfjtuciG ber 
91ot~tuenbigfeit biefer ~rfcf]einung a!Ueife(nl baß biefe!&e 91aturnot~loen'oig = 
feit, bie ü&er ber @efammt~eit !Uartet1 aucf] jebes m:tom un'o jeben XrojJfm 
oltlingtl fiel} in 'oas @efammtbi(b oll fügen. 
@?o !Uie ben megenliogen am ~irmamentl fo fe~en unb oegreifen loir 
in iljm 91otfJloenbigfeit bic gefammte geiftige ~ntluicf(ung eines ~o!fes -
tuir liegreifen I !Uie ber gefellfdjaftricfje Buftanb (gfeidj ber 6onnc an i~rcm 
fpeciellen Gtanbort) gerabe biefe unb feine an'oere @?tra~{enlired)ung ber 
~uftur unb <rioiHfation gerborbringen unb !Uie uns in Stunft unb ~iffen 
fcf]aft &ei 'oiefem ßuftan'o ber gefellfcf]oftHcfjen G:ntluicf(ung biefes un'o fein 
~nbms geiftige ~aroenlii{b entgegentreten muß: tuenn es uns aucf] an 
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9Ritte1n gebridit, bie not~tuenbige G: i 113 eftu i du ng un'o ben not~tuenbigen 
G:in 0e1einf1uf3 bcs jeweiligen gefe!Ifcfjaft1icfjen ßuftanbes auf jebes ein0efne 
~nbitJibuum, auf fein ,Panbe1n, SDenfen un'o ~iigfen fo0ufagen mifroffo~lfcfj 
nacfj0utueifen. mler fann aber beim ~nf>ficf biefer not~tuenbigen @efammt, 
toitfung 0tueifcht, 'oan 'oiefe1be nur 'oie Summe ber not~tuen'oigcn ~in0ef, 
tuirfungcn unb ~in0e1ein~üffe ift, 'Denen ficfj 'oie 3nbitJibuen nicf)t ent0ie~en 
fönnen unb aus bcr eoen jene @efammttuidung ~crborge~t? 
SDas 9JWte1gfieb nun 0tuifcfjen 'oen G:in0efncn unb 'oiefcr geiftigen 
@efammttuirfung jin'o bie fociafcn ilieoil'oe, auf 'Deren gefebmäf3ige unb 
naturnot~tuenbige G:nttuicHung fcfjon aus 'oer @efebmäf3igfeit unb !natur= 
not~tuenbigfeit jener iliefammttuitfu:tg gefcf)1offen tuerben miif3te, aucfj tuenn 
feine birectmn unb unmitte1barerert ~nbicien für eine f ofcfje @efebmäf3ig= 
feit bor~anbcn toären. 
mler affo bie @efebmäf3igfeit in ber ~nttuicHung bon ~unft unb 2ite= 
ratur, bon mlifjenfcfjaft unb \ß~i(ofo~~ie 0ugif>t (unb tuer tuili bies ~eute 
reugnen?), ber mun biefe(f>e @efebmäf3igfeit in ber ~nttuicf(ung ber 
f o ci a1 c n ili e f> i1b e unb bie @eounbenljeit 'oer G:in0efnen 'ourcf) biefefbe 0u= 
geftefJen. 
§ 3. 
Die l!ntwictlung beu menfd)~eit. 
mlas tuir bon focia1er ~nttuicf(ung fennen gefernt ljaoen, tuar immer 
eine vartie!Ie, (oca1e unb oeitncfje ~rtttuicf(ung: bafl mir uns bon 'Der ~nt= 
tuicf(ung ber ID1enfcfjljeit afs eines einljeitricf)en @an0en gar feine l8orftellung 
macf)en fönnen, tueif mir üuer bas Suf>ject einer f o1cfjen feine in ficfj ge= 
fcf)foffene @efammtborfte!Iung ~aoen - 'Das betonten tuir fcfjon. ~s frägt 
ficfj nur nocf), oo mir uns 'oenn nicf)t eine über bic ~nttuicf(ung ein0elner 
@ru~~en unb fociafer @emeinfcfjaften ~inausge~enbe l8orftellung bon ber 
Q;nttuicf(ung ber uns oefannten 9Renfcfj~eit macfjen fönnen, unb tuie tuir 
uns bie ~nttuicf(ung biefcr re(atiben @efammtf)eit (mit )Be0ug auf unfm 
~ennhtij3 'oerfe10cn) 0u benfett {Jaoen? 
SDenn mir tuiffen, 'oafl &i&!ifcfje WaitJetät, cntf\)recfjen'o einer "t~eologi ­
fcfjen l8orfte!Iungstueife", um mit ~omte 0u fprecfjen, ficfj 'oie ~nttuicffung 
'oer 9Renfcfj~eit g1eicfj einem genea1ogifcfjen )Baume, bon 2rbam un'o ~tla 
~erborf~riej3en'o, gebacfjt ljat. SDaj3 auf fociaftuiffenfcfjaftricf)em @ebicte, loo 
<romte mit 9"tecfjt bie tljeo{ogifcf)e \ßljafe ois auf unfere ßeit fortbauern 
läj3t, bicfe "einljeitficfje" ~nfcfjauung ficfj nocfj immer erljält, ljaf>en tuir 3u 
toieberljoften ID1afen ljerborgef)of>en. 
!nun änbert 3tuar bie ljeuto-utage fcfjon groj3entljeifs fiegreicfje ~of~ = 
geniftifcfje ~nficfjt notljtuenbigertueife biefe l8orftellung einer ein~eit!icfjen 
Stammoaumenttuicf(ung: bocfj reicfjt bie (1onfequen0 biefer ~enberung nur 
fo weit, baj3 ftatt bes einen Oue!I~unftes ber ~nttuicf(ung meljrere ober 
aucf) un0ä~1ig bie1e fo1cfjer angenommen tuerben. ~&er biefe ~enberung 
'oer l8orftellung ift, genau oefe~en, nur eine ~ormänberung - ober 
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eigentli~ eine 3af)fänberung; eß IUerben babei nämri~ ftatt einer etamm= 
baumentroicffung mef)rere fot~er angenommen. stas ~efen ber Q3or= 
fteliung änbert fid) aber babei ni~t, infoferne immer in einer 2inie, in 
einer etammbaumrntroidfung ein ftetigeß ~ortfcf)reiten nont ~infacfien 
3um <rontl>ficirfen, bon ben Sfeim'bfäftern oUm OU5ge1Ua~fenen !Baume, nont 
~rimitinen 3um lßerfeinerten angenommen, unb maß baß ~ntfd:Jeibenbe 
babei ift, non einem gegebenen uranfängtidjen 3 c it lJ u n ft b e 5 ~ n t ft e lj e ns 
nußgegangen unb fobann bie &ntroidfung bis 0u unfmr 3eit bes "großen 
~ortfdjritt?, bes @ipfefs unb ~öf)epunftes" berfotgt roirb. 
~afl eine fo!d)e lßorfte!Iung mit ber a!Ie unfere !Begriffe überfteigmben 
SDauer bes Uebens auf ber &rbe unnereinbar ift, liegt auf ber ~anl>. lßon 
'oiefer, aus brn &rgebniffen 'oer mo'oernen !naturforfd)ung immer trarer 
f)ernodretenben ~'oee außgcf)enb, bürfcn mir uns bie oben gefcf)if'oerte fo= 
ciate &ntroidfung mit nicf)ten nad) einem fofd)en einf)eitrid)en ober niefljeit= 
rid)en etammbaumfcf)ema norf!e!Ien. 
~enn ein fotcf)es ed)cma entfpringt nur unferer !neigung, üo~rali 
bas ~ntftef)en 0u erforfcf)en - roäf)renb mir ber !natur ber ead:Je nad) 
nur bie ~äf.ligfeit beHcn, bas ~erben 0u erfennen. 
~ebe roaf)re ~iffenfd)aftricf)feit, ober um lViebermit <romte 0u f~red)en, 
jeber "~ofitinismus" beginnt erft ba, roo mir in uns ben ~rieb, ben Wn = 
fang ber ~inge 0u erfennen, überroinben unb uns mit ber ~rfenntnij3 
bes ~erbens begnügen. ~arten mir uns nun bie beiben ~been non ber 
~roigfeit beß Uebens auf &rben un'o unfem UnfälJigfeit 0ur ~rfenntnifl 
ber Q:ntftef)ung ber ~inge gegenroärtig: i o ergibt fid) uns für bie fociafe 
&ntroidhtng ein gano anberes e~ema. ~ir lJaben uns über bas ~erben 
berfefben auf @runb non ~l)atfad)en eine lßorftellung gebit'oet. jffienn mir 
nun non je'oer ~inl)eitlid)feit unb jebem Wnfangspunfte ber ~ntroidfung 
abfel)en: fo Ofeibt uns afs concreter ffieft ein 0u nerfcf)iebenen Seiten, 
an berfcf)iebenen Orten immer nacf) bemfei'ben ®efe~e netfaufenber 
~nttuidfungsprocefl. ~as mir alfo oben f~ilberten, jene Urtiergänge non 
ber für uns )Jrimitibm ~orbe, mit lffieibergemeinfcf)aft unb 9J1utterfamifie 
oll ~rauenraub unb ffiaubef)e, unb weiter oll einfa~en ~errfd)afti!organifa= 
tioncn, oUm Q;igentf)um, etaat unb 11 ®efellf~aft" 1 bas gaben ltJir uns afs 
einen l,l3rocrj3 boquftrllcn, bcr nicf)t etroa ber ID?enfd;fjeit af6 einer ein= 
'f)eitrid) ober aud) nieUJeitlidj, bod) non einem beftimmten 3eit~unfte 
an fid) entttlicfefnbcn @cfammtl)eit 0ufommt: fonbern afs einen ~rocej3, ber 
ficf) immer unb überali ern euernb noll0iel)t, roo unb roann bie 0u bem= 
feThen erforberri~cn fociafm lßorau~fe~ungen 0ufammentreffen. !nur mit 
einer fofd)en lßorfte!Iung, feinesroegs aber mit ben erroäf)nten gegentljei!igen, 
ift es nereinbar, baj3 mir bie primitiben etabien biefes ~roceffes nodj. 
f)eutoutage ebenfo frif~ unb originär in fernen lffierttl)eifen beobad)ten 
fönnen, roie fie fi~ einft in unferer eigenen lßergangenljeit abfpiefen modjten. 
~ie llon uns gef~ifberte fociafe Q;ntroid(ung beanfprucf)t feine cf)rono= 
fogif~e unb foca(e lffialjrlJeit - beoiel)t fid) nid)t auf ein beftimmteß eub= 
ject; es fommt iljr nur eine t~ lJ i f d) e ~af)rljeit 0u - infoferne fie einen 
~rocej3 fcf)i!bert, roef~er non ber @attung ID?enfd) girt, roo immer unb 
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tuann immer @ru~~en ber[d6en [id) in bcn cntf~recf)enben [cciafcn ~c= 
bingungen oorfanben ober oorfinben. 
(Zß berugt alfo auf einer irrtgümfid)en unb gan0 faf[d)en 2rn[d)auung, 
oon einer "~nttuidlung ber IDlenfd)geit" 0u f~red)en ("Le developpement 
de l 'humanite" bei ~omte), ba man bodj nur oon einer focialen (Znt= 
tuicHung im ~ereid)e ber @attung IDlen[d) f~red)en fann. ~ie[e (Znt= 
tuidlung beginnt immer unb überall, tuo bie entf~red)enben fodafcn 
5Bebingungen oorganben [inb, re[~cctioe [id) einftellen - unb berläujt 
gefe~mäjiig biß 0u einem (Znb~unft, tuo fie [id) fo0u[agen auslebt, tuo bie 
5Bebingungen tueiterer (Znttuidfung nid)t megr borganben finb, tuo [ie aus 
IDlangei bcr nötgigen fociaien Sl'räfteäujierungen erH[djt unb abftirbt. 2rn 
ber llßirfiidjfeit bes 5ßotfommens eines [ofd)en (Zr!öfdjens ber (Znttuidfung, 
eines fold)en 2rbfterbens berfel6en 0u 0tueifeln, ift nid)t mögHd), angefidjts 
ber 0aglteid)en 6tätten einftiger ~ultur unb mäd)tiger, [ociafer (Znttuid= 
lung, bie 9eut0utage öb unb tuü[te Hegen. 2rficn, 2rmerifo, 2rfrifo Hcfern 
0aglreid)e !Bei[~iele oon außgebegnten @c6ieten, in benen fjeute olle!! Qeben 
criofd)en ift, auf benen jebod) einft fodofe (Znttuidfungen bie grojiartigften 
~ulturrc[urtate gerborgebrodjt fja6en. 2rnbem[eitß ift bie IDlögfid)feit nidjt 
ou~gefd)loffen, ja bie llßagrfd)einlidjfeit groji, bali auf benfel6en @itätten 
beim ~in0utritt ber entf~red)enben !Bcbingungen (9?eucoloni[ationen unb 
2rnfieblungen) fociole (Znttuidfung oon neuem 6eginnen fann. 
~iefe ~fjatfod)en [inb barnodj angetgan, ben @ebanfen an einen freis= 
raufartigen merrauf [ocioler (Znttuidfung im 2!"Ugemeinen 3ll [tii~en I ein 
@ebanfe, tuefdjer burd) bie fteißlaufartige (Znttuicffung ber @itoaten allein 
fdjon einen 2rnfjafts~unft gctuinnt. 
~d) ga6e bie[en fe~teren @ebanfcn megrfa d) erörtert, unb muji aud) 
gier auf benfe!ben nod) 0urücffommen. 
§ 4. 
!)e~ 1\reißlauf be~ ~ntwitflung. 
Yrnenn id) 6efjou~te, baji baß Qe6en ber \Staaten freisfaufartig ber= 
läuft, unb bafl jebe 91ation, auf igm gödjflen G:urturftufe angelangt, if)rem 
Untergange entgegenreift unb 0tuar, bafl ifjr bie[er Untergang burd) bie 
erften 6eftcn 5Bar6aren 6mitet tuirb: fo flingt baß oUerbingß ettuas 
~egefi[d) unb edjöff!ifd) - niid)terne @eifler finb nid)t geneigt, eine fold)e 
5Begau~htng ern[t 0u nefjmen. 
Snbeffen i[t es nid)t fd)tuer, aus ben natür!id)en, tuirtgfd)oftlid)en 
unb f o ci a I e n !Bebingungen beß Qe6enß bet 5ßöUer bie Urfad)en biefer 
freißloufartigen !Betuegung nad)0utueifen unb biefe Urfod)en finb fo flar, igr 
llßirfen fo ii6etmäd)tig unb allgemein, babei fo einfeud)tenb unb unbeftreit~ 
bar, baji bie Sfenntniji berfelben bon bem überoll autreffenben unb natur= 
notgtuenbigm (Zintritt igrer ~olgen über0eugen muji. 
~enn bie[e Ur[odjen Hegen auf bem @ebiete bes tuirtg[d)oftlidjen unb 
tJOlJulationiftifd)en Qe6eng, olfo auf einem @ebiete, tuo bie Unfreigeit beß 
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9Renfd}en, feine 2rbljängigfeit bon vlj~fifd}en ~ebürfniffen gnno un~ 
leugbar ift - too man alfo mit ben 9Renfd)en gan0 untoiberlegoar, luie 
mit blinben matudräften, bie iljre gefe~mäfligen ~aljnen berfofgen, red}nen . 
fann. ~iefe !Be'oürfniffe unb ~riebe ber 9Renfd)en nun berurfadjert es, 
roie mir baß gefeljen ljaben, 'oafl fid) biefefben gruvven~ ober gefeiT) djafts~ 
roeife immer bon einem l>rimitiben .ßuftanb 311 einem .8uftanb ber <rurtur 
unb ~ibilifation erfJeoen, un'o einmal auf 'oie[em angefangt, f o ljclllbeltt, 
bafl baraus iljr Untergang 'ourdj anbere, im 2ruffdjtuung oefinbHd)e O:lrupl>en 
unb @efeiifdjaften mit motf)!Uenbigfeit folgt. 
~emt in einem Vrimitiben, alfo loirt'ljfdJaftlid} armen Staat~luefen 
ljaoen bie IDlenfdjen aufler iljrem SelofterlJnHungstriebe nur nod) baß !Be~ 
bürfnifl ber \Reprobuction ber @attung. 2ruf biefer Stufe nun roer'oen biele 
Sfinber er0eugt un'o bie !Beböfferung toädjft in bebeutenbem 9Rafle. 
~enn ber auf einer ljöljmrt Stufr 'oer ~ultur auftaudjenbe ~unfd}, 
'oen mad}fommen lt>OmÖgfidj ein oeffereß materielles ~afein oU fid}ern, ljat 
auf biefer nie'origeren Stufe nod} nidjt bie lillirfung, bie )8ermeljrung 'oer 
@eburten ein0ufd}ränfen, unb 0toar aus bem einfad}en @run'oe, roeil auf 
'oiefer niebrigeren Stufe jebes leoenbe menfd}fidje lillefen eine 2rroeitsfraft 
megr rfl>räfentirt, toaß aUein fd}on 0ur )8erbefferung ber .13age beitragen 
fann. ~ine ~amifie, bie nid}tß befi~t, bermeljrt fid) forgfoß, 'oenn 'oie 
rnnftigen @Heber ber ~amilie roer'oen in !Be0ug auf ~efi~ nidjt ärger ge~ 
]teilt fein, afß bie je~t febenben. ~agegen fann burdj 'oie )8ermegrung 
'oer .8alj1 'oer febenben 2rrbeitsfräfte bie .13age ber gan0en ~amifie fiel} beffern. 
~aß i)t ber @run'o, roarum Staatßroefen auf nie'origen ~ u rtu r • 
unb lillofJiftan'osftufen fidj ftad bermeljren. @lo fange aber bas 'oer 
~aii ift, fo repräfentiren fie anberen @emeinfdjaften gegenüoer eine fteigenbe 
l>OVufationiftifdje 9Radjt, bie im ~nnern auf fteigenbe ~ro'ouction unb 
roirtljfdjaftlidjes @e'oeiljen fidj ftü~en fann. ~ine f ofdje, in auffteigen'oer 
~ntroicf(ung fiel} befinbenbe ftaatndje !Beböfferung farm feljr luogl bie 
@runbfage eines l>oHtifdjen Staatßroefenß bifben, roefdjes bon einer ljod}~ 
gebifbeten unb cibififirten 9Rinorität beljerrfdjt roir'o, unb fie bifbet bann in 
iljrer gefunben <tntroicffung bie fefte @runbfage ber l>O!itifdjen 9Racf)t~ 
fte!Iung 'oiefeß @>taat6tuefen6. 
lillerben nun, roie es nid}t anbers fein fann, mit ber ~ntroicf(ung 'oes 
Staatßtuefens aud} jene unterften inolfsfdjid}ten anf eine ljöljere ~urturftufe 
erljooen, 0ieljt lilloljlftanb aud} in bie unterften inolfsfdjid}ten ein: fo be 
ginnt bie Sorge um ben 3 u fü n ft i g e n lilloljfftanb ber mad}fommenfdjaft, 
auf bie natürlid}e inermeljrung bes inoffes einfd}ränfenb ein0uroirten. ~ie 
früljere Sorg[ofigfeit, bie ~egleiterin ber 2rrmutlj, mad}t einer "roeifen 
~ürforge" \ßfa~, unb bie !Beböfferung beginnt 0u ftagnircn, enblid} gar 
0urücf0ugeljen. ~amit luirb bas @emeinroefen einem anberen gegenüber, 
roeld}es fiel} nod} nidjt auf biefem Stanbvuntte 'oer ")8erfeinerung" befinbet, 
l>opufationiftifd} fd}roäd}er, tua5 in weiterer ~ofge roirtljfd}afHid}e Sd}tuäd}e 
unb l>Ofitifdjen miebergang ljerfleifüf}rt - roäljren'o baß an'oere, in ber 
~ntroidfung nod} niebriger fteljenbe @emeintuefen, bas nod} einen armen, 
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ba~cr in gcfunber <5:nttuidfung begriffenen \l3roletarierftanb befibt, burdj 
feine vopufationiftifd)e Wcadjt ben Sieg bauontrögt. 
~as finb bie reafen, immer unb überall fid) gertenb madjenben Ur• 
fadjen, tue!d)e bie freisfaufartige !Betucgung im Beben ber lßörfer unb 
Staaten betuiden, unb tueld)e es crffören, tunrum immer god)enttuicfefte 
!Rationen mit all i~rer ~itJi!ifation burd) "!Barbarengorben" 0u @runbe 
gerid)tet tuurben. 
~iefe "!Baroaren~orben" miiffen nid)t immer tJon auj3en fommen, unb 
fie tuören allein, tuenn es nur au5tuörtige tuören, nid)t im Staube, möd)tige 
~ulturftnaten uon @runb au~ 3u 0erftören. .2eiber ober birgt jeher Staat, 
unb 0tuar je gö~er er auf ber Shtfen(eiter ber !ruftur ginanfteigt, in befto 
gröj3mm Umfange, in feinem eigenen Sd)oofle ber !Barbarengorben genug, 
bie nur auf ba~ gegebene ßeid)en, auf ben fritifd)en 91ugenbiid be5 inneren 
ober öuflmn Shiege~ tuarten, um bas ~erf ber ßerftörung 0u beginnen. 
~er Untergang fo mand)es möd)tigen !rurturftaate~ unter bem 91JtVrali 
tu en ig 0a g frei dj er !8arbarenfJorben tuöre aud) gar nid)t 0u begreifen, 
tuenn man nidjt tuüflte, bafl bie inneren focia(en ~cinbe ber beftegenben 
Orbnung ben im @egeimen gfimmenben ®roll gegen bie !8efibenben unb 
~er~fd)cnben im 91ugenDrid ber @efagr 0ur gellen 3lamme auflobern laffen, 
bie alTein fd)on oft ginreidjt, bas mügfame ~erf tJon zsagrgunberten in 
Sdjutt unb 91fd)e 0u tJertuanbeln. !Run megrt fid) aber mit ber <5:nttuid· 
fnng ber ~uftur notgtuenbigertueife biefer innere 3einb fo, bafl jebe ~ultur• 
tuert, audJ abgefegen tJon ber igr bon außen bro~enben @efagr, ben !reim 
igrer ßerftörung alimöf)lid) in ifJrem .-snnern groß0iegt. 
§ 5. 
Sortfd)ritt unb fieue~. 
~ie 1:f)atfad)e biefer frei~laufattigen <5:nttuidfung ber Staaten unb 
lßöffer i ft aber audj entfdjeibenb für bie ~rage nnd) bem "3ortfd)ritt" auf 
bem @ebiete menfdJlicfJer ®efdjidjte . 
.8t\Jei !8egauvtungen, bie idj im "jRaffenfampf" aufftelite, gaben tJieler• 
feits ~[irfton erregt unb Iebf)aften ~iberfprudj f)ertJorgerufen: bafj e~ 
feinen ~ortfd)ritt gäbe, unb bai3 es nid)ts tuefentrid) !Reues auf bem 
@ebiete geiftiger <5:rfenntnij3 geben fönne. <5:~ ift möglidj, baß idj ben 
eigentridJen Sinn meiner ~orte nid)t genug beutlid) erfennen lie{i, unb id) 
glaube bager, auf biefe !8egauvtungen nodJ 0uriicfgreifen 0u müffen. 
~aß idJ ben 3ortfdjritt aHerbing5 in ber jebe5mal tJon 9leuem 
beginnenDen unb 0u <5:nbe tJedaufenben <5:nttuicffung einer ao • 
gefonberten ~urturtuert anerfenne - ba~ gat tJon meinen geegrten 
\Recenfenten einer, ber fid) am fiir0eften faßte, in ber englifdjen ßeitfd)rift 
"Mind'' rid)tig geruorgegoben. "The general conclusion to which be finally 
~ome ", geiflt es bort, .,is, that tbere is no such tbing as either progre 
or regres. in the course of bi tory taken a a whole, but only in the 
particular period s of a proce · tbat is going on forever in a circle 
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- in particular countries where the social process is for ever recom-
mencing." ~lierbinHS i)t es fon'oediarl bafl ber eng!ifcf]e Shitifer, ber über 
mein ~ucf] in 14 .Seifen referirt, meinen @e'oanfen ricf]tig auffaflte, tvälj' 
renb fo t>iete beutfcf]e Shitifer I 'oie über baS)etoe umfangreicf]e mecenfionen 
lieferten, ber imeinung fin'o I bafl icf] i eben Bor tf cf] ritt üo erlj a uvt 
leugne! 1) ~ennodj erfelje icf] aus biefem Umftanbe 1 ba\3 idj micf] über 
biefen l,'ßunft nicf]t genug beutridJ äuflern mufltel unb fülj{e midj baljer t>er' 
Vflicf]tet, meine biesoe0üg!icf]e ~nfidjt bes weiteren aus0ufüljrenl refvectit>e 
midj barüber beutricf]er 0u erHären. 
~a idj ben imenfcf]en nicf]t nur in l'9Wfd}er 5ae0ieljungl tuie S'eolimann 
(f. oben €5. 87)1 fonbern audj in geiftiger für einen ~auert~l'us 1ja1te: &in 
1) ~agegen tuäre \Ulaurice !B!ocf im "Journal des Economistes" geneigt, aud) 
bie ooUfommene inegntion bes 'trortfd)titts (io weit ge~e id.J noer nid)t) au accep" 
titen I tueltlt id.J llUt OelJüglid.J bet ~iffenfd.Jaft unb i~tet ted)nifd.Jen ~{ntuenbung 
eine !8ertua~tung gemad)t ~ätte. ~ie Eiterte ift 5U oemerfen6loert~, af9 ba\l icf) fie 
~ier nid)t nobrucfen jorrte. "Une des vues de l'auteur", bamit fd.Jlie\lt ,Vr. !Bfocf 
feine !Befpred)ung bes ffiafienfampfes, "aura de la peine a se faire admettre: c'est 
la negation du progres ; les choses changent en apparence, mai non en 
realite; elles changent, si l'on peut dire ainsi, de vetement, mais non de corp 
ni d'esprit ; et pourtant il y a du vrai dans cette proposition , et si l'auteur 
avait eu la precaution oratoire de reserver la science et ses applications in" 
dustrielles, j 'aurais ete assez porte a lui donner raison, car je me suis plus 
d'une fois demande si l'on peut prouver qu'il existait a Memphis, Babylone, 
Ninive, proportionellerneut a l'ensemble des habitants, moins de braves gens 
qu'a Paris, Londres ou Berlin." ~iefer oon ,Vrn. !Bfocf oedangten !8ertua~rung 
5u @unften bet ~iifenid.Jaften unb ~nfte trete id.J gerne bei, jebod.J nur mit ber 
o&en im %e~;te ausgefüf)rten @egen<!8ertua~rung '&e0ügtid) ber U nun te t& r o cf) e n ~ e i t menfd)tid)er [utturenttuicf!ung! ~er garantirt uns, ba\l ber 'traben biefer 
~ttuicffung I aud.J ber g e i ft i g e II I VOll Seit 5U Seit nid)t b 0 rrr 0 m m e II reiät, 
unb für fpäter wieber fid.J aufraffenbe @enerationen 0011 arr ben einftigen Cl:t< 
rungenfd)aften n i d.J ts 5Urücf&fei'&t? ~etd)en inuben gewäfjrten bem gan0en euro< 
piiifd)en \Ulittefatter bie 3weifefso~ne jef)t griinb!id.Jen aftronomifd.Jen Sfenntnifie 
ber Q:fja(bäer unb arten G;g~pter? ~ar ber 'traben nid)t g a lllJ gerifien? Unb 
tuenn lvir bie fra~enfjaften !Bi!btuede bes d.Jriftrid.J <europäifd.Jen WCittetaHers ben 
~eden bet gried.Jifd.Jen Sfunft ge~enü&erfterten, mü[fen wir ba nid)t bie %~atfad.Je 
conftatircn, bnj3 bcr 6trom menfcl)Hd)er [u(turenttuicf(ung oon Seit 0u Seit fpurtos 
im G;rb&oben tmfd)luinbet, um fid.J nacf) langer Seit erft an anbetet, tueita6 
hegenber 6telle mügfam burcl) enge ilti!}en unb <Sparten wieber IJerllor0uarbetten? 
Ober ift oierteid)t ber @fau&e &ered)tigt 1 ba\l fold)e ~ataftropf)en, wefd)e "a~r, 
~unberte arte [ufturar&eit ptö!}Hd) 0u &runbe rid)teten unb fpudos oerfd.Jtuinben 
mad)ten 1 nur in "friifjeren Seiten" mögHd.J waren, baj3 a&er wir, mit ~ruder ­
preffe unb ~ampfmafd.Jine ausgerüftet, oor fold.Jen ~ataftrop~en gefeit feien, unb 
baj3 u n f ere Qleiftesar&eit nie unterge~en loirb? ~ir möd)ten biefen @fau&en gerne 
t{Jeiren, loenn uns nur nod) 'trad)münner über einen \)3 u n ft '&ew~igen tuolften, 
niimfid.J: ü&er bie fosrnifd.Je 6ta'&iritiit unjerer [ontinente; benn nad) me~reren 
Wn0eid.Jen aus neuefter .ßeit 5u fd.Jtiej3en, jcljeinen bie unter unferen 'trlij3en , im 
Snnern unferes !ßtaneten '&robefnben ~riifte fefjr wenig ffiejpect 0u ~a'&en oor ben 
~erfen unferes @eiftcs unb unferer Sfunft, unb fid.J c&enfowenig um bie ~nt­
wicffungsgefe~e menld)Hd)er [uftur 0u fiimmern. Sn! bie menfd.Jtid.Je [uftur ift 
oon anard.Jiftifd.Jen Shäften boppefter inahtr &ebrofjt: jociater unb fosmifd.Jer. ~er 
erfteren werben wir uns wofj{ ertuefjren - oor ben febteren möge uns ein nnii)iges 
O:!ejd.Jicf nod.J fange befd.Jüben: bann ift unfer u n e n b li d.J er 'trortfd.Jritt in ~ if · e n 
d.J a f t, ~ u n ft u n b % e d.J n i f gefid.Jert! 
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id} ber ~nfid}t, baf> aud} ber geiftigen ~~ätigteit besfelben eine fefte @ren0e 
nad} oben ge0ogen ift, 0u ber oon iel)er tuol)l ein~efne g{ücfficf) veranlagte 
91aturen fid} l)inauffd}toangen, tuefd)e jebod} nie uon einem 9RenfcfJen über 
fd)titten tverben fann. 
@fcid)tuie affo in ~l)~fifd}er )8e0ie~ung ber 91atur ber ®ad}e nad} bie 
Sfraft eines 9Renfcl)en nie ein getuiffes ma~imum überfteigen famt, tuefd}es 
allerbings 0u allen Seiten oon G:in0e!nen erreid}t tuutbe; gfeid)tuie es in 
morafifcf)er )8e~iel)ung immer unb überall gute unb ebfe 91aturen einerfeits 
nnb gemeine unb beftialifd)e anbererfeits in ben oerfcf)iebenften ~bftufungen 
gegeben l)at unb gibt, unb anerfanntermaj3en auf biefem @ebiete (bem 
moralifd}en) oon einer tuirffid)en )8efferung ber 9Renfd}en tuenig ~u merfen 
ift, unb ein fcf)einbarer ~odfd)ritt nur burd} oon auj3en l)in~utretenbe ~er; 
l)äftniffe, ~inrid)tungen unb ~ode~rungen ört!icf) unb 0eittuei[e ~erbei 
gefül)rt lnirb: gan0 ebenfo uer~ärt e~ fid) in inteHectueHer )8eöfel)ung. 
~er 3ntellect bes 9Renfd}en ift immer berfe!be - er betuegt fid} in 
einer S~l)äre, bie nacl) oben l)in eine uon ein0dnen "@enies" uon Seit 0u 
Seit meid}te fefte unb nid}t 0u ertueiternbe @ren0e l)at. ~in fd)einbarer 
~ortfcf)ritt aber entftel)t baburd), ba\3 örtrid) unb 0eitrid} b er g fei d) e 3 n" 
tef!ect nuf einer ®umme uon G:rrungenfcf)aften feiner ~orgänger fuj3t Ultb 
biefeThen als ~usgangs~unfte tueiterer ~rrungenfd)aften benü§t. ®o arbeiten 
f~ätm @enerationen nid}t ettua mit l)öl)eren ober uollfommeneren 3nte{fec; 
ten, fonbern nur mit gröf3eren, uon frül)eren @enerationen angefammerten 
9Rittetn, fo0ufagen mit befferen m3erf0eugen, unb erreid}en baburd} gröl3ere 
~rfo!ge. 1) ~lierbings ift bal)er auf bem @ebiete ber ~rfinbungen unb 
~ntbecfungen ein ~ortfd)ritt unleugbar - aber man luürbe irren, tuenn 
man benfelben aus einer gröl3eren ~oUfommenl)eit, aus einem ~ortfd}ritt 
bes menfd)Hd)cn 3ntellectes erf!ären lvonte. ~in finbiger @ried)e aus bem 
~Utertl)um luürbe, tuenn er ber 91ad}folger m3att's tuäre, bie 2ocomotiue 
aucl) erfunben l)aben - unb tuenn er bic ~inrid)tung bes efertrifd}en %efe; 
gra~l)en fennen tuiirbe, fönnte er getuifl auf ben ~infall fommen, ein %efe. 
~l)on 0u conftruiren. 
Stuifd)en bem menfd}fid}en 3ntellect oor 4000 3al)ren unb 'oem 
TJeutigen gibt es feinen quafitatiuen Unterfd}ieb, aucl) feine größere <tnt 
tuicffung ober ~orrfommenl)eit - nur fommt bie oon alien in ber Swifd}en 
0eit geluefenen @enerationen oollbrad)te ~rbeit bem l)eutigen 3ntellecte 0u 
@ute, unb mit biefem aufgefammerten ~orratl)e vollbringt ber gleid)e 3n 
teliect uon l)eute anfd)einenb oiei gröflere "Wunber", als ber biefer Stuifd)en" 
arbeit entbel)ren'oe ~ntellect oor 4000 3al)ren - ber aber in ber Xf]at, 
1) Ouetefet ll. 393. "Newton, prive de toutes les ressources de Ia. 
science, aurait toujours eu la milme force d'intelligence1 il a.ura.it tou-
jours ete un type pour plusieurs qualite eminentes et en particulier pour la. 
rectitude du jugement et pour l'imagination; mais, si l'on n'avait mi e a sa 
portee qu'une partie plus ou moin gra.nde de Ia cience il aurait ete Phyta-
gore, .A.rchimede ou Kepler; et av.ec toute Je res ources que lui preseatait 
son siecle il a ete et il a du etre Newton." 
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ltlenn man biefe ,ßtvifd}enarbeit, bie i~m 3ll @ute fonunt, in mored}nntnß 
bringt, nid}t minber ~Ihmber t>oUbrad}te. 
~arauf geftübt, fönnte man nun gegen meine iaef)auptung bes nur 
refatiuen, in ein0efnen ~nttvicffungsperioben 0u ~agc tretenben ~ortfd}ritts 
bic ~intvcnbung erf)eben - bafl es eben nid}ts me9r bebarf, alS einer 
fofd}en ~ontinuität ber geiftigen 2rrbeit, um bie ID'lenfdJ9eit 0u ungenfJnten, 
ins Unenbfid}e fid} fortfe§enben ~ortfd}ritten 0u fü9ren. 
~iefer Sd}fufl luäre unanfed}tbar, luenn nur bie \l3tämiffe bon ber 
Ununterbrod}enljeit menfd}!id}er ~ufturentluicffung überljaupt 
ebenfo fid}er tviite. @egen febtere aber barf man ,ßtveifef ergeben. ~~nn 
erftens oetveift uns bie befannte @efd}id}te bie etvige 2Bieberfeljr t.Jon ~a= 
taftrop9en, luefdje ben ~ufturroeften iiiljen Untetgang bmiten. 2Bas alfo 
in 3nbien, in iaao~Ionien, in ~g~pten, in @ried)enfanb unb in \Rom fid) 
0utrug - bas fönnte fid) einmal aud) im ljeutigen ~uropa ereignen -
bie eutopäifd)e ~uftur fönnte burdj Ueberflutljung feitens oarbarifd)er 
lßötferfd)aften 0u @runbe ge~en. 
2Benn man aber glaubt, bal3 tvir uor fold)en Sfataftropljen fid)er finb, 
fo gibt man fidJ bieUeid)t einer aU0u optimiftifd)en ~äufd)ung ljin. 2!Uer= 
bings tvo9nen in unferer !nadjbarfd)aft feine barbarifd)en lßöffer - aber 
man täufd)e fidj nid)t, bie ~nftincte biefer baroarifdjen ,Porben bergen ficfj 
im latenten ,ßuftanbe in ben lßoUsmaffen ber europäifd)en Staaten. ~ie 
~9aten ber mnardjiften finb nur ein0efne auf0ucfenbe lBiibftraljfen - tuer 
garantirt uns, bal3 nid)t einmal ber Sturm fosbrid)t? ~ie iaarbaren 
tvo9nen nid)t fo ltleit uon ~uropa, af5 man bas geltlöljnfid} an0une9men 
fd)eint . unb eine 2Cffecuran0 ber europiiifd)en ~urturtvert t>or biefen in= 
fernafen ID'läd)ten tväre nid)t gan0 o~ne \Rifico. 
~er Sab affo bon ber etvigen Ununterbroc'(jen~eit ber ~ufturentluicf= 
Iung alS \ßrämiffe für ben SC()Iul3 auf einen ins Unenb!ic'(je fid) fortfebenben 
~ortfd)ritt fönnte nur einen lj ~l> o t 9 e t i f C() en 2Bert9 ljaoen. 
mrs ein ~etveis für bie Stabilität bes menfdJ!ic'(jen 3nteUectes mua 
aber aud) biefer Umftanb angefe9en tverben, baa auf ®ebietcn, tvo es fic'(j 
nid}t um Chfinbungen unb ~ntbecfungen t.Jon !naturfräften ljanbeft, alfo 
auf bem @ebiete ber ID'loraf= unb Sociaf=\ßljifofopljie, nid)t nur 
uon einem ()ortfdjritt nidjtl3 3u merfcn i]t, fonbcrn bafl auf biefem @euiete 
überf)aupt feit 3af)rtaufenben nid)ts !neu es melJr gcfagt tverben fann. 2Benn 
tvir auf biefem ®ebiete moraf= unb fociaf;pfJilofopf)ifd)er Chfenntniffe Um; 
fdjau T)aften, fo übeqcugen tvit UnS, bafl "waes fc'(jon bagetvefCJl II unb baa 
nid)ts !neues me9r "erfunben" tvirb. Ueller ~ugenb unb Sitte, über 
menfd)Hd)es @Iücf unb über fociafe !Berf)ärtniffe oefißen tvir feinesltlegs 
gereiftere ~rfenntniffe, ars bie äfteften !Börter bes mrtertljums - im 
®egentljeif, oft tverben tvir geluaf)r, baa tvir i9nen in manc'(jen Stiicfen 
nad)ftef)en. ~robbem 0u berfd)iebfllen ,ßeiten bei ben t>erfc'(jiebenften lßöflern 
uon ein0efnen ®efebgebern unb \Refigionsgrünbern !näd)ftenfiebe geprebigt 
luurbe, ift unfer lßerT)aHen 0u unferen @et.Jatter = unb Sippfd}aften gan0 
eocnfo bon unferem l8er9arten gegenülier ~remben t.Jerfcfjicben, tvie es t.Jon 
jef)er ülieraa ltlar; ben ~rcmben befriegen unb üoertväftigcn, ift ~ugenb, 
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'oen ißolfsgenoffen tJerrat~en 1 ift ißerge~en. Ueber ben jlliert~ bes ~eben51 
'oas ißer~ältnia ber ®efd)!ed)ter 0u einanber I über bie ~inrid)tung ber 
~~e u. bergt, bre~en fid) bie ein0e(nen ~urturwe(ten immer in bemfe!ben 
circulu vitiosus - tJon befien jebem jßunfte aus ber entgegenfiegenbe uns 
afs n iebr i g er erfd)eint 1 wä~renb ber unfrige bem gegenüber befinblidJen 
ficf) ebenfo barftellt. ~aljer fann aucf; auf biefen @ebieten über moralifcf;e 
unb focia(e jßrobleme nicf;ts 9~eues gejagt werben I nicf;ts, was nicf;t fd)on 
ftü~er einma( gefagt worben wäre. ~lies, was uns auf biefen @ebieten 
alS neu unb originell entgegentritt, ift nur eine neue ~ombination uralter 
@ebanfen unb ~nfcf)auungen - eine ~ombination, wie fie allerbings einer 
netten inbitJibuellen Wuffafiung entfl-Jringt, benn unenbficf) mannigfaltig ift 
in ber 91atur nur bas ~nbitJi'ouelle - bie SnbitJibualität. 
~iefe fcf)afft immer neue ~ombinationen aus bem ura(ten ißonatlje 
menfdJiicfJer @ebanfen. ~ber wenn es mögficf; wäre, ba}3 ein ID?enfdj alle 
®ebanfen tJcrgangener Sa~rtaufenbe fennen würbe, wenn es ~emanbem 
gegeben ltläre, aucf) nur alle jß~ifoiol-J~en unb ~ellfer alter Seiten unb 
!Bö Her 0u fennen: er fönntc uns Ieid)t aud) fein eigenfies unb originellftes 
@3 ~ ft em, feine in'oitJibuellfte !ffie!tauffaffung mit lauter ~itaten aus feinen 
ißorgängern wiebergeben. ~twas ~e~nficf)es Ieiftet in ber ~~at 18aftian. 
\Bei biefem l-J~änomenalen ~ol-Jfe finben wir oft gan0 originelle ~usfüljrungen 
mit lauter ~itaten aus fremben Scf)riftftellern gegeben. ~as @an0e ift 
ureigenfies ~qeugnia feiner ~nbioibuafität - aber fein merfwürbig um= 
fangrcicf)es @ebädjtnia ermögfidJt es iljm, bie 18aufteine feines S~ftems fidj 
fertig ljer0nfJolen aus ben !ffieden ber ~enfer aller Seiten unb ißöffer. 
!Jleu ift bie in'oitJibuelle ~uffaffung - bas ID?aterial ift uralt - auf 
bem @ebiete ber ID?oral= unb Social=lß~ilofol-J~ie gibt es fein neues ID?ate= 
tia( - ljier wirb bas ID?ateria( immer . nur betonfit ober unbewuat revro: 
bucirt, nie neu gejdjaffen. ~enn ljier, wo es fidj um feine ~rfinbungen unb 
~ntbecfungen auf bem @ebiete natürfidjer Sl'räfte f}anbeft, ~at ber menfdjficlje 
-0ntellect tJon je~er bie iljm auf @runb feiner Drganifation möglidje ~r= 
fenntniflfp~äre burdJrneffen - unb fann ficf) über biefe!be nie weiter ergeben. 
~ie [onceptionen bes menfdJlidjen ®eiftes auf biefem @ebiete gfeid)en 
gan0 ben Sta!eiboffol-Jbi!bern - bie ~ombinotionen fönnen neu unb originelC 
fein - ober fd)einen wenigftens es 0u fein, bos material ift immer bas= 
felbe. ~a aber ~enter unb jßf)ilofoplJen feit Sagttaufenben an biefem 
~a(eiboffope f)erumbre~en, fo fann es gar nicf)t fef)fen, bai3 ein0e!ne jßar= 
tien besfe!ben ficf) mancljmal gan0 genau wieber~olen - bas gan0e 18ilb 
ftetnd) wirb ficf) fcf)ltlerlicf) treu wieberf)olen - bo bie ~ombinationen un= 
äf)Iig finb; bie ißerfdJieben~eit bes 18ifbes fcf)reiben wir ber ißerfcf)ieben= 
ljeit ber ~nb itJibua!itäten 0u, unb tJielleicf)t mit ffiecf)t. 
§ 6. 
<Baed)tigteit in ber <Befd}id}te. 
!nicf)ti3 erfcf)iittcrt fo fe~r im naitJen gfäubigen @emütf)e bie !Bor= 
ftellung tJon einet "gmcf)ten ißorfef)ung ", a!S bie auf Scljritt unb ~ritt im 
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menjdJiidJen l:\cben jid} aufbrängenbe lffiagrnegmung ber "Ungered}tigfeit" 
ber "lffielt". Xro~ oll ber mügel:lollen t{jeologifd}en ~tflärungen unb 
ffied}tfcrtigungen riitteft an bem nail:len @ottesgfauben unb nagt an bem 
frommen ,Per0en ber ,ßroeifei: oo benn afl bie Ungered}tigfeit. l:lon ber bas 
menfdJfid}e l:\eben ftro~t, bas lffiert eines allnütigen un'o gered}ten @ottes 
fei? ~as aber ift bie notgtuen'oige, unuermei'olid}e ~onfequetq bes Wntgro~o= 
morpl)ismus, 'ocr fidJ @ott alS G:benoilb bcs 9JCenfd}en benft un'o bemfelben 
bager menfd}Iid}e "@ered}tigfeit" 3u]d}reiot. lffias fid} aoer in lffiert unb 
l:\eoen, ober eigentrid) in l:\eoen unb @efd}id}te l:loll0ieljt, bas ift mit nid]ten 
menfcf)lid}e ~ered}tigfeit 1 l:liefmegr eine gefd}icf)tficf)e @erecf)tigfeit1 bie im 
@5inne be>3 9RenfdJen alS eine craffe Ungered}tigfeit erfd}einen muß. Unb 
baran trägt tuieber jenes faffd}e inbil:libuelle ~maß bie @5d]ulb, bas her 
9JCenfd} an bie @ejd}egniffe bes l:\eoens anfegt - tuiigrenb 'ood} biejefben 
ficf) nad} einem gan3 anbeten 9J1aae, f o0ufageu nad] einem großen f ocialen 
9JCaßftabe l:loU0iegen un'o nad} biefem beurtl)eift fein tuoUen. 9JCißt man 
biefe ~inge aoer mit menjcf)Iid}em, in'oiuibuellem 9JCaße, ba fommt man 
oud}ftä&fid} u3ll fuq ". 
lffias uerftegeu gemeiuigfid} 'oie 9JCeufd}en unter @ered]tigfeit? G:in 
getuifies ID1aß in 'oer 2.lustl)eifung materieller un'o morafifd}er @üter -
unb otuar gibt es 3lueiedei !Begriffe l:lon @ered}tigfeit. ~er eine gegt bon 
ber l:lorrfommenen @feid}geit aller 9JCenfcf)en aus un'o bedangt 'oa'l)er für 
jebes ~n'oiui'ouum ein g I e i d} es Wu!Smaß l:lon !Bered]tigungen un'o @ütern; 
ber anbete oerüdfid}tigt 'oie ungleid}en lffiertge ber -0n'oioi'ouen1 igm Shäfte 
unb l:\eiftungen unD oegniigt fid} mit einem proportionellen Wusmaß 'oiefer 
ffied]te un'o @üter. !Bei'oe 'oiefe @md]tigfeitsoegriffe negmen bas Sn= 
bioi'ouum a!S Ooject unb 9JCaßftab ber @ered}tigfeitsübung, unb fragen oei 
jeber ,Pan'ofung, tuefd}e einen 9JCenfd}en 3um Dbjecte gat, oo biefefbe bem 
lffiertge biefcs D&jectes abäquat fei? Sft 'oiefes ber ~arr 1 bann tuir'o 'oie 
.\)anblung afs gered]t quafificirt - tuo nid}t, a!S ungmd}t. ~abei greift 
eine ißerjd}iebengeit bes UrtgeifS nur infoferne \lHab, intuieferne entroe'oer 
über ben lffiertl) 'oes Dojectes eine oerfd}iebene 9JCeinung l)errfd}t, ober in= 
tuieferne 'ocr eine @erecf)tigfeitsoegriff auf oollfommener @feidjtuerti)igfeit 
ttlier 9JCenfcf)en, ber an'om auf iljrer UngfeidJtuertljinteit oeruf)t. 
Wfle biefe @eredjtigfeitsbegriffe l)aoen il)ren Wusgangspunft l:lon 'oer 
58etracf)tung ber .)ja n b Iun g e n ber 9JCenfcf)en gegen 9JCenfdJen - unb 
oifben Shitericn ber Urtgeife über biefefben. 2.lfs folcf)e ljaoen fie aud} 
eine getuiffe !Bmd}tigung. 
Wun 'begnügen fidj aber bie 9JCenfdjen nicf)t mit ber Wnroen'oung biefer 
58egriffe auf menfd]fid)e ~anblungen, fonbern übertragen biefelben audj auf 
gefdJicfJtficf)e ~reigniffc, ja fogar auf Waturereigniffe übetfJaupt. 
~lefe Ucbertragung oei gefd}icf)tndjen ~reigniffen ift eine !ronfequetl3 
ber falfcf)en ißorausfebung1 baß biefelben uon 9JCenfd}en1 traft iljres freien 
lffiirrens, g e m a dJ t tu erben 1 un'o bei Waturereign iff en eine ~onf equen3 bcs 
~[ntl)ropomorpf)i!5mus, ber fid} einen nad) 2.lrt ber 9JCenfcf)en ljanbelnben 
unb !Haturereignifie madJen'ben @ott uorftellt. 
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:!Bie ungereimt eine fofdje }8orfteliung ift, braudjt tuog{ nidjt erft 
ltJeitläufig betvie[en 3u tverben. @efd)idjtlidje Q:reigniffe tuetben nidjt non 
ID1enfdjen gemadjt - ebenfotuenig tuie !natumeigniffe bon @ott. -l.)aoen 
biefe G;reigniffe nun feine }8erurfad)er, beren -l.) an 'o { u n g e n fidj nadj 
bem jffiertge ber burdj biefe!bea betroffenen Objecte ridjten fönnen: f o 
fann bon einer @cred)tigteit ober Ungerecf)tigfeit bei benfe!ben gar feine 
mebe fein. 
jffiog{ aber fönnte in einem etlvas anberen Sinne, ogne 9tiicf[idjt auf 
ein ganbe!nbes Subfeet, bie ljrage aufgetuorfen werben, ob ber .s:lauf ber 
@efd)id)te unb 'ocr !natumeigniffe bie ein0e{nen !menfdjen ie nadj igrem 
m3ertge trifft, b. g. ob ber @ute berfdjont ober befognt, ber Sdjled)te k 
±toffen unb beftraft tuerbe, ob es baf]er in @efd)id)te unb !natur eine @e= 
tedjtigfeit gäbe ober nid)t? ~(bcr aud) in biefer ~orm ift eine fofd)e ~rage 
aus bem O}runbe gan0 unftattgaft, tvei! bas ~nbiuibuum gar nidjt ba..i 
Object ber @efdjid)te ober 'oer !natur ift. ~ie @efdjid)te unb 'oie !natur 
fjat es gar nid)t auf ben Q:inoefnen aogefegen; fie befdjäftigen fidj mit igm 
gar nid)t; es fommt ignen auf 'oen Q:in0e!nen gar nidjt an. ~n ~ofge 
beffen finb aud) u n f e re jffiertgfriterien bes Q:in,tefnen, für @e[djidjte unb 
91atur, tuenn tuir uns aud) bie erftmn afS Suojecte bes @efdjidjts= unb 
matur~roceffes benfen luürben, gar nidjt borganben. 
®efdjid)te un'o !natur finb nur in !maffenroidungen fidjtbar - man 
tann fagen, fie befd)äftigen fiel) nur mit !maffen - unb oiUar finb uns 
igre 2lctionen nur erfennbar in ben jffiirfungen auf getuiffe natür!idje 
&ru~~en unb @röflen, bie, fei es aus einer 2ln0ag{ nebeneinanber e~;ifti = 
tenber ober anfeinan'oer fo!gen'oer ~n'oiuibnen, beftegen - alfo enttueber 
(lUf }8ölfer, Stämme, ~ami{ien in i{Jrem !nebeneinan'oer ober in 'oem oeit= 
fidjen ßufammenf)ange 'oer 2lufeinanberfo!ge igrer @enerationen. 
~(ttf 'o i e f e Obiecte finb für ttns aller'oings bie jffiidungen gefd)idjt= 
lidjen unb natüdidjen @e[d)efJens [id)tbar : aber bas ein0ig mögfidje }8er= 
~äftnifL bas 0tuifdjen biefen jffiirfungen unb bem jffiefen 'oiefer O&iecte 
ltJnT)rnel)mbar ift, ift jenes ber a:aufaHtät - bes ßufammenl)anges otuifdjen 
'ocr nntiirfidjen 58efclJaffen{Jeit 'oiefer Obiectc unb 'oem benfe(ben in @efdjid)te 
utt'o 9tatur bU %gei( tuer'oenben, fie treffen'oen Sdjid[n(e. 
9)1it anberen jffiorten, biefe natilr!idjen, menfdjlidjen @ru~~en f~ie{ett 
unter 'ocr 2lction ber @efd)idjte unb ber !natur gano bie morre oefieliiger 
maturnegenftän'oe, bie 'oem jffiirfen ber !naturfräfte ausgefe~t finb. ~iefe 
91aturfräfte tuerben auf biefeflien, ie nadj igrer 58efd)affengeit, jffiirfung 
iiben - ein morfdjer Si'aHftein tuirb fd)neller bem }8ertuitterungs~roceffe 
unterliegen, a!S ein f)arter @ranit - ein tua(b!ofer 2lbgang tuirb uom 
"ffiegen 3Uill fag{en ~e{fen gemad)t - luägrenb 'oer Oelua(bete 2(bgang IJOIIl 
9tegen nur frifdje Si'raft unb Ue~~igfeit getuinnen tvirb. ~it bei biefem 
S~ie{ non Urfad)e un'o jffiirfung, un'o 01var uon Urfad)en in ben O&jecten 
unb bon jffiirfung ber natiirfidjen Si'räfte, uon einer @ered)tigfeit ober Un = 
geredjtigfcit bie 9tebe? Q:oenfotuenig fann bauon bei ben Sd)icfja{en eine~ 
5Bo!fe~ ober eines Q:in0e{nen 'oie 9tebe fein. ~iefe Sd)icffafe finb einfadj bic 
~olgen uon Urfad)en, 'oie tgei{s in bem D&jecte, tgei!5 in 'oen natürlidjett 
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Shäftcn her @efd)idjte unb Watur Hegen. 1)ager gibt es in her @efdjid)te 
nur ein c @eredytigfeit, tuenn man gerabe '!liefe Stategorie auf bas 58er= 
gäUnifl her @efdyidyte 0um Rnenfdyen anmenben tuill: b. i. bie Q:onformität 
ber ~olgen 0u ben Urfadyen. 1) i e f e @eredytigfeit aber finben tuir aUerbings 
immer unb überaU mit unerbittlicf)er Strenge in bcr @efdyidyte tJertuirfHd)t. 
zsm i!eben unb in ber ®cfdyidyte erleibet zsebermann basjenige Sd]icf" 
fal, tueldyeß burcf] feine natürfidye lBefdyaffen{Jeit bebingt ift - nm: baä 
bie natür!idye lBefdyaffengeit jebes ~inoelncn nicf]t tlon iljm abf)ängt, fonbern, 
!Uie tuir bas oben gefeljen ljoben, uon bem fociolen Rnebium, aus bem er 
ljeruorgel)t. ~ebteres trägt boron fcf]ufb, boj3 es nur feiten eine 58erljärtnij3= 
mäfligfeit otuifdyen bellt i 11 b i tJ i bu e n e n !illert {Je unb bem in b i tJ i b u e {{ e n 
Sdyicffole gibt - benn bos Sdyidfal trifft ben ~in0e!nen fo~ufogrn nod} bem 
58erf)äftnij3 feines ~ottung5tucrtl)e5 - fein inbiuibueaer !illert{) fonn ober 
ein onberer fein - um ben fümmert fid} bie gefdyidytfidye Q:nttuicflung nidjt. 
1)af)er erleibet oft ber ~in0efne Unbill, bie er nidyt tlerfd}ulbet - bie 
aber bie notürlid}e ~olge tlon Urfodyen ift, ltlefd}e in ber !ßergongenl)eit 
bes fociofen Rnebiums be5 ~in0elnen liegen. 1)atJon fommt es, bafl -
tuofür es in ber @efdyicJ;te fo f)äufige lBeif~ie!e gibt - bie ~nfel für bie 
"Sünben" igrer ~I)nen büflen. ~5 ift bos gon0 notiir!idy; benn bie ~Jtt= 
HJicffung be5 gefdyid)trid)Cil 9latur~roceffe5 lJiingt ob uon ber lBefdJaffenljeit 
unb ben lBebingungen bcr Subjede biefes \ßroceffes. ~iefe Subjecte aber 
finb, ltlie tuir gefel)en gaben, nidyt bie zsnbitJibuen, fonbern ifu:Liocio!en 
Rnebien, in benen fie als \Refultate inbegriffen finb. 
1)iefen lBefcf)affenl)eitcn unb lBebingungen ber fociolen Wlebien ift ber 
!ßedauf ber @cfdyid}te, finb if)re a:reigniffe obäquat - unb biefes ~bäquot= 
fein ber gefdyidyt!idycn Q:reigniffe 311 ben lBefdJoffengeiten unb lBebingungen 
ber Subjede bes gefc!Jicf}tlidyen Watur\)roceffes müffen tuir alS g e f d) i d) t = 
liege @erccf)tigfeit anertennen. ~inc anbete gibt's in ber @efdyid)te 
nicf)t - unb audy nidyt in ber Watur. 
1)o5 A unb Q ber Sociofogie baf)er, if)re f)öd}fte ~rfenntnif3 unb il)r 
Tcbtes !!Bort ift: bie menfdyficf}e @efcf)id}te oU 91atur\)rocefl. Unb 
tuenn oud}, in übedommenen ~nfcf)auungcn tJon menfd)fid)er ~rei'f]eit unb 
Seibftbeftimmung befangen, Sl'uqficf)tigfeit Aloubt, bafl biefe ~x:fenntnifl ber 
"Rnoraf" Ci:intrag tf)ue, bofl fie biefe!be untergrabe: fo ift bod) gerobe im 
@egentf]eil biefe Q:rfcnntnifl bie Slrönung of!er menfd)!id)en Wlorof, 
tueif fie bie entfagung5uoUe Unterorbnung bes Rnenfdyen unter bie ein0ig 
unb aUein bie @cfd)id}tc bel)errfd)enbcn Woturgefebe am einbring!icf)ften 
lJrebigt. zsnbem bie Sociofogie 0ur ~rfenntnifl biefer @efebe beiträgt, fegt fie 
ben @runb 3u einer 9JTorai tlernünftiger \Refignation, olfo 0u einer l)öf)eren 
Rnorof, afl3 berjenigen, bie auf eingebifbeter ~reif)eit unb Selbftbeftimmung 
beruf]t, unb bie mo}!lofe Uebcrf)ebung bes zsnbitJibuums unb bamit jene 
unfinnigen 2lflJirotionen 0ur ~ofge {Jot, tuefd)e in bcn id)euflfid)ften 58/e-r• 
bred]en gegen bie noturgefe~lid]e jociafe Drbnung if)ren ~usbrud finbcn. 
Qir gän!ung:en. 
A<l I. (Jnr ®crdJid)tc brr Soriologir.) 
<5uftaue .Ce !;on. 
Wus ~(ntfJropologie, ~t(Jnograp~ie, \ßrä~ifiorie unb [ufturge"cf)idjte 
erroäcf)]t in unferen ~agen bie @iociofogie. ~a5 i]t aucf) fcicf)t erffäriidJ. 
~ie Wnt~ropofogie be~anbefte 0uer]t nur ben pg~fifcf)en imenfcf)en uub feine 
,Pauptarten; bie ~tf)nograpgie bracf)te aus fcbenber imen fcf)entucft immer 
neues material gin0u, oergröfierte ins Uneublicf)e fdjier bie Sag{ ber !Barie= 
täten; bie \ßrä~iftorie griff auf ben oorgefcf)idjHicf)en imenfcf)cn 0urücf, um 
ans beffen ßu]tanb bie ~rfcfJeinungen bes {Jiftorifcf)en imenfcf)en oll ertfärcn; 
en'oficf) überging 'oie l,l3rägiftorie, inbem fic bie <ruHurerf cf)einnngen bes 
oorgefcf)idjtficf)en imenfdjen 311m @egen]tanbe if)rer ß=orfdjung macf)te, un= 
oerfegens in eine ~infeituug, in 'oie Q:ufturgefdjidjte, bie benfefben @egen= 
ftanb in einer fpäteren Seit beobacf)tete. ScfJfiefl!idj aber 0eigte es fidj, baß 
arre biefe tJier ~iscipfinen nur b e f c r ip ti tJ er 9Catur fin'o, unb bafl fie nur 
'oas im a t e ri a { liefern für eine ~ if f e n 1 cf1 a f t tJom ID?enfcf)en, tueld)e, 
roenn fie ~ if f e n f cf) a f t fein roirr, aus @rünben, 'oie roir oben bargelegt 
{Jaben, fidJ nicf)t mit 'oem ~in0efnen, fonbern mit ben fociafcn @ruppen, 
ben ®efe1ffdJaften, befaffen nm!i, un'o auf biefe ~eife 0ur 6ociofogie 
tuir'o. ~er principieffe Unterfdjieb aber 3tuifdjen jenen uier ~iscipfiuen 
unb bcr @iociofogie liegt barin, baji fe~terc feinestuegs befcriptitJer 
9latur ift, fonbern, auf bas imateriaf jener befcriptitJen ~isciplinen geftübt, 
tuifienfdJaftlidje Uuterfud)ungen unteruimmt, um 0ur WuffteUung roiffen= 
fdJafHicf)er @efebe 0u gefangen. 
~ii~renb uns nun ein0efne ScfJriftfterrer je bie ein0efnen ber geuannten 
~iscipliuen mit me~r ober weniger bebeutenben Ueoergängen in bie benadj= 
barten @ebiete repräfentiren: gibt uns @u]taue 2e Q3on in feinem be= 
merfenstuert~en ~erfe "L'Homme et les , ocietes, leurs origines et leur 
histoire" (l.ßaris 1881) 'oie ®runb3iige affer obengenannten befcriptitJen 
~isdplinen un'o 0ugfeicfl (im II. ~~eil) eine auf jene fidj flitbenbe gebanfen= 
uorre ~arfteffung ber @iociofogie, fo baß uns fein ~erf fegt gut ben gan0en 
ll:Jifjenfcf)a]tfidjen ~ntwicf(ungsgang, ber mit ber ~ntf)ropologie begann un'o 
mit ber @iociofogie abfdjlieflt, uor Wugen füiJrt. ~a uns bas ~erf erft 
nacfJ her ~rucffegung biefes @runbriffes 0ur ,Panb fam, fo fei es uns ge= 
ftattet, barüber nodj an 'oiefer Stelle einige )Bemerfungen 0u madjen. 
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lffias un~ 2e 58on im erften ~~eile feines lffierfes liefert, finb lauter 
tur0e ~briffe ber bie Sociologie oorbereitenben lffiiffenfdjaftcn. 91adj einer 
,, G:inleitung" über bie lffianbfungen unferer Q;rfenntniffe unb 9'.Reinungen, 
tuo fidj uns ber !Berfaffer gleidj als Wlonift unb \ßofitibift im heften Sinne 
bes lffiortes 0u erfennen gibt, tuirb im I. 58udj 11 ~as lffieltall 11 einer ftreng 
reafiftifdjen 58etradjtung unteqogen; im II. 58udj tuirb 11 ~er Urfvrung 
unb bie ~nhoidfung ber lffiefm" nadj ber Be~re ~artuin'5 unb ,Paecfel's 
gejdji(bert; ba5 m. 58udj, &etiteft II ~ie v~~fifdje Q;nttuidlung bes 9Renfdjen", 
gibt eine ~arftellung ber ~nt~rovoiogie unb \ßrä~iftorie. ~s ~anbelt 
oon bem Urmenfdjen, oon ber ~affenbifbung unb bon ben berfdjiebenen 
oorqijtorifdjen Seitaftern nadj ber übfidjen Q;int~ei!ung. 'l)as IV. 58ud) 
11 ~ie geiftige ~ntttJicffung ber Wlenfdjen II gibt einen ~&ri§ ber \ß r ~ dj 0 : 
logie auf V~~fiologifd)er @runbfage. ~uf bcr breiten 58afis [ofdjer 
Q;rörterungen aus bem tueiten @ebiete berjenigen lffiifienfdjaften, bie es mit 
bem Unioerfum unb mit bem ~nbioibuum 3u tljun lja&en, &autBe 58on 
nun feine Sociofogie auf, bie ben 2. ~lj e ii feines lfficrfes ausfüllt. 
Seijen ttJir oon bem I. 58udje besfel&en a&, toefdje~ nur bie fvecielle 
~in f e i tun g in bie Sociologie ent~ärt (~ie Sociologie unb iljre @ren0en, 91u~en unb Wletljoben berfel&en), fo 0erfällt ber gan0e ~nljalt biefer Socio, 
Iogie tuieber in 0tuei 58üdjer, unb 3tuar: !Yactoren ber focialen O::oofution 
(III. 58udj) unb G:ntmidfung ber @efellfdjaften (IV. 58udj) (Developpe-
ment des Societe ). lffiie bortrefffidj nun bas alles ift, 1uas uns Be lBon 
in biefen 0mei 58üdjern bietet, tuie bercitmillig mir audj bas 9'.Reifte, bas er 
vorbringt, feine fociofogifdjen ~nfidjten unb 58etradjtungen, unterfdjreiben: 
fo müffen mir bodj fagen, bafl tro~ ber &reiten tuiffenfdjaftlidjen @runb= 
lage, bie er feiner Sociofogie gegeben, unb tro~ ber im ilian0en trefflid)en 
.allgemeinen 9'teffe~:ionen über ben 58egriff unb bie 9'.Rct~obe ber Sociofogic: 
in bem ~uf&au berfel&en bei Be !Bon bodj ein toidjtiger cronftructionsfeljler 
ftedt, ba§ .2e 58on ben eigentlidjen @ eg en fta n b b er So cio lo gie tJ er= 
fcljlt Ijat unb baj3, trob'oem er auf bie Sudje nadj fociologifdjen @efe~en 
ausgegangen tuar, er fein ein0iges berfel&en mirHidj gefunben ljat. ~ie 
58etradjtung bes ~etaifs foll unfer Urtfjeif redjtfertigen . 
.2e 58on ljanbelt ollerft (II. ~~eif Il. 58ndj) bon ben II ~actoren ber 
focia1cn G:uofution". jffia~ uerf!efJ! er alier unter 'oicfen tjactoren? l)ic 
~uffdjriften ber ein0elnen C1avitel bele~ren uns barüber. ~iefeThen fJanbefn 
uon bem 11 Q;inffuj3 bcr Umgebung (Infiuence des :Uilieux), ferner lJon 
bem Q;inffuj3 ber 3nteffigen0 unb ber ®efüljle, ber Q;dangung ber Svradje 
(de l'acquisition du laugage), ber ,Panbel5=58e0irljungen, bes ~ortfdjritts 
ber 3nbuftrie, ber Biteratur unb ber Siünfte, bes SPamvfes ums ~afein unb 
ber Q;nttuicffung ber mifitärifdjcn Q;inridjtungen, ber ~en ntnij3 bes .2anb= 
&aues unb ber 58eoöiferung5=Q;ntmidfung, oon bem Q;inffu§ ber Stabilität 
unb !Bariation, ber 9taffe, ber !Bergangenljeit un'o ber ~rblidjfeit, ber .\,Sllll= 
fionen unb re!igiöfen lBorftellungen, ber \ßo!itif unb ber Staatsoermaftung, 
ber G:qieljung unb bes Unterridjts." ~as finb nun alles atoeifelsofJne 
feljr tuidjtige ~ragen, bie in 'oas @e&iet ber Sociofogie ljinein]lJiefen; aber 
alle biefe "(finffüfje" ]inb bodj feinesmegs "~actoren ber jociafen Q;nt ~ 
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micf(ung" - fon'oern eben nur "~inffüffe", wefdje auf biefe ~actoren 
einwirfen. ~ie ~actoren ber focia!en !tnttvicf(ung aber finb, wie tuir 
bas oben auseinan'oerfebten, bie fociafen @ru~~e n feHJft. ~iefe @ru~~cn 
tu erben b ee in f1 u fl t tJon 'oen fie umgebenben ~lj9fifdjen unb mora!ifdjen 
Uf g e n t i e n, 'oie .13e !Bon, wie ge~eigt, gan~ ridjtig auf0äf)ft: aber 'oiefe 
äufleren 5Be'oingungen, 'oiefe ~inffüffe unb Wgentien mit ben eigentfidjen 
~actoren, a!fo @lubiecten 'oer fociafen ~nttvicffung, terwedjfe!n, ift ein 
ß=eljfer. ~iefer ~eljfer ljat bei .13e 5Bon 0ur ~ofge, bafl er uns in ben <ra~itefn über bie "~actoren ber fociafen ~ntwicf(ungu im tuefentfidjen 
nidjts anberes meljr fagen fonnte, a(s tuas er uns fdion im I. ~ljei(e bei 
@efegengeit ber ~ntwicffung bes ~nbitJibuums fagte, wo er uns ben ~in= 
ffufl aU berfelben Wgentien unb Umftänbe auf basfelbe fdjilberte. ~araus 
folgen notgwen'oigertueife mliebergolungen, benen ber inerfaffer, trob feiner 
groflen literarifdjen @efdjicfiidjfeit unb trob offenbarer laemüljung, uns ein 
un'o biefefbe ~ljatfadje in tJerfdjiebenem .13idjte 0u 0eigen unb burdj bie tJer= 
fdjie'oenften l8efege 0u iUuftriren, nidjt entgegen fann. ~enn biefe m!ieber= 
go{ungen fofgen notljtvenbigertveife (lUS bell\ fctlfdjen 1 WCi( oll fegr be: 
fdJränften unb bürftigen \l3fan feiner 6ociologie. @lo ganbeft er 0.18. im 
I. ~()eil 6. 190 oon bem "Etat physique des premiers hommes". ~m 
II. %ljei{ im l8udj II. über bie ~actoren ber focia(en ~nhuidlung ift er 
ge0tuungen, bei @elegengeit bes "~inffuffes ber Umgebung" auf bie "fociale 
G:ntwicffung ", auf basfe!be ~ljema 0urücf0ufommcn, uni:> ljan'oeft tuiebcr 
tJon ber "Existence des premier hommes". WUerbings tradjtet er I uns 
ljier im II. ~ljei( an b e re ~ e t a i (s über ben ~rimitiuen ID~enfdjen 0u be= 
ridjten, afs im I. ~ljei( - aber 'oer beljan'oefte @egenftanb ift 'oer= 
fe!be, unb was ljier im II. ~ljeil barüber eqäg(t tuirb, ljätte füg!idj audj 
im I. ~!Jeif an 'oer betreffenben Stelle gefagt werben fönnen. 
G:benfo, um ein 0tueites IBeif~ie( an0ufüljren, ljanbert .13e ~Bon im 
II. ~geil im l8udjc a(S bon einem "~actor ber f 0 ci (l r e n ltnttvicf(ung II 
t.Jon 'oem "~inffufl ber inergangengeit unb ~rbfidjfeit" (du passe et de 
l'heridite). ~asfef&e ~l)ema bel)anbcrte er aber im I. %gei( bei @efegen= 
geit 'oer "~ntwicf(ung 'oer -'Snftincte" 'oes ~nbitJibuums, wo er tJon ben 
"habitudes graduellerneut modifiees et conservees par l'heridite" fprid)t. 
$fuq unb gut, .2e laon tveij3 uns af5 "~actoren ber focia(en ~ntwicf(ung" 
nid)ts an'oeres tJoqufüljren, a!s eben biefef&en Wgentien unb ~omente, bie 
audj bas ~in0eHeben beeinffuffen - un'o bal)er 'oie unbermei'ofidJcn, wie= 
tuo(J( feljr gefdjicft bergüUten mlie'oerl)ofungen. m!as im I. %ljei( af5 ~in= 
ffüffe auf bie inbibibueUe ~nttvicf{ung bargefterrt wirb, bas mufl eben im 
ll. ~ljei( alS "~actoren ber focia(en ~ntluicf(ung" ljer'ljaften. ~er ~rr~ 
tljum Hegt gier tvog( Har 0u ~age! 
!nidjt tJief beffer fte'ljt's mit ber oWeiten .\)äffte bon .13e 18on'5 @locio= 
(ogie - audj gier entfpridjt ber ~ngaft nidjt b em, was uns bie Wuffdjrift 
t.Jerf~ridjt. .13e~tere (nutet, wie fdjon ertväljnt, "~ntwidfung ber @ e feil= 
f dj a f te n". Unb was bieten uns ftatt befjen bie ein0efnen <ra~itef? ~a 
fommt 0uerft: "~nttvicffung ber 6~radje". - Sft 6~radje eine ®efeH~ 
fdjaft? mlog( unterHegt es feinem ßweifef, bafl 'oie 6vradje auf bie 
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~nttoiclrung einer "@efeUfcf)aft" t>on groäem ~infht\3 ift: aber fann bes= 
!Uegen bie ~nttoidhmg ber Spracf)e a(lll ~nhoicflung ber @efeUfcf)nft ange= 
fef)en tu erben? 
~asfefbe gift t>on benienigen [apiteln biefes !Bucf)es, toelcf)e t>on ber 
~nttoidlung ber lRefigion ([ap. 4), bcr IDlorni ([ap. 5 ), bes ffiecf)ts ([ap. 6), 
ber ~nbuftrie unb lßolfstoirtf)fd)nft (a:ap. 7) f)anbeln - bas finb lauter 
fociaf=pf~cf)ifcf)e, lebteres eine toirtf)fcf)nftlicf)e ~rfd)einung; if)re ~nttoicflung 
ift burd) bie ~nttoidfung ber @ejeUfcf)aften beb in g t; fie ljnt bie i ociafe 
G:ntloidfung 3ur lßorausfebung, ü6t audj ifJrerfeits auf bie fociafe ~ntluicf= 
luug einen beftimmten ~infiu\3: bocf) ift ~nttoidlung ber ffieligion, bcr 
IDloraf, bes ffiedjts u. f. tu. fein ,,Developpement des ocietes". ~ier f)at 
uns alfo i!e ~on nidjt bas geboten, tons er uns bieten to o nte unb in ber 
®ociofogie bieten foHte! - !nöf)er aUerbings tarn i!e !Bon ber l!öfung 
feiner eigentlidJen 2l'ufgabe in ben 0toei [apitefn biefes !Bud)es, roo er t>on 
ber ~nttoicffung ber ~amilie unb bes ~igentf)ums fpridjt ([ap. 2 unb 3). 
~enn, tuie tuir bas gefeljen f)aben, ~ami(ie unb ~igentf)um finb olt>ei eminent 
focia(e -0n]titutionen, unb mit ber focialen ~ntluidfung unmittelbar 
t>erbunben, aus berjefben unmittelbar fid) ergebenb, ja f ogar einen tuefent 
fid)en 18eftanbtf)eii berfclben bilbenb: nur f)ötte er freilid) aucf:l biefe 0toei 
focia(en ~nftitutionen in biefem t>on uns oben betonten unb nacf:Jgetoiefenen 
.SufammettfJang barfteUen foUen. ~as f)at er roof)I nid)t g a n0 getf)au, 
aber benuocf:l tfJeiflueife. 1)enn toenn er aud) bie ein3efnen ~nttoidlungs= 
.pf)afen biejer ~nftitutionen nicf}t afs unmittelbar aus ber !Berüf)rung unb 
m3ecf:lfeltoidung f)eterogener focialer @ruppen fid) ergebenb barfteUt: f o 
macf)t er bod) fcf:Jon bcn 2fnfang, bie UrfadJe ber m3anblungen biefer ~ n = 
ftitutionen ilt fofcf)en focia{en m3anblungen, b. f). in ben merönberungen 
ber lßerf)öftniife fociafer )Bejtanbtljeile 0u einanber, 311 fucf:len. So 3· !8. 
fteUt er ficf) (II. S. 29±) bie ~rage, auf toefcf)e m3eife bie IDluttert>ertoanbt= 
fcf)aft in bie matertJerruanbtfdJnft überging? auf toelcf}e m3eife ber mater 
~aupt ber ~amilie tonrbe? unb oeantloortet biefe ~rage im @an0en ricf}tig 
fofgenbermaj3en: "Il me semble qu'elle ( cette tran formation) dut se pro-
duire a l'epoque ou l'homme, commen<;ant Ia vie pa torale et agricole, 
f>Ut besoin d'esclaves pour l'aider dans ses travaux. Au lieu de 
tu er ses prisonniers, il les garda pour l'aider et devint seul proprietaire 
de ceux qu'il avait conquis, des femmes notamment." .t">ier f)at i!e !Bon's 
E>cf}arifinn bas ffiid)tige getroffen, aucf) of)ne im t>orlJinein, fo toie tuit: ~s 
gctljan fJaben, bie m3ecf:lfeltoidung f)eterogener f ocia!er @ru.p.pen nfs bas 
ein0ig treibenbe IDloment aU unb jeber f ocia(en ~ntroidfung 3um 2l'usgangs 
punft genommen 0u f)aoen. ~reificfJ, f)ötte er bns getf)an, er toürbe nid)t 
nur jene m3anblung in ber ~orm ber ~amilie 3 u f ö Ui g rid)tig getroffen 
gaben, fonbern aucf) ben ricf}tigen Scf:Jfüfjei in ber .t>anb gef)abt f)aben, um 
bas nid)t minber fcf:ltuierige \ßroblem ber m3anblungen bes ~igentf)ums 311 
löfen. So aber ftef)t er biefen febteren f)iilf= unb ratf)fos gegenüber, ba 
biesmal ber glüdficf)e ~in fall ausgeblieben ift. ~r toeij3 es, ba\3 "Ia pro-
priete n'a pas toujours existe sous la forme que nous lui connais ons 
anjourd'hui. L'idee que le sol, l'air ou Ia lumiere pouvait appartenir a 
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qnelqu'un, n'aurait pu etre comprise par nos premiers ancetres et il a 
fallu que l'hnmani te ait parcouru la plus grande (?) partie de son 
cycle pour que cette conception pu naitre." Wuf !uef~e ~eife aber, 
aus tuef~cn ottlingen'oen UrfadJen 'oie ~an'ofung bes ~igentf)UlnS, ober befier 
'oie @rünbung 'oes l,ßtitJateigentgum5 tlor fi~ ging, ba5 tuci\3 fidJ .2e ~on 
ni~t 0u erHören. ~r ftef)t 'oa t1or einer "conception", bie eines f~önen 
~agei3 im 9'Renf~cngirn entftan'ocn ift; bot einer -0'oee, 'oie lJföb(i~ auf 
tau~te. "Lorsque l'agricnlture fut connue et alors l'humanite avait deja 
un immen e pa e derriere eile, il s'ecoula encore un temps fort long 
avant que l ' idee de propriete personelle apparfit. Le sol comme 
les femme appartieut d'abord a tou les membres d'une communaute. Ce 
n'est que bien lentement qu'ils arriYerent a Hre la propriete d'abord 
temporaire, pnis permanente d'une famille, et enfin d'un individu." llliir 
fegen affo, bafi gier .2e ~on, ogne au~ irgen'o tucf~en Q3erfu~ einer ~r 
ffärung 'oer Ur f a ~ en biefer lffian'ofungen 'oei3 ~igentgumi3 0u ma~en, ein-
fa~ 3U jener uni3 oereit5 befanntcn (f. oben 6. 48 Wnm.) \,ßf)rafe, baß ei3 
"aUmöfJfi~ cntftanben ift", feine ,ßuffu~t nimmt. Wfimägfi~ ift aller= 
'oings affe5 entftan'oen - aber tuie un'o auf !Uef~e lffieife? ~iefe5 
auf0uf(ären, ift eben ll!ufgaoe 'oer 6ociofogic. 
~afl Ee Q3on uns eine foid.Je Wufffärung fd)uf'oig bleibt, baran trägt 
nur jener ~onfh:uction5fegfer feinei3 fociofogif~en Wufbaue5, tlon 'oem hlir 
fd.Jon fpracf.Jen, 'oic .Scf.Jui'o; I)ättc er es af5 erfte un'o hlicf.Jtig)te ll!ufgabe 
'ocr <Socioiogie aufgefa}it, bic gegenfeitigen ~e0iegungen unb lillecf.Jfe!= 
!Ui rfungen bet geterogcucn f ociafen @rulJlJen oll unterfudJClt, er tuärc bon 
fc!oft tm'o not'f)!uenbigertueife barauf getommen, baß bie m3anbfungen 'oer 
~amilie nnb be5 ~igentf;ums ni~ts anbms finb, alS bie ~rgebniffc jener 
!UCdJfc!feitigcn Q3e0ief;ungen un'o ~inhlidungen. Unb aucf.J no~ ein an'oetei3 
fficfnUat tuiirbe er bann errei~t gaben, tuefcf.Je5 er !uoiJI am Wnfange feiner 
Unterne(Jmung eingeftanbenermaflen an ftr e b t, bas er aber in ~ofge be5 
uon igm eingefdJfagenen, gan0 faff~en lffiege5 tJorrtommen tJerfegit gat. 
ll.llir meinen bie 9!uffinbung jener "loi invariables ne connais ant pas 
d'e ·ception", jener "lois fixes et inexorables" (I. 8) , tue(~e nadJ feiner 
gan~ ri~tigen 2fnna1Jme ebenfo!Uolj! bic lBerbunftung eines lillaffertrovfen5, 
'oie Q3e!uegungen einei3 6an'ofornei3 tuie bie gef~id.JtiidJen ~reigniffe bc= 
ljcrrfd.Jen. ~iefe unaoänberiidJen feften ®efe5e 'ocr f o ci a f e n ~ntluicffung, 
beten ~~iftcn0 er mit ffie~t annimmt unb 'oie er un5 auf0eigen !uoate -
er f)at fic un5 nid)t aufge0eigt. lffiir finben !Uog! bei .2e ~on ~arftellungen 
gefebmäfliger lBornänge unb ~nttuicf(ungen auf focia(=Vf~~ifd.Jen @ebieten 
(6lJracf.Je, ffiefigion, ffie~t, 9'Rora1, Q3off5tuirtf;fd.Jaft u. f. !U.), aber bon 
cigentii~en focia!en @efebcn, 'o. f;. bon fof~en @efeben, tuef~e bie 
lBcrf;öftniffe unb ~ed.Jfe!be0iegungen 'ocr focia!en ~(emente 311 einan'oer 
&egenf~en, fin'ocn tuir bei igm feine 6lJur. 
Unb ei3 ift in 'oiefer ~infi~t fiir .2e ~on getoiß ~arafteriftif~, baji er 
fid.J tuof;( iiber alle fecunbär~focia!en ~rfdJeinungen, tuie 6lJracf.Je, fficfi= 
gion, ffie~t u. f. tu., tueitfäufig aull(äflt, 'oagegen bet tui~tigften, primären 
focia(en ~rid.Jeinung, b em 6 t a a t, fein ein0iges Q:alJite( feiner ,,science 
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sociale" getuibmet gat. ~as ift bocf} tuof)f eine grobe, in bie 2fugen 
f~ringenbe Unterfafiungsfünbe - fie ift aber ebenfalls nicf}ts meljr al5 
eine <ronfequen0 ber gan0 IJerfegften 2C n I a g e feiner Socioiogie. 
~ro~allebem muti anedannt tuer'oen, 'oaii .13e 58on's Socioiogie eine 
'oer tuertgiJollften Q:rrungenfcf}aften tuiffenfcf}aft!icf}er ~rbeit auf biefem @e; 
biete ift. @rünbficf}e Shnntni!i aller einfcf}fägigen ~ißci~finen, ein um; 
faffenber 58Iicf un'o IJor allem ein nücf}terner IJorurtgeifsfofer Sinn 0eid}nen 
.13e 58on aus. Sein )lBerf bifbet unftreitig einen tuicf}tigen martftein 'oer 
Q:nttuicffung 'ocr Sociofogie, unb tuir bebauern fegr, nicf}t in 'oer .13age ge= 
tuefen oll fein, in ben IJorljergegenben 2fusfügrungen uns öfters auf .13e !Bon';ß 
übereinftimmenbe Wnficf}t berufen 0u fönnen. Q:r tuür'oe uns an mand}em 
gewagten \l3unfte eine tuillfommene Unterftü~ung geboten gaben. 
-~-
Ad IY. §§ 6-8. 
~er tJoriiegenbe "@runbrifl" oeigt mef)rere .\!ücfen. @5o f)aoe icf) 
3· 58. bie focial,~f~cf)ifd)en Q:rfd}einungen ber @5~rnd) e unb ffie!i g i on f)icr 
nicf)t oef)nnbeft1 unb 31onr aus bem @run'oe1 loeil icf) benfeioen in meinem 
11 \Raffenfam~f" ausfiif)riid)e Q:rörterungen geloibmet f)aoe 1 auf bie icf) bcn 
geneigten Qefer tJertoeifel1 mufl1 loie icf) benn üoerf)au~t bie unter jenem 
Xite( erfcf)ienenen 11 fociologifd)e11 U11terfucf)u11gen" tf)cifs als .!8 o rar o e it1 
tf)ei!s aoer aud.J ars Q:r g ä 11 3U 11 g biefes ®tunbriffes oetracf)tet toiffel1 
mödjte. 2Cus äl)11Iidjem @runbe l)aoe id} bet f~ecie!Ien ~rage üoer bas 
lßerf)ält11ifl uo11 IDlacf)t 311111 ffiecf)t in ber tJodiegenben ~arftellung feinen 
\ßla~ eingeräumt I Iu eil icf) erftens barüoer in meinem 11 ffiedjt5ftaat unb 
@5ocin!ismus" fef)r ausfüf)tiicf) ljanbertel mid) baljer toiebcrljo(en müfltel 
0umal bie mir feitljet non nieten Seiten gcmad)ten ftitifdjen 58emerfungen 
micf) nidjt l.leranlaffen fonnten1 meine 2Cnfcf)auungen 311 änbern. @5obann ift 
aoer aucf) in uoriiegenbem @runbrifl burcf) bie cingeljenbe 58eljanblung ber 
Q:11tftef)ung unb Q:nttoicfiung bes ffiedjt5 1 ltlie 'outdJ 58eieud}tung bes 
lillefens bes Staates unb 'oes fociafen st'am~fes mein @5tanb~unft in ber 
arage nndj IIID1adjt un'o \Redjt" geniigen'o getennneicf)net. 
91id)t5beftoltleniger toürbe idJ es als eine Untednffungsfünbe oetradJten1 
1oenn id.J nidjt toenigftens an biefer Stelle auf bie st'titif meines @5tanb= 
~unftes in biefer ~rage feiten5 eines ljocf)ad)t6nren @efef)rten unb ffiedjts= 
~ljHofo~f)en I bes \ßrof. IDlcrfel in @5traflourg 1 reffectiren tuürbe I ber mir 
bie Q:ljre ertoiefen1 mein 58ud} in bem 11 6cf)moller'fd}en 3af)roucf)" (18811 
IV. 4>eft1 @5. 301) 311 oef~red}en. 
~ie muäljnte 58ef~redjung uertoeift midj 0ugleid} auf ben 2Crtifel bes 
gcef)rten 4>rn. ffiecenfenten üoer 11 ffiedjt unb IDlad)t" in bem l.lorausgef)enben 
4>efte berfel6en .8eitfd}rift~ unb id} irre toof)( nid}tl toenn idj gfauoel bafl 
jener 2Crtifel n a d} Sl'enntniflnaf)me bes 3nlJafte5 meines 58udjes 11 \Redjts= 
jtant u11b @5ocia!i5mu5" un'o im 4>ino!icf auf basfe!6e gefdjrie6en lunrbel 
1mb 'oafl idj baf)er 6eredjtigt 6i111 benfeloen afS integrirenben Xf)eil 
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ber ~ejlJrecf.Jung meines IBucf.Jes an0u[e~en. 1) Un'o 0tvar f)at 9J1crM 
bie !ßertf)eifung 'oes fritifcfjen Stoffes fo t>orgenommen, 'oaj3 er in 'oer fnwn 
~(n0eige im 4. ,Pefte feine 58e'oenten gegen meinen StanblJunft in fnap\)er 
Jrueife auf0ä~(t, bagegen bie grünbficf.Je 9JCotit>irung 'oiefer 58e'oenfen in 'oent 
uorf)ergef)enben ill:rtifc( "lRecf.Jt unb 9Tcacfjt 11 nnterbracf)te. 1:lie]e 0tved 
mäjiige !ßertf)eifung 'oe5 Stoffes erfeicf)tert mir bebwtenb 'oie lRelJlif auf 
bie mir gemacfjten ~inluenbungen. 
!ßor allem nun conftatire icfj mit 58efriebigung, baji ber Stan'o\)unft 
9:Rerfel's t>on 'oem meinigen in ber %f)at gar nicfjt fo tueit entfernt ift, ag 
es nacf} feiner II 2fnoeige 11 fcfjeinen fönnte - benn ottlifcf.Jcn meinen Wns= 
füf)rungen unb feinem "ill:rtifef11 fann icf} einen tJrincilJieHen Unterfcf}ie'o 
gar nicf}t entbecfen. ~cf.J tu erbe micf.J aff o barauf befcf}ränfen, 3u 0eigen, 
'oaji bie ~intven'oungen, bie mir in ber "~(n0eige 11 gcmacf}t tverben, 'ourdJ 
bie .8 u g e [t ä n b n i ff e bes t>orljergef)en'oen ill:rtifelS, tvenn nicf}t gan0 bef)oben, 
fo 'oocf.J oe'oeutenb abgefcf.Jtväcfjt tuerbcn. 
1:ler er]te ~intvan'o, 'oer mir gemacf.Jt luir'o, ift 'oer, baji icf.J bie "luefent 
1icf}e 11 !ßerfcfjieben~eit uon @5taatsrecf.Jt un'o \l3rit>atrecf}t bef)aupte, tvooei 
"'oie 0tvifdJen jenen lRecf)tstf)eifen tvirHicfJ befte~en'oen Unterfcf}iebe 
3um %f)eife oll einem ticf}tigen (meift inbeffen oll einem Üoertriebenen) ill:US= 
'orucf fommen, im Uebrigen aber nur bettliefen tuir'o, 'oa!i 'oas 0ngfeicfj t> o r = 
f)an'oene @emeinfame t>on @. nicfjt erfattttt tvor'oen fei. 11 
1:liefer ~intvan'o ift infoferne ricfjtig, alS 'oie gan0e ~(nfage unb 
:Defonomie meiner Gcfjrift auf 'oie ~rtveifung 'oes lJri ncip ieHen Unter= 
fcfjie'oes, bes Unterfcf.Jie'oes toto genere 0tuifdjen Gtaats = un'o \13rit>atrecfJt 
f)in0iefte, 0u tveldjem ßtvecfe idj a!Ier'oings an 'oiefer @5te!Ie nur 'oie obtvaften= 
'oen !ßer[cf}ie'oenf)eiten 3u betonen ein ~ntereffe f)atte. 1:las "t>or~an'oenc 
@emeinfame 11 f)aoe idj nie geleugnet; es "nicf}t 3u erfennen", ift fcf}tver, 
nadjbem 'oie gan0e jurifti[cf.Je Qiteratur auf 'oicfem "uorljanbenen illernein 
r amen II 'oie Z\ 'o e n t itä t bie[er beibell fl lRecf.Jte 11 grünbet. ~{Oet itn \,l3(anc 
mein er Scf}rift fonnte es ja nidjt Hegen, tuei( e~ überf(üfiig tväre, 'oiefes 
1) \JRein ~udj "ffiedjt~ftaat lltlb 6ocia!ismus" erfdjien im 3ommer 1880 
unb tuurbc ba~ ~cccnfion" C!~cmp{ar fnq nadj C!rfdjcinrn an bic m,·baction bcr 
"6djmoUcr'idjen 3a~rbiicf]er" gejdjicft. G:itl ~af)r barauf, im 6omnwr 18 1, er 
jdJicn bas ~oppd~eft (2. unb 3.) bcs 3al)rbudJs mit llem \JRedet'jdjcn 9!rtiM 
"llledjt unb \JJlad)t" an ber 6pi~e, bllßleid) abH bie ~rluä~nung meinca ~ud)C5 
in ben "~ingcfmbeten 6cf)riftcn" mit ber ~emerfung, bafl "bas näd)fte S:,rft eine 
2!n0cige besfc!&en aus bcr ~cber bes \ßrof. imcrfcl bringt". :Otfenonr ~attc aljo 
\ßrof. imcrfel bnmals bon bcm Sn~alt bes ~urljc~ Stenntnifl genommen. Ueoer 
bie~ glaube icf), in bcm Wrtifcl "ffiecf)t unb imarljt" un0tucibeutige 9ln\pie1ungcn 
auf basjel&c oll finbcn, fo b· ~. 6. 16, tuo es ~eiflt: "o.le!e~rte i~ü~erer unb 
jü nBftct .3eit ~a&cn gemeint, betueijen l!ll fönncn, ba!i bie oberfte illclualt im 
Gtaate nicf)t mit tuirfiamen [ontrol!en unb 3cf)rnnfen umgeben werben fönne 1c.", 
unb ferner 6. 1 : "~ie ~etocisgrünbe, tuelcf)c man gegen bie imögHcfJfeit eine" 
JO{d)Cn ~ortjdjrittcs (auf bellt GJcbicte be5 mölferrcdjt5) erft neuctbings mit 
bejonberem \Jlacf}brucf geltenb gemaa)t ~at U. j.lo." ~ie ~icr ertuäf)IÜCn 
~ctoeisberfnd)e unb ~ewcisgrünbe jinb in ber 5t!Jal in meinem "fficd)tsjtaat uno 
~ocialismus", toelcf)es lßrof. imedel, alS bics .\Jeft crfcf)ien, fcf)on längere .Seit in 
~änllen gelJn&t ~aben bürfte, ent~alten. 
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"l.lorfjanbene @emeinfame 11 0um founbfobierten IDCafe tuieher anf0ttjäf)fen; 
ha!i aber trob hiefes fl I.Jorljatt'oenett @emeinfamen II 3tuif UJen hiefen beibell 
\Redjtstljeifen hie bon mir bef)au~tete g a 113 tue f e n Uidj e Q3erfcf.Jiehenfjeit 
e~iftirt, fann icf) ja audj aus hcm IDCertel'fcf)en 2Crtite{ "\Recf)t unh 9Jlacf)t" 
betueifen, inhem idj insbefonhere 0eige, ba!i hie barin entljaHenett )Sef)au~ " 
tungen unh 2Cusjagen über "has \Recf)t" nur besltJegen ungenau unh un 
tidjtig fin'o, tuei{ 'ocr Q3erfaffer hiefe bon mir bedangte Unterfcf)eihung tt i d) t 
macf)t, bie{mefjr feine ,geljrfäße a!S bon einem "\Redjt 11 überljau~t formurirt, 
in ~o{ge heffen es ifjm ~afiirt, jeheiilma{ bon hem einen hiefer ffiecf)tstljeife 
ettuas ~alfcf)es 0u beljau~ten, f o oft er bon hem anberen has ffiicf)tige aus= 
fagt. €5o fagt 0. )S. IDCerfe{ gfeidj im ~ingang hes ertuäf)nten 2frtifef5: 
"~as ffiedjt oeigt fidj in feiner ~ntfte{Jung, feinem )Seftanhe unh feinen 
m3anhfungen, tuie hie @efdjidjte be0eugt, bie{fadj abgängig bon her IDCadjt, 
unh 91 e cf) t s fragen finhen iljre ~rfebigung nidjt fdten in her ~orm bon 
IDCadjtentfcf)ei'oungen, ttJe{dje mit hem )Setueife ber grö!ieren €5tärfe hie 
m3idungen hes ~rtueifes befferen 91 edj t s oerbinben. IDCit hen ljerrfdJetthen 
morftellungen über has \Redjt finh herartige Q3orgänge fdjtuer in ~intfang 
,jtt bringen." m3as ha IDCerte{ fagt, ift bodj nur uom €5 t a a t 9 r edj t rid)tig 
- henn tuenn unb tuo "~ril.latrecfjt 11 feine ~debigung finhet "hunf) 
IDCacf)tentfdjeibungen 11 , bann fpredjen tuir ja nidjt bon "\Redjt", fonhern 
bon m3illfür unh Unrecf)t! - IRur has €5taatsredjt fann auf hiefe [Beife 
feine ~de'oigung finhen, oljne 'oen Q:fjarafter hes €5 t a a t 5 r edJ ts ein= 
0nbüj3en! 
€5oll idj angeficf)ts einer foldjen, im @runhe hodj ettuas ljinfenben 
)Sef)au~tung, hie bon bei'oen "ffiecf)tstljeifen 11 g e rte n tu i!f, aber offenbar 
bodj nur bon einem herfefben geften fann, meinen €5ab bon her ~rin = 
ci~iellen Q3erfdjiebenljeit otuifdjen ~ribat= unb €5taatsredjt ourüdne{Jmen ~ 
~dj glaube nidjt. ~dj ljabe ba0u umfotuenigcr @runb, al5 icf) meinen feljr 
geefjrten ,Prn. \Recenfenten in ~ofge hiefer falfdjen .8nfammenfaffung otueier 
grunhberfdjiebener ~inge unter einen )Segriff, in einem !neb bon .8tueifefn 
un'o m3iherfprüdjen berftridt fef)e, aus hem f)eraus0ufommen er ficf) biefe, 
bodj erfofgfofc IDCüf)e gibt. IDCeiner unmaflgebfidjen 2lnfidjt nacf) aber 
fdjtuinben hiefe .8tueifel unb m3iberf~rüdje beim ~eftljaHm an bem ~rin = 
cipief{en U nterfdjieb oltJifdJen <Staats= Ullb \,l3riuatredjt, fotuie id) ben= 
felben im "ffiedjtsftaat unh €5ociafismus", tuetm audj mögfidjerttJei[e ettuas 
0u einfeitig, aber im @run'oe bocf) nicf)t unridjtig, formufirte. ,Pören tuir 
alfo 0uerft bic IDCertel'fcf)en SHagen über hie Unbereinbarfeit jener ~f)at= 
fadjen (~de'oigung bon \RedJtsfragen burdj IDCadjtentfdjeihungen) mit hem 
"ffiecf)Woegriff 
"IDCit ben ljerrfdjenben lßorftellungen über has \Redjt finb herartige 
lßorgänge fd)tuer in ~inffang 3U bringen. ~as \Redjt tuirh 'oabei oe~ 
ftimmt hurdJ ~actoren, ttJefdje feinem [Befen fremh, ja tuiherf~redjenh 0u 
fein fdjeinen, ha m e d) t5 frage 11 jenen lßorftellungen gemä!i ja nid)t ~ragen 
finb nadj ben IDC a dj t b e rlj ä Itn i ff e n ftreitenber ~arteten, f onhern ~ragen 
nadj hem m3 a f)rf) e i tsgef) a Ite il) rer )Selj a u~ tun g en unh nadj hem 
m3ertlje if)rer 2!nfprüdje einem (]öf)eren ~orum gegenüber." 
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lllias ~ier Wlcrfe( lVieber bom "mecf}t'1 fagt 1 J:>aj3t bocf} nur auf~ 
~ribatrecf}t. ~enn nur bie ~ragen bes ~ribatrecf}ts finb feine 
11 ~ragen nacf} ben Wl a dJ t b er~ ä ftn i f1 e n ftreitenbcr \ßarteien 1 f onbern 
~ragen nacf} bem !ffi a ~ r ~ c i ts g e ~ a ft e i~rer Q3e~auj:ltungen unb nacf} bcm 
lffiert~e i~rer 2lnfprÜdJe einem ~ ö ~ eren ~orum gegenüber". 
~einesroegs aber finb bie ~rogen bes @3taat5redJt5 f o ( cf} e ~ragen, 
tvenn man i~ncn aucf} oft bie ff o r m fofcf}er ~ragen gibt. a; in Q3cifj:>ic( 
ftatt Un3ä~figer: Ob ber .\)eqog bon Q:umberfanb in ber megierung 
Q3raunfcf}tveigs feinem O~eim 0u fofgen ~abe - ift ba5 etwa eine ~rage 
11 nacf} bem !ffi a lj r 9 e it 5 g e 9 a ft e bcr Q3e~auj:>tungen ber ftreitenben jßartcicn 
unb nacf} bem !ffiert~e i9rer 2Cnfj:>rücf}e bor einem ~ö~eren ~orum"? 
~einesroegs! tveif es feine \ßribatrecf}tsfrage ift, lt>ei( es ba~er auf 
ben 11 lffia~r~eitßge~aft ber l8e~auptungen" gar nicf}t anfommt, tveil es ~ier 
ein 11 ~ö~eres ~orunt 11 in ber X~at gar nicf}t gibt, ba bie eine jßartei, bas 
~eutfcf}e meicf}, 0ugfeicf} ber micf}ter ift - es ift bas alfo in ber %9at 
eine ~rage b es @3 t a a t s r e cf} t5, aff o eine ~rage, tvefcf}e a!Ierbings be= 
ltimmt tvirb burcf} ~actoren, tueld]e bem !mcfen bes "m c cf} tes" fremb finb 
(J:>ofitifcf}e ~ntereffen !) 1 es ift baß a!Ierbing5 eine ~rage "nacf} ben Wlacf}t 
uer~ältniffen ber ftreitenben \ßarteien", bon benen bie eine, bas ~eutfcf}e 
meidJ, über ficf} fein ~Ö~ms ~orunt anauerfennen braucf}t, tvei( es felbft in 
feiner !ffiirfungsfJ:>~äre baß ~öcf}fte ~orum ift. !ffier @3taat5= unb ~ribat= 
recf}t unter bem Oberbegriff bes "mecf}t5" 0ufammenfaffen tuiU, ber tommt 
aus .8meifeln unb Unffar~eiten nicf}t ~eraus unb not~gebrungen in bie 
mij3ficf}e Bage, bem "mecf}te" 0u 2iebe ficf} in ftaat5recf}Hicf}en ~ragen mit 
ben oitafften ~ntereffen feines Qloffes unb @3taates in !ffiiberfJ:>rucf} 0u fcben. 
~cf} ~alte !tun baß für einen faffcf}en 1loctrinari5mu5 unb fege ben @runb 
bes ~rrtgums in ber mangef~aften Unterfcf}eibung 0tvifcf}en @3taat5recf}t 
unb \ßrioatrecfjt, bie tvo9f bief @emeinfame5 mit einanber gaben, jebocf} 
nur ber ~orm nacf} - bem !mefen aber nacf} grunbberfcf}ieben finb. 
9Rerfe{'ß 2lrgumentationen beru9en aber auf ber ~bentificirung biefer 0ruei 
"lRecf}tst9eife", unb er berfcf}afft feiner 2fnficf}t nur baburcf} einen @3cfjein 
uon l8egrünbung, baj3 er, tvenn er bie Un0ufäfiigteit bes Wlad!ttriteriums 
bemonftrirt, aufs ~ribatrecf}t 9intveift, bas a!Ierbings nicf}t unter biefem 
Striterium ftcfJt unb fobanrt oom princ4Jlofen 6cf}tuanfen ber Wlacf)tent 
fcf}eibungen an bie 9ö~ere ~bee bes mecf}tß appeUirt - ruefcf}e aber in 
ftaatsrccf}tficf}m ~ragen feibcr feine Wlacf}t gat. 
1liefe confequente ~gnorirung bes luefentficf}en Unterfcf}iebes 0tvifcf}en 
etaatß: unb jßribatrecf}t oie~t ficf} burcf} ben ganoen Wlerfe!'fcf}en 2frtifcr 
unb 9at aucf} f ogar unricf}tige tgatfäcf}Hcf}e 1larfte!Iungen 0ur ~o(ge. !ffienn 
es O• Q3. ~eij3f: 11 1)ie @3taatßntÖI1ner ~oben oll Offen ,8eifcn biC 91eigung 
ge0eigt, !uenn aucf} feften unumrounben eingeftan'oen, mecfjtsfragen afß 
9Racf}tfragen 0u be~anbefn ... ", fo ift biefe X g a tf a cf} e unricf}tig, tvenn 
man fie auf baß \ßrioatrecf}t be0 ie~t; fie ift nur ricf}tig, tvenn man fie 
aufs @3taat5 : unb ~ölferrecf}t beoie~t. 
1las roären fonberbare "@3taatsmänner", bie baß @emicf}t i~re5 ~in 
fTuffe5 unb i~rer Wlacf}t in bie !ffiagfcf)afe 'oes ~ribatrecf}ts werfen 
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tuoUten; id) roüflte feinen f ofd)en 0a nennen, unb f o !d) e ID?änner ber= 
bienten getoi!i nid)t bie 18e0eidJnung @3taatsmänner. IUn eine fofd)e lBe-
cinf!uffung bcs \,J3l'ibah:ed)ts benft aber aud) ID?erfef lj ier nid)t, bcmt er 
fügt ja g!eid) a{s lBeifpief {Jin0u, baj3 biefe @3taatsmänner II im aUgemeinen 
auf bcm @3tanbpunft bcr 2ftljener be\3 2ntertljums fteljen, roefd)e ~ljucibibes 
in einem ~isput mit ben ID?eficrn fagen fäj3t: ,was bie Oiöttcr betrifft, fo 
g!aullen, unb was bie W?enfd)en betrifft, fo roiffen mir, bajj burd) ~atur­
notf]tuenbigfeit jebcr über ben ljerrfd)t, über toefd)en er @etuart ljat .. .' 11 
.\)ier ljanbcft fidJ's af[ o uid)t um 11 lncd)t'' in bem weiteren, aud) bas 
I.J3riuatredjt in fid) begreifenbell @3inne! !)icr ljanbert es fid) ia nur ums 
6taatsred)t! ljier ift ja nur uom 11 SJerrfd)en" bie lnebe, nid)t uom lnidjten, 
nidjt bom Sub i c i r e n! - lmemt aber, roic W?erfcl toeiter fagt, 11 bie ~octrin 
in ber mccfJroafJ{ if)ret: Q3ertreter bie @3erbftftänbigfeit bes lned)ts unb feine 
)illcfcnsberfdjiebeuljeit IJon ber W?adjt be'f)auptet" fJabe: fo ljat fidj erftens 
11 bie ~och:in" 0urneift unb in erftcr ffiei~e immer nur mit I,J3ril.latred)t 
befdjäftigt, auf tucfdjem @ebietc ber @3taat iljr audj immer uoUe IUutoritöt 
fiej3 (-vuriftem:ec!Jt, responsa prudentnm etc.), unb toetm es berein0efte iJäUe 
gab, wo bie ~och:in bas @3taatsredJt in ben 58ereid) if)rer Q:rörterungen 
0og, fo blieb fie ba eben inuner nur ~octrin - unb tuir toiffen, roas 
baß gegenüber bem @3taatsred)t bebeutet, für beffen Q3ertreter 1 bic @3taats; 
männer, fein Q3orrourf bitterer fein fann, afs eben ber bes 11 ~octrinarismus". 
Sm OJrunbe afjo ljat es über je bie ein0efnen Xljeife bes ffiedjts nie 
einen lmibcr[prudj gegeben, benn bie Q:inen (bie @3taatsmänner) lümmerten 
[id) nie ums I,J3riuatredjt, nnb iljre 58eljauptungen über bas ffied)t garten 
roie bie jener IUtf)ener bei ~f)ucibibcs nur bem @3taatsredjt. ~ie IUnbern 
aber (bie ~uriften), bie ftecfcn immer, wie ljeut0utage nod), bis über bie 
Oljren im \l3riuatred)t unb gaben bon jef]er, roie meift nod) !jeut0utage, 
über ben @3taat bic b e f d) r ä n Heften IUnfidjten geljabt, baljer waren iljre 
!meinungcn unb !Bef]auptungen immer nur fürs \l3ribatred)t braud)bar, fürs 
@3taatsredjt fieferten fie immer nur "~octrin", b.lj. "fd)ä~bnrcs !material" 
für ben \l3apiedorb, toie nod) ljent0utage! ~in roirffidjer lmiberfprud) aber 
roar eigenHid) gar nid)t uorljanben, toei! man gar nidjt b e n f e!b e n @ e g en= 
ft an b im 2fugc gatte. 
Unb ebenfo finbe id) im @runbe audj gar feinen roirl!idjen !llliber= 
fprud) 0roifd)en bem, roas id) in "lnedjtsftaat unb @3ocia!i5mus" über bas 
@3taatsred)t fagte, unb bem, toas ID?edef in feinem &rtifer über basfefbe 
fagt: nur tuo er im aUgemeinen über "ffied)t" fprid)t, oljne @3taat5= unb 
I,J3riuatred)t 0u unterfd)eiben, b a f d) eint aUerbings ein !llliberfprudj 0roifd)en 
feinen uub meinen !Beljauptungen 0u e~iftiren, bodj nur infoferne, afs fidj 
biefefben nid)t auf benfefben @egen[tanb beaieljen. 
!lllenn mir rmn affo IDccrfcf aus ber princilJieUen Unterfdjeibung 
0tuifdjen @3taats= 11ttb \l3riuatt~d)t einen i8orrourf mad)t: fo wäre es mir 
feid)t, 0u 0eigen, bnj3 feine IUusfügrungen an ~!arlJeit unb !llla{Jrljeit bie! 
getoinnen mürben, wenn er biefe Unterfd)eibung burdjroegs eingeljarten 
{Jätte; er tuäre bann nidjt ge01Uungen, jeben @3n~, ben er bom "ffiedjt" im 
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airgemeinen au5fagt, gfeidj barauf, oa!b im ~inoficf aufs Staats=, oafb im 
~inoHcf aufs \l3ritJatredjt cin0ufdjränfen unb 0u reftringircn. 
lillcnn er 3· ~. fagt: "Wo biefe IDladJt (bes oojectiuen lnedjts) in bem 
E:>treite um fuojectiue lnedjte angerufen toirb, ba oefte'f)t bie Q3orau5= 
fe~ung, baß bie )ffiirffamfcit berfe!ocn uon einem E:>tanb).lunftc aus• 
ge'f)e, tueldJcr außer'f)ato ber coHibireuben ~(nflJrÜdJc unb ~ntcr­
effen Hegt, biefcn gcgeniioer afjo an fidj al5 ein neutraler erfdjeint ... " 
(6. 5), fo ift bicfer 15ab fürs '.ßriuatredJt giftig, mit nicfJten aoer fiir.:l 
E:>taatsrecf)t. ~enn uon bem fe~teren gefte'f)t er ja fetbft 311: baj3 "bic 
jSebingungcn für bie ~cgriinbung unb ~(nsoreitung ber ~errfdjaft be!J 
neutrafen ~actors (jenes "neutrafen Stanb)Junftcs") minber giinftig 
Hegen ... im E5taat5red)te ... " (S. 16). "Scncr ~actor (bas objcctioe 
l)ledjt a{s II CU tra fc 9JlacfJt)", 'f)eij3t es Weitet: oei 9Jlcrfc{, "fie'f)t fid) 'f)icr 
in bem lningcn um bic ~crrfdJaft im Staate unb um bereu ~nsurcitung 
ober ~efdjräntung gctoa!tigeren ~lräftcn gegcniiuer, toäf)teJtb bie 
OueHen feiner eigenen IDladjt fJier flJärfidjer fließen unb bcr 
~(usbi!bung feiner Organe locitaus gröflere ~inberniffc fidJ entgegenfe~en, 
afS in bcn 3uuor ins ~fuge gcfaflten illeoieten. C\:5 !)anbeft fidJ 'f)icr banun, 
bie %rägcr bcr !Jerrfd)enbcn illetoalt, loefdje baß lnedjt fefoft mit iioer' 
legeneu )ffiaffen ausriiftct, mit E:>d)ranfen 311 umgeben nnb an bcm 9Rifi-
oraudj jener )ffiaffcn 311 \Jer!Jinbern. Q3ielen fd)ien bies eine tuiberfpntd)!J= 
t>oire unb bc~!)afo einfadj fairen 0u Iaficnbe ~ufgaoe 311 fein. @cle'f)rte 
frü!Jerer unb jiingfter .Beit 'f)aoen gemeint, oelueifen 311 fönneu, baj3 bic 
ooerfte @ctoaft im E:>taate nidjt mit tuitffamcn <rontrofien unb 
E:ldjranfen umgeuen tuerben fönne, tucii innerfJa(o ber näm(idJCil 
E51Jljäre nur eine !)ödjfte @ctualt ocfte'f)cn fönnc." !nadJ fe~teren )ffiorten 
forrte es fdjeinen, baj3 IDledel biefc Wnfid)t ber "illefe!)rtcn friif)mr unb 
jüngfter .8eit" n i d) t t!)ci{e. 
~ft es tuirfiidj fo? )ffiir mödjten es nidjt ue!Jau)Jtcn; !oenn 0!uifdJen 
IDlerfel unb jenen "ille!e'f)rten früljerer unb jüngfter .8eit" ein Unterfc!Jicb 
ber ~nfidjt oefte!)t, fo ift berfelbe geluifl fein )Jrincipicller; tuir Iu erben 
gfeidj au5 bem IDlerte1'fdjen ~!rtitel es oetueifen, baj3 er uon jenen "ille 
leljrten" gar nidjt fo !ueit entfernt ift, unb bafl es nur eine feljr fd)toadje 
!nüance, nid)t fo fcljr bcr 2fn]idjt, ar~ bc)) loificnfdJaftfidJCll Streuen~ 
ift, bas i!Jn t>o11 jenen unb audj t>o11 uHferem 6tanblJuntt trennt. 
ffi?erfd 'f)at Unredjt, luenn er jener gegent!)eiligcn ~Hfidjt t>orloirft, 
bafl fie es iioerfieljt, "bafl benfbarer )ffieife bie in gemeinfamen ticfo 
tuur3efnbcn Ucbeqeugungen unb @eluoljn!Jeiten tuuqc1nbe il.raft bes neu 
tralen ~actors fe!oft, etloa in @eftart eines überlieferten, t>on bem lnedjts 
aefü'f)1e unb fcbfJaft cmlJfunbenen jSebiirfniffen airer <1faffen getragenen 
Q3erfaffungsredjts, bie 'f)öd)fte Straft inHer!)a1o eines @emeintoefens fein 
fönne". IDlan oraudjt bas unb nodj a11bere uon IDlerfef aufge0äf)1te IDlo; 
mente gar nidjt 0u übcrfe'f)en, um nidjtsbejtotoeniger ber Wnfidjt 0u fein, 
baj3 aHe bicfe 6urrogate jenes "neutralen '(Jactors" gegebenen ~arrs 
oeim E:>taatsredjt nidjt ausreid)en, jene !Jö!Jcre, über ben '.ßarteieH 
fteljenbe neutrale IDladjt 0u erfe~en. ~enn audj IDlerter, ber feines 
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biefer W1omcnte iiberfieljt1 h>ricf)t ja feH1ft tlon einem "burcf) feinen ~ort• 
fcf)ritt (~er ffiedjb3enhuidfung) 0n beluärtincn'ocn \Heft" - unb mrfJr f)abc 
audJ idJ nicfJt bcljau~tet; nur 'oa\3 idJ biefen "\Heft" gan3 un01uci'ocutig an 
j e n c Stelle f e~ te 1 Iu o er im m c r a 11ft a u cfJ t un b auftau cf) c n m u !3 I 
b. i. in 'oie ljöcf)ftc S~ljärc bes Staatsrccf)ts unb ins QJöHemcf)t. SDai3 
alier aucf) W1erfc( bie nnlir'oingte ~mfdJaft 'oes \Rrcf)t51 luenn aucfJ 0ögernb 
un'o mit ficf)tricf)cm ~cbauern 1 in jener S~f)äre aufljören fä}it1 11Jo lllir gan0 
Hntlerb!ümt unb mit tuoljflirgriinbetcr fficfinnation bie 9.n a OJ t an beffcn 
Stelle fe~en1 bas geljt ja aus meljr af5 einem Sa~e feines WrtifcTs beut!icfJ 
ljertlor. Cl:r gefteljt ja offen 0u1 ba\3 "im illebictc bes internationalen fficcf)ts 
ficf} bis oUt illegcnluart ljerauf ber tn:f~riingficf)e ,ßufammenljang 31Uifcf)en 
fubjectiucn fficcf)tcn unb fn!Jjcctit>cr 9-Racf)t foluoljf in ~e0ug auf ben Cl:r-
loerb, 11lie in ~e3ug anf 'oie @crtcnbmacf)unn ber erfteren im Iu e i t e ft e n 
Umfange" crljafte11 ljat. ",sn biefcm ~crcicf)c", ljei\3t es roeiter, "be· 
ljau~tet bic <roncurrcn3 um bic giinftigcren ~ebingnngcn bcs QcbcHs, in 
i)=ofge bcr Sdjluäcf)c u11b geringen Cl:ntlllidfung bes neutrafen 
ß= a c t o rs I 0um %1jeif nodJ ifJre ~tim itiucn i)=ormen. ,81Uar fottunt bie 
~~iften0 bcsfcf&en aucfJ f)icr in mannigfadJer ~cife~ roorauf nocf) &nriid• 
3Ufommen fein 11lir'o, olllll Wus'orud, unter anbcrcm in 'ocr gegenfcitigen 
%tctfennung bon \Recf)ten1 roie fie unter bcn [nrturtlöHern ftatt~ubct. 2l&er 
'oicfe 2!ncrfennung oon \Recf)ten fnü~ft I.Jic(fadJ an einfacf)el in jenen 
urf~rünglicf)ftcn ~ormcn erfolgte 9.n a cf) t e n t f cfJ e i b n ng e n an I unb I.Jer 
ljin'ocrt nicf)tl baj3 'ocr Streit tun 'oiefc lRcdJtC feine Cl:rfebigung in 'orn 
lllicf}tigften ß=ällen ebenfalls in 'ocr ~ornt 1 be01u. anf @runb efemcn= 
tarer 9-Racf)tcntfcf)cibungcn fin'oe." 
ll®clua!terlllcrli geftaftet ficf) ljicr 0um ffied)t5eri1Jerb, infoferne er 
ficf) licfJau~tet, oljne 'oafl 0roifcf)en 'ocmjenigcn1 ber ,genommen' ljat (2Cnfl:Jiefung 
auf 'oas @oetlje'fcf)e: "~oljcr ljat fie ®roj3~a~a oefommcn? SDer ljat fie 
genommen") unb 'oemicnigcn1 'ocr ben ~efi~ a!S recf)tmä\3igen gcftcn'o macf)t1 
eine WljnenrcifJe 0u ficgen braucf)t. . . . SDer srrieg erl1lcift ficf) ljicr fort-
luäljren'o afs eine reicf)ficf) f(ieflenbe 0 u eHe neu c n \Recf) t5 1 roobei 'ocr 
9-Raflftab für beffen 58il'oung nicf)t in irgcnb einem f)öljcren l.ßrincip oll 
fucf)en ift, fonbern in bcm ~rgebnij3 'ocr 9.nacf)t~robe 1 tuefcfJe bedhieg 
'oen fämpfenbeu \ßarteien auferlegt." ~((f o mit Q3e3ug auf internationales 
ffi ecf) t befteljt 0roifcf)en unfcrem Shllt'o~mtft un'o 'oem 9.nerfe1's feincrfci 
SDiffens. illeit 58e0ug auf bas Staatsrecf)t gab er ebenfalls, luie oben er~ 
1uä~nt1 0ul bafl "'oie ~e'oingungcn für bie ~cgrünbnng un'o 2Cusorcitung 
'ocr ~errfdJaft 'oes neutrafen ß=a c t o r s m in b er g ii n fti g Hegen". 2!ucf) 
fä[it er ficfJ I.Jon 'oer beliebten ftaatsredjtficf)en i)=ormef1 'oie tlon einer ,Pm= 
fcf)aft "fraft eigenen \Recf)ts" f~ricf)t, nicf)t irrefeiten. 
~r fagt es aus'orüd(icf), "roo eine ~mfcf)aft über Wn'oere ober irgen'o 
ein ~ntfcf)ei'oungsrccf)t in öffentficf)cn SDingen 11 "traft eigenen \RecfJt5"" 
ausgeübt IUirb I 'oa ljaben roir es in ~afJrljeit mit b e m \ßri n ci p b er 
m a cf) t 3U tf)Un." SDamit ftreicf)t aber 9-Rerlef attcf) 'oas II \Recf)t" aus 'ocr 
oberften l.ßofition im Staate: luir briidten 'oenfefben @ebanfen in ber 
i)=orm ans, bafl 0roifcf)en Staats= unb \ßrit>ntrecfJt ein Iu e f e n tri cf) er 
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ll n te r [ dJ i e b b~[te~t. Ch madJt U:inllJenbung negen biefc ~!usbrucfslUetfe: 
aber 111 i t b c r 6 a dJ c ift er ja off~nbar einuerftanben. ~eun luie fclJr er 
t1ndJ auf ben ß'ortfd)ritt 'ocr fficdJtsibee fJintueift, mit loefcf)em jener 11 neu• 
trn(c ß'actor" einen immet: f]öf)Crett 6tanb~unlt, eine immer mef]r 'Domini 
rcnbe tStef!ung im 6taatc erlangt, Ions andJ luir nidJt in 2fbrebe fteffen: 
fo muß er bodJ am 6cf)fuffe bos 03cftänbni§ aDregen, boß fidJ 11 'Das\ 
'.l3 r ob ( e m b er U: d ö f u n g b es 3h dJ t s aus i e i n er ~( Ii gängig f ci t l1 o n 
'ocr 9J(adjt auf bem :lliege einer uoranfcf)reitcuben U:nttoidfung 
fteH\ tlon ~lettem afs ein, tro~ a(fer ß'ortfdJrittc cnbgiiltig nid)t 
gelöftc6 bar[tclfcn tuirb". (S. 20.) 
Unb tro~ biefcß @eftänbni[j.es madjt mir IDcerfef einen tueiteren 58or 
tuurf barmts, ba§ idj bie IDCögfidJfeit ber 11 \8c[dJrönfttng ber 6taat5gcloaft 
burdj ridjterfidje UrtfJeifc" ttur in fcf]r licfdjränftem IDlaße unb nur 6is 0u 
einer getuiffen 03rcn0e Jttgelie? ~r meint, loa\3 idj bm:iilicr fagc, "Ofcibt 
fonadJ eine lifofle 18cgou~tung"? (~!nocige e. 303.) 2(1ier llJenn eine 
foldje 18cfdjränfung ber 8taatsgetuL1H burdj "5Ecrfafinngsgefebe unb ridjter= 
Hdje Urtgeife" m ö g 1i dJ tuiire, tu aß 9Jlerfef fJier in ber 21113 e i g e liegau~tet: 
bann llJäre in jenes "',l3robfcm ber U:döfttng bcs fficd)ti:l aus feiner 
Wof]ängigfcit uon ber 9Jcadjt", tJon bcm er im 2!rtifd fagt, bo§ es fidJ 
"tro~ allen ß'ortfdJrittcs cnbgiirtig afs n i dj t g c f ö [t bar[tcnt"- ein geföftes '? 
9Jlerfcf f]ätte midJ affo nid)t auf feimn Wrtifel ucrtueifen foUen: bcnn 
gcrabc jener 9(rtifel cntöiCf)t ben mir in 'ocr Wn0cige gemadjtcn U:intuen 
'ottngen je'oen 18oben. Uelirigens nibt mir in IDlcdel audj in ber 2In0eige 
0u, ba§ es "ric{Jtig i[t, baß bie ~fb(Jiingigfeit beß lnedJb3 uon ber IDcadjt im 
@eliiete bes 6taat9rcdjts fidj afS eine greifbarere, intenfitJere unb 
unmittelbarere bar[trfft, toie im @ebiete bes \ßriuatrecf)ts", nur gfaulit 
er, baß bas fein "03nmb 0ur .l:leugmmg 'ocr U:~;iften0 tuirtlidjen ffiedJtes, ja 
ber ~~i]ten3möglidJfeit besfeloen im er[teren 03coiete" fei. 
Wun! baß fJiingt nan0 oon ber 2Cn[idJt ob, bic man fidj elien tlom 
"ffiedjte" neliilbct gat. m3em bas ffiedjt afS eine über bem €/treite 'ocr 
\ßarteicn igronen'oe, olijectiue IDCac{Jt crfdJcint, llJe(dje in ber 03eftaft einer 
gefe~lidjen Worm if]rcn jlliilfen tJerfiinbet, ber m n § bie U:~;i[ten0 , ja f ogar 
bic U:~;iften0mönlidjfeit bcrfelben b o rt feunnen, too, audJ nadj bem .8u-
gcftänbniffe 9Jterfel's, "baß \ßrolilem ber !!rlöfunn bes lnedJt5 aus feiner 
2foljöngigfeit tJon 'Der 9JcndJt afs n i dJ t g e l ö [t fidj bar[terrt". 
~a idJ tJom 1HedJt bie ertoäf)ntc 2lnfidjt f]alie, f o mu§te idj ans ber' 
fefoen notfJitlenbigerloeife bie cton[equen5 0ie(Jen, ba§ baß 6taatsredjt ettuas 
nnn0 anbms i[t, afS bas \ßritJatrrcf)t: toer bagegen bcn j8egriff "ffiedjt" 
audj bann fe[tgaften toif!, llJenn es "tJon ber IDCndJt abgängig" ift, ber 
afferbings mag meine UnletfdJcibnng tJertocrfen. 
~dJ nfaulie aber im ~orf]ergef)enben lietoiefen jtl fJaoen, 'oafl im 
l)}runbe 310i[djen ber toit:flidjen ~orftcf!nng tJon ber 8adje fe!&ft, oei meertel 
nnb oei mir, 31UifdJen feiner ttttb meiner Uelicrjettgtttt(\ uon bcm 6adj 
uergalte fein Hnterfdjieb lie[tcf)t nnb baf; es fidj 0toifdjen uns burdjaus 
nidJt um einen UntcrfdJicb ber ~rfenntniß, fonbern nnr um eiuen Unter" 
jdjieb ber 'l: e n b en 3 9an'oelt, in ~ofge beren IDlerfef mef)r Wadjbrud fegt 
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barauf, bafl bcts ffiedjt 3ur bo!Hommencn "~r!öfung" bon ber 9'.Radjt 
ftreben müffc, toä~renb in meinem ~udje "ffiedjtsftaat unb 6ociafismus" 
9Cadjbrucf gelegt loirb barauf, 'oafl biefe "(h!öfung" unmö glidj fei, un'o 
bafl man fidj mit biefer ~fl1Jängigteit bcs 6taatsredjt5 bon ber 9'.Radjt bc= 
freunben müffe. 
mlo~er toirb toof)f aber, fo frage idj midj nun, bei ber ®feidj~eit 'ocr 
~denntnifl un'o !8orfteffung über bie 6adje fe!bft, 'oiefe !8erfdjie'oen~cit 
bes 6tanb4Junftcs ~errü~ren, biefe !8erfdJiebenljeit bcr ~etommg bei 9'.Rerfef 
be~ ffiedjts, bei mir 'oer 9'.Radjt? ~dj glaube nidjt 311 irren, toenn icf) 
biefen Unterfcf)icb einfacf) auf bie !8erfdjiebenljeit ber 4Jolitifd)cn .2age in 
~eutfdjfanb un'o Oeftmeidj im ficbenten ~eccnnium unferes ~aljrljun'oerts 
0urücffügre - benn fdjHeflHcf) fpiegcrt fidj in iebem 4Jolitifdjen 6djrift= 
fteffer, toie obiectib er aucf) botgegen toiff unb boraugegcn meint - bie 
4Jofitifdje <Situation, bie ign umgibt, unbermeibficf) ab. 
9'lun ltlirb toog! bem ~eutfdjen bes 7. unb 8. ~ccenniums unferes 
~agrgunbcrts unter bem !Regime bes eifernen Sl'an0fers um bie \mac!Jt bes 
<Staates nid)t bange geloefen fein - barüber braucf)te er fidj feiner <Sorge 
lJin0ugeben; bagegen loirb igm "bas ffiecf)t" toolj! einige ~ef orgnifl ber= 
urfadjt gaben. mlas natürfid)er, afs bafl f otooljf 6taat5redJtsfcljrer aHI 
ffiecf)tspgilofopgen in ~cutfdjfanb bie Ueberfegenljeit bes ffiecf)ts bor 
b er 9'.Radjt betonten, un'o bie Unaliljängigfeit bes erfteren bon ber 
9'.R acf)t p o ftu1i rten! 
Wnbers bei uns in Oefterreicf). Ums ffiedjt liraud)ten toir uns ljicr 
feine grauen ~aare toadjfen oll laffen. ~s toudjertc auf offen mlegen toic 
ein 0ubt:ing1icf)es Unfraut, fogar bort, too man bie ~[uffd)rift ertoartet ljätte: 
"referbirt für bie 9'.Racf)t". Wm ffiuber fafl eine \j3artei, bie ficf) bie bcr= 
faffungstreue nannte unb fid) 'ocr %äufdjung ljingab, bafl man ben gan3 en 
<Staat unter bas ffiegime bes ffiec!Jts fteffen tönne. Un'o 0toar glaubte fie 
'oiefes ßie! baburd) mcidjen 0u fönnen, bafl fie auf aff unb jebes mögfidje 
ftaatric!Je ®elirecf)en bas Unioerfa!pffafter eines fpeciell ad hoc gefdjaffenen 
®ericf)tsgofcs liereit ljiert. ~amif berugigte fie fidj - benn bas "~uge 
bes ®efebes" in 'ocr ~orm eines ®cricf)tsgofes toadjte ja über ben <Staat. 
9CodJ neuerbings ift aus bem 6djoofle biefer \j3artei ein !8orfdjlag geruor= 
gegangen, ~cte ber !8offsoertretnng ()llia{jloerificationen) 'ocr li:ognition 
eines befonbcren, ad hoc 311 fdjaffenben ®eridjtsgofes oll unterlnerfen! 
~iefes getoifl toogfgemeinte @5treben gegt bon ber irrtT)ümnciJen !Bor= 
ausfebung aus, ift bon bem mlaljne, möcf)ten toir fagen, be{jerrfcf)t, 'oafl ein 
gelnöljnHdjer @5terbfidjer, lnenn man i~m ein ffiicf)terernennungsbecret in 
bie %afdje ftecft, g!eidj ein ~nge! toirb - ober toenigftens ein unfe{j!barcr 
\j3apft. 1)odj braudjt es ja nur ein biscf)en .2ebenserfa{jrung ba0u, um 0n 
toiffen, bafl jeber ffiidjter oor allem ein 9'.Renfdj ift unb 9'.Renfdj b!eibt, unb 
trob aller lietouflten Objectibität, 'oeren er fidj beffcifligt (un'o audj bas nidjt 
immer) gan0 cbenfo ein @5dabe bfinber %riebe, ißorurtljeife un'o 6trc6ungen 
ift, toefcf)e in feiner fociafen, 4Jofitifcf)en, teligiöfen, nationalen @5teffung 
iljre OueUe ljaben, toie ie'oer anbere 6terlilicf)e, un'o gelnij3 nidjt lncniger, 
toie jeber !8olfsbertreter. 
2±6 
~mmt forrtc a{fo bie ~ljatf adjc HicfJt tJetfennen, baß an einem 
l.ßunfte im Staate bas 91 e aJ t auf 1) ö re n un'o bie 9Radjt beginnen mui3. 
~ie Cl:rcirung eines "!Berfafiungsgeridjtsljofe~" lnürbe nur biefen l.ßunft 
tlon ber !Bortsoedrctung f)inloeg in biefen @ctidjtßl)of tJedegen. Ob bas 
beff er roäre? 
~ie fog. tJerfafinngstrcue l,ßartci, lnc!dje eigcnt{idj bie "rcdjtsftaat= 
fidje" genannt werben follte, roei( fie tJon allem ll!nfang an, an biefem 
m3aljne {aborirt, ben gan 0en <Staat in einer juriftifcgen ~ormel bar= 
ftcllcn 0u fönnett - biefc l.ßartci (Jat il)ren Srrtf)um fcgloer gebü!it. !Bor 
lauter ffiecgt ift il)r eines fcf)önen 9'Rorgen~ bie 9'Radjt abl)nnben gefommen, 
- unb bas fonnte gar nidjt anbers fommcn, benn ber <Staat 
geljört 'oer 9Radjt unb nidjt bem ffiecf)t- roietoof)l er Ie~teres fdjafft, 
bi(bet, cntlnideH unb förbert. ~ief en le~tcrcn ~ebanfen f)alJe idj im 
"ffiedJtsftaat unb 6ocinlismus" ausgefüljrt. 
G:s ift mm mögHcfJ, bnj3 biefer "recf)tsftantricf)e" ~e~;enfalJbatf), ber 
bei uns in OefterreicfJ in bcmfeilJen ~ccennium tobte, alS ~cutfcfJ{anb bie 
"9J1adjt=bot=fficdjt"=~ljeorie bes eiferncn fi'anofers oll foftcn ocfam, an 
bem etroas berfcgiebcnen @5tanb-t:JUnft bes 0 c ft e n e i dj er s in bief er ffiedjt= 
un'o aRadjt=~rage lJetljeiligt ift. - ~er ~cu tf dj e reagirtc oielleicf)t un= 
bf!nuj3t gegen bie allJugeroaftige !Borf dJiebung ber 9'R a dj t - bem Ocfter= 
reicf)er mag bot lauter ffiedjt ein roenig um bic ftaatndje 9'Radjt 'bange 
gclnorben fein. G:inen lueitercn UnterfdJieb felje idj 0roifcfJen bem @5tnnb= 
.punfte ID~etfe!'s unb bem meinigen nidjt. -
--------
ilhtd)bruclcrci ~ufithl !Hinr~arbt, .l!cip3ig. 
